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X H OE WEI , devore Leícr, 
de weerdige Boi cken en Schrif-
ten van onle H. Moeder T B-
R E s A haer cyghen ghctuy-
^ ghenifle medc brcngen, ende 
ghenoeghfaemelijck aeu een£ 
yeghelijck , die de felve mee 
bchporclijcke aendachtigheydc 
ende verftandtis leíéndc, te kennen gheven,wat 
Van de felve te houden ende te jugeren is; noch-
tans hebbe ick , onx eenen. yegkclijck te bectt 
contentcment van «lies te geyen , voor nooc-. 
fakelijek geacht ,hier by te voeghende oordeelen 
ende jugémencen van de H. Cathblijcke Rooinfche 
Kercke gver d^/elve. Wapt Qiermi^pníé H» 
4. % M o c 
GftetayfchenííTen ovef de b o e c k é n 
Boeder ('ais exmordinarelijck van Godc den 
licere in haer vcrftándt verlicht, ende feer nac 
toe hem op cen Seraphinlche maniere opghe-
troclcen zijríde ) alíulcke hooghe faecken ende 
myfterien is traderende ende beíchrijvcnde * de 
welcke niet alleen de verftanden ende herflenen 
van den ghemeyncn maft , macr ooek tan vele 
gheleerde Doétorcn ende groóte Theologancen 
zijn te -boven gaende, mochte het líchtelijek ge-
bearen ^ dat noch eenige perfoonen zoudefi in 
twijfel ftaen, oft oock alie deíe hooghe dingea 
mee hec Catholijck Gheloove waerenaccordercn-
de , ende alíoo daer door mochten eenen af-
kcer cr^ghen.om defe weerdighe Boecken ende 
íchTíftch ván oníe H. Móeder te lefen • waer tiyt 
Voorts mochte fpruyten , dat de lelve oock by 
v slen ( hoe wel fonder reden ende grondt) zou-
den mfyxejefii ghelaeckt» ghecalomníeert, ende 
hy avontiieren oock ceehemael yerfixiaedt ende 
verworpen worden. Om alie defe inconvenientcn 
behopreUjck, te bejeghenen , en vinde ick niet 
becers noch beíjuamers , ais ten voorfchijn te 
brenghett hét GhetuygheniS ende het jugemenc 
van 'oníe Moedcr de H. Cátholijcke Robmfchc 
Kercke over de íelve weerdighe Boecken , waer 
xnede térftont zal geftopt Worden den venljni-
ghen mondtvande calomniateurs,ende verfterckt 
zuHeh worden de goede ende rechtíín nige Catho-
lijCken , ais de welcke hun in alies zijn fubmit-
terende ende onderworpende het waeraéhtigh ch 
ondifputabel vónnis ende jugement van hunne 
ÍMoeder de H. Roomíche Kercke. Dit jugemenc 
over de weerdighe Boecken van oníe H. Moedcr 
can ghevóegtólíjck ghédeylt worden in dry cfaC-
fen óft ícitíadronciñ , comende van het leeghfte 
coc het iioóghfte ende opperfte , inder voegh n 
da» 
v a n Ü e F T M o e í í e r TERESA* 
dat de eerftc Clafle is begrij pende herghevocrei» 
vande .voornaemfte Doctoren ende Theologaa-
ten j de twecde, hec R ela^  s yande Eerweerdightte 
Heeren de Audiceurs y ande H. Rota acn íljnc 
Heylighéyc den Paus Paulüs den Vijfden nopende 
het' Proces gefuraeert over de Canonizatie van 
onfe H. Moeder , mee advay ende approbatic 
vande Congregatie def «ytnemenftcn Heereri Car-
dinalen over de H. ceremonien, inden naem van. 
Sijne Hcyligheyt voorfeyt ende vande geheele H» 
Kercke tot examininatie van diergelíjcke dingea 
ceordonneertzijnde j de derde ende alderhbogíifte, 
het onfeylbaer vonnis ende definitie vanden Scadt» 
bouder Chrifti, den Pá|iis van Roomen íelve, de 
wclcke, alsin dic ftuck vanden H. Geeftleker-
Ii)ck geaffifteere ende gedirigeert zijnde , njet do-
len rvoch milTen en can» Sulckcn ordre dan vol-
gende, zullen wy hier eerft ftellen de principad-
fte ende voornaemfte plaetfcn oft PaíTagieriVando 
principaelfte ende voornaemfte Doétoren ende 
Theologanten hun de faken van Mvfticke Theo-
logie beft verftaende: want te wilíen by cen verga-
deren alie ende ycgelijqkc getuygeniflen van aUe 
endeycselijcke Doctoren, zoude wel eenen mcí» 
we» ende grooien Boeck behoeven. 
* 1 D E 
G h e t u y g e n i í f s n í>\rcr de BoecIcen 
-»6ÍW -*63^ á*e§^ 
DE EÉRSTE CLASSE. 
B E G R I J P E N D E H E T G H E V O E L E K 
V A N D E 
MYSTICKE DOCTOREN. 
D En cerften zal weím den Eérweerdigea Vader li. LOUYS VAN LEÓN , van S. Auguftijns O den , dcr H.; Theologie inde hooge Schole tot Sol amanea Pro-
tefleur . ende in íijneñ tiidt ecn licht ende pilaef 
van geheel sp-úgnien: de welcke» nae dat hy de 
Vooríeyde boecken van oníe H» Moeder door be-
Vel vanden Conínghli)cken Raedc overlefen, ge-
examineerc ende wel: rijpelijck onderfochc hadde¿ 
inde leeringe daer van fulck cen genoeghte ge-
nomen heefc , dat hy tot recomoiendatie vande 
fclve, eenfeer Ungen epdc fchooncnSsnd-brief 
geíbnden heeftaende Priorinnc ANNA VAN 1E-
sus ende d* andere Rdiíieuíen vahde Ordre der 
Ongeíchoeydde CarmeliterlTen inhec Conven c toe 
Madnd ; de welcke wy, om dat íy een íbo uyt-
nemende getuygenifle is vande íuyvere ende on-
bcrifbare leeringe van onfe H. Moeder, alhier 
itellen zullen , voor íbo vele ais í*y tot ons te-
gcnwoordigh propoit is dienende 3 ende luyt ais 
volght. 
vande H. Moeder TE*FSA. 
^jcürn fjeli&eíie ^iBoeítecTERESA VAN IÍSU» 
uopt 9¿eííent nocf> gfjíften/tec \a$ítxi (5 íjitc o» 
üec aetuen letfDe5 tnaetnu fe inttn tytmllttfu 
foo íinme enae fie icfe íjaec ftpnae altíOt» ín ttore 
faan íjarre Itben&e fieeíoen tie fp on» ad&tícselas 
ten eftv tóeltft fiin * fiaece ^ocfjtfcs/ fB&efiatre 
¿acefeen/ tue lúelcfet náe mijn duntfeen oacfe jjjn 
ggtrouaie rn&e alfiet-g^íooftoeeriiigfifíf Q§m& 
ban fjaece gcoote tieugílt. Ende voortsveel 
dinghen verhalende cot lof vande voorleyde Reli-
gieulen, om dac íy de voetftappen van haré Moeder 
loo eygendijeke ende pertinentlijck waren nae-
volgende, íeght 't gene dat aengaec de Boecken 
van onfe H. Moeder ,inder manieren alshier volghw 
Sfritt min úmt nott) rain mtraculm» en is fyt ttofe-
tie / aat gtfept Je66e te teefen fjare ^cfjjiften en-
tK %mkm / fjeMien&e oníto^ffelpcft lien f , <are^ 
ijEtoili / íiat &e áí^oetiet TERESA fcacr in een fe te 
taec eyempel joune toefen. ©ant in He google 
tiingften &IE fp tcatteert / enúe intie fufitplfiepot 
fnoe claer&ept oaec fg tiie raeoe tcacteect / gart fgi 
h tú bfrftantifn te íioben : en&e aengaenoe t>e ma-
niere ban ft&íDben / ent>e be fujjbecfjep&t enDe 
íic&rgípt bejs / tntt be gratie eniie goeDm 
fc^ iefe bec toaoítjen / en&e ongtaffetteecDefcaegíg» 
^epat bie renen boben maten becmaetftt / ttojjf* 
fel icfe oft eenigfj fcgjift in onfe taeíe ist / toeítft 
baer fts te geíjjcüen jp. €nbe oberfuícft* ben ití; 
mn altüt» / ató itfe üe felbe lefe / op een nieuto bees 
toonnecenbe / ende ín fomraige piartfen baer ban 
bunefet m? bat fjtt gfifen menfc^elijtlí berfianbt 
en i» bat ic& too^e. énbe icS en tto|jffeíe niet/ofe 
btn ^ . ^eeft fp^ acIS boo^  fjaec in beel píaetfen/ 
tnbe tegeecbe fjaec penne enbe fjanbt / toeleft Ren-
IpcSi gfjenoegtj maeifet be tiaecfjepbt bie fp gftea 
b¿u5t|t in üupjltce enbe mtlmt bing&en/ enbe 
Chetuygen i í l e í i over cíe Bnec^ en 
ttt Upct Orttfp mtt fian tooaioni ontflrftc m'i 
6 t m ue* flgtne üieff Util, mant lamnm H&m 
t i tí mnttt groóte {uoftjtrn / txt 'mam m tsefe 
25oícftm Uínoen Df g t^ne tíiffe ítfen v j^n ttoíf 
wae injjntiunc&en/ &ie uat p i^ndpaflijcft loerciíiEii, 
^rt recíic i» / tifit fg m m fteitcn üei; Hcigc» 
lifí)t mafftn; DentuegfiOfc dcu-jíji: bzt anOcc Oac 
fg oif únflefeen m ije íiefoe íiec feiaec/ enoe batí 
«aotit. iSanc oengraemie fjct een 10 fie£ toontieclaclt 
úm Un / íjof oat f¿ Sout Uooi de oogfjm brr jieíe 
(lellen/ntH fjoe iic^t fp íjeiu tfjoonen om bmism 
t£j9ii en&eíjoe foet rníie oucn&citjca tut at g&e* 
ne ate fjera bín&cn : enac aeñgaertDf gct anüer 
omfiE&enm &t?ieic niet alteen boa; a(temaeU fa« 
mm / maec boca ekfttaio¿bt- ten ^ emelftíj biet/bat 
fiacc bfrb^anbt eube te niet boet. €nbe torpwnbc 
toan íjaer oogm enbt finncn alie oe (tDaecig e^ben 
tit baec gebonom too^bm ('niet op batís bie niet 
fnfte / maer op batfp bie niet en atgte i maecíien 
fg fjaec niet aiieenbeb^bt ban fjtt &ebao# aat 
be baifcfie imagmatie Imt boo; oogíjea ttríbe/ 
marc oocft ontlaft ban fjaec fbiaecgept enbr flap-
pig^ept yenbe foo becftloetftt/ rnbe/ tnbien metí 
üat fno niasfj feggen / foo fiaetfcenbe nae ftet 
Soet / bat fp terftonut baec toe blteggt niet eeni 
bierige üegeertr. i©ant ben grootcn bianbt / bie i« 
tiat gesiigg íjette xnaa blahenoe / tyatít upt al« 
tlfbenbe aen fiare ttio¿ben / foo bat fji al oni biam* 
tnrn j&ebentoaec bat fp pafferen: maec ban ick 
íjecflae bat utoe €ectoeecbig5ebm goebe gfjelujj" 
SÍJtn íDll/ geraectht bat g&pliebcn ^ t íjaec toaec-
«cStigíj beelbt enbe gbeíTjcRemffe. i©ant rap en 
fi&ebencftt nopt bat icft in befe ^oeclien gDele* 
fen gebbe / oft tnp &eíft gebocStbac icíi utoe érrto. 
gaoibe fp^ eben 5 enae toeberom bat ic» u Ueben 
mst tn yoo¿aí fpaeften/ oft tttfibotgt/ m i&m 
te 
vandé H. Moeder TERESA. 
í e ^ JBasijec íaé: mar Hit f)Ct felUe jullen felílfH 
SEpiacbea / jaíien firtoinuni Hat f)et be toaertjegt 
i^í íoa it fff mam fim ftet felbe licftttn&eotooí* " 
íjept ors tiErítants en becnufte tntie fUiaíte fart* 
Sen ÜCÍS gíjcefls üc feloe afipí6tj?i tnbe fotiig&e^ t 
in Hit te oetíacrm He felt>e fctíjenoigfjfpí / He feí-
Ije üíftcetie: íp fuiien §zi feibe (©aaijelijcift biec 
geaoel^n/entie jullen batten tie feíbe begeccten; 
fn iuíien bEtimoen He felbe maniere baiv fieplig-
¿ept / met Hit g&emepn oft oocíi toontiet toetc&ená 
be Í^/ imet btei'oo in fubjíamie boo? alien fiaren 
tomui íagelfoií bat 5P aUemet/fanoer ^Sobt te 
nueiuen / ae jíeien ap e^m betlleft macííen. 
^aaoat / ora toeiserornte comen tot f)et begín* 
fel/al ic fjrt bat icfe fjaer niet en ftebíie 06eficai 
baen fp íjier apíier aecben leefütlitíi gaer nufie 
in íjaer ©oet&en enbe bocíiter» j ofi / om beter te 
fegaen / icfe lie Ijaer nu in utoe éettoeetbtg^ben 
ftlleen bte ^aer ooc^ teca jijt /enbe íjaer manieren 
aloecmeetl tepitleníeert / toefenbe ecn lebenbe afs 
beeíbtfel ban |aer fcíjaíften ettbe íSoccften. Ttot 
toelt&e 'BouHm / bíe nu in t^ liríjt comen/ enbc 
mp ban ben CanigfUgtíieti Kaebt beboíen jün tr 
obecíefen 4 uk niet tecfit u üeben fjeplígfj Cobcnt 
Oiibíagen magS/Sfeípch itfe 'tmet ber baet boe/ 
om aen aecbept ble ic& baer aen gefjangen fteb* 
be / bie niet clepn m $ gíjemeeft. J©ant itít en 
fiebbe niet alleenííjch geaecbept in bie te obetfien 
enbe te ejeamintten / toelcfe is 't gíjene bat ben 
fíacbt mp bEbolrníjeeft / maer oocli in bie tetona 
ececcn met be o{ginaeíen felbe bie idí faeel bae-. 
gfjen íancft fi? mp gefjabt fteb&e / enbe in bie toe-
betom te ünng&en tat §aer epgen puet^epiv op 
be feíbe mámete foo be f eplige .^aebec bie met 
íjaec ^anbt g^ ffcfjaebcn e^eft edjtec gíjeíattenv 
foiibec bie te betaubecen / noc^ tooo^ben notj^  
^ 5 
Ghetnygeni/ren ovef de boecken 
jn fuíiftamic / toacc af feec gfrctoífetn toatrtn oe 
topiífn fcienifimtttif ^an&e/ 't jg iiooj otmac^ t-
tuse onteetmt^put: toant jet te toecanüerEn 
& m inaon&e / fnfte Oic raen gfjElaoft ^aec gfje-
mofeertt fyttft om üié te f£f)iir¡iljEn / is een feet Qtw-
te ^ottti^Egt gctocefí enDe He tooopen te toil-
leo berfeeteten / i» getocejl een feet tcfianticlijcfee 
Utoalingíjf. i©ant toaer *t ííat fg oe ppamftty 
tecle toel tjecflan&en / fs íjabDen gefien/ Dat Den 
^pl tian Ge ^ . cílMafütc is De eggen fraegigíjeflt 
feet felber. t©anial i» fjet faec&en/ Datfg in fpm-
laige jplaetfen ban ^aec fcf)íiften / eec fe een te* 
fcrtt tíolepnDt Die fg begonft fjeeft / De felDe raen-
tleit raet anDec teDenen b mtxt Dichniael hmht 
feen ftegonfie raaterit niet Dinggen Dte fpDaecon* 
Un íiaeDett / niel te rain Doet ffc Dat foo toel; enDe 
^et s§eftfiieDt raet fnlcft een ga«De gcatie / ttsit 
p r c De fe «je faute i» DgDaingfienDe fcaepígSepDi / 
tnDe i » 4 t t deraet ban 't gfjene fg i« DecteUenDe 
ínDrr Doegfjen / Dat iefe Die toeDecora gf|e6¿otí)t/ 
ieftfte tot fjaec recfle nettig^epDt. 
«mate obccoiKC niet tec Uierelt foo goet en i * / 
ftaec Den ^uaDen aerot Dec raenfcfien raet eenige 
fiiute aen en can herfíeten / foo hmDe íefe gecaüen 
aífym / m topien icíi utoe éetto. aen fpacfee/toa* 
ttliick te anttaoQ¿Den een gíjepepfen ban fora« 
wige íieDen. 9!n Defe 2$aecHen toóaDen rebelatien 
betfjaelt / enDe Daec toojDt in g|etcatteert ban 
int9entiig5e Dmgen Die in 'fytt g&ebeDt oragaen / 
íifmijfimDe bau Den gíjeraegnen fin enDe getooonte 
Her raenfeíjen : falefis Dat praanDt mogtltjcS fal 
fegg&en / Dat nopenDe De rebelatien een onfefeece 
f m k t i s i en&e Dat raen Die obecfulcl&si niet enDe* 
%aom ce tómn ia'c iitíjt comen; enoe aengaen&c 
Í Den 
vancíe ft. Moeder TFTRFSA, 
tira inteentiíg^n gflnfctí Uec jieíe tuít <5!til# 
tiat nat ¿en feet g&Efjlelücíie faecfte i s / raw 
booi feer luttíí pafoonen/ foo bat | | « ítlbtin't 
openfiaec te fleilen baoj fni 5e3{)clijt& / jcu&e roo* 
ftíim em occafie b an petijcftel tocirn. S&acr ia 
fp míiec toaecfiefft liecboolt sijíi. i©ant atngaen* 
be gft tecfíe banoe cebelatién / stlptíi íjet fe&ec 
í» / oat oen büantit fjetn foniUJüítn tcansfigu* 
reecí in renrn (áíngfieí dea ücgts / cnfte üe sieleit 
tntt t t t fmu beccaoning^en ustflriic&í entie fie* 
b^eafjt: aljlaa ÍS íjet ooch fr&et / citbe is tm pmtt 
hm't eijdoof / nat ben ^eglíg&en «aíjfefl niet 
be fjjne fp«e&t/ tnM fjeni aen 0un in beelbedey 
manieren betojpenfiaert / oft ora gañ eren / op; 
tm eensr anoers pjofat. énbe glelijcft be terfff 
rebelatiert mrt en fte^oo^en gfiefcfiseben notíj p&e-
ftcfjt te í p / toant fjet fijn 6eti?teg5elijt6§ebeh / 
aífoo )5n nefe ttoeebe toeerbisfi om getoeten cnbt 
fieff^eben te j^n: biant / geíti^ ben ^ngíjel tot 
^ro6ia« fegíie : Het íecreet des Goninghs ce verber-
gen is goec, maer Godts wercken te openbaren 
ende te vercondÍ!>en , is een ícer hcylige ende be-
hoorlijcke íaéeke'. i©at f epligen i» / bie nogt tt~ 
niíje rEbtíátieii gtgafit geeftV oft bjat íeben han 
íeni^en %i?íi8|ett Amxtit beftpieben/ baec níefc 
ia betteít en bjiaííien be-rebeíatieh bie fu? gtfiabt 
geeft ^ ® e f lílojien ban tirite ^oitiinicusf enbf 
^inte üfcanctfms «e^en Umiben ban un pege* 
Ipcí! ^cfien enae gfiefjanteert 7 enoe üaec en i * 
nautoeiiícít*r em Maíst in te binben fonbec rebes 
latie/ 't banoe fan&ateuca / oft ban ftunne 
bifeipeíen/ <©aat fpíeeíít fonber eenigfj ttojfel 
niet fgn biiénbm / enoe §p en fpjeftt íjun niet 
den bat ttlhnánbt bat bieten en $oube / maerani 
bat in^ t ííc|t coitien }ouoe 't g^ne 5s ftera fegftt. 
mm gelgffe |)g Qet Hcíjt 5?lbíi« / foo ^beniint 
Getuygl ieni í íén ovef de Boecfren 
t»dt fn alie Dingtn j m t gfjtljjcfe §5 Hf íaügfjtpbt 
IIEC inenicijen foecfet/ fooen boft fip Uffe íiiifoníit* 
re gratien nojit aen ptraanM &an om üooj fün 
tui&Del bfcí an&ere te fjfípni. ^oen men n o í | 
cUiQfTelüe aenoe Ufug&i ban&f ^epligfje .JlBotüec 
TERfisA , entie tectoijíen fiat noc^ lieticn toaren/ 
ftie tontrarie tjfrttioep&Den tian lytt \oae ( taant 
men fagf) nocfi t¡e manlerr niet / ÍJOOJ Df taeícííe 
Oo&t íjacr toetcftm appia&trcoe ) foo toas; toe! 
Boe&t aat men tefe ^ijfoaien níet en jouHe in^ t 
licíjt , fingen nocf) gíjcinegn mattfien / ora aífoo 
íe Beletten íie Cerrileteíycftc ooj&eeien han fora» 
migíje menfcften: maec nu nae fjaer dootit / alf* 
toanncec He toerchen felbt / en&e tiet feltjfc upt* 
eantfe on» becfeftectpfp&t ggeben &at fjet <Sotit 
isf / enbe oac 0et mitafeeí ban de onber&oíbent^ 
fiepc garrs lic^aems / ende anbere. micaftelen Hit 
fl? »agflíic6¡ff boet / on« fiarte ^epíig^epur hup-
tea alten ttopffeí fleílen/ tt taiüen berbergcn be 
ggenar&en bit tjaec fljobt g^ ebaen &eeft btnnen 
fiaer íeben / tiibe niet te toilltn ojpenbatfn be raib* 
telen/ booj be toelc&e fig fiaer totfoo groóte bol» 
niaet&t&fgbt g&efizocSt fieeft tot piaffyt bao foo 
beíe racnfcfien ' bat joube bp fefeere nianiece onge« 
íijcft gfjebaen aenbtn ^epligíjen <aeefl/ tnbe 
59" toonbetíjjtfe^eben berboncheren y tnbe fijti 
glorie bebecften. énbe oberfulcíía jal nieraanbt/ 
bie toeí ooabeeltn can / booj goet fiouben bat befe 
rfbelatien o^uben becbojg&en gfjefioubcH too^oen, 
jengaenbt iiat foramigne fegg c^n / bat niet be» 
UOMlycb m iss i tat be 3 .^ .Jlílaebec felbe cebeíatien 
UDítjbe ban íjaec j*elben / en t» / foo beel al« íjaec 
fnoe íjaer ootnioebígSepbt tnbe febigíjegot aen» 
§aet / futcífsf niet / tmttfbien fp bat gtbaen tytft 
booi gfifbo&t eabe Bebtoamft; enbe aengaenbe onaf 
rnbt onfe geloobig^bt/ i» §et ecr feec befioo^ 
• v a n J e H . Moeder T E RÍsA* 
Ific6 mam ton ptrnantcn arnte Hit &f frtbe 
fieft&lftjen fjablie / foufce rotn Wbsrim wntSfn ofí 
6? toDjag&fn Síjctoetfl / aft WU fig toilúf 
fer^iegíjen t toddt niet te brrrao^fn en is bao 
fie 4©0e6ec/ oetoelche gSefífjjebtn geeft 'tofient 
fiat fjaer fclbe efteíiuect i* / tmt tit fao fieeiigft 
toa» bat fp be toaerfjept niet en juübe gfiefpaerí 
liebíien in foa Doog^ e faecfecn 
*t Ogene bat ic& ban foniniigfje bjtefe / 10 / bat 
aífuítfee ftftíiftm gen niet en bt&agfje n / ntet o ni 
get bebiogg bat baer magf) in ggelegen jijn / mace 
om get &eb»gf) bat fp btnnen |un feiben fjebben/ 
fftt toel£& gen ntet laet gfjelooben bat fjnn ^Oobt 
mee pemanbt foo ggtniepn mafcFu : totícfc fina 
nietenfoubébuntfeen^ toaet 't bat fg oberprpíben 
»t felfbe bat fp g&etooben. toant i» get bat fp be« 
lijbfn bat oo&t menfeft gfjftooíben i« / toaecom 
thJÜffeícn fp bat !jp raet ben nienfc& fp^ eecfitf 
tnbe te get bat fp gíjelooben bat gp booj be mena 
ftfjen ggeggreffelt enbe gSetcupfl ist ggetoeefl/ 
toaecora bertoonbecen fp fjun ban bat fjp mee 
fien fpn ggenoegBte neeratíCfeat i» raeec / bat figi 
gem aen ten ban f^n fenapen bectoontenbe raet 
Jera fpmftt/oft bat gp gem felben ai» onfcnbie» 
naec maetfit enbe be boot fletft ? ^ at be menfegea 
fen touragíe nenien / om <©Dbt le foftfeen boo^  ben 
toegfi bien gp on» leert / ben toelifeen í¡8 ftet gge* 
loobe/ enbe be liefbe / tnbe be toaeratljtigfje on-
bergoubingge ban fpne <6e6aben tnbe tefben/' 
tnbe&et jal ^  rainfte toefenbatíjp gen biftgeíjís 
Se ggenaeben tecíEcnín jai» ^oo bat be ggene/ 
bie ggeen goet gíjeboelcn en fteblbfnban befe cebe* 
latien /bp albien &et tomt ora bat fp niet en g^ ea 
looben batintn bie bmbt/ in feet gtqote bolingg 
leben; enbe bp albien &et corat om bat fommige 
^«nbe sbm bifrara btnbt bt^ieg^eipcíi 1 fp 
tc¿uí« 
GhetuvgeniíTen ovet dé Boeckea 
IfegultiigS m qnm gfjctJDflfn tr tEhben ban íti 
8¿enc / me tic bcftcntic fiepligfjtptftarroec 9lutftcu« 
ten tfjoont toaecacíitigfj te toeten / al* íjjn de ge-
ne nie ¿«ec ftefc&aetJfn tooatitn. ©eicBr ^ifíojie 
niet fltUen niet petitulfus; en i» infiefe raattiie 
han belatien / niaec ts piofiííiyí)^ eíiííf nooftig^ 
tot henntffe banne goetie ín de gDene btrtie í m t 
fulíea JeBBen: toant fp en berfiaelt niet alifeit 
Wootelijcli be $f)ene Die a^ obt aen be ^cpligbc 
iinaaebet T ER E SA terleentíjeefe/mate berteíi 
Dock toar neetfliggeben bat fg bebe om bte te oni 
becfoet&en / enbe bertlaett be feen teethenen bíebe 
ksaecat^ tigge ací)terlaeten / enbe toat bonnis tog 
baec obec moeten tlrijfeen / enbe oftraen mott be^  
gfteten oft tefufeten bie te fjebben. ©ant inben 
«etflen leect onfibit fcfiaift/bat be gSene bie tan 
«&abt jijn / altijbt» bele beugfjben boojt b^íngtett 
tn be jiele/foo totpaofptban be gfiene biefeont* 
fangfii / al» tot toelbaert ban be le anbece. €en 
ttorcben taaecfcfjoutot fjrt on¡B / bat top ons boo? 
be felbe nitt en be^ooitn te ganbetneren: toant 
ben regfjflban-'t lebeni» be leertng&e banbe ^ep« 
Iig9e lícttfte/ enbg &et8f)ené bat «Sabt in fiín 
©aetítra betopenbaett íieeft ^ enbe bat be gotbe 
rnbe toaerat^tigíje teben upttopfl., ^en berbén 
íegfjt {jet / bat tog be felbe niet en bef^ oe^ en f cfoet* 
*en/ not5 te pepfen bat baer ín gíjeleg^en is be 
bolniaertfe^epbt be» g^eefí» 1 oft bat fjet frfeece 
«eetftenrn wn ban batnien i» in gcatie: toantíiet 
Paofljt ber Rielen i» tggentlijcfe gelegfien ín <©obt 
meer tebeminneii/ enbe nieer boo^  íjenut loben 
enbe in raeetbec bttflerbmgfje ber ggenrgíjtntfte* 
ten / enbe meetbec blootíjegt enbe beríatentfjtpt 
ban on» felben enbe ban alie bing^en.^nbe *t felfp 
be bat bit ftf^ ift' ón» Utrt met toooaben/ bat toont 
§ t í on» tnjlant boo| §et ejciropel bftn be^ae*' 
me 
vande H. Moeder T E F E S A . 
i f t / ban tt tDelcftf fjet bftfjatli/ toat ten mfyete 
ixmthm fp aUijtit» gatibe in {jatee rfbfiatien rnbt 
$oe fp üietoas onurtfoctferníie / mtxt §oe fg gafe 
altüut» rfaulftcbe ntctfoo f m nae tic felbe/aí» 
nae g^n« í»at fiacr ^betfltn tnlit ÍBirc^t ba* 
tírtf íjatc fiebalín / raitit» bien foo openfiafc toa» 
tiat fg goeWtoatren/alagDebíefefn ^eeft&ao? ftc 
tffectm ban tefocmatte / tiie tic fclbe ín fjact cune 
in ^act gcfieclc^ticng&ctoetcfet íjcítócn:focaae 
te rcbclaticn / Die íjict bctljafIt too^oen / nitt 
ttoüffelatfjtigfj tn p^n /notfi gfjccn otcafic tn 5911 
tot anbeer lite fuUfts í4f« Ijjn ons orft 
^aetfeen bcdtcf)tcntie / om te ftennen ixt qlmt nie 
fult&ií tDtfcn / cnor j jn sgclptít t n n totifitm 
tot befe hcnntffc. 
ilefhcct nu toítelijA tr anrtno ?tifii ben 35^ 
nen /bíe m befe'íSaccften perjjchel binbcn om be 
Soogíjc materien baec fe af ttacteten / rnbc bíe 
feggíjen / 't is niet bao? aíle man. «©erntrefet 
ftaa bat bíp faajten ban menftficn jiin / b*ecnc ben 
l«e í)et Qíjcbcíit ocffcnen / b5 anbere ban bit'ifou-
í en connen oefTcncn toacr ^ t bat fj? toiiocn / be ber-
te ban bie aat niet en connen boen om be conbt= 
tn ban gaeren (laec ¡ foo baaeglje kk / mit ban be« 
fe $9n bie pecg&el ¿efiben í P^e <l?ecftflijtfec! 
gíjcenfmst / in bien fjet niet fttjaticlptti en í s / bal 
gemmiQt tóete 't gíjene bat 5? boet/ enbebaec gji 
ban piofeffie maecfet. sJene tiit bci|uafmis» 
ftegt íjcbbcn om |uíc&» tetoefen/ideel raínitoant 
ífí binben |)tcc niet ailecntote bun bentaeg^ too* 
ne teg^ en bat fp 't julíen tocitn mace oocfc, bit 
ftun bertoeefee enbe onlleftr ora fulcíi» te toiíleii 
toefen / toeítíi ecn fecc groot goebt i* . ® e btebe 
ban toaecin ijjben bie pecpíiel ? 3jn teioeten / ^ a t 
«Sobt lief gfictal i» met be raenfrtjenf ^ ®at fteín 
binot be bie geni ñllts m t muttht í fot 
lieffflptíi 
Ghetuyní l l en over de Boeckm 
lltfftltjtft 6H nt jíelfn oncíjátlr / m&t bttfííjfgtifntc 
U t u m ? Sin toai nmnifrtn f)e tuMugtjm tntxt 
rtpmgílt $ i©at is fjier íiet mei fjfeUeé m m * n 
m ^al osn gíjenm Die i tm í fiar in ^cni nut 
tertoftfefn tn 58l em híitoonüenng^f lian «e-oat/ 
mué ¿«J» ohtíí&tn in tafor tot t)ün ? íjtt 
fafcHtii tiat oe üciuQEDingíie ban mz uvtmmi* 
tnOe ttsítinslje ban alie bingíjni/.is rcn ft^ uie 
ban síjemegn pjofei boojaíle nunfcfien/ Ijoetan 
be feínmlfe ban fiiae btríjolcn toanbectecen pes 
manden ftfjabclgth tocten í ^nbc ingfjébaHe pe-
nianbt / mtbts fón i^ uabe bif|totie / bacr fciiaeoe 
upt ttotfe / fcube 't baerom aíjrrabea toéfen be 
bcuce te flupten aen een tan groot píofpt / enoe 
ban foo bi ie menfcfien f ^ aeconi ban fjet €ban« 
gelie ntet en p^ ebi&e / Vuant aen o en g^ ene bíe 't 
niec euontfang^t / is tet een octafie ban meetoec 
becboeineniffe / cfieljjtfe £>inte ^autoelst feg t^, 
i©ai fc&jiften jijnber/ el us ftet bat be ^epíigfjc 
^cíjjiftuece baec oocft onbec g^ eceftent tot^be / 
baec' eenm 5ualpc& gfjefmben moet niet en fal 
«nnen ecnígijt bolingt;e upt-capení Sln'toabee» 
itn Dec bing&tn raoetnien aenf.en oft ip m ben 
felben gpebi jijn enfte nut tot fjacte epnben enbe ñíit 
tuat baec roebe boen jai Det ^uaet g^ eb^ upcb batí 
-fommtgfif : toant toiltraen baec nae fsen /baec en 
i» gíieen bintfe \'m DfpUgf} bammi niet en vúl 
maguen bccbieben. JBat is bacfi §epíigf)ec batí 
be ^accanuntení enbe f)ae beeí wn oie quaoec 
toajDen booj í)et sjuaet gíiehjuptíi bec fe íbec * 
®en bíjanbt / al» loas $iinbe / enüe aitpat» to&su 
SenOe ora on» te béfelabigíieny beranbtct fjem m 
beelueclep toleucen/ en&e gíjelaet e^m m be bec» 
ttotiDen ban famungtjen m bao^ficfiíi0& / enbe 
folgfitmidíslj tooj teclbaett te» mtfan/ m 
nífoo onott 't tietlifeiuan tt btltitin etnparticu* 
Itrc fiamt / H fettJtti ugt oosfteh lian ttn gfgf» 
irítR feeg^ te tumtn 't efitne Hat sotíit InUrpao* 
fjjtigf) 10 ín't gfiemrffn* tofettoei/ irat (j^ 
tetec jal Mitffft in tie (j9«nfii«6ün juHmfií* 
tecfn / entie tot gíjeetUUícftt íiolm atefettegot co« 
tum naoi íjetiéfen tíáti tiefe íSotthttt / oan 55 fat 
toinnen ín ut otttoetnitfjeg&t of t fnootí)EgititjBtjft» 
fce tn bft uien /Die tjtra tmo? fün Qüaiie sttleíte* 
niffe fiaet am jal tlootert. ^nDe obttfuítftiB ora 60 
terfh «tft tt tfciitftn / tjtc&tft ^ fetr enae (leu 
SJOOX ooghm Ut fcfjat&ebantitfr trie (jg tico¿ andfü 
tr oupfmt raiDtieitn fifb-abtn %tt% f^ oe toel 
Sfielgcli icft gfjfftpt/^fliíif ic& nitmantit foo qua» 
Ipcft gfjtjleU en toett/tím %%% tan Immtiat 
torct Hat <aodt gotoecttrrm i» tot fijn b^unorn/ 
•ntie Doe fott &at fjp if / ratt 6oo|toat tacgtn OÍ 
jteíen tot fjtm g{jtratc6En / toaet toe firm oit ge* 
j&eei ^c^iftis flcetíienoe. »Uetn t^ eefekft tíoo| 
foraraigfte / oie alie De toecelt nat fjunm raantecr 
ttitücn itptím / raoe gouue? too¿ quaetit oat fg 
Biet en o^ uonnreen ende aecfifpen üat niet gr* 
«ÍÍJÍ en jouUE toojtirn 't gene tmt nae gnnnt gecf« 
fentn nirt tn i« : Den tnettlten itft ge en fati0fac« 
tíe getjen en ttfil / toant fiunne Qtnaaingge const 
«pt fjunnen toiHe / ente alfoo en juUen fp gj^ reii 
fottófocut toilím am neraen ; niaec kfc tea alie 
«trnere g^ efi?oen 5t66en / oat fgi íien g^ een «ge-
loo; en g^ebrn/ toant fe fultó* ntet tnctcoigg en 
%t% jal ftitr aUetnfljjcfr etn fat Re tDaerfcSon* 
loen / de melcfee noütfaícReíjjtft raaet^íienoief t 
toaren/ en&e i» Uatlie fepiigfte ^Haoroet fp^^ 
Renóe Uan %n gfiehcot/ toeítfii Vpnofmihan 
t t / in^t b«n snifte lioogcceuappto/ »noe trre* 
^ 4 ««eucf 
Getiwgbeniffen ovef cíe Boecketi 
títtn&e batí foitinug^e patikuíim eratien m 
«Botit bm fieien tjetletnt / gíjetaoon is in tifd 
filaecfen ban bife 2Sof*cH te fesefica / tiat De fifíe 
tm 6? <í3oDt t« / ftifie Hat fg waUanürren ber-
flaen/enoe oat De 3iekn feftedüth toetenbat <ÍBOÍII 
íjarc ñfnipmfit / tnbe antifct fiitrg^flptlfit bm« 
grn. IBaecin uiemanDt berftaen en moet / bat 
is fteilftiíie íffittrí^íit m be gratie tnbe ret|t« 
bferbi^íjegbt ban De g^ cne bie &un betcmnierfit 
mee beile otffeninegen/ not& ban eenig^ anbert 
fioe ^epíigf} Die OOÍÍÍ p^n / inDet baeggcn bat fg 
ttan Jun f elben feSeríptít fouDen toetenDat fpbi« 
fjf&ben / e n 55aíUmi9cíí D? egenebien <0aDt bat 
epenítaert. lEant De jaoebec felbe /bíe bfp|oeft 
gt efe aí bat fp ia befe ídaetfcenfc^jft enDe betí 
ntfet ban fg ft^tíft' fegfitbefebJooíDen banfiaei: 
felben: inben tofgf} Det ©oíraaecfet. tap 4» Ende 
*c ghene dac ick niet verdragen en caíi,d Heere,is, 
dat ick mecfekerlijck en can weté otr ick u liefhcb-
bejende ofe mijn begeertcn u aengenaem zij.n.^RbC 
Op een anbete plaetfe:Maer í ylaes,o mi)nen Godc 
hoe can ick weten oft ick van u niet geícheyden en 
ben í Och mijn leven, dat ghyaldus leven moec 
met íbo cleyne veríekerheyt van cen faeke daer íoo 
veel aén hanght / Wie loude u begeren , gemerekc 
het profíjt, datmen van u hebben ote ve'rwachten 
tnagh (wclck is Godt in alies te bchagen)íbo oníes 
ker ende vol perijckekn is > €nDe in §et ©oecft 
Uer J©aoiiing|jfn / fp^ efeenDe ban be Rielen bie in 
lie febtnfie ingegaen $ün / toelefe be gfjene Die 
ban utekDertn enbe botntaeckeren flaet wn / 
feg&fe al&uj@í inbe 7. iEowiigfii in lefle €apit. 
Acngaénde dootfonden, die fy weten íliícks te we» 
í c n , daer zijn íy vry aív hoe wcl ly niet Veríekert en 
zijn dat ly gheene en hebben die íy niet en weten.j 
weick iiüii gheendeyn verdriec wefcü en lal.»Ueen* 
- vaftcfc H .Moedér ^ ' F R E s A; 
tütüí toiít fg feggtn't o&cne m He N l f e t j í i M 
ttiQÓatiisD fitrtjcfltn tot lie effccttn filie aiffiQ» 
ín fjacdiílift tocrtfit / o r ttM&Vjtjn / fjaec te bcc« 
Jaifugrj&en/ fííOf te befílTOfí ^ feaet onUertojjfm* 
gen rnac foetig&etien becUínenlit: ue toelefee Doe-
teel 6et Woote ecatirn éúDW jpn/ tnbebat fp / 
tic&niarlr ttectjtfelícíjappen lm mtit mr utfit» 
bcecüic& maeclit / oft Uaec toe legben / foo en jpn 
fgnoc&tan» ftietom be felíjf otatif niet / noc5 
tn fp^usten &atc niet upt / npc^ en jiin. aitijtits 
wet ¿aet niet j geípcfe nfltn fiet iti óe pidp&'e-
tte / be toelcfte can toefen in etn bit in ^üaíien 
^aet ist: tie toeítfte álfoan feSer i» tiat <Dottt |)em 
fp¿etfet / enne en toeet niet oft fjp &em ret^ tbeec* 
ttigg maetftt;enQe m m toaec^ept en maecíit fip 
§em alfíjan niít cetíjttterbtgl)/ fioetoel Mi fjem 
eenfpíecfec enae líect* íBnbe bit nioet senoteett 
59tt iielánsenbe befe íjeele íeetinge in't: 9 ^ 
uiegn: maet fóo beel alsf aengaet be Sorber in V 
pacticmier/ inagfi fjtt toefcn/ bat fe / nae bat 
ÍP gcfcft/ifben fjabbe be toooaben bie icfe nn bera 
fiaelt fjelibev eeniglje patticuliece cebeíatie chbe 
becfeBectfjeBbt gígabt 0eíi6e ban ^acc gratíe. 
^ct tocícft geíijclinien niet en bcíjaoit bafíeiijcft 
te bcrfefeeren / atfoo en is f)et oocft gfjeen rebro 
batmett t^ &a!cb netfielijfe íoogene: toant be gaben 
bie «Sobt íjaec ingefiort íjeeft / fnbe be gratién bit 
19 &aet berléent &eeft op bife laetfle mtm /^u 
feer gtoet getoeefl / toeUfe eenig^fm» te áennm 
geben fonrniige bingen bíe fe m befe SSpecfcen 
ftfiíaft. ^áettttennaoetgSéenen generaden rea" 
gDel maetfeen ban 't gfjenc bat fiaec mo9¿dnc& 
nm fingulitte gcatie i» gfjegfjebtn gfiftoeeff, 
€nbe met tiefe toaecf^outoinge i» bit mmm, 
ge&eelptfe brftíjenat tesen aUtn «gnflsiübt ; jae / 
Chemygemflén over de Bocckea 
mt m n i seloobe mt gopf/faífiet p¿of$cl9& 
tbffm booa bt jifícn / grIgcfc al» 6 « bipcftt use 
llft tjcttaptí tan utee ettorttútgtietttn bie fiare 
«ntof opgrbort ñin/endr bate m m onbctgoua 
brn tuoíbfüibf \ot \át KÜ bibbt / mpnbtt altots 
te toillen gfifbat^ ttgb tofftn ia {jatee fjtplisfit 
effemtn. ffeinet i9f)ilip« tot j¡»abdfe/ be» 
¿9f(^iintien^tpttiBb¿ifi / %nno M.O.IXXXVIX. 
Den Ecrwcerclighften Vaácr, Hccr DI»ACU« 
VAN'TEPES, van S. Hieronymus Orden,indenae-
derhande BiíTchop van Tarajona, Biecht-vader van 
PH IL ippus den Twccden Coninck van Spaienien» 
cñ oock vande H. Mocder TERESA ,handeléac van 
de ingheftortc Wetenfchap vande H. Moedcr, feght 
aldus in het Derde Boeck in 'c x S.Capittel van naee 
leven! Hile btft ©otcfttn íjttft ot ?palige ¿Utoé* 
bre stfcfiiEbtn boo^optnbatemg^t bt« Ijfctrtn / 
&c. €nbe grlgcl btn l^ttrt gatt bttpltn fitrfé 
be ftíbt tt fcfi&btn / alfoo ftfitiní Sgoocíi gtbbtn 
toillm bttoontn / bat fip btn ttutgtue bate tan 10: 
toant br raanicce tnoe mrtftobf oft ogbet tan btn 
toelcfttn bt ^..Jüoebtc be felbe gef^tbtn gteft/ 
toont ooGfjfcíjünbacrlncft / bat fganbEt» nict ban 
ten tontíUupgfj oft tntlcumtm tan ^obt gfie* 
toreft i » / tnbe bat fi? ban 'traeré antrnlgcft btn 
eeebepbt tnbe be penne tttftent firrft. ^iclitnarur 
i» seburet/bat / a l » fp inh befe 5Sof cfctn te ftíjaá-
ben btfiglj toa» / fj? opgetogen teíeifle / tnbe bal 
toEbetora tot gaec friben grtotnen jünbc/ gr-
bonbm fttrft bat etnigfje bin^ben gbffcbatben 
teaeren met Saee fatfoen ban lettreen / bocb mee 
han bafte/maecban een anbec banbt. babbt 
tef i be m m in m ¡¡mt» / mmífctt atnfítbt gaf 
itmn 
tmm tuonuetljiclten gíanra ton |fm / foo Wt Bit 
itlynn Dac get &mnenfle liffji Dec jirie |emeoci 
nae 6uptfn tn §tt Iicfiatm toa» uBt(lct(6cniif/fie* 
Ende voorts in hcti^ Capittel íeght hy aldus: ittt 
te ©oecfeen banbe ^aitgde ifRotuec g^utfe i 
totectien / wn oe frite ban&e netgtectf / titt f)epli-> 
5gr Slnaupfíe gerjratntnerct / tntie aen an&ect 
gdrec&e cnor treffclütfef raannm / eie al* tioen in 
^patonirn tsatren / geltebert ota bandr ffibe 0e« 
tjtamineect te looitien: tnaer bate tn i» niet t» 
gebonDcn / toelcft niet ugt &en ^emel Recomen 
tn jg¥ enbe bat niet en (c^ pne tetotfcn een bomkf* 
ien ban fjet Utfjt / toaer booi be jirim / bit langgff 
befen toeg& }9n aengaenbe / beríicíji / stitgt/fnbf 
in be Uefbe <Ootn* mm onfleften suoggfn tooj-
brn. ®en goos^ en itaebt banbé $jntiupfie feibt 
ÍJIeft befe S^oec&en boo| ten treffeípcfc zpeatt ge» 
ftppjobeecc / niaec fieeft gtteiít (niet fonbec fon» 
bec&aete booificgttstecbt / bat get felbe foube fe« 
tceet biaben. 3>oen mn fg ¡terfí gebiudkt geiuoi* 
ben^ enbe ttrftonbt bai fg upt^ gegebm toterben / 
mn fp ban geberman tn Joog^en fveerbe enbe etfi-
me gegon&en. píjilippu» be «toetbe Coningíi 
ban ^patgnien fieeft tecflont $et autogearpf) eje* 
tmpfatc ontboben / enbe bpen tn fgne ©ifiíiotfjf 
ban p. Itauctgaf tteilen. énbe goe toel belean-
becr antogearpíjen banbr Reelige ^c^pbec« bec 
^ . fteccfte albaet betoaett too|btn / foo toom íj¡» 
notfjtan» t^ ainctpaelpcli be tneefie €ccbiebtn0« 
tnbe cebecentie aen bjg / te toeten aen be aut i grae • 
p&en ban > . «iuguílpn / ban p. €tooftotnuff/ 
tnbe banbe ^ . T f R ESA , tailtenbe bat be filbe fou« 
ben tn cofleípAt coflfetííenií tnbe atfittc fltrtfef 
ífeti traelien / baec fjp ben fleutelftlbe a^biaegfir / 
letoaett tooiben. Sjae be ffioerten banbe paMbé 
jObnim (n im aun nitt fien noi| a i^et&tn^ 
Gíiptuygeníffen over de . b o ^ e n 
*an unt tm pactiíuliete gtatie /tntie eclpífcfieA 
liauirn. t©atrm hótim toojtim fg-b^n, «fletroe 
tntíVtFcffclijc&e mamun/ foo ^pai^natctitn al» 
ÁQmmféeVfáfc otejiímetct : t m &OE. tie se* 
«e tiie De Ulbt íffm . seleecütc m / |joe mm fi? 
Dr ffitj£ in toectben fjoutim/ate üit 6etfc / dan an* 
t m / ftcnnen moe bnbttfcíjegtifn Den pfást ban 
feet aíDerfupberíle <©ou&t bal Daec in DeUaten i s : 
en&e ¿ff aioien fp famtijDtiff pet neit en bec(latn / 
úm Mi ¿et felbe ui tt eyperientie seiegcn is / foa 
fjoulien fg be felbe ih te íioogeten efííiiie / oni Dat 
fp fien bat nocí) een anDer -íííjeolQgie /. bie bc$l 
ijoogec enbe tteffeltjcliicc i« al» be gfiene. bie fe 
itmnv miuts bat be felbe ixs ten ropflic^ue tnbe 
ber^oítn j&enniffe ban <©obt / be toelcfte nm be eje* 
prcimtit enDe mun faetrn fiuaccíi becíacuit i», 
Dodtdoí FR A N c i s c y s R t B E R A >^aOQÍmt| fij-
nen cijtfaun groiorc gcleertheyt en autótiVéj/tjfprekt 
aldas ínr'e vierde Btíeck; Het Capittcl, ¿ver hec 
leven vande H. Maghet: en fljjlenbe hianifte 
fian fleUtn ban Saere ^tíijtftm en i» ntft mwnts 
íijtlí / n«f5 curieua y niaerTutch ató top iri baofie? 
Itjcüftge-tonüerfatit jjjn gíjcb^upcftenbe: notFitana 
i * 6p llaec / fupbec /net / tceffelijtft / epggmtlijtíi/ 
ten Jefec fie^agíjeljjcft / ettbe fieQimem tot. be bins 
gíien base fu? han i» trattetenbe. Jttefp fc^tjft 
tan *t gfttfiebt 1 banbr conteniplatie / tnbe be 
t^ienbeíiitfte íSbrrfatir <Oobta roet be fíele / enbe 
tier ficíe niet <©obt / foo 6«ngf)i fp booatíf foo 
Ijoogíie fnbe bec&tben faenen / enbe fuUfe** met 
ten loo g^fefleípcfee maniere / bat oocli be albct= 
jfieieertfle / }t en 5P bat fp niebe een bptncmenbe 
f i m n ^ tire ^tzpl^Ut umsfien fymm / {)un eec 
Van3e R M o c t o ITettfíA. 
eaff obrt tisciBanaecrn a í í m ftibc bfcflarn fui» 
Im: niet &ar in í>f Wüt nie t clact g&ehoegf) óefchjé» 
h^n en fKeft ( toant (5 em fdntieclinijíie toeten* 
ft^ ap tníie trbacmtfitptit ^Ffft om m felbe ugt te 
Irggen / en&e fg bo:claert« be íelbe op Wtftpfétm 
tnaníeces / bate toe gljrtuuptRmbe fcec fraege 
tnaeabeíe gftfígtStnifTra;) tnaec ora bat be feíbe 
foo^aagíj enDe g&tejÍÉÍijcft ÍÜ»^ bat |iiei litfjte-
lijcfe batí pemanoen/ais bie baec eípecíeiuíe bft» 
fyeft/ tmmnuiitütn tDo¿ben. 
Den lerweerdigeVader,B.DoMrN le vs BAMSÍ, 
trande Predícharé Ordre, cridé opperfté ProfcíTeuf 
an de H. Thcologie in de hboghe Schole tot Sala-
mancajhecft^na dat hém vande Inquiíitie belaft vvas 
deíe Boecke ce overleíe ende te examineren,de vol-
ghendecenfuredaerovergheghevcntS!^ 6e6to feec 
tiecrflrlittfe enbe aenbacíjtigfMcíi obetitfen befe» 
^oetfe/tuaet inne be ^aUafje jaofbec TERESA 
van Usus claerlgcft tnue openfiaetígefe bec&atíc 
't sljetHfta gaec fíele g^efcftieíit 10 / ora bat fff fou-
bc niogen ban fjaere 2$ier0t-babícjs ©nbettoefen 
tnbe geíept tao^ben • etibe en gebbe baec in ntee 
8ebonben/bat/foo raj? winritt / etntge quaebe 
leecinge is tn^ouben ; raaec toel beeí Snfírucí: 
tien too^ben baec baoj-ge^ouben / be toelefee bert 
g|fnen bie fjet oebebt ^antecen / connen fli£Í}ti8¿ 
enbe piofütúQtíi toefen : toant gcoote ecbacentc 
fiegbt / befemie enbe ootraaebtgfjepbtban befe ae* 
Itgieufe pecfoon/ bat fg aítijt» fig {)aere 25iecí)t-
babee» ia ora faeríic^tinge enbe onbtrtogfmg^e 
gecomen/ wn oojfaecfee / bat fg in't gene bat % 
han íjet gebebt 10 fcfjipbenbe/ ft^íjft fulcSe tnbg 
foa bec&etoen binsm/batforatjíijts eoefe feec ge* 
^ • 4 itwlf 
G h ^ u v ^ e n i í l e n arei* de Boeclren 
Uem mmmn / om caí fg üe p^attütfet m u D'tjr* 
fterienrie uaet ban ntrt en ftcbiít / bate toe niet 
tn cannm gecaecfeen/ fie» «©ejeben tot ©allatia-
tm iti't Canéate tan ^ / tien y 'SBmw / 
F* Domimciw Baftcr. 
v; 
THOMAS Ros luscen (cer trcffeUjckcnde^heleert 
man fprekt m íijn tt . Boek vánde Kentecckcnc der 
H. Kcrckc, m *t 25. Capitt.l,in het y7. Teecke,van 
de Boccké der H- Moeder TERESA aldus; ¿eeft 
WPíS&fSebera 60echen bol ipnoe ban íjenielitfji 
iemnaSe / boot be tetlefte on» mog&en a&fí«ci 
toaa&ra&e toea^en om sm C&|í(leíM tnOir <dat« 
|gígd| ieben celegben. 
^ ' i i ' . V I . 7ú' v 
Den Eerwccrdígen VaJer B, lo A MN IS VA M Issti 
MAR 1 A,PrQCurator Gcneraei vande Baer-vQttfche 
Caruoeliten der Congregatje van ítalien.feght aldus 
vande Boecken van onfe H. Moeder, in het yierde 
Boetkjn het vierde Capittei van het leven en mira-/ 
kelen der felver Maghet t ^aer toojt gcpícfen ^ae* 
fennetren on-opgepaUetcbfn / feegíj&acen fc^ oo* 
nen enor tratf)tisni fíjil* '©ot beítoqntieángfit 
i» Ofttofthmbc be looa^egt bantie materien/ be 
líeít&e beie ^íleologantcn / *t en taaece bat fg de 
#oaoelrjcfte tnfpiaefetn gepiorft fiaoom / niet het=« 
ítaen en connen. * ^ ©e boo¿haem(ie ^ottoien ban 
it\m tfim bftíuffm ban a t o in tií iitfitr enne 
§ 
rande H . Moedér TERES*. 
faft blaeprnt>e bercíaringfjt toan He tnsftitpe 
f t túmi nat bm m itu tm f?tcáa;8inanffetoiír*, 
fltvt te toefttt / m fjet gíime txat txt ©abcr» ^jrc 
enóe tsaec oupíltiipcfe han de ^^flicQue Creólo-
Oír geitert fifb&?n / tan cen líiaag^etin fooriae-
ren raue pectinenten oioae geíriotíji i». Ende ia 
het eerfte Boeckinhet i , Capictel íeghthy aldus: 
^.rr caiiit nací) de bniüQiioecinae ende ftet 
lof ban üe treffelijcfefie ^^eoiogamcn / ftie ot 
©aecfeen íjanbe ^ . TERESA on&ec-focfit^ efiben. 
i©ant / ( om oat itíi maer fommigíje narturn en 
joubr) tten ^ao^flen ®íjtalagantfn#, ^amtnt* 
cu 3 ^Sañe) mbe p. ®ac tí) ola ra cu» be Rebina/ 
í&imtk-^mm nibf ^ . Sougs tan 5fon 3lns 
saf í fn / jünbe neerfttgf onbetfoccfeera enbe lof* 
eo ioígfjer» banbe ©oetftm tan T E R E S A , tn caí 
nocg onnictfntíífpbt / nocí} onbfbatfttfac.n f^pbt / 
not| fenigt ándete poUtit^ur teben geoppofefcc 
tooiben. <$f)etn ontofient^ epbt / mibt^ bat allf 
^cíjolen be Tc^ífteii tan tjun bjüen in eecen &oií= 
fien, asneen onbeaacíjtraerafjegi toant fg / ai* 
fcfterpfinnigfte onbecfoccfecw / befe ©oriften ejt« 
pjefTelíjc» obetfien fjtbben. j^oc^ oath o^ een pa* 
lititnue reben / raiw fp feíbe niet ban bie *®|btn 
en mean / nocí} upt íjet appjobfrtn banbe fetbr 
^Saec^ en eentgen lof ofcUtitmmgge faceten, énbe 
fict is goet / bat / ith en toeet niet toar ^ geolo^ 
sant / forantíge pafTagien üanbe ^oebec TE RESA 
l&etifpt f)fefi, : toant íjiet boo| onftn tíbet^eplis^ 
fien f>abec ^aulua v.betoeeg^t getoopen i« om 
'£ gfjene bat baec tegfjen gefept teietbe/tec nan* 
toec ejcarainatie te ítellen ban be fiec barenfle 
^^eoíoganten / alfoo in btergíjeípchen faec&ta 
plergfjt gebaen te loo/bcn. !©ant nae bat tot Soo-
mm fetc neetfligf) onberfQecii gebacn toas / fot 
gebben be fetc geleetbe jpatccjs/ §* l ibara» »!« 
Ghetuvg'Hiflfen over de Boecketi 
feñtfsr/ p^íJit^rec ; tmeberijanat mtt&Wtfiapt 
tocgan&t ^ifíí&op / aeníie toelcHe ^pne ^egliga. 
e&cn&e maniece gfjcicíiíeben ^Ihatest/naeeat 
| ? ce tr^en-arsumcuten fteanttooojtit ^aírtie / 
freft altiu» gecauíiuDecct: pee upe tete ítft / 
tat He Ircnngíje baníie 4^ O£OEC TERESA , atn» 
gaende be boüafepíie piopofuirn / niet ín en^out/ 
fcat or Catfjoltjcfee íeetingíie oft goeíie uianieceu 
contcacie is; maec tmt fp feec piafotel^cíi i» tren 
gfjcnen Ote een bolraaecftt «©fefteíjjcH íeben legs 
üm/i oftíiaet nae &aecfeen* ifcioas tenfete icft/mgti 
jiiaeraeiu fftllentie on&cr &e co^ cettie íjan&en ^ , 
Síipofleíptfeen ^toeU fltt. de'staoa/ ge^enúe 
alie p&jectien tael gefolbeect/ íjccft «IDU» sí)e« 
tpnQt: &oo ooatiefle itá nan/ liat niet te fiecifpeti 
«n is in't 8í)ene bat ücn 2Serifpec optoaapttcgea 
lie J^oeiiec T E R E S A , mace oai |jet al tan piafiaíii^ 
litec aeoefeimcecr tooj&cti. Ohcífulcfeíf i» Oit aen 
^0nc ©epíiaDept gecelateert / ínUe aífao mm» 
üec ^ceríJig^gt oft aut&oiitegt g¿tcoiucn gm Ht 
SSOftísm bftB TERESA. 
D E 
ande H . M o e ^ T E R E S A , 
«o^  ^5 ^ *©<r-<* ^. -o^ .^  - o s ^ ^ ^ 
D E T W E E D E C L A S S E 
B E G R I J P E N D E H E T RELAES 
V A N D E A U D I T E U R S 
D E R HLYLIGHÉR R O T A . 
E Eervveerdíghíle Heercn Auditeurs 
vande H. ROTA, van Sijnc Hey-
ligheyt den PaujPAiiLUS den Vijt* 
den tot examinarie van hec Proce$ 
over de Mirakelen ende gavenvaadí? 
Moeder TE R H S A , dienende tot harc 
Canpnizatie , geftelc ende gedepa-v 
teert zijnderj .i^Jghen. in hun twecde Relags 
aen Sijne yooríeydc Hcyligheyc ( welck ^edaen 
js ontrenc OCtobcr van hec jacr ons Heeren ende 
$alighmakers l^su Chriíli M.PC. xvi.) indeni2. 
/Vrtijkel inde i., ^. fol. 148. b» van haré boeken eá 
fchnícenaldus.^at fp.'te wcten}de H. Moeder T B -
u ES A , stfiatii íjceft' tie gabe bet togfljrpíit entit 
toettnftfiap / dat ÍÍÍ / etn fioogt feennifíg ban «Sotw 
tirlpdie enise tejercitlijclit bingf;m/ tot onortlups 
Iban anbfte/ gíjfbtn genorgí) te íscnntn be bitc 
SSofcfien tiie gcft^ebtn {jeeft: üe tuelcfie u^t 
bf&>jjaenfcíie tale in bf | |J f¿ |e i i fp^atÉstn obec-
gfjefet jgnof /bg alie flaten / be Sferefte <So&tfi fym 
feennenbc / gcbuyicfet Uio^ ben / tn&e hn totltím 
ieecinge / ate pjpiecgt tn&e Cat^olijcB / enbe batí 
«6obt mg^efloat/frec nae ban Btdetman grap? 
plüfiÉttt enbe gelaubcírt i9 u m m t y & baa 
Ghetuygeniflen over cíe Boecken 
I9n ff# foo%crtftíj-2SifTt§oppen mt ©iffcíjoppcn/ 
ttc» tie teeltac allegaufc oe Itetingíjt banue hoa^ s 
ffgfip ©oft&cn niet flllem ató ^cjíligfi rn&e Ca« 
tfjoltjcíi appjofterrn / nm drfelbeuut fonDtrbars 
te iof-cedfneti sm bfcftfffen&e j maet oacfi C tiac 
m m isf ) fotnniige tan íjtnlie&m o^uDcn be fel-
fee al* banben ífymní tngeftait / enür ban <0ODC 
bnt ^rece Híraat^tiaft geleecc / boo¿ tnibOel ban 
gft gebebt mbe be famiüete conberfatie / ais be 
^alige TERESA mee tie vSa&belacfee Majefttjft 
fabbe» €nbe oocft fommtge banbe «Setuggm 
toonen tnoe llantén / uge be goog^ e^ tit ber «000= 
belpcfor JíRffflenrn ban ons «6floobe / enbran# 
bece ^emelfége bregoient^ eben / bie be booiffjtbe 
^attge TERESA ture ten bionbecbacc becftanbt/ 
toetenfeftap tnbe tlaet^cgbt befe^gft ( baec fjt 
Botf)tans nogt tn ^cíjaUn noefj ergenf gedubeect 
en fieeft/ maet mrec ten ^¿outee toas bie inbe 
Reelige ^tfjiiftnce niet |et-baten en tbasr ) enbe 
mibts garte Itetinge teenemael is obec-goten raet 
|et hsec bet liefoe/ biaetmebe omfleften too|ben 
tt fectm banbe gene bte befe S^oetften {efen- bat 
«pí bet Ufen banbe felbe groot pjofpt enbe groo* 
le getfleljjcfte buuggt geboígtjt i« enbe bolgea 
jai inbe Hetclie <Sobt«: toant be sielen tooiben baec 
booi afgegouben ban be laftercn / enbe bioiorn 
bettoec&t toe be beug^ben/ enbe bit bpnae uütra* 
fuíeufcípcR/ raitsf be crac t^ enbe taetclimge / to&et 
boa; f)et ^rrt betgenetbie be ^ eibe lefen/goe gaté 
tnbe berfleent &ec oocli is / tot btroubi enbe bebas 
tie bennaitat tuoíbt. mtl&t befe getuggeti 
le&ennen ín fjun feíbm gebeutt te jpn ^  ^  bat 
IOCB sen goebt beeí baet ban feggen / bat befe 
^alige ü»aget/ ten tegatbt banbe booifegbe ban 
mm íngellone tectenfegap/ met cebes magb ge« 
^iibtce 
vande H . Moeder T t R m 
WbWmt ttoa&en mtt ten tiuptie írotifn fj«« §oo0 
In toelcfce gmatnte íe ^aligt JRastt fclhe brc* 
fiaeít bal ¿«re op ttmn * t^ncfefm atpnbt bft* 
fi^tnfn is btn ^f5«8ín<©tefl/ oie&atc met ten/ 
groóte geboelen ban gloait m op tjftogtntfifpot 
geflelt 0ftft SPaec-en ftobm fteeft, rom bkhtaíltf 
gefirn/ bat/ ale fp befe íBoetfeen ftfeeef/ fiatí 
«tnficBt mct eenen glant* enbe iit|)ttoa»í)erfíf)!K 
nenbe/ enbe bat fe feet taffefielü* toa» ff^jijbca-
bf: toelcd ten ffft groot t m í m is bat ben $ . 
^eefl bate teoentoooabiBS toa» / enbe fiaerbooi-
fepbe toat fp fcfjjpbm JOUbe * Sicc beneden in het 
Leven het xxxvm. Capittel, aenhec 449. bladt. 
$iec upt/ enbe mit* be cenfutt rnbrgoetbunr-
ien ban foo fcelt gtlettbe enue ícfffelpcfie man* 
mn / acaten tos/ bat befe 25oe6en mtt rebeu be 
felbe tenfuca toeerbtgf) tfb. 
Ende inde ©ooiteben vande felré Relaíen leggen 
fyáldus; %la gíjp in befen boeift leefl/ bat be ^ 
liat TERESA Í0 ten ültfetftftfFt banbe geefleljiclic 
leecinge / tnbe bat fp ban ^obt SUnmd&tigfj ae» 
te Retclit berleent i» 5 Sl^ni bat be tctffelíifíífíe 
CfjeologQntm ban aUe^bfnrn fjun obte betop^ 
fiept banbt >ali8e TSRSSA btttoonbtten/ enbe 
¿(foo betfuft flaen/ obrr be licite bptleggmgr ton 
be nipfíicquc paffien / bat fjun bunrtt ten cate errm* 
i el ban topígest te totff n / n gene bat be m n n s 
banbe ^Rpfíicque Cfteologie bupfterlpc6 enbe fiirc 
tnbe baec geltetc geb&en / ban eene üHagget in 
ten foo fcfjoone claere tnbt toeUgeft&itfttt o^bje 
geb^ oc&t ct |#n : gitem / bat ben «Ooebertierea 
«Dobt be ^aiige TERESA fjecfi gefonben om 
fpne ^epítge »ecc6t te betlicfiten / tnbt btOobt* 
bjucgtig^egt te bermeecberen / enbe anbere bjfr« 
geüjc&e bingen/ tnjultniet rotpnen/ bat ftrf tt 
ffiin|lt (tbett gefp¿oHeti oft trnt^ ms» in tooo^ 
bm 
GhetuygeniiTen over de Boecken 
«#^®» 4*$$* ^ C * ^ ^ - ' «oíSfi» 
DE D E R D E CLASSE. 
B E G ^ r j P E N D ^ 
H E T VONNIS E N D E D I F I N I T I E 
V A N D E 
P A V S E N V A N R O O M E N . 
£ri Paus GR E G o R IUS den XV. die 
deH;TERSSA geftclc heett onder 
hec gecal yande heylige Maeghden, 
íegh£ kde Bulle vande. Ganonizntic 
aldus; ^afepn aííe gaben banúe .aott-
feEÍjjt&e li&etarííiegt/de wclcke Sijnc 
?leylighcyt tot noch toe vcrhadt haddc, toaetraeo 
be Ueh St'ImosteüUett Hefe fqne SScmintie SS^uptit 
gelpcft ató mtt coflflljt^t juteceíen , ^ eift toillm 
betíierm / fjeeft fj» im* natf) itiet auaece gcatien 
tníie gabtn feec ctjcfeeítjt^  fiegaeft: mmfyv fyttft 
t m tecbuit niet; íini ceefís ües btríiantsE / foo 
tiat mct alleen inire üíecc&e <SaDt» acíjtérge* 
lacen fjEcft e^ empelen baa goeise hjetí&en / mace 
ftat íte felU? fteccftc oorti íielpjocpt enoe hctiocí)* 
tigfli geeft met De llagSTCESenen ban «íSoooeííic* 
Se i»iífíjegt/ í)Eíi&eníie 3£fc^tb£n 25ofchm ban 
van J e H . Moeder T E R F S A . ' 
fcflcfie boí ?ijn tan ieU «8ottb?mfttí0fjtpt/feáfC 
npt ut jitltn fter- «aeloobist fftt mtnieíibui&igs 
tautftten 5tjn ontlFangtnDf / enije ímertJoo^totíjfi:-
faftlangfn nae ptt ^fintlft^e ©a^tc^lanut teoijh 
*tt\i}tíi httWtki too¿ti(n. 
Onfen Alderheylighfte.Vader VR B A N vs den ach-
ften , tegenwoordelijck Paus van Roomcn tnde 
Stadthouder Chrifti , heeft felve uyt fingulicrc 
affedrie tot defe H. Maghet ^ ghemaeckt hct 
Officie oh de Ghetijden 3 de wekke op haerea 
Fceftdagh ende de gheheele Ó¿lave door in de 
Kercke' Godts ghelcfen worden alwaer Sijne 
ííeyligheyt in heceynde vande vijfde LeíTein hep 
tweede Noélurn van den Feeftdagh aldus is ípre-
kende gVeft tút ítfcmgfjftí bah pWtWifirtogfa 
f)tpiit gfjffcfjíetm / toacr boo^  be fielen hanbe 
gficíoobigíie tot íjet lífrlann^fti ban fjrí opperfíe 
Ijabets laniltyerooteíjjcíi» bcrtctcfe t^oo^ben. 
Ende dar noch meer is , 5ijne Heylighcydc 
vooríeyt hecfc de leeringhe van oníe I-J. Moeder 
waer mede fy de H. Kcrcke verlichc heeftiende 
de vvonderbaere Godcvruchrigheydc ende devo-
tie daer hatren gheeft mede uytghcíchcnen heefi: 
mee twee wooráen gheapprobeeít, ende der ghe-
heeler Kerckc voorgheftclc in hec, Ghebedt , 
weíck fijne rHeyíighcydt geordonneert heefc om 
in de MiíTe ende Ghcti)den van haeren Fceftdagti 
ghelcfen te worden luydende aldus : 
E Xaudi nos Dcu$ falutaris noífer : vt ficut de beatíe TE R E $ I A vit giní^ tuse feftiuitace gau* 
demus. ita casleftis eius dodrinae pábulo nutria-
tt*wraíc pía; devoooms wudiamur affe$u. 
P A X 
éctuygcniflett ovet de Boecketi 
D A T I S í 
V ^cfjoojt onir <&m on'tn ftóíi^mdfc-
6ag5 ban De ^aíigfie TERESB uto? ^agí je i 
bfrfjfnrifjtn / al oo ootít Hooz tie fpgfe ban íjarcc 
fteinelft|e letttnge ittogf)fn gfitboept / entie tioo| 
^áfftttíe ban fjarrr «aotittyutljtislp debotie mo* 
B e^n onoertoeftn too^ oen. 
Alwaer Sijnc Heylicjheydthaer ts kenticndeende 
approbercndc voor een Leeraerflé/ mits de felve wil 
dat de Kercke fal bidden dat wy moghen door haere 
leerinsheonderweíen worden : zijhde ecnen rijtel, 
de weícke tot noch toe aen geen Santinne in hct 
fcéyligh Oficie en is ghcghevcn gheweeft» 

ViOCL 
$!1Vít%o ScMedet XERÉÍIA Cafmelítar.Éxcaldeat fantíati-ix 
-Iter ret/i-unt Jtffnat cali Mira, j t rofert et dmtm, 
V e r a . j a r h a a Carmel^  M/jp vcmtm, Cum. Jocffrmn 
H E T L E V E N 
vande H . Moeder 
TERESA 
V A N l E S V S * 
Metfbmmighe gratien ende gaven die 
Godthaer verleent heeft, belchreven 
door baerfelve door bevelvan harea 
Biecht-vader , aen wien íy ípyndl 
ende ítierc, ende feght ald ns: 
ci f t mué m i m^WH 
^ W J ^ w bemaníett Jiart 
líi&íjen/eñ ta aátienDíé # ü a £ 
üéu Idéete mp tjmmítíjeeíí/ 
fp itip tifn f r i t ó docfe gilar* 
iíeíi liWeft / úttr ÍÍÍ -trífefíart* 
Der rníie dacrlíjcíi teViergaien 
mtínrsraotefonDtn enííe&ooóíetjen.l^et SaDfcen 
mp eenrn grooten trood aetiaccfí:maet finen 
tpvfaü mt g m m m h ^ n t mg (ru; mit gtüm* 
a V i e t L e v é n 
hen amaamtietJít punct;tiaerom i&ííitieícTiom tíe 
ba» míjn icUeu obrtiéfm jai/i&fUeue üooi oo^m 
te lefcífien / tiat fiet íoo fcctó^getoteflr^ /tiat ícfe 
RiemanDt Uan DÍ ^cgiisfien / int j&un tot ^o&t 
fiefemt Se|jf|tn|/ QieUonDeli en IDeiQtié om mp 
DOO| fíjn ereiupei tettooften. l©antícíi&emetc= 
fce/Dat fii/nfte Dat fjwn De« $eere tot Sera aeroe» 
jpen fiatrljevitiet act|tetlDatrt#at6eett en 39» 
ora fiera tetoetQtararaenienDe icft en tien níet 
a t o n acfttertoaert^i eSefeeeit ora paUet te 
toeto/raaei fiet iclííím bat ícfe raíjn Oefíe íiede 
om te\toeíiérten tie Qgt.naDén tJie (mt «íkiti» 
#ííícWf ll^ aTeltept m$ \M$ i3óen&e/a0 tie ofiehe 
í i ieSaerfa^eTOnííente síjn raeet te Oienen/ 
cníie mercitíie liat fp|pet ramtfe niet en conde 
fcetaíen toa». Jet Q$m |3at fe fó&umípft t»a^ 
^gebeneíiíít 3P í)^ rá Óer eeutQíáfteptit /líie raff 
Íbo ift í^írt íoá#^^t-ttt íé i t k« uí!t gantf^jec lertení üjOiif /i tiat fip rapBtatíe tierleenen íwttle/ lat ÍCÍÍ metaUc tlacrfiept enhetoaerpeptraagU 
tio!t)?íriaW íftfe Vierriatin^p díe rann 25íecSts 
taijer^ itig ftbenlioen (|ae den Jleemíeítie^toeet 
ícfe íjoeí ¿fieeft ftetotoAían^ftl&egíieett/ raaet ícft 
en geíiBrrf tot núcfi toe riíet detOen fiefíaenjende 
ííat,fnm%í) iooeCen tot fííndet aío^íe ende lof/ 
«níÉo^ dárfcUeden bdoít-áen / rap &etetfcen« 
frei%: fyttfjlitt 'ttanicftppí íftdsfieii fielpm / ten 
^ l í e : .pittttab^ íielrtetten tiantet gftenedat 
|c!f # f f e ^ l f t ! i ^ f 6e«/t»ien altada alie 
mx 
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ttET í. C A P I T T E L . 
Hoe dat den H-ere de íc fíele in haer kintdieye 
tot deughdelijcke dingen Heeft begonft t¿ 
venvcckcn, ende hoe Teer dacr toe Helpt, 
dat de Oüders deughdelijck zi jn. ( -
D 
m&m$niir'tot\en { tú ladtic ícft níet fop ^imtíit 
ÜimtWftí ik' tyt síjrnr- üat Den Idéete5 mpj^e= 
tiáíiíafjlífcft UeríeenDe/c^i goct te tbefen» 
^aüer táaf: geney^t tot fiet íefen Vrair aíáéíié 
ííoecHien/eníJe üaetom íjafctie M e ín 't ^^aenfcfi/ 
op te#n fónber^ DiroocWlefen souííeft. Wit f 
mít^ t e f f i M t o í d ^ ííl&oe&er fiatibé 
tanóíi^^ííaéttMliijen^éntieon? deboatte maece 
fien t&t onfe líeüe ^ l o ú f e enOe tot fommígíjé 
ifeeplísfien ^ üegonjí mj? écrfímael te 43ert»ecRm 
om^O0t tedien? / düfit ijjefenbeffoo mg ííuncfet) 
fc?í oftfefteitiaeren. ^gilfjíeip oocíí üat tefe míiit 
©uDet!* níetoeré toe en fagli geneg^eil te ^nit 
íian fot lie Ceuglfjt / Díe ín fteri feer memgSüUltrlgft 
toafc Mfj t f '&úm Uioe^íj íien armen groóte 
liefóe / e t e üia? fcen fíecfeen feer goeOt^  fierfí¿fi/ 
|áe ootfe tien Oíenft-ííótJen / foo arootélíjcfir/ üat 
men gem rtú^t en conoé maecfien oat 
joiide toíUen jlaeOm fjouOen/toant í)p metíjen te 
t íotí t ntéOélínCren ftatibé; €níit foo óaer een» een 
flabinne In fím |f)it^ toas/ üíe een Uan frjne 
l()|oetierá tóeKe]Doo?Oe/toefíieff)Bfe geírjcít fífn e -^
gen íiinoeten / feggentie oat i^ et p m feet netü 
ter ^erten gincft / Oat fp nmtyv m tsa^ íb$ 
toa^fect-ü^eracfltíglñ ín ftitt toólíienj riopt rt i 
Soo|de|empmantítfeoéeren /ojt mutmmeren, 
a i » m 
4 Het Leven 
t i u uja^ioocíibeaaeftmet vicie DeuaBiJen / ÍHÍJC 
t20cht ¿are leutn aucr tn groóte traucUíjctim^p 
tuasfeer eeríjaer: mDegoetoet fy rcDcujitifcfioon 
fejs^/engdf fguiKlJtan^ nopt ecniaij ceecUfn / 
t a i fy Han íjacr f e t o eenigfi loercftujb? maUcn* 
6e$ m a m á i s 'tOat fp jlierfou&ttueíenííeaneen» 
líícfeíiip en-tieertiaí) jaeten / foo toá? ntícíJtaa^ 
jaet cíeedínae auíjcls toan etu ouíie l3|ouait« 
m p f m faecOtmocDigl) / entif tan teOeííjcfc 
goety üerftant.j&p ftaij&e toeel ígDenfi in fiaet le* 
Den / enüe (ííecf ten íejjtenfeet ^odttoucgteígcfeí 
«aeren ty? gefuitei^ / entie neaDen 25|oe-
t m • ft? ajaren aítefamen gun <^uOer0 aelgcft 
( t m i De aenaDe ^oDi^) mfceugljtJdQcftBeg&t l 
ícft aneen uptgenomen / al? oiae ' t bat iefe aiDrr-
tnrefl bemíndt toa^ Dan mtjnen JDaíierj ende eet 
toar ifó begonjle «aotit te uergrammen fcgtjnt 
fiet Dat ¡Dg Daer toeeenígfjereDen BaOtie t^oant icfii 
leettoefen getioele / a^ teft íntiacDtiQg oiorDe de 
goede genegentgeden/die den l|eere rap doengaf/ 
ende ftoe qualíjcíi datícft daet mede toifle mijti 
Píofgt tedoen. ©ooit^ míín ©íoeder^ en gaetjeit 
mp 8Qf^ n íJeletfeí ter toerelt / om <5odt te díenen. 
%úi fjadde eenen Oíjcan» tan muñen ouder-
toom/díen ícft aldermeeft íieminde / al i» 't dat ícft 
ftenaltefaemcn groóte líefde dioegg / endefo mpí 
toíp guarnen dicfetoif0 &p een om depdeffame» 
trufen de Heüenen det l&epíigen. Sillfoo ícft de 
martelíender ^eplíg(í)en fioo^de y foo docfit mp 
toat Senljet geníeten toan fiet tí)cfce45odt$niet 
feec dier en (íondt /ende icfefiadde groóte begeet» 
te dan aífoo te (lerden / níet om de groóte liefde 
lite tefe roepnde tot ($odt te Beb&en / maet om &U 
foo ftaefl ende lícSteíncfe te genieten de groóte 
IbimüW tát m íap wden f emrltewefen ^ 
^aegfide 
. van. í teH Moede rTfRFsA. f 
tioeSSíié mintnet tiefc mgnen 6|O0íieí /flttl t' fa* 
tnmte fp?eften toat midtieí J íct toe fouüe ma-
B9tntDefen. S©)B(Ioteti tiat tbp t* famm fouíipii 
gaen narr; i^oo^ntant / íieíielrntie tntic ÉiííiiaenDf 
om *©otiré caiííe / op bat fp or$ Daet foíttien ontt 
Baífen .• tiilíe mp tnittcftt tttí tiát de ^ e m óñ^ 
moet gfirnoesg üaettor gafin íoo teerr ouíier* 
6om / ¿atibe top eenisSttiíníielgefien: maec 8^ 
ttjincípaelfle ^tíetfel isocfit on^ te ixíefen /Hat tup 
^utier^ ftaHíien. <©tt^  maecftte tootiDetlncfe feef 
tierfiaell v tiattpp íafen / bat be píjne ende üe gla* 
tit eeutBígfj treurtren, !|et gfte&eurde Uat mp iúch« 
tuií^ íaitgoen t'ííit fiíer metíe ^efígri farten / enüc 
tnp itaemen a^pnoesfite íñ tócíitoíí0 ce fe§£j|jeit 
Cetitoigft / eeu i^gQ / eeumíg^. I^oa? Dít dicli* 
maefé te f ¡ ñ M ñ m bñitftt *t Cien idéete / üat mj? 
In úefeíiiñíitfheptit íng^ep^mt l&leefbüit taegf) Dtt 
tnaergrpt.f Ifoo ícft dan fagíj fiát ^ onmogeíticH 
t » ^ te gaettdaerfpmpom «aodtsou&en doo e^n/ 
foo fcfiicfttíen top dattoí? fouden leremtíten tuoi* 
íeitj eitdemeenen fiof díe aen on^ Jup^ toa^/ 
feegoften top/ foo toja defl ronden/ fíuj?fen te 
maceften / leggftendéfommígíie (leetten d' eene 
op d* ándete / detnelcfte terjtondtaf tolden Í ende 
alfoo en donden top ín a e^ne díngfien guipe tot 
ónfe degeette / indet doeg^ en dat ícíi oocíi ntt 
itoc^dedotír gftfboele/ a^ íck oderdencíie/ fioe 
trat m$ «isiodt doen foo fiaej! gaf Set gfiehe dat kU 
daet náe doo?mtínfcSultquam tedetliefen» Sfcft 
fiaf alinoefTe nae ínf?n detmog&en / ende dat toa?l 
cíe^n^efe foefit eenfaemftepdt /om míín dedo* 
tíen ende aljededeften^ te íefen / díe ^ eel gjjenoegíj 
toaeren / díífandet 6et moofen^opte / baet 
innn#moedet feertoe g|enegT)pn toaá / enfe odet* 
fuícTi^  / wafcfcte dat top "t ooefe toaeten. ^ Tcft nam 
Itocítr sBenoefiBtev ftiei^ndr roet Üiiitó m e # 
mm /ínCfotife^ ^ ittaecften / áí^ W j | o n í 
tókftilftemtéjl WSen rmíié buncfet dat 
irft ' t 6egS^tDete\»efm/ maer níct fdo feec a í^ t 
Bíjfnebafícfe tei3a?¿n s ^ t o t oe&&^ 
Üfepgetihicfet /Dat tefe tmelf jaeren out toa¿ oft 
Itttfermííh/ íiocmon moÉtcr fiierf. € ñ fitaumen* 
t f re íjerííaen toat icíi beribicn íjat^e / (oó gíncíí 
ícWferrfíei&lucfettbt teti limtVsan oníeiíftír=Í|aua 
toe/cntur üáíit íjaet wrrtiefii tracnm /Óat fp fóude 
toüfeírijoij^óen m^ti portier, toefen tmncfít/ 
a í ^ ' f í r á t t t ' t bo^n tjoo? armoofélí^t deDe/ üat 
fteí felbe mp tiaemaeí^ gtbaet Deeft Í oiant mecc^  
ReUjthftel&íie ícft fttííp gfteUoníién ín ürfe álDet* 
R o ó W é Ü a a l e t / tmo? fqb üeeí aí^ ícft mo Hat 
p^ét&ebdíejllel&l&e í elide ten íelíeii fieeft mij 
totj^aer gíjeheert^etí^ mp jpíjti te fien ende te 
oljer|)epfen / tuaer áen fiet ítegfien mdcBté / M t 
i t í imn boígerdíQB en fiíeef íh De goede íieg^Éet* 
ten díe íicfe doen degonjí te tjeíiden. ©cg líeliett 
l^retr/ odehnidt0^et fcfiontdat .85tfí|ícíte 
lieiar ítet ícíí foude faligfi toefen (laet fiet utoet 
^aledept bcíieden dar fiet aífoa 5P; ende da| 
S^p tnp fbotieíe gratien t»itt üetíeenen a ¥ gfiá 
m ^ t M M i m Ttn pifáit'ix níct beíteft:fieüíjen| 
iiíét oitt lttinp|ofíít( iñaer óm utoe eere / aat. mee 
fúb gtdbte litípíigftept níet liérliuít en tbude too^ 
ben f et |)ttps Uaer g^p foo g^eduereíijrfe ií| 
moeftet comen tnoonení ^et $ mp pljn-/ o ^eét/ 
oocTídít tefeQgTjenítóant ícft tneet toeí dat fi^t 
trelicmóeímíín ff6«!ttoa« ítüantmp en t m t U l 
«íet / dat gíjp prt acfjtetgfietóten fie&t te Üoen op 
Hatiüíí n tian díen jongften ondetdom af Satide 
Ütyfyúmü movfrm toe&eSooien. m i l iefe mp 
toan mffn ^uder^ ftecíagSen/ daten toetmagS 
WHMtt te doén / toánt í é tn fag!) arn g e t ó p f 
Sjerpníetdán^Ueaofdt/ ende foiáijtaulíiíaWbÉ 
ou&étemí/ ttiDe Dat itfr t)fgontl te tjet#atn íie 
natitcrínífte saütni ílie Delinéete g ^ ^ 1 1 
d^upcíien om üem Daer meDe te ijeífitarntuen I 
Beííjcíikli nu ícageit 3aU 
H E T I L C A P I T T E L . 
SyvprháéIt hoe datf/defe deugde begofl te 
vcírlicíerijcndehoe veeídat daer aen^ele* 
gepiSjdatmen inde kintshcyc metdcu^h-
. " delijckemenÍGheri verkeei'e» 
M üíiühcítt íiat m r feér Óego^ fjííttitt té tiotir't gficne Oat ic i i m feaaen sai.f Scft 
ou?t ie t íi r ic? .t c /,f>ae f|uai jc« dat be ©u* 
feet^tíaetr/íwe níet mbtíúfátn üat ító'Wttót? 
áítíjfct rn&e nt aüeiS tiettg^ríocfeeDíngfien aeií* 
fíen* tóáttt fioe táeí ittgn JlÉdetier foo 6e«ífitie« 
ígcfe t»a^ y al ^  ícíi ^ f e s í f t íjeftíie ,foo en nam 
tcíi uoc|)tan^ ftet goet mct feec ujel aeti boen itk 
fcegontíe betlíant te geb^cí ien / jae alfoo fceel 
e!^  híet / ende Oet guaet fiittíiertie myfcer. ^ » 
toa^ !éet genepQÍit tot giddedtjcfee ^íftoríen if 
wáef ' feé» ííiocfit fiier ntede den tíjdt foo núte 
iiích nietoüeu / aí# ícft Í tuant fg en detfupmde 
Saer toetcíi níet/ raaec fp debe on^ dielefen- €nde 
ttiogelncfe dede fp dít / omhiet te prpfen opstoot 
ftoatigftebett díe fpftadde/ endeom fiaet de ftinde* 
ten befíg^ tef)ouden/dat fg níet en 5ouden bedoi« 
toen too^üen doo? andere d i n g e n ^ í t mí^aegp-
¿e mííneñ íDadec foo feer/latinen mefíe op ftjtt 
|oede meféii/ op dat fe rt tiíet en joude metcííen* 
Í 4 
lefenm&rt wa l j en ja tüe f í t i t m tatííe/ííit Í ÍÍ 
ínmíjn jIiDeíí£TÍaaD > nuítv QDtDe beg^eitc be* goníieiftjcrcoumm / tntiP ODiíaecfe toa^ bar icfc taojlte faíUttm m aüe anoere ümagen: enüe 
^ t f t j ^ t l j a t t j f tmí t i i uap l tm toa»/al toa^ ' t 
tiaticli toÉie «ten üe^ íragl)^ enDí De? nacíit^ in 
foafjDeieOffftnínglJp lierouítieíse/fioe taríaci&rct 
twsieenDe íontierajmVján míjmn ©aDer.^íet 
fu íjecajítrítie ícíi fóo í jpt t feet Í tiat írti íiíet 
tn coíl gjctjeuren / foo factt ató kb gfjeenm nm* 
tum ftoecfe en liaDíie* ^eft íitgoll te Hetcíérett 
J et piopetíjeden / ende focíjt it deííedm ende 
fcjoDn tefc^ínen/ ettdeMd#efgtoote detteiTieiat 
iwertnjjnftaníien ende fia^ / en nam gfiéndegrite 
m goede teucfeen ende ándete íjdeííiedm díe kh 
ñict inmocfit íjí&&en / de toeícfee teeel gíjenorgíi 
tbaten / mit^ ítft ftet cutíeu? toafi. Scft en gats&e 
tefttót " Qwade intentte: toánt ícl en 
Radde níct gftedjút dat ptinandt om míínm 
sbílíe eodt toetgtamt fjadde» J»p ftieef % ten 
groóte cutie«$jepdtdan aí te groóte nettíggept: 
rndedíe díngfiendte Uele íaeren íaíicfi doffts 
ten ggeen (onde te síjn / fie jefe nu footjuaet dat fe 
toatem íiadde fomntígOe Confm^ tan 
tniin naelie, maepjfcfiáji / die toelcfee p r om 
«üéen moceen íri mí}n^ ©adtr íjuyé comen/ 
&íe altíídt grootacBterdencííeñ Qadde: ende ocft 
bat&et^aoüt íjelíeft j^ afede /dat íip 't toan dtfe 
oocftgliefiadtfiaddejtDantícfe fie n« pet petííc» 
Irei/ dátgí)eíegf)éníCínte íjanteren/bínnen den 
tíidt datmen defjoojt d* eerfíc deugliden te plan* 
ten/inetperfoonmdíedr íldelfjept deá fcoereidr^ 
«ierdooifienenfje&íien/ende eer een ander der* 
tcerfeen om j[)em dífper daet ín te |e6en» 
toaeten hütsm dan muñen oudetdom / emmersí 
tottel 
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fatttlouüíttran icfe. I©p gfiinsfifn altíjtit f f«» 
mm. Satmm mg feetlief: tvtot ícft mmffitU 
6e mtt rdantn fprefetnge toan tinuW íaer fp 
Bljenoeaftteínnaemm J cntie ícfe aellíjooldp i» 
atoontutEtoaníJuime fiíietiesíjctit^eíitn enDe ftínc 
Diratiíen üic metfter gaetit tn tuaeren: tnde Dat 
queeOer map / de fíele Uep uan felfg tot fiet aS^n* 
liat ijarr oo^arcli toaé tan auc quartt» jjiocjtc 
ícfe rardt aíjetotn/icft fouííe He <í^ uiJer0 rae« 
lien / Dat fp m Defen outiettiom groóte acfit fofts 
bennemenop Ot perfoonen Oie met Sunne fiin-
líer? fjant eten Í want ín 10 groot quatíJt Q e^c 
le^ljen/mít^ onfe natueteeet trecfet tot (jet quaet/ 
tantat í)etaoet.m5oa i» mpgMc&wtS'CRjalfc e ern fuflirtiie Vieel ouber toa^ltian ícfe/taienil 
Ucugíjttntie terbatrDepütv Haer fp bol toan lúa*/ 
íclfí met aen en trotfe/ enüe nam allem {jet 
guattot toan ten nan míín nícfjten / tríe f onfÍ*it 
"'cfetiJÜp toetlieertie* tua^ toan fulcfer lírtit-
tttita&e manieren / Itoat míjn Jü o^etoet grootep 
,cfeá óaerííefle toede om Saer toan on^ tupí tjr 
repten Ctooo^ fientie /foo fjetfcStjnt /fiet quaet toat 
mpdooíliaer fouííe toecomen: (maet tie acrafte 
t í e fp fíaot om ronfent te comen /toapfoo gtoot/ 
toat míín H o^eOer üat níet en cofl toercrrig^eiv 
Üíietliefe ícft feer a^ enepgfjt te fianteren^ 
metSaet toa^ míin contoetfatíe entoe coutíngfiefc 
toant fp l&iocfjt mp aen alie foo?ten toan tr{tit.-pa^ 
fermafcen^íeicft begreríie r tae fp tleltoc mp ha» 
fnf« toaer ín / enbe maec^temp toeelacfttícíi toan 
jfjaereconttetfatien entoe ntitlíieljen. <^ oo langfie 
al» irfe met ftaet íietoíie toeríwt/ ínelcft toa^ tot 
het toeertfjíende faer toan mnnen outirríiom ofí 
toatfooicfemepne /tiat fp met mp to^íeníitfcftap 
orfcerlfneííje f ícfefeojQfte / toat fpmp toanfiaet 0ecc 
feen toeeiacfitífili maecfete) en: Hocfit «IÍ «iet tiat 
; Het L e v e n 
Icíibatt ^obtaf^aSeto^m toa^ 'íiooitootf&nftíí; 
tiocS^aticíiDe ^efc >6otit^  Í3eri02ín fjadüe/al 
tnCé ^tf i faigíje toa? ooifaccíi / tiat iríi Qatc 
tiiet teencmad eivQitam te ucriíefen: enüe in¿i m 
^uncfetníct tiai esnigl) Hincft tec toeceídt nig tmec 
ínBáífis connen toanBfteííiaer Eiaecfeen 0 mbt 
ooeííéntjía^-ícfeop iHemaii'at foo bfUeft/ íiíe m$ 
Oaec toe fouíie |jel3&m connen ft^enaíjcm «5o0£ 
gaüe üat ícfefoo1íercft|jatiíie glietoceíi / omníetté 
Dom tcgSen Uttm <aoOt0 / Ml^ í & Oan natuere 
Diaom íua^ ora niet te üetííefeit \jm get gene/ 
taetniptiocíitíiatíiefetere De^  a je teMíngle le i 
gien toa^ t emieíclí en f agS Oaet en tufff ften niet? 
Hat ítft be feltoe íUeríoa? Dea? beíe anttete mante-
ttmt ^ e lief&e tne teít tot tieff eete ^QOelíjci 
íi^ óegB / tBa^a^tnfmenDe ; maet. a^en toan Oíé 
miiiOeím / íHeomOefeífce teKjetoaerenban noode 
teeren/ ta tMSeícfi te toerclf : *eníücfetBa¿ 
tcfe;feerf0^bulíiíaf)#/ om fioi? níct teenemaeJ te 
teüertoen. ^ í j n ^aíier enOe míjn fujler toateit 
feeí jqnaUlciíJ íets?etienmet Oefet$enbrfc]f}ap/ ende 
teí^tícn inp Oícíítoífó tiaerom *smaet óoaj Oíen 
t i lúetr éu conUen ííeíetten be occafíe/ Oíe míí« 
itícgrefiaiJde om tn onáí ju^ te mmtú / fooítoa| 
|)et ai te tjergeef íoat neextíigfiepr Dat f§ iíeíien/ 
Icanü mtfn tt!}akí$^tjt ta feer :||cD0ttot aíle 
Áaaüíit» pife UertoonOetbe nip fomtíjdtíí ober betl 
feabe bien p t ciuabt gíjefeífcíiap boehenbe en 
labbt ítfe ?t niet íiepiaeft / ítfe en fonbes 't níet con-
lien gStlaaben : mkaú p?íncipaeí(jcít ínbe joncft¿ 
íjefibt i$ bíe fcl&ábe mérbet* Slcíí bjílbe bíeí bat be 
fymm acntrígrerémpeí naenten /om pet inmñ 
tóete fien. <6nbe íjet íé tojtoaet atfísa rbat befé 
bedeetingBe enbrcontíerfatíe mp aíbti^ betan^ 
lieíte^bat laanííen sorbe jíeíe É ó i f u é ^ f m 
Ü nautoeííjc^ 
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¿m t jae mpüuetht Dat f]p teenematiSaet ftmto» 
rtntsanüomín pjmtrntiey-metnocíifén an« 
bítp pptfooft /die ouh beftmemaniete baín tfít 
Í>a|TennfiBe¿atiíie. ^fet wpUÉrliaen ícft-|íeist6itt 
pmñit nm nm goet- gefdfcljap comt. €níie 
íc% iotíbetjo^ fefeer / tioan- *tltatícfe m|tJeféti otf» 
foonen / íiat ÍCÍÍ gíjeficcl foutie efjebfetjcn/ ijti&ftm 
ín de ú?«aí)t / toant fiadíje tefe: aí^ toen $mmh 
^ciiafjefiaíítDieran laíitie íeeíin<6oDt tJ20e<feitítr 
mime fíeí íjatitie ííercfefieiír aensgenomen ora níet 
te tsallen. #aer naet teemmaei unío?en gebííeit-
jdeDefe^fefe / biref aHeenlíjrfe&p tt üptfe bfc 
itíiitymüb .tooo? -mítit. eete ;/ íie toeícíie m f 
toatícíiüebe feer pnneííicjfe bíft ^oo? |rc..giiÉ> 
iiat men *t níet en fú«&e come» # toeten itoótftt 
lefe beri í s ingto ¿ejtaett tíaíjen-fcefe me fritieté 
BSfn^Stl^ , , r, • • • 
S n rf| íiegííjfeí fcíiaetitíen be t i íng^^ fiíet 
feís tíerp&lt íje^üe /gifoo mft üuntífet/eaüe^tt 
moet riíet í}ei)=jíieden mae?? gljetoetcn Map 
km ; toánt íiaet*nae íoa^tnrlu ;fjtDOtí)^íitr}Sto^ 
gfienoegg tdt#t#iaet 5 fiel&íienííeíiaer'en boben 
maerteny in be Witkt gtoote 3Sereef|cí)a| 
boníit tot atíe ¿máetit: enDe fiaíilie mp eeníge baa 
j&aer=lítetiengoeíienr^títi9e®elsen /••jet g a t i r : ^ 
ttiogíieUcíí glrjefjaert; m m $ m eWen l&aeMiecc 
j&ítnüefe foofecr / afómp raiiVgu^^^^ 
pé^t/ííEn&e al en Uja?s tc& noioit gíjenengíit^iit 
íeergrootQtiaití; (tuantupt tieriíatuteí)fliíieí0li 
cenen fc^oomlián a!íe oneerlijcí^eiat OefiaítienlJ 
ban tiitit jpafieiinalfifn ín goeííe rontierfatíenrr?! 
tnacr f^mfémÉm i» be-occafíe gíjefíefeen sií»* 
fce / ^ oa^ ftet ppr^ cfeel iiooi be Ijetíte / en&e f W Í m 
íiet felto m i l » í^aíieí fnfee. ^oetin^ / í u a e r ^ 
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«acStftttf m «©titit fiefcgermtWt /fooííatfirt 
toelfcftíint/ üatgí? tegíien míjntn müít bffoig^tje 
iiat ÍCH m§[ níet teenrmael en &pDo2f/ aíi^ •tüat 
ftet foo feerft mt m conft getaeíen; oft ídk tjer-
1002 a ^ & g M a n míín eere / entie mí|nen ©at!et 
txtttfb trnig^ Víermbp0cn»i©ant mp duneftt üat 
ftrt gfjeen D?? mamíim aelrtJpn tntoa^ tiat icli 
xny metbefr tííieífjtDen fiaíitip begontíte breom-
tnecen / oft men úctlcedúe toy ín cén Clooílet Dat 
In onfe #taíittna^ / oaeriottge fcocíittrími!* on-
tiecSouíien tníerdtn maet ttíet tiatt foo fnoo&t 
tnanímn afé ícft íoa^ v «lite Oít faofccreteííjcfe/ 
í a t fiet nirmanot Oah icft enbe ern Uan mñne 
Metttien en tijifle: joam fu gatftm aííeeníncft 
li*ooc^íe tiertuafíit / tiatíjet níetnieutn» en fouO? 
fcíjíinrn te tnefm: toant tiao? díen tntjn fafler nu 
fiefjoufcDttoa^/foorit toa^ ' t níet goet/ Oat íefe aU 
ften fonder tnoeoet foutie fíiup^ blíjücn . ^ r UefOe 
lúe míítien í^aOer mp íi?oeg|jy entíe míín ge* 
bcpnflíjept toaeren foo «prnemeníie groot/ Dat 
f)P toan n^foo gtooten guaíit niet en conde ge* 
Sootjen / entre aííoo en bieefDe 99 níet quaííjcfi ge* 
|lntop mjp.€nlie toant den ttjdt co|t íDa#/ al toaíl 
M datmen pet íiao?de/fao en moelíe fiet met geen 
Ifefter^ ept gefcpt $ n : toant aengefíen ícti foa 
f m tj?eefde booi mtjn eet /tna^ aíle tnrínneer-
«llícliept daer ín l e ^ a B ^ V Sat Jet sonde ferreet 
* l í ^ n / ende íefe facj niet aen / dat fiet foo níet 
en conde getoefen doo? den gftenen díe aliedtns 
fi^en fiet» mnnen <5odt / toat een fcfjaedé 
tioet ftetinde tjjerelt/datmen ditlnttelarfjt / ende 
Hatmen prpi! dat pet ;al fecreet bKíüen dat 
tegen u té i Scít fionde doo? fefeet / dat menígS 
ijnaet 5oude acftfprgelaeten tooíden / tuaet 'tdat 
tojciderflonden / dat dé faecíte daer níet ín gelegen 
itn íjítrat lop on? 'toaefiten tjandemenfc^en/maet 
fcat 
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{mt top on^ macoten tanu nier tt mí^áfteit. 
mile atíit tiagíjcn tútlcn mp íeec|U)fletl 
tnaet meer om be fufpictr Uicicft ijaDDcDamien 
tngtt íiDcificyt etievuacc me® u^ctoc^Dcn / Dan 
om üaec te stjn; luant ufe toas* *t uu mceDr/niDe 
icft enlíet níct te fieton atoóte b|«fe <aoíit^ 
icfe Dmi betgtamtie/ ende icft maecHte dat 
ic*i íiícfeuííl# biccDte. 5lcfe BaUDefoo ongfjeruft 
geaam / Dat ttfo ibinnen ac|jt tmggeiumoe icfc 
geioof noc&mtn; urei üetrr teu^ocnioa^/úan 
in ' t íjuys Dan nujnen ^ atiet. ^ toaeren aUes 
fiaeíiet tari te^cDcn metmpitoantgiet ín gaf 
rop Df ere grarie / tiat ith 6e|)aeg$De altoaet 
tiat ich ujaóy enOe alfoo tuas ult |eet ííeminDU 
CnDe ai toa» Ijet dar teft Ooen g^renftn^ gcfuu 
entuasí om .feonne te toefm/ noeOtan l^sectiigtUae 
icft mp aenfienoe too goctie i^onnefeen^iojant 
Cptoaerenfeet áort/endetian atoóte ecríiaer|)rpt/ 
«aoOtüiucijtirjíjEpt i ende liooifmníafiepdt* ^tae 
t»c niet traenjlaendf en líetde totjandtnietdan 
tnp te tenteren y ende dirijan íiupten op te flofeen 
iiat fp mp sonden onaemft maechen met boot^ 
(Ujappen: maet toant daet toe gfieen bequamía^ 
b m m toa# / footna0 |)et gaetf gedaenv ende 
mone sieie deaonfl fiaer tocdcromtf fterren tot 
tie aotde affetooonte ende oeffeningSe dan 
tníjn ferliejaeren/ ende feft ^emerchte de groóte 
ntatíe díe onfen líetoen l^ eere doét aende gene/díe 
DP fleít ín't aftefelfcfiap dan de goede. m » 
duneftt dat (ííne «aoddeííjcfte ímaíeflept gmea 
(iende ende jerfiende toaer íangj&ó gp mpsoude 
mogfien tot f)em fteeten. <!5BeÓenedí}dt moec 
fiSP Síjn/ o J&eetey datgSpmpfoo feetdetb?a« 
gen fiedt / Mmen. 9!cíi ftadde een diitcfe dat mp 
RoflE fenígMíné/ foomp dmtcfet/ ontfd&wídígen/ 
en fiaOde;iicfe foo dele fcSwíden oft fawtm níet ge* 
dadc| 
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fiaíit / tetoeten / dat mtjmnlfiatttJd'laja^ mi t tie 
todíjcfe matf}t toteen goeütppntieítmtíen :enDe 
ínuele íiingen onDetajefm ípíJe üanUe gljtne 
iiaer íefe ty^íe foíécíjteatfn^ 
^erfoonen /fesfltien fginp /Uat iclf$ teaíjen «aoíiÉ 
flíet ettdp&e*€m #onnc (líep met Oná üie iajetta 
líjeft íoaeren / fao Dat fiet fcQíínt/tiat booi fym 
mitítieí den l^ eere toíltie &eammn Ucg te 
tjcrltemn /teítjcfe ícft nu feggen faí. 
H E T I I I . C A P I T T E L . 
Waer in fy betoontj hpe dat door íiet goedt 
gefelíchap w^derom i i i haer vervv eckt wi . r^ 
den hacre goede begeerten , ende door wat 
maniere haer den Heére begoíl cat jkícnniíie, 
te bréngen Van, dé dblmgne tlaér íy i nghe-
ftckcn hadde. 
B &üftinmntie tan fmaerít te tíníim iit íié gaede entie ^epííafie conVíerfatie toan fcefe 
j^onne /nam i ú svaotegenaegUtem W^m^m 
ten fyoeml tian ^atitfpiaecfe /taíintfg Ujagi 
feet Dífcteet eníle f ^ p ^ , tBút / foo mu Dimcfet/ 
en Uet ítíinoyt ín genm ttjDt g^erne teDooitm* 
^9 begojl mp te feettelim / fioe ímt fái0w0 
gíjeajoiden toa^ / te ineten Dao? aUeenííjcfe te 
lefen / Uat daet .fíaet ín 't Caangeiíe • / vele 
íijnde gheroepen, maer lattel refcoíert ^¡flfe|¿íje 
ntgt taat loan UatDen^eeregafamoegpmbie 
'tal üetlaeten otn j p t ó ^ i t gaet gefúifif dr golf 
ín mi? teljeríi|íjtien tie geaioonte / Die í)er Quaet 
gefeífcyap mja ^aDüe aen^gíjro^ocDt / enüe me? 
íierom m mónfjftt te pinten debegljeme dan 
emtoigfie díñg^en/ende rrnmeynígfj teminoeá 
«en den grootííen af-íieer dienícl^ Ijaddegeccegen 
ian 
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tan j^onne te toefen / den Ujeícfeeñ feec stooc 
toa^: enüe ai^ icluenígíje j^onnüfagD ÜWtwtH 
fp i&aOt / oft emíagf ándete Dmgfjt &fde/? 
ích benrjdde *tfiaec grooteJíjcfer/ tuant mijn fjetc 
toají foo derfleent aennarnde dit pwnct / dat al 
Ijadde icfe defieele^aflie gljelefen y ích en jaude 
m t eenen traen getaten íjebden/ende dít íied^oef-
tie mpfeet. Sícft íPtioonde anderíjalf íaer ín dit 
Cíooflet / toefende daer^ en tufíc^en feet gcbetert: 
íefe degonfldele <aeíiedfííen0 te iefen / ende dan 
í)en almnaeíe tetjerfoecfeendatfudoo^mgisou '' 
den dídden / opdatOodt den %ere sonde 
bjííien tieríeenen alfuefeen flaet / daer tefe Qera in 
5oudemogf)en. díenen: maet notfítan^ en de* 
geerde íefe geen Ivonne temefen/ ende dat <aodt 
beíieden sonde mp ínícr m t te gfjetoen al tna^ 
ftet faecfteh mt íefe ooefe d^ eefoen tefiontom» 0 9 
^epnde dan defen tijdt dat icíidaet dmss / fiadde 
kh nteetdeten fínom ^onhete síjn / maer níet 
índat ^ n ^ /om fefeere denggdeíncfee díngíjen 
bie icft daer naettoetílont datfpjadden/detodc» 
lie mpdoefiten tefeer ngitneinende fíraf te toe-
fen: ende daer ínaeren fommíg^edande *©ocíi^ 
tetfeen^ díe ooefe de feíde opíme gadden: ende fiad* 
feen (gialteriiael dan cenen fin getoeefí / íjetljadde 
mj} feet ge&olpen* ^aet; en doden fiadde k% 
een feer groóte diíendínne ín een ander €íoo-
^et ende dtfe tíede mp dat kít netaíjen^ sonde 
Ivonne toefen (toacr 'tdat ícfe't moejle toefen) 
t m daet fg toa^» ifcíí aenfagíj meet fjet deSae-^  
B^en dan raíjae finnelíjcíifiept ende pdeí^epdt / 
teanfietgíient dat p^fntíggtoa^ doo?míin jíeíe» 
l^efe goede gepepfendan i^onne te toefen ¡ana^ 
men mp forntíft^ odet/ ende detgíngen terflont/ 
^aeíífe en confie dan mHelden ni« derctíjgeit 
^nde» 
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líet om m» te Pipen/ociícfíie ' í t im ^eetp mp 
meeflt te íJifponeren tot btn Haer tx\t aloec-
ffetítape ojag^jaíjetleeníiemii cen groóte fiecli« 
te / oat ícft mocjl ose&e om íiecrtn ten íjuyfe \ ¡m 
mijnenl^atier. I©efcntie aieDerom íiecommen/ 
teíerdtícíi geíéjyitit ten Qugife tjanmnn ^wftet/ 
tie op ten i^oip ínooníie / om íjaer te íiefoccften/ 
toant fe mp í>aaen maetenlief ^ auoe 4 enOe íjaoae 
icíi ftacren OJiUe grtjaigíit Í ícft en soutie ban 
üaet níet afS^n íjeoíien Í enDe gaeren JÍSiait 
ftadíie mp oocíi feer íief / emmet0 g¡? ttacteerde 
mpfeet mtl; ende fiíet af üen ícft íien ^etre fc^uís 
frigJ te Dancften / Oat ícft t ' aííen canten meí gíje» 
bacren &cn / fpeaiCi dar icft gemdtendeotoei feo 
íc t t toa í^nder teegíien tooonde eentoanmííná 
Í^ader0 í»|oederen / een feec too^fiéníglj man / 
ende tan groóte deugfjdm/ uínGemedu^enaer/ 
den íneicftcn de l&eere oocft tot fiem loa0 treefeen* 
de / foo dat §p in fí|nen!&oog^en audetdom oer« 
líet al dat íiefadt/enDe jjíetdt lü&amncfe/endc 
dolepnde ín defen flaet/foo datiefe tneí geioode 
dat íjp faligfi í ^ i&egeerde dat ícft eenigfte 
dágendp fiemsoude dítjden^nn oef^ningetijai 
trfengoede dotcrímín't ^paenfc&/eñfímfp^feeti 
tea* aemepnUícfttean ^adt ende dan de íjdel» 
ppt deé tnereít*. Hptiedf mi? dooi Qcm itfcm 
Cnde ai en]fjaí?dr ith daer gíienen fm toe / ícft 
toonde dien nocljtan^ te fjedden t toant aengaem 
de dan g ^ n i e eenen andrren te lieíírlaen/daeí 
toa* ícíi uiotn^mende cíoecfeín?/ aí sondr ícfc mf 
feíden derdjíet aengedaen liedden ; inder doe* 
prn dat ftet gfirnr dat ineen an&erdewg!)t íou# 
le getoeelíftedden/ín mp eengrotÉe ^ante tuael 
toant ícft gíncft díc^djífó tio^í fonder ernígfie 
lifcrrcir» Otft í^tm ^odt dob¿ toat míddeim 
fiínti 
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tinte xm fííne m ^ t W btxttt mttUtn m him mtxm íit Sptan mg tuílíie gíjcíiientto^fm / 
foa í ia t^ mi? ttv&m míjnm íiattcfe íieíitíjqnsD 
mp fdíjen fátíjitlt atn te üotn! <6gel&eiieíiijt mott 
Spfgn íníiec ecutoiaBept / SCmm. ^toagicfc 
báerfeetíutteííiaegen/ «ocStan^ Doo?iJe ttacgt 
tile ín míín Serte Sabtim íse too^fn «Cíotit^  / 
foó aÉriefen al?* ofiefioo^ t / ende dóo? Ifjet fioet se* 
feífcDaP / Quamicíi te íiegtíjpen tie íoaer0e|it / Ole 
icfe tortfoenfiadbeoocíi tiDcg cíepntoefmíJe/ bat 
jftetahtíet en íjoaá/ttentieíie groóte jaüáSratit íieji 
íoeteW / enííe Soe tiat fp fiaefí tsergíncH: ende 
ícft Begonlíe te tjjeefen / tjalJíie ícíi 9^et!ü|tjen/ dac 
icíi nae De gene fouííe sS^aen fiebDen* ende al 
toa^fjet/ íiatmíjn ©crte níet teenemaeí ofjefmt 
entoa^ om ^onnete fioefenv fag^ícftnocfitanie! 
: bat getbett ííejíeit eníie fefeertlen tfaet tna^ / ende 
obetfulcíi^ nam ith ÍJOO? mp alffenaíj^en^ mp 
felfcmsljeíDelítaetttedoen / om díen te aendeer* 
dea 
Sftt defen fltijdt toa^ ÍCÍÍ d?? ntaetidett lancft / 
l&edíoíngljmdempfelden metdefe reden / datde 
píjne ende ft»arígfje??t tjan j^onne te toefen / en 
tóft níet meerder atttoefpn dan de pííne ban't 
©agíjedíert endemant icfe íoeí degelíederdíent 
Sadde/ datíjetníetbeeíen ína^ dat ícít foudeíe^ 
denal^ in't ©agíidíer/ ende dat ifk daer naec 
recfit naeden í^emel (onde gaen / taantdíttDají 
míjn Bcgecrte: endeíndefe dedíoíngljínQ^ ora 
di en (laet te aenteerden íníerdeícfe meer gfjed^ e* 
den/ foomiaduncítt/ doo^eenflíadeííícliedieefe/ 
dan doo? Uef de, ^en bpandt d a^r fit m? te do^ en / 
datíefe níetenfoudenjnnenderdjagften den ar« 
dejat dan de Jielígíe / cmdat ícít síjctooon íaa^ 
eoededaegenteíjedííenj daer tegften &efcÓerm-< 
deíc^mgmet den ar&eptdíen onfen ^aíígfima^ 
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íitr ÍCÍK / enfce&at íi^etom itíettjeríttttDafii m 
ícíioocíi iüoattiooiíjem íoutie ígCen/ enüebatéü 
m$ m femé fouíit M m ^ a t írft moejl 
pejafen (Doc0 írit íefíe en jjíjeüencíit mp níet tuel) 
^Quamen tíeíe tentatten oter Qíjeimerentíe ük 
teaafien» Ifóet íie coitfen txk itk gaDíie / tjíel ícít 
isíclitaí^ínacoott f3aut»tSe&en / toantícftgatibe 
aítoDá feer UUteí gfjefontfiept, Ifegi fiíeíp atoo* 
tcítjcfta / fcat ícfc gftenegiaBt jjQrftíetíen íoa^ tot 
mtiit íxúeñm* ^efe Ha? be i&jíeíjen tian ^ í n t e 
Set0tt^muá / tile m|? feet couraa^f^rí'fn / w tiec 
feaegS^ntiat íc^ egit^ eífícld refoítseeríie dat míínen 
l^ atier te feggíjen t toeícft mp l&ijcatt^  fon beel 
\xm ató e^t Éa&íit fellje aett te nemen / toant íefe1 
íwa^ foa coutagieitó / fcat mp íiocfit/ 6at ÍCÍÍ 
S&renfíttfí en fonlíe acl&tettoaett^  gSefteett Seíí« 
ta 7 Hat mté te Semtm aeg&etjen ge&i&eitóe. 
ftatide mu feo íief/ fcat idi^tín Qí)ttnfcrr mam* 
ten fcangem en tonfce berctrífigen / noefifcaeten 
mofftt 00* níet felpen fiet Dífcfcen fean aníiere 
íiíe ÍCÍÍ tocg^ematcftt fjaíme. ^et upterjíe fcat 
men lm« gem conjl fcercrti8f)e« / tote l fcat ÍCÍÍ 
imefíjn fcoofctfoufce fcomfcatmp&elieffce. Scfe 
fiaíitíf mí &egon|i te fcieefen ban mp ftftjen / enfct 
ban míín aancfeS f^ct / fcat íelí fotífce moal)en 
eríjtettoaect'j teten; eñ fcaetora en tiocíjt mp fcíe 
níet goefctte toefen/ ende oberfulcfes poogftfce itft 
feetfeítie fcooi ten anfcec mífclel tt foecí«n / aelgtfc 
H E T 
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Sy vertelt hoc dat íy door de luilpc des Heeren 
haer felve ghewek aen dede3om het Habijt 
te aenveerdcn, ende hoe vele íieckten íijnc 
JMajeíieyt haer begonft toe te feynden. 
G ileímermtie ísefen tgtit íiat ícíi met alfuíc-Sen íiegfjette i&ecmnmett íua^ / ftatáie ícft 
feti tanmíjni&^oetíer^ hmnti üatfjn^iuíie 
fiíru^ m p t n i \jertooneníJeí)fm & íjíieífiegit íte^ 
toereltits Í ente top <lotm te famm tmt to)? nnf 
fieeí u^ oesfi op nnm mo^fien ^onist foufeen gaen 
naei^ et Cíoolíer daet mgit tioo|fe|?íie^«it¡íttne 
toa^/ toant üít toa^ üaec mfm fiette fcer ítae 
tmkl xvMi tefe ín íiíe íejíe trfoíutíe alfoo fipe^ 
fmt toa»/ íiat ícti tot eícft em/ baec mp gaíitie aSe* 
tioclfjt dat mtn enfen t^etel&etet tiende / oft tot 
get tüelcfte mtin ^aíiet mi? fiadíie tcífím (epit*» 
Den / fautre sfeaen tytitm x toant íefe aenías]& 
nu mtet Set p?ofnt ban mtjn fíele / &an mijn gfie» 
macft / daet tefe ntet naet en ti?aea|)tte» l^ et oge* 
timcfet my / nae al Dat mp fieiifiSt / entse íefe fea* 
filete toaetge t^/ dat doen ícíifcíiepdtjtirotdeit 
Supfe ban mrjnen í^aíiet/ íefe níettn sgeioabe 
íiat ícíi meeitet pijne (al connen síjebadm 
íefe fal comen te ttertíen/tofintmBduncfet dat elefe 
ítdt míjná lícparntó imt tnaícandeten gíncíí^ 
a©ant atngWen datgfírftiííefdr^otit^ mm|i 
eníoa^ / omte tjetínínncn deííefde dan nisneu 
Jladrr ende hienden / foomoeítícfe ínalfeá mg 
feíden foo r^ oot gTjetoelt aen doen/dat /'t rntoac-
re dat rap de ^trte gfjtíjoípen íjaddt / alie míí'n 
toede confidetatíen uiy níet en Sadden connen om Ijooitaam. l í e t gaf mpUe fteete alfult&ett 
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lootf tea^cn mp feíUeit/ Datícft't trtt íartfímtc 
Ujetcfe ftelDe» ^foo faen afe* kKt ^a&íjt atnae* 
ten^aDííe / gafin^Deit ifymt teíienmn /|joe 
fecrjju torg^eDatni^ tosíJfMtt íiíc gen fcmeti 
«¿etuelt atn tíoen om 0em te dienen / tiaelcíi s&e» 
todc nortjtang níemant aen mp encofl&emerc* 
feen/fiananeeníijcft eenfeet atoóte l&eñfieerte^p 
tie feítae ure ontfíncíi ícfe foo atoóte fóíjüfcíjap 
liat ícfe tiien {íaet aettoeett SaíiDe / íjatüe (eíiíe 
tjan díet tóDt af tot nocfitoe itosttgftefaiííeett 
en íJeeft: ende ^o í í t IjetanOetOe tie Ooiijepíit 
tníjn^ íjetten in eenfeet scootefie^jeg^íjcfeíl^^ 
SlctitjeríJlgtiíie ín alie dmgfien iJíe de ííeiísíe 
aengínglien: eníie fiet tjoo^maet alfoo / Oat icij 
altemet toa^ fiet ^up^ fteg?ende / op den tíjt Oíen 
íffc plagS te fiangl&en tn mp fefóen te pafíeten 
entie te feoejleten» €ntie mercfeende Oat ícíf daet^  
efijetloft toa^ / cteeggícfe een níentne felij&fcfiap/ 
foodat ícíimp bettoondcríie / ende en confíe niet 
becflaen ban toaet dat fjet quaem. M$ ícli tytt op 
dencfee / foo en tet toecelot níet datmen mp fou= 
de moafien te fcojen íesgl^tn / Sot ííwaet fjet oocít 
§/ oft ícli foude fiet ftejlaen te doen» 3©ant ícfe Wx m erpetítntíe ín taele ándete / dat mít^ den 
l|eere mp inget &egínfel gíjegoípen fjeeft om ten 
refoíutíe te nemen tian*t felde te doíl&iíngFjen 
(stjndemdíe díngBen / díe aííeen om eodt aen* 
SSenomen íoo^den/ gSenoeng datmen i&egínt; ¿p 
tuílt/ opdat top te mcerfonoen berdíenen/ dat een 
ficlalfufcíicn fcpioomigften gftedoelen / de'toeícRe 
joe fp meerdet / fioe ooefe den loon meetdet í0 / 
i f t dat fp tietdaonnen too?dt / ende men g&edoeiít 
daer naer meetdet foetígíjept: toantoocft índít 
leben Vjetgfjelt frjne ^ajejíepdt dít ín fukfter Uoe= gtyw dat fiet aileenlíjcíí bettíaet de gpem díe't É m ^ * m t i3tW& ith dooj! <?tpetíentie / foo ícfe 
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fifiefepíitfiei&íie/ ín bcleenfie fl^rtoícíitífi^ feín* 
Bfjtn enDe Daerom en fouüe icfe nopt rattien / 
ioaeticfemt perfoan bic taeíit moffle sitien i 
ató gemaníien een QoeDic infpiaecfee wcfefioiíil 
acncomt/ dat íñc fouííe «pt tj^ refe laeten re 
bjetcfetefleUeit; toante íspuerííjcít om«aotiti 
men moet níet b e^fen ta t Set quaírjcfe lucímt 
fou&e / íuant <aotití^ macBtíaft tot afíe írinsfjeru 
gí)e]&eneíiíjíit 39 99 ín tot emtwígSept / SCraen» 
^tt fjaíiííe genaesft l&eSoo2ttt te toefen / o míjit 
oppcrjíe sccíit en&e tulle / metlie s^enaeiJentííe 
gfjpmptiedeem fiabt toenocj&toe/ fieíil&ejítie u 
fioetSegíit ende mací)t mp í!tio2 faobeíeíoeageii 
ende fteeten ae6?cicíjt tot eenen foo fefeeten fíaet i 
ende tot een $i\Xj$ daet foo dele íiienaet|Tm 
<5odt# toaeten/ aende djeícfee icfe totl erempej 
itemen om daegelgt^tedjalTett enutaendícn(l. 
Sícíi entaeet níet goc dat icfe faUonnen dan fiíec 
boo?t gacn / ai?* mp m oedencfet de maniere dan 
tmjn paoffefTíe / met fcoat een groóte refolntíe ende 
tyeugfit ícfe die dede / ende fioe ícft u doen onder* 
troudjde. ^ í t en tan ítfe níet feggíien fon* 
dettraenen/ de toeícfee foude moetendandloedt 
fcaefcn / ende iníjn gert foude mo moeten fcerflen / 
ende nocft foude dít leettoeefen ai feer depn inefen/ 
gSemetcfetBoegtooteígc^ ícft u naemaefódets 
fitatnt fiel&de* m$ iwntht m J dat ícít groot ges 
líjcft ftadde ín níet te togeeten tm foo groóte díg* 
níttnt/ aengMítn dat ícfe díefoo Qualíjcfe foude 
gíjed^upcfeen: maer gfjgi / míjnen Heet / |)tfet dp* 
can^ rtníntífifi jaeren lancít / ín de toelcfte xtk defe 
gfienaede qualíjcfe gfie^ macfitfiedde / toillen om 
g^elíjcfe Itjden / op dat ícfe foude tot deternífTe co* 
men» letenfc&íjnt andet^níety oJ^eet/ dan 
dat írfc deloofde gfieen díncft tej&oudeií dan al 
%n a&enr dat írtí u deíooft fiaddf / al i f t dat dít 
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íioen mOtt írttmtíe n í t en twa^: vmt ícít (ít tiat 
míjite toetcíim daet naetfuWgSetocert $rin / 
bát íüíí niet m íoeet toat úitmtíe íiat ícfeíjáíJíieí 
óp ííatmtn te httti magíi fíen toie tiat / 
mfjnen ^uptieQom / tníJe toíe tiat íchotm 
K^ánt |)eti^ íjoo^toatt alfoo / íJat meníaSmaeí 
íw mp üerfoettao^t f)et 5lf)e\30elett ijan míln Qtoa* 
tefautm/ íioo?lie l&ítjbftíiap üíeícíí omfangíje/ 
ijan íiat | íer íjoo^lierflaenmag^ tcD^míiemea 
nígfíbirttiígíieptit ban utoe ibermpertíglJclDieit» 
€ntre ít! toen/ o leer / can iiíe foo Dlmcfeen m in 
m»7 tiíe foogtootelíícíi^Vjetlioncftertfiei&l&eíiooi 
mi|tt quaíie toercto ije Qtoate toeídaíien tite 
fiMü^íiaíst ^30ttt í te í ioení J©eemp / mfinen 
^cfieppcr I toant toat toUícftiniaemiffren/ ícíi 
en Ije&l&e gíiem ercufe: noc^ üaet enftceft níes 
mant íse fcíinít tian ícft» S©attt toaet't íiat íefe « 
»etí}aí!tie íietaeítban fee líefijeíiíe gíip mp Saíit 
oegoff té toonm / ícíi en latitie bat aen niemaníit 
fcetet connen l&ej!eííen &an aenu / eitíit baer metie 
gat&enalle íiíng^cn / toelg^egaen x maet nu&t^ 
itft Jetníetenfeíji&e betdíent / nocíj foogT)eíwca 
feigg níet gfjeíxieell en fien / foo ííefcjevrat mt 
^eet/ tioo? uí»e líjetm]f)ettíg6e|it. ^oo? detieran* 
beríngíje Uan íeHen entie tjan (piífe toíer&t mijn 
pftefomfiept gftequefí / foo tiat / al ínaá íc^ baet 
eer toel metie te l3?eben /'t feíbe nítt enbklp. ^ e 
lautfittien íi^onfíen meet ende meet aen 
eíomcn: tnbe ícíi tDíerdt gíjeijueít metalfuící 
feengtoate píjne aen fiert / bat een neg^eííjcft* 
toie't faglf) / fttm ímben maten bettoontiertse / fio* 
üenoDCtitieel antiere ttancíiifietíeH feffen^; eníre 
alfoo &?ocí) íchobetfieteerdeíaet met feet lut* 
tel g^ efon&e tiaeg^en: nocStami en tmncíítmp 
níet/ trat ícít ín íúen ttjíit ten ^eere feet fcetgtamt 
Sre&ef tRlieot?etmiíit^ íjeííecfetefoagroottoa^ 
fcat 
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ttót ftimgí t'elc^e tegife bnmt tian alie gfttbmlmt 
ehüraltemet oocíi teenemael i&etoofíic / foo debe 
itiíjnen 0aíiet toontietlíjcfee groóte mtfti&fim I 
tm temeíúenDaet tegtote biiiOcn; enise toaut 
fcemetiecíjncn ban íie|e plaetfe fiem Qíjeene en 
fiaíjen/ foo deíie mgt tsaecen ttaet een aníJere 
píaetfe/ Daer íie maere aíncftíJatmen nac|) Ajele 
eítdere fíecísten sSená^ / eníie get felbe fe^eit 
fgfoutie oocít mét tie miine toefeit» H^et m$ 
eíncfe míjnefaooifeptie ij^ fentimne íiíe íc& m Dat 
ü i ^ |ja£itie/eiibef3 toa?* rene ban Ij'outitlíeietttic 
ín íiat €i[oo|íer en üeiíen te ^onnen gljeentreíof= 
tebait KjelJoten te síjiu Sfcfe toa^ baer fijcan^ 
tenjaet/ eníieijaerentuíTcDen íeOe ícftíi^maen-
bett lartcít foo ugttiementíe eroot toimeftt ín de 
touíüe meelíeríjen fcíefpmgraen tieijen/ liat ÍCÍE 
níet en tueet goe ícíife tofl toerbjaegfjen: enüe ten 
_ lefíen/ ai berb^oeaS íeMe met bet íjetten/nacíitaí^ 
en coflfe míju íícgiaem níetfeerbiasfien / aífoo ícfe 
fegggeníaC ^ e meetfedíe moetle beaínnen ín't 
beainfeí Vían feen Córner / enbe ícfe gíncfe baer 
ivCt l&egínfel ban ben S^íntet. M\m befen t tibe 
fcoa^ícfe ten^febanmfjn ^ u ü e t / &íeícl$9|je« 
fejptge&l&e bat foop cen ^oipíuoonbe / beríoat^ 
cenbe ben Hp^I / toant Set niet berre ban baet en 
bjaá / om níet atojbt^ te paen enbe te comen» 
tcfc gíncft / foo safin? nujutn <^om (bienícífQíie-
ft»tíje66e bat oníier taegften í»oonbe)eenen ítoecíf 
filenaemt €etcer áfitcebatío / oft ben Yerben 
abecebarí^ / ínftoubenbe ^oe mm leeren fal ftet 
gfiebebt toínn^Sesití enbe al toa^ fiet baticfc 
m bit eerUe íaet fceíe goebe&oec^en gfteíefen fiab* 
bey foo bat icfe níet en íjeg^ecrbe anbere meéc te 
SSebiitpcften / mt$ ítfenu berflont toat fcíjabe tíH 
baer ujit óntfansiien íjabbe • nocfttan^ en tcífle 
níet &oeí^ wmt* tjooitaamín't / 
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noefi íjon'cft mp fe&e foude conmn fiínnetoatct^ 
Beeten t enfce aífoa terl&líííiíic íefe mp ftet tiaet 
medf i ende nam Uoo? mp díen toe^ te tjolsfien 
met alie m^n ctacíjtem €nije ítiant mp dm 
lleete nu betleent Sadíie de saüe det traenen/ende 
ícft nfienaegfite í n t íefen nam/ fooi&esontl íefe 
mgt fomtíjdtsi ínmíjn eení^epdt te üerttecfeen / 
nauta te tefiten / ende dren ísjegfi ín tesaen/ 
j^ oudende díen i&aecítVioo? í^eetler/ toant ícft 
geenen ^ eeííer en tjondt/ íclttaíl fegsSen O&itt^ t-
Ijader / díe mp üetjíont / al íoa^'t dat íefe eenen 
foefite ttomtígt) jaetenlancft naedat ícfe nu feg^  
O^ e / fjet tneícfe grooteljícíi fd&aedde om dicfe= 
maeí^ acfitettoaettiíte fteerm/ jae om feec nac 
teenemael tierío?en te Qaen; toant ten mmtfen 
faude ím mp fymm íeeten liUedende occafíen 
toan«5odtte íjergrammen* 
^íjne ^tajejíept íiegonj! mpin defe i&egínfe« 
len fao gtoote gratíen te betíeenen / bat op't epn* 
de 'can defen tgdt dat itfi fiíet toa^ / ínelcft diterde 
i&íjcan^  negfjeñ raaenden / íoefende alfoo alíeen 
( altoa^'t tatíefe foo l&etoíídt níetentoa^ tjan 
«0odt te ber^rammen / gíjeííjcíi den tocíi mp 
ieetde/ ítk gmcfeet dacf) mede deur/ toant mp 
tüclyt bijean^ onmo^fteífícíí te toefen fjem foa 
nautote toaefiten ) immia toatfite tan doodt-
fonde te üoen (ende oft €>odt gaUe dat ícft mp al* 
tí)tit^t!aerafg|)etoaclf)t JiaddeT maet lian dage-
ioefefeSe fonden maecíite iefe clegn toerefe/ ende dat 
toajífíetgljenedatmgi tíedíetf, Cuidan begonfí 
de séete foa toel tetoeben boo? defen toegfj/ 
6at ícli gtatie üercrecgí) ban te connen Souden 
eengíieíieíitban fííífjept/ ende áltemete Quam't 
tot Vtereenmgfie / altoa^t dat ícft níet en der-
tlont toat't een oft't ander toa»/ ende l&oe feet dat 
Setuioefí gíjcaífit toefen; endefiaddeíefet ber^  
(íaen 
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flactt /icfesMoobe fcat ^ ttn^grootehjc^ fou-
Íie3í)ei&aet5c6íím. ^et í^tsjfítoaer íiat ínefcer* 
renmgfiefooíuttelíiuertie / t a t itk nkt m foeet 
oft't toeleemnmieil«iatíalBa0: maet futomfete 
ínmp íBrtfoostootencracfjt/ tiat mgibocí)£íiat 
icfe bt toereltandet rain teten Ijaíitie / daec ICÍÍ 
nocfitanjS íroeti t t r tnüt maet ttorntísli jaetett 
ouDt en íua^ t en&e aífbo gfjtíiencftt mj? / íiat ícíi 
meMpen Saís&e mcr íieg^meísíe tie toeteí&t 
tjolg|ben / ai íoa^'í eocfe ín g^epojíofííe Díngíien* 
Scfe httt alie mífn í»e|!e om Cl^íitiím Síefum 
onfen ^em enbeon^ aoedt tjmncn ín te* 
jaftentooo$naTj tefjt&i&en / eníí? íiít toa^ ííe ma-
niere lian mijit efiebett» Wp ícíi op eeníglfje paf* 
feoeefeen te Itfen / toelcfe alie míjn técreatíe ma^ / 
toant «©obt en fiaííííe mp íiíe statíe níet a^eafieí 
benomte íiífcúutteten met fietíjettlaníit/ noefl 
om píofíjtte toen met íieímaginatíe / tiie mmn 
foo pfotnp í^/ íiat ícíi nopt en tod petfecteítjcfi 
obétpeiBfen/ (fooicftíuelmoepte tietjeamteíioen) 
enbe ín ra? tetl&eeltien de menfc^epíit toan onfen 
^aííeftmaecfeet. Cntie al ip get faecfee/ &at üooi 
íiít miíítiel lian níet teconnen íoeteftenmet ^et 
íjerjíant / men te UcSteííjdftec gíjetaecíit tot de 
contemplatíe / al^ men Mfjeríiíafi / fooíáget 
nocíitan^ een faeche ban gtoottn aríiepíit er&e 
píjne t ínant tó't dat de focommetínge toanden toíl gebjecíít/ endedat deííefde glfieen teaSenínooi* ign dínclt en fjeeft om fiaet daer ín te oeffenen / 
foo Mjft de fíele sfielíjcíi fondee fíeunfel endeejeer^  
rítíe/ ende de berlátentgept ende dog&ept fcafc 
Saer feet mo^eltjcfe/ endeUjbtfeet gcooten W d t 
ban de eftepegifeit. 0oo? petfoonen dan díe alfoo 
fiBeítelt3D« / U meer dan noodefupder^epdtban 
5 coitfcírntíe/ 
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Kurfcítntfe/ fian too? deg^cnt íiíe met íjtttift* 
ñmt comim íoetc to : toant líe apene irte tnf= 
fout tmtín ' t sfiene battie tDcreíbt i ^ / enüetn't 
fi^ene &at|jgi «^obt fcíjuldíalJ / n&e íjoe beeí 
üat &¡? spc i im grrft/ rntie SaeíBesimsí)tiat]í)p 
íjíeut/ tnlíe t aa t tó tjtríecnt Dmgfienendie 
íirf Jfjrcft tiiti treclt fiíec imt íeeríngíjc om 
^¿mtei&efcftermen tegenbe scpe f^en eníJetegen be 
occafíen enoe pertjcfeeíen toan u aUemmaet be gene 
bíegcm íjíet mebe nítt en can begeípé/Seeft meets 
ttt petgclfeel/enbe {{et tía noobe bat t}$ tyw btñ 
becommete met lefen/ aengfiefíen bat% toan 
feíuejt níet en can sfjeboem ^efe maníete toan 
boen íss foo ftoaet / bat/ ié't faecfte bat ben ^ teec 
ffer/ bíeíeert/ pemanben btoíngíjt te sílnfanbet 
lefen (fjet UJCÍCK grootelíjcfe^ fieíptommeení^ 
liepbtte fioubetíben ggenen bíe boo? befeinanie^ 
re boo^taaet / Jae ípíjem ban noobe/ altuaertbat 
feer íuttd íaefe / 4ten íoaete ín ftebe ban Bet ín* 
íaenbísíi gljebebt / fiet toeícít tjgt níet oeflénen 
en can) í# ttt faecfce / feggBe íclt / bat fonber befe 
íjeípe toan íefm pemanbt bebínongfien Ujo^bt 
émíang^en njbt te J&ibben / bat onmogfielDcíE 
fal siente connen fiarberen: enbe íoílt fiy't met 
áfietoeít ümn l foo fal fm ftjn gfiefontBept ft^enca 
«en/ toantfteteeenfeerntoepelijcftefaecfee» 
, ^cít betffae n« bat get ben^eetealfoobao^ 
í&m í a t kíi níemanben entjontbíe xm fowbe 
feeren/ toant íjet fiabbe anbeti* onmoseíocfege* 
faieetf / foo mp bunrftt / alfoo tefiarberen acíjtie» 
larett íancli / afé ícíi befen aríJeBtterb^oegft / eitbe 
be groóte bo|f)cben/om bat ícísfipmo feítjenníet 
en conbe bífroutrerem SU» aílen befen tíjbt (íie* 
ftaíUen^ a!s tefe tserfeft onfen Heet ontfan^en 
Sabbe ) en fco?ff ícft noj?t begftinuen te btbbm 
fínbec 0oec^: toant fomn t n t n ^ ^ b e míín 
iiti 
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fiel trfiífe&ett / mtn oft mm ai oft fp SatiiJt mot* 
ten ítxiítim mfym tm Qtoote menígStc Uan 
^001 íiefe remetííe / tieteícTie íoa^ sneujcK em 
rompaígití^/ oft ^¿dtlcíí eemn fcíjííot/ op tien 
todcftctt ícft moefte ontfanglfjen aííe üc Oagtn bait 
be menígíjeríiatiti e BÍ)epe|ttfett/ toíerdt ICÍÍ Vttr* 
tiDoí! ítoattt üe tio^egt m íjatíic ích níet aítíjtité / 
itraer atteeitíilcííaí^mptíen boecfjgljel&iacíi/ aí^ 
toaiwecr terjíantit Üf fieieontílelt/ entie üeglje* 
pc^fen Vierfíto t^ toíeríien; matt met íim ííoerít 
üegoníl ícfefe te íjerQaeíJtren / mtxt íegíse alfa» 
mnn (íeíe sfjeiíjcíí al fíteeíeníje» €níie fcícíítxul^í 
aííeenííícft tieit &aetfe open tjíjeíiaen f*ebóentie / 
Baíitíeícís fi^enoesfi: fomtííta la^ícfeluttel/ fam* 
tíjí^ teeel/ nae íie gíjcnacüe bíe tien Idéete íieíje. 
11^ 9 íiocStmbítbcgfjínfel baericfeaffpiefee/ bat 
alfooíattgftafé íc)^  boecfcen foubeTjebben/ enbc 
míbbel om aíKeett tefcoefen / Qíjeenpenjcíiel íBefm 
tnfoube omtenmnen afgfjetracfeen foopratjaii 
foo grooten jort / enbe m flMoobe bat Ijetbodi 
<aobté sratie aífoo foube aíjeíoeeft síin/ Sabbe 
ÍCÍÍ eenen H&eefíet oft perfoon Q&eíiabt bíe m$ 
in't begínfeí g^eínaerfc^autot fiabbe batí be ocra« 
fíen tebííeben / enbe ais* ícíibaer ín gebafíeníjabs 
be / tettíant ftabbe boen uptgaen €nbe gab-
beben bnmbt mp boenopenbaerííjcíi bejíteben / 
mubocfitbatíchíngl&eenber mañíeren mp toe* 
berom en foube beegeben gebben ora Qtoote fon-
ben te boen. m m ínaíí foo íoogí / enbe ítít foíi 
booo/ bat alie míin p?opo|íen mpíutteígíeípen; 
ftoe toeí m# feet bele píofíjtrcrbe bien ttjbt bat ícft 
<0obt aíjebíent fjabbe/om te becbjasQen be gtoo* 
te fíecRten í bíeích toaé ííjbenbe raet alfuícften 
patíentíe/ afó fííne í^ajeflept mj? terleenbe» 
¿ S m a i p u i ^ §el& ifá í»|? mp feíbtn obetpepfl/ 
i^ ttwonbnt 
*tS H e t L e v e n 
fjeríoon&ett síjn&cfaan sroate goeíiettíeteíttliegít 
«aoíit^; tnüe niijn Zíel íjeeft ijact tjer&eusíJt / 
Eenfíeníie iijm sraot&atiialjeiít enl3e i&£rmfin= 
tígíjent* <69e6cmíií)íit siífig'toanafíc^/ taantícfe 
riactlljcíi Qemmlst Ije&foe / íiat t)$nm nopt on= 
feetaeítaelaetmenfieeft/ oocíiiniiít f e t o / toan 
míjn mmtíe goe&e íirsfjettte» 0^0 guaelitcnííe 
ontjalímaecfet dat míjn tomfeentoacren/ foom 
geeft tm ífymt nocíjtan^ ttitVot l&etct tvbt tiol* 
maeclíttt gíjematcfit / íjen cracjt gebcntie/ eitde 
míin 6o0$ieíim míie fontim tue tjer&erglfjíie íjgt 
tetflont Slae oocíuitlie oogíjm toan üe gfttne 
tiíe mííne gebjefen aen4ageií / 30íio0síjíie fíjne 
l^ajefíept dat fgi tertmncfert mo?tien / ente 
iteemtfe «yt fntn memo^ie» ^pljergult íie fau^ 
ten/ ti? maecíittat ín mgii&Iíncíieeenüeugíjtliíc 
| 3 mpfelf in|ío|t / í^canj* ütníngeitóe üíe te 
geíiíien, ^tk toíí feeeten totgetgíjeneíjatfti 
mía ^etjoíen íje&toí icftfegg^e/ toaec'tDatícft 
ín't partícuííet maejte feggen / ín íoat maniere 
te tien libere fiem tot nip=laaert» íjabde iníiíe 
íieginfeíen/ dat lian nootie sonde tnefen een andet 
betjíant dan )[)et míjn / am tnd te cannen nptfp^e^ 
Tien Ijet ggene dat icít fiem fcftuídígíi i&en aen-
gaende dít pimct/ ende íjoe gtoot getoeefl 3pn 
mí|n ondancísínaerfiept ende fnootíiept / toant icfc 
dat altemaeí dergíjeten pe&6e» <ae&enedrjdt 53 
índet eeuíoíglDegt/ die mgfaoíangfi detdaa^ 
genQeefty ^Imen» 
Hct 
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H E f V , C A P I T T E L : 
Sy vervolght de groóte fieckten die fy hadde,' 
ende de patientie die haer de Heeredaerin 
gaf; en hoe dat hy uyt hétquaet goet trekt, 
geíiick het blijckt uyt een íeker dingh dat 
haer gebeurde in die plaetfe daer íy gegaeti 
was om genefen te zijn. 
I C)^ fieftíic bEtgBctcn te feaafjett/fjoe ísiat ícfe í n t j m tjan fiet ||oí3ííiagt toert¡?ce9]fí atoóte qntU 
Imgíjcn/ om díngíjen bie ín tyn tiaujcítm cíente 
ímpo^tantíe íoanemSIae beí$etíttt m|j toeí;íitcíi* 
fcjiíj* / fondcr íiat ícfe ecnt^e fcSuütst fiatiíje Scfe 
bftDioeg^'tmet atoóte pijne tníie ontsoimaecfet* 
Bept gíjntoegfj / norfjtanís paffeetbeích't al / troo? 
ise fitoote í3?eugíjt Oie icfe íja&íic lian üat ícfe Ivon-
ne toa^. ^oenfgfaafieitdatíclfi focóte ftií etóie 
fiílepn tetoefen/ enííe Datícfe áltemete ctcct otn 
míjit fontsen / foo manijen fti tat ícfe quaíijcíi te 
tj?cíiün íoa^í / enííe fp ffj?fcm t aífoo ttQgen malí= 
canticten* ^ícíí ísja^ toeí slíefmt totaífebírtett 
üíe fce ^ eíísíe acn-gíngtn / maet ícfe en contíe níet 
faet^agen pet daet tjetfmaetl&e^ t ftíjeen ín ge» 
íeglien te $inu S'cít toa^ geetne sgeacfit: «& 
toai* cutieit^  ín al toat ícís faeíie : mpíiDcljtíiat 
get altieugfit íoa^ / alentoa^ ícíitiaetírooiníet 
seejccufeett i íioant kh toa^ út afíe^ íori^ i aenoesft 
om mtín ggenoegSte enüe gíjemacíi te (oecfeen / 
entie aífoo enfieeft íJeoittoetentSeptmpíiefcftult 
lúet af=genomen» €enfíiee^ magfitot ontfcSul* 
üíngíjeoíenm/ tiatget ClooHetníetgifiefoníieett 
en toa» ín feet gtoote petfectie: enbe ícíi afó fnoo* 
fce/ Ijolgíjíie §et g|)eneíiatíj!uaettoaá/ enbelfet 
fiaeií Ser gfiene tiat goeíitíoa^ ^aet íjja^ í¡oen 
ten 
|0 Het Leven 
im $mnt fíecft tjan ten feet fípacre mbt lafííg^ s 
ficclitcv íoanttiacr tDaÉrett0ece salten mljae^  
trn i&upcíí/ ísie lf}aet atnaSecomen toatm boo| 
fcetftoptéegíit / ÍBaet lioo|§ quijt íuítríst aíle toat 
fíi adt / eitíjc aífooguaem Aparte ftmtcn: ícíi 
iasSíratfg aítefatmen fe fcg?oomísen baníieíe 
fíedite / maer ícíi htniíttot íjaete gtímte patíen-
tíe / eiiííe ítr^ceríje tjan ^ otit bat ísíe aí= 
foo tjaleenmíie / taíííie toefegintien aífe be fíecíuen 
tiíet gem feelíeVitn fouíie. M$ fcimc^t dat ícft 
pmtíierSaníJe fíec&ten en ti^ eftie/ fcoant ícU fiaü* 
Se aífulcíien íicggeerte om fjeteniíuigl) aoet te 
bercrtfg^ en / bat icíi tjooi munam í^lmje te 
tuíniíen too? atietíjaníie mit&ú / baet ícíi nu 
toe! af berta ondett íim» SDant / foo mp twncM 
tnftatiijeícít boennoclhgéeen líeffeeaotit /^ ge^  
líjcfe mp tiuncíi bat ím baetitaet sMabt c^i&= 
]&e boen icíi ísegonlí te íiíbben / ban aíícenííjcíc eeit 
Itcíit/ íxiaer boo^  bocfit bat altjandeianbet 
toeetbett fcoa^baíteitíeííen bergaet/ettbe tjatt 
grooter tocerbtn íjet gotrbt batmett baer mebe 
toímien magí) / mít» fict emtiigS ís» l^ íer íu 
toíerbe ÍCÍIOOCÍ tier|)oo?t ban fíjne jÉaiefícpbt • 
toantecttíueelaeren oberísmeten / toa^ ícíifoa 
?$etíe)[t / bat ai en toaá mtjn fíecíitetjañ fulcftet oo?ten níct / ícíi merme nácíjtaná bat níet 
mín psjmíjcíi enbe ftoaer en bíeí íjet gfiene bat 
Mi tyia íaerenlancfe bjoeg^  / alfoo tefe im feg* 
gíjenfal 
•aftecomeit foefcnbe ben tn'bt bien ifk im* ber= 
toatj^tenbe ter plaetfcn baer ící? Síjefejat íjeb&e 
bat left &^  mjjn ^ufíet toa^ om gíjemreert 
te tüojben/ foo í}el&&en mn míín ©abet / mijn 
hujier/ enbe be Ivonne míin biifnbínne bíemec 
mp gftecomen íaa^ / enbe mi? tnonbecííícfe ííef 
|jsbbe / baec uM^t met groóte fojgljtmíbígs 
rande H . Moeder TERESA, | I 
gnit tvSit mfmimt tat rap itíetjeíi|el^ en fou= 
He. ^ ier íjegonfí titn U m t mijnm te outíltlímf. 
alí^'tííatDenótete tiaer fioédt^ jafienoegfiugt 
ttocít. ^¡n't T&m baec ítá B ^ i * cuteren / 
fejoonte eenafietRetíjcfe petfoon Dan reíJeíp^n 
5oe&en ^«pfe ende toerflant $ Dadíie gScjíu* 
íieert / maet níet feet beel. Scfe feeQoníí mg aot 
¿em te &íecgten / toant íclft fie&be aitoo0 feer i&e-
mínt desljdeerrtjcpt / goeíoel datQtootacgtfrs 
íieel aen mtjn fíele gíjefeaen fiefi&en jplf-gfiríeetíai 
25iírc|)t-í3atiei$ / Soant ÍCÍÍ enüoniJtglieneii foo 
gfieleert al^ tefe toeí fiafcfce aBetoilt. 5|cfe Seíí&e 
6002 erpetíentíe fceppjeft / tiat íietet íiat lie 
SBiecíjUjafcerg / deusftíieígcfe eit&e tan $mM3 
íeUen jíjntie/ teeiiemad ongljeleert írait maet fjaif 
p^rteett tn jrín: toant tse ona^eíeeríie m betrou-
wmíntnfdtjenmet/ fonbetttraetíe te saen íie 
Sfieiie ííteggelmt sprntefo síjn/nocfiícfe en l&nt 
troututse gen ooclt niet;entie nopt tifrúrnt man en 
íieti|O0g|j mp* ^ e at tee en fo^ten oocft 
ntet te tkt$tQtn í íneet ÍCÍÍ torí / maer en tuífieti 
«íítl&eter: nocSíanó fi^jte ícís Qoefiitg^etjoeleií 
tjan ftun / ende liet t)80?(iaen íiat íefe níet 
tioo^íecftfinlíiígfí en toa^ íjanfiun tegfteíootien/ 
a l mm feec tupm't gene íiat § mp feoíien / ertí» 
tsanmeetfeet I te tept t ende jfi^iíienfii oocft feet 
nauííje met m» gfieteíí/ícfe 6m tüeí foo &oo^ íiat 
ÍCÍÍ an&ere !0íecl&t=ljaíier^ fontie gftefocl&t St6« 
hm* ü e t g^ene tiat íiaegfielijcfefcííe foníJe íoa^ / 
feydeitfpmptiat gfieen fontie rn toaá / entieíiat 
fm: groóte tioaUeíocfeefontetna^ / íiatmaetíJae^ 
gelíjfefcfie fonJjenen toají. I^ít ijeíje mp foo groo-
ten fefiade / dat ícíítfiíer íoel magS feggfien / toe 
tBatrfrfioutoíngfje tsan foo gtooten Quaet / tjooj 
m m t perfoonen x toant ícft fíe toel dat ÍCÍÍ boo* 
^odt níet^reícufecrt m fe n/mít^ fiet gfienoegg 
I ¿ H e t L e v e n 
toa^ / tmt hit bíng^w «Pt í)un (Htíit níe t goet eit 
toatren / fcatícíi tng tiaeraffiatiíie i&efioo^n te 
tuacÉtgtt. Sícfe oeloolje bat «©otit toeltct om ttigit 
fmten / üat f^fjun lietaímfeeríien/ttííJe mnfitíijo* 
Uí}m ? EiítseicK l&eíi?ons6 mch mmim antiet 
mrnfcft írco? %tt frite te getfegQ^en tJat fe tnp gcc 
fept Rabilen» SCÍÍ Meef in deje üet&ltntSept fieíien/ 
Íbaícísmepe/ meet tian fetjentljtttt jaeren; tot tet tíjíit toe íiat eenen ^^etiícftfíeer/íiíeeeitfeet 
gíjtlcert man tua^ / mp onDtrtdeeáín fommíge 
timben / entie be patrr# üet ^oríece^t leiu 
maecfeten mp ín a í í ^ feet tierbaert / mp &etíf-
peníie ban foo guaetít fontiament / a!fao ícíi itaer* 
ttiae^feggentaí. ^oo ícfetianíie8on|lete!Í3Íecj&=í 
ten / i&j? tiefent»ett ícft fegge/ b^qego SP mi? íoom 
berlsícíie groóte affectieii: íoant ím en ^ b e íioen 
níet íjeefte íiíeclten / fjetgfjenefcatícímae-
maeféfta&be/noc'Oíriíen IfjatiOe'toacfe n í e t g ^ 
ftaüt feOert OatícK .Ivonne gljetoeeíl tna^* Mjn 
aflfectíe en toa^ níet quaet/ maer toan te feet gtoo=' 
te affectíc Quam f$ níet goet te toefen» íjaíitie 
ban mp berflaen / Oat íefe om gíieen faecfee en 
foutie toíüen pet boen bat gtooteííjcít^ tegften 
^obtfou&e íoejen / enbe f$ berfeftetbemp bef* 
Bfjeííícfe^ban fijnent íocgjen / enbea!fod tna^ 
onfe famtiíarítept feet groot. í ^ae t baet ícít 
alfDoen ín míjne ^anbeííngfien / boo? bien bat 
tíÍMnet <í5obt foo feet becommetttoaá/ meeíl 
gljenoegíjte ín nam/ toa** in tefpje^en ban ^ob-
belíícfee bmgíjen. enbe toant icfenocfifoo joneíf 
ína^ taíerbt fe befríiaemt fnícííiá te fíen ;enbc 
boo? be gtoote üefbe bíe fin mp b^oegn / begoníl 
mp te ftennen te geben fíin berber(feníffe / bíe 
met d e p en tuas : íoant i tt m bíjean^ fefaen 
íaeren aeíiííep / bat fe ftñmxtst toa» íñ eenen feet 
baítgerenfeíi Haet ban bíeefcgelotfee ííefbe enbe 
fiantetíns80 
t r á n d e H . M ó e d e r TERESA. 
ftatiterínífje mt t ten ^outur lian í»'e ptettfeí 
cnuc in iíüfen (laet nedr fjp ^i(Te. ^ í t toa? foa 
puíilíjcft/Datgjafíjnmmtit famtexiotm fiaíilie/ 
cntieiiiemattDtenhoífücDem fiícc af atnfp^cfem. 
Scfe^atíDeg' . 'Ootiw^D^ ^ ftem /mít^ írfi 
Ijrmíeer líef fiaOUe: toant ícíi fiaUtie tiat upt 
Btoate ItcficVieeríiígíiepíic enüe&íínt&fptit/tiatmigi 
íiocfitdatOet íi^ugBt toa^ / tamfei&aec te üaefeit 
tndeberfionlientesíinaeneen túe mp ííef pabde. 
j^aettjermaleDotmoetsíjn alfuicfee laeríiintiín-
gfie De toelcfee tlvecfet tot toederftaníit ínUe contra» 
tieteptoan tie UeríJínDíngS^ Díemen <í5oíit fcgul* 
UÍQS Í^ -' % f t í^ ren fottettiíje Oíe tneníníie tuerclDC 
Bf)eíí2U|?cfet/tiíempoocíifot maecfete: bat üaec 
toj? <©oat fcfiulDíafi mn alien &et aoetit íiat on^ 
l i an De nitufcíjcn ggeDaen toogtit/top noc^tan^ 
tooo? Oeugt)t íjoutien Oe l^ientfcftap tier menfcjDen 
níettebjcften/alfouDen toi? teafien <5oiJt doen» 
<©c]fj Oecíilíntlje¡atit üe^ tóetela i <©c]D oft u Cenefa 
íje / o ^ eer é üat tefe toaere Oe alüetíontianc&üaet* 
(le tegíjen s¿ q&tfyút toerelt / enOe Oat íefe ' t níet 
ten fíer en toaer tegfien u! -iH&aet fjet fjeeft teene* 
maeí contraríe gfieíoeeft doo? m^n fonOen* Sícft 
OeOe foo Oeeí /Oat úft mp bieeder üifonneerOe Oan 
Oe perfoonen Oan ftjnen TOfe Í ICH Quaem toe 
meerber feennílfe Oan fíjn íjerOertTenifTe ; rntif 
fagfi&atOíenarmm menfefie foo groóte ftBuldt 
níet m fiaOtie: toant Oat cllenOíg?) toííf Saíide 
tiem tietooOertüao? ten afgodeften oancoper/ feet 
toelcíi fp oan fiem i&egl&eert fjadOe dat om tiaea 
rentoil aen den f$m d a^gSen (onde / ende níe* 
mant en tnaj* tnacStigfi om fiem dat af tenemen* 
9jcfeglf)elooftDeldat dítniet teenemael toaet en 
toa^ üan defe toobenje / maer ícfefalfeggfieti 
toat írft gíiefíen fymt i tot toaerfcDoutomgfie 
Ugojdeman^/opdatfgfiHníuacfiten fom ^ou* 
twen 
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mn bit ftefeSdíjcfee Saníieítngííe tfothnwftm i 
toant maetm toetcn/íiat/ acngefien alfulc* 
fie perfoonm g&een fcfiarmte en fieaben uoo^ 
«aoDt í toant de tí^ouísjen 3on meet fcfmídísg 
terbaerSegt te befcoaeren dan de man^ j dat (p díe 
Sgeenfiii^ m deljooien te i&etroutnen / toant fgi 
nieníuer^ nae en fíen / om temoaen boldíingen 
düi guaden fcoil ende l&egfjeerlíjcftfiegdt dte den 
tpandt íjatr ínfíoit» SClgeiji&e kh foo paet ende 
|joc$ geíoeell/ norfitan^ en díeí ícfenopt ín pet 
fültfté / ende nopt en poogfide díe mp om pemant 
ijuaedt te doem ende al íjadde ith 'tgecofí / ícfe en 
3oude nopt fie&den toílíen een^ andera fin de* 
ddiíngen om mp te íiemínnen/ toant den l^ eere 
j&efiüfdde rap fiíec af nnaec fiaddefipmp berlae* 
tmjitíi fjadde Sietínfoo auaet QeíDeejt Bl$ itU 
toa^ín ándete dinaen/toantopmp enmagOícíi 
niet detrontuen, ^ í t d a n derffafn fieadende/de^ 
fionfí ith fiem meerder líefde te toonen» Jl^on 
intemíe toají íaeí goedt / maet ijettnirtíi toa?* 
^uaet: toant om goet te doen / fioe grucdat fiet 
mdi íjaDde mogen toefm / enmoefleícS fiet mín-
tíe paet níet doen. SCÍÍ fpiacft^ emgemepn-
iíjcíi dan <6odt. I^ít nioefíe gem toat ^elpen^ 
macr prmdpaííjcfe í)idp íjmv foo icTi me;inde/dat 
1)13 fecr ítef feddc: toant om mp djíentfcfiap 
te doen /gaf fjja mpliet SUfgodeíipn / Set toelcfe ícft 
terflont? dedeín de ríedier lMO?pfn. l^ítUjegg 
gcnomcn síjnde/degoníípp / gedjcft een dienpc 
smm díepen flaep apfpiingftt / te oderdencíicn 
ai dat |3 gedaen fjadde dintien dejaeren: ende 
tfttoonctert 3íjttde daníjem feiden / ende detout» 
I t í ídm de dan fíjnderdrrffemffe/degonlí dat daijf 
aUengíifííni^ te dcrlaeten» €>nfe iiede ^ ?o«tae 
tnoefi íjtm djeífeerfieípen/ toant Spfperdedoot 
toa? tot liaet #ntfangeníff? / ende dím dagg 
feiden 
vande H . Moeder TERESA. 
tíétítm SpfoltrnmW. €mm$mmlktm 
iñtt temematl / mtx encojl fiem níet bcrfalieit 
uan «aoíít te Danchen dat íjp gcm Uetíícíjt fiaíi^ 
íie» Síu|iíl nn ronDt jacr Daer naer/op fcen felbett 
iiacS íJat ícfe tym mftmml sefien IftatiDe/ílíetf fip*, 
l^ptjaíiDe nu ^ aíit fm QríKent: twant de fitootc 
affccde díe !f)9 mp diocgí) / m cofl ícfe nogtge* 
mcrcften dat quaet toa^ / al i»'t dat (3 toel gadde 
mog^ en juptierder toefeiu daer en gí)e6|ae6m 
oocfe gmi occafíen om meetderfonden teooen/ 
en |)adden to^ «©odt foa feft Uao? oúaen níec 
gegadt. <0ettjcíi ícft gpfept ficl&íip / geen díncfe / 
dat tefe gemeptíjadde datdoot-fonde Sadde ge* 
ibocefí/ en souducíi dden gedam tie&den: ende 
duñtfet dat f)¡? dat ín mgi datfiende/ dectoecfct 
toíerde om mp te mytx te l&emtnnm; toant ícfe 
laet ut]? tooo?(taen dat alie m&an^  mm díe d?ott-
toen befiooren tedemínntn / díefp fíengenepgfit 
te 3íjn tot der dmgftt: jae aoefe aengaende díe 
dtngen díefpfiíecderfoechen/ i&e§oo?entíed|ou^ 
toen de #ian^ meec te toínnen / foo ícíi daer-
nae feggcn saU Slcfe^ oude taoo^eíierdatftjij^ 
ín fitt peccíi der falígliept. ^¡a fiierf fm \xxtU 
tnde toefende nu gcíjerlontflagen tian díe occafítí 
fiet Í0jnt dat den í^eere íiegrerde dat ÍJOD? des 
fe míddeíen o^ude falígí) Ujojden* 
Scfe ína^ tn dat U?SP maendentaneft met 
feet groóte píjny txjant decureíDa^títafferdait 
mijn compíene dcrejjfcfite / ende ttnee maendm 
iangí) mepnde ídt bandecrac^tder medecQnen 
te tíerden / ende mtín §ett- pgn daer ícfe af tnoefíe 
gemteert too?den/ toasí deeltlraffftgetDOjden/ 
foo dat inpaitetnetdocltdatmíínfierteaei&eteit 
toíert met fegerpe tanden / fuícfe^  dattnen dieefde 
dat get rafernüewoetíe toefen. 23oden dat ÍCÍÍ 
Ueeí inacfiteígo^ toa^ í toant ícíi en conjlníet 
C a ten 
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tttn l t m óWecn bimcfeen / om íie gioote toaíñíttá 
fil&emties8c0uei:iafif co2tfci3íc ícfe Datibe / mitt^i 
oacfi Oat icfefoa uptafiemeroBrtt toa^ rtoattt nh 
éeeíe mandt íancfe fiadíítn fi? mp aUe tiaegfien 
mipurgatíeínne efitgljctien} toa^ icfe foouan 
fcíiwcn ontfíeftm / Dat aiíc mtjn 3tmicn fogonfim 
te ctímptn/metfoo ontoetliiaeaBfítjcfee píjmn / 
natícíinocSDagfinocfi nacfiten cofí gfietuflm / 
«nücíjaíi&eDantycimifeec díepe dioefS^t il^ct 
íiefc toíninge lepdíie mp mon ©adec toeticrom 
teftjnen tVf iu^ / aítoacr be $ae&rajité mp tae* 
HeromíieQontlpntetjifíterm : fp toanjjopten al« 
íefamenljaninp/Ujamfpfepíien/íiat íclt íjoücn 
eUe ándete Quatt / uptDioogende toa^^aet en 
l^aeggtteíc&mctVieel nacíDe píjne toa? díc 
Quelde/toantfpaíeticn groot toa^ tan de toe* 
ten tot den fioofíie; ende de prjne der senuen \$\3z 
aíder^oníjerdiagíjeiíjcfelíe / alfoo de ^naedecijn^ 
ftpden /ende dat temeer / om dat íp aítemael ín* 
trompen» JDoaitoaer / en fiadde icft *t níet Uerlo= 
tendoo?míínfc||uídt /fiettoa^ een (Irengft tor= 
ment* l^efe (trengígíjcpt en moe|l mp maet om 
trentd||imaenden dueren/ toant |)et fc^een on= 
mogeiííjcfe te toefen foo tele píjnen t*famen te con* 
nen tjerdjagfjen. Sícfefifnnufeer ijertoondert / 
tnde behenne 0í)etoee(l tp 3tjn een groóte gatie degi 
Heeren/de patientíe die fijiie .JUaajefíept mp gaf/de 
íoelcííe mencíaerlíjfe fagf) dat danl^em quam^f^p 
llíí-ípgroatelíjcíí^ omdte te&e&ííen / dat ícft g^e* 
leíen|)atidedeMo?íen ísan So& ende de baec« 
fon dan^mte<í52ego?iu^díttnen íí^oiate^ fieet/ 
foo datmpdunclítdatden Idéete mp daer medp 
íjeefttoiííen lioo|comen;ende oocíi dat ícft mp 
jjaddefiegolí tot fter gFjei&edt te &egí)eden / op dat 
ídu'alsoude connen berdjagl&en met alfuícíien 
faccfitmaedígíiepím m\t xsm coutíngSe í»a^ 
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tttet fiem :ícíi fiaUíie aí^mepnUjcfe üe tooo^íiett 
Dan Sloíi in míín aD^P^fm ende mont / Hebben 
wy hec goet oncfánghen van de hant des Hee-
ren .waerom en íullen wy het quaedt niet ver-
dra<íhen * m$ ííuncfet dat mj? dat Uecííercfet* 
<©n» líede ©?outoe ^emeldaett^ ^daglD auant 
arn / toant Dan den ICp|íl totdíen dasl) toe Sat»3 
de dít totment gíieduert /maet tua^ meetder g&e* 
tooiDen op^de tefle d?? maenden* Sícfe gacÜcDe 
mp om te Díecf)ten / toant ícft toa** altóos ^er ge* 
nepglfjt om dicíitml? te íúecíjten* mepnde» 
datgettoa^uptd^eefctíanjlerüentende om dat 
kh mp aíieen píjn aendoen en fonde /foo en Uete xt 
míjn ©ader niet toe» €>cfí onmaetíg^e líefdede^ 
hlkitM * toelcííe alquam fp Vían eenen foo Cae 
tíjoííjcíien 5©adec / ende díe foo boo?(íc|)ti3!) tna^/ 
foo dat fiet gfteen ontoetent^egidt en toa^/mp 
gtooteltjc!^ ftadde connm f^efiaeden» SIcfe díel 
díennacfitíncen popelcn'e / díe mp díer daafien 
langlfioftíuttelmín &p díeef/dat iefe teenemael 
Duptenmíín fmnen íagfj/ daerentuffefien gadtn 
fp mía get fteplígg i ende alie uren jae oogen-
blícUenmeianden fp dat ÍCÍÍ míínen gíjeell fonde 
gfjegeden íjeb&en / endeen deden andera niet dan 
mpSet3Seloofboo?fesgf)en / a^ oft iefe pet der* 
ttaenfiadde* íCltemet^ íjíelden fp mp foo too? 
doo&t / datíefe oocli de d^uppeíen dan íjet tnafcfl 
daernaeopmíjn oogfjen bondt» denantot* 
fiepdt toan mtíhcn ^adectoa^feet gtoot / om dac 
|)P mp niet en fiadde laeten fóeejten :fíjn aen* 
roepíngfjeende g^c&eiien tot «©odt toaeren feec 
deel. <ae!&enedíjdt $p gp/díefe fieeft tnínen der» 
Soo?en: toant al fcja<* t* foo / dat míjn íicíjaein 
dettoacfit toíerdt in míjn Clooller / daet míítt 
§raf ondetfialden dagft open gfjefíaen Ijeeft / ende atmonu^aentgDeifjoudentoa^ iu ten manf-
V . 
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Cíocrlfet featt onfe €>|tienl&uptmliat^oíp/foa 
fceíícfoft «ocfitan^ úen ^eere ííat icft tóete rom 
tot míjn feíUen quam; ende ter|lan&t toíílieícfe 
bícefiten. %itk ontfíncíi onfen ^ erre met befó 
traenen7 maet foo mío tmnefer en quarmn tp níet 
«jcit fuícíien berouUa enUeleettofen tranaíleen» 
Iricíí «aotit tjetgramt te gebl&cn/ aíiS íoel ban noo-
fee toa^ om faíígl) te toefeir; ten toaer dat ge-
l&aet fiaiJbe / Dat kh l&e^ogen toa^ Uande a?* 
lie bíe mu feptien Dat geen üoaDt-fontie toae= 
ten fammíge díngen / die icíi naeocrfcandt cíaeta 
líjefe gemeceftt Be&be dat^oodt-fonden tDarem 
toant de píjne dte ftíeef / taa^ onUecdrage^ 
líjcft/ende íiet gcüoelm mtjn^ lícBaem^ feec 
tíepn/Soeíoel «ocíjtaniéi mi)n SMecfite gejjert 
toa^ foo duneftt / ban aílén ^et gene daer 
fcocQtdat ícftOodt mede üergraitttí)adde»l©anc 
íefe genade Hedeende ftíne ^ajeftept on* 
iier anderev üat naedemael ícíi begonlí jfjadde on-
fen J&eere te ontfangen/ na?it aci&tet enlíetpet 
te 23íec0ten/ dat mi? docíjt (onde te íDefen/ al 
teaé*t ooefe raaer em dagelíícfefcT&e* il^aer mp 
liuncfet fondet ttotíffeí dat íefe daer doo? níet feec 
berfeftert en toa^ ban míjn faiígfiEpt/gadde ícíi 
fcoen tomen te (íertjen / eenfdetfó om dat míjn 
25íecfit-tíadet^ foo Juttd geíeert toaeten / ende 
toeei meetander=dee^ om íiatícfe foo i&ooá toaá» 
^ e t í ^ l)00?tnaer alfoo / dat mpImncfet dát ícíi m 
mp een groóte fdf)?oommg|je geüoeíe dit ober-
fieraíiende/Hideíiatfrfiienníjttleden íreben/ fíen= 
te ftoe dat den í^eíre mp doen foo beel al^ bandee 
doo&t berbiecfettíeeft. m$ duncíit dat toel i&e* 
taemt fiadde / omíjit $iñ i dat gSiaíoude aenge= 
fíen &eí>&enbanbjat jpertjc&eí deiifeeere u ber* 
Íoílí)adde ; ende amgefíen ggp fiem doo? ííefde 
lúetm &adt acStct-gfielaeten te bcrgrammen/ 
'tfeíbe 
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Mt felbe ten mínjien ^atit íatm te doett íioo? biee^  
fe / mít^ íjpu&i^fentmaeííialítie aníiet^ moaeit 
fiet m m nemen m toeeí petícuíeufeten (laet* 
HHl Duncfet &at ícíi níet feet beeí&senfiattse/ 
ais ÍCÍÍ fegge dujafentmael antiecieí/ ai joutie W 
m^ .&EÍiíjtien / íKe íieUoIeii e^eft íiat ícfem? 
maUercren soutie ín míín fcmtien te tircBalctt;entie 
Viaa?íaaec gamgenoegf) l&eojínpeiu SIcfe&ííi 
j&em om &!xbtú Wí üat fii? níet íjan míjn fondcn 
afen-trecfte/ aenaefíentiat íjíet upt meet i&ííjcí$£ 
tie groatDatitaíjept <5aDt^  / enOe Joe feer í)p een 
3íeíe terí^aegfit <5eíjmetitjtit 3? S? o^o? al* 
toasS/mtie fíjne íl©ajeflept &elíet3e mp te taetíeenen 
ííat ícft ere tetgae / Dan ímt íefe fiemogt laten 
30«íie líef te fie&l&ett. 
H E T vi. c A P I T T E L : 
Sy verclaert hoe veel dat fy onfen Héere fcKul-
digb was^mits dat hy haer geftadigheyt ver-
leende in foo groóte pijn , ende hoe dat Ty 
den H.Ioreph tot cené iniddelaer ende Pa-
troon vercoos ende hoe íeer haer dit bacttdc 
I Cift Uttf alfoa sefíelt nae fce bíet tiaegftcn tjaníie papelcíie/tiat alleenDe JÜeete taime* 
ten íie onüetti?áegeUjcííe to?mentm / íiie ícli ín 
iny geuoelíic. jUaijn tonge toaíi ínjlutííen ge-
Deten; mgn íicel/mítfi tiat ícíi ín fdo lang^ níet m« 
§enomen fjaíiDe / en&e dat íclí faa uptglDetcett m i m$ foa geflaten/ dat ícfcgem toateren 
conjíe üao|-ttíjgen» docfit dat alie mí|n le-
Oen «pt malcandeten toaeren/ ende míín fiooft 
líont oft (jet fot gemeclt gadíie* ^ toag tee* 
«emael ín een geccomíien gelgfc een gaten=cloum/ 
Iwant Síet ín &alej?nde |)et toíment tjandíeda* 
C 4 gen/ 
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gen / tat ftfc ttocfi anti / nocfi fcort / ttocfi íranbt/ 
ttocfi Sooft en conde roeten / aloft ícfe dooDt ge* 
loetd Badiie / 'ten toa^ íiat pemanbt mp üertotr* 
be: aUcenííjcít írtntcíit mp úat icli eenen Utnget 
ban tníín tecfitet gantitconjl roertn* ©oo?tá 
ban mj? aen te mtkm i toí(í mm ni et fiae/ tuarit 
alie míjn lícSaem toaiá ^ ID míferaíiel/ Dat fiet nitt 
en cotí beriJ?aQen: ín een (laeplaíien / titeen met 
b'een} entie d^aníiet met írantier epnDe / moefíen 
fp mpíjer^agententie tiat deuríie tot ©eloften 
paefTcScn. Jileen fiad&e ícfe Dat/liat toanneer fn 
flíl líeten / foo íjersíngen íitcíitoi^ de pi)« 
«enjentjruítfiopetian eenluttelften te tnften/ 
fielíet ícfe tnel te toefen / toant ícfe BaUde 
bieefe dat m^de patíentie fiegeden sonde?ende 
alfoo toa#ícfe feer filííde fiende mp fondet foa 
ttíjpende ende g^eduetíge ptínen / fioe fcoel fgi 
mp nocfi onderdiaesfielíjcfe Vuelen / alfoo díci&a 
íoíl^ al^ mg aenquaem de afgtíífelíicfee conde 
ban de dolj&el titerdaegftfcfje eoztfe / díe mp feec 
fellíícfe dp bleef/ende dat met een feet groóte 
toalgínge* cteegfj tttüondt fnlcfeen fiaejl 
omín 't Cloofiet te tnefen / dat ícít mp alfoo det^  
tnaert^ dede d^agen» ^ e gftene díe fp doot toae* 
tendertoacíjtende/ontfínafimfp nocí) ledende/ 
tnaet fiet lícfiaem tuaá atget dan doodt / dat fjet 
ten grontoel fioa^ om fíen, ^ e flrengígBept dan 
tntín flecóte en can níet uptgefpioftcnfaaozden/ 
tnant ícfe andera níet en fjaddedandel endeen, 
gjndefmjíaet/fcggeícfe/toa^ícfemeer dan acfit 
tnaenden: maet de lammígftept / al deterde te 
attengl&fííená/denrde dp nae d?p jaetem Sí efe 
banefete <í5odt / daen ícft degonlt op ganden ende 
boeten te cmppem Slcft díocfit alie defen ttít odec 
met gtaate gf(ladígíjept / jae oocíi / nptgcfleften 
BUeen fietdeaíníel/metgtootc díodfcfíap;toant 
m í 
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m tmcfitííat atníet te fetfúcími íjalitie / fiMe* 
iien jrjnot íjgitiepnnen t m tormenten ban m 
«©aOt^/aijDatitipSP altíjtit^ alfoo gclaemu 
ímncfetíiataUemíjn becommerníis ban Qt~ 
mfén t f 5íín / toa^om te mogíjen alleen ijoefeii 
in'tgj&eíjetit/aeUjcfeícftVíante uozen onDettuefeit 
toací; toaer toe íníie ^ícc)íí=camet gíjeen fteguae-
mígíjept en toa&gícifi bíecStelie tJícfttoíí^/eníie kh 
fp?acíí toeel tianonfmUe^en^eere/ faoDaticfefe 
aítemael líícfiteDe/enDe fp tuaemi feer bertooittiert 
tjanDe patíentie díeüenfeetre mp 9af:í»ant en 
fiaíitie 'tuan fíjn «aoúdeU'ícfte fiandt itíet geco« 
tnen/petfcftcen onmogelijcíi te fáni foo groa-
ten íiíiiie te counen terdiagen met foo gtoote 
fclndfcíjajp» ' 
^aer jfjntgfj teeíaen / tat Sínnp'íie gratieban 
teüítiíienljaDtie íngelloit/ toánt Date upt ber-
flonlJtícfe tuat ren facete fcat fiet i$ <í5otit Den 
l^ eere tel&emmncn: toant íían Díen tíjdt af ge-
boPlDe íc&Defe DeugíiDm níeuío ín mp/ maei; 
níet feet flercfe / mítsí fp mp níet enr coflcn íiou*" 
Den (íaenDe ín De ÉecfttDcerDígl&EpDt» Srft en 
f j^jacít toan níemanbt gfieen quaet 7 fioe íuttel Dat 
feet oocíi toa$í/macr míínen o?túnarí?*;toaóal«: 
íen acfttercíap teíieíetten ítoant ícíi líet mp al-
tóos boo^ííaen/Dat ícftnípt en moefíe Deageea 
ten nocí) feggenban etn anber/ Datícfenieten 
toílDe toan mp gefept te toefen. SUcftnam Díí 
feet tet íjerten / om De occafíen trie Daer bíelen/ 
fioe tnel níet foo Doímaecfttelíjcfe / oft ícíi Derüep 
mp aítemetín pet/ a^ fp mp grootej occafíen 
fiaben / mact fiet antier toaá altíídt míin ma^ 
níer; enbe íefe tnífle 'tlfelbe bm ggenen Díe ni|i 
DienDen enDe 6pmp toaeren foo toel torj^ te maec* 
KenyDat feOaet ten getooonteafíregen» í^en 
m m 
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euaitt tetjnííacn / tiat baet ícít p?cfettt to^/gecit 
pcíjcfeeí üan acfttetclap en toa**: ettDe de feiüe 
mpim gadíicn fe toan De gfteneíiíe mgi aengíns 
jfieit oft Oao? t>?íeiitfcí|ap / oft doo? maegfiícQap/ 
©fr Uieícíi leetüe; nacfitaná fiel&lje icftanaece Oírts 
gen aíjmoegQ íiaec ícfe <aa£it saímoeten xtUz-
uinaSe af gíjeüni / nammtUjcíi Uan í)ct ijuaedt 
tmtipeW fcancfe íjen gaf» #cfi -eoüt toilt 'c ma 
feecgfiebett / taant üan üeeí quaedtiá üen ÍCÍÍ oaf= 
' >cfc getoeeft / alen^atiDe ícft ínCien eetftm faa 
1 leDe íntentie níet / aí^ getoeeíi Set taercíi dat 
nae aetjolgíjt í^ » ffcíí bíeef met een groóte 
feegeectedan alleen tt ^ijnfmkk DanOeíde ende 
^acfe geerne ban tfrobt (ende al^ ícít daec jae* 
mandt toetonde /nam ich daer meerdec gíje* 
tioegíjteín / dan ín de aerdtg^ept / iae / om íietee 
tefeggen/ índe bottigíjegidc uan alie toereitfcjfje 
tontierfattej tiantecommuníceten /feeí dícfeímlg! 
te testen/endedaet l&eg^ eerte toe te fted&en; 
aféeme telefenín goede &aecfeen; goet íeetíne-
fente ffeírl&ett al^ ÍCÍÍ <í5odt bergtam^addeífoa 
tiat msi gedenclít / dat ícfe tot detfcl&egden repfeit 
níet endujfoe bíddrn / dan djeefe díe ÍCÍÍ gadde 
^an de ptjnc díe icíi joude gfiedoelen dan gem 
fjergramt te fje&den/al^  een tlraffínge^^ít guam 
naedergandt foo fccc ín mji te gio^en / dat icíi 
lúeten toeet toaerdi? ícfe joude connen g^eítíc-
fen een foo groot to^ment €nde dít en guam 
«ont upt opcecpteU?eefe / nocfigroot nocj cleBn? 
maec áU ícíi indac&tíc]& toa^ / j&oe mínneltjcfe 
mipdelleete toefde ín ' t gfjededt /endeSoe deel 
icíi 8em fcj&uldtgíi toa^ / ende dat icís 6em foo 
iiuaííjcíí íietaeíde / en confíe ícft fjet níet detd|a-
gen. €nde ícft toíerde feet onfíeften ín gtamfcl&apí 
legenmgi felden/omdat ícft genoegD doo? míjn 
fondettSweende/maetfag^ dat ícft ms felden íutr 
tef. 
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t d l&ctttíie / entie mg níet en Sírip nocí) goet tioo?* 
ncmen / nocí) gcmelt batícíi mp fc^cn acn tJrtie 
om ntet te Uaílen foo íatn al^ de occafíe gíje-
p^frutecrt toa^: íí^p ÍJOCÍJÍ níet aticen dar mijne 
tracnm Uol btti2ogí}« toaren / maer oocít íiat de 
ff^uítoaer nace mecr&er toaé / mita ícíiamfagíj 
de gtcnte rjrarie Díe <6otit nip de&e ín mp De fcUje 
te gyruen / metic ooefe foo grooten berauto» %úi 
niaecíitc Daricíi dícíitDí^ biccíitede: ende nae mijn 
íjunclicn Dede íefe míjn íjefíe om tocOcrom U\ 
i&mp gratíc te comen» Mlt mtinfcfiacDc íua^ 
fidcgljcn bacr tn / tiat icíi Oc occafirn m'ct af cu 
íicüe rot te ujojtcl toe,entie coefe in míjn 25iecí)t-
t3ader0/í!íem|inietgenoegí) cní)íe¡ípcn : toant 
gatmenfiimp gcfcgit ín toat pcríjcíieí ícíi flacít/ 
raDe dat ÍCÍÍ gftcfioutmi oja j^ alfuícíien ftande» 
linge teijetíaecen / teíi mepe fonücr ttoíjjfel/tiat 
Jet souDegemncíticctt g^ctoecd íjeí>ííen; toant 
m gíjfcnDcc manieren en 5OUIJC íefe fje&íicn con* 
nen ücrti^agcn / dat ícíi aneen cenen dagfi lancü 
foude gegaen íjcbiim met een fcoodtfonde / eiU 
ícíi 'r mace gctoeten fjadden» Mit defe teccíienett 
ban dat ÍCÍÍ ^a t i í tacefoe / quamen ma ' t famen 
tnct í)et íííddcn / ende Qet i&cfíe ban alien toajs / 
dat de b^ cefe dcrinengftt toaíi met Uefde/mít^ ícíi 
Bftcen ftraffínge noo? oagíien en ftaddc. SCUe 
Den tíjütdat ícíí foo fíecíi toa^/bleef mp aítoo^ úgr 
een groóte fo?ge dan míín confeíentíe / aengaen-
de doodeíncfte(anden. <©c6<í5odtfpaertniii! gUá 
•t oocíi mogehjcíi dat itk beg^eerde gefbnt te 
toefen om íjem tjeter te díenen / ende dat mp ftet 
feíde occafíe i»i getocefí Vían afle míín ft&aede í 
SCífao ícíi mp dan foo íam fagí) / ende dat ín míjrt 
longe daegen/endedatícfe dan de .iUSedecíjn?* det 
acrdenfooarmdíícíi gctractecrt toa^/nam ícíí 
toooimsi mtínen tacdiucgtte ncmen totde m t -
detíjn# 
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íiecW ^ ^«teliá / op tiat fp mp;foutim sfien^ 
fmttoantínaUcraaniermfocfit ic^ Qfiemfen te 
3íjn / al toa?rt Dat icft tngn fífdfite^net atoóte 
feiíMcíjap beríJioegíj/ende aíteraet^ pej?foe/VDaei t 
üacícft sMout tocfcnOc foutie Uet&oemen / 
imt ricfi nocíi íiem* alfoo tua^ntiaer nací)tanpi 
liocjht mj? dat iefe \ w l Dítec <í5oíit fouOe Oíenm 
g^efont toefend^ Wit lie& í^eg t^ on^/Dat tngi 
on^níet teemnaden Uoegfjen nae'tsfjem íiat 
bm ífymt Doet y díc íicter Ujm toat on^ faligí) 
Slcfc fiegontt dcljotte te fiei&í>en ín ^íffen te 
toe» docn / ende ín anoerc ggeoollofoe díng^eu 
tían sgededen t toant nogt en ma^ íefe sBenepgfit 
tot ándete debotíen / díe fommígíje líeden / ende 
6üfonderd?auto- jpetfoonen doen met ceremos 
tiien díe ícfc niet en confl gíjeííjden; ende ích gad3 
íietoeltoat dedotíe daet ín / docfi jfieeft naedet-
ftandtgftedlefeen/datfuW niet en &eSoo|de / 
tnít» fi? fuperjlítíen» toaren» ^uiS nam íefe dooí 
tmjnen adtjocaet ende #atroon den gloíicufen 
^9íofep5/endededalmiiJfiertelíicíien feet aen 
Rem :ende ÍCÍÍ ftefide raetcíielíjcfe dedonden / dat 
¡bo tuel dan de (toaetígljept / al^ ooclfe dan ándete 
meerdere / díe míjn eer oft míinet fíelen üieldaett 
aensínsfjfn/tttpdefen míínen geps^en J^ adec 
ende tere derlofí Ijeeft / met meetder doo f^poet 
dan ícTi dan íytm toíjí te degíjeeren» M$ en gíie-
fcenefet mer/ dat íefe tot nocí) toe pet dan gem 
degeert Itlide / dat íiy gíjdaten ijeeft te doen» 
^et té Qualíírfi om 'gQelooden / toat groóte txjel* 
daden den lí^ eere mp gíjedaen ficeft doo| t míddel 
dan defen ^c^lígíjen / dan toat períicíielen 
mpdctlotf ftreft/foo aen licíjaem a ¥ aen fíele. 
|©ant aeñanderl)cplíC[enfcÓ9nt<6odt den ^ee* 
^gtatíederíeent tefieddenom ín fefeeren noodt 
feefiulpígli te toefen ; maei* tiefcn gtooteit p t ^ 
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%ett topetícri íDtl íip «pcrímtíe / Uatfip in alte 
foo^tentoan ítootfarfeeíícftíjeíienl&efiulpíafi^/pn&e 
dat on? ücn ^ eerc luilt te ftenncn geUen / íiat ge-
líjcft fii? fiem tmtieríianis8 QfieüJtefl fiierop 
tiücaetDen (toant gelncíi t>fn naem DadDc 
toan ©aOer / tnefenDp fííncn ©oc|ín=|)cere / alfoo 
mosíjc íiem gfieíiietien) figt oocíi foo inDcn 
l^emel Doet aí íiac ii? toan Scm íiegem. ^©tt íjeto-
toen oocli ÍJOO? erpenmtírtoepzoeft fommígean* 
totre perfoaitm /DíeníclisefeprftaDtie tiatfpBuit 
a rn^ t i sou^t t íiftoclemeníicim sííndec utle Díe 
toeíaotíetotfiem t^aegen: ende tocUetam fiebbe 
tefe 't fcoaer te 3ijn toep^oeft. íücft maecfert tiat iefe 
ftjm f eetíüag toíertie met foo groóte folemnítept 
aí^fiet mp mogelíjcfe toa^ / toefenOe meer toan 
poelBeptíían toan toen geefltoertoult Jtnit^ kh Eie» 
fieertoeíjatalle toíngenToutoen fecc curítufeUícfe en 
«pttoentoetíjcftfcotl getoaen toefen/ noefitañ^ upt 
goede mtentíe».ll^aer iefe gatiOe dat quaet / toaiá ' t 
fafee íiat toen J^ eere gtatie gaf om pet goetjj te 
toom / toat toiaá v>oí ontoolmaecíitgebcn / ende tool 
Qe^eítennnapttot Oet guaetot/tot u^ttoenDia'» 
gept ende tot aUe iidelQejat tnatí icíi feer nanto en 
neerfíigfi/^odt iniUe'tmjji toergetoen-Scíí tníl-
de toel ttn pegeííícTi rae&en / detooot te tojefen tot 
defen glotíeufen í^epgen / doo? dt groóte erpe-
ríentíe díe ícfc fiedtoe toan de gatoen ende toelda* 
den díe toan <aodt toeccríjgfjt, S!cít en fjeDije 
no¡Bt pemanden geímudietotíjem upt derfiec-
teri detooot toa^ / ende tot fíjnder eeren eenígQe 
partículíere goede toecefeen dede/oft fju gincíi 
mercíielíícíi boo t^ in alie deugfit: toant fin !DfIpt 
tootoen maten ff er tot de deugíjt de g()ene/ díe íjem 
r fíjntojaerta gebíeden. m$ dnnefet dat tm (om= 
míg^e jacten g&eleden 15* / dat ícft alie jaer op 
fgnen dasQ iictuan fiprm togmt ¡ eode altooá 
fien 
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fimícíi't bofíj^ocfit: entíeafómíínc %ñtbm m 
toeiPmgt) fc^cefgam/íioec fjpfe tecíjt gam tot 
nigu interüer ham. S©aer KÍÍ cenen perfoou 
macíjt ficb&tnDc cm tefc^iibeny ttítsouDefeet 
Occrne in't lancfe ende ín't híiíonDer Ucrrellen 
He genaeden die defen glo^íeufen ^e¡alígen mj? 
ende ándete peifoonen sedaen j[íeeft;maer om 
niet meer te doen dan mji beüoíen en / faí teíi 
inbeel díngen coitíüefen/ meetdandatícfetoel 
ftegeeten 3o«de; ende ín ándete díngen 5aUcfe 
Kí^ eeder jíjn dan't W l toan noode toefen $oude 
gds'jcíi ttm díeínaííedatgoet / íutteí dífetes 
tie tocct te gelíj?u^cften* » e n « í c í i tiídde kU 
om de líefoe sáodtieí/ dat S^'t &fp?oetje die mgi 
níet en geíooft / ende f)p sal doo? etpetientíe de-
Uínden íjae grooteíncíi dat íjet bact / fiem te ge» 
íiíedm aen defengío?íeufen^attíatit/ende tot 
Ijcm dedoot te tuefen. €nde ín't pattículíet / 
jperfoonen díe beeí üídden / súuden fjeiii íregooien 
feer gvoote affectíe te djagen: toantíclíentoeet 
lüet !)oe pemant can pe^ fen op de Coníngínne 
der €ngeíen ín díen tíjdt dat fp fao tjcel íede 
met Oaet íftínde^en lefus, fonder S* SloíepS 
te 3&edancíien / tsan Dat f$ ¿un aiídan footoct 
ftíeíp ende diendr* ^ e gene díe geenen ífeeefífi: 
en díndt om íjcm te íeetcn bídden / dar defen 
gic^ícufcn í^epíígen too? (gnen ^eeflet nemey 
ende gp en sai níet üetdaicn. <aodt getoe dat ÍCÍJ 
níet en inoct tíetdoolt íijn / daticíimp terjlout 
ÍjeMietian ftem tefp?éen: toant aüs^datícft 
Mide dat ír& totóem detoat üen / nací)tane ín 
Sem te díenen/ ende íníjem nae íet50ígeníieb« 
be ícít aítíidt^ gcfaíílcett. 3©antlí)9 fyeft 9^ 
toont tnie datfiptaaíí/ maecfiendedatícíicontí 
opííacn ende gaen/ ende níet !am en l&íeef:maec 
íefe fir&Oe gctoont ton datírtil&en/ a^ícíidffe 
tueidact 
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todtiaet quadíjcft gt^wjicfet íjel&bf. 
3©íe soutip sffeptíjcíiííen/ mtDwnaeíimfOü 
Souíte fiei&íjcn comen te uaifen/dat ícftfoa fia^í 
groóte gratien ban «aoDt otttfaJigfien íja&twr / 
«acbemati fíjne maajeaept nip íitQoítfiaDíieaí* 
fulcííen DmaPtntctjtrltemn/ iiüfeibempfeer* 
toecfttm om Bem te Oíenen; naedeimelítíiitig» 
l&íjcan^ oooíit íjaístie fiefipii / ende ín foo groo-
ten períjcfeel ban Uer&oemt te toefen; nattiemael 
ícfe berrefen toa^ nae síel enüe nae licBaem / 
toant aHe Díe.rm|i fagen / toaeten toertooitet 
ííat fy mp lebenDe fagen* l©at 10 tiit olíetjen 
l^ eere ? moejíen top fiíet in alfoo períímfeufe 
gel la í teMn/a^icl inu Den i&efrfeíjljfntieííníje 
íie^ níet tegenfiaenDe duncfet Dat ící? tiooi 
« grade ende Xmt uKiermBertígfieptjotiííe coii* 
nen feggen tnet Den ^eyiígcn ^auíuó / fioctoel 
ítíet metalfulcíien íioUnaecíitfiejir/íiatícíi mi níet 
en íefee/ maet Dar g|)p mijnen ^cficppcr tn uigi 
leeft / mítjs alfnu eenigf jaerm gepafTcert stjn/ 
üat g]f)p m;i / nae ai ísat ítfe i&eg^ ypen enüe üer-
(laen can / mct utoe í)anDtí)ouíir» €nDe íríj ge-
tioeíe ín mp aífulcííe íjegcerrenenüe taafí boonies 
men( pulse icft íjel&dc'toocfe ín Oefe UoojieDcn jaren 
eenígíjííii? ÍJOO? crperientíe ín tsele üíngfjen &e« 
p?oeft) üat ích gcen Díncfe m $ouDe toínm íroen 
tegcn ntocn toUle / lf)oe cíeytt ísat oocíi toare^al 
U fiet Dat icíi genorgí) geíooUe te mifdorn te-
gen ntoe íílSajeneiit/ fondet te tocr|íaen. €níic 
oocís Dnncfu mi?/ tat nut geen faecíie en sonde 
connen noo^grlept tooifeen te Oocn om utocivt 
boíl/ Díe icíi níet terfionOt metgroóte rüfolntie 
Sonde derdcníiclíaen: ende íafommígc faecfeen 
fie&t gíjii ge^oípen/ om díe te dolb2ingem 
€ndeícíien üegcerenoc^ detoerelt/notfigietdat 
de újtreítaengact/ nocg mgen Oumíitnletdac 
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ráp prt í» cfiatfií) t^an íiat u nin m cúmt: ttíbt ai 
jjet anOn fffiíjm nty em fijjaec crujid te síin-Síc^ 
canmp|eílimmell&eD2íeQÍ}en/ cníie alfoo magfi 
't gfjctiuercn / Dat icíi níec en ficdlje 't tfomz bac 
Icfe sficf^t Sfíiíít: macr QByfttt toeí / o l l m e / 
liat icfi/tjoo? foo Viecl ící$ ticrtlattuan / uitt 
tu ticgO^ ÍCÍÍ bcn tj^ efcnDe/cnDe níet fDn= 
der groóte reOen/ofgíjgmujnijcíi toeíeen^fult 
terlatntoat icíi toeet nu mi fioc íuttel míín (lerft= 
fiept ende cierne cracfjt toermagíj/ ' t en 31? dat gí)? 
mp dooigan^t die betíeent / ende mp fieípt / op 
dat icfe u níet en deríaete; «íBndf orí) oft fjet utoe 
l^ajeííept deUcfde / dat icíi oocfe tegíjenínoo^digO 
dan u níet faciíaten en ^B/ljcü&ende al dit bettaus 
toen dan mp fcíde» '§¡tíi en toeet níet / fioe da^ 
onó lutttc Ir den / daer alie díng^enfoo onfeíie-
jíjm .Jl^ í? doc]f)t doen / o ^eet / onmogelíjeli tc 
toffendat ícfe ufoo teenemael derlaeten sonde, 
maer toant icíi u foo dícíitjji^ derlaeten Jeddey 
íc6 en can níet g^claetentedieeíen: toant airoo 
íiaefíafé gíjiaueen Ujennígíjtoan m$ an<mW 
foo dielen*aíle mííne díngenínde affcíjen. «©e» 
benedüt moet gf))? eentoelíjcíi stin/dan toaié 
dat ícíi u derlíet / nocíjtaná gíj^mj? níet foo feer 
en declíet / oft ícíi fíondr ioederom op / doo? dat 
Üíp mi? degandtgaef:ende dícíifuífé/ o j é e t e / 
en degeerde ícíife níet / nocí) en toííde níet det* 
flaen d0£r ^ 8Sy mp díc!ííoíl§i op een níeuüi 
tíept / qtlüai ÍÍÍÍ nu feggen sal. 
HET 
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Sy vercfaert , doorwat manieren fy quám te 
verlicíen clegenade díe den Heerehácrvcr-
leent hadde 3 ende wat eenbedorven leven 
fy begonflte iey den rende betoont hoefcha-
delijck dat het is voor Vrouwe-cloaMs, 
dat fy níet gheno'egh gelloten en zíjn. 
A ?lf0O íian i&egditjl ícft-tjait t9íit-totD?íjf tot 
ÍAtííDr-\jcrü?íjf/ ttan íjQelííept tot íjíjelíjepüt/ 
Ijan occafte tot occafie irip feftjen foo feet te itmn 
intit erootííe occafím/ ende míjn fíele toa^foo 
beríoeeíí ín líele íjíielSe&cn / dat icft toen 
fcftaemdetoo? ten foo figíantiere fiSemeianfcSap / 
ató fiet &ídden íá 7 mp toederom tot ^ o d t te 
feeeren» €nde l^íet toe fjíelp mp / t a t alfoo 
de fonden toíefTett / foo fcesontl mji oocíi te fall-
ieren den fmaecfe enbefoetiofte^dtm de dmgfieti 
díe de dcugfít amgaem S e » feer claerlíjcli / 
o j é e t e / datmg dít gíje!&?acft/ úm dat íoftaen 
«toendíenjí sTjeb^acíi. ^ i t t o a ^ fiet aldet-afgrri-
felíjcíifíe íied^ogg dat den bíjandt niodjt 
bOD|lessí)en oudét den f r ^ n ban odtmoedíg-
l^ept/ te toeten / dat ícft begonfl terbaett, te$í)n 
ban te didden 7 fiendem^foo dedoideii i ende mgi 
doc|}t dat beter toa^ dat ícfcfoude fcoandelen fifte-
líjcíiden raeefíen íjoop / aeng^efien dat ícít ñiet 
eíleen gitaedt / maer een tian de Quaetfíe toajS; 
ende trat íd$ maer en fónde bídden *t gfieneídat 
ící? fcíinidíg!) toa^ / endefltlcí^ met den monde ; 
daticíí níefc ftídden enfoude metder Serten / ende 
foo te lí)áñdelenmet<6odt/diederdientí)aííde de 
duplieíentettsefemjaedátícft ftetboleft fied^oogft/ 
toant dat ícíi eenen u^ttoendígSen fífion Dadde 
© toan 
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tangott tetoefett» D^O tn moetjaatt ttíettieíDii 
BegcUctt íüo^tren aeníjet íTloofter íiaerícíttija?/ 
toam íroo? fcfialcfifi^t maccfete ícfefaoüeelíiae 
gortie opíníe tian mp fialitie: goeíoel dít 
«íét 0{jefr|)íEíie «pt opfer/ datícfefbutie g&etoepnfl 
|)el&tet<í5oíitlj?ucSti36 tetocfen^toattt / <íE>oDt 391 
B^eíéioft / ín,tltuc& tóa»J^poctifíe eníie íjtJel gío-
riem gíjeíimcfet miimt ttat ícífíjfw ojatuertos 
tent fte&&c / tiat ícft totttx toant aífoo fa^n al^ mgr 
be retfte üPíuegDnígfié aenouam/ foo bitVt mpfou 
pífiteíñcfe/ &at 0entííjanl>tl3frí»o«mníioo?gíttcFi/ 
rndeíííí Meef in jfjtt tjel&t tiegotiOcti; eníie aífoá 
liecft 1^ mpaítoojj fiíet in íitttelBSf^ttteett* 
maglfttoeíso»/ trat / fjadd^t<^oíitalfoo toealftc^  
laetm / j&i? ín bit foo fcer fouDf gftetrntem 
Beülím ais* íit antiere íiíngíjcn/ eníie ícfe fo«Éie oocft 
gftebalíen fiemen: ntaec íjeeft in? altooé tot 
nocí) toe ftígt ín betoaert / gge&eneíiot moet Sp ín* 
lier eeuto^e|atit son: fyn fcoa^ mp feec leeíit ísat 
fp tan mpaoc&e opíníe l)aíj6en / míDt^&ienícíi 
toelfeenbe ^et íiínnenfíe íiat ín mp toa^» Wit / tt 
toeten batfe mp 13002 foo QitaeiJt ntet en Jíeííien /; 
<iuam baec u^t/ iiatfp fagfien íiatícíi foo joncíi 
toaá/enííe &at ícff ondet foo beel occafíen mp bícíi-
tQíl0 ínteítíg^eptit tjerttocfe om te l&ííiíien/entie írat 
ícíi beel la? enííe fpjacíf tian <0olit;iiat ícTi feer gfje* 
nengíít toaá om fíjn íteelíit teíiotn fcptiertnín 
m t j>laetfen;tmt kb een fiííit-píaetfe toa^ íiouíiett-
te /eitOe befotgfjtie bat baet írt toaeren Dingen bíe 
tdt belaotie bertoecíiten; bat ícíi Vían níemanbt 
íiuatt en fepbe / fhúe atíbete bíergíjelocfte bín^en / 
be Wkiit fcrjíinfel ban beugíjtftabbenjenbe niet te 
tnínloíílícíi met encítel íjbe^ep&tmpYelben groot 
te ácfitenín bíngen bíe in be toeteltplegften groot 
gíjeacfit te son» 5|íet boo? tjuam't bat f^mp foo 
Stoote¡jaemfetbere i teteptaaí jena^benoubt» 
fien/ 
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(íttt / cune Vían mi? gfjeen acl&teríiencftm en Satr^  
lienííuant ü&ertegt aen te nemen/ ende pette Doeit 
fondet oo?lof / te toeten doo? gaten / oft mueren / 
off $mtW ntet ^emantit dan dupten te fp?eíien/ 
íinncfet mp fcat íc^mpíeííjennaptfaiíde fiedden 
fonnenboesíjmom fuícft^tedoenint Cloafíer/ 
tnde iciíí en üede 'toocíí níet / íoant den l^ eere 
daeraf defioedt fytft. m$ docíjt ( mít^ ícft met 
aendacgrigíjept ende rnpígfiept op beíe díng^en 
toa» acíjt nemende ) dat feec Quaíijcfe gSfdaen 
líjaDde g^etoeelí / de eereüan foo deíe petfaonen m 
Ijafard te tíeíícn / om dat ícíi ouaedt toa^ / ende fp^ 
liedcn goet/ gfteUjcíi oftandere díngSen díe ícff 
dede goet gfjeüsmft íjadden. de toaer^ept te 
feggfjen/ifjct quaedt en g^efclf)íeddemet foo groóte 
toerfinnmo|)e níet / aí^ dít fowde gfietoeeit Seín-
í»en / a í toa^ ' t g roo t 
^aerom dunefet mn / dat mp grootelncítjí 
fríjaedde/ dat íclftín sóeen deflaten Cooflerett 
toas; tnant de d?rjf)ept (díe de gíjene díe goet taae« 
ten toel moefiten gfiei& u^pcfeen / toant fp totníet 
meer gfjeDouden toaeren/ aengíjefíen mendact 
gijeen floten defoofde) foudefonder ttoíífftímp 
díe 000)5 den / ter Seílen gíjeíept fte&den /'ten toae* 
re dat mpde í^eere x\$t een foiguítere gfienaciie 
dooífoo bcel remedien ei&emiddeíen uñateen ai* 
fukften períjcíie'í ggftrocíien Ijadde: toeícíí 
dunrhtíiet greotrte te íijneen ^loiitoen-claojíet 
met b^ífjepdt; íae dat meeti» mp duntkt dat t 
eenen toeglfj om nae de fteile te gaen doo? de 
g]f}enedíeouacdt tmíícn toefen/ dan een remfee 
tioo? gunne crancíiíjepdt M&n dít en moet níet 
fcerttaen toefenbañ míjn Cíooiler: toant date 
Snnüer foo dele díe <aodt den ^ eere upt der Serteit 
ende met groóte doímaecíitíiept dlenen/ dátfííne 
l^ajejíept (mít^ ¡M foo aaedt níet en can íae^ 
^ z ten 
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ten Sen tod tetiotn: cntie 'ten oocít nitt m 
tian úe Qfime íáe te feer oprn síjn / eiibe daec fcoojt 
óocíiaUe^oíitííiímllíaíje^t oníieríjouíien: maet 
kli fp?tfee toan fce afiene tut ícfc toeet / entic íúe ícfe 
Deíífee glDtfíeít» Sícfe feggjbc dat ící$ meíietíjíien 
mtt fynx ftrttde / ombatVian nooíieí^y tiat íim 
Idéete aipcfee perfoonm pattículíerlgcfe roepe/ 
tníie dat ntet ect$ maer Ijeel regfen/ op íiat fe fa= 
lísB tñOQíictt toojíiEn / aengíjcfíen daet ín foo 
grootct toertJm gMouí im too^úm OeeetemtJe 
tecteatíe üe^ toerelíit^ / enüe ücrlíam foo íuttel 
toaet torfgi g^cíiouíien snnj (cn oft<aotitsaVie 
bat níet en mocfiten Vioo? deitg^t fioutitnt 
gfienc íiat fonde / gBelíícfe ícfe bicfetoífé titDe:) 
ente fjet i$ een foo ftjjaercn faecfte jfiun üat te tioen 
ijcrjíaen/ battoan noode í# íiat<0oíit desée te 
daer teenemael fíjn aímorjKjende fiandtmtoone* 
t i l d e n de €)uder^ míjnen raet doígfjen/ dat/ 
tuíídenfpníet fo?3fj«t Snttne doc&ter^foo tefee^  
füden dat fpfmn ^lígSeiidt mogfien toercfeen/ 
ende níet gíjetaecíien totmeerder períjcfeeí dan ín 
de íaeremt í^ / fp emmer^ fo^den booi foo deel 
aí^ íjet ^unne ecre aengaet / ende dat fgfe Üedec 
tot een flecfit fioitíajelijcfe fiolpen / dan ínfuícíie 
Clootíetiá íielíeddení'tetttoaerebatfpfeectot dec 
densfit síieneiogíjt toaeten* <ende eodt gKjebe / 
dat|et gen macjí* l^ elpen/oft dat fpfe Uelier t%ii$ 
Sonden. J^antí^líjetdat fetoíaen Qnaedtstjn / 
get en fat níet langft ccnnen fecteet dííjden / te 
meer ín fuülie píaetfeniende de feeete openfiaertt 
tmíctleití endefaídííe perfoonen endoenníetal-
l?tnli|cíi gun fefóen fcíjaede/inaer oocfe alien d'an* 
dermí endefomtí|dt0 en|jel&'&en deatmefloD?e« 
daev gíjeen fctiuldt ín / ínant fia dolgfttn't glftene 
dat f?i dínden. €nde íjet ís jammet doo? dele díc 
Dnn'ojíílcn aftvecto t?ande tsjereldt/ de t»eicftj?; 
ineyncnde 
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Hicgneníie dat fgt üeit-^eere gam iñmmf eníJc 
iiat fn fcfieiaíien upt petijfeelen ttp toetelt^/ í)un 
m tfiien vúfreldmfeffien^ bíntim / aífoo Dat m t 
m loeten íjoat tioen om fiun feíUen t t M m t n 
trtiit te fielpm: toant tte jottcfeSf Pt / entie de fínne= 
ííjcfefiept / ende dm üíjandt toettoceftenfe ende 
fermfe om fommíafie dmafietinaetedolgíjen/ 
tíe fcandír feíte tocrelUt síjit. ^ í e t fiíet fioe fji dat 
boo^goetfiouden ím man to t»an fegsSen» ^ 3 
íiuncfetdatfp eenigofín^ QWcft síjn den rito 
disten Ijmtiítén / diefiun toííleneí ende í»eten^ 
berírtínden/ ende tüíUen ÜJíj^  maecfeendataoet 
Ü íjet ajenen dat fp boíaSf» / wbt afitlíooUent 
fonder te gíjíjlooUett / toant fiímien fien Seíifien fgi 
íjieSmfeafit tiatfiet quaedt í^ ^cjfjtoatóroot 
ijuaedt / toat gtoat Qúaedt íá't Oóo? de i&elíiaeufen 
r íefe en fpiefee níet meet toan b^outoen ató Viándc 
man^ ) daermen gíjeen íSeííáíe en óndéejout/ 
íiaer ín eeit Cldcsflet ttnee tDesí)en sijn / te íoéten 
ijan dewaljt ende iñeUgíe/endedanfauten ban $íe= 
Itaíe, €nde &^de aaen fg feet naé $$ñncfi t íefí 
ffasBf QwálíícS a|)elíjeft / íoant tíoéidnfe fonden 
^e&eutt p t / datríten beri meer aaet dóo?de« 
toeal& det o«t)Olmaecíitfie|?&t ^ toant mit^ díen 
fcaet mee t í angp den feibenm gaen/ fooífteeft 
fip ooefe meet Bemhmaer^ g^aeden arideren 
toeaft toan op^ ecftte M m e íoo?t foo lutte! detre-
íien/foo dat een i&onínm oft ^ onneídje op?ec¿te-
Igcíiftjnentoep beíjíieert te boígíjen jineermoet 
t>|eefende afiene die felíje danfíinen fiuiifésíjn/ 
íian alie de dupdelen det ftelien; ende moet meet 
í30O2ficfitíalDe?t ende loafísfjeíit a9el&?upcrien ín 
fietf&eími Vían dínafien dieaenaaen det3?íeí^t--
fd&ap íwemett met <©íodt moet Bebden / baii die 
aenaaen ándete blíendtfcfiappen endefínnelíicfc 
Sedendíe iíen bíjandt uptjltogt íude Cloolter^ 
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€ntif ick m toett nitt íuaetam íiat on^ (jrr^ 
txjotibftcn/ bat fon Vied riuaeiJt^  índe JepíígÉe 
Ifeetcíie omgaet / antgfjrfien üt gftene tiíe at^ pa^ 
troonen/ mcbefíerioft Í300?i&ecíí>pn moefleii toe-
fentiaer een gesí)elíjcíi mocíit brugfjíitn u|tít rae^ 
pmJ fon fcer tiecíijotit íjeíiónt de nmrflísijepíít 
tníiedm petot dien den Qíjeelíbaitde baojíedm 
3|epUsS«i S^fft acfitetgííeíacten intt ^eíigítn. 
^gne «©oddeliícfte l^ajetíeiot Mitbt daer re= 
tticdít ín te W m / gíjeltjch fig fiet dat toan noos 
aifoo íefe dan i6egon|! te fianteten ín defe con-
fcerfatíen/ mpníetíaetende boo?tlaen r toantícfe 
lie ggeíooonfe aenfagíj) dat daer doo? aen mfjn 
fíele foude tomen de feíaede/ ende de tetlíro^t? 
¡jeden/ díe itíi daernae betfíont dat gíjelegljen 
Inaeren ín alfnlcfte fianterlngfien; mpdocfjt dat 
eenfoo floetac^tíg^e faíie / al^daer ^jn detjífí-s 
tatíeníndítierfcSe Cloofíet^/ mgi níetmeer en 
Íbude Ketten dan ándete perfoohen díeícfefagft mt Qoet toaeten, €nde ícli en aenfasjfi níet dat 
ffei deeí feetet toaeren / ende dat fiet glftene dat tino? 
mp petijcfeel ína^i / Vioo|dsander fuícfe níettóefen 
en foude / tóant ícíi ttnííffeíe daet aen dat ícft 
p^een.tjan alien aríilergBelaeten en gel&l&e/ al 
ibaer't 00* maer den ttjdt tjnaelíícft ftetíedt te 
ffiefefeen. Sítfe íjíelde l)?íendtfc]fjap metfefeet per« 
foon/ ende tíracíi^ ín't iftegmfeldatícfe feennífTe 
Daet aen creegfi / fcelíefde't den ^eete mi» te ften-
nentegfteben/ datmpalfulcfte tonendtfcfiap níet 
ntdíende / ende tnpte bermanen/ ende líd&tte 
Uerleenen ín foo groóte lieri&líntíjept C 6 ? í W 
onfen J^ eere taertoonden íjemaen miamet groó-
te ílraffigrjept / mp üetclaerende ftet g^ene dat 
|jem daer ín níet en l&eíjaegde/ Slcft aenfagfi &em 
iw^de oogSm det fíelen Ueel claerder/ dameít 
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Ijem íiaíi&c ronnen fim mctíif ooeíjm üeiá licjfj* 
mv$: ende flp i&lcef mp foo inglfjtdaucíit / tiat/ dit 
g^feben síjitííc meñ üau feflcñrtomtígB jaeteit / 
tbett-tocí íiaiicftt íiat ícíi fiem noc^ tegfiem 
tooo^ígíj ^efibe. Sdfe ^ a^ feer t3crfcfi|ící<t tníie 
gf)emci&iecrt/ tntie en totíde níet inrer gam i&a 
íJtnpetfooníiaet ícíiteüoienmtíje toaátonüetí 
férentie» toüt gtoot acfittríieeí / dát ícft nítt 
t n tuítlísatmen get confl ftmantift^ üait rnttüc 
cogen de^ lícfjaem^: enise lien titjaníit fifeíií daet 
íoeíiaÉ ítfe't alfoo fouíie mepnen / enííe fcat itU 
mpfoutie laetentjoo^tlaen íiatjfiet onmoglifííícíi 
toa-á/ eníieíiat^etitiaetfatitafíjecníoafli/ entie 
ta t fietmocíit tmt tmgljeí íxjefen / enbe aníiere 
ínersB^íírtk tiingfim : ttocfitan^ tnp 6Ieef ee« 
ópíníe I&¡B dat ftet ^odt toa^ / ende dat íjet gfieett 
fatitafíje entoaá;níe t te mm omdatgrt níet en 
toa^ ñae míjn fmneUírfie afTectíe / íiet ícft mgi 
l300?tlaen dát t)et orttjjaeracl&tíalí toas : ende, 
odentrit^ ícfefjet aen mematóit e» detfdecommu= 
tt|cerett/eade dat icft oocfe feet gfjeimpojtuneert 
tqetde/ dooidicit men mptierfeTíerde dat gíjee» 
?aaedt m sfieleg^en en toasi met alfulcfeenpets jonteíiameren f ende dat ítftdaetsfteen eet aeíi 
fn^edooíi/ raaetbeeí raeet conjíetoínnen/ &e= 
saff ícfe mg tDederara tot de felde conderfatíe/ 
tnde apándete toden nctíj) tot andtre: tnant^et 
ttep deeí jaeten aen / dat ícít mp ín defé fcíjadelfíc* 
fee recteatíe oeffende • mító m]? níet en doríit ((bu 
ícft daet ín tua^) dat foo quaet toa-s al? fj? twaá/ 
altoa^'t dat ícíi áltemete daetUjcfe fagfjdatfe 
níet goedt en ínap: maer gfjeen dan altemael en 
toa^ foo gtoote occafíe dan deríIto]atSe|it al-* 
defe daet ícfe af fp^ efie /. toant icfe groóte affectíe 
íotíjaer fiadde» 
^oenícfteen^ nocfiojíeenenandeten tíjtmei 
: w 4" , 
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tot (úte pétfoott toa^ / u top m m i come» 
( entieatiDet perfooium / Oíe íiaer toaeren fagen't 
oocít j een&íncítg^Wfcn groóte paíiíic / met 
Uepi meetíiec ''rafíígSept / tian fp píe0^en tt gaeiu 
Sícíitn can níet üerlíam / fioe oat m bien cattt / 
bart íraer fe ^ uaem / alfuícíim gfteíiíerte confl h n 
íiiíEiíJEií taniien dagjf) toefen / eiidenopt en tna^ 
Ip Oaer meec gftetoeelt Í ende nae Set sftene dat ÍJÍC 
lnmpíD?ocí)te/ íiuncíit mp batníet foniiermú 
tfetíe en toa^ / ende oocfeen fie&l&e ícfe't nopt con-
«en líergeten» <&c$ groot^ept <6ot!t^  / met toat 
een tiooifbigB^ «tde i&etmlpertísfjepíit toaeitBi 
mptietmanende ín atte manieren / ende íjoe íut* 
teli&aefte 't mp» 
fjcft íjaddedaec ren jf^anne tjan mt'ín maegíja 
fc^ap / eenoudrende groóte díenetfTetian eodt / 
rnde feer fteplígíi Vían íetjen» t^efe bennaeríde 
tnp ootíi fomtíjdt^: ende níet alleen en gfjeloofde 
ícíi Saer níet / maer íefe tníetdt op fiaer g |elíoo?t; 
tnde docjOt dat fe daer fefiattdael npt nam 
Íbnder reden* ^ í t betnaele icfey op dat men maglí jerfíam mijne doo^D^dt / fnde de goedtftepdt 
«©oüt^ / ende |)oe grootelíjc^ ícftde fielle btt* 
bientljadde dooifoo groóte ondanefebaeríjepdt; 
ende ooefe op dat / | e t faecftendat <í5odt a!foa 
fcfiícfet ende fjem delíeft / dat dít met der tíjdt eení* 
gfie i^onnen tomen te íefen / fjatiaet aen mp moa 
jgíien fpíeggelett; €nde icft l&ídde fiaer om de líefde 
«©odt^/dat f^ i alfltlcfee recreatienfcfjontoem €nde 
oclftoft fjet fíjne j^ajeflejat J&elíefde dat een toan 
Éfíén doo? mp moeflte tot lienntffe comen / ín 
plaetfe tjan tjele díe íefe íied?ogfien tiei&l&e /¡ feggens 
fcetiaet datfjetWet quaedt en toa^ / ende fjaer ge^  
tufí maecítende lian een foo groot pettjcfeeí / doo? 
te deríiííntíiepdt daer íefe ín tíaríf ? ende al en toa^ 
mñn ínteittíf'met fiaer te i&ediíegSen/ noefitan^ 
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tratJífietguaetitejCümpdtiat idi^mmff fooíc« 
Sfif fet fy^bej toa^ íd$ oo^faecíie toan tieeí quaet^/ 
nik p^fenDe dat icíi foo Qtootett quatt Detie, 
<^oenícíí fíccfeíoa^/ gíjeljódíie ícíiínDe ecrfte 
íiasficnmícíinig felten cofl gfiertsetm / ínmp 
een fret groóte begfyttttt otn aníierc te íjelptit tot 
fcecOcugBt/ fcueícíí een gíjemepne tentatieüait 
bttfomt t i t m í l i&esfimiteit/ a l í ^ t íiatSetmp 
toel Uetaíncíu (©Uermít^ ÍCÍÍ mijnm ©aüEt foo 
feet 6emínííc / foatoa^ &ÍU míjn íjegíjeette bat figi 
be feUje deuglít mocí)t |)é66en / íiie mp bocfit ta t 
ícíi fiatitie üan te Ut&m; toant bocfit íiat íit 
íiít ItSitn 0 t tn meerdet íteugftt en cotí gíjctoefeit 
tan f)et biObctu Hlfoo Dat ÍCÍÍ uanterre cnOe doo? 
omtoegDen begotí te ftefoigen íiat Mtym totíiet 
gpeíicDtfouOe íiegfjetim» Scfegafnemfeocclfim 
íiíe Oaet toe íríenben t ende mít^ljp fao deugíííie-
líjcftüjaá/gfteh'ícft ícfegfiefept S ^ f / (ooi&eí3íeí 
genidefe oejremngíjefoofcoel/ datfjpfónnentujf 
oft fe^ íaerendbo m^JCíuncíít datlfjet toefen magí)) 
foo terre gí)ecomen íwa&í/ dat icfe den Idéete groo* 
teimM dak af dancfetey ende ín míjn fierte een 
fondtrííngfie dlíjdícQap gftedoeíde» ^em gua= 
men feer groóte fmaetíg^eden dan a»e foo?teit 
oder/ende derd^oegMf aítemaeí met feer groo^ 
te g^elíaedí^ept* qmm mp dícftíaí^ de* 
foemen/ mitágia groóte gfienoegfite namín te 
fpiefeen dan <©oddeUícfte díngfien. íUSaer naede-
mael ícfe foo derfíropt gíncíi / ende fonder te 
feídden / |oo teít fagft dat meiande dat ícft de feí= 
tse íoa§í die ích plagíj te fcjefen / en coi! níet doo?dp 
jaenícíimoeflíjemdetoaerBegit fegggent tnant 
icíi toa^ cen jaer ende meer gíjetoeejí fonder te 
feídden / mplaetende doo?ííaen daft meerder oota 
moedígíjejadt ína^. €nde dít / foo it% naeder-
fiandt (esgfim faí / toa^ de meefte tentarte díe icff 
^ s 6atid¿ 
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¿aíiíit / íioo? tie íxjeícíteíclíí mía tecnmtael gíncri 
Scíitítomí tuanttiodiSet gSebeíit/ attoa^tdat 
icfe ^ ot i t beií ecnctt liag^ tJergram&e / quam it% 
faje&cromtotmg fdtjen DjpaniJttetias^en / enbe 
trocíj meec af tjantít guaíie occafie» IClfooi 
iiati ticn goríien man gíet ntebe bo^níic toa^ / m 
cotí ícfe níet gíjcííjíicn íiatgp foo tjeríJoolt toasS/pe^ 
ftnde üat ÍCÍÍ met «^otit ¿anteríie QÍleUícfe ícfe 
liíagft / tníie ufcerfWcíté fegdt icft pem / dat ícfe nu 
nie tmm taa^ íútitimtie / maecicftmfejitie fym 
bt reüm níet; SWi líacfe fiet op míín fíccíitcn / be 
toeícíieícftaltíítitá / aítoa^'t baticííQÍjtna^tjatt 
tee groóte fiecíite/ tot noeí) toe gMabt ^ebíie/ 
cníie $ijn nocj toeí groot y ftoetneí fia oter et n poo= 
ft íoat ggtmíitbett 5ím / maer blijben íiia mp ítt 
befe manieren* 2$tjfonber ína^ ícft ttxjmtí|9S íaef 
ren lancfegíjttoooñaííe mo?gí)m otiertegetjen/ 
foobatícfttot nae ben noen híet en coníloníin= 
ttn / enbc aímnet nocí) íaeter: enbe febert bat ícft 
feídítníltiert'Onfen leeré g|eaaen]f)ebl&e/ í^bat 
*^aí3onbt0 íaet te boen eer ícl [íapen gae/met beel 
«neerber píjii / foo bat ícíi m? íiaer toe moet t3et= 
tnecfeen met beíierfeen^ enbeaitbere bütgen/ tnant 
fi^ícíibat acíjterlaete/ fooííjüe ícft groóte ptin,. 
€nbe no^ten íclt/ fóo mjabnncftt/ fonbec 
tjeel pijnen / tíe oocfe aítemetfcoel groot 3nn /1(# 
fonberaen'tííürt: maer befíecfttebíe mp feer bicfes 
tuífó píagft te tertalíeit / comt mp nii feer felbrn 
aen. ©an íammígftejpbt / enbeanbere fíecíiten 
batt ro^tfen tiíe ícft bícMnífó piagft te éebíien / bin-
betcínniBijerlolí. J^et nutoelacBt íaereng^e^ 
lebtn / bat ícíifoo tuttrt tiaegifje nae befe fíecfcten/ 
bat ícft mp oorfi bitKmiU berlilíjbbe / latenbe mi? 
tioo?tlaen bat ben Idéete baereentgí) bcíiagíjen 
in íjeeft. ^ufüan gíjeíoofbe mp mn'nen&aber / 
bat bit be oo^faecíie toaá/ s ^ c W S ? níet gSe^  
í»OOJt 
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tooott en toasí te ííegíjen: tntíe ícít en ffibbt ooefe 
níet íieíjoo^en te ííegeu / mt ten epfcfi toant gfie-
tie íiat íefe met fjem fantieltje. SIcfe fepüe flem/ om 
bat fjp mía te fietet foutie Qftelootjen í toant ícft 
Íagf) Doel tiat ÍCÍÍ g^^fn ontfcíjuítiínQl&e en Sa&fce} iat ícT^  gtjenoegB Deíie / oat ÍCÍÍ ten Cgooj confí 
tienen: Éoetnel ooefe dít gl^ een sSenoegfifame 
teten en toasS t m pet ací)ter te laeten; toant tot 
íiet gí)el&ett en gíjeenUcBaemeííícfec íierefete tan 
noote/ tan aíleeneííjrfí ííefte ente gíjetooonte / 
toant te l^ eere gíjeeft altóos teguamísfient / í^'t 
tat tonfe foecften. Stcfe fegge / altóos: toant al 
jflDcíDel tat tOD?títetfcíje occafíen ente too? fíecfts 
retícfetoU§í t»eletfcoo^itte eenfaemSeptt / foo en 
íaet men taetomníet te íiebtien anteren ttjt en^ 
te gelegTjentSeten tíe taet toe l&eQuaem 3ííñ oocft 
inte fíecftte ente onter te occafíen felte* ^ a t 
ten toaetacíjtí^fi gfiebett / al^ een fíeíe líefte 
Reeft Sjn fiet líiten op te offeren / BftftiacBtígé te 
íoefen too? toíen tatmen ííjtt / ente Sem taet 
ín te Víereenífifien met ten toifíe <aott^/ ente 
íh tupfent antete tíngften tíe te- feo^en comen/ 
gíettjercfetteííefte: toant tetmtíeenmoetmet 
Bfteen güetoeít aSecrcgíjen too^ten aí^'t trjttí?í 
tan eenfaemíjept / oft antera en OTetgf)eente= 
totíe. jn&et een toepnígft neett!ígí)e$rt$ tets 
trífg^tmen gtoot goet/ ten ttíte al^ te Idéete too? 
get líiten on^ afneemt ten ttjtt tan bí t ten; fjec 
toeleft íefe genoten fieíite afé íefteengoetecon-
fcíentíe fiatte. HKiaet míínen ©atet too? te goete 
opíníe tíe |m tan mp ftatte/ ente te Ueftetíe 
1$ mp tioegíj / afietoofte mp ín aí^ / jae pp ftat* 
te noefi metelííten met mp» Jl^aet toen ÍJP mi 
n^ecomen m é tot foo íjoogljen fiaet/ foo en l&íeef 
DP 6p rhp níet meet foo íangfi / maet fdo|>p mgi 
$We«fiat tP / íaa í iW6püooa;1»am|ípfepte 
t a t 
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Siat &et htúotm tíjdt toa^: mítis íc^ trim otirta 
foocfit ítt anüere gOcISetreu / faa m ^acgíjíic 
ÍCÍÍ Daec oocíi niet tjteUiat» 'Cctt loas lúct met 
|em atíéen te íioen/maet noc^ ín fommmfie antier 
ce perfoonm/túeit ící$ racDUe Dat fji Sun fou&m KJCS 
ttfiftjen tot íjn QfirDütit / oocíi tcr toíjíen icínu Ote 
pcifteDcnma? (lcí$enDc. Mfoaicfe faoíiíiatfia 
fiftcerne liaíim/ fcyde ícftSim goedatCi fouíiert 
totmeit mctñtercn / ende fiet pjofitüer&e fien / 
cníie ícíigaffien üoecíírntiatt toe; toantírefe be^  
filete/ tiat ándete petfoonen <6aiJtfouíieiiie= 
tten/ Sadtinc^/ aífoo ícíi gfiefept fte&i&e / toan tioen 
íefe mg eertímaeí fiegaftot fiet gfeíicíit docgt 
feat / aengíjefien icí» den í&mt ixitt en diende / ge-
lííeftícíitoíftc dat íefe doen moejl / emnier? niet 
« t foude tjerlo?enoacnfiet gíjenedatfúne ^ a = 
jetíe^t nrn g|)eíeert fiadde / ende datpem andet 
ÍJOO? fouden díenen. ücfc feggBe dit / op dat-
ntenfíen magS de gioote teríjlmtíjepdt daer ícíi 
ín tlacít/ latendemgfelVien detlojen gaen / endr 
ar&epdende bm andet te toínnen» 
# p defen tíjdt ereegíi militen JBader eenfíecftte 
íiaer fip af fííetf / de toelefte fommigTje daegfien 
íwetde, gicfegíncfefiembíídaen/ toefejtdemeet 
fíecíi naede fíele danfcia naefjet íícfiaem / ín mtíne 
bele íjdelfjeden/ maet niet ínfulcfeer üoegften / dat 
leí? foude gfielieííen íjefel&en índoodtfonde/ tjooi 
fboíjeelaT^ícíí meteften contf / aSednerende alie 
defen meeíl tietIo?en tíjdt díenicufeggSe; toant 
|adde icíf fulcífá gíjetoeten/ gfteenfín^ en fiad* 
oeícíi daec ín gíjctileViett. %ñi terdioegft tede*. 
lijcften arfieptin fon fíeftte: ícTi g^eloof dat ícft 
íjem eejíigíífíñé toldede booi fiet gfiene dat 
boo? tnp g|e!eden |jadde ín nxíjne fíecíiten» MI-
í sm ÍCK fe(\je crancíi gíjenoegft / nocfjtan^ maecli* 
te tefe mgfcnjeu ctoecíi; ende M m i l iffc ftENJ S£s 
m^tm 
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miífende / mrtie oocfe gemífíie alien t goet etóie 
íieflfeííjcíiSeptít íJíe tefe gljetmeríQlíjlíícfe Uan gem 
ontfiitcfe / foo toa-s íefe foo toel gfjemtwt / Hat ícíf 
Semíicmmlíe píjm niet m líet ittetcímw ende 
ftící mp / tot íiat Qnam teílerüen / aloftícfe 
«íet een fíec sfjetjoett en Batitie; daer injonoc^ 
tan^ dacot / Datmen mp íie fíeíe «pt get Ucíjatnt 
troefe / a$ ÍCÍÍ fiem fagí) fíínlcUen eptren / raít^ 
ícfeljem feerüef fiatitie* ^ettoa^eenfaecíteont 
<ao&ttelotien / teaenfíen tic Doodt ÍJíeBjp(líerf; 
cntie tie íjegíjeerte túc ftp fia&tie om te ftertíett*. 
<©e fcetnianíngfien tie gp on^ gaf / nae íiat 8p íjet 
^eplísft 01$$ ontfanQenfiatJííe/ ínaeíen/ tiat ^ 
ongi i&etjal tiat top tooo? gem fouíien i&idtiett/op biat 
<5obtBemfoutretnínen i&etmfiertísfi toefeit / tiat 
íop <6oíit altíjt^ fouíien íiíenen / enóe bat top fon* 
ten confideteren tat fiet aíHetsancMíjclíto^. 
€níiemettraenm tjetclaertie íjp on# Set gtoot&c* 
tonto Oat Sp fia&Oe/ Vían fcat fip «©oOt niet aetúent 
tn fiatíbe: írat ftpíuelfiaírtie gljeíntít een íieíigen^ 
tnefen / ícíf toíl fesgBen g^etoeett te íjeíJÍten y tiair 
be flransfjtíe tiíer toaeren» Sícft fjontie laoo? feet 
feííet / íjatbgftfjíeníjagfjen te bo e^n tren l|eere 
jjera te ftennen sSegftetjen ^eeft / Oatfipntetlan-
perenfoute letjen/ toant tetiojenv altoa^ IM 
fiecíi / noc^tattó en pepf&e Dpop jet tíetten niet t 
tjaer naer al íjabíie íjp groóte beternífTe / eníie tsat 
toe ^eOeajité fulcfe^ fepden/ foo en patfen ftpíiocft 
opjfjun feggfien niet / maetíjp arbey&Oeomfílit 
fiel tnel te fcjfjícftett. ,^ i jn piindpaele fíecííte toas? 
feet groóte píjndet fcíjouteren / tiíefiem noptett 
Ijediet / mbealtemet perlte fp í)emfoo feet / bat 
í)cm feer denauíotmaecte ^.ñi ftpbc ftem / aen-
S^efien bat ftp foo beljoteltjcíi gftetooontoante 
otietpepfm ][joe bat onfett ^alttifjmaíiet fjee 
€tx\u op fíju fcSouberen^oegS / bat Sp foufe 
PfPfcn 
€ i H e t Lexren 
jjepfen / íiat fíim .#aje|lept ftem íDíí&e eítt t n ^ 
níaft te jp^oítienaSeUm tjan't gfomt nat fip dooi 
itiepíjit s f i e í ^ fiattoe* J^p voíerUt daermeííí 
foo gíetroojl / batmp Imncítt datícft&emnopt 
tntet m fioooibe clagíjem l^p íasfi dasBeit 
fondee tetflant: maet op den feíten dagft dat Sgi 
dierf/ foogafde S^em fiemdatfoosíiegeeltoes 
íietom / dat top toertoondert ínaeren / ende l&leef 
Etm i&p / tot dat fm ín't mídden íaan den Credo / íeníjpfeltjelass/ fonenafieeUsaf* ^ P í a a S a ^ 
líjcfe eenen €nBl)d/ foo mp uan dorgt dat 1)9 
oocftíoa^ít)? maniere ban fegaS^/ naedefíeíe 
tnde fiaer ggefleítenifTe/díe feer goettoaé* SÍCÍÍ en 
toeet níet koaertoe ícíi dít gefent ge&l&e/^ én íwaere 
nm meer te defcj&uídígfien míjn fnoot^ept / mít^ 
íiat kk gefíen jjeD&ende ai fufeíren doot / ende ge-
áent alfulefeen leden f íefe Jet miíne íjadde moeten 
fceteren/ om ín pet gíjelíjcít tetoefen aífulcfeen 
t>ader» ^íjnen SBiecfitdader / díe een p e^dícfejfjeec 
toasí / eeri feer gj^ eleert man / fepde dat ^ níeí en 
ttogfTeldeíOftfipfoude recíjtnaedenl^emeí gaen / 
tuantltenu fommígfie jaeren íancíi fíjnbíecfite 
ÍJÍ)efjoo?t padde /• ende p^ ee^  feer fqn fusdec^egdc 
Ijan confaentíe» 
^efen ^^dicíipeer / díe feer goedt ende «íEíodt* 
tíeefende txja^ / fjíeíp mp toonderlíjcfe feer / inant 
ícíi íuecgte mp aen ftem / ende íjp nam den íají 
fien toan míínfieíe te gelpen/ende mp te ftennen fe 
fiíjeVien de berderífeniffe daer ícíi ín flarfi. l^p dede 
ntji t'onfen l^ eere gaen aUetíeertfiten dagSen/ 
ende maftende met íjem anengíjffeen^ meerdec 
feenníffe / i&egonll ícít fiem te fp^ efeen ban míín 
Oftel&edt* J^ p fepde mp / dat íefe dat níet en foude 
acftteríaeten / toant dat mp dat beel foude fieípen: 
ende alfoo fiegoH ícít mp toederom daertoe te íie* 
QSeüen / maer níet mp af te trecís en dande occa« 
vande H . Moeder TERESA. ^ 
fím / etitienoiBtmbedíct ÍCÍÍ firt fiíjüfctdtmee^ 
gcfeíeeffce ten f«r píjnriííffefetjeit /toamin'tac* 
íitijt tierfíont ícft meet míjn fautm. ©ait íi'edt 
fíjíietíei>m|a<aoat/ cníie tem d'aitíiete to lspe 
icítüüíuertlr: ícfetjoníit Qxmte tfytmt^tsnia 
tt tjjeeciijcfte. í ^p Duncftt íiat icít toílítie tTaiisca 
íioen acco^liemi ijefe ttoec íiinQÍjen bit maícan-
íierenfaocoiitratíe eníst a!« Qfieftooitn íjgatóíni 
5nn/ telaíeten cmsíícelídíjcíifeVím / eniíefiínifs 
hickt gfttnoesftten /recreatíen / enbt ttítittorrqSe-
tínsíjm. ginfietg^l&p&t ItOe ícfe groóte jjíjn/ 
toant ÍÍ«I afitejítn toa» gíiten mttjíet / niatt cm 
flaüe; rntíe aífoo m cdfl ícfe m|a ín m|i feltaettiiífí: 
indulten ( totlcfe nocStan^ toa^íicmámetela 
ícíífjíclm't l&íOíim) fonder rfamcnoccfemetinf 
tn te (lupten tiu^fent íjOüí&tíien. Scfe fc^ocTjt a^ssi 
tieel jaeten otiet / foo tiat kk mi tintositee / 
|)oe een fiel tiat cafl Uetti^aegííen / fonder írem oft 
íi'aníiet te laften, ^efe toeet toel oat íjet alfOoot 
tn mijn mac^t ntet en íoa^ ftet gíjtíieíjt te íaeten / 
fcoant íjiclte laaíí íiao? fíjn gíjenaeOtn / tsr 
gíjette bíe mji nócfi tiele ándete meetDere i&es|ieet= 
íretetietleenen. 
^ e f i ! bat ÍCÍÍ conde uptfp^elüen íoat ocrafiefcat 
íie ^ eerempín defen tííot afnam / ende ftoe bat 
ícfe m¡B toeberora daet ín gínen tleften / ende toan 
toat pertíchelen lían tetnemart míjn tuelViaerm 
teterlíefmftpiW todojle: goebat ícíí toercíteti 
íiebe dfe te ftetmen gaíjen íuíen ÍCÍÍ toa^ / ende üoc 
íie Sleete míín Quaetftept l&edecíítc / citde eeníg^ 
rlcpnedeugTjt ontdecíEte / m írfi díe ^ abdey ende 
íiefeltoe bebe groot fcpnen ín be oogKien toan aite-
maeí/ aifoodat fg mn aítoo^ groot ac&teden! 
aDantaítoas ' tdat aítemet míjn íjdelftcden init-
fefiemn/ notQtau^ mít$ ándete bínafj^" ía= 
^4 ñ e t L e v e n 
Blien Ut aotíic fcíjenen te toefcn t t t 9]fjeIoofbe*í: 
UKL €ntie De reden moefl íoefen / bat de temet 
ban aíle dínsfien fiadde bootfien dat |jet alfoa tian 
tioode taa¡á / op dat fg in die (aecíien die ícíi daet 
tiae gMPIo^n fieíibetjan «©odt tedíenen/ mp 
fouden eeníQí) g^eloof gíjeden. €nde fíjn oppet^  
¡íemíídtBegidt aenfagj metmíjnsroDtefonden/ 
maér de i&egeerten díeícft dícíríní^ gadde om fiem 
te díenen/ende dat mp leet toa^ dat ícíi geen tletc-
fjtgidt ín imi en fiadde om't feítoe te taííj^ínsSen* 
€^clfj<aodtinDndet fíelen faííjsfiendt/ f)oe fal 
ronnett tüeggen de gíienaeden die grip mp aende-
tiet in defe jaeten t ende fioe dat índen tíjdt dat ícTi 
« mee|t Viettoinde / g0g mg ín co?ter fpatíe íiereet 
inaecíite / met een feer graot leedttoefen / om te 
jp^oetien utoe iíefTeííjc^eden ende síjenaeden * 
^mdetoaergepdt te feasíien/ s^ in í jnen Co= 
iiíngí) / naemt tot een míddel de aldet-deíicaetfíe 
ende fcuaerlíe caíltfdíngíie díe ntp^addenraogen 
toecomen/ afédíe toeOuílle toat mp alderpijtt-
líjcfefíe foude toefen. ^ e t groóte UeffelíjclíiSeden 
cajtíídt ntíjn fanden/ €nde ícfeeh mepne 
níet dat ÍCÍI fottenclap upt flae / ai í^ tdat tcíi mi 
fcoeí nae míjn becdíenííen íiefioo?de fot te toefen / 
al^icfe luedemm op een nieutníndacf|tíg]&lno^ 
de míínet ondancfe6aer|jept ende i&oofgeiat* Het 
taa^í mj? foo beel te píjnlgcfeer nae míjn natuer* 
líjcfte cotidítíe / gíjenaeden te ontfangfien aí^ ícfe 
ín groóte fcfiulíden gSeballen toa^ / dan fiet fiad^ 
íie glftetoeeft caflíjdíng^e te ontfangl9en;om dattet 
fefterlíjcft duncíit / dat een toeídaet meec 
te níet dede/ )&efcfiaemde ende l&eftoaerde/ dat 
Ijeel fíecftten met ándete ftnarígSeden t'famem 
Suant dít íaetjíe fagf) ícfe toel dat ícft 'oecdíent 
j&adde/ endemn docfit daticíí toat tjoídede too? 
ingn fondm / a w ^ t a í t e m a e í íuttel / gpefem 
1&S1 ÍÍS 
vandeH.Moede r TERESA.' 6$ 
h$ t í mmizbtt Man mijn foníien. 0 m t tí fíen 
fcat icíi mnmt saben ontfüitíi / Uo^oeníic foa 
tlimíiícíi Í3001 De ijoarícíicne / i» to| mu aítooá 
cea fícr afgtíífcííicíi to^mcnt/ rntie icíi QÍjtíoof 
tooimaer Dat |)n aítíitó oocTti^ IJOO? c f n ^ í j p * 
IÍJCÍÍÍHC m i luttd fccnmfff ofr «cfDe ^otité íjrefr t 
ende ízat inagítrn top gire gíjcnorgD mcrcTjert 
«pt crrifu focuQpeliicíim actt oft conDiríe. í^iec 
alé o p t e ranrmasom tocterom ithütimi aí 
maú't ítat míin liúo^ifium euíie, gocDc • íicgljccr^ 
ir n afei ísoni/ tiat té, iioo? üie poos/ Dalí i||enaeaí3 
toacicn. (©cíi luat cen groot quaefet 10 íjec cen fteí 
aUccnretDcfrn tuffe^cn foo beci ptrncíieicn í Mn 
ijunríit íjaDDc icíi jurmantit sS^atJt mer míen, icíi 
tic aítemar! ^áüíie mog'fteit trarternt / &at ^üt 
ir.); sOf'Dsíp^n fouúe íjcuíicn úm ntet tac&troiu 
re bailen / rtn mtnjlen ümt fc'Oacmtc/ acngíjefícit 
üat icíi Oíc teoi €>otií níet m íjadtíe. 
^acrom fouDe ícft racUni tien glíiíneit bie't 
Síicíutit 'Danteren / pjmcípaiijfíi iu't &eemfd/ 
ísat fjri foníic!! b2ícníirfcíiap enüe famíííatitcpt 
maecíicu am auísere perfocmen die ínm mrt íjtt 
fnXít íxmmmmih ll>tt is toan grooter impo2tan= 
tic/ ai cntoacr't maet oni tictn íi'antJer ce $ñ$m 
mrt l)i!íi sljcDcDcn / ícíilaetílaen mmígíj andee 
.p?ofí|ttat tiaer ujiit comr. €nt¡t icíi en toeet niet 
taacromímitKiíiat mm íion^ toerelíjcíie ronUer» 
fatícn cube rof£tí)ciicgciitf}cí)cn/ aí en $1 níct 
feet gorDt / fescciit l}?ícnticn te maecíien / om imt 
f¡mi \}p}t\i¡üi te mesíjm ^¡eími I en&e om meer= 
en for te mogljen toeíaeten / Dat de gíjenc die ív* 
fiint «aotJt wacracíjtcííjtíi ííef té gc^en/ endé 
€ fiei» 
£¿ Het Leven 
comuitmicütctt fíjn gfienotgjfiten npt itomi& 
mittiiítU ip t3?imtitf£í)ap mrt <em te maec^  
to / foo m Sceftfip aDcm pmjcfoí bait íjbel QÍO= 
ri t ? ende alfoo fatn aí^ fiem d cerfle feetoesínsge 
faí ííeííríítien / foo fal íjp dact itpt too?tíeíen met 
berüíentten. €ttDe ícíi gfteíoof / dar be gftene níe 
met fulcfeet íntcntíe tíatraffp?eííeitent!e ttacte5 
ten faí/faí piofíjtDocn acnfíinfriUrn/ entieoocfe 
de aliene túe tiem í)oo?en fuííen / ende faí sfieíeer-
der Ujoíden/ foo doo? te fioo^en/ aí# doo? te onder-
txjílfcn fíjn t3?imdm» ^ e gfiene bíe tjdeí gío^íe faí 
debiten ín $m tian tefp?eften / faí díe oocft fybhm 
in defooteíijcfc ^tffe te joo^en / iú't dat men íjem 
f i t t ; ende ín ándete díng^en te toen / de íoeícfeé 
fefcfinídíg^í^ tedoen t n í í t ^ tíoo| eenC|j?íííeti 
menfcí) gtííouden fcjo?den/erídenoclf)tan^ daet= 
omgíjeenfmtá en moeten acSterg^eíaeten too|í 
den om*t petíjtfeeí tan p e í gío^íete fcíjoutaen» 
aC a^nt dít dan lian foo grooter ímpo?tantíeté 
Vioo? de fíeírn díe níet tevftercftt en 5íín ín de 
deugíjt (met datfp footoeeí tcgíjenfeggfier^Sel&s 
íien / ende andetr díe gnu íiefle doen om ftun tot 
íytt oitaedt te jííeten} dat ícíi níet en toeet fjoe íefe 
íiít gíjenotgftfoude connen betgetien foo dnncftt 
mía dat den díjandt dít opgSenomeírSeeft.13001 
ten p?atíjcT?/ aíjj een faecíie daet íjemfeet tjeeí 
aen geíegíjenís/ tetoeten / datdegoedeíjunfoci 
grooteíiich fouden tjetfeetggf n j op dat men níet 
enmetcííedatfpOodt &egfieeten toaetacfitelíjcíi 
te l&emíttnen ende te fteííeden; gf)eííící$ tet con-
ttatíen de guade tiettoecftt om fiun oneerííjcfee 
tiegíjeetten te ontdecíien; get toeícfe nufoo gíje^ 
tttepn tó/ dat fiet fc^íint dat men't neemt doo? een 
fraepíafieydt/ endemen openl&aettdefonden die^ 
imx 
vande H . Moedef TERESA. ^7 
f?9Bí)e: té Set aífoo / foo (míete €e ta¡ , 011 te 
íajníren;tndeen í^'t níet aífoo/ foo íjíd ícíi ni toíit 
tacfimím ^cfitígS^íit Deipm/ eníie Díer itocír 
meet KjíjuoegíDcn» $&&nt tt tmxgfym tiíe Den dientí 
«aoíit^ aengaen / m m foo feer Uerfíautot / dat 
tan líooíie i#/ dat de Q e^ne díe <&mt dieneit 
malcanderenKtíjtíaenom doo|t temosenigaen; 
foa feer üJO?dt nu g&eacfit ende too? goedt sfies 
Douden / tiat men ín tjdeífteden ende tnobmaeQfc 
ten deá taeteídt^ tnandeít; ende fiíer en $ níe= 
mantáfViertaonderr: maet aí^ íjem gemant íie= 
gínt tot ^odttefieglfietsen/ daersijnderfooíjeel 
díe daer tegen murmureren / dat lian noodei$ 
darmen aMelfcíiap foecfee om fiem fe fcefcjfjer* 
men / tot dat mcn.nu f oo líetcíi 3y dat eenen níet 
en ncrd?ietete líjden; foo andera / faímenjfjem 
ín gtoote i&enautjegdt bebínden. dnncfet 
dat dít dé reden té dat fommíse ^epSgen nae 
de tnoefííjne ^egaen síin: ende fietí^ eenfpede 
tjanootmoedigíjepdt / íjem feftjen níet te betrou-
toen / raáer té gelootíen / dat <5odt íjeípen fa? om 
tegfieraecfeen 63 aífwícfee daer menmede derfeee= 
re / ende de líefde toají doo? de QfiemepnfcÉap* 
€nde daer $ n nocí) ándete dinsfent p?ofíjtes 
li'ícMjeden díe itk níet en foude dertoen fesgíjen / 
ten toaere dat ícíi doo? ejcperíeñtíe grooteiíjclf^ 
ítepjoeft ^adde fioe deel gicr ín gíjeíegjfjm íá» 
't gfs tuei toaet/ dat .Ji dé aldercrancísfíe ende áí-
derquaetííe fcen toan alie díegetío^n sijn / maet 
ÍCÍÍ gelootje/ dat íjp níet tjerlíefen tn fal/ díe 
íiem terootmoedíg^endé/ al í^ ^ fttxún fieiu 
dat noc^tan^ níetenlaet boo?jíaen/ endelíedec 
fieeft te gfielooden den gljenen díeíjíer aferpe= 
tíentíeSeeft. ^attmptoeetítíitefeggf)en/ 'ttn 
€ * toatre 
H e t L e v e n 
ximtxt ijttft m n tocct ící? te feggfien / 1 en 
luaete Oac üen ^terc 1113 Defe toacr^t ftaíiíie 
eljeoprnímert / ende mtDíielen beileent om feec 
íjícííajtíá te fpjeíicn met perfoonen díe fiet gefaeíít 
ganteren/ Dat ícfj nu Uaííentie/ mi opfíaenDe/ recftt 
nae De fieííc g^etaeren foutíe ^hhm : toant om te 
tjaücnf atiíieicfe tspenden gíjenoegSíJíemytiaéc 
toe Umnx; maer om op te (laen üout icíi mgi 
feo alíeen / íiat icíi mp nu tjerojoníiere/ |}oe dat kk 
tiíet aítoo^ en Uttf ne&er íígglDen» «íEnOe ícft 
íjancfttetieíicrmftertígíiept'aoOté / toan te aí= 
Iceti toastiíeimitie líjantít gaf; g¿eí>eneOí)t mott 
K)H síjn iifuet eeumísíjf?t» '4Imen. 
H E T V I I I ; C A P I T T E L . 
Sy vertoont hoe íeer Haer profiteerde omhaer 
íicle niet te verliefendat íy hetghebedt niet 
teenemael en verliet; ende hoe íchoonen 
middel het is om wederom tevercrijghen't 
ghene dat verloren is, Sy ract eenen yeghe-
lijckendat te ghcbruycken. Sy toont hoe 
grooten gewin dat hetis:ende dár5al en fou-, < 
demen daer in niet volherden5het nochtans 
een groot goet is voor eenigen tí)dt gheniet 
tehebbenvan een íoocoftelijck Jiweel. 
"VT S t t fontiet reísenfítííl&e ícíífoo fceroíjeríoc^ 
I M gtien befen tíjot ban mñnleben / milita icíi . 
toelfie/ tjatníemantgíjenoegíjte enfalUínbenm 
een foo fnootien Oincíi te aenfíeh. €níje üoo^toaet/ 
ícíitoüüe toeítiat de toaígíie banmia ftaíi^hane 
íse ggene tiíp ísít fuííen íefen / aenfíenfce ten foo 
íjarmccíiígfiefieíe/ enbe foo oníJancftfcaec tot tjeit 
gíjencu Oíe |jaec foo fceel gratícn tseríeem fteefn 
eme 
vande H . Moeder TERESA. (>9 
Cnfcc írfe toílíic í»cl oo|íoffiei&i&en / om te te?n/ 
ftoc tnchíDü?? úli ín defm tíjíit «0oíit tcrgaty 
mitó dícn ícíi túet en tínmtse cp t¡en Uajtcn pi= 
laer íse^ neDetitá» b?eef ín Defe tempeetíac^ 
tíQÍje -Zee íiíjcaitó ttointígí) íarren lancfe altoaí-
Inide / dart toeíícrom oy fíacnDe / {joe tucígua-
ííjcíi QenoeQíj / acngefícn ícít tocDcrom Qitam 
te bailen / eníie fuíthtí ín een ietorn fao ontíoi= 
mm\\t i Uat ícít sernfiné en acíKttic de ííaegc= 
ífícíspe fontett; ende de doodelíjríít/ ai feartdat 
ícftfe tóeefde / en toante ícíi ntet gíjeííícft f)et be--
Doo^de/ amgtfícn íefe mp niet af en trocíi lian 
de períjcííelen. ^cft magfj feggen / dat dít ecn lian 
de pijnclñcfttlc leuenrn í& afó mp duncíií dat men 
foude connen gepegfen: toant ícftcnftadde lian 
«6oiat fiftten rjeníettn / nocftícít en bondt cedí 
geen Qeñoegíjten ín detoereít ^oen ícíi ín de 
Qenoegíjten dt« íoetcTO toaé/ foo toímn m i 
§toóte ptin / té otoerdencíien toat ích <6odt ící)Ul= íg^íoa^: al^ ícíi met^odt íoa^/ foomaecíi-
ten mp de l&egeerelíícfeííeden íies toeteídt^ enge-
tntí» ^ít í-á eenfoo ptíneíncto tíríidt/ daticíí 
níetentoeet Soe íefe díeneeti maent íancfeftcíi&c 
tonnen tmí^aegíjen/ ícíilaet tíatn foobeellae^ 
ten. j^ocfjtan^ i&emetcfe ícíi claerlíícíi de 6etm= 
íjertígíjept tiíe den ^ eete mp bede / dat / Soe toeí 
icíiínde toereídt tietfeeeten moefíe / níet temín 
(íoutígíiciode ftadde omte díddm: ^cfefeggetiu 
ííoutígíjepdt; taant íc)!? en fie níet / tot toat díncíi 
toan de toeteldt díe meet ban noode \$ i dan om 
Uerradedíc tedoen tegüen fiinen Conincíí/ toe= 
tendedat Dp'ttocft / ende íjem aítooo \3a02 oogen 
fiel&i&ende. Wznt ai íjoeíneí top altííté uoo? de OÜ= 
gnteodfó fíaen/ duncíit inji nocíjtané datftet 
opeen andet maniere i*metde genedíefjet ge^ --
ÍJedt Santerent toante metcíieñ datfijf;ensmt 
€ 3 ^ gen& 
« o H e t L e v e n 
m m tiíe gun fíet / daer ü'an&et moaWícíí 
fonimíaS^ íJaegficn sulim m í m m t m é tea= 
ijettiencíien íiat gun ^o&t fíet, %j>n toeí tcatt / 
í m t o t t e üefe lacren tjee! maentien toaeren / entíe 
ícíi mepne aítémet toeí een 3Be|}eei( íaer / tiat IÜÍ 
mp toacíjte tan ^oí i t te tjetgrammen / éníie itk 
feegaf beeí tot íjet aebedt/ eníie üeíieeentge 
íacVieel DítjcrfcBe neerllígficDen om Semsljeem 
fin^ tetiergrammen (om dat alie fjet gene/dat ítíi 
0 0 t 4 'aatígaet/ faa íjerteí icíííiítnu ) maer 
íini geírenefet- feet ínttel íjan íiefe goeíie íiaegen / 
cnüe alfoa moetcn f^toel íutteí toefen / eníiefeet 
tieel be quaeíie; ímmer^ Iutteí íiaegen ftet íefe 
íjooi &g gaen foníiet íange poofen ttjtp te tíííiíien / 
'ten íoaereíiatícfe feet rrancri oftfeeri&eletíoa^ 
§Cllá itk fíecíí tna^ / fíontit idt i&eter raet «aotit x 
ttát kb i&efo?g^ íie dat fiet oocft alfoo foutie tnefen 
metíie gftene iiíemet mp Santeerden; ende ícft 
f&aíit den Idéete daetom/ ende fjpjacfe feet dícfe-
íM$ dan fiem; foa dat m / u^tgfielt^n fiet 
Iaer dat ícíi gfiefepdt fiei&l&e/ ín acfitenttoíntígís 
laeten dat geleden dat ícfe't gededt l&egottte 
cernen / íefe meer dan de acfitien geíedenfied-
t&edefentíríídt ende l&ataíUe dantefianterenmet 
<0adt ende met de tnereídt Sfn de ándete jaeren / 
feie mía nn reiteren te Ijetj&aíen / toíerdt de oo?faec= 
^e des ftrífdt^ berandert / al en ína^ níet clepn t 
maer toant ícíi doen tua^ / alfoo itk mepne/ín de$s 
írienfí <aodw ende fiennífTe dan de ijdclfte?;dt den 
íoeteldt^/ í«relimo teenemaeífoetgíjetpeell /ge-
íñtíi idi toooidaen fegg^en fal» reden dat icíi 
alie befe díngen foo derteít jfjetil&e / tó ten eerfien / 
m dat / Qñndi gefcpdt fie&íie / men fien 
magft de dermSertigíje^t <5odt^ ende mi]n on-
íiancíil&aerfiepdt; ende ten ttoeeden / optiat men 
íjerííarn maafi de groóte gratíc díe ^ odt eenfig 
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feamíroet/afó ^pft Bemíit maeclit omupt ttt 
fteiten te fcídfcm / ai i^ ' t Dat fp fop i&ercet niet en 
%$ 1 al^ íoei tian noa&e Ujate. €ittie íjct í?at fgi 
baet ín petfebermt / íBatfoníJen / tentatíen / enbe 
ftvoncfeeUngSen úett toíjanütín íiupfent matííemi 
taer faí taoo^fíeííen / íiouiie ícfe IJOO? fcfeet íiat imt 
ífytm iymi faí trecfeen tot üeíjatíen ürr íadígc 
|egist / gfieííjcíi ft^ mp / aífoo í)et nu fcSijit t / g])^ 
tcDcfeeiifiecfti ígm ípajejlept toílíe fteíiebe/ dac 
ícís mg» taedetom níct en blenglfje tot betberffea 
irlíTe. ©eel íjeplígíje éntie goeíie perfoarten í)e!&l&en 
Sefcgreben / íoat een groot gattit üat fteeft tic Qfie-
jte díe f),em ín't fiíjeíieüt oejfent/ Icft mepne in-
íoendígíj sfiei&eíit y eníte de^ fierten / üe l|eere 53 
iiaer Uoo? gíjüi&enííujt» €níJe 6? alíiím dttfoo 
itíetentoaere/ anieri ícfe toegnísi oatmoebiaí) / 
itocíjtatt^en lien ícít fao ^oatieeríiígfi m i l dat 
ícíi daer dan foude derden fpje feen* 
©aníjet gftene dat íclfedoo? ejcpetíentíeftel&i&e/ 
magjfiícfe fegofien/ ende i ^ / tiat / toatquá^t&j? 
íioet díe í)et geítedt degonfí gccft te ocffenen / iy$'t 
tdentoeíníeten íaete/ aenglDcfíEnfiet eenmíddel 
i$ l dooi fiet íüeícfee í $ fiem toederom can tat de= 
tetnífle neeren/ ende fandet dat fal'tfiemUeel 
f ajaetdec liaUen, €nde dat t^acijte / dat den 
bíjandt^ent níet en temeré ínfulcfet doegften 
al^ m^/ oraíjetfelde te íaeten doo? aotmocíiíg? 
Sept ® a t M toaftelíjcft gíjeloode / dat de tooo^den 
oes I&eeren níet en connen faülíeren / í^'t dat 
lo? comen tot opiecfit íierouín / ende een baf! p^ o-
pooft maíien fcan íjemníet té dergrammen / dat 
fjpfjemínedecom feeerttotd'eertíe t3?íendtfcí}ap / 
ende oitó Uerleent de gl^ enaeden díe fjp tedoieit 
ijeríecnde/ ende altemet nocí) deel meetdrt / Wt 
dat fjet íeet-toefen dat derdíent. €nde foo tote §et 
|i|)eííedt noc]& níet degonjí en fieeftte oeffenen/ 
7 2 H e t I e^ren 
tkh U W íñi om de ííef be bcá leeten/ tsat Ü^J níct 
ru üetteem foo greot gocíst. ^tcr en U líiüt te 
ti|fefeu / maer mecr te toenfitenj toaut al cu 
fouíieM1 níer tjoo^tgaen/ cnüe fitm niet podren 
om re comen tot íie tjúlmaecíítfte^t / om te v«crüie-
iieu íie foctígfjcííen enDe íie^íjcíiíjetíen tile fcm 
látete gTieeft Den genen díe fintíis doen; ten mín-
fien fa» §1? foo tseei toínnen / Oat íjii fal comen tat 
feeraiiffe ban tsentceg^ díe nae ücn íjrmenetiítt j 
índe Ú 't &at |{p perlctsereert/. foo dctrouüje ícíi op 
deíienuíieitígoepíit «aoDts/ Datíjem níemantdgt 
boo? cenen t)2irnt bercofcnfiecfr / íiicníui'rnict oe-
taeken|jeeftí toantfoomy tsunc^t/ eniíj íjet ín= 
tDtnfcígíi geüeíít íseé íjerten anDct^  níct / tsan 
tan tj^ íentíttclfsap te ttacteren / ende dícítlxjíi? ín 
m\$ ecnígfteí-íít te fp?e!ien met ben gíienen íiie toja 
ííjctentíatppon^ííeffieeft,:- ^ntieíéSeítiaf gligi 
Bem noefi níet Uefen fybt Ctoant op dat de liefde 
fcjaeracfjtísS toefe / en&e op dat de biiendtfcíjap 
fcKíbe dueren / \é tan noode datdecondítiendet 
inínnaercn toan Óepdefííden oder ecn comem ende 
fce condítie de« pectén tocetmen toeí dat geen 
pcl&iecfe en can ^e&ben / maet onfe iú geíegeit 
ín fie^ecfteíncíi */ fmneííicíi ende ondancft&aet 
te toefen ; ende daer doo? comt íjet dat u 
feíben niet en tont feegeden omíjemfoa feev te 
íjcmínnen / toant íju en ié dan uloer condítie 
níct) ffende níet te mín goe feer u toan noodcíá 
fíin li^íentfc^ap / ende íjoe feet íjp u fitemínt / toer= 
tJ?aegí)t befen arl&epdttoan díríitoíís tefiantetcn 
níct brn Qftencn híe foo toerfeíjenden toan u \p> 
, onc;mbcií;cíie goctíjeyí? t toan mimen ^odrJ 
ntpdunfftt dat ícíi u fíe / ende ín bicr tooegcn msa 
fíct» # toetmaecft det Cngcíen / ícíi tojííde toeí/ m 
tcft dít fíe/mi? feítoen te níet boen ín u ííef te fieíitoen» 
m * fefterí^Betdoc&/ dat gj&ptoetdiaealjt den ge-
nen 
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mn Ut u níetcn fcerlijafgfjt / om íiat eft? mctfiem 
fcaefen fouíiet í <©L^ mat ttnm gotdcn í32imt§ccft 
Si? atn ir / o ^ eere /íjat fecr Vimttatcíit ente t)er= 
íJiaeggt ¿em 1 eftp tsertoacfjt. tiat í$f)em 
boegliüiiaV utoeconííítíe/ entie íiaereutufTcí)ent)ets 
ítfacg&t uW ^efíine, <aíj^  necmtop rcfecnmge / a 
i^üere/úe poofen bie fip u íjcf peeft/eníie om fiet 5f-
rousja ban eencn oog^cníiUcíi tiergect g|)|a toat 
&ntc^cnumifDacn fytft. gjcfe íjr&ííf Dit cíatr^-
líjcft m m|ii Kjcmercftt / nitie kk m tucct nítt / 0 
míincn ^cíirppct / toaerom Ue e^eie ixttcdtit 
^att mt mx $mt t c t« te comen tioo? tefe partí-
r u t o Vi?ícníiífcí)ajK quaíie / üíe toan uíort 
rontiítíe niet en sím / morfícn tot u comen/ op Oat 
fiíjp ftwnfoudetQoet maecfem» # m batf? « Uan 
moggcn í)erí»?acsftrn/ foa toeeít mrtíjrn trn mín^ 
(ítn faiee uren 'ófiatífiá / al en foutic mrt u an-
tn$ m t torfen / dan met tnipírnt fpcrtclinoíjrn 
batí fo?g^VHtiíí3ígíjeíien cnDe aQeprgfen tic^ toe^ 
reííJtá / gclífcí? itíi tiedc* €>m Ut getoeít üait 
íiat fp ímn arn^om ín te í»ínen íuefen ín foo goe? 
te QtKfdfcifiap (toant fp níct meer en tjermogftcn 
ín't feegtnfel / tmt aítemet ooefe noefi langíj 
feaer naer / fao Metgíjn /o^eec tie t i u ^ W /Dat 
ften niet en g^enaeckn / eníie ííatuf}iíjagí)^ 
líícíis ontíercíier t¡ao|íien tegíjen finn líeíjen/ ende 
Síjn Vieríeent 'tjen Uercíigcs»t om de du^el^ te 
tiertoínnen; toant en «eemtíae níemandt 
Sct leden (o liedendanaííe íedená) dan de gíje^ 
ne dít íiun opudetroutucn/ ende dícutotljim= 
nen bjtiendt derfeíeíen i jaegl^adermeerdert íjtt 
leden deá lícíiaeme doo? meerdet gftefontgept / 
ende deríeentíjet feldenae DerfMen. 'jgckm can 
niet derííaen toat fiet daet doo? dat diéefen de 
gene/ díe ontften fym te. degíieVien tot ftet íntoen-
dígliaSr^tít/nocíien tweet toaeríp af derdaert 
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S§n. t m M toet bit omDtt^ürrtjaert te 
maedien / enijeíntsertaaer^eptit om om qmm 
mn te tioni j namentííjcfe aii* ftgi mgi ü?ecfe ín-
jaegDr om nttt te pepfen opt gfjene taticftte^ 
ggen «aotit mifíiam r^'íjbe / cntie goetieei ícít íjem 
IfjulíítS^ íien / en&e Dat íiaer m\ Jcííe enbe ecnm 
|emci is/ en&e toat eemii gtooten acbept eníic píj= 
«eanfen ^alícfjmaeríirr Uoo?mp3Í)t(eDen ijttfu 
"©ít ^ a § alie mfjn gíicbcDt / enDe ftecft dat al= 
toe? g^cloeclíafó tefe nocf) toaiideíOe íittie perijc= 
M m i etttje íjtet op.pü)ifDe ícfc al^ ícft cojíe. Cnte 
fbiitmííílF jarren lancít üja« íefe feer d íc to i^ 
meetbeCiaS inte toenfefien Datíieuremocfit Qe= 
paffeert 5iín / (foo íiat m mp tíoeglitie om te íup-
flerm toanneer íiat be ure soutie jlaen j Dan om mg 
te trecommeren ín aiibere goeDe&ínaen. Citti'icfe 
en toeetníettoatfmare penítentíe men 50u= 
be íjeííbcn connen tebojen íeggen / díeícfe oícfe-
íuíí^ níet lietier en soitüe gfteliaen |jeíí6en/ dan mgi 
ín tenígfjept te tertrtclfim om te bíotien» €ntie 
boo^ujaer fiet aíjetoclt íiat den b^ant oft míjn 
QuaDe gíjetooonte mg aen deíie / om üat íefe met 
en (ouíie tot ftet gíjcbcíit gaen/ toaá (oo onberti|ai 
gelíjcfe; entie te O^oeffiept/ tJíe icíi gíjeüoeííie foo 
faeii afó ícft úft <©?ato?ie quam / toa^ foo gtoot 
&at iñi m% moejí feppen om met gMcelDer 
affectíe mí)n^ íjerten ( ende foo menfegjt/ en 
Miíie íeli gíjeen cíepne affectíe/ ende fiet Sccft gge^ 
Díefeen dat mp *í5odt túe meerder üedeent fieeft / 
dan boo^em Conloe / íicftalden daticíidíe qua-
lijclft íicjíecdt Jebüe) m?i gfjetoelt aen te docn / 
ende ten íeiten f)íelp m¡a del^ eere. («Sndenae-
deríjandt dat ícíi m^ i dn gíjeüjtlít aengíjedacn 
íjadde / bedondt icíi m mp meetdet flíílígfjepdt 
ende foetígíjejadt / dan famtmííen ató icíi degeerte 
fiadde om te bidden» ^¡engSefíen dan den Idéete 
fulcíi 
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^tícfeeen fnodíie / afó ícfeíim/ fon íangíjett tíjiit 
UérdiagSen fieeft / ende rnert claertíjcfe bemerclfet l 
tiat ícft jfiíer íioo? tot l&eterníffe síjecomen fien üait 
alie míjn Quaedt; toat menfcfie / -Joe ÍJOOS iJíe OOCÍE 
/ fal coimen bieefcn í 3©ant íjoe Quaeíit dar Sgi 
inagíj $íín/eii fal fija fufcfe» tmmei^ foo Ueeí jaerett 
lancíi wxtt icoefen / naeíiat fip üan den 3|eere foo 
menígeríjaiiíieQratíe ontfangficn mocfjte fieíjl&eit. 
<©ftmírfaltier\jm toantroutwen/aengefíen Su xm 
foo feet UcrDiaeglDen fietft/aneenlncfe / om dat ÍCK 
focíjte ende timcerflígíie eeníge píaetfe ende tíjt dat 
fiji met mgi foude tnefen / ende dít dícfetoílá fondee 
.eenigc degeerte / aííeenlíjcíi doo? gtoot aftoeít dat 
íefe oft de l|eete felde mp aendede. fiet datt 
dat den gfienen díe fiem níet en díenen i maer cet 
tiergtammen / jfjet glftededt foo í»eí te paffe comt/ 
ende fiem foo grooteígcfep tan noode / ende dat 
wpt ftet gfiededt gfieenfcfjaede comen en ran / oft 
die foude deel arooter toefen doo? í)et aefiredaeten 
de^ ggededt^; toaerom fullen dat acfiterlaeten de 
«ftene díe <aodt díenen / ende díe íjem oocíi foec= 
feen te díenen í ^ooiíuaet ícft en can dít níet der^ 
ílaen / 'ten íoaete dat fi? dat deden om met meet-
det ardepdt den ári&ept defe^  íeden^ te paffe-
ten / ende om be dente te flugten aen €»odt / dat 
íjp fienlíeden gQeen píaífíet aen doen t n foude* 
©oo^oaet fp dep?cn mp / om dat fe <aodt op ínm 
eiagljen deutfe díenen: toaítt den gíjenén díe fiee 
gDeíiedt fianteten detfcíjíet den fe^en Idéete de 
oncoften / mít^ díen fiy fien doo? een twepnígfi ar-
l&epdeitó fuleft contentement detleent / daerfp aí-
íen arísejndt mede derd?aegen tonnen. €nde toant 
- ícíi deneden d?eedet fp?efeen fal dan de foetígfie-
den díe tien Idéete beríeent den gfienen díe í n t 
gfiededt dolfietden / foo en fal ícft daet nu níet af 
feggfiení aUeenfeggfieícíi/ datfietgfiededtí^ de 
poo t^e 
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poo t^e ^etneefl tot ÍC atoóte gfietiatiettbíü bett 
^eere m^tJetíemt fteeft: íse íoeícfte gfjefloten tae-
fcitOc / m toett íc!imetSor|jpíiíebttlemenfa!; 
tuant al toíííre ínsacit om fjem te tjermaecíieit 
met een fíeíe / entseom Saet te bermaecíten / taec 
nm S ^ t t míDbely toant íjgi foecfeteeneíííe ai--
leen eníie fvi^et / entieíúe i&euíjeette fteeft om 
brtmaecftmgften te ontfanqlfien; Sfá ftet mi faec--
lett / üat top gemtjeeí íjeíetfeíen tioen/ entie níet en 
aii&epíjcn ora díe toegíi te nenien / íjoe fal tot 
©n p comen í eníse fioe tnífíentop ísat on# sroa= 
t r Qratím tcrleeñe í 
# p tiatmen dan fien mo^en flfn 6etmTjettí3= 
Ic^t/ende Saefeer mii gfjei&aetSeeft dat íúi níet 
tnftefiíje tteclaten fiet gfíebedt ende ^et íefen ban 
goe&e l&oecften / foo fa! ícít fiíer berclaren f aenge^  
fíen daer foo beeí aen aíjeíegíjen datmen dít 
teel berjíae ) den tiríídt díe den dimdeí aen een 
fíeíe doet om pan te toínnen; ende de fubtnífiept 
ende DetmTjettig^ejadt díe denHeete Qí)el&?ujacftt 
om díe tot ftemte feeeren: ten eptdemen tym 
masB ^ aclJten ban de pertífteíen daer icl^ mp 
róet af s ^ a c f i t en Seíil&e* €nde láoben a i bídde 
icfe om<0odt^bjílle / ende om de groóte líefde 
liaer í)^ on^ mede foecftt tetoínnen ende tot f)em 
te fteéten / datfgt ftnn toacíiten ban de occafíen í 
toant eens daer in sTjeííeít íoefende / engoeftmen 
itíette^etrontoen / daer foo beeí btfanden sííndíe 
m$ i&ebecfjten/endedaerín onfexrancfeíte^t foo 
graottá om om te connen üefc&ermen^cíí toííde 
toeí Dat kk cotí líefcfjríiben de gebancftenífíc / 
daer1 míin fíeíe índefen tíjt ín toa« IMíende t toant 
icíí gfjeboeíde toeí dat f? Q e^bangl&en íaa^ / maet 
ídi en toífí níetbjaet ín : nocíj tcft en tofí oocímíet 
teenemaeí bettlaen / dat ftet gljenedat míínen 
^íecíjttjader foo ftoaet níet en mae^ten / 
colí 
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totí fop Quaet Qtloefeit / aí^ ícftt gttioeítit m 
míjn fíele ^aet toa^ een Díe fepDe / foo ící« 
tat í)em gíncíí met to^oeginge ticr confrientíeitf 
íiataltoaerfietíJatícíi íjooge certttempíatíe Sati= 
iic / mii geen íerfcí en confle toefen alfulefee otca-
ficn entie íjanreríngen» ^ í t íaia^ op íjet \t\lt 1 &l$ 
ícíi niíi HU meer toa# aftrccíicnüc tioo* íie igratie 
«aotit^ tait De groóte períjcíiciíen; niaer ích en 
fcíjoutotie níet teenemaeíOe occafien» MM fp fageu 
dat ícft goeOe ftegeerten íjaíiOe / enOeOerommert 
toaá ín't ge&eOt / Oocgt gun Oat ícft teeí fcede t 
maet míín fíele Ocrtlonbt toeí / bat Oír níet geOaeii 
en toa^'t gíjene i!aerf?iín g^ríjoutien toa^ aeu 
de gíjene Oíe fe foo íaeel fcftuftngí) toa^+ l^et fmrt 
nip noc|) ais tefe oOerOencfee íjoe Oeel fii Oet= 
d^ oegft / ende goe íuttel fecour^  ft» ontfíncíitian 
aííe canten / dan aUeenlíjcíi dan <í5odt; ende goe 
firoote d?o8^t men íjaer gaf tot alie tíjdt-detdiíjf 
endt gcnoeggeííjcíifteyiit / met te fragüen dat fp 
geoojíofttaarren» Ifeacr T)ctto?ment.dat ícíilede 
m de ^ etmoonen / en toas níet cleph: ende íefe 
í)oa0 feét gene t^gftt om díetefiooien mdetdoe= 
•gen dat/ ais íefe uemant met dierígfiegdt ende toeí 
fag^ P?edícíien / ícíi tot í)em een fonderlín^íje líef= 
de cceegQ / fpnder díe te maecte / foo dat ICÍI níet 
en toeet toíc mp díe toaá íntío?tcnde» j^opt en 
docfttmpi&ílcan^eemgl) ^cnnoon foo ^uaet te 
toefen / oft icíi íjao?de 'tgeerne / al toas 'tdat den 
^••edíftant nae fiet feggfien dan ándete / níet fcoeí 
en p^edicíite» SCls íiet ^ermoon goet toaé / foo 
toas mp dat een Tonderííngíje tecreatíe» í^an 
«aodt te fp2efeett/ofttelf)oo?en fpieften/en derd|oot 
mj? fcSíer nopt; ende dít nae dat icíi fiet gfje&edt 
íregofí te oef^ nen* l^an d'een fíjde íiadde icíi groo= 
te gíjenoegíite ín de ^ermoonen te fjooaen / ende 
toan d'ander fgde qnelden fiet m$ 1 toant daer íeer= 
te 
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te ícfe / tiat icíí W ^ ettc níet ett í»a^ íif gene híe 
m moelte tuefen^cfe fcaíit dat den ^eeremp tutu 
íiegdpen/ maeríjetmoell aen mpííeQíjen/ nae 
dat nu ímmíit / om &at ícft aüe mijn &etrou= 
loen níet en ftdde op fííne í^ajetíe^t / ende 't feítae 
níet teenemael af en troefe taan mp felden. Sfcft 
forót remedien / ende toa» neerfíísg / maer ícf en 
bertíondt níet dat fiet altemaeí íutteí tua^ f)elípen= 
íie / 'ten 3? dat top Qeenfín^'op ons felben / maet 
aHeenlíícít op <í5odt ííeunen» Scfe fiegíjeerde ttk= 
ben / mtts ícíí toeí mercfetde dat íefe níet enleff= 
de/ maer datícfttoa»deefitendetnetem fcfiab«¿ 
toe degí doodt^ / ende dat niemant en íoa^ om mp 
¿et íeden te geden/ endeítíi en ronfíe't níetge^ 
itemení ende díe m^ dat geten confie / fjaddé 
geen onaeííjcfe lian m^níet te guipen te comen/ 
aengefíen fija foo dicfetní^ totj&em Qeíieett/ 
éntje íefe Sem altíit^ beríaeten Sadde* 
H E T I X . C A P I T T E L . 
Sy toónt door wat manieren den He ere be* 
goníl haer ziele te verwecken ende haer 
licht verleenen in í 00 groóte duyílerheden, 
ende haer crachten te verftercken3 om hem 
niet te vergrammen. 
S oo dan toa^ nu míín fieíe teenemael ber-moept / ende'al toííde / nocjfjtan^ en üíeten 
ftaec níet rujien de quade Qtietooonten díe fn 
Babde. m$ í^ sfietteurt / dat ícífi op fefeeren dagí] 
tomende ín't #?atD?íe/ een i&eeít fagíjdatdaet 
Seíit?ocftttoa^om te l&etoaeren / ínelcfe men g5e= 
leentftadde üoo?feííer feetídíemenín't Cloofíec 
tna^ joudende. l|>et t»a^ dan Cfiiíííu^ onfen 
^aíícíimaecítet fteei düo?toont / ende foo dedoot/ 
dat ícfcman oosfien dact op (Taende / teenemael 
íieroett 
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l&ttotrt toícríit \jan onfen ^aitcfimatcftet ñtfoa 
am te fíen / toant íjetiep^fenteetíüe toert gene 
íjat ÜOOI oné gfteleíien jfjteft. S i ^ setioeibe ín 
«ip aifuMíen ítettoefen / lían bat ícft íiein fon ínt* 
teídancMíaerfjatitJc getoccjl uoo? aífuícíic tnon-
ütn / tiat docfist íiat mtjn liert ín't mtDíien too? 
fnctien toíerdt / .eníie ÍCÍÍ toietp wpncffcnó |)em 
met eenfeer groot ujitftoitíngc Vían tramen/ 
^em íufcfcen&e / ísat fflamp een? V300? al fouDe tct-
(tercfeen om fiem níet meet te tergrammen» 
0|cfí t»a^ feer úeUoot tot be Q!o|íeiife jaasím* 
lena / ende ícíi pepfüe fttr íJicftüJifó op íjaet Miee* 
tinge / piincipatííjcfe alé ícfc comniuníceertieí 
toantmít« ícíifeíier toííledat ben í^etreíimnen 
itija toa^ / foo uelíie itk mp aen fijn Poeten / íac-
tenüt mp feuncíiendat míjn traenen ítíettetset^ 
acjfjten en toaeten: entie icíicnujífímettoat ícft 
fmtt; toant ftp gfjenoegíi íietie/ die ran toeííet ísat 
ícísfe tsooj íjem mocíjt uptjío^ttn / aengíjeften tsat 
tefe alfuícíi gíjetioeíen foo lící)telíjcíi toas tier= 
Sttentie; enDeícfe i&etseeltse mp aeñ befe gío?íeufe 
^antínne / op OatfpmpfouíJe tiergílfenífTe tset-
trt)g]f)ent íl^aertiefe lefíetepfe / tetoetenbanfjet 
feeelt íiaer kh toan fp^eíse/ ísimcíít rap bat mp mtec 
ílíelp; toant ícíi toantrouüe mi teennnaehtipftt 
ben/ ende (telíie alíe míin Getroutoen op «aolrt* 
M$ bunefet Oat ícíi ftem tioen feptie / tiat ícíi fean 
fcaet níet en fontse opfíaen / tot íiat íjp fou&c tioen 
' t gene tiatítíitoan fiem toa^ íiegeerente» Sícfe 
fieloof feíierlíícít dat fiet mp gíeíp / toant ten 
íioen af íiegonfí ícíi mpfeer tebeteren .gicft fiabíie 
befe maniere tan ítíbíien/ foo ísat/ imtf. ícíi met 
fjetberfíant níet en contl bifeoureren / ícíi Cf)?i-
flum &innen in mp fetoen toa« UerDeeíDendc; enbe 
ícíi bebonbt mp betet / foo mp ímnríit / ínbe plact= 
(m baetícft Semtwn: aneen fag^ Í enbe mp bocfjt 
bat 
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l í a t^aHern $íintie / enttt httJtncU l aM tmr^é 
foon in noot tocfmDc / uip te bercr aenUrerde fou-
txu ©reí ííiergjjrajcíien tcnuauííigíjcíicn íjaDde 
ÍCÍÍ / entie ín'c Utjfondee feeUúiitJt \ú\ iw^ feet lecí 
nictifjct gíjeóctír uan't l^ofímu fcaer ÍJICÍÍJC iik 
Ijem gíjefcí)elfciiap:ícfe pepífce op Dat fiarct/enDe 
íiie benaurMit Oie ftníiaet fjadtie» feadüe 4ímo= 
BÍjclíjcíi gíjetotelí / ÍCÍÍ óadüe ioei lócgíjrert fiem af 
te Uaesftrn een foo píjuclDcíien ftotet J matr 
mn gljcDunclit / dat ícíi't nopt en íierfDe ftellaen/ 
niitiaim'jn foiiden mn alníts foo ftoaet tsoojmííu 
oog0en íagíjem Slcfetoa^ Daer inet í)cm aifaa 
lancfi / alé't mn míjn gíjepciifen toelícteii / tcant 
tefe dacr feet uitíJe g|)iquelt toa#, ©eel laerru 
lancfe/MIfaná aííc naríjtcn / rec|)r cer ÍCÍÍ tfaepen 
gíncíi/ al» tefe mn aen ^odt debaí cm tlaepeu te 
jlrSomie eníua^ / toantrn?! toa^ gíjefegt üatinrn 
ftacc Víeeí ^fííaetá metíe lierííientié» Cntse ÍCÍÍ laet 
íii? ijoo^ííaen/ tiat min iiñt^xn^mt fcet teeí 
p^ofiteertíe/toat aífoo Degorifí íeli Ifjet geüedt te opf= 
feneii / fonUer te tacten toat íiatíjet x eiitie kfe 
tBíerút tíat ten leflen foo gefeoon te ten / alé mgi 
te fegftenen met íüet teecfteií deé Cru?» / flaepen 
gatiítip. íi^aer mx locíierom te comen roí í)et gene 
fcatídUiegonjí te feggen taan be pune üíe üe gepcF 
fen mii aeníieíien/ tirfc maniere lian \ m i te, garn 
fontser úífrour? üeíí UrriianDt!? ||ceft ísat m i fcat 
etn per doo? moct Qftliecíloínmnofr fceel 
berífeíen x ícíitoíí feggen / íiat De conftüetatie / oft 
§ft gneprps berfójen |^nt3e-/ be gíiene tiíe aífoo 
l300?tgact bíegaet fcer "ooo^ t / toant aíie fíjn Docn 
t» Uef í)cíííiem ^aer get cotí íjtm feet üeeí tjíet 
toe ttgíKtaciííen / «ptgfjenomen ÍJíe perfoonen / 
feietJen^eecera/rDtuUt ^engDentct^et grftefct 
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tan tííHígíjefifct / ban íie M ñ i t icTi i m m m ^ 
nc» ©oojíie gene túe íiefen Ujegf) í n g a m / í ^ t 
feer p e í dat fi? eenrn Ooecft nemen/ ümterflont 
tot í n n í g ^ t ce comen» M$ íjítíp oacfi te aenficn 
feerntien / toatet / bloemm: ui&efe íñntjen toonbt 
icíi memore 0e« ^cfjepper^: ícfi mcpe / Dac fgi 
ma Victüjecíitcn/ ende mp Dedeit ín mu fclüen 
gaeit / eníic üíeníien mp bao? eene» daecíi / oacft i\t 
iniin anDancíiOacríjept en&e íonDeit» |}emeü«: 
fc^ e entie íit Ijao^ge tiírt§Beñ to^ mífn berfíant 
foo píomp/ Daticíife noyt en coíí ímagineten oft 
begrílpen / tot tsat Den Heere mi? bit cep|efemeer« 
íie op een ander maniere» 
SCÍÍ íja&tie foo íutteí bequara^^tomm)? 
eeníg&e íiíngen üoo? ^et Vserlíant tioo| te httu 
ten / foo Dat ('ten toaere gecacefí Ijet gene tot 
ícft tna^ ftenOe) im míin ímagmatíe netgeiiá 
toeenpeíp/ al^toeÍDoet aen anDere perfoonm 
fcíe fien (elfcten connen íníieeaiíngen maecííen / 
Ujaer mtíje tot ínnigí)ept comen. Sí efe coíí a t 
léenlíícfe gepeyfen op enfen ^alígíjmaeclsett 
naefíín menfcfjept t man nopt en cotí ícíi Ijem 
ín mn fefóen üerbeelüen / ai íaa tefe noc^foo lieeí 
ban fíjn fcfjcon^ept/ eníic arnfagíifíínbeeííiett/ 
maec j^et Uja« aneenííjcí{ grlíícfe een íiíe blíntit 
rntié m't íionríirc l é / fee feeícfee alí^íjetí iatí^ 
met pemantsen fp^écBt / eníte meaiít trat vfii 
l&ja gem (toant m tofft feftftliicTí datto tsaet 
10/ ícíi fegge tiatfe brrílaet eiét gíjeloaft bat 
fiiabaer i$ ) fiem «of&tans niet en fiet í aUben 
ten? gébemte't m^a!^ Mioponfen^eetepepf: 
be • enbe om befe reben totííe / fagft íefe foo seér= 
ite oeeíben» ^ngeíitcftigíj mn be gene bíeboo^fjuit 
fcfjnlt alfulclíie goet bétlíefen I ^enfíetínelbat fa 
ben ^ m e niet líef en fcelibcn / toant 'ojaet^ bat § 
Sfm ííef fiabbett/ fe foubeit umnt fíín cónter^ 
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fmtiú acnfím / firiíjcft fict cocft fiíet ontier &c 
wcnjc^nbccmaTiinafie^ te fien Oen gfienm tiíc 
¿fn íjefen tQtit í o m t t mpQtgeVien titnboecft 
ticr belíjítinst toan ^ i n t ^ugudm / toclcíi 
tuncíit dat |)tt Den ^ eere aífoo fcíjícfete/ íoant ícft 
tu íicfoigíjtít díen tioecft níet / eníie icftenljaíiDe 
íjcmoocíinogt gíjefien. Sícít l&en ^ i n t SCugu-
tííjn feet toegeDaen / tnant flet Ctoofíer / tJaev ICÍÍ 
taoon&e/nocíjíweerlíícíí íoefende/ toas Uanfíjn 
^^íicn/en&e ooch om íiatfiu t an hQ&K fon= 
Imcr getoeefí í'^: fcoant ín de ^eplíaeh / íiíe juicio 
fietioeett sijníie totonfen Idéete getrocíien 3i|n/ 
boníitícHi grooten troojí/ laetentieicfemy boo^ 
flaen £sat ÍCÍÍ ín |jen faude íjnípe tiíníiett / enbe üat 
mji den S e^tre foude UergeUen míjne fonden / 
geígdi M í)enííeíien gedaen fjadde t l&e^altjen 
íiat nnieendíncft mitlrooHígíj maecftte/ geííjcíí 
Mi gefepí; gei&i&e / te toeten/ datíiun&en^eere 
alíccnlíjcfi tico? ecn repfe geroepen gadde / ende 
daecnaeen guarnen (JJ níct íuederom tenallen ; 
endeiny toa« datfoo díditoító gel&eurt dat í)et 
mgt groóte queHtnge dede» #taet aenfíende de 
iíefde die den $)ecre tng Uiaá íxiedjaegende / greep 
íríi toederom eenen níeutuenmoet/ íoanticíien 
tnantrottde nopttian ft'íni&etinjOertígfitgdt / marc 
feer dícMoiíé VsanmjifelVien. 
tí^ cf} Idéete <acdt / noetetínondere ith mp nu 
fcan de jardígljejjdt míjnder fíeíen/ daerfiafcet 
tan ^odt geíjolpen íoterdt! doet fc|)|oo-
nien / dat ícíi foa ínttel macíjt íjadde ober mj? feí* 
b m / ende dat ídunjifao gedonden tsondt/ dat 
ícíímpníetem^tenemaelencojíaen ^odtobet^ 
neben. .^oo íefe fceatmlí de a&elíjdínge te íe^ 
fen / dunefit \m dat icíi 1119 felben daet fagíj / 
mDeOrgonfl uiyfrec ^ertelíjcift te bebtlen aen de* 
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fen Qlc?ímfm ^cpttQtn. » í c f e o « a m t o t fíjii 
Mírcrínae / ende W fiot üat fip te (Itmmc fioo?^ 
íie ínDen ftof/ mg duñcftt andcr^ metcanDar* 
febcn ^eteacn niyfondt/ foo fecr toícttit míjn 
fierte üeroert. ^cft toa.s ten groóte poofetiaticíi 
tememací toa» fmüteníie ín ttaenen / etttie ín 1113 
feluen svoote Ócnaiitfiept en&e aueílínsfie seísoel-
íie. <0 <aoíit íoat íííOt een fíele/ om fiaer ^íjfiept 
te berííefen / díe fo fmiíie íieBoo^en te fiel&6en om 
t'ot3tr¿ant te íjcCíuen Í eníie toat tormenten Uer-
tiiaeQíit fp! Sírti tiettoonijere mg nu / fioe íjat ícfe 
cofl leíam ín foo grcoten ptjne» «Oeloft moet 
bocíj <aoíit toefcn / ísíe uip leíjen saf mtt te ont-
gaen een foo Uooíielijcfeen fcoot tiunc^t bat 
míjn fíele groóte ttaftte ontfíncfe lian íie ^oDde-
igcíie íPtajetíept/ enDe fiatfjgi míjn roepínge moejí 
aeníjoo?en / enOe meOéíoíien Oebl&en met foo raes 
níge tramen» 
g|n mp i&egonfl te tuafíen lie fiegeerte tan meet 
tntrt# ntet §era tetoefen / eníieljanmíjn oomtt 
te toteen de occafíen; betoelcíie af getoej^gn;* 
tt t tbiefíiticliter(iontfíjne ^ajettept tneOeroiu 
líef gebOenlie: toant ai mercfeeije im 1 foo 1113 
Suncfit / tiatícft íjem iíefgaíííie/ nod&taná en lirr-
fíont icíi níet toaet ín bat selegen toa^r<aotit op= 
teiftteiíjcft líef te íjeíiíien/ üúvtfk ícft bat íjaíJde 
íieí)oo?ett té tier(laen» en Ouncfet níet bat 
irtimii toaeracfttelíjcíf ína^ fietepDenfce omgem 
te totííen Oíenen / foo Oícfetoíljí afó ftjne i^aíeflept 
m)x txjeíierom íiegofl met foetíglheptJt te ontíjaelen. 
^etenfff)íjntantieré níet dan bat den acetre mgi 
focfite te terfcoílUgeh / om t'ontfangen ' t nene 
tiat ándete perfoonen metgrooten arfcepbtfoece 
íien te toínnen; toeícíi toa^ dat \$ my op defe íe jle 
Jaeren geeííeítjcfee foetígíjeden ende genacg^teh 
' mleende. i^em te íiídden datgg rap de felde oft 
f * . oocfe 
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mdi mititn fmatcli tian íieliotíé foutie tjeríe^ 
nm / enljfltiírc icfe nopttiertim 6e(taeii t alltmííjcíi 
tia&íi' ícft íjem / íiat m w$ atatíc fouíie ijetltenm 
om S^i^ tc VierQrammftt / entie bat f$ mgt 
rniin stoote fonüen foube íjersetjen. €nlie toant 
ícft fagíi üat ÍÓE foo gtoot tomtn l (oa m üojfíie 
tcíí ragi nagt üerltoutm / orn a! toillm^ üaet eit 
l&otmi eenígfte geelteíi|cfee fbetigSeptoft torrmas 
fchtgc te íjcrfoecíieiu ^pDuncftt Oatfíjtt aoedet* 
tíetentftept gcnoesfi ííetie ( ente Doo^ toaet figi 
toottíie ittgi groóte &ermfiertísfiept) íiat ^ Q?a 
fiaoaBtie íiat ícfeüoo? fiem jlont / ende mg m i » 
teaentooo?íií3l5e|it(leltie; üaerícíiítíelfasft/ íiat 
Jefe / bp m i m m feKje fuícft^  ttíet foo gtooteígcft^ 
Beíircljen fiatiíie / nieten foutie gecomm |je6l&enfc 
m $ gebenefet alJeenlgcfe een^ tjan irinn íetsm 
dat ícft gcelleltjcfte fcetmaecftínae toan oem íit« 
fiectt fie&íre/ íwefenbe ín groóte í Jo i^ t t t J enDc 
Dom íefe getnatr toíet&t tnat ícft frede/ íoíeríit 
ícft foo íiefc^aemt / dattie feífbe íJ?oefDeptíiíe ícft 
Badde Uan mp te fíen foo toepnijalfí ootmoedígíi 
te ínefen / my gaf fiet gene dat icft terilout 
fiaddete eptTc&en. gfcft toííle toeí &at geoo^íoft 
toa^ dat te fiegeren / maer mp docíjt dat dat toaiá 
boa? de gene díe^undaet toeíje&i&ea l&ereetges 
maecftt/ ^eíiíiende metaUeífim niar^t &efo?gíjt 
íiet gene datopcecgte deíjotíeí^/ de toeícfte geí 
legenÍ5$ ín <aodt níet te Viergcammen / ende ín 
i&eceet ende tjlntígíi te snn tot atíegoet* l ^ p docfit 
dat míjn traenen al te ftíndevacfitígft ende fondee 
cracfit toaecen / aengefíen ícft daet mede níet en 
betcreeglj dat ícft &egeetde. ^oc& ímmet^ imp 
ne ícft dat fp mp geftaet fiemen: toant/foo ícft feg* 
ge / piincípaelíjcft nae de ttoee repfen dat ícft gtoot 
fiemuto ende íienautgepdt de^ Sctten creegí) / 
íiegonjí ícft mp meet totj&et se&edt te i&egeden/ 
ende i ' -
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«nte mín te fiecommeten íh tiíe íiíngen íiíé 
inoc^ten Irtten: ftoe tori ícfe üíe nac!jtai$ nitt 
ttmmatl tn tmkt / xmtt utUjcKiái fcgage/ 
^od t aümacjfjtísB fieeft mp g^oípm om 
íiaetafte mcfem» €n&etoantfjmiíaaít(lepíi£ 
an&er^ níet en betíoac&te ban eeníoó 6ereetfel 
í i tuip/ foo fcegonífen fgneseelMjcfce gmaeíieit 
íit mpte foaflen/ ín íiec Uoegett aí^ ícfe tMí fes-gen fa!: jíjnde een faecfte l i é fien Idéete niet a s jooneni^ te getsen; ímnben geiien Díe merrSec 
fugUerSepttjan confcítntieíjel&íien. 
H E T X C A P I T T E U 
Sy begint te vertellen de glíienaeden , díc deii 
Heere haer dede in't gebedt; ende wráer in 
wy ons íelvenconnen helpen; ende hoe 
grooten íaecke het is ^ dat wy wel verfíaen 
de genaeden die den t f eere ons is doende. 
Sy begheert vanden ghenen daer íy dit aen 
fcynt, dat voort-aen íeGreet mogen blijvcn 
9t gene íy íal íchnjyen, aengcíien men hace 
beveelt 5 dat íy in't bijíonder íoude ver-
claeren de gratien die den Heere haeris 
. doende, 
J Cft Catite altemet/ gelíjcíiícíígefejtWí'P/ Cal ípa^'t tiatSet níetfeec íangleítíiuéríie; 
een l&tamfer tan't gene íiat ícfenu boart-aen 
jm^enfal ^ g^efcfiícíiíic inírie berfceeí&mfle 
mith gfiefept fiebDe tiatícfe toas maííenije baa 
itipte fteflen neffen^ onfen ^aiicfimaecfeer / jae 
i mtH altemrt afé icíi petiais; &at úí( fu^tteítíc* 
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ojsotJtá / faodat ídiín ütmbtt maitírrctr cncotí 
nettoíjffeíeit / oft M toa^ ín mi? / oft itk toas ttt= 
txmátl üerfloníien ítt Sem. I^at en toas geen 
nianíer tan bífíoen (itk megne bat men't naemt 
^pílíQue CfieoKoQte; liít ecn fíele foo opl)ef= 
feníie/ íiat fiet fcgijntíiat fogeíjcel imiten íjaet 
feíben í^ . ^en tuífíe íjíe üemint: de memoiíe 
ínmcltt mp tiat feíjean^ berbén Í<S : gftUerdant 
en tíífcüureetí: ník foo tmnclít / ntaer,mtn 
tDOiíJtftet níetquíjíit; maet / foo ícfc fegge / 'ten 
* tocrcfethíet / niaet ftet íilííft al^ (íaenoe in Viera 
íiíueímtíicpíit lián imt | e t foo taeel üettfaet: toant 
<<3otit feegeert t«at menlíet\3er|lae / íiatíjet niet 
tnet alienen Ajetjíaet Víán't gene tat IQem fgne 
ípajellept í^bertoonenlse» 
* Sy feght,dat het verftant niet en vverckt: want ge-
iijck ly gefey t heeft3het en difcoureert niet van d'eeri 
íaeekc op d'ander3noch en treckt daer geen confide-
ratien uy^want de grootheyt van het goet dat hem 
getoont wortíhout het belet Maer met der daet en* 
deinder waerheyt werckt het, want het neemt ghe-
merek op het gene dat Hem Vertoont wort, ende 
merckt dat het niet en can verftaen hoe dat íelve is. 
Diifdan feght fyjet ÍOercíit níet/dat is/ten difeou-
reerp niet,imer ftaet gelijek ais vervvelmt vande ve-
le dingen die het verííaetjdat is,vande grootheyt van 
het o£)jed: dat KetTieferiTét dá í het veel daer van ver-
ftaet^maer dat het íjet dat' tfelve foo groot in íy íél-
yen isjdac het fu Jpks niet geheelijex verftaen en can. 
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U m ñ t ttn fcfett ttcrí)ej?íst oft íicSjjegíjingge / 
inmm fntfoeeijj/ foo nip mxtht 1 fouDrmo^fn 
maften / ofttjertoccto; tmt'tiz m\ tj^mgíjt/ íiie 
nocíi tecmmaeí fínnelijcíi «ocS tmiematí m -
(íccUjcíunij*/ macrtoa^t tccmmaeí \3an<aatit 
Qcgeljm» l^tt fcftíjnt uacfitana / üat togi on$ 
mttüt (mtormm tooo?krcn úoo^ftet aeitmerc-
íien toan onft ritpnia^egíit ende oniiancüíiacr-
frepOttegcn ^o t i t / hoeUcflíiiiboo? on^geUam 
Breft/ f p paffie met foo groóte ptjnm / fíjn lelie» 
fooborartgpeit; ¡500? on^te Ueríjeugen tian te 
ajenfíenfoumftcí«n/fon gtooíitBeptit / fijiUíefíie 
totonfí»acrt# / ende l3dc attíitre timgtn; foo tiat 
iiegeneOie itectílíííjcft foecítt tooojíitt citíseíjOja^ 
íier tegaen / Oíctóí^ ttt feíüc comt te gerafeen / 
al té fiet üat fip Oaet níet üed op en itt l entie at^ f 
tiaer etnige lícfütíHjcomt / (00 )3Erftcug|)t tjaec 
te fíele / {jet fym too^dttíEtQeeg^ / de traentn díe 
ioopen: dan fcMnt tjetdattogi dícmet getoelt 
Miit-ttecfeen / dan fcfmnt ftet dat <í5odt m$ díe 
betoo?faecfet J foo dat tó? fom níet totdetiíaen en 
connen. J^ct fcBíjnt dat fíjne ^ajetiept onfe ge= 
tinge fojgfiüuldígfífpdt twíit met een 
foo gtooten gíffe / a^ de dertroofíínge díe een 
fíele fefiept / al^ f» fíet dat fe toeent too? eenen foq 
grooten l^ eece» ende ícíi en íjetíoondere met/ 
toant fp fjeeftmeet dan reden om íjaectetjer= 
ttoajíen: da?t taer&Ujdt fefia^ty daet dedujiert 
Mu f!aet íael aen de gelijcíieníffe díe nu 
tedoien comt/ tetoeten/ datdefe toerOeugínge 
te^ geüedt^ moeten síjn gelijeft dec grner díe 
ín den ¡jemel síjn / de Éoelcíje mít^ fimet meec 
en fíen dan den i^ eere en üegeert dat fgi fíen 
siae dat elefe een Ijnrdíent fieeft / ende mítá 
f 4 fe 
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mnfim ípn clepnc ijerdieníTen / foo ftcmbt 
p m ppgeííjcfe t t u^cíim mtt De placrfe bíc ^ 3 
fjccft; üaer nocfitaitó fon u^tncmfiitie qxmtú 
fiet oníJetfcDept tufTtfifn d'ccn niíie íratiísete 
fetuafjt feeá genteíé / tjerl meet fian íjíer oníiet 
cn^ísí tuffcficn fcentníi'antier QtejíeHpe fot= 
íiaS^t/íiitnDcí)tan« feobtn maten groot H> € i M 
t m $ a m (ren f«eít / afé ^obt í n t íjegínfcífiact 
fcefegratíe aenboet / mepnt l&íjcan^ batnu níet 
tneer te begeeten ení? / en&efia íjouíit íjaec üoo? 
toeíftetaelt ban alie üat gíjetúent tyüft € n H 
fp geeft feaet íneí retientoe: bjanteen tiñntiefe 
t r i n e n / ble/ f c o í c f e g M ^ t M 1 ^ / tngfeítietc 
iiactjertoecíicn ( alíjjt íiat fon&et ^eistníegljeí 
fcaen en íno?íit)en buneftt mp níet &atmenmet 
filie i!enar6eptiíe£i ínetelt^fouííe tonnen coopen / 
tuant men toínt feet teél baet meíie. € nde toa t 
tneertiet tomnínge / fean te fieli&en eenigííe 
fitt«|tgemffeí3an ííatinen<©ofet &e§aegl)ti ^ 0 0 
tiatíie gene íiíe fiíet toe gecemeni^/ eodtfeec 
ítrljooit te taneften / fníie te íiefeennen trat íjg 
líem feer tjeelfcBultJigf) \$* l©ant l^ et fcDíínt nu J 
teíip fiemBeieett tjoo?fnn fju^^ / mbetnatF)^ 
t}m liercofejt fieeft tot fgntíjcli / i«*t t i a t ^ nieC 
acStetícaert^enlfieett* 
W&t |ípnieten titae3é nae felféete oatmqeíng^ 
Jotren tíe daet ííin (tiaet ícfttjooi mp genomen-
fiebfce af te fp^lten ) toant fommíge megnen/ 
Xtatiiet üotmoeí5ígí]e|ttbt i$J níet teberfíaen/ dat 
fcm leeré ^ n gtatímí^tioende» ?Xaeton? te be-
se üetfíaen fooliet^/ íetoeten/ baton^ ^obt 
ijíetetleent fonbet onfe eenige betbíentíen / enbe 
laet onfe fnne #.aíefíept baet bancíiaf toeteni. 
fcoant 'ten v? batíop berjíaen toattoj? ontfan^ 
Stn/top en fullen níetbertoeclit too^ben tot líef-
€ 0 * fiet 10 em faetlie bíe feer feíser í^/ bat íioe 
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ttp imtt fíen tiattoptíjcfe síjn (l&otjett tetoeten 
tíattop toan oné fclücitarm 3tín )í)0c onéoocR 
mecríieren tioo|t-gattcfe anicornt / jaeoocfemeec 
toacracStme ootmotíJísfiept. ttftmi$m* 
tn$ ní0t Dan tsütflappínae tie^ semoet^ / upt 
meninge ííat mm nírt i&pQuam en om er-
jñgfjgrootQoctí* ontfangfim; foofaen al^íJm 
i^cere jjctfuícft^ íicQint te rleenen / bcgüitíie 
mtnfcB tiertiaetttetoo?íiett upt tyttft tian tjtiel 
gloríe. IXact ottó geíoctoen dat te gene dienn^ 
getgoeíit üerleent / on^ ODCÍI fáí gtatíe tjetfeemn / 
mn Den ímptel te feennen / aíéjf)!? oitó aengaende 
íttt tíuch faíi&eginnen te tmtmxil ende ftmfa 
íiepdt om fiera te toeberfíaen t toel fcertfaende/í^t 
dat top met fímíjeiíie]adt tó? <0odt íoandelen / 
ftem alteen foecíímdetefiefiae&en/ ende níet den 
menfefien, ^et emfaecfeedie feer riaet / dat 
feip eenen petfoanmeet bmimmf al# t»pdícít-
ínilp índacfitígfi snn de toeldaden díe M w$ ^ 
doende. €nde íéftet gcoo^oft ende foo betdíens 
fííglj / dat men áltoo^ índacétígíi dat dj|a ban 
«aodt fythhm íjet ínefen/ ende dat gp on^ dan níet 
gcfcíjapen fteeft / ende dat ffgt tmú onderfjoudt/ 
ende alie d?andete toeldaden/ teíueten danfgn 
doot ende ifíden / díefipoocfe langíj te do^eneet 
W w $ $ U m / gedaen fiadde doo? elíefe eendán 
de gene díe nu íeüen J toaetom en faít níet geóa^ 
íofttoefen/ dat ÍCÍÍ fie ende dícfttni^ aenmerefee/ 
dat itk píagfi getnoon te srfn dan ndelfiedentc 
fp^ eften / ende dat den ^cete mg nu deríeentfteeft 
dat ícli níet en ínííde aí^ dan íjm t e f p ? e t a í 
^ í e t íííer dan een iutoeel / ftct toelcíi/ aí^ ínp toe-
ten dat flet on^gegeden 10/ ende dat íñf tbtt 
fítten/ cracfitelncfe detoeegíjt omtedemins 
nen; toeícft aUen fietpiofíítíádantgededt dat 
fiMdndmt op ootmoedígíjeet» |©at falt dan 
f s Éní 
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ú n i oié fyínlDmme macíjt fufícit fíen tjecí müné 
tofttiüdx jutonlen / neincíi fommíge íJicnan^ 
<^atit^ nu ontfangcnTjcDbpn/ ban Ucrfmacíif-
tíífTe dt? torrflíitó / m mth tan Sen fd tení 
^et i# ffíífi / Datfe Dun moetm fioutim too? 
inrerDec fc&ul&enatmi / cnDe Díe mecr terDoiiíJtu 
Síjnomte t ímti t / mDe tcrílaen/ tiatto^ fuícíi^ 
lían mx* ftitfn níct tu fiaDdm/ eiiDe tcíieniicu 
6e mílt^ííatiígíjept tan t r n ^ t m / tiatí)miacn 
cen foo toofctnDe catytíge \itk I ente tan geene 
bcrtimtfm/ aí^temíjne í?( taer noífitan» t'eer-
fie tan tefe juíaeeíen too? mp owoeg$ / í^e mece 
tan gcnocgíj toas) telíeft fiecft meevter ríjefe 
feom te teríeenr u tan ícfc j&atte connen tuenfefien» 
^ e t í ^ tan noote tatmen op een níeuttí (tercia 
|cptt maecíur om den í^eere te tienen / ente tat 
inen tcneerílígíje níet outanchbaer te taefen / 
feant op fiücfee contítie terlecnt te ^eere ftjn 
traticn: fbo tat/ i^'t tat top níet toe! en geíi?upc= en ten cojíeííjcíien fefiat / ente fioogen fíaet 
feaet í)]? on$ ín flrít / íj$ on» tíen toeterom afne^  
nten fal i ente ta]? (uUen tan tecl anner taefen / 
tntefíjne jnaaíefleptfaí tíejntoftlenaen eenan^ 
tet geten/tíefe tetet fal tejíeten/ente t ie get fíine 
ente een^  antet^ p^ofíit taer mete toen faLJ©ant 
|oe i$'t mooeUjcfe / tat yet fal p?ofgt toen 
ioft .niilDcIncfí uptgtten / tie níet en taeet tat 
Illa ríjcíí i$ c $ inU onmogeííjclfi nae onfe nanis 
terfoo tmnetít/tatí)^ tael gemoer 59 tot 
tooge tíngen / tíe fiem níet en laet too^jíaen at5em<aobt toe-getaen í^ Í taant tapsíjnfoa 
tatíjtígB/ tntefoo gíjenepgljt tot aettfcfie tín* 
5 e n / tat St>feet qualncfe mettertaet tntemet 
teñen gtootenaf netefaí connen terfmaeten al 
tat íjíet btncteníé/ tie níet en geíoofttat Bpi^ 
hettente tenígen pantt tan te tíngen tan taet 
t o t n u 
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i&obtin 3©ant tioo^tJtfegabmíia'ttíarfemóme 
on^ tierfcrnt Dé cracíjr / die top dooionfe foníim 
berloien ^eíi&en. Citíit (crr Quaííicfe fai M ^ s 
mn íiegeettn dat niemanlit en beTiaesJt / entsc 
feat Sem tm ptaelíjcí* üerímade/ niíútígaeíier^ 
alie, andere groóte DcugDíien/íne tt tioimaecftte 
fie&i&m; 'ten 3P Dat {je&Oe eenígen pantíjan tie 
líef&e íjíe<5oíJt fiem ÍJ?aegí)t/ mí&tfgaeíier^ een 
Neutle geíoofítaant onfe natuteí^foo doaíJt/ 
bat toy feet geerne gaen tot íjet gene ttat íug 
tegeníoooifcígí) fíen Tentie baerom 5í|n defeltje 
gavten fce gene íue't geloof ín cn^ tsertoecftea 
tntieimttaími» ^etcatt5íín/ daticfetiít/ al^ 
üíe foo fnootie l&en/ nae mi» feitoen aífoo oo?íieeíe; 
toantDaerfunen anticrejíjn/ díewet andera m 
fufíert íieíjoeüen íian tie toaerfieptit bt^ g^eloof^ / . 
mn feer üoícomen ín t r c to t i Víoíi&iíngen / ijoeítíí 
tcfc / foo míferaíJeí sonde / aítemael Ajan doen nc= 
eadtftetí6e. 
<©it mogen 0? líeden feggen x m m ICTÍ feg* 
ge t gene dat mi? obetcomen \$ i gelíjcfe't ibiea 
ijolen í^; ende í^ t faecfee dat $tt ntet toel m 
U l tjn magfit't fcfteuren daec ícíi't aen fejande/ 
toantnsi i&eter berfíaen faí toat datníetfcjeí t u 
gact/ dan icítJ dien om de üefde de^ Heemi 
bídde / dat ^ene dat ícfe tot nocí} toe dan raíjn 
fonden ende tjuaedt JeUtn gefept iyXM i fcofííe 
openl&atten: fjíet toe gede ich íjem toan mi af 
oo^lof / ende oodíí aen aííe míjne ©íecfttdaederá / 
tnaer afeen íé de gene daet ÍCÍÍ feít aen fcpnde/ende 
fulcíté/ fieííeft ]f)et íiem/ Vían fíonden aen ter Ujtjlen 
tatícíi nocft íebe/ ojídat ícfedeíítdennietmcec 
tn iárd^íe^e / de toeícfee mcjanen dat ín ee^  
lugíjgoetiiá : ende \)DO|fe^er/ dooifefer/ xmt 
de toaerfiepdt fegg'icíi / nae dat ícís mi toan 1113 
gctooeíe / fiet fal mp feer ítef íoefem ©00? fiet gene 
íiat ítfi tooo^t-aenfega^en fal / en getoc íciiSm 
gecnm 
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mmm mlof; nocí} en htumt l i f t W fe*t 
«emane toonm / ttat fp feggen / toíe jfjet i$ i fioiet» 
Hit admirt i$ / oft toíe tiít pefcjfjreíjen Deeft: 
toant om Oefe reden en noeme icíi nocí) mp feíben 
t i e á ¡aemant andera / maec faít aitemael 
fcgliítoen aífoo ÍCÍÍ tiefifal connen / om níet Defeent 
te mu i enüefuícfe^ üiíiíie itk om tie]ííefíie«5oíH$» 
^oogeíeertíeentie treffeíocíie petfoonen son ge? 
naegMaem om acloofíjaer te maíien ecn (aetfte díe 
goettó/ ft^al&íenmgtien^eere gratíe teríeenfc 
cm t (efóete feggen / enüe ftetfuW / foo faít 
fíjn ende níet nnjn toefen / toant ídi feen ongfje-
ieett entte quaet tían letíen; noefi en ben tjan gee^  
itegeleerlie oft eeníge an%te perfoonen ontiet-
bjcfen; team alíeeniífcís / tíem^tútíioen fc^rí-
ben/ t»etentiatícíi*tf:5?!íue / enOeopíiítjpaíím 
3gnf9 íjtet niet: ende íc& fcfiiijtiet ftíjean^ op 
gejíolcn ttjdt/ ende met pñnc; toant xcfetierlet 
mtjnfpínnen/ endeícft tooonein eenatmfiu^/ 
ende ben tjerlaíl met tedelfícfe tjeeí (jecommerín-
ge* €ntie oc|) oft rap de ^ eere meerder l&eguaeí 
mifiíieptende memore betleent ftadde / dat ícfc 
nocí) alfnu moejle mtjn p?ofíjt doen met Set gene 
tsaticft geftoo t^ oft gelefen ftebíje i maetdieícíi 
fielil&e^feettaepigl). ^oo dan / í^^etfaec&e 
íiat ÍCÍÍ pet goet-á fegge / den Deere ítegeertdat toe 
eeníg^ gort epnbe: 't gene dat gitaedt faí íoefen/ 
fal dan mp 31111 / ende ti. Certneerlnglfjept faít 6e« 
lietjen mt te doen. £!^ oclf) tot íiten nocg tot d'ans 
der en díent míjnen naem te feggen: ten tiíde 
isant íeben íáfjet feíier datmen níet enl&eí)oo?t 
te fp^eíieníjant goet; nae de doo&t en í» |et oocíi 
níet batt noode / ten sja om fiet goedt te doen fün 
rredít tetííefen / ende datment níet en acgte / 
om íiat f}tt gefept íá ban een foo (lecíjte ende 
(«aotiepetfooru Cnde mnt ítíi íietroutoe datu 
, • • ' •' / 
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Cettn» datiJom fal (en&c f u W u m i ñ i t i* 
omíielícfbctics Aceren / mise alfe tic gene bíelSt 
fíenfitUen) foa frtj?ííVje ícft met b$moeí«Bf)e|?íit i 
tuant anüerjé fauBetcfe feac met ta^oegínge tiatt 
tonfcientíeDoen / lurfiallmue fclijíjtjettljan mfin 
foníjen / toant íefe de^  aengaentie geen t»2oe= 
gínge en Selitie, J^oqi Üc rett i« fiet genoegí) om 
míjntjleugeíen te ísoen fínefeen / írat ícíí een u?oub» 
6en; 60^  tefí te meet/ nu ÍCÍÍ een tymmt titüe 
noefi ÍJODP íien i €nDe tiaerom 3t gene batmeet 
fal toefen dan ftet Otcl&t teeríjael tsan den loop 
iníin!* lebena / fal u Cetto* too? Ijem gouden 
( aengefien gfip mgt foo fcer gep^amt íjel&t / 
datíchfoude fcfoíjtjen ceníge toerclaeríngíje tsatt 
íie gtatíen díem@i*6íadt den 3|eere Vicrleentín't 
gei&edt) (jet &at get oViet-een-comt met ená 
SeplígB Cat^olíjcíí geloof / andera faft xM® 
€etí»eerhígí)tydt tcrjlondt doen branden; tuant 
icfc m|? fiiet ín ge^eel fondee gebe* €nde 
ÍCÍÍ fal fegge^t gene dat otjet my paffeett / op 
dat/ get fulcíis fcoefende al^ gefegt ié / n 6crto-
daer eenig^fina- fí|n p^ofíjt tnag|) mede detn: 
ende foo niet / foo i&elteVse iMníín f íele te ijerloffcn 
toan dolínge / op dat den fcííandt met en moge 
toinnen ín Det gene daer ÍCÍÍ megne ín te tüínntn: 
toant den í^eere í^ beíient / gelíjeíí ÍCÍÍ feggeit 
3al / dat írft altóos míjn deboít geísl&e gedaeit 
om te onderfoteíitn dte mu fouden tjecííc^ten ende 
ondettooílfen* 
lliaet fioe claer ÍCÍÍ mii píinen fal te feggett 
de díngen díe't gíje&edt aengáen / fal j&et nocí|= 
tans duptíer g&enoegíj toefen too? de gene díe 
geen erperientíe daet áf en Seeft. ^cíifai fom» 
míge l&eletfelen Vierclacten / díe daer tfjn / foo mgt 
dnncíit / om doo t^ tegaen ín defcnbjegf) / ende 
«ocfi ándete dingíjen daec petíicneUngljelegljeu 
l í e t L e v e n 
A '/ itaefiftóme tiat íitn a^ere m)Biütlmtfytft 
Sooítrpetíentíe/ ente ícld naeDerlfjaníit geconfe-
recrt Deól&rfoa met te geleer&e ñ\$ \mt outie 
ijeítoarme <5eetMíicne perfoonen: enúe fjífien/ 
Dat íiínmn feVien- cn-ttoíntíg^ lacren afíecn íiat 
ícftfietseíieíit oeffene/ ííjne m&nítt$t mptier? 
feent í)ceft alfoa gtoaten eicpmenrie ( daet tefe 
jíocDtan^ íoa Quadíjcfe ente met foo menígfje 
fttoncííelwae úoo? tiefcn toeQ^ seíoattíJeít fjeíb 
Ijejaí^ an&ere perfoonen ín feüen-en-íiertígf) eníie 
tnfeViett-en-tjeertíoíJíaereny Díemet penítentieeñ 
aítíítit^ ntet deusljt tiaec too? getoanijelt tyfc 
heñ* ^eftenttiíjt 3? fiS «san aííeó / ende Jjem be^  
iíclie te geíOTclini om bíe í)g Í tuant mt)= 
tten^rete loaeet toel/ íiatichfjíetmanDer^niet 
enfoecfee / dan tatO^ inagfí gfielctoet ende eeu 
tDepníaft gtoot gemaecítt moiíien/ aí^menfíet 
liatíjpmeeneníaD tíu¡iilen entie ílíncítenbenmelT* 
íjoop fieeft tnílíeu maecíien eenen.íjof Dan foa 
tod-tíccfeenííe íjifeemen. ^ t íne ^ajejlept moet 
Mtben / tiat kíi dooímíjnfcfiulíít fie fcivie m t 
ii$tn\ roeíie / ende toetetom Uio í^ie fcíe kU te 
hhim Ina^ "©ít Uerforcíte íefe omdeítefíieDeíS 
^eetcn tmt ^erto. Vianfiem i&ídíJm fcoííít / aeri-
gefímgfip cíacrber endeíietec íneet tose ícft Den / 
dan síÉ1 ÍIÍ? fiier Stbtíaetenfeagm. 
H E T 
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Sy feght waer in gelegen is de faute datmeii 
Godt nict volcomentlijck Hef en heeft bin~ 
nen corten tijdt: íy begint dat te verelaerea 
door een geli')kcmíre5llcllcnde vier trappcn 
des gefc»edts ; ende begint hier te tra&cneii 
van den eerílen trap. Het is íeer profijtigh 
voor de gene dic beginnen 5 ende die gee-
nen ímaeck en gevoelen in' t gcbedt. 
S ^^cífftttie im Mn tan 6e gen? / Ut fitaftj-nm íiícnaet^ te 3Í}it \jan fce íitftsc (imith m$ 
anfceep tmtm üimcíit te son / alp rcfaUitíc te ne* 
mm om &ao? íitfml»csl5 tit^geíJctJt^ tetioístit 
iíen señen/ bíe Ónp foo feet fccmínt fieeft) ^e£ 
i^eenfoostOGtetoeer&ígp^/ tmtaip míjn|}ert 
open gaet tjatt Wíjbfcíjap afóícíiíiaer op pepfc: 
toantíje flatieííícKe tjieefc ttergaet terllfontiáy aU 
tojpi m$ in tren ecrftcn flaet íJ^ aegen foa't &e* 
feoo|t. O Idéete inííníJtr fíeíe / ende utíín gotí>r! 
toaerom en gel&tsj? nict gctnilt/ tiatfpd faenad 
een fíeíe íjaer otecaeeft omxite l&entmnenf met 
teboen fiat/ii can / Ijeríaetentie afíe tiíngm ont 
ftaet íieter te DetjcUen totfecfe <00íiíselí|cíie íieftie ; 
W terjíontit fontie opcííminen tot íjet geníetea 
nan íicfé bolcomen Ueftse! c^T? íjcObe nuaeíncíí 
eefept: ícíf 6e^oo|ííe te íJiatsen / enfce m$ te bt-
cíaegen / toaerom Dat m f t wkt en feegeeren/ 
aenaefien tiat^etacíjeel onfe fcíjuíStí^/ íiatto» 
níet tectíonút bolcomtntííjcfc en geníeten t¡e(f 
Usaeracíjííge ííefíse ^6üt!té / t íemet í jaer^ensí t 
allt goet 3©^ íjoitóm onó foo pietíens / eníie .Hin 
footraesB om on^ tmmnael tot «©oít te íjege* 
• tita 
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fceii / trat ttatíiemad fííne liiaíefíegt iitrtenKje= 
geert íiat tog foototetDígen faecíie fouíJen Qfte= 
tiíetm foníict atoottn cojl/ tijp on^no¡BtboícQ= 
mendíícft tttnt m maecíien* Sícíi fít toel íiat op^  
íiét aeitien itíet cn í^ ttaermen ctn foo grootrn 
goet mede foutie connm coopen; maer toatt^ t íiat 
top tietim^t tibtnt lat ina conncn/ om níctfoa 
tiatUeítíefcm aeníie aertfcfje díngcn/ maet dat 
alie oítfe fo^tsuítiígíje^tit mtxt fianteríngíic ín 
HeitQmÉ'lí íoaerc/ ícftgelooffonííetttoíiffelí/ üat 
01$ himm ittt conten tíjtit tútgoetfoutie sfie^  
gftüben too^íim toaet't íiat íop ín t^ co?t on^ 
teemmad i&cteet maecíiten / gelíjc^ fommíge 
3^Epíígen*tfeltje gebacn fieíiíiem í^acr loplae* 
tmm\$ tjoo?tlaen/ íJattoy'taígetjen/ tníieto? 
tfTeten€»oíit aííemlíjcfe bentoc^t/ úftíie\3?uc|i=í 
tm / entie tun üeljaudm tim grantit enbe be 
trüe. J©9 fcoíuen arm jgn / ente fiet obeft tian 
gtDOtetjetoíenlíe; maer íricíitoífó íteeren top on^ 
tat fo?gpuíüígfj^tit entie tteerfíígljeptit / om te 
i[iefo?apn bat an^ níet en gcl&^ efie/ Jiíet aíleen* 
líjcíídat ban tioobe / maet ootfí feat tebergeefá 
entie otierfclfjíet / ende om Vijíentien te maecto 
bíe't on» getaenv on^ aífoo tteücitíie ínmeerdet 
fo?gf)tiuítóg(iepíit 7 upt tyeefe fcaton^petfaí ge^  
hi t ím i Jae mogelqcíí oocít ín ftoaerder períjcííel / 
dan top te dojm Qadden Set goet üefíttende. # n ^ 
duneta oocíi dat top on^ eere Vierlaeten aí^togi 
^eíígíni^íDojden/ oft a$ toja nu brgonjí geíi-
l&en een gectíelíjcfe tente íepden/ ende de dol^  
maectítSept te boígen: ende Seeft oná ttantDe= 
Itjcí^ geraecfet ín een puneftt ban tm eere i ende 
top fiemen tjetgeten dattopfe ^odt opgeoffert 
fteíiíien; ende tnjn Míen tnederom íteeren/ om 
daet mede te tetjolteren / endefiem de felüe f foa 
men feggt j wgt de j&anden mppen/ nae dattop 
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M n nac tint fc^gn tan onfen toil mcejlet se= 
maecfet fieíi&en. Ulífoa í^fiet oocft metafíe atts 
dcrc íúngeit* ^ y. ^ 
í^et w toeíeen ti?olíafie maníete fcan tie i\tf$t 
<aodts te foecftm í rntie top tuíllen tíe tetflontit / 
hi} maniere tan toen/ met fianíien btii íim* 
hnx } te tomen onfe aeneñentSeden íiefioutJcn 
( aí 10 Set fcat top onfe ftegeerten niet enjoecfcert 
tetiolbiensen ) ende te feltae niet te geffen t an 
de aevtfcíje faecften / ende noefitané tele geette-
iíjcííen trooft te inacíjten. ' t €n comt niet fcoel / 
nocíj mu en tumcíit niet íiat ü'eenmet ti'andet 
can ftacn. S m üan om íiat tini on^ niet fieel fef-
fená otier en geUen / en toopt on? ooefe niet fef= 
fens tiefen fc|)at gegeliíiu lF>en l^ eere toille 6e« 
líetírn cns tiien al íi^ippenDe te terletnen / alfon^ 
dc't ons cotlen alie den ai-ínept dr^ toereídt^* J^ p 
doet groóte &ermSectígSepíit senoegg aen den 
Slene díen ()p gratíe taerletndt ende rouragíe 
geeft / om refoíutie te nenien Vían dit goedt met 
aüen macíjt te fotcíien j toant ip't dat men i$ 
toííierdende / fooen toepgert §em «6odt aen nie-
mandt: aliengfifíien^ maecftt M den moetJe-
finacm om defe bicto?ie te berenígen» ^cíi feg-
ge den moet / íoant de (tnarígfjeden sífnfioden 
maten tieeí endegroot/ díe den tjíjant te bo?en 
íegfjt den genen die eerjl l&egínnen/ op dat fn 
niet te dege defen ínegíj fondeninjlaen / al^dte 
toe! toeet de fefiad e die fiem í)ier af comt / niet ate 
leenlíícíí t an defe fieíe te tjeríiefen / maet ooefe t r -
íe andere. g | ^ ' t dat de gene / díe tegint / htm 
pnnt te tomen met dt gratie <5odt? tot Set foo 
der tolmaec^tíi epdt / ícfc mepne dat í)n nont aíleen ' 
nae den Jeme! en gaet / maet f$ trecftt teíean* 
déte met fiem: Oodt terleent fiem j m m eenen 
^ goeden 
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noetíett €amttm i íRf itict |)em ín tompasmt 
m u ^ t r r f i M i s ísan (íflt íjen úen togant foo lifíc 
períjcííden enDr fmaerifiíjrfcen te Violen / íiat fjm 
nihccn cí^me contaste tan noote tn ísomniet 
acStettoaetr^ tetoncíicn / maetfm groóte / n t t 
arootfotatie «aoOt^. 
^Pie^fütie íian tianíie l&eginfefett tin tfomt 
bit nu mx toatí opfct gematefet geb&en Uandtt 
goct i t Vif rliolgcn / ente ttfm aenflagí) te bol = 
tJMigcn (Voant foo becí al? aengaet de tejle / dat 
i d fcegonlí íjcütif te fpieíicn Vían de íl^nftíque 
CDeoíogtc / foo teíi meyne ísat men't noemt / faí 
ícíi íjift ^crtsev tramren ) in befe i&egínfeíen i$ 
mteíí den av&egt gtíegm/ Ujant dít 3íjn de ge= 
ne dit atüepdtn / maet den3|eete toetíecnt de 
ttacgt. Sndeandfrttappmde^ gel&edt^^den 
mcüjícndcri tieríimgiiw/ aíf)oetoeí de eerjíe/ ende 
de míddeílíe / ende deíefle aítefamen íjun cruja» 
ten diagen / al 3ijn derfefiepden: toant doo| 
defm voegíj / dacr € m í ^ doo? gegaen tó/ raoe-
ten gacn díe fjem tioígen / ínííjen f)un níet 
bedertsen Í ende falíglíi den arbfgt / díe OOCÍE 
fiíft in dít Ictjcn foo oderdícrdelgcíi feetaeít í»o?t l 
Sfcíi faí mja moetcn íieficípcn met eeníge geííjc-
ftenifTe / ai ló't dat ícfcfetoeí foude ínílíen laeten / 
oui dar tch een t3?outoe ííen / ende foecíie Oerfjte-
líicíi te fcíi^'ltjnfr gene dat dedolen í^ ; maec 
de taele des gfteellsí í^foo ftoatr ornupt te leg-
ren Í3O02 de gene díe níet geleett en síjn / ge-
lijtíi ícíi den / dat ícfc faí moeten tíoígen een feftere 
feíife: ende mogeííjcfc faí de geíncfeeníffe feet 
feí&en toei tepa? comen / maer't faí ten mínfíen 
aen 13» €erto. díenen tiooieenrecreatíe/ te fien 
míín groóte fcottígfiept M$ dunefet mt / dat ícft 
ergenó geíefen oft ^efjco t^ f)e&íie defe geítjcc 
fteníffe; macr dooi dien ícH geen goede memoríe 
tn 
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tn fytítíx 1 foo en totetícíí nítt toatt / oft tot toat 
p^opootí/ maec íiéViaiít nu toeí tot fiet mon* 
gene díe l&egtnt / moet gem laeten íaooifíaen/ 
t a t l p íiegint ecmn fiof te maceta íneenfeet; 
ontí|uc|)tijaec aerdt / ende fcíe feec nuatic t t u ^ 
ten \mpi ^englfjt/ ojp&atíiel|eete6emíiaetm 
Uermaecfee. ¿§gne i^alefiept roegt íie guatie 
mtp&enujit/ eiitie mort De goetie planten» llaet 
on« üan pepfen dat Dít nu geDaen ^  / al^een fíele 
m\ tjaíi üoo?nemen maecfettjangaettel&esetieit 
tot ¿etaei&eíJt / enfce tiat nu geeftííesonií te oeffe* 
nen: enísemettie gratíe eoíit^ moeten ar&e^ 
íitn a!0 goede 3^aVícnter^/opDat feefe planten ma= 
gen toaffen; ende fo^ ge tJ^ anen om íúe te De-
níeten/ op íiat níet en berttetteren / maer fcat: 
H mogen tueí-ríecfeeníie bloemen tjoo^t^ &2en-
gen / om teetcatíe te getjen aen tiefen onfe» 
fteete/ opíiaíí)p íjem Dtcfetoíl^  toííle comen re* 
treeren ín íiefen fiof / ende fjem tuffefien tiefé 
íicugfiíicn íjennaetíien» 
?iaet on^ nu ímn fíen/ op üiat maniere 
magí) íregoten üjo?den / íypíiattn]? mogen toe-
ten toat taa moeten tmm entietoat ar&ept jfjet 
on^ faí cojten / ende oft Díen meetíser ip dan íic 
íoínfí / ende fioe íangí) fii? moet ínteren- M$ 
tmxñit íiatí)^ op íjier manieren magí) l&egoteit 
Inoren; 1. oft trecfeen&e get toater uyt eenen putl 
Set toeícíi gefcfiieíit metonfen grootenaríteñdt; 
a. oft met een traen ende gotc/ fiet toeicl^  gefcíjíec 
met een radt ofttoiel / toeíc^ ícft altemet gepioeft 
Wbt 1 ende í« gemacMíjcíier üan d'ander/ ende 
menfcBept meer tnater^ 5. oft aocfc upt een rtUie» 
te oft íiefee / ende defe maníete íé tjeel l&etet / tnanfi 
de aerde D?tncfet alfoo meec tnater^ín / ende en* 
fiefioeft foo dicftajtí^ niet í&egoten te 5íjn / ende í^ 
í)oo?den J&ofcemer becí míndeíenar&ept; 4. oft. 
^ * jen 
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ten IefíettDoo?t)ed xem$l a$ «Sobt fita %mt 
Um fclf íjegiet fontict onfen tmum arbtgíjt/ 
bíeítfe ongelíjcft Mtt i$ aliá fiet gene bat bjn 
ittt ücrtdt fieíJ&eti» UStfeníie íian te íoetcfe geíleít 
ittíetíerfoDimt/ íiatr íiefen Sof meíte oníicríjoit 
fcfn mott too|íitn(toant anticrsí fouíie tcr= 
nam j foo íjcííbrícíi fcat íc^ fteseetej enDe mgi 
mft getiocfit / iJat tiact ÍIOD? get bcttíaen can 
fejo^tn Han fcetaút trappm üe^ Qtl&tíit^ ; tacr 
ten leeré aítemet mijn fíele ínne Qejíelt geeft. 
^emtoííiíetojfíjiiaoetitlSept feelíelien/ íiatícíi't 
alfoo maof) feg^ en / üat fiet magí) dícnen aen een 
toan te gene Diemptiit fyhhtn Doen fc^íjUen / 
íjeii tuekfeen íie ^ eere ín bier maenden ttjt^  boo^ 
fcer ge&aaclít fieefty tan ícfe íoa^ín fetjentSíen 
jaetrn» S)y fieeft Jem íieter l&erepíit / ente aífoo 
l&egtét íJ^foníiet fíjiten atbeptt tefen t?íocm-íjof 
met aíleíiefe bíertoateten/ alí^'ttat't lejíefjem 
nocjfj niet nesjeten en tooitir tan met tiuppe* 
len; maet get gaet ín fuímer toegen / tat &p 
gaefidaetín (toenimen faímetteSuípe ^ott^: 
ende ÍCÍÍ fal teergengen a^|)p íacfien faí / í^t 
tat f% íacfte / tat gem te maniere tan tít foo ugt 
teleggen tmncíit fattígfiegt te tcefen. 
I^an te gene tíe ftet gel&ett fceginnen te oef= 
fetien / mogen top feggen/ tat fiet sílnte gene 
ÍJíefiet í»atet pntten / fjet tueírife f|í toen met groo= 
ten arteptt / alfoo kh gefept fette; toant fg 
moetentjmt feer termoeten om te firmen te ter-
aaeteren ; ente mít^tten|i getooon síjn gimne 
finnen te laten ftoíertn/foo taít íjun tít foo ftuaer* 
moeten fjen allengíjffcen^ getoennen níet 
ntet alien te fíen/ nmíj te j&oo^en/ente'tfeíte oocí$ 
te tóetele teflefíen ten tílte te^ getett^; maet 
alfoo in eenfaemgeiííst ente af gefcSegiten jíjnte / 
ttioéten # Snh tooileten íeten oüfrpepten. €nte 
alfioetoel 
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ñlgoeíodfofiíec apíieeetlleeníieticleUerte gaüec 
tkmm mocten pepfen/ can ftet^octjtaitó nxin 
ende mecr «íjetiacn mctóicn/ gcííjcli ICK Uaa^ aet 
fcggenfal í f n t i&egmfcit í^^ftett groóte pon/ 
iiat fu níet toeí m tüetm aftf^ l&etoutu ty&bm 
toan Sunne fonOen: en&e íjoo^tnaec fgi fieb&en't/ 
acngefien fy foo ap?ecDteUjcfe Uoo? oim nemen 
«aaOt te dícnen* moctm Ijun píjnen te trac* 
teten tjan óet íeDen tian onfen ^alícfimaecfeet / 
fcaet fiet nerjíant ín üetmoept toojdt* 
Cotíiíet toe connentos1 on^ feíben boo^deten 
metde|)Ulpe«3»odt^/ toantíjíet fondetíneetmeñ 
toeltiat ojpníeteengoet gepe^ en eonnen gei^ 
i&en. ^ í t ié íicgínnen tnatet te putten: ende oft 
«aodt gaíse / dat daet twater ín den put ínaet: ím* 
mergrten ííeg^t aen oni* níet/ aláfcjgmu gaen 
putten / ende íioen dat t»? connen om defe i&íoe= 
men te i&efp^e^en: ende í5odt foo goet / dat aU 
om de reden Ote fíjne íl^ajetíept i&eftent sonfinoge^ 
ííírfí tot on? groot pjoftjt; fip fiegeett dat den puc 
ti|oogf| toefe/ endetoyal^goede^oíjeníer^doert 
dat ínon^ \éi lfj|j lie íiíoémen fondee toatet on* 
íierfiout/ ende de deuEl)den doet toafTen* ^ck noe* 
me &íet taater de tranen / oft afé díe ge&ie^en / 
de i&eüjegínge ende't ínajendíg^ geíaoeíen tjan 
deUotíe* 
^ae t íoat fal fiíet doendegene díefíet/ daí 
ín beel dagen Oaec andera níet en dan do|c 
ftepot / ende íoalgínge / ende oníuíííglfjegidt/ ende 
fuícfeen aftrecíi üan te comen tuater putten / foo 
dat/ ' t enínaere datS? índaclf)tígfitoaádat¿9 
daet ín beliefd^ ende díende den .#eejíet deé l&of^  / 
ende datft? toefagíj níet te lierlíefent gene fw 
tot notíj toegeüíent íjadde / ende dat aenfagg 
Set gette íiat fin fiopt te ontfangen too? den 
Btooten a t w t / díe daet fieíegen í^ ín dícS* 
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toí^ Dett tmtt in tuen put te toetpett / ettíie bint 
famtt íoater upt te trecften / fouíie üík dingen 
laeten líaen : eníie dícfetoí^ faí l&em oocft 
ñel&euten / bat ^em tie armen fuUen íieaetien / 
iníie en fal níeteengoet gepep^ comienBri&i&en 
(íoanttíefe maniere lian te toetcfeen met|íet í3ec= 
fíant / moet terjíaen Ujoiden ísoo? get toater p«t= 
ten* 3©at fal / fetrae icíi / íien ^ obeníer ftíer doen? 
^ U falfjem fterMjíien enííe íjertroofíen / ende 
IJOOI feer Qtoote grade Ronden /dat arfoegdt ín 
ben fiof ban een foo grooten ^ eiafer. €nde aen= 
gefíen toeí ijjeet / dat jf)gi jfiem daer ín i[ie= 
Baeggt/ ende dat fgníntentietoefen moet / níet 
fe felíjen maer <aodt te lieíjagen/ dat fym feer 
íiancfte lian datg? jfjem feetroutot / aengefien mf 
fonder eeníg^e iíietaeííngl&e te ontfanggen / foo 
groóte fo?ge d?aea§t \300| íjet gene dat ftem 
Ijan ^odt^toegenoeVioüeni^; ende dat SgiBfiti 
frfn c ru^ íieíue imagen / ende pepfe datgpfsjn 
íeíjenlancfedaer medeí^geladen getxjeejí; ende 
t a t f$ ftfn ríicíi níet en foecfee/ nocfi opt get 
ncíiedt en deríaete; ende dat^ji aífoo een daíí op-
ftmaecfee / íjan €$Mii$ níet teíníHen íaeten 
bailen met ftet Crupé / al foude fiem defe do?|íe^e 
ftjn leten lancfe dja íilíjten» ^en tffdt fal comtn/ 
íiat ftem dít al feffen^ fal i&etaeít ínD?den. ^ a t |)p 
0eenl3?eefe eníjeftbe dat íjpfíínen ^al aríiepdt tser-
liefcn» díent eenen goedenHEeefíer / díe $ m 
í$ aenflende. ^ a t ÍJP geen fioercít en maecííe dan 
Qitade gepepfm/ ende pepfe dat den díjandt díe 
oorft ^ ín te gíeronpmn^ inde3©oetií1netedo?en 
fymty* ^efen arbept fteeft fíjnen loon/foo dat al^ 
ícfe (al^ eene díedefelde tielc íaeren derdjagííen 
lf|epft ;eend?«ppel toatersi frftepteuptdefenfalí-
igen put / ÍC?J mp líet doo?|íaen dat mp €»odt 
groóte atatíe toa?i doende» Sícfe tuieet dat gp 6a* 
beit 
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htn maten gtoot í»: cntie mgi í3«ricfet / üat ímet 
mecrtier couragíc toe üan naoíie ié i íiantat me« 
itmen antieren atftegtittie^toereíbtá ; maec ícfe 
¿eBíieclaerlíjc^ aefíen/ íiat <&m íiíen gtoore= 
UjtM lonnt j OOCÍ  ín tiíc íeben. íBant íjtt 
b Doitoaer aífoo/ dat mp Dimcftt / dat raet ten ure 
lian De secjtdíícTíc Míjíifcgap hit den ^eetemgt 
naemaei^ toan Í M geaeUen fieefc / toeí gfte^  
noegg bemeít Wnft aiíe de pífne díe ícíi mentí 
gen tíjdt geíeden fte&i&e ín m^ te onder^ouden 
m't sebedt* ^efe Doude tocio? m? / dat den í^eere 
dítíitoífó í n t íiegtnfeí / ende altemet aacíí ín't íe-
fíe / aífulefee tormenten ende andere díergelíícfee 
tentatíen/ díe dítíitoífó oüercomen / lDí(tC5iierfen= 
den / afleenlíjci omfffn raínnaeren te pjoeden i 
ende te fcoeten oft fy (uííen connen toan fjnen Mcfc 
diincíten / ende íjem felpen fíín C r u p diagen / 
eer dat f$ f)en foo groóte trefoo^en toeríecnt» € n 
íclt geíoof dat den i^ eere om fiiet toílt leuden 
tot on^ Piofíít / om dat ton totí toerfíaen fouden 
o^e- arm dat íui? * i»ant de genaeden díe f$ 
naemaefó Uerleent / 3í)n toan foo grooten toeerde/ 
dat fja l6egeett dat doo? erperíentíe leeren 
feennen onfe íie^oeftígíjegit/ eet onádíe tjer-
leent/ op daton^níeten gefitjíede jjjeí gene dat 
moirífergefcgíedtí^. 
3©at doet gf^i docf)/ dat níet en 351/ o ^eete/tot 
meerder píúftjt tande fíel/ díeg^toeí tueetdat 
u toeíieT5oa|t / ende díe fiaer teenemaeí tíelt ín 
utoe fjanden / omute doígen altoaer gíjagaen 
fult / ooefe tot tie doodt de^  crii|Já / ende díe te d2e= 
den i$ u dat te felpen d?anen / ende u níet aííeen 
daet mede te laten í ^ í e g e m feíben aífoo gelteít 
Uint/entJffjoeftníet teb?eefen»<í5eefíelíicííeptté/ 
gím en l&eíjoeft níet te tremen / tuefende nn getleít 
nfoa fioogenflaet/ mipj te íDííienitííeenmet 
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i & m f j p ^ t t / tntKtt betlaten be fitnoesfitm 
be^ mftelíit& Mtt meefle M nu Qedaen / tiancfet 
íiaettioo^fííJte íl^ajcllept / ende&ettoutüt op fí|n 
fioetSeptit/ tHefíjn b^íeníim noiat üetíaten en Secft 
^topt « ooóeit Vían te pepfen / 3©aerom seeft 
ggiíiíe petfoonopfoaíutteí üaaeníietjotíe/ ende 
mvmtí) op foo tjfeí jaeten níet^ llaet on?i seloo= 
tien/ íiat fiet aí tot on^ fcoo^íieel: dat fííne l^a-, 
jelíept on^ íeptie aídaet jfjp trnlt: íop en $í)n oná 
felf£ níet/maet íjoa?en fiem toe. doet oná nocf) 
oratíe genoesS / al^ fjp maelfet dat toi? ftegíeren te 
jpítten ín fonen Saf/ende te (íaen neffensi den l^ e e= 
rede^gofé/ toantfeftet fip tómeton^. 20eííeft 
gem / dat tiefe planten ende díoemen op toaffen 
met fommíge te getiett íoatet te moeten putten/ 
tnde antieten daet fondee / íoat gaet mp dít aení 
t gfip / o í^eere / dat n Mkft / aííeeneííjelfe en 
*laet níet toe dat íefe u betaramme/oft dat de deus= 
íien tieríoíen gaen / aldíen gl^n eeníge doo? 
utoe enciele goetSept gegetien Seot i&egeere 
te ítítiett / o J^ eere / aengefíen geíeden jfiel&t/ 
laetínm? VioIl&?oc]&t too^denínalíe manieren u= 
toen toíííeteñ utoe jfeajeflept en ínílt níet toelaten/ 
íiat een fafee íjanfoo gtooten tueetde/ aí^ «líef= 
be / foude gegeten íno?den aen petfoonen / díe u 
aííeen díenen om fraaecfe te jfjelbi&en» 
^ í t bíent feet fcoel genoteert te jíjn: endeícfe 
feggeomdatíeftdoo? erpetíentíe íneet / dat een 
fíele/ díeíndefentioegfitianjíjet íntoenfemlí g ^ 
l&edt de^ getten i&egint met een baile refmutíe te 
toandelenv ente fiaec feítjen can po?ten dat 
geen groot íoetefe en maecíse / nocl^ fiaer í3er!&ít|= 
be/notfi te feer l&edtoeííe(oft defefoetígíjeden ende 
fcetoegíngen ont&ieften) oft dat fp banden íleere 
tierleent tooiden / nueen gtootdeel de^  toegp 
afgeíegfit 
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afgdesíjt íjttfti cube níütcn íiríjotft tel3?eefm 
dat faí atifjtertoaett-á hmm 1 ai foutic fn ñoco 
foo fccr títoncfeclcn / tuant íjrrft íjaeten Douta 
íjcgontí op ten \3ati fontiamcnr* 3©ant lie fteftic 
<5aíitp en \p m t gcítacn ín tramen teííojten / 
nocí) ín tJefe foettgBeísen ende fcetaegíngen ( i3ie 
íop VJDO? tten ineetíentieeí foeclíen / en&e on^ Daer= 
metre te bennaftenj í^aet ín te íiienen met reefit-
HeetíJígíie^t / entie fletcfe^t bea fietten / enüe 
met Do&tmoedtgliept. M$ imncTit íiat dít eer 
ontfangen / dan pet te gtbtn» ©^00? lj|Outo* 
feen^ / Díe crancíi ende tan íiíepne macfit 5gn / 
gelíjcíi ích fien / duncíit dít i* dan noode / 
mp te lepden met deimaediíngeit ( s^elíjcíi 
«aodtmetmpmtdoet ; opdat ícíi (dude mácíj-
tigft toefen te derdjagen den ardepdt díe fijne 
Haíefíeiat fieííeft tjeeft dat íefe íjetiden foude:maet 
\m% díenaer^ <©odt$ / man^ dantjuaíítept / fcan 
geíeettSept ende derftant / dat íefe díe fíe foo 
ftoogfi acfiten datíjen <6odt geen dedotíe en 
tjerleent/mífnoegíjtmgi dat ícfe't §oo2e*Síft nt 
frgge níet / dat fpdíe nieten fouden ontfangen 
oft díe níet gtoot en acaten aí« íiun «aodt díe bec= 
íeent / íoant aífdan faí fífne íEaíeílegit fíen dat 
get dan noode té x maet ató fp díe níet en íjedíien/ 
dat fu Ijundaetom níet quelíen enfullen/ ende 
datfa fjun fuílen laetcn dooi ton/ dat fiet níet 
dan noode en i$i aengefien frfne ^ajejíept díe 
níet en geeft / ende dat fji fouden íeeren meefíer^ 
Stíndan jfjun feíden. moeten íneten / dat fiet 
eenfauteí^/ ícft tyWt dep^oeft ende gemercHt* 
moeten tneten dat get ondoUnaecfet^ ept íá/ 
eñ dat íjet níet en \$ doo?tfgaeit met U^ftept desí 
geeíl/maet met&tootíieiat ende b?eefe de£ f!rrit& 
^ í t en fegge \$Í foo feer níet doo?deglfjene 
díe i&egínnen ( al í^ *t dat ícíi dat OOCÍ  gtoot 
^ y acSte/ 
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aceite / mít^ dactfoo tJtdmgeíesmtó/ batf^ 
Ugímm mtt tefe fctílfjcpt mbc tallen loílle) 
aí^ ViDO* a n t e / Swant mtn tín&t bíeovieT: 
íanjS uegonll Bcbíien / ení?.e nopt gcDacn en 
Jjel&üeit; mütkíi geíoof íiat ftíerafboo? ecn nroot 
miooifaecfeí^ / Datfji ttan't íiegínfeíget Crup^ 
níet en omfieífen» ^ja nacn íieíJ^ucfet / tnfce íae= 
tmlDun boojfíacn üat f& níet met aíícn en tmen; 
toant foo faen al^ Set uetjíattt íaet te tuercíiett/foa 
enconnen fpníetgetiueren í entie nocíjtan^ran 
getaefcftíeííen/ bat ben toií tiantoeneemt ende 
berltercHt too?tity íonDer tiat f^'t toeten» i^ja ntoe= 
ten pejafm/ Uat fíjne l&alelíe^t nae fuícíie íim= 
«en met en (íetí toant al i$ fytt íiat^et m\$ fcpnt 
fauten te sfín / nocíjtan^ en sljn't geene. ^ í jne 
l^aíelíegit ftent feertoeíonfe atmoeDeentieones 
íieíen aett/ i&etet ban toja feíUe; entie toeet/ iíat al= 
fulefee fíelen toeí toílíjen attiiütsi opfjem jpepfen 
tníie&em l&emínnen. ^efen feafíen fejííletiíen 
í $ l&egeert ; te ándete quelíínge ísíe togi cn^ 
feltien aen&oen / en tienen netgen^ toe tan om 
m$ fleíe ín ontutl tetioen leben; enttetuaá fgi 
te tio?en onbetjuaem \30o?eenuteomte connen 
tsooitgatn/ ftaet fuícfe te doen toefen booibíer 
liten* I©ant feet ÍJícMoifé ( ÍCÍÍ i jmt ísaer affeet 
gtoote etpetíentíc / enbe toeet óat íjet ínaer / 
loant ÍCÍÍ íje&íiet met neetfíígfiepírt gemetrftt / 
míie íiaet nae ondetfoc^t met geelfeífjtfíe petfoo5 
nen j comt^tt ÍJOO? lícBaemeíncfte onaetíelteníffe 
oft ctanclftftept t mít^ íop foo aííenbígl üin i üat 
oné arme getjangene fíele meíie-tie|BÍt tan De 
aUrníiíg|)eí!rn íie^ íte^aem^: enbe íié tjerant!e= 
tingtn tíííit^ entie be^ í o c ^ enbe be íietoerín^ 
gen bet fjiimcuten/ maecfeen íJícMaífé/ batf? 
fontrergaet fc^uítníet en can botn'tgenefptoel 
t»mti maermeetm alie manieren Ujben; enbe 
^otmenfe 
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gorntcnfe meet totít íjeíitoíngcn ín fulcften 
tíjíit/ goclfjür quacütrtó'/ míieíjft quatiJt lan-
ocr diiert: tníse Dacrom moetmen íiifccftie m* 
%i)Licfeenomrf fien toanneer íjrttioo? jattfUW 
corar / op tiaruitn DÜ atmestdeniet cnticrfmac^ 
te* moeten Vietlíaen dat (¡a crancfe síí» ; 
íiatuinide uttiwú aebcdtá VicranDccc: entieaíte-
met fáí tiít eeníslie tagíjcn íangft acnloopem 
^ a t fp üooi Dít ísalmgfifcííap gatn foo f^ &efí 
rannm / íDaitt fiet grcot tietteitt senoegfi 
too? ten fíele íiíe «©otst tiemínt / te fíen dat fg leeft 
in defc aílení!íg|ie|Jt / ende dat fp níet en íjermasQ 
't gene fp toei toílde / omdat fp foo fnooden gafí 
Seeft / afó dít íícíjaem í^ » S?f^  fcel&l&e gefeiat 
difcretíe te seí^upcfeen / taant aíremet faí den 
lítjandt daer oc^farrfte aftnefcn; rnde daerom i$ 
fin rjoet/ níet altndts §et ge&edt te laeten alé daet 
groóte detfíto^tgept ende tmbatíe ín't derflant 
10 / ende oocft níet aítíidt^ de fíele te rjuefíen om te, 
dden 't gene dat 1)1 níet en can docn. I^aer 5i|n 
noel) ándete «pttnendíQc toercfteit dan líefde/ 
ende dan ín doecíien te lefen: ende altemet en fal 
fp daertoe oocíi níet Otquaem 5íín: dat fn aífban 
fitt íícíiaem díene om de ítefde <5odt0 (aemje^ 
fíen t feíde op ándete repfen dícfemaeis defieíe 
díent) ende den tíidt detd$de ineteenígegepl^ 
ge cDntietfatíen / oft met toandeíen te gaeit nae't 
delt / naedar dm 23íecíitdadecfaígetaedenbm-
den. €nde generaeítjcíí f)eípt feer deeldeerpc= 
ríentíe / de íneícííe te??rnnen geeft tnat ottégoet 
men de fíele níet met den fiapt en tiente / foúmm 
ftgíjt / maetdatmrnfe mrt foetíñlhept íepde tot 
íjaeten meerd^tenbooitgant^» lülfoodanhers 
maene ícíinotíjentó; ewdeaí to|)e ícli'tdícfc* 
i o 8 H e t Leven 
maetá / *t en fcQacíit «tet / toant baer tjeeí aeu 
grlegcn/ íiatnocft am üe Da?í)e^t/ nocíj am antuíí/ 
nací) om tertfraptfjcpbt deá berllanta fttm pr= 
tnant níet en i&eíi?oeije nocg en gueíle; ú 't üat {igt 
te ü?t7gcpíit íie^ geejí taerqggíje / entie met 
aítíj&tí* fienauínt gacn en í»íí. ^a t f tp eené i&e= 
fimmníet ísectjaett te stíntjaníjetCru^ / ende 
l)P fal fíen / loe íiat üen ^eere ftem Dat oocfe ftelpt 
üiagen/ eníie m íoat mfjíitfcgap fii? faí leben/ 
enDcmat een p^ofíft uiat aííe^ faí fcfieppen. 
3©ant tapfíen / $get dat ben put geen mttt en 
íieeft/ tiatío^liatíiaet níetíngíeten en connem 
mmtem toja en &e](jao?en níet onacgtfaem te 
5íjtt om íjet ínatet op te trecto / afó liet daer fal 
toefen ;toant t i an^^ t t i a t <íE>oíit boo? fcítmífc 
m txt íieiígQíien ín on^ ínílttjetmenígpuUíígen. 
H E T 
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Vcrvolgende den eerílen fíaet 5 fcgbr fy , hoe 
verre wy door ons felven mee de gratie 
Godts geraeken connen, ende hoeíeer het 
íchaet nem te píjnen 5 eer Godt íejve den 
gecft tot boven naturelijcke ende onghe« 
woonelijcke dingen op trecke. 
H € t gttte tat íefe ín íjetl)oo?lcíien Capittel geííi&e toíUnt Imm (al \$ íjet bat ích mrt 
teiten fommíse anbere puncten seraed t 
fie / dinup doefiten fett nootfaeífteUjcife te íoefen) 
te tserdaeren / Soe tjctrt íiat tíjp on^ f e t o tm= 
nenUoo?tieren / ende ín íaat maniere tupín defe 
eet|le Uetiotíe on^fe to eeníQfifin? connenfieí-
pen, 3©ant fietobetpegfenentie onderfoecííett Vían 
'tgene tiat den Idéete boo? on^ geíeden fteeft/ 
teriuecfit on^ s tot medeííjtien / ende de píjne ende 
traenen tsíe fiíet npt tolgen / 3íín feer foet x ende 
fiet ofaerpeiafen tmnde gío^íe die tog son toet-
toaefitende / ende dande ííef de díe den lée te on^ 
tjetoontfieeft / ende tan fílne tierríjffenífTe / ber^  
toecftt onsitoteen ííííjdfcfiapdíe niet teenemaeí 
SeefleUítfe nocf) niet teenemaeí fmnriíjcfe túfii 
ntaer ietí^eencrac^tíae ende toejeftende m9d= 
fcfjap/ ende de píjní^feer tjerdíenjíígf)» ^«Icüc 
Síjn alie dínsen díe deje detjotíe toercto / díe 
eenfdeefó geíoonnen too?dtdoo|jfjettoedoeníJe^ 
tjerflant^ / al í^ í)et faecfee datto|?HenocSüer= 
díenen nocí) setoínnen en connm / 'ten 51a dat 
<5odt díe gede* ^et í^ feer gl&etaden \m% een fíe* 
íe/ díe dan <í5odt niet ^ooget dan tot fjíer toe 
Uerfieben ení$i / dat fpfiáec niet en pooge íioo" 
gee 
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mt te clímmm; tnííe datmcn íiíttoel nmxet 
uiant Set ncrgcitó mtitt$ toe Dienen en faí / dan 
om Óaec te üeDeríjen» Sin ísefen tíaet magíj een 
menfcfi betfcjDc^ Den toeicíiínge íioen / fommí-
QC om eenuafí piopoafl entseopfette maecíiett 
Uan Ueel tjoo? <5oDt te daen / ende om de íiefde te 
bettoeclten/ fammige om de deua]f)den tedoen 
groepett/ naeden¿íní)a«dt Uanfe^et Boecfeffíen 
ge^eetcn -Üe confte om Godt te dienen j toeícíi 
feer Qoet iiJ ende toel díent üoo? de. sene díein 
defrn jtaet jijn/ujant fjeí íierílant moet ojercfcen* 
^macíjftemfeíüen inbeeíden te tlaenín déte--
aentoooidigSe^t ban onfen ^aücfimaecftet / 
ende Üem geojeimen atoóte íiefde te d a^etjen 
tot fíjne geísenedíjde l^enfcfiept / ende fym al om 
metíjern ícpdcn / ende met 9em fraile fjouden; 
^cm fiídden ÍJOOI ííjnen noot/ ende ftem íijn f toae^ 
rísSeden claegen; ftem met fiem ín aííe fíjne ííííjd' 
fcSappen tieciíjíoden / endet)rm door de feítie níet 
tjergeten: ende dit fondev daertoe te Oefigen ee* 
mgge gemaeclíte ende fiefací)te ge&eden/ maec 
alíceníijcfe fuíclie tooo^den aí^ tot fífn ftegeerttii 
ende nootfafeelíjclíi^eden dienen» ^ i t í« een feet 
ejerefíente maniere / om ínel en feet in't co&üoo^t 
te gaen : ende den señen díe nn aríje^dende i# 
ommet gem aítíjdtá ted^aegen&it coílelíjcli ge-
felfrgap / ende daer gvootcujciió fíjn pjoftjt mede 
t¡mt/ ende een taaetacfitíge íiefde d?aeg|)t tot 
defen %ere dien top foo deeí fcfjiUdígíi síjn; dien 
fegge icftdat íja gtooteíi|ffó gep^oííteert f}eeft* 
^ierom en moet on^ níet feet Queílen dat top 
aeen deUotic en gedoeíen/ foo ícíi gefeydt]()e&-
Oe / maet moteen den %et e danclien / dat M 
on^ doet lel>en met Degrctte fean í)em te M}a= 
gen / alí^'t dat de totrefen pap ^efe ma* 
mm toan onfen ¿^Uicgmaecftec aítíjdtiá n>et 
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tn$ te ^agen / í s fm p?ofíjteli)cfE too? flcfeen 
(íact / ntüe M mx aiderfefetrlte mííiííd om \joo?t 
te saen in Den ecrtím fíaet / entie om Tfjacjí te Qe-
raecfem tot den ttoec&en trapíic? geíieDt^ ; ende 
13002 de íefíe / op dat f? mogen 6et)?nDt fíjn Vianíie 
períjcíieíen díe íirn DijanDt fien foude mogen 
íesgen. 
^ í t i> ban't gene Dat top termogm; tile 
booiOet foiiOetoiUcnsaen/ tntie fíjnen geefl op= 
firffrn / om fmaecíien te aeUoeíen Oíe gunníct ge= 
gebrn en toojOen / tiíe foude naemijn íiuncftm 
t'cen ende íTandet tjerlíefm. 3®ant bat í« i[iotJtn/= 
rntunlnth; ende Set derfíant terloicn fíjitde t 
i&ífífroocfe de fíele aíá Ueríaten / ende met groott 
do^ept, €nde toant aííe defen tiouto gefondeetc 
op oodtmoedígfiept / fjoe ecn menfefi naetde 
onfen líeben Idéete comt / fioe dtfe deug^t ooefe 
meer moet toaflen / oft andera gaet^et al lierlo-
ten/ €nde f}tt fcfin'nt een fpecíe Vían fiooüets 
dije te toefen / te toíOen fiooger cUmmen 
daer on$i í5odt níet dan al te beeídoet / toefende 
f u W ató toja ^ ijn i datíjp om neffens í)em líelt» 
moet níet pe?fen / dat ícft dat fegge tian 
Set oprtimmen met fiet derlíant / om te otjer-
pepfen fiooge díngen tan den ¡fjemel / oft dan 
«aodt / ende de magnífirentíen diedaet ^ífn/ende 
ftfn toetentpept: toant al i& íjet dat icíit nopt 
endede (miú íefe daer níetbeouaem toe entoa^ / 
foo ícíi gefept i ende ícfc doelde mu foa 
catfitíígl) / dat oocft om tepepfen opde aertfcfje 
díngen mp <©odr fmguíiere gratíedededat ítfe dea 
fetoaeríjeiat derlíont /fiet toeící? geen clepne jíou^ 
tígíiept too? mp en Ujaé / fjoe Ijcel te meer twó? 
ftemelfcfje díngen ) nod&tam* ándete líedeit 
fuaendaetmede connen §im p?ofíítdoenyp?m» 
ripaW ítt dleit fg aeíem fón / toelcft í foo m» 
duncíítl 
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liuncÉt) emen gtooten trefoo? too? befe oeffe= 
nínge / foo tsetre met tcmn ootitmotíiíg{}$ijn t 
^Uet fommíge basen íjel&i&e ícfe tiít gemercfet 
aen eeníge geíeerííe / de fiaeícfee / níet íange 
gdetiett m b t batfp l&egonjí ^atiísen/ toonDer--
líjcfe feet boojt gegaen 3iín x ende dít doet m|a foo 
trootetíjdftr toenfcfien / dat teíeUan fienlíeden un i&egetjen fouden tot de detjotíe / geííjcfe ícfe 
nocS fegaen fal. 
I|et gene dan dat ícís fegge / ié i dat fg níet 
googfier en cUmmen / dan «aodt&nníjsopgef^ 
fende» ^xt \$ een taeíe íie# geeil: faltset3 
ftaendegenedíe eeníge ecpetíentíe fjeeft: toant 
ícften can 't andera níet feggen / í r t datmen't 
aídu^ níet en berfíaet. f i n de ^ pfííiiwe €|eoío= 
' aíe / üaet íclfe fcegonjí fteííi&e af te fjp?efeeri / tjedíefl 
fiet íjetHant frfn toetcníngen / ínant <aodt íjoudt 
dat^op/ áífooícfe naemaeí^ ^eedecfalí3etcla= 
ten / ínüíen ícfe dat tan doen / ende mp daec 
toe fon <0oddelocfte guipe üetíeent» ^ a t tup on** 
fou-
* Het om hoogh houden des verftants dat Godc 
doet,ende daer alhier de H. Moeder vnn is íprekede» 
3t íelve ñoemende Myftique Theologie,is,dat 't ver-
ftandt vóorgeftelc wort gelijck een packet van bo-
vennatuerelijcke ende Goddelijcke dingen3ende dat 
feé in groóte menighte licht ott claerheyt ingeftorc 
wort om defelve te íien met een bloot en limpelijck 
aenfchouwen fonder diícours, fonder aenmerkinge, 
íbnder mocytc-en fulcks nochtás met fulkeh cracht 
dat het op geen ander lake letten > noch daervan aí-
kcercn eu can. Ende dit en blijft niet ftae oft hape-
ren alleen in het bloot aeníchoüWe oftverwondcre. 
maer het licht dringht door tot inde wille, eñ daer 
eomt een vyer in wekk den felven onfteeckt - inder 
Toegen^at de gewe dien fukKs overconaovoor den 
tijdt 
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tijdt dat het hem over comt het verftant fterrelinkí 
vaft genagelt ende verbaeft is houdende op het ge-
ne dat het fiet 3 ende dat den wille brandt in liefde 
van hetfelve:de memorieis tcenemaelfonder wer-y a u u^\. iwry ^ .v*" '• —* 
kinge:wantdeziele befig fijnde met de tegenwoor-
dige vreught^n laet geen ander memorie toe. Defií 
dende dan werckende:ende ly Ieght^ dat hem niemát 
vervoorderen en foude om fijn íelven in defer ma-
niere op te houden,ten zy dat hy opgeheven worde» 
eenfdecls om dat fulex boven alie onfe macht is,en« 
de overfulcks foude te vergeefsxijii-anderded^om 
dat het fal zijn faute van ootmoedigheyt. Ende hiec 
van Waerfchouwt de H. Moeder met goederedenen, 
om dat daer Gebedeboeckskens zi^die de gene die 
bidden willen, raden , datfy hunneeepeyfenge-
heelijcken íbuden opheflcn, ende dat ly inhunne i -
maginatie hen niet ter werelt en íbuden inbeelden , 
cñ dat fy oock hunnen afem niet herhaelen en fou-
d en: waer uyt dan cqnit dat fy heel cout ende onde» 
voot worden, 
foutjtn íjütmttfn oft ptpfen / íiat íop on^ betlíattt 
op fouíicn gouden/ tat íá íiat ic f^egQetiat tun 
niet en beíjoo^en te doen / ente íiat top niet en fm= 
len laeten Daermeíie te toertfíem toant tnp fonbm 
íiaec i&líjtjen fleftenal^  &ottetícfeen/ eníjefouíieii 
lieelcoutiti&ííjíjen/ entienocS t^emnocljb'antiec 
toen, mu «aott tan fiet terttan&t opfioníic 
endeboet flttflaen/ foofieeft ifipfiet feíbe baett 
]&em af tjertoontiete/ ente mete tecommere/ ente 
maecftttatfiet fontet tifcowreten meet tjerílae 
op eenen creto ttjtt^/ tan top fouten tonnen bets 
ítaen met alie onfe aertfclfie neetllíeWínoptiefe 
iaeren. etaefiten tec síefen te toíííen íircom= 
^ tnect: 
í í e t í - e v e n 
mert fiOUfeetí/fttííf nirpnen t t tioeít fíílfó fíant I 
lo fottcrníje. €ntie ích fegge nocft ceitó / jet í ^  
aífoo/ al toettlaet raetrt ntetí '£ eti fegit wptoten 
oodruioetisfitpt; cñ ai ocfcfiíer fiet foníier fcfiltít/ 
jiocfjtanp met fbndet pítne t ende^ft fal ümoien 
erfi^í i P ? enüe íie fíele tQO|t bmt onluílígl 
ban. '<0dí)tfifríxí#fenen íjie megnen&etéfpim* 
ten/ tjan acetre batí geftoutmt toost/ foo üat $ fífti craegt rjctoont pel&ljente / mt en can 
merefeen fiet gene tat w too? (jem SabUe ge^  
nomeu. CnDe ugt í)et lutttl m W tiat IDpíjtet 
upt fcjept / fal üe gene / fcíe tatr op fal toíílen íet=» 
ten / lítfitelíích fim tefe faitte (fjoeclepnliíeoocíi 
5)3) Vmn octstmofbíQÍjeiit / íiaerícfeafsefpioíien 
ymtt íuantíiííBeefí íJüíe metiente ííeuglfjttjatt 
octmoetiíg|)cpt / írat &tm tatreíi/ daerunnede 
alíeeitíijcíi too^ mp toefeiuben i^ eere íuü íie oogm 
feergener Híe í¡i£ íefen fuHen / open íioen ísooi&e 
erpfrítntíe; toant fioe deyiiíiíe cocí? 3? / tetflont 
ájfímf^ttjerlíaen. 
^feíi toa^ beeí faeren íiat ÍC¥Í tteeí tmtgen te^ / 
foniser taer petaf tetíerífaen; entite méntgentíft 
ficíiíc^ getoeeíí / t i a t a í t o 5tí!atmiB <©ol!t|iet 
deDe fcerfíaen / foo en cofí sefe niet een í»flO|í fp?eí 
íien oHt bat init te leggen / foo Dat mp dtt gíjee-
ííen xírpgn arbept getíaen en ^eeft : tnaet ató 
^etfiúie pajeftepí Oelíeft / op ten oogtn&ttclíi 
leert !§ftm$ aftemael / foo Oat icíí mp groóte-
í p á tiaer áf moet feton^eren» CeníJíncn magíj 
ídfe'met-feef.tuaerfiegt fepgen/ batal toes't Oat 
iclí'tíKí geet!dficí?e cerfócínen fp^acít/ tue' tín? 
lüi&en'titrtíatrén ¿íjene íiat tieit Sfeete gaf/ 
op üatkfe't ljen foítórcommn uptíeggen/ nocíi* 
tan^ -^ a^ 5 toe» ísattíg^egt foo gtcot / Sft 
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mo tto<^ toñ itocS íutteí en fiíeíp* <^ft Dít w m 
mogdíjcíí taer ÍJOOI / Oat fcen lectc l&egeeitc 
rneigcÍE fíjne mmUm aítoo^ mtíti í^ecfíet 
grt í# mn aefc^aemtjepüt seiiocQí) íiat ícfc dic 
met üec üjaerhegüt fqsgen, masft ) tiat íc^ fieü 
níemandt en foutie ííeíjoetam tancfe te toeteiu 
€nde fon&er tiat te íieseeteti/ oftíiaeromtel&ííis 
üen (toaut fiíer ítt en $tmt niet met alien m* 
ríeuá ae\»eetí / tiaer't notfitan^ íteusfit tp* 
tneeíí Datitie / maer toeí ín an&et níielgeDen jgaf 
tiat <&Qtt op emen l&ot / met alie cíaetfiek te 
UetHaeit/ om íjeífelbeoocfeteconnen uptfp^eRen/ 
foo dat f£ feet tietta0n£»ett1j3aeten / enbe icfc noclft 
meecíian man ©íecfit-toaíier^/toant icíi mtjn tn* 
gen íiottigíiqit l&etet Uetííont* ^ í t en ^ ntet 
iange gelít»en: cnlie alíJi$ en betfoecfe ícft níec 
'tgíjene dat den idéete mpníet aeleert en Seeft / 
oft 'ttoaet Qet afiene dat míín confcíentíe aeft» 
gaet. 
Sfcfí tome toedetom / om tefesgen/ ta t get 
Brootelíjtft? ímpojteect/ Oat íieng|eett níetop 
en clímfne / ' t en 35 dat fiem den ^eete opj&eflfe f 
tnelcít een faecfee díemen tetftondt mercft^ 
^jíncípalíjcíi 10 dít fo^gíielíjcííet tooo? t3?outa= 
perfooneri / om dat den \3ijant fien met eeníaS i&e^  
d^ogfj foude inoren tjetl&imden,: Boetoel ícfe to? 
feíier íjoude/ dat den ^eereníet toeen íaet/dat fip 
demtn foutien den a^tne díe met oodtmoedígfjepÉ 
fo^clst tot l^emte comen; jae figifal dan meec 
p^ofíitendeíomnmae íiaeíen/ daec dendíjanc 
mm díe fal mepnen te doen detlíefem <©m dat 
Ijandefm fcjegfi bande eettie meet gel&aentfó/ 
ende dat QiooteííicS^ imponer en de ujaetfcftous 
ínín^en díe tcft 8f3fbfn p&i&e/ foo r|el&l&, tch't 
fiier m foo lansfi acmaecfet: jae íc^ fyfamt dat fgi 
3^  * oe 
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enDe íiat ícfe bit met ftefcfiaerntSejat genoea^ 
sefctoetjen fjefil&ü/ Saefiorl níet met foo groóte 
neíjme&rjt Uoo? atte^  / íiat fii? aen fulcft een / a^ 
icft í>en / confentcett / ende l&cQeert üat ícft fp^ cfee 
iban fcínaen íiíefjem aengaen/ jactan alfuícftc 
timfaü Dooge faceto» 
HET x i n . C A P I T T E L : 
Sy vcrvolght deíen eerften fíaet, ende geefe 
íommi|ge remedien tegen de tenutíen die 
den vijant plaght altemet yoor te ftellen, 
niet íommige waeríchouwingen daer toe 
dienende. Het is feer profíjtelijck. 
M U fieeftimt sedoefit te toerciaerm fontí míge tmtatíen / tiíe ícft aemertfet geíil&e 
liat een xnenfcfi ín't l&eaínfcí obercomen / daec 
iefe fomtníge feltoe af Qeíjadt íje&íie / ende te 
nefem eeníg^e onderíntífíng^en taan díngSro 
oíe dunefern naotfaecHeííjcfe te tuefen. ^at-
men üan ín't begínfeí arbepde om Uooit te gaen 
metbítídfcgap/ eníie ^íílDeiat dé^gerten: toant 
daer frín fommíge perfoonen / díentegnen / dat 
gen de detjotíe onttjííegen fal/ $'t dat fp fiun 
maeremíumí liergtten. I|etí^toeigoedtdat= 
mett tíoo? feíden íied?ecíí 5?/ ende tym notfj beel 
tiDffiímtel en i&etrontne/ om í)em feíden met te 
ftñlm ín de ocr afíen daermen ín getooon ^odt 
te tjergrammen Í toant dít í$ teenemaeí dan 
noode / tot datmen ín deugfit derflercítt 3p, €nde 
men bíndt níet t)eíe/díe fulcft?ironnent»efen/oft 
íl? 3Utten Buniíffiteííjcfe comen teíjprneten ín de 
occaí«« 
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occafím daet fiumte natuetetoe 10 j l r e t e í t c s 
toant aífao lañaft alá topfiíecíetjm/ mefieoocft 
cm deootmoeííiaDept /ígij&etsoeíít ítattop onfe 
catotiíafie nature íiennm» M m tiaet 3Ón toed 
fingen (jjtiíícfe ícíi fiSefep&t phbt ) üaetmen 
«iaa0recteatieugitnemen/oocK om tlercftet te 
tucfen tot gct Qíje&edttijací) maetmrn m alíí$ 
íiífccetie ljoutien/ mbccen tiafí 6moutoenjtjefi= 
fcm ;taant ¿et i&etaemt atoattííjcfejéi/ íiat onfe 
ftcgeetten níet en íaeten tjerflíauaíen; maet Oaec 
top op <aoíit íjetroutoenfuaen / jfjet dat to£i ongí 
alíensljffeen^poofílDen om Uoo|t te gaen / ai eit 
íjs f}tt nitt terjíont / fcat íup sutten cmmen geraecs 
fcen üaer í3eeí ^epííg{)eníioo?fií|ngtatíE toe ge-
raecftt sfjn» s©ant toaet't dat fe-fteüm nopt tnoo? 
IDun-ííelien gñmomen ftattien fulcfe^  te l&cgee= 
ten / tmt fiet feltje aílengítftos* te tóetele te iitU 
íen/ fgientnaeten nogt tot foafjaagen |íaetge= 
comen* ^íjrte Mm\tt^t foecfet enije líeffieijííet 
toan fetoecifee jíelen / íntiíen 3? alteeneííjcfe Uoo^ 
gaen met ootmoetiígftept / entje fondee eenig^ 
6etrouí»en op Sun (etoen te Se!&&en» €níie nogit en 
fagíi ícft eeníge tian üefe ftíglien fleften índefen 
ímg&t nocftoptenfaggícft eenígfieWoo&e síeíe/ 
tíí uja^ fiet ootír ondee l&efcíietmínge baa oot? 
moeíiígSept / foo tjeeí tjooitgaen ín íjeíe jaeteit / 
afé de ándete íjoo^tgan ín íutteí jaeten* Mí* 
Ijetíoondectfeet / Soe grooteítlc^ dat Set Seípt ín 
íiefenínegl) /íjem félpente tetcíoecfeen tot groóte 
iiíngenjal en fieeft eenjíelefootettíont^ gfieen 
(ieccfefirat/foo tjtóegíit noc^tá^ optoaert^/ ende 
Bl&eraecKttoertetioo^t :aU0 |)etdat fgi /glQelijcíi 
ren l^ogftelften tiat eenen gwadenWeugeíSeeft/ 
ondettuflcSenmoedeíoo^dt/ ende l&ift ergíien^ 
fitten» 
ándese tgden oüetpegfbe ícír dícStoír^ 
^ 1 t Bíltní 
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•t gene &át ^ utte pauüjclá fept/íiatmen ín ^oíi1 
alie Umtn uermagí)» ©an mpfcltcnmercliíic 
ícfe toel oat ícíi níet tn tjcrmorí)te» ^ í t ftíeíp ray 
leer / en&e oocfe 't gíicne tiat ^ » SCusutlijnfegftt / 
Oheet't my. ó Heere, dar ghy gebkt, ende ghe-
biet dat u belieft. ^ ñ l ptpfe ílícfetüíií^  fcat fiet 
¿§f ^eetet tiietcn fcíjaeítoe ísatS!?í)em ínííe see 
Suietjj / ai toa^ ftettiat (jp üaer nae V)?tefbe» ^efe 
rerfle tefalutícnjíjn groat te acíjten ; fioeíoel t>at 
ín&cfmeerlímuaet tiannooüe í^ tiatmm fpftí= 
tien toat m|ouíie / entie acntie üifcretíe eiiüe goet= 
imncíím Canden ^ecfíei tocríjíntie Í maer men 
ntoet torfien / dat bien fuícfe syíjat M w$ wtt 
léete faíiíien te toefen/ nacíj Bem en laete tjetnoe-
met Dat de fíele íoone allecnlíjcfe €5Pi(Ten 
tejaegen. Mitmú moetmen d'ootmoedig^dt 
1300? oogm fieírtien / cm te tetjíaen dat defe 
ttacfiten tan on^ níet en nioeten comen* jpotB3 
tan^ í^  oocíi tjan noode / dat ícp boeten f)oeda= 
nigft defe oodtmoedígíjept toefen mcet rtoant ícfe 
seíoof/ dat den tíjandt groóte fcíjaede doet aen 
Degémedíe íiun in't gebedt oeffcnm/ om níet 
feec íjoo^t te gafn/maecRende dat fgi tjuaet ge boe-
len fjc&fem tjande ootmocdígí}e|it / ende dat fian 
t m t U gotetdge te toefen / ¿ooge íiegeerten 
te btWnu ende de leplígen te toíllen naeUoígen/ 
«nde te toenfegen om .fjfeattelaer te toefen» €er= 
<!ont feeeldt oné ín/ endé maetftt on^ toíi^/d at 
%c dingen ban de l|e|aíígen díenen tot tettoond e» 
tinge / ende níet om dat toj? / díe fondaeré sün / 
t íe fouden naetolgen, ^ i t ooefe míjit ftg= 
Sen; maet men moet fíen íoat dat te bertoondf^ 
ten/ende toat dat na te Vjolgen i^ítoant't en toact 
«íet toelgedaen/ dat een ftnaecfee ende fíetteS-
ttge perfoon íjaet foude be getsen tot tjeeí ba^ 
$m& ende fíjjaere penítentíen / gaende aen ten 
fcooefftjne/ 
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íootlftíne/ tfaetfeníeten fautie comim flaepeit / 
m é mtVttm cnfaufce íjefiben / oft yct fuícic. 
m&tt íogi mmtm mtmi üat toi? oná connm 
írertíetdftn met de aratíe <?5oDt^  / om te tomen 
tot een atoóte ijeracgtínge Oe t^oereiOt^ / toteen 
betfmaeOeníjTe üan alie tn i pníse níetfeec s^e= 
gmtesnn tot tmt ríjcíiOom: maer üagsgn fao 
«auto toan fierten / Oatona Oimcíit bat Oe aet&e 
on# onti&|eftett faí/foafaen afétojatuíUen een 
toepnísft fietíídfjaem tjergeten / entre on^ t tot Den 
trjcefl geben- Cerflont fcfttjnt dat tot de mmg= egtí? fitljpett&e Datmen feet tsael íjeíííie 'tgíjene 
xnen &eÓaeft / taant üat be felitottilslietien íjet 
SefeeOt üetjíroptiett. ^ i t aengaentie / in¡a íeet 
iiat to]? foo t lep Detroutoen lf|e&)ííenop45otit/ 
rnOe foo Ueeí e^ gen ííeft?e/ íiat ísípott^metaí= 
fttfcíien fo?ge Mammeten* €ni3e getísaífoo/ 
íiat ató den geejí foo tottel seatanceett fieeft 
alies bit / on^fulcíicclepne fieufeíríjen groóte prin 
aenboen/ al^ ándete líeden díngen bíe Dooal) 
enbetjan grootet fcceerdensíin r entre ín ornen fin 
laten topon^ bunctodatíogifeer gee(!eíncí{ stín. 
duncfet/dat defe maniere ten doen tufKcfien 
ben lítfiaeme ende de fteíeteínífíen een acco^dt 
maecften/ oin ftíet níet t r betlíefen besemacfieí 
Irícfeíie^dt/ endesínber etentoel «aodttegeníe* 
ten; €nde fiet faí oodt alfoo tnefen/í^ Oetdatmen 
tuandeldt ín tecfitfceerdíglfjept / ende fiem Uaíí 
íioudt aen iíe beugj^ t i maer dít í^aífoo teeí a!^ 
een fjínnen-fcfjiede / nopt en faUnen baet mede 
tornen tot ^ íjftejat de^ gfieetí^. tmncíít bat 
befe maniere ban boo?t gaen ooebtisbooi se= 
^outobe ííeden/ bíenae Simnen (íaetende roep 
moeten leben: maer boo? eenen anberen ílaet en 
begeere ícíi geenfínt^ dufdanigen boo?tgancfe/ 
endemenfaUtismíeí: conhen doen aboben bat 
si * m 
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icfe|aíJ&e aítíít^aífoa fiel&leben/'tentaaetcíjat 
fcttt l&em m» Dooifíín l&ermijertígSeptit tmm 
co|teren toegrj s^toont fiaíitie, il^acr aensaen-
foeOegoetie i&eQeetten/ tííe txiaerenínmgi altíjt^ 
ntoot; t a n icfe maecfete foo ícfegefept fjei&i&e/tiat 
ic^ aetft se6etit]f)íeí; maetfocgtmeteencn 
itae tnonen lufl etifce íneí oQetjaííen te íetjen» Sjcít 
Sfielootae toeí / fiatJíie mppemandt Qeíeert íjoo= 
BSet tjííeQfjett/ícíi fiaíitie toeí gemaecíit íiat fie 
Beflfieerten níet fontiet toercfeúig^m geíoeeli en 
BaODen: maet fp 3tín b m onfefoníien foo iíuttel 
tntie foo íícfjt setelt/batfti ín üefe faecíte níet te 
ntoote tiifctetíe en ¡jotiden 5 foo íiatíc^ mepe 
Bat een tan íie p?íncipaíe oo?faecfteni^  / toaetom 
í i a t & e s S ^ ^ eerft Itegínnen/ metecren fie= 
taecfeentot groóte perfectíe/ toantíie K e^ere en 
Steercfet niemaníJen / nocfi ' t en líesfit aen fiem 
m t l maet toH^^W 3tín sSeí^ecMíjtfceníie 
^aer^en^oben tnagSmenvtie ^e^ígSen nae= 
boís í j^ w eenfaemfiept/fírgegíit/eníJeVieeí án-
dete íieuafltien te foecfeen / íiíe Defe onfe Isupíe ííc= 
gaemen niet ensullen íiooten / díe foo gemarfee-
Itjcfe íuíUen getracteert síjn / ombe fíele ín on-
fiTSeregeítíjeiftit te !&?en^en ; eníie den liíjaníit 
fielpt feer om be feíte ftcgaemen onííeqnaem te 
maecfeen, M i t y maer een luttel t^eefefíet/foo 
enfoecfet fip met meer om on^te connen toij^ 
tnaecfeen íiat fjet on^ aen on-s KeVien eñ aen tie ge= 
fontfiept letten $o«tie / fulclí^ datíj? oocfeínget 
(ío?ten tiet ttanen on^ Doet ti^ eefen Uat tnp bact 
íioo? ttntien Mnbt íoo^tien. 
Slc» fitbíte bien tnegíj 6í glftepafTeert / ende 
íraerom tuete ícfet Í enüe ícft en fíe níet/toat &etet 
afiefiífit en&e gefontitíiept top 30«tien mogíjen 
feenfcSen / 
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tomfcfim / tan üíe te tjedíeftn tioo? fulcfttn oojs 
faecft» ^Uermííít^ícfe foo crancfe tJtn/foo tua^ 
ícfealtíjt^ sfteíioníim foníietpettecDtmeníiotn/ 
to túat ícfe em$ m t m m t l tjoo? nam / nae 
fiet lícSacm tníje nae, tic atfontSept mtt tt ñafien/ 
eníienuíioc ícfeoocfefeeríuttelnnaer federt íiat 
«©otit firiíeft ifjeeft íiat ícfe iieft íiflíogeptit fceg 
bííantit^ fiei&l&e connen berjlam / foo toanneet f¡& 
mpteboo^eníeggtiDrt berlí^ tt$ 9efomí)eet0 / 
antttJOO Í^Je ícft J Daer en is niet vele aen gelegen,» 
al fterve ick. |[eQ0t^Eíntp8][)emacítteíjO2m/foa 
feggíje ÍCÍlíMy en is gheen ghemack van noo-
de, dan allecn het Cruys. en&e fOO ÍJ0O|t^  Út aíle 
íiínsm. SftftfagS claedíjcfe / íiatfirt ínfrcttele 
Íimgütt /al6enic)femetíict íiatt crancfeaenoerjlj/ 
antier^ nitt tn toa^íian tentatíe fce^ bíjantir^/ 
oft mgn flappísíiept ítoamnaeíietíjaníítíiatícíi 
foo toefíeníie raeten l&eit/ nocljmíínsmiacfefoo 
fcet níet enfoecfee/ ViattE ícfe Vicrt l&ercr* Síntíec 
Doenl^ en íiattjeel íiatt ameetegm í^/ íníie 60= 
fiíttjeíc al[0 men íjnn tot fitt geí»eíit bffiebtn^ 
ttt 1 íiat nten Oe fififPiafen níet teenemaeí oníiec 
enl&?engf)eí eníie men magS mpíí^toeigeloo-
ten / toant ÍCÍE gíet tan etperentíe íjetl&e. Cníie 
omúat anbere tanmiaememnpel nemeft mo^ 
p e n / f a í Sen baten ende p^ofiteten tefe mgne 
fautente tetSaeíen. 
€en antet tentarte í^fiíetnaetfeetgetnepn/te 
íneten / tattefe perfooneñ Míoíl tet t / tat renpe= gMiícfe feet gSeetíelíjcfe toaere / foofaen ais* f? 
eg^ínnen tefmafeente getultígfjept ente p ^ 
fíjttat taeríngSeieg^en í^^í t te tegSeren /en 
1^ níet guaet; get feíte te piomreten foiioe mogen 
níetgoett toefenrten 3Ptat tyt gefcSíete raet 
groóte tífctetíe ente tebecifit]fiept/foD dat getníet 
en fcQtjne dat fg ándete toiUenímenj toant t íe 
^ 1 Í «l 
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íu ísefcfaecfee faítamcnmHr$ picfgt ton / 
Man nooDe Dat ^ feec tjer(lercí$t 3g in tieugl&tien / 
opüarfigitse anDere gem tentatie aen enjaege. 
^rr ge^eurt f en&e íiaetam Btíi ícfc üaec 
berjíant tianJDomícíi/ fao frotot üetíjaelt / 
arlíjeiitJDe op dat anüete ooefe foutieivt Qe'úeíit 
Banreccn/ DatfoofpiHfibandeen f¡jDtí)oo?Deti 
paoge ijíngen fp|ef«n tian íjet groot gocíit íiat 
m fiet geíieíit geíegcn / eníie ban Jj'anlicte 
líjtic mgi fagen íjet feítie ocfftnen metgtoatge» 
%cfe toan íieugStien/ laíetden fei baet i3oo?ge-
íentertt tníie trancé ban f í n i m <?Entie dít met 
groóte reden: íoant / foo mpnamtat^ gefeitit 
Btb&en / f$ m íoijlen met fioe fjet eeit cotí met fiec 
andrt acco?deren* 6nde dit fcoa^ oo^faecíje / dat 
too? niet quaedt IjíeldfiVt gfjene dat nocfjtan^ 
fufcU0 uptgem feíbeníoa^ / cmdatfpfagendat 
iñvt áltemete dede / mít^fe goede opiníe ban mji 
Sadden» 6nde dít daetdenmjant / de toeícfee f faa 
fiet írtíjclit) &em befieípt met de gotdedeugíjden 
die tDpíjeftüjrn/ am doo? de feíbe credit te geden/ 
(oo betre aí^ ^  can / aen ^ et Quaet dat foecíit 
in te í i^ngen: toant fioelutteloft bjepmgí) dat 
Sct 3p / daer eeu gemente / daet moet M beel 
toinnen; Boe beel te tneer mítá díen fiet quaet dat 
ícíi dede / feet groot bja^ ¿ €nde oberfueft^  üjae* 
tenínvifle jaeren alleeniíjcíí d^jidíep^ofíftdeden 
met t gf)ene dat íefe fepde: maet naedergant 
dat den leeré meerder ffer^ept betleent oad= 
de ín de deug^t / fieíiben ín ttoee oft tm jaeren tíjt 
daer feer beíe niede gepiafíteert / foo iclfe daer nae 
íeggenfaL ende fondet dat / í^nocg eetíandet 
groot pnber / tetoeten/ dat de ftele jfjaer epgen 
P?afiít bedíetí: tcaut 'tgfiem datbjp befioo^en 
^íncipaííícft te befo^gen wvt begínfeí/ tó¡ al= 
alleenlíjcfe fo?2e te d a^gen boo? Qaet alteen / ende 
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tat to» m$ iactm t)oo?tlam ímtoptiet aeríjcn 
itiet anDer^  en t»an <aoDt cnlie fp: enfce tiit 
•t n^^íte íiat íjaer feer nut í^. f 
Jocí) ífler ten antier tentatíerentJeaítmiae* 
fc^gnen cenen &e\jer Der Deusfit te íjelii&en' 
foa üat lian ncode ip tiatmen Dít toel tjetflae/ 
tntie aítoú* toel fo?gfitiu!&i§íí 3? ) etn !&ecoms 
inerniffe oUet De fonDen entse fauten tiíe fp m 
andet fien» ^ e n trjaníit maecfet fien íaíj^ / íiat 
fcefe íjecommftníjTe aflcenüjtií UJ^ upt ujat em 
fcegeerte tiat fp^o&t ntet tergrammm enma-
sen / entie ugt eencn getiet tjoo? (ijn eere. €nbe 
teclíoníit foutien fp't tecl toíUen temebíeren. 
Cntie tiat maecítt finn foa ongetutí / dat gct se= 
bfíJt tiaer tioo? üeítt üJO?t: endeíjet Quaetjíe t an 
alien / íiatmen megnt dat^et lieugfjt / entie 
petfectíe/ en&e átooten peüet lian <aoDt0 eere* 
%ñí en fp?cíie níet t an tie íjecommetnífTe íaeíc= 
^e fpiupteníJe M upt be openMere fonbeVian een 
Seíjeele bergaeíiennse / aííiíen de felbe aí= 
daet omaaen; oftuiatde (chande díe de Sepííge 
liercfee is* Ktjdende toan de tesentjjooxdíQe htt= 
teríjen / fcoaet doo? men fao deíe fíelcn (íet tjerío= 
ten gaen: toantdefe íierommemifTe 10 feer goet; 
ende doo? dien fa goedt / foa en beroojfaertit fe 
oocfe gí)een ber jlroptgept* 
<©Ueifulcíi0 dan fal fitt fehetfíe tnefen boo? 
een fíeíe díe't gededt oeffent/ dat f? gefieeltjcfe 
alie díngen en de alie menfcfien «pt den fin fleíle / 
endeaUeenlíjcli VJOO? í)aec feítenfoige/ endeom 
<6odt te i&eíieden* ^ í t gtaoteííjcftíí dan noo= 
de Í ínant toaert dat íclfi moejíe tjerteííen de fau= 
ten ende etreuren díe tefe fyWt fíen gcfcfiíeden 
doo? ijet bettoittnen op de goede íntentíe / íefe en 
foude no^t gedaen gedi&en* ^ufdan foo moeten 
S»g aítoo^ aefic nemen OJI de deug^den ende 3oe= 
De 
1^4 ^ c t I-even 
te íiüia«t bíetopínaníietfuurn m m t o / entie 
fmnt ge&|efeen Itappert met onfe fonUen* ^ i t 
een mametetan taeccfeen/ &e fcaeícfee ai í^'t íiat fgi 
terílont níet en gcfcíjitt met tjoimaeclitfiegiíit/ 
nodíjtan^ íomtmcn üaet doo? een groóte íieusfit/ 
teíueten / Uatmenaíle lj*anDer tjoo^beter ljouíit 
itantupsQtt; etttie mm ücgiiu íjict doo^tetoín^ 
iten / met íie gtatíe <aotit0 (de toelcfee ín aUesí 
ban noolse / enüe aísi üíe ge^eefet / son aíle on=» 
fe neetfíígSetien tetjetgcef^jgemte Ubbsn tiat 
fjg OH!* defé deugfit teriecnen iuiít / fcaantS? nie= 
manden enberiaet/ tenepníie top Defeneetlííg-
fieptfoude» ronnendoen. ^efeíoaetfcDoutoíns 
ge moet ootfe genoteett too^den dan de gene 
dícdeeldífcouteren metfietdetfíandt/ fcljepíjen-
de dele dingen upt een díncfe / ende dele degrópe^ 
níflfen J toant de gene / die níet en connen 
toertíien met fietdetfíantfgelíjcíi aí^ícíídede) 
en íieípeden andera geen detmantnge / dan 
iratfp patíentíeíjeftííen tot dat den ^ eerel&ender-
íeene daet fu gun mede mogen decommeren/ 
ende tot dat fip get ttcfit gede / aengefíen fpfoo 
lutteí dan ííun ffeíden doen connen / ende l^ et det^  
fíantfjenííedenmeec deletdanjjelpt. 
ífeeerende dan tot de gene díe dífcouteten / feg= 
ge ícfe/ dat fp fiíet ín den ttjdt níet en moeten 
det(!fíten: fioant al í^ *t feet detdíenfííglD / Sen en 
duncfet níet/ gemeccfet dat íjun dít gededt foo 
torl fmaecfet / dat daet moet eenen díetdagg toe= 
fen f ende een paufe daetmen níet en moet tóete* 
lien met get derfíandt S $ meginen terjíont / dat 
díen ttidt derlojen i$ i ende ícíi fionde dít derííesí 
tioo| goedeníomíl* lí^aet datfa / foo ícít gefept 
ftedue ][)un feldrn flellen doo? onfen ^alícfimaecí 
mti ende alfoo fondet detmoedtfiept de?i der= 
(lantsí Bemaenfp?efeen/ endefiunmet fiem der* 
gengen/ 
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Kjmsjen/ fon&erguntetjrtl&iatcfeelíen tnctíaiigc 
jp^opofíen te maecftm / Han aííeen íjunne nootúg^ 
Reüm&em tetooicn lesgenííe/ tnüetic tttmmt 
fajaerom jdp on^ &efiooSe te tjeríi|ajacn/]&eteenop 
tien cenen / fiet andec op an&eren tijíit / op tat txt 
fíeíe níet bermoest en tuoítie tan altóos iae feitie 
fprjfererten* ^efefpíjfenfanfeeiBoetfníiepio^ 
fíitíQüJ í^'t &at den fmaecfe fiem aeíuent fcaec 
af te eten J b^engen raet {jaet 8?aot boetfel om 
te fíeíe fiet íetoen te getien / enUe Qtooten toínH» 
jpefe fal míjnen fíntoat claeríjecuptfp^eíteíí/ 
toant aíle iaefc timben / íile't aeíjeíít aenaaen/ 
$m int ftoaer/ eníie aífmen Daer toe geenen 
liííeeitec en UíntJt / feer Quaeíit om teberdaen? 
ende daerom al tiJílde íefe^ co t^ maecítei) / ende al 
tna^ líjet genoegí) doo? fjet «oett tetflant tie^ 
fiene^ díe mp iwtíjeeft doen fc^íjtíen/ Defedm= 
gen aííeenlíjcH te raecfeen; en íaet nocf)tan# 
míjn &ottíQí)*gt níet toemet co t^e íooo^en te 
feggen oft upt te íeagen een dínefe / daer foa 
beei aengeleaen í^y dat |jet toel derclaert too|-
de t toant íefe / odetmídí^i ícft foo deel geleden 
fiedde/ gedííenu medeíííden met de gene díe a t 
íeenííjcfe íiegínnen mtt 25oedfcen 5 toant fiet 
toondetí^jDoe gtooten onderfcfíegt daet í^mf« 
fcgen't gene datmen eerjlmael tjetjlaet / ende 
daecnae doo| iange oeffenínge fíet. ^íeerende 
dan toederom toftgene dat íclfe fepde íaeton^ 
on^ feiden doegen om te oderpepfen een feíiet 
(iuefedan de^affíc?/ dpecempeí/ ^oedatonfen 
l^eere gedonden toaé aen den pílaer: ftetdet-
flant ondecfoecítt de oo?faecfee/upt de toclcfee men 
laecllaen can de groóte finetten ende ponen / díe 
ftjne jf^ajefle^t gadde ín díe derlaetínge ende een* 
faemSeut/ mídt^gader¡á deíe ándete díngen díe 
get derítant fiíet m H mmm raepen / ^ aliñen 
m 
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bat tyt tmm goetien tactcftetoft oocfegIDtíeett 
í^. ^ettóeen maniere ton oljeíietít/íiaer eícfeen 
renmoet meüe fcegíimnen / uaojtgaen / enbt boí-
r^nben: en&e get $ eenen feec eíceUlenten en&e fe= 
fecren to^/tot bat üen Idéete fjun leplie tot an^ 
fcete tJOt¡en=naíuerííjcíie oins^en* Scít feaafje 
ríckn een; alfjoetoeí baet teeí fieíen Jíjn díe mm 
Piofiteten tioo? aníiere petsítaííen baníjanbe 
SQeüeneíiíítíe ^affiej toant úúijth baet beel toon-
mngensgnin Den pemel/ áífoa 3ijn daer oorft beíe 
toegíjen» ^ommísDe perfoonen Docn ^un p|a= 
fot met te pejafen bat ín be fjelíe 3i|n;anbere bat 
fe intie ftemeí 3ijn/fien pt'ín síjnbe cp be ytík te ben» 
Hen;anbere/pepfenbe op be í{00t;^ommíge/tote* 
mofDígíi tjan oettensonbe / podren Sun aítooá 
te pegímop be^affíe/enbetijoibenbaerínber-
geusijt/ ende p?ofíteren aenfíenbebe xmñjt enbe 
grootfjept í5obtd ín be creaturcn / enbe be líefbe 
bíe fig tot onfaaaettgi gTfjc^ abt ijuft i ble jfjaet ín 
aííe bíng^en bertoont/enbe ü eenfeer goebe oeffe-
nínafte; fonbet noc^taná bícíi\i)íisi ac^ter te Iae= 
ten be Paffíeenbe íetoen oné J^eeten/ íjantaáec 
cué gecomen xf enbe comt áííe goeí. ífet íp noot-
faec^ eüífcfe bat men t¡oaetft|}Quiíje ben oSenen bíe 
aegfjínt / ten egínbe m%t neme op't gene baec 
W Piofijt ín íá bínbenbe. Mtt toe íá Han 
noobe eemnüeeüet bíe íoelljerliarensgt j&anc 
U ^ fuícifí^  níet / !)|s faí grootelíjc!^ inoren 
boien / entíe (aleenfíeíeíe^bmfonbetbiete x&x* 
(íaen/ en&een fa! níet tceíáteñ bat f^Daetíetort 
berííae í toant obermibt» fgtaeífejeet/ bat §et, 
tan grooter bcríiientle U beá ^ eefrer oiínctíüoo^ 
pen te sin / fao en betf fu occíi nlet af tofjlien ban 
^gíjmebat íiaer gíjeMebt aítemet 
fíeíeaemjiietrofenbírijeel üenautsjt enbe gequelt 
toaeten/adeenlij^ ora íiat begljenebíe feaer leer^  
be 
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tnde oocfe eene / íiíe mt en toíj!t toat fc xmt íjatt 
f e t o ticen soutjei toantaí^üe Mtsm^mm 
íjerííant en ftcbb^ntianticn gljecfi/ foo btíi^ucften 
fíeíe ende Ucftaem / en&c fieíetten Üen ijoo^t-
gattcfe» í^íg^eeft rene gf)efp?oüen/ toien^ meejict 
|aei*ac6t íaeren íantíí gaDúc afó a^cDonDenae-
goutien / níet torlatetiDe dat fja foude treden upt 
fiaet e^geit líenníffe/eíidede^eereljaísíieííaetiitt 
g]pei&?ocBt tot fjet gíjeíiedt Uan fíínígíjeíit oft ín^ 
nisfi^t / tndealfao fiadde f^tieeí te lijden. €nde 
al $ Det fao/dat Dít/ te íaeteit de feenittffe üan fon 
femm / ttoyt en moet acfitergíjelaeten too¿den / 
mítei men geenfoo reufac^tigeoft Isiome fíele in 
defen toegfi en ümDt / díe met tsan noode n ge!&fef; 
dícfetmfó tcederom een ísíníte toogien /endrde 
mamme te fupgíjen / (ende dít l&egDeercícfe dat 
níet lalbergeten tuojdé / mít0 ÍCÍÍ t¡} aUontnerm 
nocí) meer daetaf fp?í)íien fal/om dat daecfoo deel 
ítengang'ót} ende gíjeenenfoa &ooaftenfíaetd8^ 
gíjeíjedt^ en \$ 1 daer níet dan noode en $?; dat-
mendícíitoí^inederom feere tot |jet fcegínfet; 
ende dat dít/ fieíang^ende de fonden ende feennífTe 
^an fí^ n feiden / í^Sít feiootdaer aííe Míen moea 
tenmedege-eten tooíden /fioe deíícaet díe oocís 
5nn / ín defendiegO dfá seíredtó / ende dat fp fiim 
fonder dít fyoodt níet en «uden connen onder^  
ganden : nacfitans£ moetjict met mate ge-eten 
tao^den, í©ant aíjei eeh fíele ftaetnuteenemael 
obergegeben fíet / enderíaeríijtíi detüaetdat fy 
nict aordts Vían gaer feíden en fteeft/ende bedíndt 
fiaerdefiiñaemt doauenen foo grooten Coníncíi/ 
ende fíet loe íuttd fe Ifjem ftetaeít daer fp gem foo 
lieeí ftftumígg úi -'coat noodttó íjet datrt|enTjín> 
den tíidtdetfjtlte/dandat to^dooítgaen totano 
déte díngfiendíe&en S^ eete nx4 te íjoieníeg^t ? 
ende 
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ttóie 't tn i$ ajjeen tedm / fcat tog íiíe ía tm jíam t 
toant f^ ne fláajetleffttntet fietet íian m n af 
6at íDpmoeten etm. , 
lülfoo daní^tiaet íjedaengcíesííen/tiat tim 
Metm boaifíeníafi 3? r ícfc totl feggíjcn üan 
ooet tetflant i eníietíat S^ejcpetemteíi^&eím 
ft tiaet geíerttíjept 119/ tiatí^ een feet groas 
te (aeche; maet al0 men defe dínaen níet t'fas 
men Viíníien en can / foo snntJe ttuee eerjíe toan 
meerder ímpo^tantíe; toant gíjeíeerdeconnen fgi 
ínel fcecomen / om met Sun te commnnícere/aí^t 
«oot faltoefen, ^tk feagíje Dat / í»? aídíen fp ín't 
íiegínfei íjun ín't gfjeíiedt níet en oetfenen / de qt= 
íeertjfjept feet luttel íjclpt» %tk en íegf) níet 
dat fe met ggeíeettie níet fianteren en ;ouden; 
toant eenen <í5f)ee|l díe níet ín det toaerlíjept i&e* 
gonj! j&ci&ümde tjoo^ tgaet / díen íiadde ícft líe» 
toet fondet 'tg^eljedt, €nde de ageíeertjept í^ 
ten faecfte dan Qmútex toeetden /want dte íeert/ 
on^ díeíuttel toeten / ende £$eeft ons* íícfinende 
a ¥ topstjecomen sijntot detoaeríjeptdetljep-
lí^et ^c^íftute / dan daen top dat top itfjMU 
diaSíOtu^an fotte detjotíe toíWe on^den^eere 
íievaaeten, ^zh fal toat cíaerder fp^ efeen / mít^ 
mpduncfttdat ícfemp deíe díngen ondertoínde* 
Sícíi Se&í»e aítoo^ deje faute geíjadt/ dat ÍCÍÍ níet 
tn fiel&de connen míjnen fin tjetclaeren (geígcír 
fefeg^íept ^ m t ) oft SetmoetmptieeraJOD?&ert 
toflen. een Jlonne íiegínt &aet tot fyt ge&edt 
te íiegetjen: ip't dat |jaet pemant regeett díe (lecIDt 
i$/ ende gem dat a!íoa m't ftooft comt/ fe fal 
Ijact \xxíí$ maecfeen / dat íjet deter í^  dat fp |em 
fiefioojfaem spdan fjaet ©berlíe/ ende dat fom 
det atgfiept / mepende datftp toe! daer aen doet. 
ííetdan datíjiieen ííeíísíenfe doo? ganden 
Setft/ íipfaí niejiuen dat foo í^í endei^Set een 
gefiouoide 
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seíjoutoíie b^uíue/ faí Saet ton/tiat M 
%mt i üat fi? fiaer geue tot fiet a«&^t aíp 
juetfiaetfiu^raoetl&ecommett sSn/ aífowíiefg 
fiaeteit man mífnoesen aenímm: fooliatfiptien 
tíjíit níetinel entoeirt te ÍKgíen/ nacg tietmisen 
aífoa te ojümecen/ fcat frí iae ííeSoo?en mogen 
umít son* €>m íiatíjem íícíit ae^ecrit / foa en 
can m tiat atn an&et níet g^en / al tnílíie 
<3nDe al^'tDatfietfcíiíjntíiat l[)íec toe seenae* 
leert¿e)at Uan nooüe en / míjn opínie 13* m m 
getoeef! / en&e faí fcoefen 7 ímt jeüet C^iíten 
menfcíj íseloo^t te befo&en te ganteten met de 
gftene tsíefe fieeft/ ^ fiet moseíijch; eníiefioe fig 
t»e meerder faí fie&l&en / fjoe dat íietet í^ » €ndc de 
Sgenediedoc? dcntoegS &e^ geíjedtjá tnandelen/ 
ge&i&en dít meet tjan noode / ende fao deel te meet 
fioefp geclMjcíiet m% €nde dat§|junfeíben 
níet en l&edMen n fegsende dat geleerde foiK 
&er QcDedc itíeten síjnDooide qtynt díedatoef? 
feiten. 3?cfe §etil&e metbetetietüeert f fcoant federe 
teníge jaecen íjertoaert^ íjefc&e ícíi dít meer Be^  
fcrtgít doo? meerderen noodt) endeícS íiendaet 
airijdt^ eengrootlieffjei&íitíet tjan geíoeclt: toant 
á l í ^ ' t dat fommíge dan fien geen erpedentíe 
tnfie&Den / noc^tan^fp en üerfmaeden den geeit 
níet / nocí) Jll? en í? Sun níet on&eftent / mít^ díen 
fpínde W i g e ^cfijífture / díe fp fiandelen/ al= 
too0 dínden de toaetíje^t danden goeden geetí^ 
gjefe Sonde dooifefeet / dateen petfoonSet gededt 
qeffende / díe met geleerde derfeeeert ( ' t en 3? dat 
f& fjaec felVien toílt &ed?íegen ; dan den di'íandt 
níet en fal &ed?ogen too?dcn door daífcíjen fclfjíin 1 
toant kk laet mp doúrjíam / dat onfe di> 
anden groote í í j^ d^ eefen oodtmoedíge ende 
dengSdrtíícíie geleertSeyt / ende tueten toeí dat 
fn ontdecht falten üjoidrn/ ende dat fpmetder= 
9 N 
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íí^fumit mttm togciímu 
^ í t ^ 6 «fe &íe$t i om íiát tiaet 3911 / fcíe 
tmllcn fessw / íiat fcefieímfee nítti&cowamm 
3nn tjoo? tic 3í)ene íiíc t gíieíitíit ocffenen / m fn 
feívie níct met den geclí íícga^ft en stjití míje ícfe 
fiflidc tiu oocfe gefepíit / ÍJatmen ntort mtenget-
fíclíjcfetn Mttftn gebíiett / maer aí^ bíe níet vmt 
ty fámen g t í m t tn / trat íjet ten gtoot íctfel i& 
€níief)etíal grootelíjc^ datmen metge^ 
fcette fiatttere / tip altríen § íiüugStitItjcíí 5fítt / al 
i f t tiat i? tien geüjl m t m íjefel&m / | fe fulím 
trn^ noefttan^ fidptn / eníie <(5obtfalf)imt0ítm=» 
j tm geüm toat fg xmtm \mt\x;m\^^\^m 
coríí gceííeípfe í ^aec to / op fcat feon^ mogm 
I30 o?t!ereit* €ntie t¡ít en fegge ítíi m t foníiet i5at 
íicp?oeft te Seíífoeit / fict gcíieurt met meec 
íian ttiiee* Scfe fcgge dan / dat een ííeie / díe íjaet 
ttmmml tí^t onder ful&ícctte ban ecnen, H^rciíct 
alleen / gtoateííic^ faeít / i»? aídíen 39 m'et en &e-
fo^gljt dat firfuW ÍP ( al^ gefegt ) p?md-
jialíjcíi alé ftet een ^cíígíenfe perfooní^; tcant 
díe moet fíjnen ^?ci(at ondertao|pen,3 : ende 
mogeKjcfe. (uHen ftem díe djgt dmgen aUegadet 
tmttyefem / toelcfe geen clepn cr«|a^ enfaí toefen; 
fondet dat / dat fjp met fíjiten ti?tjen fcoílíe fíjn ber-
fíant magí) ondertuo^pen den gíjenen / díe 
felf geen goet berfíant en fieeft* €ramer^ íefe 
fn¡StMte¿ms5 fdtjen daet naj?t ronnen toe ^ ett= 
gen / nocS fiet en beíjoo^de oocíi xátti fúo mgi 
mtncftt» #ae t if íjet een toeetlíjcíí perfoon / dat 
Si» <aodt danefee/ dat magt ftíefen díen Sgt 
toilt ondettoo?pen síjn* ^ a t fipmaecfee níette 
tetííefen een foo dengpeííjcíie^nlDeptí dat M 
limt fondet ifltmant tnefe / totdat ft? dien^e^ 
tiondtn falSel&ben; ende den ^eerefalíjerntuen 
líecíeenen/ ais figt teenemaeí gefondeert gaet ín 
ODdtmot* 
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éobtmoebíglfjegitít/ tníit imt tmtttt banwetté 
falen. gxfe danc^e «0odt grootcííjcfe^; fntie tog 
t^oufcom/ ende alie díe niet fielmt m39tt/ fie-
jhoo e^n fimtaltníit onmiíiclgcU tedancfecn/ Uart 
íiatt'et síjri/ bit mtt m m^ttn arSegt seca= 
mmsnntat fte tüaerfiegtit/íííetopnuonujeíeiiíie 
áiict en toe ten* Sfcfe Ijertoondert mp íJícfemaeí^ 
ebet geíeettie perfoonen / íigfontierilfjcft oUcc 
BKeííaíeufen / tjan ímt f£i mtt fulcííen aríffpíit|f)e&= 
%tn grtuonnen fij&ene Oat foníiet moegte/ 
tnm dooi^aegen/tc (íaíie comt;eníie tiatt^er uocH 
¿etfoonen foutien fgndíeníetenforcfetn |)«np?a= 
fíjt Síet meDe ijoen / en fioílle ^od t níct 0íiüo¿ 
gen» Sfefe fíe tat fp tjerfeon&en fonaen&enats 
ftepbt üer íielígíe / díe Qtoot / tjan jpenítentíen / 
iban ijuaeüjcli t3eten / toan ontiettoo^pcn tt 3ijn dec 
Befioo?faemS^íit/ foo dat íefe in tiet íaaetBegdt 
áltemete daer dooi l&efc|jaemt too^íie : met Ut 
íQuaeííjcfe (lapm / m t alie defen ar&epdt / met aíle 
liit e tn^ / dunefet mp fcat een groot ongelneH 
foude toefen / dat gemanbt foo atdoten goedt 
6001 fíjn fcftult foude íjerííefen» ende Det foude 
tonnen Qefcgíeden/ dat gemaníJt ban ami die 
ántnagen fijn tan aífirttet ari&epdt/ dienten 
"tal te tjo?en fenauíot (fdo meit fegdt) t íM die 
íoel op am gemac)^  leVsen / foudm mógen pej-
fen/ dattog orneen íoegníSD meer gebedt^dat 
top doen / íoaeren te l&otjen gaentíe de ggene dte aí^ 
foo aitepden. <©e&emdíjdt mt g f i | / o H^ eere / 
tócinja foo onl&eQuaem ende onp?ofijtmít Qefc¿s« 
pen jfje&t; maer ícft danefee u gtootelíjcfe datjaógi 
foo dele tiettoertit bit on$ mogen tiec&jecfeeiu 
€>n^ gededt i&eBoo?de feet gediierígft te toefm 
boo? de g e^ne díe on^ tctlícgten. 3©at feuden fcjp 
fondet ííenlíeden toefen tulfcfien foo groóte tem-
peejím m nú sfínín de fjeplíge Herede ^  €nde 
S i Síindec 
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jíjníietfotttmíae tjan fienlíeíien tjuáebt üttonñ i 
foo fulfen be Qoeto te fcfiooníiet ugitííe^en» eóíit 
Üe ^ eete íotífe i&efioetíen / ende gen felpen / oo dat 
fp ona mogm Deípen / Hmen» 
t gicfe íien taette eetoített tjati't piújiotí / íiaee 
it& af íje&&e i&egondte fp^ efeen/ maet get íjí al 
ten Piopofle tan tie gene íue íiegínnen/ op dat 
fjiíneenenfoo Saogen tneafiín aífulcftet tooeaen 
íiegínnen mosen / dat fgt den íoaecacStmen 
íaegl íngaen» # m dan íoedet te feeecen tatgefc 
B e^ne dac ícfe fegide / lían onfen ^attcQmaecftcc 
te otjctdencfeen aen den pílaet/ fjet í^aoetdats 
tnen een tnepmsD dífcoureert ende oVietpep(l de 
pri'nen díe í)p daer íe&e / ende toaerom fi? díe íede / 
«nde míe dat \$ de gfjene díefe íede / ende met tuat 
ten líefde M tnt lede t maec datmén fiem níet en 
termoede met dat te ondetfoecfeen / maet datmen 
daer met Bem íoefe / fiet berflandt ínfíilte fiow^ 
dende» h m W datBp't&ecommetem tefiendat 
fjp fiem aenfíet / ende dat fip Qem gefelfcfíap 
fioude / ende pet i&egeete; dat Sgt gem Uernedete/ 
ftt&e fiem met fiein ijetseuge / ende dat tm ge» 
dtncfee / dat W -ttfet toeetdísB en te flíaen. 
^¡l^ gyidítfal connen doen/ aUrf ín't fcegínfeí 
laant s^^t / faíDp atoot mfüt díndení ende 
get ppftjt menía^itídiafi dat defe maniere 
tan geíiedt íip l&|en||t; emmer^  rap fíele fieeft 
e^t alfoo íiedonden. SCÍÍ en tceet níet / oft ícíi toel 
doe dít te fegaen/ tj. €erío. fal't i&efíem den ^eere 
moet i&eííe\ien / dat tefe níet en faíe ín flem alttjdt^ 
tebefíetjen/ ICmen* 
H E T 
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Sy begínt uyt te leggen den twéeden trap 
des gebedts, de welcke is, ais den Heere nu 
aen de fíele meeruytnemende ímaecken ofc 
foetíghede verleent. Sy leght die uyt^om te 
kennen te ge ven, hoe dat die nu bovenna^ 
tuerlijck zíji% Het is weerdt om genoteert 
teworden. 
nm atíxgbt tiefenfiof i&egotm too?t/ entse 
tttet tuat ttn seíudt btt ftarmen íjettoatet 
put tooidt: toja fuflen nu fcefeen lían íie ttotcDP 
maniere/ tjan get toatet te fcíjeppen/ die ben íl^ee-
ítet íie^ f)of^  ínsefíeít fjeeft / opfcat íien ^oíae-
metíioo^De conjlígíjeiat tian eentoíei/ entiei&u^ 
femeettoatei^ entíemet míntieten ar&ep&t fous 
fiettecfeen/ eníie aítemet OOCÍ  fouíie ntoaent«= 
íien / fonder foo seíiuerísPgcít te arl&epden» 
^efe maniere dan gíjeaccommoíieert síjníie 
op íjet Qti&eDt datmen noemt tian fíííte oft m 
wgoept / í^'t gíjene daer ícft u nu tjan Mi fp^ efeen. 
i^ierítegínt íiaer een fide ínnetoaert^ tetreríien: 
W taecítt S«t toat i&oüennamerlíícftá / tuant 
m geeníier maniere en can dat üercríjgen / 
mar neerttígfteden fgi ooc^ doen magft. I|et i* fcoeí 
íoaet / dat fin fcMnt VJOO? een poofe ttfdt^ fjaer 
bermopt teí)e&6m doo? getd?ae)aen de$ iuíefó / 
endedoo? Set toercften deá tierfíandt^/ endeget 
feuííen ban deímpfe; nocjtan^ í^íjet toatet ftíer 
beeí íjooger / ende oterfulcfeé rotl fiet teeí min 
attiegden^ danfiet puttm: ícftfegge dat ftetto 
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Ut tjed nmtitt i$ i toant bestatíe geeftfiaes 
cíaetEi^r te ítennett aett de fíeíe* <^ít een Mn* 
ítecííenaftm0aen íiet tmfytm onfetfíeíe ín fiun 
felüm/ omDefaetígSegt met meeríieten fmaecíi 
te geníetett / maet men too^tit üie níet quíjíit/ 
nocí) fgi ^ tí jlapen wíetj üen taUle aíleen &eííQ§/m 
fUícftet boegen dat í fondet te toeten fioe; fiem 
itítotn getoangen geeft Í fig ge^ft ailleenlí;cfe 
tonfent dat fjem ^od t gebangen neme / al^ 
tael toetende dat Sin een gedangen tjanden 
«íjcne díe fip íief fieeft. # íefus mgnen Heere/ 
|oe íoel coint on^ |)íeítepa? utneliefde: toane 
Uefe fjoudt de onfe foo dat! gei&onden / dat fu 
Ijacr ap dat pa^ geen djijíjepdt en íaet / om pet an? 
te i&emmnen dan u aííeen. 
<©'andettíDeecracfiten fjeipeitdeníoü/ qp dat 
5íjp í|em mogStíicQuaem maecften totfietgeníes 
ten dan een foo gtootgoedt; alfioetoe Ifjet altemet 
gtíimtt / dat den fcoüoodfi/ al? íjp nu teene-
niael berrenigot \$i gtoateítjc^ fieíetten. ^ñaec 
aSfoaneninoet][)|B naer gunniet d?aegen/ maet 
sufíin díeugfttende dííte i&íijdenj tnant té ' tdat 
faíiicüíUt nae l&ínnen ttecfeen/ g^ende f^fuííen 
Ijüdtefhu toant^i fíjn alfdan seUfcfe aen fcfeere 
%&\x$fktx$ i díe níet te U|eden en snn met íjet acá 
dat fien den ^ Itefterban get ^ u]iJiden-Sn|B0 fondee 
Sunnen arde^dt dao|íno?pt / maer gaen elder^ 
t'eten foecStn / ende díriden't fooQnaeiíjdíi / dat fgi 
tcedetom comen; ende aífoo gaen ende comen 
fít om te fien i oft gen den ímípet foude geden dan 
9í ggene dat gpí^ geníetende: ísíjctdan dat den 
íleeteljun toílt fpíjfen / foo Míjden fgi i ende M fict 
DOCÍÍ níet / foo comen fjatnedet om te (oecíien: ende ? 
moeten deneften / dat fja aen den íníí p^ofíjt doen; 
ende nocfjtan^i fomdaíílen ais de memore oft 
miaginatie degeert dentoíi te iietí)ee|den t gíjene 
• " m 
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rjrnírt / toct $ m acfitetíieel ^ a t i ? dan 
m t m m t / om Dun tot fiem aífao tc t!?acgen/ 
ató ích nu fesgen fm r toant al jfjet güene &at|p£C 
omgaet / gcfcíjíetitmetfm gtooten troott / ende 
mct foo ciernen aríicpdt / dat tpt geíifdt níet 
ftoaerentiaít/ arí^'t dat fift langíj duertí toant 
Det tsetltandt toetcftt íjter trenemacl Vían lattgtc 
gandt / ende fcíicpt noej^tan^ beeí meet taaterp/ 
Han oftSet tua^ puttende. traenen díeden 
Hftme ftíec toeríeent / íoopen nn met Víjeugftt af: al 
Oetjoeltmenfe j men &cfa?g^ fe níet. 
^ í t ínatet toan groóte ^ratien ende genaden 
Uíe den K&eere Tfjíer derleent / doet de dengíjden on= 
gcltjtíi ineet toaffen / dan ín fjet tioo?lcden ge= 
íie&tt toantdefe fíeíegaetnnoptoaertp njotftaec 
míferíe / ende ftaet too^dt gegeden een tneg= 
nígíj íienntffe dan de foctíg^eden der glosen* l&it 
geloof íefe toeí tiat ©aet Ueel meec doet toaften / 
ende oocfc dtel naerder tomen de UjaetatS-
tíge deugftt / daet aííe denuden af comen / de 
fajelefee <aodt i$ t djant ^ne íj^ajeltept degínt 
Sem gemegn te maecíien met defe fíele / ende 
begeert dat gedoele fioe dat M fiem feltocn 
mctgaer gemepnmaecfet. Jl^en begmt foo facn 
aífmen íjíet toe comt / te t»erlíefen de degeerte lian 
aííe datfjíet beneden i» / ende de cleiane genoeg^ 
tedaerVian/ ínant menfíet dan cíaethjcíi / datmen 
oocíifjet mínfíe decít.andíc foetígftcpdtfiíer níet 
rn can fyhímx 1 ende dat noclj rííchOom / noeft 
^ m V ^ m m i m i l m i noeft tótojí m i ü i díe 
Benoeglfaem 5t|n om doo? eenen oogendíícfe 
üjOt defe detnoegfifaemBe^t te gtben 7 taant 
& $ toaeracfitígfj endedetnoegenbe / foo dat men 
f í e tda t^Dn^ Uetnoegftt : toant íxjnfcan ftíerde^ 
neden toerfíaen/ foo mp duneftt / \ $ míraheí/ 
fcaet defe deinoegtnge ín gríegen i$ r om dat 
• - ' Sí 4 daec 
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fcaer on^ nm* U^itm tm jat / Dft tm mm> 
m n in btfin tQdt fiet tmtemaeí jae / ¿ec 
neen comt Daet me/ mít^i mm fíet / nat 
^cuagt geíiecct í^/ mde dat f^liieníet Ujete 
omcnjgm en tan / noffientoect too? íuat míti-
M i toantaífauíiemenljemíeítje Uerníelen üao| 
penítentíen ende l&ítiíien / enüe alie ándete írin= 
gen/ üjíltdcn íftmt íneníctgetjen/ foai&aetftet 
aí feet luttel, ^ e n l^ eere l&egeert om f j^n sroot* 
Sept^  toíl / dat de fíele tterjíae / dat fíjne pajeííept 
fba mti$i datfy níet en htfyúft eenígen bode 
aen gem te fepnden / dan dat fg fcfóe &em aenfp?t= 
íie/ ende fmd$ fondee gelupt/ tnant íjp n« 
foonae datíjp Ijacc tetjíaet/ faofaenadígifiaec 
iíppm roett» 
fcíjíjnt i&upten piopofíe te 3íjn datícftdít 
fesgc / aengefíen to? toeten / dat on^ ^aodt al-
ióos bttlíaet/ ende met on^í^ / daetení^geen 
ttoíjffel aen oft fyttH alfoo: maet dcfcn onfen 
lí&onarcfí ende 3|eere begeert / dat tagi f}íec dcr= 
flaen Dat ^ on^ bertíaet/ endet gene dat fíjne 
jjiefentíetoetcftt / ende datfip íHífonderííjcfe toílt 
fcegínmn te tetcfeen ín een fíele doo? de groóte 
Ijecnoegímjefootjan dínnen aludan ímpten/ díe 
tttltmt / ende doo? get groot sefcgíl dat daec 
tuffcíjcn defc d^eugat / ende de dcrnoeQínge 
(foo ícli gefepdt fied&e) tian díe dan Síet denedem 
(pa dat fcftílnt dat fgi teenemael derdult get 
p e í dat toja doo? onfe fonden ín onfe fíele ge? 
maecfet ftadden. ^efe dernoegínge í0 ín &et al= 
decííínnentíe uan ftaec/ ende fp en tueet níet dan 
toaer oft goe fiaet díe aengecomen í^; ende dícft-
mae!^ en tneet fp níet ínat doen / nocg toat degee-
ten / nocg toat epifcíien. liaet duncíit dat fp fiet 
al te faemen díndt / ende en tneet níet íoat fp pe? 
donden Beeft; nocfj íclien^oeetoocíi níet^oe icíe 
dít 
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tjftfoufcecotmente teñen gebcnt toanttottcrí 
íiínam ttmer acicertfic^t toei Uannoo&e; mtíitjs 
íjíer fecr todte pas comen foutie/ te connen tor-
tíaertn íoat Uat i&pant genttaeí oft partí* 
tulíer / mitp tiíen üaerüde síjn&íe fuícfe# níeteit 
íueten; enüe fioe tat ísm í|rere gierJjegeett íiat 
ten fíeíe fjct parttculíet í>í)can^ met te f)ant!f« 
fouíie taften/ foomen fcgfit; entre ODCÍI tot toeel an-
tsere bíngen y tiaermcn ín fouíie getiDoít 1^6-
íiMer alfaa íiít al moet oníserfocfit ! » 0 | t o 
ÍJOO? perfoomn íiíe gun Uanbc faute berjíaen / foa 
hm ícft gerujl enbe fonfcer fo?ae: team fon tnel 
acngaenDe de geíeertBcpiJt / ais den geett/ toret 
íchüjel fcat ícft fulcftá can torfen / (laenbe ondee 
6e tnacgt toan de gfjene díe díen toefíaet te \}n= 
fiarn / ende upt te doen't gíjem dat quaedt faí toe-
fen. ^ t í i foude dan dít teel teííkn te feennen ge* 
toen / toant f)et fin bcgínfclen: endeal^ de K^ eere 
l&egínt defe gtatien te ueríeenm / foo en tjerfíaet^ 
fe de fíele feldeníet/ nocSentoeettoat doenniet 
íjaer feftjcn. a©ant íá íjet dat «aodt fiaer íept doo| 
den toegl} det t^ eefe / gelíjcfe fipmp dede/ ftetíaf 
feer pífncííjcli / alé níemandt en ípdíefjaet t)er= 
(íaet; ende ftet íá een groóte genoegftte / fyatt 
felücn nytaefcliíldert te fíen / Ujant dan fiet fo 
tlaerlíjcfe dat fn gíerlang^ gaet €nde |)et^ 
ten groóte faecfte te toeten tnatmendoen moet mxt 
met p^ofíjt toooit te gaen/ íntoaí tíaetíjetoocíc 
: toantícíi geís&e bcel geleden / ende deeltíjdt^ 
, toerlo^en / om dat ícft níet en teift ínat doen. é n d r 
ÍCÍÍ íjtmt groot medelííden met de fíeíen / díe 
Saer aileen dindtn alé fntot ftíer comen: toant 
al í i m t kk bttl geetíeíijcfte ©oecfeen gelefen/ 
ine raecfeen 't gfiene dat tot de farcüe díent/ 
nocQtané Uerclaeren fp dat feer tofpnígr]: ende al 
waec't dat ffii't l&aeedt genoegg «ptlepden / ín 
Sí 5 • ' _ 
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íiíen fíele t i íntod seaeffcnt eníie fiettemí^/ 
fat stnoegíl teijom gcb&eu om gaer (etot t í 
ácfetoíídetQeí/ íiatíic llmcmiatoíitjetJegrás 
tic íroen / om te mogen (íeíleu üc tíjucíjten Ut Uefe 
tiíngoi íitfee (íeíe üjcccfem / tie toelcfee mt l&csín= 
iieiidoUen natuerlíjcfe t t$n; op tiatmmíjoc^íic 
íspíttitm moge tiettlaen toanneer t\tt bm Qetjl 
<0oDt^ ^cfe toíl feggen datment mogc Vjet= 
fíam / toifoD torre aí^mm'tljíerDetflaeiuam 
fyotmi bat aíttjíit^ goet té / tatmeu ín ü^ccfc tntie 
met ac^teiíiencíien toanDele. J©ant ai íieti 
fiecH t a n «aotit / altemet fal den ijíjantitSem 
mogen Uetcífeben ín mxm €ngcí íieg lícgt^í 
entiea^tre fíeíe níet tod geaeffimt cníic if|erViae= 
reu 10/ en fal fu fulcft^ Jiict inttcíirn: tndc totfuíc= 
fee gcrtoarcnrécpt om ditte Vjerftaen/ téban 1100= 
íte tiat fgr teenemaeí totíim ijcogPengraet &e£ 
§iáeibcíit?5 a^ecamen 5^ - j j^ j i comt quaHíjcíí Dat 
i d lutm tnüts ^eíjbe; ende üaerom té dan nooüe 
dat fpne Jl^ ajeitejat ]()eípeít33ant ícfe moet ondee 
de gemente ticrííeettn / ende fied&e mídete i&es 
tommetíngen genoegí) / gemercíít iefe ín een 
íjujaá l&en datmen itubegint te fíícftten / geltícíí 
ftíet nae felpen fa l €nde fjíct doo? comt íjet 
dat ícíiníet met tladeenfc^íltae/ dan aUcenííjcíi 
nuínat ende dan toederom toat/ ende líadcfou-
deícft toeí fcjílíen Sel&íien / toant afó de feeere den 
geeíí seeft / dan can men3t UcStet ende íietec, 
flelíen / gelijcít aí^gtmandt ecnen patroon dea? 
iem ijecft / ende daer nae tecftt: maeraí^dít 
den geefí ontdieeftt / foo rn í r tmc tmce t moge-
líjcíidefe taeíín o?drn te (íriítn/ danofliet^e* 
fcjeeufcíj ioarre ( bíx maniere dan fcagen; al 
IjatideOeínoocfe prmandt deeljacren lancíunfiet 
fieíjedt gcoeflíent* ende daerom duncíit mp dat 
Set 
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¡jet tm f m gtoot booiíieeí í£/ dat ÍCÍÍ/ al^ícíi 
ft^tjúe / ímec mttit i&tfígl) i&en J toant ícfefíe claet-
ííjcfe dat ícfc níet en &en íiíe tyt feQíjt / mit^ ícfe fot 
liíet en ojdonnece met ]f)?t üerftaniJt/ nocí) oom 
tot nae níet en tóete Boe ícíí't gei&6e comieu 
feggen. ^ítge&eurtmgt feettsícfetoíí^ 
m$ fuííennu toeíserom ^eeten toton^nífof/ 
ende fíen |íoe tiat Oe i&oomen fiegínnen te i&otten / 
omteüioepen entie l3?uc]f|ten Vjoq?tíí te^engen/ 
OOCÍÍ ^oe Oe 25Ioeinen enüe tie ^enoffeíen opfc|jte? 
ten om teucfc te geben» S?cft neme genoegfite ín 
Uefe geíijcfeenífTe: loant &ícfetoífó ínmíjn íieQín^ 
felen (eníie «aodt sebe &at ícfc fíjne ^ajcfíept nit 
inagi íjrfc&e íieaonfí te tienen: íchfegge íiegín= 
feíen / ten aenfien ban'í gene íiat ích toooiísaen 
Uan míjn letien feggenfaí) toa^ get mp een groa-
te genaegftte te peiafen / bat míjn fíele eenenfiof 
tna^: enoe tien ^eete / tiíe tiaer ín gíncíi UianDc-
len/ featít ÍCÍÍ / íiat |p Uocft toííüe bermeettieren üen 
neur Uan be 23lommefeens der deugfitien / bíe nu 
íjegonflíen / nae dat jíjet fci^ em / te íníUen uptco-
nten/ ende datftetmocfjt toefen totfíjndet gío-
ríe/ ende datíipfe toííüe onderficuden / gemercíit 
ícíi VÍOO? mg níet en frmeerde; ende dat (onde 
af-fnílden de glfjene díe fem Míefde / mít^ tefe toel 
Iníjte dat daei betct uptfppiten fouden» %tk feg-
te af-fníjden; toant Set % ttiden índe fíeíe ge* eutt / dat daet geen gtdacSteníífe en ^ tjan 
íiefenfiof: fiet fcíjpnt dat íjcel d?oog§ í^ / ende 
ííat geen íoatet Éoefen en falom fiem te onder= 
Ronden; jae íjet fcSíjnt dat nopt pet driig^dcííjcíiá 
mde fíele geíoeelt en í^. ^ í t í^ em groot líjden / 
toantden Heereínílt/ dat den armen ^odeníet 
gemíate doo^tlaen/ dat alie den ardeyt díenfi? 
Btdaen üttft índen fiof te cndetfiouden ende te 
fcegíes 
H c t Leven 
fef^íetctt! tftíoitn \$> ^ a n íéíjet ímt rec^tett 
íííDttiántetoieto/ mire tottie too^ttlcn toe u¡ut 
trtotíicií fee tjuaetig ftrupfcefcfité tÁt txm gcíi!^ 
tenjijn/ p e ríepn trat oacft fíín; btfennenti? 
Hat gren t t m í t i s t e gcnoegíifacm en / alé 
nm* <5oíit tjet toatet ber gratíe üeneemt; enüe 
útpx acíjteti&e onfen ttíefc / jac DOCÍI mín íjan níet* 
^ i n luiiítsmien groóte ooíitmoeíiígfjejBt/ mde tie 
Bloniiíit ftegínmn toeíjcrom op een nimio te 
toafTm. 
€> miinen i^ eere ende míjn goet í S¡di en can 
i»*t Docpmtt feggtn foníicr toeencn / entre groo* 
te VKtftcugingc míínbet fieíen/ úat gS? / o idée-
te / foo met on^ íjoilt íoefen / ende tiat gíjp 3íjt ín 
8er Renlígíj ^acrantent / geítjcftmen met aUe 
toaeríjept magft geíootien / míts Set alfoo í^: 
' entre m &et toaetScpt mogen to£ tiefe gelíjcfee* 
Rifle Jíet geb?wpcííen: ende ' t en 551 tsat fietaen 
Sítta ííege / top mogen oná tjermaec^en ende 
fctrDmgm met u / toant gt)p Viergcugíjt it met 
1 gemetcl^ t dat gí}? feg t^ / dat utne ge^  
noegíjte í$ te toefen met de ínndeten dec mem 
fc|icn*<©cb^eere/ toa t í^d í t í ^oodícftt»ifóal0 
írfíínt t»oo?dt acn^oo?e/foo ís getmp eenen groo-
ten trootí / oocíi doenafóícfe feet feerío|entoa^ 
Siá Set mogeííjcfe / o leeré / dat eenígefíeíe fon-
líe tofen/ de toelcfte foo fcerre gecomen jílnde/ 
íiat gé)a fjaer díetgeítjrííe gaben ende genbeg^ 
ten tjerletnt fjeíit / ende dat fiaterjlaet datgft? 
atoe genoegftte met fjaer neemt / n toederom 
foudrtiergrammen / nae foo groóte gratíen ende 
foo groóte teecftenen ban Uefde dte gftp íjaersíjt 
^agente / foo dat daer acn geen ttooffeíencan 
toefen/ otiermíté de felbe met de daet U 
ítfitde ~ f a t &et toootfnaet/ ende fuícíié níet isp em 
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mattop teei ttpfm ; toant íc]íi6miiíc$«tíeoc|i 
oft ¿et utect goetitfiegt l&eííefdt / o i^cra / íiat i c i 
a l t o tuaete ííe oníjantíiííaCTe/ tndeíieQííieíiíc 
«toe Dnepdflíícííe gótdtgfgbt í)jeeft mi íiaer te* 
mtf} goct ttpt gettocfen ; títííc fjoc get quaeíat 
mcetoer / íjoe oocfe fiet groot goctit faan i t o 
feerttiSertíQftcdtn flatrdtt uptfcíiíínt» CítDeiiíPt 
mat goeíie reden magíj ícíi de feíüe altíjUt lo te? 
Slcfe tiíDUe u/ omtjnen ^ aoíit/dat fjet aifoo 
dat ícft díe altijdt lotie fondee epnde / gemercií 
ggp goet aeíjonden l&e&t mp díe (os fioVien aííe 
maten te íietoonen / dat fp tot tjertnonderittge 
tcecfeen alie de gíjene diefe f en / ende ngtJíftoiíp 
l&ugten mp fettien íioen toefen / am nte i&etettt 
mogen loten í n u t toanc toefende ínimi f e t o 
fondet w ende foude kíti o ^ t m i níet tjetmoge^ 
íian Dmdatde23toemen tiandefen íjaftaederein 
foudcn afgefneden ínogden / foo dat ttefe alíente-
ge aerde toederom foude toojden tot eenen mcf!= 
goop / gelíjcfe fp te bo?en toa^ € n ínílt dodl 
U t l o Idéete / níet gegeitgen/ noclj en toílttüet 
l&egeeten/ da t t e t ton gaen foudeeen fíele/ dk 
gíjpmetfoo gtooten atBepdt geeoefit ftei&t / ende 
upt de tanden ban den tjieefelfjcíitrí diaecft ge-
trbcííen fiebt* B . €etto» moet mp deceben / dat 
tefe bupten p?opo(le trede; ende datícfcnaemíjn 
piopott fpieííe / en moet u níet tsettsjondeten / & 
tjetmít^ §et felbe uae dat díe fíele op-neemt íjet 
gftenedat gefc|)|e'oen too^íit; detoelcfte foratoíj* 
íen moepte genoegíj doet omte íaetentoonstr 
gaen ín 45fldt te loden / afé íjaer ondet ftet fefeíí-' 
|>eti tetioien comtfioe atootelgcl^ fpíuTñemgc^ 
íjoudni 
H e t Leven 
Ifiouíieít i$> €ntie ícfe geíoobe tsat u íBerí». bit 
itíet qtiaclíjcfe itemen (al : toant m? íiuncftt bat 
topl&epíletóelten Eíeíicften fingen mogm / te 
toeí op DcrfcScptien manieren • toant icíi <&m 
httl meer fcSulíJig^ íim : om Dat fjp nm aleeí 
bergeUen fiecft / atlijcíi u ^cti»» M toeet^ 
H I T 
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H E T X V . C A P I T T E L , 
Sy vervolght de felve rtiacene5ende geeft eeník , 
geleeringen hoe datmen hem dragen moet 
in dit gebedt van ftilte : íy tradeerc datfet 
Véél íielen zijn die tot dit gebedt comen , 
maer íeer luttel die noch voorder gaen. De 
díngen die alhicr geraeckt worden, Tijn 
feer noodigli ende profijtigh. 
N©fuí(m üjgitoctiet fteemitot on^j^opoolf . Wtp (liíte ende ímtígíirpíit t!ft fíele ía tm 
faecíie Ut mm fcer i$ getjoeíentie inDe tíernoe* 
fiínae euíie gerufííg^fpttt / íiíe ín tse felbe oiít= 
f#«8fit imt mx toonDtt sraote lJ2tU9!)t tntJE 
tíermaccíiínge ftarvijec cracfttm / cníie niet tm fcet 
groóte factíaftepüt* l^aet ísimcíít / ató nopt 
Vjoo?tier geíxjeet! tníjccft/ Uat ftaer ntetmeetre* 
fíeert te íiegeren / tntie Dat toel foutíe toenfcgm 
H i r t , ^ ^eeter/ íiat^íer mocftt fjacc íuooraitge 
t»efenf .^y en íierfnocQ ftícften nocfj micíien / oitt 
feat f)aer tiuncíit datfiaer dítsott uptte fiante 
ontbfíeQcn fal / eníie fomtijíit^ en fouíic \$ cocfe 
níet tiecben fiatren afcm ftettiátlen» €1160 fp eit 
feerfíaet níct / tiat gemercfet fgf Uan Saer felbtn 
níet en íjteft tonnen íioen om dit gocíJt tot íjaet te 
ttecftcn / fjj fiet feíüe beelmin íangrt fal ronnm 
ííeíioutien fean fiet den Idéete íieííetien fal» gjcfe 
fieftbe tel3o?engefeydt/ dat índefe eerfíe 1111115= 
neiit ende jíílte de cracljtm derfíelcn níet eníie^ 
ftoíjclien; maer fp dernoesftt íjact foo met *aodt/ 
liat ondertuffcíien dít duerende / al^oeíoel de 
ttoee ander cracfitm in't toiít loopcn / noc&tan* 
den 
Í44 Het tevén 
enUetuííeníet toetlojen cntoo^dt/ jaem tjeraa-
lurtt ij^taUenQMíi"^ tot íjcm fiet tcrtíant tnüe&e 
memore: mant ai i f t &at í)^ nocí) níet tccnemael 
berfllonDen en / foo if M nocStan^ foo íjccom^ 
mert i m m tt toeten o^e/ dat/ toat monten ende 
at&eptfp íroeiw noc(|taua níet macíjtígí) en síjn 
Ditiftem te benemeufon genaegfite eníie ts^euglt / 
eitíie jDg fyúQt fíjn feltjen fondee eenigen atíiepdt/ 
íiat íiet senjíetíieii dec líefde «©oDt^  níet uptae-
&Iují entuo^íie» 
^íjne liaíejíépt tole l&eííetsen gtatíe te 
geliea/ íiat íefe dít fcoeí moge doen toerfíaen; 
üaant daet sijn tieeí fielen die tot ísefentíaetcas 
men / maec Utttel tíe uoo?der saen / ende it% m 
toeet níet toíen$ fcíjulíit fjet i$/ idm i$ Jetdat 
&e faure aen üaodt inet en í^ / tuant oüermit^ fíj= 
«e H^afetle^t gratic Viedeent om tot gíec teto» 
men / foo en geíoote ith níet Dat M foude op 
Sonden lian meertier gtatíc te Uetíeenen / 't en 
toaere doo? onfe fcfjuldt. €nde daet í« btñ aen ge* 
legen / tateenfieíe/ íjieíjíectoe comt/ üerjíae de 
groóte üjtettiígf)entit íiaet fp íngelíeítí^/ endede 
gtoote genatie Díeden ^eete |aet beíoefen&eeft; 
ende p e dat f^met tecgt níet en íieíjoo^de hm-
htt aetdeit tetuefen/ toant Jet fcíjijnt/ batftjtt 
goedtMidt fiaet nu maecíit íntooohdet de^  Se* 
meís* / ^enspíiatfjetíioojíjaet fcftuít íielet too?* 
te.ende ^ faí feetonfaettgft toefen/s '^t dat sji acg* 
tettoaertá fteere: kU ntepe dat ^ et frfn faí om ne-
deitoaett^ te gaen/ geU'ich íctigíitríi/ en fiadde 
lie beringettíglept des feeeten m^ níet toederom 
toen íieeten: Uoant fiet faltioo^ dén meefíendeel 
gefcQíeden doo? groóte fanten / foo xm timtUU 
€nde |et en i$ níet mogelijclí te beríaeten een 
ícoarootsact / faudet groóte m m n t m t e ü m 
eenisi 
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teitiSfi groot nmM. €tt&e íiaetorafiíüíídcl ora 
íieüefde tit$ ^eeren íie fíeíen / üímfíjm 
foo groóte atatíe íjcdeent fierft / datfpgecomm 
Síjn tot íiefen flaet / íiat fpfiaecfeítientoeíteen 
Irennen/ mti'SiíitQtootacStfntntt m ootmoe= 
tógfot müt íiepltslje betmctmtgírgt/ ommet í»e¿ 
tiec te feeeren tot íie bíeefcíipotten ban Capti-
ten» €ri&, ín&íen fp tiooi Date cramfeBept/eníie 
íioo^Sepíit / eníie guaíie éhOe ellenínge j^ature 
comen te íjaíleíi / s ^ i ^ *^ ^ I box. fp aítríl3t# 
fcooi oosfiew fie&ben fiet ooríit Dat fp terlo^crt 
íie&íjett/ enííé ííat wtTontier acBteríienchcrt 
rníie b?eefe ert 59» ; twant met tecfit moaen fp 
iJierfen / Oat i&p aíbíen íp ttíet íoeíietam l^ eeren tot 
ftet sefteíit/ fpmeéc ende «teer sullen túe^nemen 
tnüe toaiTen ín't / toanttie afienenoem'icfe 
toaerac&ttííjcíi g e ü a t o te 5ijn / tie WtíUt eeneit 
afíieec geeft ben toeaj^  üoo? fien W c t e fp 
tot foo ^rüotenaoedt gefiomen ; enOe t e s ^ » 
ixúúit %\t\m fp^ele iífe: níet dat ícíi toíí feggen / 
bat fp eodt nopt trergtammen en fitUen / nocjfi ín 
fonden dallen; atoec fietíjoel teden/ dat ¿em 
tiaet toeíafmoeíle topen de sene díedefe ge-
nade íiesonjl fjeeftfe ontfangen* l^aet twp^Sn 
irancfte tjateii. Mtt sfiene íiat ícfe foo feer ften 
ínaerfcgoutaende/ i i l dat&p i&et gebedt níet en tjet= 
late / íoant daer fal í)? lierftaen txiat doet / ende 
fal lían den ^eece üetcríjgen leedttoefen / ende 
^ercíiSept om op te jíaen / dat / ü get faecfee dat 
|)P Sem daeé'ban tetmíjíieníie / / foo mp 
íiuncíit / níet fonder petíjcM en í^ , Scft en toeet 
níetoft ícftíjetlíae't gfjene datícíffegge / toant / 
geíijcftícíí gefept fyWti ícfef&efee naemíjnUecs 
ffant, 
0^0 dan f bit ge&edt een genfíérfeen / tiat 
lien ^eere íieaíntte ont l íe to ín de jfíeíe toan fíín 
M í9áetacS= 
t i ¿ H e t L e v e n > 
ínartñcStífl« toíiít tíat ti* fíete Br^hl» 
ite a l t ena í J Í to^ ^ oetooelen toat cen ínnch tiat 
befe líefbe M / cníiefulcfe^ met tetmactMíjcfea 
iftent* t u ^ W mníafiept/ enüe Dít aen= 
Semen ip &cn geefl <5otit# / tuiie niet eenmtl í 
lutl ínaeíiíaím ban ten tójant / oft ÍIOOI m $ 
íeít3enbe(o?a|t(|)OetDClpetonmoaeííjcfc i^tjooi 
Hens^nenoie erperíentte fjeeft/ UatS&ttíetteta 
flont m fcetflaey üa t fiet a^sn ^ $ bíc 
«ifn too? fe fellirti a^toínnra can J naer liat om 
fe natute foo íieameíncfe Vían fmaecfteítjcfec 
t immi &atfe*t ai p?oeft/ maer feec Saejt faet» 
rouSt tMiojíit ín feet toeam / tat a l 6eaínt fgi 
«ocft foo feec te arfeeplien om Ut biec te t iom 
l&^anüen om alfootirfeíoetíaíJtgíit t e t o r í j a e n / 
í^et ándete níet en ftfjrjnt / íian Oat fp íiaer toatet 
o p a i e t o m M frite tel&Iuffcfim ; dítaenfterfen 
dan rfraa^|ffe) íjet tan ^obt comt/ Soe riepn 
liat fiet ooefe / maecíit atoot a«uc t ) t ; enüe 'tm 
§9 bat fjet n^taebam too^be boo? onfe fcBulíit/ 
f b o í é f i e f t a ^ n e bat í n o n ^ feeaíntte o n t W e n 
liat groot bíer / í)et toeícíí Wammen tan fiem 
upttoerpt ( a f í í í ^ írf* OIJ fíjn plaetfen feggen 
f a i ) tján be otet groóte líefbe <aobt¿ / bíe fnne 
jUSaíejleyt be boUnaetíite (ítlen boet fjefcl&en. 
g e n l t c r t o t ó e e n tercien / oftetnen panbt/ bien 
<5obt beftfíde fcfjencftt / tan batíj? ^attban nn 
tpbetfiíefhibetot atoóte b ínaen/ í^'tbatftjfiaec 
oeteebt maecfetombie te ontfanaen. ^ e t í ^ e e n 
groóte sabe / teel meerbec ban ícfc (al tonnen fea3 
gen* ífet beict feet / toant (foo tefe feaae) 
tefeítennetoelesíelen bíefjíertoe comen/ maer bíc 
t a n Tfjíet booitaaen foo ^  &e]5oo?en boo^t te aaen / 
fíín foo íuttel / battcíi ' t mp fcíjaeme te fegaem 
Scfe enfeaae niet bat baer Inttei j t l no iuba t f c t 
Uefe fieBoo^en te m i t a m vant luttelí on í 
0OW 
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^oíit otiüetíioulit, Sícfe i m t 't sfiene bat ícli 
nrfien fteíí&e. SIcfe to« üefe s^acífcfioutat 
Scfeíiett / tiat toe fíen / Dat ÍIWÍI talent níft en 
Eergett / semetcfet Het fc&fjnt tiat §en vaoüt 
íiegeert te toerfeíefen tot jpíofíjc Dan bele an* 
tere / ^nfoníJErííjcfe ítt úefe tíjíien/ ín fce toelcfce 
Ijan nooOe 3íjn (letcfee íj^ienüm <í5o6t^  / ora de 
traucfeen te íjerflercfeen: enUe íie ggmc dle &efe 
natie ín Sen aeUoelen/ mogen fiun too? fakW 
Joutíen/ dat fp tneten te oitelíjcmtJen De 
toetten Híe oocfe íie noetie tiiín&tfcfiap txg taereltjS 
Uetepfcfit / ende foo níet / dat fp ( grííjcfe ícft 
gefepdt tpVbt) to?eefen / ende acfitet pepfen fiefi? 
btndatfpften feíden aem fcíjaedeendúen: ende 
*aodt sede / dat Bet&wme fefiaede atteen mogóte 
toefen. 
#et sSene dat ten fíeíe doen moet ten tífde dan 
tefe IlíiSepdt / $ attder^  níet / dan dát fgi §aer met 
foedafiepdt / ende fondet s^ cnt^ t goude. Sfefc 
noemegeruefit/ alo men metfiet detlíandt gaet 
foecfeen dele fcaoa?den ende aenmetefeíngen om 
<aodt dan alfuícfeen toeldaet te dancíien / ende 
fíjn fonden ende gedieíien dp een üroopt/ omte 
Jíen dat tnen die níet deedíent en fieeft. §C»e dít 
tuo?dt fjíet doo? |)et betflandt oj3gedjo?pen 
ende dooigeíiouden / ende de memojíe raecfet fiet: 
toant fenerlncfe defe cracSten teemoedm mn 
fomdaíjlen / foo dát írfi / mítj* mon memore clenn 
10/ die níet en tan deddmigen» <^ en daíftedan 
fal ín defentijdt met feegfiftaerfiegdtende gelíadíg^ 
gepttetllaeny tatinen i&8i«<5odt níet opten recitó 
met cracjhtoft geioaelt det atmen/ deínefcfcesnn 
edén gehicft poote fiouten detoelcíse ¿DÍ odec 
60I geíepdt jijn omdít genjíerfeen te detfmacfts 
tenj ende dat S¡?íiít derflaende / oodtmoedelíícrí 
fegge % Heere , wat can ick hier doen ? Wat 
t 
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^ermagíi de Dienft-maerce teghen den Mceftef . 
«ndc de Aerde teghen den Hemel ? oft titxats 
tócfee tooo^tieít t a n ítef&e / trie pee te bo^nfuiiot 
tomen; toefeníie altóos íoel aefonbent m te te 
fíaen íiatíie inaecfiegtit \$,t ajjene batSgfeoBt / 
enlie liat fip ttíet en tj^ aege nae get berflant7 waht 
Jet eeti Quel-ijfet jentietBíítSgi'tfílUe Wacjt í a l 
ittaedjen b m ' t ü b m M i$ Qcmcteiiíie/ tftMlt 
h$ aríiegíien om iiat (til te Bouüen (íoant bkfa 
m\$ fal fim een raenfeg beWníien itt tefe beree-
ttínge enUeb^eíie fct^ toífé/ fiet betjíaníit teene-
tnaeí tjerjlropt íoefende) Jgi en fal níet «pttecfi= 
ttn ; Setí^l&etetíiatfip jet tóet loopen / ttan bat 
fjet foutie naeíjomen ( iefe meone den tuiUe) 
ntaet dat fip f)em mnefeen^  goube / ^emeteníic 
befe genaeíie / ende fcat M fcínnen ftlijtje gelíjcfe 
ten míjfe 25íe $ toant íoaert dat ttíet een 25ie índen 
lie den Qoníglfi gemaecíit too^oen» 
©tjctfuíc^ dan faldefíeíetjeei íjetltefen / f^ t 
batfgtjíetníet tuel toe enfíet/ p?mcípaelgtít aí-S 
fiet berjían t fefierpfinnígS i $ : toant afé get fie* 
gínt redingen te dícgten / ende íoat tedenente 
beedeneften / í^Srtdatfp toel getjondensíjti/ foa 
ti get mepnen dat get teat doet* ^ e reden die er moet loefen / i$l claetltícíí te íjerjíaen/ dat an^ geen reden en toaerom a m «©odt eenfoo 
fitoote gtatíe betíeent / dan aüeenfíjnnoedt^ept / 
tnde dat men aenmercíse dat íop gem foo nae jíin/ 
ende dat men tían fíjne ^aíeflent gtatíe tjetfoecs 
ht i ende Sem (ridde Uoo? de 1^» iüercíie / ende boa? 
be gfjene díe §un ín on^ gededt geconntians 
beett tyfxbm / ende too? de fíeíen ín get1©asetiiet/ 
níet met geruefit toan tooo^den / danmeteenfier= 
telgche l&egeette/ fcat ón^ fejíííe ^erfiooiem 
3|et 
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%tt i$ ttn sefaíít tiat tjeeí fitQtíjpt/ enDe men 
betctííaSt Dact ÍÍOOI mfet tan tioo2 te bcdjKami 
mtt fyt MtiftmtiU üen fcoíífe daninfieni 
betíxjfcííe fommíge tfíimen / íúeugit de uUen 
feíüegaer tjettoogen fuüen (tnitp Saer foo tcr&e-
tert te fíen; om íJtfe líeflie te Uermeutüen uníie Uat 
Bl? fontmige ínerchínge tan líefde íioe Uan't gftenc 
íiatgp dom fal D002 t í m / am toien&pfoo fceel 
fcgulíjígíj iú 1 fon&ec tüe te íaetm / foo tefe aefept 
Be&l&e/ QPtncJt íie^ Uetttanat^ om gtobte bnx* 
gente oberOencíim. Jl^ eec laetmogeriíjíer fom« 
míae cíepne ütosiften^ geleptit upt ootitmaeliígs 
|jepbt(maec íoíllmtog De feltjeíessen / íoofuí* 
len fp míníian (ítop toefen) ente fuueñ ttteetfteífi 
pcrtamfinntEOntlteto / üanlíeelfjoutit^ feffensí 
ban feec gíjeleetíie tttieneit nae on^ sott=íiuncs 
fien / fcüant íitfe sullm tatopüenettCretiatíjíit^ 
tjetfmac^tm. ^ i t fect goeíit tjeo? te gelmlie 
tiíe mu Oít tioen fc&nfcen / tnantUotó? tiegenaíie 
^oí i t^ Qeraecfeen fpaítemael fiier toe: enO* fiet 
saímogBen toefen / fcatfpteel tíjt^ snííenljerníí2 
tenín pafTasíentantie ^ t ^ í f tn t e fiin-te^etigem 
€n&e fjoe íuel íie fe!\?e genbooioft naerníet en 
5uUcn laten Qtooteítjc^ te felpen / noefitan^ síjn 
fp^íetíníicn tíítit tie^ gfjel&etit# luttel ban noos 
be/ foo mp íiuncftt/'t en fcoaere om ít«i íniHé te bets 
flauínen»l©ant Jet bettíant fí tt |iem te toefen on= 
ítent Dét líc^tmet eenfetr atoóte claerfjept/foo bat 
left ooft (eíbe/ íoefenbe nocjfjtaná oíe íefe ben/fcíjííne 
een anbere te tnefen» eñfiet M foo/bat mngefeeurt 
/ tat ícft 3dnbe ín &íe flítot/ 9oe=tiseí icfe fcfiíec 
níet en betflae ban*t gfienebatmenm H a t í i n ^ 
lefmbe / p^íncípalíjcftbanbe ^falmen / níec al« 
íeen ben ©et^ berjíaen en Sei&be op be jgpaenfcge 
taíe/ maetnocfibooíbet gfiecomenbenommin te 
btrfienfiSm ban te betflaen 'tgficm batIjet ín 
t^o í í e t Leven 
fcatfjimmííeit pteümen oft teerení toantíiaitíá 
hetzottmivbm befieípen met dímfcl&atomtc 
geípcit Drn armm ínc luttri toetm/ gelíjcíi ícft. 
^e í í e fdeseen fitooce faecfte/ eníienamtntííícíi 
írittoercftijaníie fíele tegeípcn/ Betfcítjealttj&t^ 
tncfeeltjcfe om <í5o&t$ íníííe íiotntie» 
Sííífoo &an té ton nooíie ín tefe tíítien ban M-
te / tiatmentie fíele ín |jaer tujle laete/ ende&at 
íie geleeectgejat i&líjbe ter fílden (iaen: den tíjfct fal 
xomen üat ftenírietepas* fal comen / jae tiatfgfe 
fao stoatfuuen acfiten^atfgi am geen goet enfous 
üen W e n íiatfpoíe níeten gatiíien/ aUeenelíftli 
om fíjne Jifeajeííegit te díenen / daer fo groatelíjdM 
toeí^ tiíenende* ^acg íníie tesenmoo^ígfjcpíit 
ban deonepníjelíjcfee i^nffiejalit / gelaaftmgi / tjct= 
tnagíj meer em toepítjí) neecjlisgeg^t om ootit= 
moe&íggejQíic te bercríjgen / en&e eera^íj toercft 
íset felber / tian alie Oe tnetentíieníitíie^ toetelíitá. 
Ütecenmoetmen níet tiífputeten / íian op|£cf)te= 
igcfe iaettíaen toat to? síjn/ en te on^ met ecnlíul-
ijíg^egiiit te fielíen ín de tegentijoo^tiígft^t «áotit^ / 
ijeínetcfee i&egeert bat^aec de fíele flecQt ende dot 
maecfee ggeígcíE fe ín m &jaetSe]adt ín fíínp?es 
fmtki$/ gémettítt fíjne ¡rUáaíeüepdt gem foofeet 
bernedert / dat fiy fiaer rieffen^ Sem $ líjdende / 
toefende í»^ líedm fulcft^  al^tnpson. tanges 
!tícftettt»02dt Ijíer ftet detfiandt detoeegíjt om lo el 
gedícfKe dancftfeggmgen te fp^eíten ; maet en toílle metftínfnlte / ende met níet te derden 
de oogen op (íaen met den pudlícaen / geeft 
meerdec dancfefeEjgínge / dan mogelíícfe íjet 
tjerttant met alie de toel^eftentfiepdt emplope^ 
tendefoude mogm boen* ^omma/ menmoet 
Utt níet teenemael detlaetenSet íntoendígQ ge^  
ledry nacQ oocft fommíge tooo^en/ aocíi met 
ufó 
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&mmonde/alomen bat foiitie^Setcnoft cón* 
tien tmm i tcant al^ Oe {lüte gtoot i$i en can mm 
quaítjcft fpccííen/ Dan aíleen met gtootc pííne-
^enjfieüoeítfiíet/ fao mpíiimcftt/ afte fjetDeit 
n&eefTaoOt^M/ofttiat togi ¡pet fuícfe^ tjan on^ 
jeiüen &efaisfW naf fi« Begínfel det oetjotic 
tat^otrtgecft/ fnDe &atín? íiegeercn/ foaícíi 
Befepdt íel&ae / troo t^ te gaentot defe llílte tianticR 
toííle; toantaíd íian en fxtütfift ^ n í e t / l&fcet* 
gaetretjfoniJt/ enüeféíioifjegüit ljer00|faecfien0e» 
jj^aec comtSp ban den bijanEit / faaímndit m& 
tiat een fiettiaren jíeíe 'tfeltíe tnel tjetjlaen fai / 
tuant &9 ngíjt dan bp anrufl / ende íutteí aodt* 
tnaedígoe^t / ende clept fieceedínge totdetoerc* 
íungen die den aee(í <í5odtá tercftt; ende 8p 
en iaet geen líc^cínfiet dec(landty no^ Uallía* 
totíndetoaerBcpt 
dnanüt can Síer luttel oft getn fcftaede 
finen/ íiSt dat defíeíefjaere genaeglte endejbes 
tisBept / díe fgi daet gedoelt / flíert tot ^od t / ende 
opfient Saec sepegfen ende begeettm fleítf foo 
i&atjen aetaaetfcfjonfcit ¥ ) f o o encandenlnípdel 
fjíetmetgetoínnen; jae <í5odt faíeertoe-laeten/ 
dat fip foeeí come te UerUcfen dooj de felde gea 
noegjte díe in de síele tiertoecíit; tnant defe fai 
een ooifaecfee tocfen/dat drsíeíe meginendedat tai t 
<í5adt íp/ Saer dícfetoíl^ totget geítedtfaíi&ege-
tíen / nirr een l&egcette tof Ijet feíde* €ndé ijct 
een oodtmoedíge síele / ende níet cutím^ / ende díe 
fiaet fínnen níet en flelt opgenoeg^ten/ al toaerm 
p gtef!pííícft/ mact ai? fiMícffieeftljet C t u ^ / 
foo faífytoepnígB acaten de fmaecfeelíjcfel&eptdíe 
den aíjandt qtefti Qet íneícfe fg alfao níet en fai 
xonnen doen/ ín díen ftet den grejl <5adt# i$ / 
m m fg fai i&ed j^ongen snn de feftje fioogft te 
acfiten» ^ a e u n díngen díe dan den Aíjandt co» 
^ 4
l | l H é t Leven 
mní mm M Wfttjtytb íoaenacMíaS ¥ f i§¡ 
fetiiatÍ0fíetfiatOefteíe xmt oe seíioeg&te tnüe 
fmmmmp^ teroobtmoeijifiíjt f toant 
fn tnoet ítíel íetteit ín alie íimgett írte't QebeiJt 
anifiaért ende mde fmaetftrtijclifieijnt/ &atfp(íé 
ihkootitníoeííía^ptiian af te fcfiegitien I íicntoj-
tót en faliííet íucfeíoíl^ textora cameit k fimíic 
fíjnííetlie^. ' # m defeende meeraníierereíieneit 
kfe ín tie rerfle tnaníere Dr^ ae&eíit^ v íit 
leit letlíe toatct aetoaerfcftcíttínt / Dat Set em groóte faecfce $ tiooi tie fíelen / íiát fp alfoofiet m ebt fiegínmn te oeffenen / Oat fg fiem raeüe be^  
nínnm te fjpenm toan alie foo|ten tan fmaecftelgcs 
geden / ende em bafl opfet te maetíiett tjan alícen 
C&íWfíjn C t « ^ tefielpeh bjaegen/ al^ doen 
Baetie <íEtiei-man /^ íriefonliergagie Suttnctt Co= 
tmtH i&egeereit te támmi geinercfet fgi daer af 
tneX berfeftett sijn/ fllrtjíJt^ ooQ^mercft ftedbena 
íieopfiet toaeracfitíQfi ende eeutoialj ríjcft oat toa 
fpecfemtefcaímm 
l^ et i^ eehfeec gtoote fíaecfte dífe altnbt.» boo| 
©oscrt te fiebíien / fpecíalíjcís ín't i&eaínfel í íoant 
«actieríiatttit tooitJtmen cíaet (íende/ dat meec 
tian noode 't feíbe te bergeten / om te connen 
leben/dait datmeít atbegide om mdac6tía8 te 
toefén j^ oe luttel dat get al duett / ende goe dat get 
al ttíet en / ende Ijoe luttel oft niet te acaten en 
í$ 6e aerufífiepdt Üet ftfjjmt dat dít een al te 
íletgte faecíie / ende Set alfoo t toant de $imt 
díe boo?dec gecomen 3gn ín bolmaecfttgepdt / 
fouden jfnm fcjfjaemen / ende S«n foude fptjten te 
ÍJepfen / dat fp daerom íjet aoet bande fcoerelt bjae? 
ten betlaetende om dat get beraanci&elncfe t 
ntaeral foude íjetín det eeubjíafiepdf duecen / fod 
beri&lodní jfnm 't felbeteberlaeten om <aodt^  
loílíes ende fioefgi bolmaet^ tec j i jn / fao brclte 
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t m t ; ende fioe aífuícfeen Qoeíit langer tmttt i faa 
oocfe naeH meer» Sin tefe m íie Uef He fietoaf* 
fen / eníie üegene íííe toercftt Í maet Uoo^  üe 
penedíeeerft l&egínnen/ gct een importante 
faecfee; enbefpenmoeteníiatníet lícfit fefiiefeen/ 
tnant meníiaec nao? totaroot pjofíít geraecfet; 
eníie tiaetom 6dafte iefe |jet feo feec / jae icft fefl= 
Í
re/ tuant fietfal fien fomfioíjíen ban nootse toc^ 
en ( jae ooefe &e gpne íííe feet üergeljen 39» 
n'tgei&etit ) afó «aoíit finn toílt jp^ oeljen; tmt 
ban fc í^jnt Qet tiat fp tjan Sem faetlaeten jíjn, ^oa 
liat / aeígcfe ícft mt gefeptit !De&í>e ( ende íefe en Mi 
níet datmen dít üergete) ín dít letíen datmen 
Utt lepdt / de fíeíe níet en fcoajl geígc^ fiet líc= 
gaera / al írt datmenfegíjt dat f|i toáft)/ ende dat 
fp índec íoaetftept toají / maec een fetndt nae 
dat fiet toají/ ende een groot ticfiaem crtjgSt / ende 
n« een man getoo^ den $ l en onttoají niertae= 
íietom / noeft en ctíjgSt geen cleian lícfiaem meet: 
ende Btet ímít den^eere datget aifoo gefcfiícde / 
tooo? Too dele afó íefe datínmgi depioeft Sefibe/ 
toant ícíi andera níeteníneet ^ít inoet díenen 
om on^ te tjctoodtmoedígen / toton^ groot p?a* 
fíjt/ ende Op dat top onáfcilien níet beconac&t-
famen / foo langft aíá top ín dít íiaifmcfefcítajpi 
mni gemeteftt despene díefiooget\$i meerde-
fioo?t te Ví?Eefen/ende fgi feldenmínte betroutoeiu 
J*amtoíjíen gedeurt fiet (toant den suenen 
díe fiunnen toílle nu foo íjcreemglfjt íjefcfeen met 
den íniííe »aodtá / tan noode/ om fjun dan 
«aodt te tetgrammen te dermíidcn / dat fe Sun 
eer fbuden laeten píjnígm / ende datfii dupfent 
dooden fouden fíetben / dan eeníge ontoímaklfít* 
fieíidtteííed^íjden) forntoiílen / feggeícfe /gebenre 
w t i dat fa i om níettefondígen aláfia gun fíen 
&efp?onaen met decoilngen ende tentatíen / dan 
W Í noodi 
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Boóte %Mm ften te íicfiriprn m e t í i e m u t u a s 
mmtx Ufé ge&tts / enfce met te ^er&encfettt dat 
fe atomaeí tjcrgancferlQcft í^/ ente Uat eencn 
^tmel eitUe í|eüe / sitie ankie íútrraeicfo 
t t e m ^ Commíie fian tatjctgfjeiie &atrtfei&ts 
S ^ W i e te fras^n / Ijrt een gtaoc fontia? 
mmt om teraogett ontgaen de fiften pndefma< 
WW&eíiettíiíeííen bíjattDt Wienafit / Datmnt 
teiíren etttlen af íxmxm met cm üafl qpfet |et 
Ctit)a#tctsíaeg«i/ fondet de felbe te fceacetm/ 
gertiettfet den l^ eere feíde ana defen tuegí) det dol= 
maec&t^dt aetoont íjeeft / feggende / Neemc 
IB Cruys j ende voíght my nae; ^ ié onfe modett 
tilde patroom fip en beftoeft níet te d?eefen/ díe om 
|em alleen te &eüeben fgne tarden fal naedols 
p n s mt den tmoit-gancfe dt'en eícfeeenmfiem 
iednelt / can mm mertften dac ^etden díjandt 
níet eit t é : \nant al tomen fgt tnedetom te tjaüen / 
feto fclííft daec noefttansi een teeclien dandatdett 
%eerr daet Qrtctejc U l te toeten datmen fjaeflc* 
gtB op ftatt/ende't gftene dat tefc nu fegrjen faU 
m$ f¡et den gee(l <5odt^ ^ / jbo en níet dan 
noode dat top tcel díngen op foecíien om oodt* 
moeírigTjeidt fndr &efcBaemt6tpdí te dettoeefeen / 
&iam den fijeete toerleent díe toeíop een andet ma* 
ülere/ dantupdíefonden connenderctíjgendoo? 
sufe Pecóte gepei^ fucn^ / de WltUt níet te grinc= 
ta en 3nn ísp een toaeracfjtíge oodtmoed%[)epdt f 
met een íítfjt dat den Idéete íiíer derleent / de tóele* 
femfuícftc &e(cíiaemt!}egdt maecht / datfi? doeí te 
mete doeiu ^ í t ié een faecfte díe feet defeent Í0 / 
te toemt de fceimíffe díe <6odt geeft i om dat tnp 
fmtden íeeten tonen dat topdanoné feídtn níet 
goctíi en ^ eb&m/ ettde fuldfe^  foo beeí te meec/ fioe 
fce gratten grootet jijn. ^toereftt ínonceen 
ia^ toote &egeerte dan \)oo?t te gam ín't gededt / 
ende 
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tntt fiet friüe omgemftoamglSegílst tectnmltít 
bíeon^ fauíienmoaett oUetcomen/ atyttt te laten, 
offttt Saet tot íú\t$> € m tjerfeüiettgegt / • 
tnengfttmetootmoeíiíggeptenDet^eefe/ ban íiaí 
men foude faíígft íoaiOen / toegt tafTeUjcíi «pt 
íiefieíe íie Oalieiócfte b e^e^ / en&eplant íntíefelbe 
íie ftm&tííjcííe b^ refe met bele uieeríjeren fioa^íjonu 
^pfíeteníie metcfet Uatín íjaet l&egmt te comen 
eenííefijetot^oüt fontiet (jemfeltjentefoecfeen/ 
cníie # foecftt fomm i^eit alíem te 5íjn / ínt 
soe&t meerte mogen geníeten* €mMi}tfimt 
op íiat ícfc't níet langí) en maecfee / fe $ etn 002* 
fP2cmcfctiana«esDet; fi^ngíjtbe 25Ioementot 
futcften fíaet / úat nu fcpiet níet en onti[i?eeftt 
ofifgigaett opett; en&e íiitfaiíeett fíele claetlgcí? 
liemercften / entie fe en can gaer aífDan anliet^ 
níet Kaeten too^flaen ban tiat «aoíit met ^ aer ge-
íoeeíí í0 / tot üer tíjOt toe bat fefiaet toeOevora í»e* 
biníit ín fauten entie onbolmaecíitfittien: toant 
aíf-tian f¡a too? aííe^ i&eí3?ee1l / ende |)et í# goeOC 
tatfp tí?cef{» lí^oe íoel Oaerfíelen jtjníJíemeet 
ísooítsaen Ooo? feftetltícít te gelooben íiat |)e£ 
<!5otit ijS/ íianOoo? aíleOe t3?eeírn Oíemen fjaet 
foube mogen aenjagen: toant afé een fíele tjaii 
fiaetfelben goeíiertíereen ende dancfeDaet íé / fea 
üoet Jaec mcertot^obt feeten de gedencftentfíe 
lian de gtatíe díe jjaer gedaen i$¡ dan alleen de pí]-
nen det ^ellm díe men]f)aet lüooiíjoudt. Slnunf¥ 
Set gei^ eurde met de mtjne alfoo/al fu foo doo^ 
<©tjetmító ícís de teecíienen danden goeden 
5eejí nocí) 6|eedet dercíaecen fal/ ais aen ínien 
Üet gtootemoepte colíe om upt te leggen/ foa 
en fal íefe daer nu níet meet af fcggen» €nde ícíi 
Sope dooi de gtatíe <í5odt^/ dat ícft l&íetínnítt 
dolen en fal / toant laetende jlaen de erperíentíe/ 
íiíemp deeífieeftdoeimrííaeny íc^ taetefietíto 
daai 
H c t JLcven 
ÍJOO? fttt Qtimtse en&c fetr pctfoontn/ 
tiiemn met tecgt i&egooi&e tegrtooíjen; opímt 
fje fíden / íiíe ftíec toe comen fulten met íie atatíe 
&m$i foa fe níet aequelt c n ^ í i m al^iífe 
getofejt&en» 
HET XVL CAPIT T E L . 
Sy trafteert van den derden trap des gebedts | 
handelt van íeer hooge láecken,verclaeren-
de wat een fíele vermagh die hiertoege-
raeckt,ende wat defe groóte gaven de$ Hee^ 
ren zijn werekende. Het verweckt den geeft 
íeer tot Godts lof , cndeisfeer troofteiijck 
voor den genen die hier toe comt. 
\ T \ T Ü P t o t ttu fp?eta batt íjetíierDetoatet 
V V íjae£íiefen]&ofmeíiel&ef^0]yitfcDO?t/íneícli 
U íoopentie toatet u^t etn tíebícte/ oft «ptem 
font^me; entje Qefcfitebt met betl míntieten ats 
lw¡%U/ a! í^ i Qet tat toat ati&epíien^ cojl / om 
p t mttt te lepíien. ^ e n l|ccte begeert fiíet den 
l^otoeníet te íjripen / m fulcíiet tadcgen / dat Si? 
I&ijcan^ frítie íien ^obtníet / etibe de gjfjene díet 
aííjoet. Het í^em flaep tier ctac^ten / íiípmeit 
cacft mtt mnemati quíííit en tuo?dt/ nocgmen 
Uetlíaet níet Qoe dat fs? ínetcíim» ^ c n fmaecü/íie 
foetíofjepdt / ende de tneKutlíglDepdt ongeííjcft 
meerdet dan de ljoo?samde / ende 15* / afó ftct toas 
ttt tetgratíe comt tot índe ferie ban defe fíele / 
foa dat l)? nu níet en can nocí) en toeet boo?det te gaen / nocíjf en soud'oocfe níettoüíen acfjtet-iaett^ feeeten 5 ende g^eníet een feet iftoogfte 
filote* i& selijcíi een die nw de fteetfTe índe 
pttDt 
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Imtfct Seeft / toant gatt f m luttriont&^rtíitom 
te ftrrtien üíe liooDt dact fe nací^ gatclirtíbr. 
ígí 0aer in Üefm flcfjíJt terfieufiBertíientet mccrlHx 
genoegfjte tian-mcn souíie conmn «pt^fp^feeit. 
^ ¡ a íiuitcftt üat fjet antera nítt en t^/ lían fcp nae 
Sfieíjeeíocften bcrtícttien alien faecto fcei* toe* 
teítít-á / end* Sera ín <&títt bet&eugen. ^cfe en 
tocet níetmetíjjataníiec tooottien kft&at fouí» 
connen fegsen / nocft ín toat maniere icé fcat 
fouíie connen «pt lesa^ ^ fo* ^  f ^ f ^ to^t Dan 
oocfe níet toat tiom ¡ fcoant fn en toeet m t oft 
ffeeftt oft ftníjsílt/ oftfffíacBtoft crgt* ^et í# 
ten faftge tafetníje eníieíicmellfc^e iJüjaeffiegíít/ 
tDaeríioo?mett leett íie toaetacBtíse íunfDejBiíti 
tnde ftet ^ een aí&ct-genoefigeíncíí^ maniere 
tan fiígíifcftap tk een fíele magí) gel&i&en* €nSe 
ícft mepne feat Ijet onttent tiríf oft fegi laeren gele^  
íjen ü fcat íien l^ eere mji íiícírtm^ íiít eeííciíí 
oVierbloedelíjcíi berlemíje / cníiE fcat ítíTt felfee níet 
entierjlontit/ enOeníetenT&aíitJe connen uptfp^ 
feen; enlíe otjerfulc^tjooi mpnam/ Wcttoe et-
tomen jííníie / toepnínp oft tememaef níet íia^í 
af te fp?eííen* ffefe Uerfíaníit toel / Oat Set geen ge^  
fieele tiercenínge en tna^ tan alie Oe ctarifjten / 
en fagS toel mercftelncfe í?at fg imcerUer toa? íian 
He tjooigaente: tnaet iefe ftelíjíie fcat ícfcnícten 
tontle geoojbeelen oft berflaen / tnaet ínfjeton-
íierfcfiept gelegen toa^ Jüaer íefe geloobe / 
fcat Oen l^ eere / omíie c^íittnoeírigS^t üíeutor 
€erín* geSaíitíjeeft/ om geOíent te$nn met een 
foo groóte eentrontigSeptit / al^Oemííneí^/ mi? 
|eben/ nae batíclfe gecoramuníceett ¿aíibe/ dit 
fiebeOt tetleent íjeeft / fondee dat tík conde 
ljoo?tgaen / ende rap betopeni&aert geeft defege-
ItftfeenífTen / leerende rap ' t faraen de maniere om 
im felde ngt te ÍPicfem/ ende toat tenfieleSíet 
ooert 
H e t L e v e n 
tútn múti; «i&e fcoo^toaet ícft tyhht mp t m 
atootcidM ín üertooníicrt/ ende Seüííe't opee-
Sen oosentiUcft l&e3tepen.9[cft fcoa^ dícft'aií^ aifoa 
fipigtfe uptímníaS ende ^oncímt bait tefe líef-
Sr/ ettúe «ogten fiabde ícfi connen toertfaen Boe 
íiat üít toa?; íefe tjetlíont tuel Dat fiet <0oiic uja^ / 
maetícftencoítjjiec níet ííerlíaen j&oedatíip&íEt 
toetefete Í toant in der i»aecí)épdt de mtl^tm fán 
fepnae teenemaeí Uereeiiísíit/ maersgiensyttíoa 
tnet Det(l3ttden dat 39 niet íoercto en fouden. 
Scfeben i&oljeít maten toeri&líídt / datícft't nu teta 
jíaenSe&i&e» '^e&enedgdt 30 den3|eete/ díemg 
foqneujeetdígfitfteeft* 
w* craefiten ge&&en alíreneígclíi fcéQuaemíg* 
ge^t om fiaer teenemaeí met <aodt te i&ecommea 
ten y get KMnt dat fieen toan alien Daet derf 
ftettoeten/ noc^togen tonnen díeoocfeníetbets 
t m m i 'ten toaere dat togimet encíiel neetjíígs 
^eydt mp djílden berjíroyen ^ ende mtí) en duntUt 
mg níet üatmen 't íían eemafifín^ foude connen 
doem Utenfp^eecíitSíettieeí iajoo2dentDt«©odt^ 
lofíondeto^den/ ' t en 5? dat den fteete díe feíbc 
o^bonnere ende fcgícfte; emmer^ get Uetftandt ttt 
bermas^ fiíer níet. ^ e siele foude geetne ^odt 
íolíen / maet fp 10 foo aetíeít / dat fia in fiaec 
felfem níet en geeft een(oete onrutfe. j^ugaeit 
de ©íoemen open / nu&egínnen fp teucíi te geüent 
(jíet foude de fieíetoei begeeten dat eenpeatííjcíf 
perfage/ endedatfeSaec gío^e tjerjíonden tot 
^odt^ tof/ ende dat fe íjaer daet toe gíeípen/ 
ende fe foude f)un geerne decíacfitígí} maecften 
UanftaeteiaUjdfcríap/ tnantfe foo deeí&ííjdfcfiap 
níet üerdiaegen en ram $1$ dunefet dat fe í^ 
geítícft dat y üaer ger etiangelie dan fegfit / dat fe 
tniíde toepen l oft ríep i)aet gedueim W>it 
duncíit me motile g^oeíen den toondttígclien 
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8«tf tíantmi C m t í n c l í i í j c t o l i o ^ r t ^ ^ ^ 
sis op ise Ülarpe fjpfffijetntie fancfe l o f ^ s ^ 
<&om* SUcfe feen fett mmt tot tEfen a í o í ^ l ^ 
Conínsg / mte tuífííe toí íiat aíte mcnfcltm 
fuíc^ toaertn / j&jafontttttDjiíiíp fcndaer^sgit» 
filtm^ gejltít i£ l fp 50UÍJC toe! bmiett níet M 
tona^en toeferi om <®QXit tt Ktotn* Sp ffapt1m&* 
ftttt Sfpílgge fattprnpen / altíjdtp foecfetóff 
feeSaeaoen íJengStmíJíí fiatralííUié ^ f i m t e i ^ * 
f cft feenne&en perfoon / aen üc toelcfee / ai f n toaf gee» poeet / glebeutíifit fcat fja fu6íte¡i^ 
^uam ffet treutígBf tit^ttn te flelíen 1 toaet toog 
fcoeí te íremten gaf l^ aet ptjne; itiet Hat U% 
upt liaet tjerflaníit tcap dícíitexitje/ maet cmUaí: 
te nieet jou&e mosfima^emeím ítestoiíe íns 
fiaet foo a^ofSWcfte pijne aen-íieije/ foo ^ 
tlaegpe Saet üaet af am ftaeten *So^t. 
5pu&e dantnel toíUen íiat al fiaer líc|arm eiíte 
fíele tjerfcfieurt toíettie/ om te toonen UeMjírtC^ap 
liíe fp met üefe píjne g^etjoeít. I©at tairaent 3M 
íiaec dan rannen te Oojen feomen ¡f to|&arr tó^ 
faet en 5al toefen te tiertijagen uooi fiaecen %$tmZ 
S$ fíet tíaetlncft/ tiatíse maatttlaer^fcgíec níet 
en fceden upt fm feftjen in getlnUeníjaníre mp 
mentent toant tie fíele berffaet íoel datíielíerdl* 
Sept tanertier^comt, ü&aet goeftnaet ^al í ae t 
taflen tnetiecom te l&egtnnen fínneigcít|}f|oíJt u 
nlfje&iupcíien omínüe fcoeremtte leben/ fííl¿ toe-
fíeram te fteeten tot Oe fo&íjtmUiígtjeíien t i t o 
oníiettoínfeíen ties feíf .^ ¿§oa Dan en tmntkt vm 
triet/ üat ící i^tfbo 8003^ taer^eísen e^fefie / m 
Set tjerl mín entiete mfyt too^tie 6lííí3tfc|sp 
tííetien ^eere íníltbat eenfíeíeg^emetíníiítSal-
líncfefcgap* «©eüenetujt moet glfoto? aítíít? $t!ís 
^ette¿ afle ijíngSen maetennínijet eeutoig^e^t 
t & j H e t L e v é a 
Icum» ÍÉíít Uocí) m i fcitilie ícfe u o tttfjtteit 
tmtUi tat/ obetmit^ ícfebít fcMíjentie m t m 
toen buptm tiefe fieptige $|emelfcfir fommíje / 
iioo^utijeao^^í^^entfiept ende i&ermrjertíg^nt 
(toant affp faiidet mijne eeníae tieríiíenjím 
tfcfc atatie srjt domlse) a«e íie afiene / met fce ^ eics 
Se tcKfal fianteren/ moaen fottoefen tjan utoe 
ííeftie y oftenlaet ttíet toedat ícft met pemaniit 
fjantete: ofío^íjonneett o í^eere / tiat ich mía met 
m n bínth W toereítit^ moeiaíie/ oft Saeítitiji 
Uatt «gtt» ^ efeuloe díenaere|fe/a ^eere/en tan m 
tútt tjetti?aegeit foa atóate arbegíien tan te 
fíen&atifjaeríiíe comen foníietu/ foo tat ínDím 
fpmoetleUen/ fpíníiít íeteít afieen mjíe eníie-
ncert; nocfit en toílt íjaec díe aocft níet aetien. 
%efe fíeíe foutie gaetnuínel tniííen beríojl fíen: 
toantBet eten íé ftaet pon/ ftetflapen maefet gaec 
fcenautot/ fíet úat ten üj&t tie^ íetaen^ gaet 
l>oo? gaet aí paffereníie ín toelíultíaíJetien/ entie 
feat fiaec noc&tan^ nu niet Uetíutíiaen en can 
ímpten u ; feo Uat tegen natuece fefignt te 
íetjm / toant fgmt níet infiaet / maet aneen ín a 
geerne jTouíie leUcn» <©cB tnaeracíjtísí) Idéete/ 
«ííie mnn alone / ínat een deíteaet ende fuaaet 
Cmp^fie&tinnereisttioo?Deafiene Oíetot Oefen 
ílact cismen^  wtlimt/ toant íjet í^ foo foetíííoaer/ 
loant fet aeíieurt fomtoíílm / dat a«e tíerdul* 
bigfiegdtte rlain 19 om íjetfelte te diaegen / ende 
nofotaná en foude de sieíe tfdnegeentfm^ toíí-
íen gundt torfen/ 't en tnaere om ftaer te fíen met U 
te toefm» (¡n tndacíjtígf) Uao^ dt dat fp n net* 
geft^  ín atdímt en fjecft/ ende dat féín'tíetjen 
Sfínde u nocí) can dienen / foo foude fia toel een feet 
fínáetpacft íiegeeren / ende te íjlíjüen fonder (íer» 
bentotfiet epde dea toereldt^ en t3?aeaSt 
níet met aaen nae Saere tufle/ a^fewraaeree^ 
nm 
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H^degnmíiíettjl mas!) tioem ^ m t n r r t n í e t 
toat fe toíít ftegeerm/ maet fótom toel íiatfgi 
andexj wet en l&eaeect íian u» 
motten jSm (íoant íiíen icíítsíttoefcgíc-
fce/ tófoo ootmoeíiiafi/ íiat 9? &em aífoo toiít «oe* 
m m / ende liatfipmpalfoo te fc^íiten betioím 
fieeft ) |)ouíit too? u aííeett&e Úíngen / üaergjdp 
ínííetíiat ícft toten fc^ebe aae; üjant geen tea 
tien ení^macDtigfi Dmmgi íiaer níet npttettecr 
feen i m &en Heete mgi «pt tnp feítjen ttecfeens 
Hez nocg íefteit aetoote tiatím't&eníiíefpiefee/ 
feDett ftetien moiaen Ctat ÍÍIÍ aecommuníceert 
$mt.M$ tiunefet Datícfc íiioome &et aene íiat íefe 
fe / eniJetoílííetDel níemantit anber^fíentiattíiíg 
fierts fijn tianíie fíecíite íiíe ícfc nu geíi&e» Sícfe &ítí-
tie u €eríD. laet on^ altefamen fot 3rjn om íie ííef« 
íie tian üíen tiíe fuící$ Uooi o n ^ é a^eeten ae-
tneefl. €n&e toant u Cetto* feaSt / Oacftt mn uef 
fteeft / iefe tofítie dat fp mp dat tfioonde ín ^aec te 
íierepden / op dat fjaet «aadt defe etatíe tjeríeene: 
tnant ícft fíe feet íoejiníae / aen de toelcfee ícft níec 
en ííemetefee te üeel fmneígcfeljepdt totgetaSene 
dat gen ztlfyfit; ende 0et raaaí) tnefen dat ícíi 
íit$ meet f^Mt dan pemandt: ende « Cetíu» mg* 
lien ©adec en laete dat níet toe Tínant a^p dat 
tiíet minen sntíian mgnen ^one/ om dataéff 
mjnen íSiec&Miadet jgt/ ende de «e / tuíen 
ícfemnn síeíe i&etrouínt Se&be) fieípt mpuntíieí 
íied?03& dooa de toaetfjtpdt > toant defe toaernedm 
(eer felden a^ &iwg>cftt too^den, 
^cft tnílde tneí / dat too ondet on^ Ijofíjen / dfe 
tnalcanderen aíf-nu ín C||ífío ]&emínnen / alfwíc^ 
íien UerdonUt maecfeten / dat neííícft ándete ín 
defen ttjdt !)un pleaen fectetelíjcfe te detfaemen te^ 
nen frjne i&ajeflepdt/ ende dat om fioo^eden ende 
mmimtt M e n / tosmsixmtmxímmn 
% m 
t í e t t e v e ñ 
úm íiVm íí'aiitiette ondecíoiifen / «tiírtffeQgm 
tamt ín íop on^ fouíien commt htttxtn i cntie 
<í5otit üen ^ m t m m Kjel&afseit í fcjmtt ímec en \$ 
tiírmantít íiíe fkfeftmt foo tod teüt/ on^ 
feettnen de fiftene díe on^ fíen / aí^ fuícft^  comt upt 
iiefíseentieiípt fo^Pulíiísíjepíitom malcantieren 
l30o?tte]5e!lí>em SJcft fegge ditínfecreet: toant 
men í^mí íiefe taeíe niet g e ^ u ^ e n í i e / foo Dat 
oocíitie^jeíJícantenfeltje fiunferraoonen tjoeQen 
ommette migasen / 'tmaafií 59« tiatfpQoeíie 
íntentíe íjeítóen y entie dat f)et toeicí? OOCÍE julcft^ 
sonde mogen íoefen / nocDtan^ wx lutteí diegun 
ceteten. ü^aertoaerom fíjn foo toepníse / die 
om de ^etmoonen opentere fonden laeten í 
dimcíit dat fiet / om tiat te Ueeí fínnelíjcfelfjepdt 
fieítóen de sfiene tiíe p i e d í t o / M en síjndaec 
ítíetlj?paf/ oocfe ontWen ftínde met fiet groot 
bíoet íiet ttefUe <í5otit0/ geííjclfefuWde ^Cpojlc-
íen íoaeren / ende aífoo en tjettaetmtfien De blam= 
me foo feet níct» %ú\ en fenge níet / dat fe foo 
j toot raoet síjn al^ de mpoüeíen fiadden / maec 
icít toííde íoel dat fe meetdet fcaaece tan íclf 
fíe dat fe í ^ l©eet u €eí ín. íoel íoaet ín dat 
Ijeel geíegen ^ Sin fietíetjen nn tjetfaecfet 
te fiei&i&en / ende de eere cíepn te acfiten : foo 
dat fp [de SCpotíelen jníet om en gatjen / om 
tm$ te toaetgepdt te mogen feggen / ende de 
feltoe \ m i te tíaen tet eeren <6odt^ / ai te tiet= 
ííefen / afó al te toínnen x íüant díet om ^»odt 
fcaacrarfttelncíí al fja.^ ardeert / díe en biaeglfjt níet 
meet nae d'een dan nae d'ander» SPcft en fegge 
níet dat ícfi fykH 6cn / maet ícfe tnííde *t W i toe* 
fett» <©cfi íoat een gcoote Vi^ qfiejadt i* fiet / aíamett 
ÍJOOI flatíecnííe fioulit / te moeten íetjen ende íiam 
teten nae de tomen de£ taeteít^í toeíc^e b m m 
mit# 
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tttít^ filian tim ^ t m te tstrmjgen í foo m fal 
níet ttnt tlabc toefen fcíetriet sfieerne allr^ toa* 
gen en faí / om Sem foo te beríoffen / enbe nae fíjtt 
%mtit te iteren, €ntit aensef leu tiít íien op?ec|í= 
ten tnegl) / foo en ntoet mtn híer ín níet blij* 
tjenltííftamí toanttsjpenfullen ^ o eenen groo* 
ten trefoo? nopt petfecteígcfc befítten foo langfj 
aí^ to^fiíee fufíen íebení deséete tnílon?íüaer? 
toe fijne gratíe getjen» & €etí»* magg íiít fefieu^ 
ten/ ínDlrn ftetíjem Mkft/ eníieíjetfelbeljooi 
¿em ín p laetfe tian enten 23?íef fjoulien • entJerap 
tjetgetjen íiat íefe te líout geíoeed bmP 
H E T X V I I . C A P I T T E Lt 
Sy vervolght de felvc materie v an den derden 
trap des gebedts , ende verdaert ghene hy 
voorts ín de ziele is werckende : feght oock 
hoe grootelijeks hier íchaedt de imaginatie 
ende de memorie. 
D €fe maníete tjatt gel&etit í«M:eMpE toe! «l?tgelegí)t / ende't g^ene defieíe boen 
moet / oft / om &etet te feggen / ' t gfiene Dat «aotít 
ín gaer toereftt / Die tie gene tsíe nu fytt officíe íie^ 
l|ol3eníer^ aen-nemt / enüe fcoíít íiat Ue síeíe tufíe; 
aííeenlíjcft confenteert iien tníKíe ín üe gtatíen 
foíeíírgeníet / tn&e moetíjem íseteet toonen tot 
alien fiet gfiene dat De toaeracj&tísfie l^tjfftepíit 
ín fiemfaí tníUen toereften / toaet toeeen groóte 
contagie tjan noo&e í^. %Wmt be blíjíifclap í^ 
foo groot j dat fiet fomtgístjá fcfjíjnt íiat &p nae níet 
engelb?eeíitom debele uptfiet líc|aem tefcíieg= 
íten. ^nde fejat een gelncfóge tiooOt soutie&at 
% i toefenl 
t £4 Het L e v e n 
tocfertí M$ ÍJttttcfet dat gíet tod tepaffe comt; 
geiíjcíí amu €etto. gefepüt í^/ Sem teenemael 
oüec te geUett ín úe ganden -eotJt& 3©íít Ugi een 
aíeienae&en ífcmtl üoeren/ datfgigaej mílt fig 
laeciníie 3^ eUc Ijefei&ett/ fgtengeüoelt geen píj^ 
tie / luant feQaet met fiaer opperfíe goet: íjjílt ife 
teat fp teenemael (léete / fgi fiegeett dat oacfe ; 
tssíít égi tiat ímpfent jaeren íene / dat l&egeert 
fe oacK: dat fóne M&tfttyt met fiaet doe dat fjem 
íteliefty aíiá met ftet glfíene datftem toe-íieíiaojdt / 
fcaant de síele ení^nu íjaec feíf^ i ntet: felá den 
lacere teenemael otíer-gegeíjen ; dat fgi í)aec 
dan níet met alien aen en trecííe. Sídí'iegse/ 
feat ín foo ft0ogen g?i&edt aí^ dít ^ (toant al^ 
Oodt l)et feítje aen een fíeíe fcerleent / fettmaaft fg 
dat al te doen / eníie noel) Vieel imw íoant dat son 
sííne tomícingen ) ícít terflae ende metefee / 
íiatfadatdoet fonder eenige tjermoeiatfiepdt desí 
bertlandtiS / alleenelíjrft tmncftt mp dat fe toet* 
tomtdetttíaet/ fíende dat den l|eere foo fcoel den 
^aüeníet maette / ende níet en feegeett dat fe ee= 
ttí^en atljepdt toe / maetdatfegenoegftte neme 
ín te i&egmnen aen de 25loemen te necíien: foo 
bat / al^ dít maer een^ ftegint te comen / Soe co?* 
ten tíjdt ftet oocft dttert ( odermítit^ den ^oteníet 
fuícííáíé/ ende oocíi feftje fcjfiepper Vían íiettoa^ 
tet)í)jat feltie geeft fandet mate; ende'tg^ene 
&e atme fíele doo? arfce^dt / naet dat fe moge^ 
ttícítmmtígí) íaerenlancíí Ifjaer betjíandtge-em* 
ploneett en toermoept fteeft/ níetenfieeftfannert 
faetcttjgen/ toetcíít defen lemelfcgcn í^oUeníef 
oaeeñm oogenl&íírfi / ende lioet de t^ucljtett toaf-
fen ende rílpen / bat de fíele canletjen íigi jaeren 
pof/ brinde -t feííje den toílle üeá ^ eeren t maer 
m gteft fiaec geenen oo?lof ííat $tt frupt 
upt-fceele / m dat 59 jletcft genoe^ geujo^den 
5S 
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3Ptmo2ficteten baní^ t felUcftu|it/ fiaerníets^ 
naegende met íjet fntir ailcciüijcfe te p^oeücn; 
opíiatfginíet/ a^ de uíjmt am míe fgt't QeUen 
faí / tjaer geen uergeíDínge oft betaeííitae eit 
Beben / de fefóe onDerfiouíieeniie gen fpnfe upt 
Baeredoife/ eníiefeitie m aüonmre dan ftonaec 
m fíerde» ^ í t cíaet genorg^ boo| aífuicfef 
berílaiiden / díe Dat ooch íietei fuílen íoeten te 
paite te d^engen dan icft íiet foufie connen fea* 
gen; ende icfe doein^fcíden maermoepteaen, 
€gndel{jc6en / i$ t}tt dat de cracfiten nu foo 
deeí te lícrc6er 3íin dan ín fiet doo?leden gedrdt 
dan jíííte / de fíele en can dít níet íaeten te toeten t 
toant ^ fíet íjaer derandert / ende en toeet níet 
fjoe dat fja degínt groóte dingen te íoerc to met 
dengoeden ceucfe diende 2Bíoemen dan fiaet se-
den / de tnelcfee den ^eere degeett dat open 
fiaen / op dat fp mercfee dat fp deugíjden fteeft / al 
fíet ÍJI claerííjcfe senoeaft / dat fyfe te do?en níet en 
conde nocí) ín meníge jaeren en fteeft connen 
ínínnen / ende dat den ^emelfcfien lodeníer fjaec 
díe op foo conten ttjt derleentfteeft. I t e t i$ de oot^ 
moedígfjepdt/ díe de fíele dp-dííjft/ deel grootet 
ende díeper / aí^ ín't gfiene dat gepafTeert i$t 
fcoant fíet oocfe claeriíjcfter / dat fp nocfj beel 
nocí) lutteldaer toe gedaen en fteeft/ dan dar fp 
alleenlíjcfe geconfenteert -gceft dat den J^eere 
ftaer foudefíjne palien mfio?ten / ende dat fjadefel? 
de met den toíUe ín danríí genomen í)ecft. ' 
M$ duncíit / dat defe maniere dan gededtí^ 
ten feer fcennelíjcfee dereenínge dan de geí)eele 
Síelemet <í5odt; dan BetfcSíjnt / dat den lacere de 
fracatén tnílt derlof geden / ten epnde fp der^  
flaen ende geníeten de groóte díngen díe t}$ 
daer tnercftt, í?et gebenrt altmet / tac feer dícfes 
W $ J dat den teiSe deteenígftt inefendeíopdat 
t66 í í e t L e v e n 
ti € t rü j . tttOíp fíen ijatííítían toefctt/ «i&eget 
felUe tierfíacn a^Qem Oít fal geOeuren: ímmer^ 
üttíjwftim Díxicpeitíie aemaecíit/ entie ijaecom 
frgge ícft ímt fiíer J meu metcfet tvtot toerfíaet tiat 
íien íaíííe gíjeíiontieu íá/ enijeínbieugfjtien: ícíi 
fegge / Datmeu íaetjíaet tiat alteen Um MUt ín 
gtoote íliíte $ / íiaer nocfitans tet antier fíjíie 
8et tsetfíantit eitdetie memore (oob^sun/ bat 
fpgun mogen íjegeüen tot affaiten y enlieoe{fe= 
nen ín toercfeen tjan tfiadtaten. m fcftíjnt dit ctn 
Üincíi te fcoefen metftetgel&etit ban jíííte datr ícfe 
af gefeofen l&eíiDc / nocljtaité n íret eení&eeí^ 
tieífcfie^Um/ toantjgíntiet í^tie sitie foagejlelt / 
tatfp Saetf ietmínp níet m souíie toíüen roe= 
ten oft l&elsjegen / gcníettníje tt íjeplíge íe£isg= 
íjeatit ban Jijaría; maet ín dít geíietit can oocfe 
¡flEart^a íoeftn/ íníiet Vioegcn/ íiatíp fiatr tirj= 
tan^ t'famen oeffcneníie ín íjct toercííentie cnüe 
ín Jet fcSoutoentie Icben/ toant fgican í)aet 60= 
gcben tot toctcfccn ban caritate/ oft tot afTaicen 
nat lacren flaet/ oft tot pette íefcn: f)oetneíal= 
fuicíie pcrfoonen níet tctnemael meeííer^ en stjn 
ban fjun felíjrn / ende tucl berfíaen datfiet íiejte 
Deeí ban de fíele eidero í^ * J^ et í^ eüen al^ oft íu? 
met pcmandcn toaeren coutende / ende dat ban 
d*ander fíjde onjí een ander aenfpiaecfte/ foo dat 
top nocjfj op get een norij opíjet ander toeí en cott= 
den íetten» ^et í^ een faecfee díe men claerlíjcft ge-
boelt / ende al^ men díe Qeeft / foo íí|engí)t fe mede 
groóte bernoegínge ende tyeugftt; ende t í^em 
groóte fierepdínge / op datmtíjdtban eenfaem-
jfjeydt/ oft ledígfiepdt dan alie l&ecaminernífTfn/ een 
Síele getaefee tot een feer fíílle rufíe. tytt ip een ge= 
ífelteníjTe geltjcft een perfoon díe bernoegfit \& 
ín ftaer felüen / ende geenen íjonger en geeft / 
m m geboeit íiat demasfieted^eden i? 1 índet 
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totm m níet aídeifaníie fpíjfe en soudc 
koiUenmit/ nocíjtan^ foa Refací ntct en aat 
íjgi/ al? M1 soetití* $ fícnije / i m m souOet 
femé Qecrne te eten. Ulim m tjetnoegfit fjaec 
níct / nocf) fp en soutie ooefe alf&an niet feesee^ 
rendegenoegfjte oe? fcjerclííitá / ioant fieefe 
l&ínnen fiaer Den aftenen Díc Qacc toernoeafit. 
íl^eerdec gei^eglíte ín ^oDt / begeertcn om 
fíjiten íníüe te tjoí&?enaen / ende íjaec m m te 
berOlíjUen tian úat fp mee gem / fcat ip m fp 
Qeert* 
^aer een aníict maniere tan taeteenínge / 
íte tnelchc nocí) geen üDlcamen beteenínge en 
í£ / Docft meerdet üan te oDene dacr icít nu af=aes 
fjp?oíicn íjebíie / en&c mínOec dan díe &aet afae= 
fpioíien ip Uan tiít tietíic toatec. © Cetiu» sal tuel 
írííjdesíín í denótete íiclíede fjaetdíe altemaeíte 
becleenen / índíenfg díe noefi ntetien fieeft) dat fp 
dít (al befcfiieden Viínden / ende Vjerjtaen ínat dat 
fiet / toant fictíá een gade dat den 3|eete díe 
gade geeft; ende een ándete i$ fiet te nerftaen toat 
gade ende íoat gratre ftet $ ; ende een ándete i$i 
| e t / dat te dicten te feggen / ende teítennente 
geden í)ocdamg)& íjet i$* €nde al fcDíínt §et 
niet / nocfjtan^ dan noode ineec te ftcdden 
dandeectlíe/ op dat een 5iele niet ttorjffelacl^ tígjfi 
ende dcd?cefí en 3? / ende opi datfp met mcer-
deten moet magft gaendooidmtoegft de^lee= 
ten / alie íneteídtpe dingen onder íjaec doe* 
ten tredende. S?et iú feet p^ofíftígíj ende een gra* 
tíe datmen dít Hetfíaeti foa dat í)et reden H dat 
den Idéete gtaoteüjcfe^ danefte de gíjene díe de 
feíde geeftí ende dícfe niet en fjeeft / dat fiem 
die dandie dan dat fnne 5lEa|e{legdt díe geges 
den íjeeft aen pemandt Han die i n t íeden son 
op dat díe ong &e|)ulpigS toefen 3ondef ^efe ma? 
% 4 wm 
Het Leven 
túm t m batt tifteeitínge/ Ut feggett m t 
mísmt Oíc^oiri?! eníie 6|afaní!etlgcfe aen mn 
ftwant «aolit toeríeent mp tjeíeUanüefegtatíen) 
tiat<<5oíit tien totílebat/ jaeoocfelfiet berflaníjt/ 
itae Hat ímncfet: toant get en tofcouitm nini 
jaíe(lartmfíet/endefieeftfoobetttcfíen/ tiat¿gi 
Kíet m toect toatttDaett0 fgn gefíc&t feeertn 
toílt/ cnúe faütiííetl alfoo teen tiooi't antier ugit 
fíjn gefícíit / íiat fe 6^t mínfle teecfeen níct en fon* 
fce tonnen geben tjan pet, 
memore l&Iíjft l3|p / De tuelcíie tie ímas^ 
Itatíe gabíie 6eSoo?en tefioefen: entiea^feíiaec 
©Ueene uíníit / foo fiet om «aoiJt te dancften uan 
ten Hríjíit íiien fip gaer íjerleent; eníiefgifoecftt 
ftet oüet al ín toeren te f le to . l©at mp aengaet/ 
fcfel&entiaet motile af/ eníteMíie eenen affteet 
tiaet tian; eníie ícft l&ííitie üen ^ eere titcfeíDíl^  / üat 
l&£ al-tiíen alliná i&eletten foutie / figi mp iúe 
líetjet af-nemen toíltie ín alfulcííen tíjdt ICItemet 
fcg^ CÍCÍi tOt SettlJ Waneer, ó Heere, falmijn 
ziele teenemael ende geheel met uwen lof mogen 
tsecommertzijn, ende niet in ftucken verdeykzijn-
de, fonderhaer lelvente connea gehelpen? ífyitt 
fie ícfe Set Quaelit dat on^íiefoníie fieeft beroo?* 
jaecíít / semetcíít oná foo t* oníiec 3e(i?ocSt 
tieeft/ íiat togí níet tioen en connen't sfene m 
ínti foutien i&egeerm / te toeten altíjOt^ met <6ot!C 
Ijecommett te toefen» ^tb fesge / íiat fíet mp fom-
Suíjíen ge&eurt / eníie t mp nocíj fietien geíieutt 
(toant ícfe tíaet tjetfcfte memore af geíiíie)íiac 
tcíiDetjmtie tiat mtjn fíele fjaet felten toetníeltom 
Qríjeel te mogen ínefen íiaet fp nae pet mee* 
fteíjeel j maeí íiat gct onmogelíjcft 10 / om 
fcen groóte» (Ittjtit trie te memore eníieímagi* 
natie fiart smmní foo Dat f? níet toelaeten t¡at fp 
v a m k H . Moecíer T E R E S A . 
Ijart fieípe, €ntie aí^ &e ttore anlitt ctac|)tm 
pr& f^tcn / fon en uermogm íie memojíe cn&« 
tmagtnatíe níet/ oocfe níet omtjuaet te iíoen; dora 
ten genoegft mít^ íiíen fp terfírogen» SfcK 
tjge / oocíiníetom tjuacíitteíioen/ toantfpen buen geen mac^t/ ente en filíjíjen nietín een efen. SCí^  fiet üerfianíit te tnemo|íe níet met 
aííen en íjcípt tot íjet g$mt íiatfiaSemtetoaett 
lejitit/ foo en tíaet met met aílm flíl / maec 
fp^ínaíjt toan Jet een totget andec/ foaDatfiet 
andet^  níet en fcíjíint te fcoefen al? j^acfit- motten / 
íiíegeel moepeíncíi ente ongetutt sgn/ fooloopt 
fe f)et een op Set antiet. €nte mg tnnefet ta t 
tefe gelíjctoítTe toel te paffe comtí toant alen 
fteeftoeií&otte gem macfit om Quaettte toen/ 
iiocf)tana guelt fía te gíiene tíe Qaet aenfíen» l^íet 
tegen en tneet ícftgeenremetíe/ toant tot nocB 
toe en fjeeft mp <aott geen toeropenííaett / ente 
ÍCÍÍ foute tat toel lioo?mp felVien begeetett/ ge^  
mereftt get mp tícftmatí» ftoaertjalt/ fooícfege^ 
feptt Ijeíjl&e, 5)íer Míjcfet onfe míferíe / ente nocp 
meer te cracfit <6ottó: íoant teeenecracfittie 
tí?p ente lo^ í^/ fcgaett oité foo/ ente toet ona foa 
beel fpeí^  aen 5 ente te antere / tíe met fíjne HÉa-
íelleiQtt i&ecommert s m / i&2engljt on^ fulcfeege-
tmtigfiept 
l^et lejte remetíe tat íefe nae laeel jaeren aríiep^ 
íiené getonten í)ebl&r / 't gifjene ÍCÍÍ gefcjit 
fjtíJÍjeinSet geíiett Uan iliítt/ tatmenbaníjaet 
níet meet toerefe ntaecfte tan ban eenen fot / 
tnaet tat-menfe laetín l&aet taferníje / toant 
«a>ott alleen can gaer tíe af-nemen / ente fp moet 
ftaer ten lelíen V onter geten afó een (labe. íí^en 
moetfe patienteltjcíí bert^ aegen/ gelíjcít ^ m k 
tete met l l í a ; toant te ü^ eere toet on^ nortj groa-
te gratíe tai tog¡ mtM mogen geníetem ^cft 
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finge / bat fgt f)m mi W m t'onbet geeft afó 
ten qaUe / taant fu en can De ándete crac&tcn 
fieenjífin^ tot íjaer fiiensen/ toat moepte fp ooc^ 
iDoet: De anDete Doen Saetéete Dícfetoí^ fonDtc 
tmígen atkpDt tot fiun comen* mtemet^^ 
<aoDt fcer goet / Dat met í)aermeDeU|Den ^eeft/ 
feoo? Dat ftpfe fíet Vieclo^ en loopen / eiiDe ím ona e-
tufl u^t ftegeette Dan met D'anüet ce toefen ; 
enDefíjitcJieajejlegíit geDooaDt/ Datfp gaecbet-
fcianbt tn Dít tpetban Defe ^oDDelíjcííe fteetfle/ 
íiaet De anDete ttoee mtíntíof enDe atTc&cn Det= 
anDett jijn / fieísi&enDe i&íícan^ 5nn nameilíjcíi 
tuefen betlaim / enDegeníeten íJOUen=natuecUjcíi 
foo groóte enDe Ijooge goeDeten, 
Sin aUe Defe maniere DíeícíiVsanDítíelíe fm* 
teian-íoatet Detíjaelt fieíí&e/ í^De gíojíe enDetu= 
fíe Det sírien foo gtoot / Dat get licBaem feet merc= 
íiclíjcft DeeíacfitígS tan De felDe D?e«aSt 
MjDfcgap / enDe Dít feet getioelíjcíi / enDe De 
feeugfiDen ctíjgen aífuícfeen bjafDom aí^ ícíi 
gtfcpDt $mt. J|et fcíjíínt Dat Den J|eete fieeft üxiU 
ini fcerdaetm De gclteltenílTen / Dae t De sitie íjaet 
in üeuint / foo mía Duncíit / ten uptetjlen Datmen 
'tfeíDecantetjetflaen geDenÍ U«Certo» salDeííe-
ben Daet af te f$efen met een geejíelíjcfe petfoon / 
Die íjícr toe gecomen / enDe Dic geíeett $1. 
23p alDícn Die fegíjt Datí|ft toeii^/ Dencítt/ Dat 
Setii^otrtgefepDtDecft/ enDe Dancfet fí)ne$&a= 
íffíc;iDt grootelíícfes Daet af; íoant foo i ú gefepDt 
íjcDbe/ DentííDtfaícomen Datgt^ufeerfuítDet= 
Uifam \¡m Dat gíjp berfíaen firtt toat Datget i» / 
nnOer-'tntTcfien / Dat fiiiDegtatie noel) nict gege= 
tíen en geeft (ai ís't Dat n De gtatie Doet Dan 
te geníeten) Dan j&et feíDe te Decfíaen: oDetmiDtá 
ftjne iPiajeííe^t u Dat eerfí Detleent fieeft / foo fuíDp 
ísoo^uljetjlanDt enDe geleetDt&c^Dt DítjDiet Doo? 
Uerdaení 
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torffaen: gc&eneíiíjt moet figson íiooi alie eeua 
H E T X V I I I . C A P I T T E L . 
Waer in íy trafteeit van den vierden trap des 
gebedtSj íy begint door een cxcellente ma-
niere te verclaeren de groóte digniteyc in de 
welcke den Hcere een fíele fíeltdie in deíen 
ftaetis» Het dient grootelijcks om te ver-
kloecken de ghene die het gebedt ocfFenen5 
op datfy hun pi)nen tot eenen íoo hoogen 
ílaet te geraecken, gemerckt datmen hier 
op der aerden daer toe comen can, hoewel 
niet door onfe verdienften , maer door de 
goetheyt des Heeren. Het moet metaen-; 
dachtighey t gelefen worden . 
D €n ^ccre Mllt mp tiocf) taoc^íieii M m nm 1 om toat te uiogen it^m ijan fiet 
bíettje toater» Mym gcnae&e ís i)ier tad ban 
ísom/ mtcr Dan totfiet tjao?lelien5 toant inísat 
gtbodt ten stfle / íiat fp nocfi niet tccncmael UooDt 
tnm/ torícíi topalfaa mogeii fegacn / gemcrcíít 
fja «ac tic toetüíüt fwlcfe^  í^, Hiaet / foo ÍCÍÍ gefept 
ficbOe / Meeft Qrtacím om te tjrrjíacn / Datfji 
múy Dacc in / ende omgaet ücnfacmfieyt te bf= 
biadjen: cnise íitgelpt fiaer mrt fiet nptt»eittií= 
Be om te licnnen te gtUen tuatfp getoodt/ ún= 
mrró doo? teecíicnen. 5 « al gctaeUjetit/tníie ín alie 
manieren de? felfá ble icíi gcfcpíit fieíiíie / loercíit 
ten ^otjmiet toat; ftoetneí in de Icjle Den ar&egüt 
fiemenaelt i^ met fulcfíen gíoiie ende Uetlicíj^ 
tinge 
jn% H e t L e v e » 
tinge í i« firír/ írat fgDact ttoptenfoube íoínm 
af.fcfiejiíJtn / ettíie aifoo entooititíjetníetameít 
fcaoiav^t/ maer tooo^ gtojíe. ^ i c t en^Qtm 
gttioeíett / íJan aíieen gemeten/ fonDet te meten 
toac ifíeit scniet : men Uertlaet Dat tmn geníet 
t t í tsoet ííaeitefaemenm befloten aüe QOtt/ 
mm íút goet en can mm níet üegríjpen, Üile íie 
fumen iya íiecomraert met defetj^eugíjí/ fmcíi^ 
oac tiíetem ORbecommett m / om 3i)n feíüen te 
connen aegeVien tot eemg antier liíncít/t fp íntoem 
tiíglj oft u^tínendíafi» €e tjoien tuaá gun geo?-
loift / op bat (foo ith feggeyfammíge terc^enen 
^niDen geben toan ije groóte t)|eugSt die 3]? ge= 
teelen : ftíet fieeft tie jicíe ongeiíjcft meetDec 
t?ritgl)t / enDe men eaníjíe tjpeí mín te íiemtm 
«fijen/ toant daer en feíijft geen macfit ín jfjet 
Iicíjaem/ nocí) de fíeíe cnfjeeft díeoatfe níet ora 
Ut íitíjdfcfiap upt te fíojten x aí0 dan foude Het 
ftaer alternad eengtoot fiínder / to^ment / ende 
feeletfd tianl^aec tulle tioefen» énDeícít fegge/ 
i<á fiet dat ftet een bereenínge í0 ban alie de crací}= 
ten/ dat alfoo lange aí^ f^daet ínM/ altoüde 
/ fji dat níet en can doen: ende can fp't gedoen/ 
foo en e^t geen íjerermnge» 3|oe dat defe der-
renínge gefcfiiedt / ende toat dat sp Ül dat en 
can ícfe níet fcggen ; ín de #.pf!íque Cfteologíe 
ixjo?dt dat xiiot gelegjfjt / toant ícft en foude de 
tocaren níet connen noemen : nocfi ícftencan 
níet derjlaen toat dat mens oft geeft íá / ende 
toaer ín spttctfc^epden síjn lian de síele^tnia duncfet 
bat fjet al een dmcfttó: ícfttoeettaeldatdesíele 
aftemet upt fiaet felíjen fcljent op de maniere 
ban een bicr dat í^andt ende dlamt; ende fjet ge> 
tmirt altemet / dat dít Ijuer met een gediujafrfl 
cp-íí?aiidt: defe dlamme derlje^líjaerfeer doten 
%ttUti¡ ende eníjé «ocStan? níet Ijerfcgeirden/ 
xmt 
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tnaetí^ bz felfjieíjlamme Ut itft ijgtc % 
5ai u € t m . tserllaen üaoi liaere wlmUfwgbti 
toant ícís en can íiaet níet mete af fegacn. 
^c t gtjme ítat iefe íjegeer^ te ijetdaerm y í.i 
*t ¿Sene &ateen5íete geüoeít aí^ ín defe ^o i í -
lieíiicfee üeceenínae í^ » l©at tiat tiereenmge i# l 
cíaet genoesS / tetoeten/ íiatttoee íiitaerfcge 
fingen een UJO^Den, <0c|) mpnen ^ eece fiae g á ^ 
mt l <5eíiencín'ít moer gS^ín &ereeut»ígfiegt 
3iítt: alie tunden moetm u íoben o Idéete / tmt 
f íj? on» feo feemínt Ijel&t / dat tngi met üer toarc^ egtit magen fpiete uan tiefe aemeginfcfia|il 
íjíe glfín ooefe ín dit tiaUíncfefcljap l&eí»t met iiefíf-
ien: enüe al síjn fg goeiJt / (00 $*t nocgtan^ eeii 
groóte íil&erae^egíit enti0 3root=fcaíiígí)ep&t ^ani-
ma &et De uto/ o ^ eere / fcoant gíjy aeeft aí^ 
«Sene íúe gíip síjt. <©cft onepnOeltjcfee mídJíg-
Segot/ íjae 8toot=íiaíJíaí> stjn utaetooercften! 
maecfet tjcrl&aetl den g^ ene Oíe fí)ne fínnen foo fecc 
níet seftangen mgeeftaen tíeaetíitfcSe díngen/ 
íiatfig níetOOCÍÍ eeníge souOe |eíii&en omite fcjaer-
gepíit te íjecfíaen / aengefícn aen Oe fíelen/ 
&íe a foo grooteíijcfe^ geotr^nfeett enOe tjergtamt 
íjeb&en / foo íjooge gtatíe 3í)t i&etoonentie* J^oo^ 
toaet mtjn ijerjlaníit comt mp te gemíffen; eníJc 
ícft l&iet om come te pejifen / foo íiintje íefe ísaer^ 
ín fleten. 3©aet faí mert connen Señen gaen / ijat 
níet en fouíietnefen acStertoaett^  K m m i 
w tetiancfeenboo?foo groóte gaben / en toeet meit 
níet fiae. ^pjeftentie't g^ene Oatnocfi l&ooft noci 
fíeertenfteeft/ fjeeftmgi aítemet^ toatge^olpen. 
^ 1 geftmrt íiícfetoílí^  / afó íefe nu eertl ííe gateen 
ontfangen fiei&l&e / oft íiat <0oíit mpOíeíiegínt 
te %erleenen (tnant alfmen daet ín í# / foo en can-
men níet met Mendocn / foo ícftgefegíit í)e&&e > 
liat itft feggej O Heere, fiec wat ghy doet; esi 
vergee • 
vergeet foo haeft niet mijne groóte booshei 
den. Nu ghy díe ver^eten hebt om my de felve 
te vergeven, íbo bidáe ick u , dat ghy wik in-
dachtigh wefen om in uwe gave mate te hou^ 
den. Enftortniet, ó mijnen Schepper, foo co-
ftelijcken íap in een vat dat foo leck is, midts ghy 
íiu op andere tijden gefien hebt dat ick die we-
derom uyt-ftorte : en leght diergelijcken fchat 
niet in ííücke plaetíe , alvvaer noch niet teene-
jnael verftorven en is , foo het wel behoorde , 
de begeerlijckheydt van de vermaeckelijckhe-
den des levens > vvant hy íal anders onnuttc-
üjc'R verquift worden. Hoe comt dat ghy de 
fterckheydt deles Stadts , ende de fleutelen haers 
Caíteéls 3 geeft aen eenen foo blooden Cafte-
leyn dic de vijanden met d^ eerfte beftorminge 
laet in comen ^ Laet de liefde foo groot niec 
weíen , 6 eeuwige Coninck 3 dat ghy zoud* in 
hazard ftellen foo coílelijcke juweeleh. Het 
fchijnt 6 mijnen Heere , dat ghy oorfaecko 
geeft om die cleyn te achten , gemerckt ghyfe 
ftelt in de macht van een foo fnoode , loo flecha 
te , íbó crancke ende allendige ^ ende die foo 
verímadelijckis 3 dat, niet tegenftaende íy is ar* 
bcydendc , om die niet te verlieíen door uwe 
hulpe ( de welcke voor my niet cleyn en moefte 
weíen, weíende ick fulcks ais ick ben ; fy daer-
mede aen niemandt anders en can profijt doen : 
fbmma in de macht van een vrouwe ,> die niec 
goedt í maer foo vileyn is. Het íchijnt dat dcta-
lenten niet alleenlijck geborgen , maer be-
graven worden , ais die in een foo malheureuíe 
áerde geftelt worden. Ghy en zijt niet ge-
woon , o Heere , diergelijcke groóte weloa-
den acn een ziele te verléeneu, dan op dat íy veel 
andere '^daermede behulpigh zy. Nu is u kenne-
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lij'ck > mijnen Godt , dat ick u met geheel mij-
íaen wille ende herse bidde 5 ende u noch alte-
mets gebeden hcbbe , jae te vreden ben te velr-
lieíen het meefte goedt dat men op de aerdc 
magh hebben , t^n'eynde ghy de ftlve wik ver-
leenen den ghene, die daer meerder profijt medc 
magh doeú ; op dat uwe glorie vermeerdcrc 
worde. ^efe tnüt Díerseígcftc íiinsen mn 
íiícfeíoífé gc&íutt te feasen : tiaet mt fagBírti 
uton antoetentliepíít ciiíie útynt ooíitmoeíiíaíJ^t i 
íoaitt tm Wimt toeet tueltoat tiat tjan nooüe xp / 
tilde tiat ín míjn steíe aten ttacfit en toa# nm 
tot Det faííaíiei^it te comen / t en toaer Uat f rjné 
li^ajefíept Jaet tííe acaeuen fiatíJe ijoo? üe atoóte 
Statíen» 
©oo?t0 i&en ícfc üan fínnetetietSaelen testan 
tíen ende biucfiten íiíe ín de fíeíe Uíjbm i ende íoat 
ÍHidanSaerfeldendoen can / ende oftf^eenfdte^ 
ooifaecííe M omtot eencn foo fioogenjtattteto* 
men» i |et ael&eurt dat defe Ijttíjeffínge de^ 
aeeff^  / oft bereenínge / comt met de ^emeífcfte 
ííefdc; tnant ín dcfe deremínae í^nae míjnter-
tíant de uerfitffínae berfcfitpdm fcan de femé 
liereenínae» ^ e alJtue díe dít laetjle níet ísepjaeft 
eníjeeft/ fal mepnen dat Qet foo nict en ; maet 
foo mp duncíit / al fiet ai een díncíi / footccrclit 
nocfttan^ den ^eete ín Vierfclíjepde manieren / ende 
nocí) meer ín get toenemen der toerfraaedeníffe dan 
de creaturem Sfn fiet op=dlíegen de^ uttít$ fjeíT ícS 
ílaecígcfe a^ntetefet dat fiet een partículíeve sra= 
tíeíé / ali^Setdat fietspoft fc&nne aíeendincfe 
te toefen / ícíi feaae* j^ feaet een clíejnn Wtt 
i$ foo íoeí een dper aU een aroot tjpet / ende nu fíet 
men de dítferentíe díe daer í«s tultcSen d'eenentíe 
d'andet. €tt ín een cíepndnet een de^n gfer gíoep-
endeíóo?de/ gaet iieel tíjdt^ doo?/ inaeraí0Set 
i f G H e t L e v e n 
to?et gtoot í# / al M pfec nacft gtootet / foo tjrti 
ÜíeílDetopfeetluitertíííit^ teemmael fijnmtfert / 
faoftetícfiíítttí ctoeen^ tiuncfec m^ teajefenm 
ieje tíoee foo^tm toan aratíeDíe den ^eeregceít» 
en&eícfeíiíeet / Datoe^fjene üíeaecomensaisijn 
totopgetosentfjfgfct/ bitcoel íjecttaenjaí; maet 
ia^ Dat níet stpíoeft en l&eeft / fai fiet íjem fcM« 
nenfuffín^ete toefen/ en|etcan gefcíjícDen Dat 
¿et alfoo ^ : loant Oat em ^ ouue geiíjcfe íefe/ toíl 
fp^efecntoan aífuícfee faecfee / cntieyet üetclaemt 
toan't gftene üaet OOCH onmogeííjcfe fcStjnt taoo|s 
fccit te Uíntiett om 't fefoe te &eamnen/ 't eniji 
geert toontiet tiat fuffe* 
gaacr ícft i&ettoume op ^ odt (toant fíjne Mz-
j|eíic?í>t toeet toel / tat u?t geSoo^faemíiegíit mijn 
rntenneí^ijefíeíen i&eaeedg&temaecfeen toaneen 
bo Soogen gaeOt) dat íjp mp Oaet ín sal ^íjlíaen J 
efe m jal níet fegaen oft ícíi sal 't mel ontíer-p^offt 
jefito» Cntie fiet foo / Dat Doen íefe Degonfí te 
cíKíjüen toan Dít íefíe mátet / dacgt onmoge^ 
iíjcft te snn oet íiaet toan te conmn feggen íian 
^ t^eefe^ te feeííen i taant i^etí^aletoen fioaer* 
^iet meDe flaecl^ te ícíi get/en&e ginüi totíie Coms 
munie, <{5el&enetiot sp den íleete díé aen de on-
tnetende foo toeel jonlíe daet» deugt degí geíioo?^ 
faemgepdt^ / díe dít al toermagíj! ^Ddt toetíic&tes 
de m p toerfíandt / famtíjdt^ met tooojden i ende 
fomtíjdt^ te toaren jíellende Ijoe datícft'tfe^ 
genfoudeí foadat/ gelíícfef ine íEajeliegíítdedc 
m't tooo?íeden geíiedt/ Sn í ^ m t te tojillen feg-
gen ' t gfiene dat ícíi noefj en cannacf) enmeet» 
t Aliene dat íefe fegge / íá de optecf)te toaetíjradu 
ende otoerfulcíié í^'t g^ene dat goedt salíxsefen/ 
fíjne leerínge • dat quaet ís / í« fcíiet dat fiet conit 
upt den af grondt toan alie iiuacbt/ toelcfeícfe ftem 
ende daerom fegge ícíi / b$ aidíen dat petfoonen 
taaeten 
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íaactén ( grftjcíi taet bceí Sefiooiüen te 5on) Oíe 
nu gecomm toaeten tot ÍJC faecíie íie^ Qel&w 
(tuaet toe ísen lacere mp aUenoíge tioo^fíjnae* 
metie geBiocSt fieeft ) eh&e fcat fien belíefDc 
tnet mp ban de feltoe faecfte te tracteren/ 
feníie nft fó tecííooít aín^ert / ICÍI jouíie Sopen / 
fcat den feeere m? fíjn ^lentt-maefifit 30«íie Ijel* 
pen/ Oat tclfí Ooo f^uit toaétíjegíit eenmen Uoo t^* 
gancfetioensoutie» 
j ^ u í i a n / omte fefeen íjandítíoatectiattíait 
Uen itemeí cúmt / om met fíjn oüetülaeíiíaifiriiíit 
íJítaegeeí l^ offeen te tecbuflen en&e te tjerfaeí 
den; íoaer ^ dat den l^ eere dat nogtt en íiet tege^ 
ü e n a ^ fiet Uan noode toa^/ mensoude cteericíi 
fíen fcoat een goede daMl^n den ^oüeníec joude 
lieDden» Cnde íoaer't dát noyt toíntet en toaer/ 
maer aítoo^ goedí aptempert fcoedet/ ende dat 
Hojit ftíoemen nocg ^uefiten en sonden ge^eften / 
toat een fcetnoegmgfieaoude fiefil&enf íH&aec 
foo langfi aK^top íntJítíeljenson/ í^íjetonmo-
geííjcft: men moet aitoo^fo&ge díaegentegíjen 
tiat fiet een toater sal ge6?efeen / fiet ander te doen 
tornen, ^ítfiemeífcfifcaatet comt fomíoglen aí^ 
feen I^otseníer aldermínfí op fíjn íjoede í^. l^et 
tó toeí toaet/ dat ín*t &egínfell&piiant^ aítíídtíl 
comt nae een lancfe íntoendíQfi gfiededt/ toant 
den Idéete fieft dít tjógíjeííien op toan den eenen 
tcap tot denandeten/ endelegficfietalfoa ínl^et 
nejí / op dat fjet rutíe. %\$ dat een íange poofe 
fjeeftfíen tolíegften 1 fiem píjnende met den toer* 
ftande/ den toílle/ end* alie fon cracftten om <5odt 
te faeclten/ end* fiem te defiagfien/ foo toílt fiji dat 
ooefe ín dít letoeníoonen» Cnd'l&oe groot $ den 
íoonf ^ í e genoeg^ í^/ om op eenen oogfjen^ 
ÍJW tuel te detaeíen alie denatí&egdtdíedaer ín 
magfi toefen, 
•Wk íí^efende 
I7g ííct leven 
l©ffmtit íian íie sirte aífoo fcccotmmtt ttut 
eoDt tt i m í m i foo griioclt fp met em foete 
mtK otjtrgroote tecfieuamse / íiat fegcan^ 
t^itemaeí tian fiaet fMtjen gact y op maniere batt 
flíautotc / fao üat den afrm fiaet i&caeeft / ende 
efíe de íícfiacmeUjcfte cracfitett / ín txtt MWQtn i dat 
fe oocíi de íjanden níet fondtr groóte píjne en can 
Derroeren : deoogenfiuiatett fonder liatfedíetoíl 
Oupten: ende al^ díe open Soudt / (bo en fíet 
l&p nae níet: noeft afé# íeeíl en can fe gem ?lcttec 
noemen/ mde quaeígcíícan fiidíe onderfcennen ; 
fp fíet toeí dat daer Eettercn stjn/ maerdóojdíen 
fjet derfíant níct en ficípt / foo en can niet lefen/ 
al toíít fe oocíi: fpíioo^c / inaer fe en berfláet níet 
t efienefe íjoo?ti índer tjoegen dat de fínnen 
laerneraen^ toeen díenett/ dan aneenomfiaet 
níettotfjaeren contentemente telaeten/ ende al? 
Ibo fieletten fe fjaer meet» € t tníílen fp^ efeen ¡ 
tebergeefis / toantfeníet een end&eí tooo^dt fo2= 
meten en can: ende alcofífe dat doen / fooen 
íjeeft fegtfn macfitomSet fefijete pjononceren/ 
íbant aue upttDendíge crácSt too^dt tserllo^n / 
ende be íntoendíge cracfjt der 3íeíe too?dt det» 
meerdert / om Seter te raogen geníeten Saec 
filote* «pttoendtae ^ewgíjt díe men ge= 
tooeít i\$ groot / ende feer nennelnrtf • l^ítgededt 
en Síndert níet / goelangfi datfiet oocít dnert: 
ímmers t en fjeeft mpnopt gelet; ende mp en 
gedencfct níet / datícft / ais* den Ü§eere mgt defe 
gtatíe dede/ ober foo fíeclfe al» ícfc tDa0/ eeníge 
prfne gedoelt f0ht i míjín fícente tníerdt eer daeü 
doo? dermíndert. íl^aer ínat quaet can docft doen 
een foo groot goetf l^et een foo Ifeenneírjcfee faec* 
lie doo? de upttoendíge toetefeen/ dat men níet 
en can ttoíífleíen / oft daetí^ groóte óccafíe ge-
toeell / gemetcfetdat aíle de ecaefiten meteen joo 
groóte 
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Itoote toermafemaE ontnomcn síjn y om te felíje te 
bermmtieren. . v -
^ct t»el toan / Hat fict felbc m't i&csmfelfba 
iicfiteíícíi nao? pa t ímt / íiat nocS íioó? u^ttom= 
íiíge teetoen/ nocí) íioo| fiet fiegcVím íiec fin* 
nenfooíoel tjttflaen can too^tim omDatfietfoa 
raffriDcfe Daoj-paflcett / nocfitan^ metcfet nteit 
íoelaende oDcrtilo^ífificptit Dtc atátien / Oatdé 
tíacr&epíit íifr ^onnen / Hit daet acfcgemn fieeft/ 
nroot í^ Befcocell / a f « i n c ^ fp tsc 3íc^ alfoo fie* 
jniolten tytft. €v^t íiat men Dít ñame / íuant 
naemíjn Uuncften fjoéíangS tJmtíjíitfau&emo= 
gen toefen / tiat Í10 3ícíe alfoa fiejlelt í# m ][}et op^ 
goutien üan afíe tié ctacSten / M mmn$ fm 
coit ip: Set cmgalíje ure / foo get feer lanjjíi; 
eníie nopt / foa mp Duncfet / fien ícfe foo lange 
íiaer ín gcíneelt* ^et toeí ínaet / ímtmen qm* 
iíjcfe gttjoefen can fjoe imtfo mtn t m ín 
mít^ Dím mcnníeten getjoclt: tnaetícfefeage/ 
íiat aítettietsi níetfeec lana^ ení^ oftOaeccomt 
ceníge lian de cracfiten tot fiaet fdljen* t^en 
toíIíe í^íiíeSettDeccíi fiouíit ftaeniJej marrti*an= 
der ttoce cracfiten Begeben gnrt fíerflEondt om 
moepdíjcít te balím Í al^ den fcoíne filíjft flílle 
í íaen/ joofiaeítljpdíe toedetóm op/ endefgtfiiQs 
tíen foo nocft eert toepníafi / maec d^ apen toeder-
om nae get íetoen» l&íet* m connett fommíge «rerí 
^ gei&cdtá doot 3e6|oc]&t too^den/ ende too?5 
den oocfe doo? geli?ocpt i íoantaí^ de ttnee cracg* 
ten / fiegínnen diottcKente inoren/ endefiunt'e 
Uerlecherenaen díen ^oddelíjcfien togn / (bodets 
ííefcn fg fiaet felden lícgtelgcíi toedecom om te 
fietec getoannen te fán 1 ende dergefeífcfiap-
pen den £oí«e / ende Uecírttjden ¿en aííe d^'e, 
^acc dít teenemael detíójen gaen/ ende te toe* 
fenfondeeímagmatíe opüetftoant/ «aedatmgi 
I P » dwnc^t/ 
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íutncfct / foo t»o|t tt fclíje oocft t tmmm tortotm 
(t ímt feer conten ttjíit / alíioetuel fp mt foo teem* 
maeí tot gun ff Itjen en nmtn j oft fp c onmn tmU 
ne m n íanaft tncfen al^ fieftoílmt / eo&tden 
lácete üe fritae ai foetften^ / toeoerom i&eaírmenlie 
totíjem te trecfeen. 
I©p fuííeit nu comett tot tyt l&ínnenjíe tjan't 
gfíme dat de síele jf)iec aetjoeíentie* ^ í t maaft 
«ptfeQSf« &f 3ficlíe bit't toeet / íuant men can 
net met berftaen/ fioe beel mín feaaení Wmn 
«efe tút íoííde fMt j en / nae bat iñt eecommuní-
teert fiadiJe / ende upt dat ael&edt quam daet íefe af 
fcéiíjtíe / toas íefe otierpepiende toat de síeíe ín dím 
ttjdt toa^ doénde* ^ e n l|eete fegde mp defe tooo^ 
ten : Dochteryíy verdoet haer teenemael3 om 
meer in tny te comen , ende en is nu niet die 
ieeft > maer ick ben't: ende want íy niet en kan 
fbegrijpen-'t ghene fy verftaet , foo is het al ver* 
ftaende niet verftaen. <^íe dít3ejJ|0eft faí fjel&= 
ben / (al í)íec af ^ et cóitnen derttaen / toant 't en 
tan niet cíaerdet gefegdt too^den / om dat foo dup* 
jlerísTtaljme daet aeóeutt* SCíleeneííjcfe sonde 
feít connen feBafn/ dat fiet fdfwnt dat men i&p 
<S»odt í^/ ende men fjondtdaetfulcfee derfeíiett-
gegdt dan/ datmen aecnlTíndífencan íaetente 
fielootjm. ^íec dearuen fiaet aíle de ctacíiten/ 
ende too^den opaffionden / ín det tegen / dat* 
mengeeniTínt^/ ^o ícít aefepdt ftedde / metefeen 
m can dat fgitoercíien. a©as fe oderdencíiendc 
eeníafi mgílede/ foo aaet datfoon]?tde memo-
tíe / oft f& daet nojat eeníae dan ael^ adt en 
ftadde: íeeíl fp pet / foo en gedencfttftaet niet íoat 
fp gelefm íjeeft / oft toaet fj? aedleden : ende 
ijet felde Beí»eurt ín 't dídden / ín dec doeaen / 
dat de üleuaeíen dan dítmopelíícfe e^pelfifeen dec 
mrmo|íe#er det&iant toojdeh/ endedat Set jDem 
niet 
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itíet'meettoetenencan» ^mtaífíeraoetíaelfie* 
tommett tnefen met Ifef trficfi&eíiy maer 0p en 
tierílaet níet fioe tiat fi? íícf Seeft.M '^t tiat fiet Drc^ 
(taníit tjerjíaet / foo entietliaet mtn mtt fioe íiát 
fiet tjerfíaet / ímmer^ 't en can nkt i&egrnpen tan 
' t síjem dat fiet íjerjlaet» ^ en íumcfct niet 
íiat j e t tietííaet / toant foaícfe fess^ / men tiets 
(laet dat niet* gícft en can dit níet tierlíaen* i ^p o« 
tiet guam ín't&egínfcleen ontoetentfiept datícíf 
níetenínífldat <í5qdt ínaUe dínflen tua^: ende 
toant mp docfit d a t ^ mpfaonae toa^/ docfit 
fiet mp onmogeíocfe te toefen» €>m te íaten te se« 
looden dat íjp daet ína^ / en conde íefe mp níet de* 
geden / om dat m\} docfjt / dat ícít drjean^ claete* 
líjcfe a i^nercfet fiadde dat daertoagfíjntcgfien* 
toooidíQíiepdt femé, ^e sfiene díe níet afflE«s 
deecten fiadden / fegden m$l dat ÍJP daer al» 
íeenelíjcíí en toa?» doo? de gratie» Sícfe en cojle dat 
níet acoden / toant/ foo íclífegge / mp docfit 
dat fija daer tegcntooo^digft toa^ / ende aífoa 
toa^ ícíi ín duddínge. Cen feet geleert man 
dan de <©?den dan ^ í n t e <©omínícu0 dertoHe 
mp dan defe ttonffeíatfjtígfpptK / tnp feggende 
dat]f)gip?efenttoa^/ ende i&oe dat Ijpljem aenon^ 
toaá mede=deplende / toelc6 eenen gtooten 
trooíí toa& Mttx moet notecen ende derllaen/ dat 
dít ^emeífcfi toatet / ende defe aldet=sroot|le gta= 
tíe de^ Heeten / de síeíe aítíítá laet metfeet gtoat» 
toinníngen / foo ten mt feggen fa{« 
H E T 
tga Het Leven 
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Sy vervolghtde felve máterie, ende verclaeri 
¿ é wfrekingen die dpícn trap des gebedts 
in de xiele is werckende. Sy raedt feer5dat* 
nien niet achterwaerts en keere 3 noch het 
gebedt verlaete, al waer*t datyemant nac 
deíe gave wederom quaeme te vallen, 
Sy topnt de íchade die overcomen íoude de 
ghene, die ditniet en on^erhouden. Het is 
weerdigh genoteert te 'zijnjende ís íeer troo-
íl^lijck voor de ^rancken, ende vopr de 
íondaren, 
ge i&efiouíien t tn feet atoóte tcergep&t / 
iníier tjoegen liatfg Saet totl souíie toífíen tjets 
lioen/ mettiOD2pqm/ maetí!oo?eenísc ^euaS-
íiíge tmntn x fp bíníit fiaer baet af l&esotm / fan= 
t n íiíc te getjorteit / oft te toetett toattneet oft goe 
tíe Qeílo t^ Seeft / tnaet ftet \$ fiaet cen atoóte 
tferttiaftín^e/te fien/íiat de atoóte ctacíjt tx$ \mt$ 
áefctoftjM met toatet toeícís 'tfclüe meeríroet 
toafTen. ^ítfcfiíjnr i|eí»2eeuftft te síín/ endeís? 
jiocí)tai$ aífoo, M$ H de(en tíaníit de^a^ 
feeíit$i aítemet gel&eutt/ dat íefe footjait mpfel-
toen mas* / dat ícft níet en toífl oft l&et d?oom 
toa^/ oftíndet toaetfiepdt aífooaei&eutttDa^de 
Bíoiíe díeícfeacüoelt Sadde * ende fíende mpjToa 
tíbetaoten met fcoatet / taelefe mp fondee ptfne 
met ntlcfeen caffjepdt enbe fneUígSepdt aflíep / dat 
|et fcíiem te comen Woeden upt de tooícfte de^  
tymtm f^fiícfefioel/ datj&eta^n^í'iooms^ 
tajeeíl 
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fcofclí entoa^, l&it m $ ín'tíitgínfrta^íiet raet 
bti fiaefíe ouergincíí. fíele blnimanOeclíjcís 
tierfíeccfet / foo dat ál toaet't üatmen fjaer op írten 
oogíieni&íídi om eoí i t toeltetícfieuttie/fict íjaet 
eenen stootentrood iajefmjauije. "©actsnngoa-
B|je beiofcen / entie ^oame y^opojíen / De tjíe^ 
rísliept íier fieg^^tm /Bet l&egmnen'íie toerett 
Bcoatelgcfe^ te íjatett / entie te tioojfien fiaec íjbel-
gepdt .^pí^totíseel meetdet Uoojtgancfe enüc 
JobsÉept ggecomen Dan ín tie üoojíEDen gíjeíre* 
íien/entre de ootmoelJigfjepti^ feet gíjcmeecOert; 
toant fp fíet cíaetíocíi Datfg eenfoa nptnemen= 
tt ende íjooge sabe níet iietctegen en Deeft doo? 
gaere neetftísfifgdt / nocftdatfg dacr tae petge-
daen enfieeftomdíetefialen/oftom te Sonden* 
fiet cíaerííjcíí dat fgi de^ alderotttneetdigfKíe 
/ toant dáet de ^onne tttt fcfignt / en dlíjft 
Been fpínnetDebde tjeríioigení fu fíet íjaet aücn^ 
dígftepdt, ó^e gidel glcQie dttedt foa dan daec / 
dat fiaer níet en duncfet dat fpdíefoude connen 
íje&den / tnant nu ooQlf)en?fcjfjnmo Set Int-
tel oft níet dat fp detmagfj / mít^ fp daet toe nai^ 
toeííjcíi confent seglf)etiení)eeft ;ntaer fiet fcjfjijnt 
datmenaUefiaerefínnen de poo t^en gefloten fjttftf 
cpdat f?a den Idéete detec foudenmogfiengeníés 
ten t fp fiínft aíKeene met f im; tnat can fg andera 
doendan fiem.iíefíielíti&en. ^penf íe t / nocfi en 
l)oo?t/ ' t en tnaet doo? gfiefcoeít/ maet moet cíep^ 
nendantfc gfjetoeten too^den. ^aet nae comt 
íjaer fiaet Vioo^ ieden ledente do^en/endedegroos 
te dermtjtttígneiadt eodt^ / endefnW ín dec 
toartliüpit / frinder datfjetderjlandt delftoeftbeeíte 
ftetfen ende te íagfien; toant daet fíetfp aígecocfet 
•t s&enefp moet eten endederflaen* ©an Saet 
Wbtn fíet fp dat de De«e derdíent / ende datmeit 
%m calííít metglíoiíe» ^d r rdoe t j&act felden ín 
11^ 4 ^odt^ 
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«DoDt^  tof / tiib* ícfe imito m$ itli ítteí te ttíeté 
te / díe toan ttnm fao bupíen poeí/ al^ ícfe ben/ foa 
tlaet m m imtht/ om op atoé tafel gefteít te tooia 
íien» «©j&eíoft moet 9|íl!?3Ó'tt/ obanquettíet €11^ 
Bfiefen / tiat 5 ^ albu^ toílt íjetfjeffm emtn foa 
fnoobett tDo?m. ^efen l3002t=gancfe i&lüft eentn 
ttjtít lancít mbe sirte» 
-^P tnaafi nu/ aenagefíett riaeteííjcíí 
ffaet dat&0b?ucfitSacr níet toeen&etet/ taet 
af fieamnen iípt=te=t!eplen/ foníict fiaet f e t o te 
fcergíieteít* bpgínt teecftenen te sfietoen toan 
een 3^le iré ímlcííe ^emeífcgetrefao^ení^ fetíoa^ 
teníie/ müe l&egeetten t'Ée&ben toan ín'eeen att-
Üet meíie te íiepien/ eníie &títit tebííiíim datfgi 
níet alíeen en moage tíjcft $m* M ^ m t íjae* 
ten rtjen-naeíím htftülmi ü fontJf t íiat ty* 
üantiai tesetjoelm/ ende pet «pt ftaet feítaen te tioen; 
tie ander uetfíaent / toam den teurifcUaníie 23loe= 
men 10 nu foa geínaflen / bat fm fien nae de feíüe 
doet íjaíten. S $ terlíaen dat fp deugtjden l&eeft/ 
ende fíen dat de ^ eugfit aeníocftende / ende fou* 
dentoelíníílenmedeeten* Hfódefeaerdeínelae^ 
Smten met ftaaetísíjeden) ende toerbolsín^ 
mn 1 endetegenfp^e&íngen / endefíecíiten (mnt 
id* mepe fcel/ datlutteí 3ijndíefondet dítíjíet 
toe aeraetften i ende a^fptoeí doo?fpít \$i m 
tn los* tnefende ban epgenfaecfteííjtftfieiQdt/Set toa* 
teríi?m5Qt daet foom/ dat][jet&)acán?noptn¡?t 
en feoogSt: maet fe ftet een aerde dte noel) íieneden 
ind aerdei&llnft/ endefootioídooinena^ícfem'c 
fieainfel toa?* / ende noeft níet af-netcoc^en Uan de 
occanen / nocí) foo danefebaet níet al^tceldetdíent 
foa gtpoten gabe/ alfuícfeen aecdetuoídt ínedetom 
m o m €nde afó den ^ o^ieníet onatfjtfaem 
dm iceredoorfgn aoedertíetentW/ níet t n be-
rancie H. Moeder TERESA. I $ S 
nmt íoeticrom tt regíifnen / foo fcl^ ícftt aífuícfttit 
gof Wiotm t toant mp inlcW aítemet QrfciD«t W 
íiat írft mp baet af f m taerojoittJer e: enííe toatt fict 
ttip feíuet níet gei&eurt / ícft tn fouíie't níet connm 
Beíootjem SíclftliííjVíeíiíttottroofl ban ctanc^ 
kt feím/ gfielDcfe íie míímí^/ op&at f&nopr ett 
toanfiopen / noeíi íaten te ftetcoutuen op tt fitoot-
IDeytit «aoíit^ / aUá fietíiat fp IJGOQÍJ betSefam 
Sonde / afó 10 datSen den l^etre tot gíer toe 
hzmgftt/tomm tt dallen, ^ a t f p dmmoetnúi: 
faerlo^en en gfieden / i f t iiat fp níet tememael 
íníUen derlojengaen; toant de tramn íBínnent 
al / ende 't een toater trecfet f}tt ander. 
€en bande rtdenen toaet doo? ítíi mp bet^ 
tneclíe (tnefende de gftene díe ícft 6m) om a^Soo?» 
farmtestjníndítte í M b m / ende refcenínnl&ete 
SSebm dan míjn 600^ leden / ende te detBale» 
de ggenaden díe den %eere mp gljedaen fiéeft / 
fonder Sem gftedíent maetfeettieraraitit te fied* 
l&en / gQetueej? defe: f ende doo$oaer ícfe íailde 
fiícr toel groóte autSc$tept tyWbtn 1 op datmm 
mp dítte detcrsondegftelooben. Sícfe i&tótie dm 
l&eere dat fjp mp díe djíHeberfeenen) gfcftfeg-
9]fie dat níemandt den ntoet tierlo?en en sD e^ 
ban de síjene díe begojí fie&ben fiet gebedt te oef» 
fenen / met te feggfien : Begheveidc my weder-
om totquaet, foo is hec erger om voort te gaen 
in de oefFeninghe desfelfs. gW<Obe fjet/al^ 
ííP fiet gebedt betlaet/ende ^em met en betert batt 
íjet íjuaelt / maér al^ Spíiat níet en berlaet / foo 
«tagfj f)p toel bettoutoen dat fiet fjem fal b^engen 
tot de Saben de^lícftt^ ^enbijandt fjeeft mp 
ditj aengaende feer belíreden /endeícíí lede foo 
beel / mp latende duncfeen dat ftet íuttel ootmoe-
feígfiept íoa^ 'tfelbe te oeffenen / tnefende foo 
^000/ datícft dat berlíet/ foo icftboUensefepd?. 
m i 
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vmt í antiítfjalífíaet / oft ten mínfíett m ]m 
•ancfe / toant toan fjct Dalf íaet en sfietofct «13 
surt toel» €níieíiítcnfouDe anfcergí raetaetnccft 
Rróíien / necí) en toa^ ooefe andera níet / San dat 
icfe mp feíten Qíncfe fíefeen ínüe fieUe / ptixt 
tmWm tc&elíDetom íiíe mp íiertoaert^ sonden lega 
Item ©cft lietien lácete/toat een atoóte toetbíínt-
liepdt ísí dít I ende Roe toelíneet den dugdeí / toat 
fipdoet 1$ dít beneerlíífigt! ^ íen derradet 
lueettnel/ dat fip moet toerlo^n fcfiiífecn een fíele 
feie fiet gfiefeedt met ftandtbajíífigept i&líjft j&ou? 
ím/ende dat foo meníafienljaí al^ fip fiaeraem 
S?eng t^ / f)aer naermaeí^ doo? de Qoedtíjegdt 
<0Ddt^  geíjpt om eenen fjootjj&eren fpioncft te 
fp?^a9fn mden dtenjl <5odt0» 
raíjnen foeten leíu, toat íéfiet te fíen een 
Ut fiíet toe afiecoraen sgnbe in eemafie fonden ae^  
l)ñCen H i M$ alJP «toe dermlfjettíaíjeydc 
Met toedetom de fjandt íúedt ende fiaet opBeft/ 
|oe tnel betílaet fp dan de tneniafjte dan ntne 
arootgeden/ ende Iaet allendíaSept / ^ íet i^ fiet 
dat | i fiaet opjec^ttíetdoet/endeutDeatootíjeden 
fcefecnt: t^et 10 fiet dat fp gaet ooaften ntet en 
terftom fjooaé Oaen: ^ ier 10 get/ dat die opfieft 
om te tetjíaen fcoat 3p u fci&uldígS i^ífiíet toonen 
fp Iftaet deboot totde Conínafiínne de^  gemela / 
optiatfp «deiJíedíBÉ'íBíft aentoeptfp de ^eplí= 
* Ofien/ detoelefee áWallen síjn naedat atóSnn 
fgetoepen ítadt/ opdat fpgaet fielpen sonden ; íet 15* Bft datfjaet dunefet/dat noc&tedeel í^'t 
apene dat aftS" Saet a W t / toant fp fíet/datfss 
wrt toeetínaíj ení^ deaetde daer fgi opí?ttedett= 
de:]f)íet \$ getdatmen tor de IDepfíaSe ^acra^ 
mentcrt0aet:í)íet get lebende aSfloof/datin 
San dlíift doo? get aenmetí^en dan de cracfjf/ díe 
Codtínde feldeafifíleltfieeft:fiíec U fintet fp 
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H íooft / ton bat 9 ^ aífulcfetit mcíiecíjne mfce faí^  
too? onfe totmíien tybt acfjtcr «íjeíaten / bit fce 
feíbe níft aíícen ugttotníiüííjefc glmefen / maec 
mnemael toefifi mmen* ^j? berínoníiwt fia« 
fiíer af* €ntie toíeí^ / o j ée t e lian nnjnfíde/íiic 
Bem níet bertoontimn m fal Uait epnfoo atoóte 
bermíiertíaBept / rnOe foo u^tnementie Qfjemelie 
tegSen efnfoo Icdíjcíie ente aferíífeiíjcfee tetta-
bmjt i ^ a t ícfe ttiet m toect / ^00 6at mg fiet gtt* 
te ntet en íi2ecftt aí^ icfe ísít fcfetjtoe / om dat ícfc foo 
600^ fien» í^et ijefe traenfetn^ díe ícfe ||íet tícete / 
ende díegftpmgitedeentf síjnde toatet upteenett 
foa gnaííen put / foo üeeí a!^  mp acngaet; fcfiíínt 
get bat ícfe íiftaelíng^e boe boo^foo groóte ter* 
taíieríjert / altíjíit^ tjuaett tioentie / cníJe u liettoecs 
e^n&e om te níetteOorn bt gtatíe üíe sftia 
berleentUd&t (afjeeftfientiocftctacgt/ o jée te / 
maeeftt claet een footrauM toatet/ímmet^op 
ijat ith níemanben occafíe en gfietse tot tentarte 
fltn te oo?tierien/Qlfje)[ijcíiglf)pmptiíe gUcgfieíjen 
Beftc/ bencüeníie; tDaetombatgfeo 3|eere/an= 
berefept Senlígfte petfoonen atfiterláet / bíe ti a!= 
tííbté gí)eliiente|tbe g^caríiegbt íjtbi&en /enbe ín 
be iñ[elígíeopae!i|oclf)t ^n/enbeiHelíaíeufen $nw 
tnbe níet aí^ ícft bíeníetbanbpn naemenfiebl&e/ 
en^ e daerUícíí fíebat gí)? fienbíe atarte níet en 
tjeríeentbieglfip mp berfeent jfje&t» SIcfe fíe toe!/ 
o mtín <6obt / bat ben toon jíjt íietoar^ 
renbe/ om íjm bien fefíené te glfjtben/ nibe bat 
míjn ctancfelepbtbíttian boen fieeft. ^gi líeben/ 
al^ bíc (ícttíE 3nn / bíenm u nu baer fouber / enbe 
S9p tracteett fien alá bie fíercfc ^'in/ enbe níet 
fg^nfoecfeíg^ ji^aer níet te mín u í^ feenne= 
líicít /jolacere/batida bícítmaefeí booi u gfiecoe-
pen ftmt 1 ontfcfiuíbígfjenbe be petfoonen bíe 
^Ben mg mutrnureetben/ toant m¡? bocltbat 
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fe mm bm s^jcft fiaíj&m. ^ a t í o a # tmm / ot 
mmt/ itaeíiata]&pmpaífo0fiaíít i&esoitíí tebe* 
íuaecm 600? üt»e fioetfiegt/ omUaticímfoaím 
tn'ft mm en mto litcgrammm; tmitU 
tuag aftrecfeeníie ban art Qfime úaet miabocSt 
Hat trfi u ¿aüDe ín cotrnen ttriloo^m; bat foo facn 
icft tiít íirtie/ gTta / o l^etre / íiegonjl utije tre= 
toentiooi utoe tMmtfcmaeglJt open te íiocn» l^et 
tónt/ fcat gfigaiteg ttíeten toaert bertDacfi= 
tentie / Dan ta t ícfemmgt souíie fiemen l&eaeerte 
tntie Bnregtitfel omDíete ontfangm/ geUjm gíigi 
ntgi tñe oocíi terlíonírt fiegofl met afteen te ge= 
ben / maec flocfe te toíííen datmen souíie tsetjlaert 
bat gggt Díe ínaett geíjende» ^ í t berjíaen 
igntie / feegojíe men goebe opíníe te j&efc&en banbe 
gfiene / bit eícfe een niettoel en fcm&e / nocí) e n t e 
ftegoe gnaclit liatfp ínaiá / fioefioeííiatfeer íaa^ 
tt?ncfií)nen&e» ü^utmucatíe en&e petfecutíe &e-
Bonfl toan flonbm aenopte fíaen/ eníie naeíiat 
mp ímncfet / met groóte teüen; eníiedaeromen 
teocgfi tefe oocíi op ntemantit toííaníitfcfiap / maec 
ítfe&aiJtu/ tiat g^sontit aenfíen dereíientiíeftt 
fiaíiíieit ¿Sp fepden / íjat ícít í n | toíítie fieplígo 
maecfeen/ eníie tiaticfe meutoígfje&en toerfíerde; 
toefende ícíi doen nortjtoette faanínaUe^mííneit 
tóelte on&etSouHen / ofcnfieíocft tetoefenaeit 
lie feer goeíie ende fippííge Jonñen íiíeín'tCon* 
bent tnaeren; íefe en geíootoe oocít níet tiaeícfe 
íiaettoe comen fal/ t e n i p ttat <5oDt íioo? fíj» 
goeíitíjept toan fijner fíjtie tiat al fioeteíte 5 ícís tna$r 
eet fttícft^  om Bet goct tocgT) te nemen / ende ma-
nieren mteíi?engen tote fuícfcg níet en tnaeren; 
ten minftm toeüeicíitiaer míjn bedetoe/ enüeñi 
Ser nuaeíittoermorftt íefe toeel :< tmftoan toerífpten fgi 
mp fonder íínnne fcímldt, ¿ícft en fegge níet dat 
fiet aííem jonnentwaeren / maer ooefe ander per^  
foonen: 
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fmnm tí f¡a opnfiactbe mg íie t a a í t S ^ t / o t o 
HefentiE een^ itign «©etííden f imeijemaelíirfe 
tíltmtt tiefe tentarte fiaíiDe j eiiDecomeníietatSet 
Uerfíien meícfe lesfit/ juftes es Domine [j^eere 
fií® Síit tecUttoeetOififijeníie utoeao^deelen/íieQonfí 
ícft te pegfenSoeíoaecacíjtísíj dat dít toa^ i toant 
ftíerítun gattüe Den tmptiei nopt macíjt om m^i 
foo tjerte te tenteren úat ícfe souíie gcttoíiffelt Bei&-
6rn/ íiat afij]?/ o Sleere / afíe gaet toaert Beíü&eníie/ 
nod&íneenigen puncttie? gcloofó: wgiOocSteec 
ttat fjoe meet fp den courp det namre teboden 
tnaeten gaende/ icít dattedatlet fiíeíde/ ende't 
taufectde atoóte dedotíe* 0^0? datgSp al* 
tnacDtíaíi síjt / toaeten in m|? ííetloten alie de 
BtoadtdaDiaíieden / díe gfua mp sawtit fieüden con= 
nen doen; endefjíet aen/ foofegge ícfe/ en tíogffeí-
be ícfenopt» 0^0 icft dan peufde / fioe dat^et 
recíjtdeetdígfie^it toa^/ dat aDpaendeel danu 
atoóte ^íenaerelfen/ díe daet Uiaeten (foo k\iQ& 
fept fiei&de) toaerttoelaetende / datfyníec enSad» 
den de fmaecftelíjcfefieden ende gtatíen díe gto 
mp tcaaett gederide/ toefende ícfe fulcfea aí? ícS 
tna^ ; foo fjel&tggp mn o Idéete geantdsooi-
det • Dient ghy my, ende en moeyc u daer niec 
mede. ^ í t toa£ fiet eetjle ínoojdt / dat ícíi dec= 
(íondt dat'g^p mp toaett feggende / ende oder-
fulcfcg toaiáí ícU feet dejlaen» 1B>otfj fal ícíidefe 
maniere dan derftaen denedtn inatleggen met 
nocft ándete díngem^cft en detfjaeldítgíetníet/ 
omníetdupten p?opojl te gaen: íc&mepne toeí 
dat ícftgenoegft daet bunten gegaen den/ende 
en toeet dp nae níet íoat m gefepdt üedíie» *t € n 
canníet mín toefen / oft u €etísj» mottdefe wpt= 
fp^ongen derd?aegen : toant alé ícíifie Doemu 
^odt derd^aegen f t m dat ícfe mpin dcfen 
t o ó Wet Levén 
llaetbítttie/ foo « t í ^ t geeniooníjet/ batiribéí* 
liefeíien ínSouDt t an ' t fifime íiaticfcfegge/ oft 
(eggen moet» 
« t i t s e i j e / íiatíiít magS toefcn aatmgnfot* 
tetrtíjc / ende íiat fone JUhajíedegt níet meet en ge3 
lenge / dat ícít foude maitt fieítóen om in 't min* 
fíe tegen íjem te toefat / eer tnílíe becníe* 
leu ínoefen oogeníiftcíí íiaer ícft nu ítt &em tyt 
i$m a^oegf) omte fíenfrjngroóte &etmSertígs 
geíien/ dat 1)9 níet een^ maec D í i t o ^ foogroa= 
teondancíi&aecl&egidt UergeUeníjeeft ^etgíjene 
iiat «^ínte píetet een^ gefcl&íetJt í^ / í^mpfoa 
ticfetoí^ gefcl&íedt/ foa dat den dupüel mp met 
tecfit tenteerde/ íiatícfe geen l&pfondere D^íendts 
feftap en ftegoo^de te foecften ftp den gíjene dien ítk 
iba opentlíícfe toa?i üijandtfcfjap Oetoonende» 
|©at een groóte toet&ftndtíjepdt toa^ dat í í©aec 
ntepnde im l o mgnen Idéete / remedie te linden/ 
tmnl&pttí í©ateen fotternííeí^gettemíjdenIfiet 
líd^t / om altóos te gaen fucíielen! J©at een goo^ 
Iseetdige oodtmoedígfjepdt tjetOjecftte dendupdel 
í nmp/ alsSdaetíiS/ níettefleunentegfjendenpís 
laerofttlocfe/ díe mp mdet tegíjen Sonden/om 
foa fíuaeren bal níet te doen í Ücí$ empee ende fe= 
gene mp nu; ende mp en dunefet níet dat íc6 in 
tenígB perícuíeufer períjcfeígelíeííenjfje&l&e/ dan 
getoeeH i$ defen Uondt / díe den iJupUel mp ín 
gaf ondet't decfefeí ijan ootmoedígftepdt» ifep flaefe 
mp í n t fiooft / (joe dat íefe een fao fnoode créame-
te/ ende díe foa groóte gatien ontfangen íiadde/ 
inp fouOe derfben i&egeUen tot íjet geüedt; dat 
mp senoegíi toa^ dat ícíi ía^ ^ t gftene daer ícíi 
íngeíjoudentoa^/ ^eííjcíianed'andere; fioeícít/ 
tnít^ íefe dítnotft met toeí en dede/ noeft tuílde 
tneecdoen: dat Set toa? een tjerfmaedeníjTe ende 
tíepailKínge üan de gtatien <0ad^ l^ettoa^ 
toeí 
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M «oet dít te pcgfen tnDe te ijecflatn / tnaer ttót 
te mmh te (leílen / fcat toa^ ^et meefle^uaet» ees 
feeneíiíít ntoet mn 1 o 3|eete / üatfiíj^tmét 
mn foo fieremetúcert jfjel&U tíimcfit / Uat DiC 
geíoeelí cm fcegínfeí tan ise tematie iae 
Op É u t o aendeíie: Dan ten fíSelmeníio^ iwgt 
nlet foo opentUjcfe aen comen / raaer aUenaM ^ «i* 
souiic 6? S^ocfit í)e&6en tot fietfeítciiaec 
1$ gem toe-Qebjoclit fj^ eft* ^ a t om üe líefíje 
«aoot^ fiíer op acfit nemen tiegíiene íiieT&unm't 
feídíien oefíenen. ^g i moeten toeten / dat míjn íc= 
üen üeei ¿juaeíietíija^/ geíiuereníie tien tíjdtliat 
ícfe jfjet ae&eat níet en oeffeníie* "^at men fiefie / 
toat een soe&e temebíe den dííanUt mg gaf / enfce 
ínateenauííoíi^e ootmoe&íQfiegt / tetoeten/ een 
Btoote onmtle m mg» i&aet íjoe íoaá fiet moje-
ItjcíttiatiTignsileíefouíie tu t lmí l^efe mífetaliele 
betlíet fjaet tulle Í (g fjaüíie tioo? oogen tiegtaa 
íím ende gatien / endefagíiíiatíie aettfcfie ge* 
noegfjeííjcfefteíien / níet dan toaígíngc en tnaeten, 
gfcfe íaettoondetemgi/ fioedatfpdat conde dooi-
tomen: Set toa^ met fjape; ínant / nae dat í t n i s 
lndac|)tísS &en ( ende dit í?i nu geíeden meec 
dan eett-en ttointígfi jaeten ) ícü en toa? nopt 
fondet p^ opoott tan toedetoni te feeeren totfjet 
nefiedt/ maet ídfe íiegidde tot dat ícíi joude |eel 
fijiadet toefen \jan fonden» <©c|j ftoe betdooít toa^ 
kh met díe Sope! Cot den dago de^ oo?deeí0 gad-
de mp dendujadeí aífoo toet fiowden gaende / om 
mja dan daet nae de llene te daeten. <©t3eifwWM 
ató ícfe ftefínj toa^ met itfen ende i&idden (toelclt 
ínatíomteTíen defioaetílepdt / ende den quaeden 
toegB díenicfc doígftde) ende den í|eete dícftmael 
met ttanen aentíep y foo toa?* ícfe foo to^ / dat ÍCÍE 
de odetftandt meten cotí Setifiem l©efendc dan 
fiíet af-aettocften / ende getfeít jgnde ín tndt-
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uaíT«ína«tt twttoeel occafíen / m&e clítpefiuípc/ 
iae ith smtit fcecfljen imttW QSeene / íian om mn 
te í!oerítja«en;toat coílicftanDer^tjetmacfiten/ 
iian't gSetteícfe sSef^tfie&i&ef gfc^aeiíoovie dat 
toeel tiaoi *<5oíit UctOímt Ifjeeft federen feet afjes 
leer&en p^dícftficec / om dat fe mp uiat díen tíaep 
tede ontmaften» ^Jdede {foa ícfe mcpne Dat 
tefe aMept SeO&e) alie tjeertgtm dagQm t'onfett 
Idéete gaen/ende bandíttiuaedt fiegonjí icíi toe= 
lierom tot mp felüen te comen / fioe mei ith níet en 
líet temífdoen teaSendenl^ eere* ^aerfojantíck 
t m tecflten totgfi níet fceríoien en fjadde/ foo 
Btncfe icíttien feiuen ín/ aífiaeíjaei tioetíten ísoo? 
líoetfeen / ende dan íjaííende / dan toedetom op* 
fíaende* €ndedíeníetopen fjoitdetiangaen/ende 
&\ w t t te aaen / díe aflf taecíit / al 10 fiet laet» ^ 9 
iinncfet i dat den toegfi toeclíefen níet andera tni$l 
tianSet aíie&edtt3eríaeten/<aadt íoíit on^daeraf 
ÉeíDaeren / doo? toien &et i$. 
ífykt upt can mendecllaen (ende datmen dít 
tael toaetneme om de líefde ^odcjei) dat ai í^t 
liat een fiel foo toetre comt dat íiaec <aodt foo 
Írtoote atatíen derleent ínt aSeáedt/ .fnop Saec elben níet íjetroutoen en moet / aenaíjefíen fp tan 
tjallen / ende dat fp üjaec a&een|Tínt^  m de occafien 
en &^oo?t te fleifeem ^at men daet mel op lette/ 
Uoo? díen daec deei •aenaíjeleaíjen í^  / djant fiet l&e« 
tiqaS tiat den díjandt naederfjandtcandefíeíiín/ 
mip Bet dat de aabe^feiieciíjcfe dan«©odti^/ 
iraer ín g^ eleafien / dat den fefteím Sem íjefte pt 
tnet de felde gavie foo derre ai^ gpcan. énde 
fcoo? perfoanen díe níet opajfjeajaiTen en sgnín 
de deug^ t /noeft dettío?den / HOC^ teenemael afs 
Síietcocíien / mífó fp gíet noc| níet líerefe s&t* 
noeali ensíjn/foo ícfe doo^ taen feagen fal / om 
íiaet te fteilen índe occafien ende p t^íjcftelen / a! 
fiaddén 
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ftattoen fpnocftfoosocíie í»eatftten en&e p^opte 
{ten/ t í t tm fret fiptde tntie farquaeme leerm= 
m i tmt 'tmi$tjitTxmt m t / inm fpi$i ban 
«aobtgegetjEn; eníie íiaerom toüfceírfiUiel/ üat 
íieontoetentitpErfoonen/ scííjcíi ích / tiíetoeltoic 
flm: t3DantaU^5fttiatten5trieíntiEfm flaetígi / . 
fbo tn moetfgi nocfjran^ op Saet feiten níetl&e-
ttoutomomtien f l r p t te ticgumen / maerfpfal 
fienqefiS fcotn fiet tiat fp fiaer can ííefcíjecmen. 
^ íe r SfpftÍP ínapenen toan íioen omíjaer tei&e-
fcfiermen íegen de DupVielen/ toant fpnocfi riíet 
(lercft senoeflB en ís om teaS^n fien te titeen / 
rntie de feítie ondet de tjoeten te ttcíien / al? doen 
begfjene / díe ín den (laet 3í)ndaet icft affpjefeen 
fal. ^ í t ipSet ^ediosfi daer den lirjandt mede 
«ptUríjcíft: tnant ^ éen síele Saec foo nae 6p 
«©odtfíet/ t n t o * » t # fcertlaet íie diffpremíe dic 
íiaer íj* tn(TcSen|etl|emelící) endeSCertfcfie goet / 
cñ dat fp aenfíet de líef de dle de Ileereftaet toont / 
«pt defe Hefde fp^np een ftettoutoen ende tierfe^ 
feertíiepdt Vían niet teberlíefen tj^gene dat fp ge-
níet, l^aer duncfet dat fp den p^ij? fefeec fíet/ende 
Hat níet mogelncft en / dat fp een díncfe / toelcft 
foo genoegeííjcK ende íiefiaegeííjcft i0 oocft ÍJOOI 
íiít leden / $oude berlaeten doo? een foo fcerfmades 
lijch ende dupl díncfe/ ató detoeíluflígfieptí^» €nde 
600? dít fcetronUjen neemt í)aecdendupbeí af¿et 
Intteí betroutoen dat fj? dan íiaer f e t o moefíe 
Sedííen / ende / foo ícfe fegge / fp jleechtfiaer índe 
períjcftelen/ ende&egínt tnet eenen goeden pedet 
l3andeVj?ucSten fondeí mate upttegetjen/ men^ 
nende dat fa tioo? fiaet felden níet en deéoeftte 
t?eífem €nde dít en geftfjíedt npt geen Boo= 
terdge / tnant de jiele detflaet toe! dat fp dan 6aet 
feíden níet en detmaglh maetuptdegtootefee^ 
*towíBíngeop<0odt 7 ende fondee dífcretíe/ tnant 
jogi , ~ H e t L e v e n 
fií etr attifíet ttíet íiat fp nocfi al te fmqp píitm^ 
fiVii^ fieeft* M tnagfi íoel upt ten nefl gam / eníie 
<30Dc ttecíit mt ü m «pt / maet fpentó ttocft 
tiíet i&eQuaem om teMefim / íoant deDcugftíiett 
t n 3íjn nacíj níet lícrcít / cudefgt en ifjccft noefí gem 
feperíaitíeomíieiJecíjcBeícntc tnsccíien / noc|)en 
Ujeetmet íwat fcíjad'getíé opfijn feíbe bmautoetu 
Wit íJiaé Qet ggene ia t m^i bttitetf i ende fjíec 
om / cn&e om aMe ándete düiacu. ^f iet ttoote= 
lícfisi Uan naotieíjat meiteenen ^eejíet gei&íie / 
cn&e íiat men fiantete met geeíleígcííe ©ttfaoneín 
^eft gelooüetxje! / bat ^auíitfeeii ííeíe/ íiíe|)¡a tot 
íietenltaft ^engftt/ t e n spíiat fíjne ^ajeftejDit 
i tetmmml betíaete / nopt en faí íaeten jontíígfi te 
toefeny nocí) en faí Saet Iaeten tjetlaien saennnaet 
fi^ fa / geUjtíi ícfe sefegbt fie^e / faí aebalíen 
Stjn i í>at fg ora de íiefOc l^eeten toernautoe 
toe fíe/tiat tien bnaníittjaet níet en i&eli^eae/ 
Jaet ¡tiomtie Set ¿el&etit Uetíaeten / seltjcíi Sgi 
nuBÓcíie / íioo? een Oaífcfie ootitinoetiínfiept / aífoo 
ícíi nu gefe]aíit geíibe/ entic íiaeí iJícRtoíí^ souije 
tuílíen feggen» ^ a t fiJj&aec l&ettoutoen (Me op 
de goeíJtíiegit <aoíit¡« / Oíe meetdet íó dan aííen get 
tjuaelit dattop Doenconnen / 'endemia mi$ táeim* 
dacjfjtíQB onfet ondancíiDaetSept/al^ íng/on^ feídc 
ííenttende/ íoedetom toíííen fteeten tot fíjn ti^íendt-
feijap; nacfioocítdettoeídaden diefipon&gedaen 
lleeft / om oná daet aftefítaffeiujae fp Jeípeh eet 
dat íw on^ genaedígft 59 / afó de gíjene diemt dan 
fíín toaeten / ende / foo men fepdt / dan fíjn 
^oodtge tení je&ím ^atmenfííndec toooiden 
gedacljtígí} $$1 ende ínfíe't gftenedatSp metmp 
eedaen fieeft/ toant tefe ledde eet tnoede getoeeíl 
dan fient te detgtaramen / dan fíjne ^ajelíept 
Ifjceft gríaeten m^ genaedígft te toefen. ^¡a en 
íbotát nogt moede dan geden / noefi fíjn detm= 
l&ettígp 
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I j n t í gp jm en connm niet upt-fiepui: toc^en: 
m laet om níet moeíie tooiden bím uíe te ontfaits 
gen» ^etsenedíjt eeuloíQíjegt ^men* 
enDe aiie íiinaen maeten íjem íoüen^ 
H E T X X . C API T T E L . 
Sy toont wat difTerentie dáer ís tufíche de ver-
eeninge ende Opgetogeritheydt: fy leert 
wat GpgetogentKeydi:is, ende verímelt vrat 
van het goedt dat een ziele heeft 3 die den 
Heere dóor íijn góetheyt toe bem is trec-
kende, ende wat cracht dat fy Heéít. Het i& 
Ichoon ende wondcrlijck om lefen. 
I Cfe tofííie üsel batK¿ met ^obt^fjuljpe coj! toíaeren De tíítTetentíe / híe baerí^ tufíc|íen 
bereenínge ende opgetoBentíjeglJt oft opae= 
fjelaentfityt / oft opVilírgtn yfoo men'tnoemt/ de^ 
Qttfié / toant Ditíá aítemaeí een timcíi» S¡cíi fcgse/ 
dat alie d*fe naemen al een dínefe bedíeden / íoeícís 
eoefeextafis geSeeten djoidt, * <í5rootí^íJea= 
$ » Uantagíe 
* Sy feght, dat de opgetogentheyt heeft avantagie 
ende voordeel boven de vereeninge, dat is te íeggcn, 
dat de ziele Godc meerder is genietende in de bpge-
togenthcyr, ende dat Godt de felve daer in meer is 
lííerwinnendejdan in de vereeninge.Ende men bevint 
Hit alfoo te zijn want in deopgetogenthéyt verlieft 
' men5t gebruyck íoo wel van de uytvvendige ais van-
de inwendighe crachten.Ende ais íy feght,dítt de ver-
eeninge is hec beginíeljmiddeljend' eynde, foo wil íy 
íeggen , dat de enckele vereeninge bijeans altijrs ge-
íchiet op een maniere 5 maer dac in de opgecogent-
heyc verfchcyden trappen z^n,vande welcke fom-
f »(£ Het Leven 
xnige ^ rty$c\í)k beginlel,antleregelíjkaiíddel, ende 
anderegeíijckhet eynde. Ende omdefes oorfaecke 
het volmaeckte, gelijcls dat elders uy tgeleght wort. 
Ewrmnge. ^j? üwt toeel Doogete tottcíiín-
cen / eníie aníine ogeratien s^noeaft; toant oe 
berrettmae fefifínt t t üjefm íjegínjeí / mí&íieí / 
tmt t$me; enDe íiá fiet ooefe intuenHetíjcfe : 
maer alfoo Set egnde uandefetíeel fjooger ente 
€íieItJtt í0 / fao Setoacfe üat fja fiaeí toecefónaen 
ftttoenbdrjcfe eníic ugíttoeltDeIncíi dom ^ e n 
l^fcrf tolUe tút berclaerrn seiífcíi Bp fiet andec 
leíiam fieeft Í toant Ijooimaer en gatito fíjne 
^ajeHcpt nw ttíet te feennen geseben op toat ma* 
iiíere oft tofjfe pet can aefegüt too^en / icfe en Saíl* 
iie't níet getoeten. 
mmm m aenmeteften/ tiattiítíefíeíuas 
ter/ daticíigefepíit fytifM l foootoerbíoeíiíslnis/ 
iiat / 't en 59 dat de aerde {\x\tW niet toe en íaet / 
fni? tm* tnogen íaeten doo?ílaen / datmer m$ \$ 
iietuoícfte tan de ficoote ^ aieflept / diefe otaec 
ítefe aetde nptgíet» W$ togt l&em dan dancíien 
Ijan defe tneldaet / ende on^ ín goede taeteften oef* 
fenen naee oné toermensen / foo dat <í5odt de 
3íele/etoentjetfjcíide tnolcftenf índíenmen'tfoa 
tnagS feg e^n ) dedontpen dan de aetde op-ttec* 
Ikm; ende ftjafieft die ge^eel op dan det aetden; 
ende de toolcíie riímt op nae den 5|emel/ende doett 
|jaer mede / ende fip íiesint gaet te toonen de dín^ 
gm dan fiet tíjcft dat ^ ftaet detepdt Seeft Sfcíi 
entorte níet oft de flelnrfteníffe tuel selíjcíit/ 
tnaet met derdaet sefcSíedtSet aífoo, Sin defe 
op-oetoaentSeden imnt fiet dat de jíele ín fiet 
Itcfiaem 
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lícíiaem níe tmtó/ íoant Betteclítfí mettfeélnc^ 
fijn natuerífjcftc mermte/ 6et too?íit atíetifften^ 
rcut/ enOenacíjtan^met groóte faetíg^egíicmíie 
Ijernúfgen» , ^ 
<©m Hit t tMttm rni^Sfm miíiM* ^Iníie 
tjereenínse/ s " ^ ^ üatto^alfban nocfiínonfe 
aerde sgn / Oaet míDUeí toe / cnDe toj connent 
6prang aítooé ftelettcn/ al ^'toatfjet oná mat 
arfiejaot ende s«tJ)eít cott s í)íer en i$i gemeíiní 
líjcftgeen temeuie / maet Uele ottercomt í fonDee 
iiatmen baer op peplí oft eenígliímó ftaet toe Qeípt) 
tenfeet fnefíeertde cratfitíse oifítimge/ enüesfigi 
fiet ende gctooeit drfe moícíie oft díen ^omeit 
^Crendt opíuaett^ dííegen / ende u cttder fíín 
bleugelen nemen f jae icft fegge dat men'c ge* 
boeít ) ende $j9fíet dat merttoegfftíoett / ende 
gfjgientoeet niet toaerfienen: toant al gefcfiíedt 
Retmet \ittmmMnm}t$t i nocfjtantídcctartffcs 
gpíidt onfer natuere doet on^ ín't fteginfeldieefen t 
ende daetom fiier toe een groóte contagie / ende 
batí opfet ban noode/ Ijeeímeetdantot'tgfiene 
dat gefepdt í^/ tetoeten al te toagen toat daec 
i$ / toat daec oocfe magt) af comen / {jem letietens 
de in de ganden <í5odt^ / ende sfi^tne gaend^ 
daet men on^ doert ? toant gfip íooi&t opgeboett/ 
al ia fjet tegen atoen dancfe: ende dat ín fulcítec 
boegen/ dat ícfefeet dícfttDíl0 ínel toílde toeder* 
(laen/ ^eíiiupc^ende daer toe alie xníín cracíit/ 
fperíaincfe forntotílen afó í)et pnblícnuelncfe ge^  
fcfjíedden / ende ootfc feet dícfetoíi# ín *t fecreet / 
tjzeefende íiediogm te síjn, SCltemet dermócfjte 
ten petmet groo e taermbette/ afóeendíe ber^t 
tegfteneenen tfertfíen íieufe / ende oleef daer nae 
íceídermom; opandere re^fentoaá'tonmogeí 
r'icfe/ deíiaíden datmpmíln síeíe optroefe/ ende 
Síiean^denmeelíenpaertman fiooft / fondetdat 
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ícíi&at coffcíííiíJouücn; jae oocft áltemete mgn 
iicftacm / íoo üat fjet opafieíieljen taíertie* ^ í t 
iñtxn aBeümrt/raatc foa fietmgiemsoticr-
«juam / íioen top alie te gaíicr ín&euCjDoo? toae-
ten/entie foa ÍCÍÍ mílíie tec Commaníe gaen/nu 
op mijn bnim fittentie / toa^ mg dat groóte píjn/ 
toant mp íiocfit íiat 9 « een^emíie faecfte íoa^/ 
«me Oat &aet feet soutie op geíet íoo^en / fbo 
Maile ÍÍÍÍ de j^onnen ("íoant fiet íá gíjefcOíeot 
federt Dat íefe fyt ofíícíe Uan ^2ío?í|Te beditne) Oat 
fp't metett50Utieít boo^feggem ^aeropan= 
t m tgtieii y foo ícli begod te raerefteit Dat den 
te ¿etfelfde gSmcft dam/ ( ende fpmalíjcíi een^ 
ten tíjdetianfiet «Sermoon /toefmdedaer tegen-
íBoojdígfiteel edefe Slonfftoutoen/ toant fjet toaé 
lien dagS toan onfm patroon/ foo titéente íclí 
tn|a land$ fjenen ter aetden upt / ende fía Qua= 
men tnün ItcSaem Ronden / tndemen cojíe dat 
gjfjenoegí) gemetefienj fie^f íefeden J^ eere fiet* 
telíjtft gged^den / dat itigt gfjeen gatoen meet 
en soude beríeenenmttnpttxiendígfie teccfmten / 
taant ícíi toaa? numoedetoan foo nautn op míjn 
goeüe te toefen / ende om dat fgne^ajelteptmn 
líe raetgfjetjen en conde /fonder datmen't inoe= 
(íegüeíoaet tno^den» .JÍSpduncfet dat fiem doo? 
fijn goedtjept íiclíeft peft mi? tt toerifjooíen 7 
toant febett en fytíxbt íc& dat tot nocg toe nírt 
mece gfiefiadt: íjet toel toaer/dat í)et nocí) 
tteoegf) i$. 
I^et Í# alfoo / dat mp docíjt m ícftt tnilde 
toedetílaen / dat ÍCÍÍ toan ondet detooctmmet al* 
fuleften ctacíit opgegetoen toíerde; dat kk nitt 
en toeettoaeri&n datteg^eKícto/ toant Settoaí 
met toecl meetdet gíjefcoeltdan de ándete díngra 
tiíeíndcngíieelt gíjefcftíeden /endealfoo tofteft 
íeeneUíael g|j^ota;fccantfiet eenmetooten 
(ItQdt/ 
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MHm cníie m i íejírn ^et ia t t mu feet Utttti / 
i n # f ecoen ^ eerc aífoo íitUefUe; tijánt fiaet cní^ 
Qaot iimcíjí díe fnn mac^t can toeliírlíap^^ 
.€>p andm tíídrn Ijet |pm stnofg^ / bat 
tcpfíni/íjatftp on^ degaíje toítóíiotn/ tníie tjatfiet 
aw ijem níeten líes&t: eníie aífmen doo? ot¡tit= 
mofbígfj^ttjjetittlíaet / foo tecfttííct ettmtJití 
algí oft mpn íiatmnfmaflíxjaé toclaetcnOe. 
^ucíjtmtiie dít toettíit/ >ipfctófiroor. S « íam 
eerlím tooiíit baet geopeni&actt groóte tnacfit 
Aceren / entefioetiat íBin / aí^firtíim^pece 
Mkftf m t mm xxmt^i0m síjn fynúkfptm 
tegíjcn te |)outien / aí^ be 3íeíe / eñde tiat fcoy tiaec 
gem ^eeiíec oüet eñ 3íjn ; maer / íjoe feer on^ 
dar oociíí fptjt / tu? Remétete íiatíiaet een Mbm 
on^ i» / eñíie üat íiefe gaten Ijan gem gegetoen 
5fjn / entic bat top íjan 01$ felben nergen^ tit 
get mmfíe, en üetmogen z entie fiíet bao? comt 
men tot gtoote oobtmoebíg&ept* €nbeícl» tnoet 
fceíííben?/ bat í)et groótel3|eefé aeit bebe7 enbe 
ítgtfonbedijdi m tjet i&egínfdv te fíen bat een 11^ 
Jjaem alfoo tan bec Yerben opgegetjen tooibt / 
ínant al fiet bat ben geefí bat met i^ em ops 
Inaect^ treefet / enbe bat fiet met gtoote foetígl&ejat 
gefcQicbt alomen baer níet tegfjen eni^ / nocé-
tan^ en íoo^bt mm fjet getaoelen níet rjugbt •/. im= 
mer^ícíi toaáalfoo getlelt / bat ícTi cotí íjertíaen 
bat ícíi \3erl5eí3en; íDttbe» ® m i&lncfet be jpiaíe= 
fiepbt tjantten gíjtne bíe bat boen can / bateenen be 
fiaepren te i&erge jíaen / mbe men blílft loubtn een 
groóte tytefe laan foo grooten <aobt te faergram^ 
men/ bermeng^tmet een feer groóte ítefbe/bíemen 
ban níeufo^tikcrtjglíjt tot btn gfjenen bíe men fíet 
een alfuíctó gtootetefieítáe tot eené rotten íoo|m/ 
foo bat í)et fíiíjnt/ bat ní?t te b^ eben en tó aí= 
leen bejíeíe foo SoaeracSteííjcft íot^em tetrecíien / 
" maer 
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t(im%$Km*tt oocft Setítcfiaem/ nltt ttifám* 
tlaenbetiatfirtfoo Hetfftltjcfeí^/ mlíetíaniüeit foo 
tjuiale aerde daer fiet íiem ÍIDO? foo belc faitiícn toe* 
gefeocljt fteeft» J^acB fpjupt fiíet upt em feet 
tnondecítícíie afgefcftepdentíiesilit bait afíe tiiní 
gen / trie tntícíic icít niet en o^u&e connen feggm 
Roe í0 Í tiuncftt / dat icfe magft fefigen / dar 
fe rfmgfjfiná berfcSepíien / ícfe feáge meeríict 
ban de añílete l«e alíeen ben afteeü aengaen t 
tuant aengefíen men m boo? foo beel ai? artts 
gaet den geed / alomen tot ecn geíjeeíe afs 
pefLtesíietttíiepdt tian alie dmgen / foo fcínlnt 
Bet/ datden feeere l&egeert/ datíretftc^aem (íet 
felbe oocíi te toercfie jíelle / ende men ctíjgíjt eenen 
jiimtnen affeeer tian de díngen defe^  toereldt^/ 
tnaet boo^onádít ton toel betdííetígec too?dr» 
l^íet tsp dolgíit een tjerdiíet / toelm tup on^ fettien 
tiíet en connen aendocn/ noc& oocfedat gecomen 
jtjníse/níet en connen guottoo^ dem 
SIcfe sonde dit groot terdtíet feet toeí tníflíett 
tetriaeten / maet ICÍÍ tj?eefe üat ícft níet en fal com 
mn; icíí fal nocfitan^ ínat feggen üji aldíen icft 
can* üSnde men moettoeten / dat mp defe dingen 
odetconten síin langfi nae alie de dífíoenen ende 
toecopen&aeríngen díe ÍCÍE 6efcS?íiden fal / ende 
naedaticft gedjoon toante dídden/ tnaet índen 
l|eere nt? stootefoetígfjeden endedetmaecfeíngen 
plaslitegeben. CcQSentnooidelíícfe / naedemad 
dat fulcft? altemet níet op en pout / fieddeícft mees 
Itendeel^  ende gemepnelíjcíi díe píine daec ícfe nn af 
(palien fal. d§pí?s altemet meetdet/altemet mím 
4 tiet» Scfe íníl nu fp^ efeen dan al^ fp meetdet $ : 
ínant al fioetuel datícfe fiíetnae feggen fal dan 
de gtoote ctacQten oft díodíngen me mp aens 
nuamen aluden í^ eere mptoíldede opgetogent* 
nedeñ detleemn/ noc t^an^ duncftt rapat daet 
mt 
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tátt andera te fíen en i$ í ímn een fcet Kcfiae* 
meííícíEejaecfee ten aenfien íjan een feet fieetíe* 
Ifícíie, ende mepne toel dat ícfe dít met te 
lioogfj en íjeigefle: mant defe jpíjnealSoctoelde 
3íeie díe a^edoelt / fcíjtjnt te tocfen met Uetgfjefeí» 
fcfiappína&e de^ Úc^aemíeí: íaeget fcjfjgnt dat (51 
íiaer i&epDe af deeíacfttígS síjn: ende nersgen?t en 
daet foo ugttennaetm groóte deriatemffe aljí 
ílíer 10 / tot de toelcfee/ foo ícíf ^efeptíje&be / top 
Bfjeen ooifaecfee en sgn/ dan dicfetníí^ comt onjl 
ontierfíena een íiegeette odet / end* ícfe en toetf 
níet ftoe dat fp ijerínecítt too?t / maet fa doo|« 
timtífrt de íjeele jíeíe op eenen oageníilícK/ ende 
fceafínt gaet foo tnoepelocfitetjaUen/ dat fptee* 
tiemaeí op-cíímt l&odenfiaet felten/ ende íioten 
al dat gfiefcgapen / ende <í5odt íaet^aet fo» 
betíaten dan alie díngljen/ dat/fioe feetfp oocfe 
ar6epdt/ gfteene tet toereídt en fcfjtjnt te toefen dfe 
Baec gíiefelfcfjap fioude / nocg fp en30udedíebe« 
gfieeten dan aHeenlncli ín defe tjeriaetentfjept te 
(lerben. J^ et &aet ínmiígl^/dat^meníiaec aen-
fpiefte/ oft dat (IB jfjaet feííjen a»e mogehjcfe geínete 
aendoe om tefp?eííen/ om dat fjaren g^eelí/ al 
dede fp notfj foo beel / Qem defe Ijerlatentfjept níet 
TOt en maecftt. €nde al duncírt mp/ dat <0odt 
aludan aíder^etfíedan ^aecí^ / foo maecftt í)p 
ftaet fomUjplen deelac^tigj tan ftin gtootl^edm 
op díe tnonderlíjcfefíe maníete díe-men sonde mo^ 
fifjeni&epepfen/ end'alfoo en can fjetníetgljefept 
tolden; end'ícfe en mepne níet datjdet pemandt 
e^eloodenoft ljet(laen5al/ dan díe 'tgfiepaíTeerÉ 
geeft: toant ' tentó neen inede=deiplíngne om te 
tioofíen / dan om te tnoonen de teden/ díe een fiel 
Ijeeftomgaet te&ed?oeden/ dan datfi? afifentí^t 
Ijan 5et goedt dat ín fjem geeft aiíe goedt. 
^ o o j defe mede^De&língfte tnajíde íieg^eette i 
i m i en&e 
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rn&e aacít íJegtaate tstdaeteittffe íiaerfiflíiatt m 
fíftmeteenfoofu&tíjle cníit tioo?fmiDcnEie píjm/ 
bat alfjoetoeí tiEStele gelíeít i^m íjefe üjoefttíne / 
fp íiocfi / foa mp Duncfet / toel nac drlletter magift 
fegpn (ende i&jaaViantuerEn fteeft&tn Coran^fj-
Ujtkni Í>?op$eet trit gefeptit íaefende ín geiócfee 
íierlaeteittfie^t; feeíjalben dat ^odt díe aen fiem 
aU tm HepUgíi $crfoon / te getioelcn gegeüen 
Beeft opeenmeet ercelTítie ende ugtiMiende ma=; 
Hiere) Vkilaui, & fadus fura iíait paífer folita-
xiusintedo. [ fjcft Se&be getoaecftt/ ende í>en 
getno^denalóeen eenfaeme ifeuiTcfie op'tdacft, ] 
íEnde aífoo comt mp aKfdan dat ^er^ te bo?en/ dat 
nip ímmfet dat ícfe t feiue ín mp fíe: ente mgr 
ípi eenm ttaojl / dat ícft fíe dat ándete ^erfoonen 
oocfe foa gtoote berlaetentfiepdt ín fien geUoeít 
fyñhm l bert te meet aifulcíie t ¿gop dan 
fejnt fietdat de síeíe ínfiaec felíaen níet en í^ / 
maet o p ^ t dacíí oftfop ban fiaet feltoen ende Vían 
aíle dat gefcfjaepen \$J toant mp duncítt / dat fgt 
mús ííí ííoüen íjet aldetSoogfiííe dat ín de fíeí \$* 
<í^ p andet t epfen gaet de fiel aí^ een díe ín fíjn 
uptetfíejt gfieperft ende gedínongen Jgi / feg¿; 
ígentie ende t3?aegende aen j^aet feíüen / waer 
isuwen Godt í» (jEnde fietí? te noteren/ dat ícír 
eetjt níet fcoeí en toítle toat defe ©erfen ín fiet 
.^paenfcfi gefepdt toacrcn Í maer naederfiandt» 
íjom ícfe 't fcetftondt / toaá mp een folaeá tefíen 
fcat mp íien idéete díe ín míjn memore gebioc^t 
Ijadde i fondet dat ícft daer op gepejati 'Saddrv 
^ p ándete tgden W ícft índacgtígé t g0ene 
dat 
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íiat ^ ín te ^auojefé f?a6t/ ííat í)$tot toercíDt 
gectuplí í^ » g|cfe en fe33« níetíiat Uit aífoo / 
voam íiatfíeícíimi- maer mg üuncftt íiatíieííd 
aifoa srfíeít í^/ ííat fp s^nm trooíí ontfangíjt 
t»aitDen ^emeí/ en&etiát fp oocfc tiaet «íeteni^ ; 
iiocf) fjim&cgmt nicntet viantiet aerlim/ cntir 
en ÍJ* üaec oaclft níet / maer Battgfit ató gccrupit 
tuifc^en J|emel ende aeríie / al líjíif íiíie / fonfcet tiat 
íjaec Uan ecni^ quacttíer fecour^  tnDt oníJer= 
flanDt comt. a©ant fietsíjem üat gaet toan íien 
Ifemtl coint / fiet toeích íjí / foo ícíi gefcptííe&be/ 
tenfoo tuoníierUjcfeetonítTe ^aíir^ / betrefeoben 
alie Dat cap mogen ftegeeten / tó am fiaet meec= 
Uer ro^Tient aentedoen / toant (¡adoet betmeet^ 
íieren ist &egeeite / ín fnlcítet tjoescn / íiat íi? 
gt0Ote píjne / nae iníjn buncíien / aUemet fiet ge~ 
tjoeíen fieneernt; maet ííat íiuert níet feec lang^ 
i^et frfiíínt ííat $tt eení^r paífagíen íse^ üootitá 
$iín/ l&efjaiUert tiat ditUjíiettfoa groóte genoeg^ 
temetfiem ^engíjt/ üat icíuiieteri tneté taaer= 
tyt te geíflc^en. % t een felle foete ülteteíie s 
toant níet raet alien üan alie ^lerDtícíje díngen/ 
bat aen de sitie solide btrtoogfit too^tjen / t n líate 
Baer aen / al toaet íiet üan 't gftene tjatfiáet meeH 
pleeg|t íjeíjageltjcfe te toefen:. terííaníit fcgnnt fiet 
bat fia't ban íjaec finfjt. ¿§pbetlíaet toeíoat fgi 
níet en bemínt ban jjaeren <5obt / máer fo en íie= 
mínt níet fonberlmgftf bangem/ ban fjaleaeert 
' t a l teenemael ftfftn$¡ ende en toeet níettoatfgi 
feegeert» Sfcfc fegge batfíi'tníetentoeet/ toant 
be ímaaínatíe en bertoosfit Saet nírt met alien / 
eni» 
ao4 ^ e t ^ ^ e n 
ttt&r me Hat mp tmncftt / mt lanofte poofc tfjüt^ 
ftat f¡? alfoo aeuelti0 / en toetcften de ctacfiteh 
Bíet : aftelíjcR fi? ín de bcrecníafje ende opgfíe. 
toaíicntfjeptit apaíleBaiiilm íaoitien íioo? t e 
iefu«. ofttcft trit Docfi utoet CettD. tnel 
fofl te Iwnnen áetjen / op dat ^19 mu oocfe moaíit 
fcgaen toat firt: ; tuant 9^t té fiet gene daet míln 
fíeíe tegfjmtoooi&elíjcíi aítíi&tá meDe becommett 
«©j&inateltícfe alé^? leíiigéítí / íjaitfgín íícfe 
tienauaatfieüm toa Dooc« / eitüe fp tneell ai« fiare 
bie aentomt / mi&tftiim fp níet fíetben en fal* 
l^iaer fcaeremémgtjetMttoefende/ foudefptoel 
alie den ctjdt / dat fu leíien mace / taíllen olíecb|en= 
g^enmet dat Igden/ níet tegl&enfíaende dat Srt 
(oa uptnemende fltoot / dat fjejt lícíjaem dat 
^altjcR tan betdragljen. SCltemet feesgeden mp 
oocí* &gcanáane depoíé=adeten (foo de <^uílers 
hmé feg^ljen/die altemettdt mp tomen / ende 
Hat nu meet Qtjetoaet tuoiden) mifa leden síjn 
nM^cft uptde tote/ ende míjn Ijanden 3on foo 
ffnf bat icftfe aítemet níet en tan í'faemen leg-
ti&n 1 ende aífoo Wfit íefe tot ^anderdaegfiá met 
?eet gtoote píjn m de flat^aderen endein get lítí 
Üaem/ dat Sftfcfiíjnt dátmíjn íeden detjínpelít 
jt'itt. Sltftpfpfe toeí/ datfjet den Idéete eenáfaí 
oelíedeny dat 6)B alítíen fjet foo doo^tgaet afó't 
tot nortj toe g^edaen íieeft / ftet fal een eipnde ñe^ 
ntenmet ljeteímde dan míín Ieden tdaant / foq 
mndnntítt/aíinícfte píjne ii daet toeatootgfip 
ttoegfj/ danícfeendm't níet fcoeerdtgíj, Mk mi> 
ite Í&enatttatTie|Bdt ^ alfban te fletden /endeícR 
tn nyfa noc^ 00 fiet t^agfiedíet/ noci^  op de groo* 
ee fonden díeím gtjedamíietííie/tDaür mede ífft 
íieQeííe dttdíentfiadde. ^cftdergíiete't aídoo? 
t i t gtootó deberte dan €»odt te aenfcfioutnen / 
ende 
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ttúie bíe bedatmtliroteiiíJe crnfaemfifíiít tes 
fiargSt mftn fíete ü m m m / dan aiím mt gefcls 
fcgap be? toeteíiit^. j©aer baet per íiat fiaet 500* 
íie connen tjettroofhn / dat souíie üiefen te fjp|efeea 
met j^einaníit Oíe irit to^ment bep^oeft fiadíie ; 
enúe te fim tiataItQíKtie% ftacr Daetban toíae-
Sfjm/ Baecimnd&tíiatfiáec níemaníit gSelootim 
en sou&e» 
l^aer Dalt oocft feet ftoaet / dat tiíe píjn foa 
groot i ^ / üatfEinocfi alteen en soutie toíacn sn» 
§etíjcíi t'anüet trjden/notfi ín affeifcfiap/Uattljait e gSeneamtDíenf?? $mtK taimen íiaet fiecíaeg!) 
boen. QeUjcfeeeníúeDm fltop aen tienfia^ 
íieeft / enbe óeaínnenlie te (matíitén / foecftt fífnm 
aefem te Saeíeiualfootmn 6tmpíiat íiefe6escer= 
te tian g&efeifcfiap corat upt onfe ctancfeí)€glít¡ 
tuant (aerttertftt de píjnon^íit pergcíieí tie^ doot^ 
flelt / ]f)et tuelcfe fo booituaer aldu^i doet; ítfe íje&íje 
mp fomtonípn oaet ín fobonden fcooi groóte 
fiecliten ende ándete oo^faef&en/foo iút fiefeialit 
fythht; íae kh mepne&at ícítjoude inogíenfegí 
B^en / dat dít períjfeeí foo groot t0 aí^ alte fee an= 
oere foo de begeette/ díe het liffiaem enüe be fíele 
geeftom níet te fcftegiden ídefienedíeíjulpegfcfit 
om afem te fjatemeníe ntet dit te feggen/ met fiaet 
tei&erlaaen / ende fjaerenfíníiaetaf te tretíien 1 
foo fbeck ^1 temedteomteíetitnsrooteífítíi^tt-gOenden tmí de^ gfttefí^ / oft ban fier opperffe eeí det $iele t üie defe píjn níetensonfcetoíflea 
pt i t j í jm 
ScíittttBcet nietoftícfe toíifeliícftdoetnt g ^ 
ne dat ícftfeggfie/ende ofticíft toete te feggen ; 
íiocft foo mi? immetsi tnmcfet gftefcfííedt get al-
íiuá* © ^eetto» tott aenmetcfien toat ruüe íríi 
can fjeíil&ett ín feít feljen : toantdíe ícfeplagóte 
|e&6en ( B^t toelcfce toa« toefmde in't gSefielrt 
ende 
z o ¿ H e t L e v e n 
«níie eenfacmStgbt / toam tiaet Uja^ bett titt* 
bcrtroafíeítíic,) 15^  mt Uoo? tm meeíícníieEÍ tacis 
aníiert ín íiít to^ment; tuDc tiít te fba tuei fitiae^ 
femíie / eníie be síele üetoíníit tiát get toan foo gtoa¿ 
tm tomíien ipl dat fgi't ííetiet fiecft Danatiede 
liefttU'icíiíieDctt üíefgi jplagfite omfansen. 
tunck Hat fiet feherder 135 / luaut fict i? Den tetgfy 
íie^ Ccu# / eh&eSeeft mpeití / nae míjn tiimcfen/ 
tmtn fm míttiíjchm lujt/ taantaeníiet ucíjaem 
tn toa|íit mt aegeben úan jpone/ enDe t¡t 3íeíe 
í^ t íie ggme díe ííídt / entre íiie aííeen geniet íie 
tjcugljt enbe ]&lijíifcí)ap tiíe dit Ujden mede Ü e^ngfit» 
¿•cíi en toeft niet ijat dít can 5íjn / maeríjetijí 
too^tuatt afoo-z dat ícfc defe taeldaet die den ^ce-
te mja doende / de Isjeícfee UansíjnDandt aíieen 
comt ende seenjtint^ doo^míiri toe doen/ txjant 
fp i^feet Kjodennatueriíjcfe / níet enjoude Míitn 
mañgeícn doo? aíle de andere dacc kíi Síer nae 
af fegaen faí J idi en fegge níet doo? aitemaeí 
feffená / maer doo? eícíí ín't dpfandere» €nde gíec 
«n moet níet dergeten j í ín dat íefe fegge 7 dat 
defe aendaíím nu aeñeomen nae aue de tocl-
itaeden de^ l^ eecen / díeí)3 imi lictíemt / maer a l 
' t gíime dat ntdefcn 23oecís defcS^dentp / ende 
iníjetgljene daec den J^ eere m^nutoe ge^ocíjt 
fieeft-
S€lfao ícíi ín't deginfeí ded|ectT íoaá f geííjcfc 
ith fijaran? altíjdt» den / afó Den íl>crre eeníge 
ineulue toeídaét ís daende / tot dat fijne ^n'ajejíeyt 
í)et fcm contínuemide mi? daec af berfefert) 
ffíide ]f)p my / dat ícíi níet en sonde d?eefen / ende 
dat kk defe taeídaet meec jonde acíjten dan aíle de 
gíiene díe m|ci dan te doo^en gedacn Jjadde / 
luant dat índefe pílne de jíeíc gefugdect toíerde/ 
ende gefmedt oft re^n gemaecfet'djíetde/ ge-
iíjcíi fiet Oout ín den fmeít-aden / op dat Set maíí-
iíeettfel 
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. Imxtfcl t m ftíne gato íiatcíietet maalioptJoe4 
. gen / ende bat baet gtfugViert too^íie toan i 
. gíjene iiaet fpíu't ^agebier tjooj moejle tsefeiti 
S'fft üetjloníJt tceí íiat bit een groóte totlbael 
t»aá / enbe ícTi toíerbe baet íioo? meet tjetfeftect / 
ende míjnen 2Bírcí)t - badet fegíjt bat íjet goebt 
€nde ai bieefbe kh 1 om bat ícTi foo 6oo# i&en/ 
foo en cotí tcíi mp noefttan^ nopt íaeten boo?-
Jíaen bat íjet quatbt toa^: bebe eet be fioogg= 
-fjepbt toan bit goebt Vi?eefen / fíenbe ÍCÍÍ ¡joe Quaes 
rlijcíi iúi bat berbient íjabbe» ^eíieitebábt 511 beit 
^eere / bte foo goet í^/Sílmen. 
M$ buneftt / bat ích íjupten míín p?opoojl 
jsegaen fien % íoant ícíi Sabbe begojí te feeíieit 
\jan be opgetogentftebcn ende 't g^ ene bat iúi 
m gefepbt gebbe / n efi meer ban opgjf)eto= 
gentíjejabt / ende aífoo toerefet fitt be effecten bte 
i f i íjetSaeít ¿ebl&r. 3©gi fuílen mi toebetom co? 
itten tot be opgetoaentfjepbt / enbe tot ' t píjene 
ijatüaet o?bínaetelt)ck íngefcftíebt* gfefe fegge/ 
tjat bícíitoílp! boefit / bat míjn ftcftaem foo 
íícíjt toíerbt/ bat jet afíe fíuaerte tiedoo? / enbe 
fbmímjlen gel&enttíet toeí/ baí ící? nantoelrjcfe* 
en geboeíbe bat .míjn üoeten be aerde genáecfe* 
ten. W b a n tiet líc^aemínde opgetogentíjepdt 
i« / foo fiet aípí doodt / btefetoí^ fonbet mt 
te bermogení enbe foo Ijet gem aencomt/ foo 
Unít fiet altooé / 't 3a fíttende / íjet 3$ met open oft 
oejloten gattden. 3©ant íjoetoeü get geboelen 
feíden Vietíoien too^ dt / foo 1^  m? nocíitan^ fom^ 
toíiíen ge&eitrt, datícíí t teenemaeIberío?enfte^ 
l&e / maer níet dicíitoifó / ende níet feec langQ. 
^ c n oidínarB úi bat íjerotrt too^bt: ende al en 
can íjet doo? ímn ftlben «íitbjendelíícft níet wjyu 
tecíjten / noc^tan^ en íaet Set níet te tietfíaen ende 
teaenfioojen y üfá Vían berre» ^cft en fegge níet / 
5oS H e t L e v e n 
t!atí}etb«flattoftí)oo?t/ a l ^ ^ t m in't $mtihs 
fie uandc op39rtoacitt0egDt ( ítfe mnm fyt 
fióos» / al? ttten de ccaci&tmQugt too^Ut / doo* 
timfe foo feet met «6otit toereemgSttDO^tifn : J 
tuant 'ten fiec / nocf) engoo^t / nocn en gneboelt 
tanníet/fooní!? duncfetUfeaet/ngeajcft icfe ge-
feníit 5ei&&e ín rjet tjoo?leDen sBenedt De^  beveea 
maíieptit^ / dít / tetuetendatdefíeiefiíjegectíjcft 
ín '©odt tetíieett toojdt / tiíert níet íanfige / maec 
foo langíi a^'tduert / foo en gíjedoeltmen sfieen 
timtx cracfiten / nocí) mentueet níetinat daet 
Bpfcfiíedí. m t moet níet ujefen om berflaen te 
fcmiden tec UJíjlen menfiíer opder aetdeníeeft/ 
tmmer^ <5odten begfieett níetdat toy daet toe 
fouden fiegnaerh jon» ^ í e tybbt ícíi aen mp feU 
ten &ep2oeft. 
& eerto. faí ntp i3?a5ften/ §oe duett dan de 
upgSftogentfjept áltemete foo deeíuten i *t<&f)u 
«e dat mp dicfemí^ odetrornt /í» dat/ foo icft 
tnt doojíeden ageííedt ggefepdt fiedíie / fiet afie» 
nieten gftefcfiíedt met poofen» ^icfemael^ bet» 
flíntfiaet de fíele/ oft om detet te feggíien / de l^ ees 
tetjetflíndtSaet ínjfjem / ende íjeddende ^aet al= 
foo een pooffeen tijdt^ínSem gíjeQouden /dlrjft 
p e t aneenelgcfe den toíí, iUSpduncftt/ datdefc 
Uettoecíngfie íjan de ándete ttoee cracgten toeí 
inag^ betgfjelcíien too^den met de naelde dan 
fenen ^onne-tonfet / díe nopt líílte en flaet; maet 
al^ get de ^orinedet tecotdeetdígfjept delíeft 7 
foo doet fpfe toel flílle ftaen. ^ í e fegge tefe dnert 
níet langSe/maec alfoo get gfietDelt endeopge= 
gedentíjejat de^ gíieell^í^ groot ggefcoeefl/ al í^ 
Jet dat de ándete cracftten fjaet tnederom toe* 
ten / foo dlrjft nocíjtan^ den toílle betflonden / 
ende Doet al^ teenemaeí meettet fulefee opetatiett 
«nfictUcfiaem» liDant naedemaeldatdettuee an-
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tete fpmtobe tracl&tm ttfiñt fat&mttfokts 
ten i tát tt míntle 3íjn toan Saei txijaitOm) om íiat 
Jñp ¿oí? de firmen oocft níetMet en tuo?tie; foa 
ij* get tiat die opSoutit/ tuant Den l^ eere íiat 
alfoo i&eQ|)eert» €n&e mee(íen&eel síjn be oogen 
B^efloten / al en tníflen tog We oocíi níet fingten/ 
cníieí^'t tiat fp altemet open ssn/ foo en too^t 
snen níet eíjeínaer / nocfi men ran níet oníierfeen= 
tien 'ttí&mt üat men fíet / üMÜtfiith te Uoien fíe* 
fegUt gefibe» 
l^ iet í iattranSftft^ni tieíé mín getupt fé'n 
feltien íioen / ten epntie ftét níet / aí^ be eracfiten 
tneíierom 6p een comen / te tecí te boen fieíiben 
fouüe. ^aetom foo toíe befe gatae ban ben Heere 
mtfanü&mtytftj batfip liem níetfeebjoebe/í^t 
íiatííp alteraet foníicSaem beeluren íancii gc-
l&onben fíet / enbe fomtrjbt^  norfj &et terfíaíiíit 
aenbe be metno?íe tierjlropt. I^et i$ ttíeí fcsaer / bat 
# l&9can?i aítijbt tjerfinooít síjn ín «aobt^ lof / 
Dft ín te bjíííen l&esrgpen oft berjíaen 'tsfjene bat 
Ijaet obertotnen í^  / ende nocS en sün fn baer toe 
«íet fiosí toacíter / maet $íín gSelíjcfe bíe oijíler ge* 
flapen enbe gg^ btoomt tytft 1 eñbe nocfi níet teé^ 
tiemaeltoacfterngetoo?ben ení^ Scfetordaere 
ibít foo epsSentipfe / om bat ícít toeet batter noríj 
|)erfoonen 5tjn/oocfe ftíer ín befe plaetfe bíe ben l|ee-
re befe Qtatie íé boenbe / enbe Wt bat be fiflene bíe 
l&aet tegeten / fiíec ín níet fierbaeren en sntt / gen 
faí míflcfiíen buncfeen / bat fp moeten sgn Bge= 
iíjcfe boobtín beopgftetoQfientfiept / p í^ncípalíjcíi 
sAi fp níet epeerten síjm dibeSetí^bjel een 
Jammeríijcíte faecfee 't aliene batmen ban be 
35íecl&tbaberiS moetítíben/ bíe bat Jtíet en tet* 
llaen / síjeííjck ÍCÍÍ Siec nae feggen fal Sfcít en 
tierfíae mogBettjcíimetfcjatícfe fesSe/ u€erftj. 
íal't ^etlíaen al^ ícíi ergfien^ ín be íoaerftepbc 
x m U i 
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tíe af sSeg^ben fieeft / Soe toeí gfjp/mit^ te 
níet feeí lanfift ofiefeden en / mogficígcíi fad 
feetiníet saüe geflaatti m Beílt' a^ tór* <^oa 
l an / aí fiet tat ícU íJícfetoí^ mtín i&e(le toe doe/ 
faa en $ íiatt sB^tn cracíjt ín'r íicSaem om dat te 
raercit ;• üe fíele íjeeft Uíesantfcj&díjcíi tDt6aetse= 
trocítén; ^emgfimaeltoojrtit üaet doo^ficfonc 
íiie gftette tíe toel fíecíi ende tioí atonte ponen í^ / 
tntie üio?tit ooefe b?amet y toant íjet sene dat t m 
njegetien too^íití^ feet gtoút: endeaítemettoíít 
Uen ^eere /fao ícft feggfie/ bat íiet licifiaemSet 
feítje a f i^ t e / aengfiefíen dat ftet nu gfteíjno?^ 
faem i$ ín t gene dat de fíele i&eglieett jgae dat 
den menfeíj totlDeinfelten gfiecomení^/ /í^íjet 
dat de opgftetogentíjegt groot gSetoeed / foa ge^  
l&eutt get dat de cratnten eenen dagftttoeeoft 
dlgi fao deufigí) ende detftampt 3íjn/ dat Ijet fcíjgnt 
dat f» íip jDaec feiden níet en jgn. 
^iet fiet fuefiten / om datmen toedetom 
moet fteetentotfjet letjenrfiíec ^gn nu de dleu* 
ñ&elen g^eínaffegen om toel te dliegíjen / §et ínol-
gap? U nu bergaen* ^íec too?dtnu ftet dendel 
C&ífti teenemael opgfierec&t: dat get andera 
níet en fcgíínt / dan dat den Cafleleyn dan díc 
3f o?t opfelímt / oft opggetogíjen íno?dt tot den al-
derfiaogftlten to^ en i om aldaer Ijet tendel doo? 
«©odt op te cecíjten. S$ aenftet dan daer de gene 
díe &eneden 3gn/ alt een díe nu ftefionden í^  : nu 
en if fíi íjoa? gíjeen períjítelen meer decbaert / eec 
foecfetf? díe / al^ díe nu op fefeere maniere dets 
fefert t^ dande dictóle» J^íec fíetmen daerlíjcfe 
tot lutteí te acaten snn alie de díngíjen daníiíet 
beneden / ende gae dat fp níet en síjn. ^ íe daec 
i$/ díe derctíjgl&t beeldínggenuptden ijoogfiem 
Üfii en laílt nu níet fegeeten norfi Seddeneenett 
3 andemj 
m t e m fcoíiíe/ rDan t i t txm ^ t m Stm glDeefu 
tntxt j&íetom mtit U ootmqcíielgcíi/ eníie Qtjecft 
ftem tie jteuteí^ uanfíímn totíle» Mtt te íim 
íiegSeert atifer^ níet te íioen tian íiÉtt toílie W 
fe» feteíi / nocft otset yec antier^ / nocfi otiec eeni-
fiSen toatpr-put ban defcn Sof rmaei: a^ &arc 
get goedt^ íní^/Dat fcaiít ogi ííatftífíe il^aíelíept 
wpt Depíe: toant boo t^^ aen tn i&egSeprt fip ñíet 
mm$tefy\&m/ t m í i a t ^ tteneraael doeme 
(gnen íoíUe / ende tot fílne gíoiíe» €níie dít aile^ 
Dgefcíjíeíit alfoo apittUúiitk met der daet / ais* 
get toaeracfiteííjcfe opg^etogentgeden son / tac 
toe fíeíe fioudt aífuíche toercftínsBen ende íJ?ofíjt 
BÍ^ íefe gjefepdt píil&e: ende&g aídíen fuícfe^ 
níet en 3ón / fowde íclíi (eet ttmjffeíen oft fg üaw 
<aodt 5o«dent»eíen/ tnde m djeefen datfietsoue 
de fulcfee tafetníjen síjñ dáet ^intc ^mcentíu^ 
afteecfet» ^ í t toeet ícíidjel / ende fytUht&tfxt* 
p^oeft dooí trpetíentíe / dat fee fteíe fiíet dan aüe^ 
ine^cfTe wíjft/endedat opeen nr^ cft mín 
tíjdí^ áífuícfee; d?üí)tnt ende íí&ettejií torggfit/ 
iiat í& Baer felVien níet feennen en can» fiet 
tneU dat ftft j&aet epg^tn níetcn / nocíjfe eñ 
toeet fine fp aen fulcfeengoedt sfiecomen í^ / maec 
Vjerjíaet claeríocK get oderQtoot p^ofgt dat efe 
it tiandefeopgetosgentlíeden fiaet aen&íenafit. 
I^íemarídt fal dít Qfjeíooden / dan díe't &ep?oeft 
leeftí endedaetomen gfidootenf» een atrae fíec 
Je níet / díe fgigeííeníje^enbe foo 600^ geíoeefí te 
jíjn / nu fíen foo gae(! te6egSínnen8aet tot foa 
íloecfee daeden te deg^eben / toant fn begfteeft 
ftaec tetfíondt om níet te t»íeden te sgn ín tlepi^ 
díngfien den Heere tedíenen /maetín fiet alde^ 
fioosfitírdat fiw mogfielíícfe i», S $ mt^nm 
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tAtmtitítemñt tntitmemríti$. MmiMU 
nttím üat¿0t daer uan nict m comt / matr bam 
htnéttit í am tníenfphude OmteKen tíánfiaei 
ten tüíí opgeDjaeaett géeft / en foütien Ijim 
tiíet beríomiocten. %ch mtt m$ too?|iaen / íiat 
ten iídc iííc tot üefcn flaet ñeraeííit í» / nu ttkt 
irn fpier&t nocft en íiott upt fiaet feltaen/ maec 
Ibat Dan anc>á íiat íióen moet / írcfm opper(leit 
Coníncfe fo^ ae &2aeg6t, <©c|) %ete <aútit/ ^oe 
daerlíicft fíet mm p t íie imtíesaínge tián iiat 
l^erffttn y ende goetoeí tietfíaetmen toat te&e» 
íien piopfieet fiaíiíie/ entíe 6op aítemael mofieit 
Ijejj&en / om lie bíntgeíenfaaneen l&nyfbt teíiesee= 
ten» H^ett tetfíaet riaecíocfe íiat fieteen Umüt 
i$ i Ut íien Qcefl Qeeft om íjem te lierfietTen i&oa 
ten al íiat aefcfiaepen i f l ente totjen fp felten 
trno? al/ maet fietí^ een foete bleuge / een ses 
tíotaeíííc^ íileuge V een tíettfle fondee acá 
#cl& tttat een SeerfeSappfíe fieeft een^íele / í»'e 
tiett ^eere p t toe i&?enQ6t/ Dat fe alie tunden 
tan atnfím fontet etfgen^ ín bertúetíet te jgn í 
üoefpntljaer Den ttj&t/ túen baet getueejttó í 
a^óf bertoondert fp|aer tjan Saet boo?leíien filínts 
fjeiatitMioe dep^ en SaetdeaSene díe daec noefi 
fit»en / fpecíaiíjcft ál^ Set tolefc í» díeSun í n t 
Í
tebeíit oefftnen/ ende dérf itíelcften <í5oíit foetía* 
jeden berleent í A fonde tfiiel íníUen lupder fte¿ 
en uptfcfi?eutoen / om te ftennen te aeden 0oe 
feet fi? !&ed|08m$tfn t ende aítemet doet (¡a'toocfe / 
tnde dan regeneri otíer laer fjooft dupfcnt tertrol* 
gíngen / itten fjoudt ^aér boo? luttel oodtmoedígS/ 
tnde dat fp t»Ut íeeren den aSene ban toien fp 30U=: 
líe &e§oo?en te leermv ende íípfondetlíjcfe a l ^ t 
m ^íou-perfbon / daec |)et dat meñ toon* 
« í r íítgcfet / ende inet redeit/ toánt fpen toetett 
rande H. Moeder TEUPSA, a i 5 
Híet íra ctac^t Uaet fe mcde g^eliteVimíODlt/ íiac 
fn nitt rujien en can / nocfif m can fiaer níet onta 
ftonDen üan te \3jaetfc|)Dnajen tian ganne íialíns 
Sfie de gíjene íJíefe líef Seeft/ eníieiiíeígijllieerne 
jauíre bedoll fíen üan den feercíiec íjánííit íétien/ 
brntoeícfeen níet tníndet en / nocjD fiaer níec 
míndet en fcl^ íjut te son/ ímn den agenen daec 
femafteflelfeen fteeft-
^aet fftíít den tíjdt 5ien Bl&e?emPfoipeere 
geeft inte faecfeen deem ende tot Qer&ed|03f| 
dat |aer dede gíjeíaolien/ dateeretoa^/ 'tgfiene? 
dat d0 tíjeteít eere |eet» fiet dat get een ouets 
fitoate tos&en / ende dat tnp aúegabec daec 
ín toandelen. S$ toeet toel dat de op^cfiteeete 
níet togpnacStíaS maet toaeracj[}tía& ^  / tioo| 
net acfitende 'tsfene dat get / endedoo^  níet 
goudende 'tg^ene dat niet ení^í sftemetcftt al 
níet en í?i / ende mín dan mt/ 'tgene dat Viergaet/ 
ende <5ódt níet en üegaegBt, !&efpot den tíjt? 
índen ttielcíien fe eenígfi fcmhübmmftttittft 
tianpt gelt/ende ban de i&egíieertede^ f e p ; fioe 
taeí icfe ggeíaodé / dát ícftfiíer dan f ende get Í3S 
te acaten» U^aett faecííe íiatmen daermede mocíjt 
toopen get goedt datíc& hu íh fíe/ ícít foude dat 
jjroot acíiten; máet men fíetdatdít aoedt gge» 
toonnen toojdt met dat alte deríaten, 
i©attóSetdatmen coopt ntet l&et geítbat togr 
faa l&eaf|eeren í í^ Set pet coffeltjcfcg f íjS ¿et pee 
íancíiduetígl[$ I oft toaet toe i&egeten tnia't ? ¿Ken 
foeck doo?toaet een donefeet rujie / díe foo díet 
Jíaetí ^ícfemaeliá toíntmen daet doo? de fielíe/ 
ende men coopt daet raedeeen gl&edueríg¿ dpr/ 
ende píjne fonder epnde» ^c^ dát een^egíieííjEli 
fiet feftwtoüíde jtodendoo? onpaofíitijtóe aerde > 
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fioc fouífc íieíoeteítit Qfjetcsuíeeft sfín; 
fiof fúutim alie tommsBen tejieren / met toat eeti 
«JlífníltfcSapsoutien alie menfeften oníier malcan= 
b^cn ijeifteeren / aí^ fcaet gfteenepáfitn l&aet tan 
f^te e t^iesélü ett íoaérei Slcft latemji tjoo^ tlaen/ 
©at atte ¡Jinglen fauímt Qíietemeíiíett tooiiien. 
©aajtrftet fiíet faa groóte üer&Iítttgegittieá 
weílull^cpíitfi / eníie Ijoe totmen tsaet too? tot 
Ijectijíet eníieonrutlcomtoocíímíiít leVien. #cj^ 
toat een omittl/ toateehcfe|amsT}enoegí|te/eníie 
fcjat eenen ijíielen aerbepbt í^  datí l&ícraenfíeo 
tnen met áileen Oe fpínnetoe&l&en tjan fíjíifíeíe / 
tníie fiaere groóte gSel&?efeen / maetoocft üeíjefe* 
língUílen!» / íjoe riepn feíe oocft mogen 3ijn / toant 
íie ¿OBnefcíjíint Oaer feer cíaer, €tttieíiáerom/ 
goe feet ísat een fíele aerl&e&t om fjaer bolmaecSt 
tr maecto / bjoiot fp eená toaeracSteHícíí tan 
befe ¿Üomte g§eraec)fet / foú fiet fe dat fp feer írou=f 
S&el eníje oríclaer í^ . ^et etengW)^ íoatec 
l!at ín een gla^í^ / toelefe fiiipten ten déonnen* 
fcMn f^t claerí^/maet foo faenad be ^onne? 
íiaer óp ftíjíjnt; foo fíetmen íratfiettjol fíof^  í^ 
5©efe geltícíienífrecomt tüélnaeíie letter« €er bac 
be fieíe goelíeit i$ ín befe opgíjetogentl&e^bt / foa 
tupefet ftact bát fp ^aet neertíelíicft taaeSt tan 
<5obt te tergtammen / enbe bat fpnae^fctJeta 
snogíjen tioet ai batucan: maer fjíer toegeco^  
men sQnbe / bat be ^onne bec recjtbeerbigS^fi 
09 fiaet begínte fcfifínen/ bíe gaet oog^ en boet 
«penboen / banfíetfttfoo Ueel befeííngBen/batfsi 
bíe tweí toebetom foube toílíeh fluyten / íoant fj* 
fttíssi «ocíi níet ban f)ft geüacBt ban bien ti^ oo* 
nten SCtent/bat fp befe .^ onne foube connen (lera 
relfícM aenfíen: maet fioe luttel fpbíeoocííopen 
ioubt 7 foo fíet fp^aer gegeel onclaet. M benefet 
m bat oetftín i Wie íal i» uwe teghenwoor-
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áigíieydc rechtveerdígh zijn ? Gannett fg íitft 
<0Óíi&dtjcfee fonite amfíet/ fao tdo?titfp tertiup* 
fíect doo? de ctecrfieiaíít ttoanneerfgop j a n f d -
lícn fítr/ foo í»o?den ftaec ooafienaWopt toan 
Set Üijtk/ ente aífoo t»a?t tiít toffteníjed i&íínt* 
^ í t gge&eutt meniQDtoerf / liat fa |^ÍJ«^  íeene^ 
mael Uivkt l bcrjlontirn / ljerflas|én./ eníie 611?= 
ten fiaet (eítien íibo? íié atoóte tiínstieníiíefsí 
fíet, l^íet üerctíjafitmen toaetacfitíaie ootmoes 
toiafiept om níieením^ fiem te i&ealjeüenljan 
(eítien te piafen / noclj Oat ándete oantíoen fóns 
íieiv ^enmeelíecüantJen gaf íiepítíieti|Kc8ten 
ngit / eníie niet fp/ cnüe atierfulcfeg enblijft Daetniet 
aen De bínsSeren tíeíaenije» m\\t 'tfioeiJí Oát fgi 
Ijefft/ tnojtrttot €»oíit a W ^ t * ^eafitf^ pee 
toan Oaer feítoett / &at$ tot fíjntiet atojie jfp toeet 
toeí toat fg gíet níeten tjeeft» €n&e al toíííie fia/faa 
en canfp tiatníet íaten te fcoeten / toantfpfíetfiet 
tlaerlrjcíi meíBaet coa^n/^^tojelcfte /í)oe feec 
líet obtife tes^n fiatennanefe $ / moet (lupten aen 
toe írntaften toe? toeteítot^ /entoe o p n DOHtíenom 
toe toiaetlegtitte aenfcfiowtojettt 
# 4 H E T 
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Sy vervolght ende voleyndt deíen laetílen trap 
, des gebedts. Sy íeght wat een pijn dat het 
isvoor e^i fíele die daer toegecomen is, dat 
fy vredetóm moet verkeeren onder de men-
fchcn; ende £y verclaert het licht dat de 
Heere verleent om de bedríeghelijckheyt 
des? wéreldts te mercken. Het houdt goe-
de leeringhen in. 
O i ^ bm te táíegnííett 'tsliem baet ícít tm af toa^ fpi^eníie / icír fésaSe / t a t ijcn ^tete 
Pee tfotm coftfent baníiefe (Metjaníioetttjeeft / 
f$ ^ e ^ gemnuíiat sfieaíietieit / entie fp tneet totl 
ímtfp |iaet glfi&tüílftsf|líTcft in fíjne fianíim mt* 
gíiegpetim feeft / enUe dat fpftcmjriet otean i&e-
tmmmi toante al toctendefé. ' t en nict 
BPgcft íjíec / baet Iret íeíjtn \M feediog^ 
So&íielBcpíit^ í^. m$ sDp mept ecmn Uittnt 
BSefcoonnm te Del&l&cit / «ae fiet 99enc dat 
toqnt/fQacomtsíw ttaemae^tedettíaendat fjet 
al dalfcQppdtí^ . at6ntó niet ntogíjelíjcfe ín al= 
fulclien dfttoettíttge te leden / díjfondedíícfe aí^ 
tnm daer mede geíntetefleert \$* ^alígíj de fíe^ 
le/die den lée te d^ eng^ t tat ftcnnífTe dande toaet^ 
m u <©cf| tnat eenen (íaet tuate dít too? Conín-
pen? Soe deelmeerwudefieni&aetendítte foec* 
Keit dan HeerfcSajjpQen tnat een tecfitdeetdígW 
5oude ñmandttoefen » fioe deel Quaedt^  joude 
íiaet doo? l&eíet ínojden/ende6eIetgSetoeettSrtls 
í iení J^íet en d?eemnen noefi ledennociDeetete 
Ijetííefétt om de Kef de *aod^. 3©at een groot aoet 
%$ díídooieen díe meet fcfiuldmfi í# defd?gj&t te 
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5ñtt ÍÍOO? üe mt «aolít^ / alie aa&etefcie mí» 
3gtt / tnant íie Coníngljctt *m tt tfotnt toínt an= 
Hete mmfcQett morten naebolsSen. #mSetsl)e= 
íoaf een fiípítm te bermeetíJerm/ entie omOe let-
ttti een toepígíj lícl^ t^  te agetjm / jouíie ícír íiwp* 
fpnt Uígcto toíííen becíiefen / eníiemet tecSr,. 
€eit anííet toínnín^eí^ fiettaan eert íigcft liat 
g^een epnDe en fiefft / foo dattíoo? eend|uppelfeeit 
toatec^ / íiat een fíele p^oeft baiíget xoatetíiat 
üaetí^ / fiafcfifínt deíüaígge te fiel&fientjanaítíat 
Utt teeten i i : l^at fart íian toffen/aí^Ti? Saec 
faí tiínííen mmmaüií íiaerm betflíontrení <©c8 
Idéete/fiatítie'tu &e«eftmptot eenen i&etmameit 
(lact te roepcn / om tiít raetlu]tt£ict tfcmmen te 
mogl^ en feggíiett I ^ enfoutre mía foo níet geíoo* 
to/ ^Mocfeinen attíiete boet /tiíe't opeenantíere 
roamere toeten te feítgljeníian icíi; ícíifD«tieteit 
mínfíen mp felten tdldoen. M% íiuncfet / tat icfe 
míjn letjen lutteí foutíe acaten / om afíeenlíjtli 
een ban íiefe toaetfiebente feenmn te Bgebenúcfe 
éntueet níet toat ÍCH ten tejíen íioenaouíie/tDant 
mp en níet te i&ettoiítoen x Ut$ níet tegenfíaens 
fee/ txjefentie fuícfte aí^ ícít l&en/sfteVioeleícfe 
foo gtootelíjcfe gfiepetfí / om &ít te feggfien aen üe 
glíene bíe cominanífeten / üat ícfe níet geijueteii 
en cam j ^ u íffe níet üooiber en mag^/iuafteere 
ícfe mp tot n/mnnen l|eere/ om Uan u temeOíe 
boo? aiíesí te betfoecfeen, & \$ toel fcennelíjcíí / 
tat ícft mp feet Qfieetne fou&eontBIooten taníH? 
gabeníñe gtip tnja tetleent l&el&t/omte mogfteii 
toefenín eenen fíaet/ íníien toelcfeett ícíí u met en 
fouOe tjetgtammen / enbe foutie t íe gíjeben aen 
íie Coníngfjen: íoant ícfe íoeet alffeantíatljet on-
moggeííttfe 5oníie 5íín / Oat 3oulíen toegfielaeten 
tDO?tien de íiíngften Oie nu toegDeíaeten tJjoi&en/ 
íiatmenígD groot goedt iaaetfoUOenaéüo^ 
aSett. &t$ míjncn eo&t / aceft fien íiocS te fim* 
lint foo íjooiíucfitíaft geKjtíotílemtiatcfeenopíjec 
©erden/ te ítítoocfe jieíJSoatfnfega^ íJat teec* 
fennt ínlrm ^ m ú 3911 / ai? afi? pemaníit uart 
ficn-lícdcn tüegQ^necmt» l©ant tioa?toatt fiet 
«ip oo?faecíie Uan bebDtíe / al^ ícít otierpegfe/ dat 
timó'nen Coníncft Mkft 1 bat fp ooc'íitotgín toe 
teetfiatn joubeti/ tiatfou moeten naéüertaí^H írt 
Btm ieten / aB^wtck baet cenícSfint^ teecfee-
sien 5íjit íntien Jiemel al^ fo feomen te fíecljen y ae*. 
Igca fiet ín utaetroo&taw^tí^ üflrti&malte 
fiout: 0 €ccto» toíl íiít fcfieuten/ í^'t líat íjet u míf* 
Baeaíit / entie QTfjelooft ^9 ^at ícfet beter joufce 
moníirimap fraafn/ toaect tmt ícít cofle/ nft 
itat ícfe megnííe liat=imn mgt jouíJe BÍ)fíootim7 
íoant ícfe l&ítiíie bicfemaeí^ booi ftmíícíien / eníic 
fefe tooute toe* íiat ícfe laetcoífe ljcttoEttjett. J|et 
a! afttffcaílttt w fict leben te toaafien/ ende tiícfta 
UÍÍÍ^  souííe ícfe íiat toeltoíttett qupttoefen : enbe 
^et souííe toefen eert cíegw p^íjínen te aUentuten 
bqoi atoot jíjetom/ toant fcaet en níemaníit 
Uz sonde tmúen leben/ fíende fietatoot ded o^aft 
líaet ton ín ínandeíen/ ende de teri&lmtjfjept daec 
tutn n fteíten» 
m$ een jíele Síet toe sfjeftomen / foo en í^t 
tn'et aíleen Beafteeten 'epene fp \mt <í5odt fieeftf 
fíjne flaaíetlept afleeft gaeroocíi fletcfefiegidt om 
Ut te bD^enaíim. «ageen díncfe en comt Saec 
te do?m/ doo? get tnelícfee fp fiem megnt te díenen/ 
pftgasarbeectgaecfeítjendaet toe / ende fedoet 
itíet; toant/ alfootcfefeaa!)^ íp fíetcfóedíicíi dat 
Bet aíníeten \$ i uptalfienomen ^odt te SeSae^ » 
fil&m» ^Ifíede fojaetiaftept ié7 dat dftetníet en 
tjaít to^ de gfjene díe fao íutteí ljoD|t=3ancft 
dom a ¥ icfefeen^  ^ tnoetSeteno mgn^odt 
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Hat bm ttj&t niagS Xwmm i mbmtneíclfeit ícfett 
mogftte &etaltn cen tmjte lian be QtootefcftuííJt 
bíe írfe u fcfiuííiígS fon* ^cgícfet Qí)p'to%m/ 
aífoo t u l&eUeft/ batíiefc utiíeji|í=maesBt«erí 
Síjen^ ín mas9 tiíenen. W>att snn norfi anberc 
^auoíen ageíDeefl / Hit boo? u treplíícfee bíng|)m 
fiftcbaen ffebi&ín: ícft en ben maet Begnaem om 
te clappen/ enb' fiíerom fiet/o míínen <í50bt/ bat 
fiSp níet en toílt ín fiet ínetcft fielíen : afíe 
«jónen oienfl U sfjeíegfien ín tooo^ben enbe l&e¿ 
Beerten/ enbe noc&en gebbMcfeljíet toegeen b ^ 
fjept / moglDPíncft om bat ifh ín alíe^ tan faU= 
Beren» ©erlíercítt Qlfip míjne síele / enbe fielt ftaec 
eetjí / o «aoebt ban afíe goeben / o rannen icfus, 
enbe berfíetfe eetlimaeí fcoeí ban alie gaebt / enbe 
o?banneett ban (iracr míbbeíen / Doe ícíi pet 
boo? u magli boen/ tuant baet en $ níemanbt 
bíe foo beel ontfangen ftebbenbe / níet en snube 
fcetaeíen. ^ a t Set co|íe foo beel aliS ^ et cofíen 
ntaglft/ en íaet bocíj níet toe o Idéete/ bat ícfc boo? 
w ftome metfoopbeíelfianben/ gemereftt batnae 
íie üiercíien ben loon gíiegebrn sal b)o?ben* ^íec 
$ míjn leben / gtet 1^ míjn eere / enbe míinen 
nílle / íefe fjeb 't u al gegeben / ícft fioo^e u toe / 
cBícíEt enbe boet mít mgi naeníoenímlle» ^ c l i 
íetoel/ o míjntn Idéete / fioe luttelbatícfe bet-
tnagli/ maer bjefenbe neffen^tt/ enbe tlaenbe op 
ífíen Ijoogen tooien/ battmen bebjaerl^ eben fíet / 
t^liet bat Q|$ mp níet en berlaet/ Jao salíefet 
al betmoggen ; maet feftept gíip banmia/ j&oe 
luttel tjet oacít s?/ foo $al ícfegaen baet íc&toa^/ 
toelcít baa^  nae be fielle, 
€>tt) bjat í^ i fjet / bat een fíele / bíe^aet Síet toe 
fi^efeomen fíet / bjeberommoeti&egínnenmeteen 
jaegSelocfe te bertoen /bat fpaenfíen moet t r t 
fiattemem ban bit fooonglimaelt l?ben! bat fe 
mtt 
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mmt íictt tfitit tjerguíílm l&ct íícgatm Wencntie-
mrt fíapen ende eten! ^et tett^íet í j m al / fp en 
itoert niet fioe t'ontWieíiett/ fpfíetfiaet gc^etent 
enDe gebangen : fp seboelt Dan ijeel eggent-
líjcfeec üe geiaangemfle tiaet top meiíe ín onfe 
J&cfiaemtn selaücn gaen / entie íie eíleníiígfieyíit 
í e ^ l e t o ^ ^pfírt&eteUentiíe Jíínte Panoje^ 
Baíáie mn i&ttot te l&ííiljm &at fipíifm tiaet üan 
joitíjetaetlofTen: fp toeptmetfiem/' fpi&ítit<aotit 
om ti?íiegíit / nelijcíf ícft op anbrce tefafen aefcp&í 
fte&l&e ; maíK | í e t gefcgícdt tmt íiicfeíoíl^ met 
alfulcfeeh tracSt / Hat get fc&tínt / íiat üe 3ícíe toíít 
«ptftetlícftaem !&|eíten / om íiefeü?ijgeptittefoec-
fen / om tiat men $ m níet upt en ttecíit. ^ 9 
fiaet aU tietcoc^t toefcntr ín een l^emt laníit t 
t n í i r t ¿gene tiat &aet aídmneefl Quelt / M / Dat fgi 
bje^ttíge ijtntit / íñe jfiun met trnt üan uúiit* 
ftentedaegen / en&e naetfeífíie fiaecftm; maec 
fcat gemepelíjcíí een pcgelijcfe foecftt te leUem 
^cí)&atto|i nergen^ aen gc&onden en taaeren/ 
tnbe trat top ín gecn fcmcfe ber aerde on0 i&epageñ 
enSaíítim; fjoesoutje tictfoeten fiet Uertuietíiat 
top sauíien gebaelen üan altoo^ fondet Jem te 
ten / de tí?eefe íie^ tontito / met i&egeette tjan te 
fimírtenfjet&aaetacStígíi íeVim! ^cfe otoiwfe 
aítemet?/ naedemael ( tioa^íúentim idéete 
tnp dat ííclfjt tjetleent fieeft / baer mpnííefbefoo 
flap/ tnbe íie tnaetacíitíge tulle foa onfefeer i ^ / 
mítiet míjn taetcfteníiatníetljcttiíent enjfie&i&en) 
fulcfem pt ín^ / rm WMtn tikmit$ tefíeníndít 
J&attíncMc6ap / taat píjne Set&en^cplígen moee 
Stíueetl ifíeíi6em IBat een líjíim moefte ^ ín te 
^autneféSeíifon / ende de l^epííge Magdalena / 
ende ándete dtergeírícííe/ ín de toeMie Qet Mmt 
ter ííefde <mm foa fíercfe toa^í Het moefle bao?* 
I»aet een sedueríge üiatteHíe toefen. 
&s«ncíit| 
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fetmcfet/ íratte aíjette Híemsi emíQfifmt^ 
ten/ ende üaec icfe fon&et íjer^íet meíie fp|efee/ 
jíín petfooaen tííe ícfe )&ebmíie íiefe i&egj&eerten te 
nefc&en / icft raegne l&eafieetten met toercfeeit. 
^cfe fesafte met íuercto/ tuant üaec síjnfom* 
mígíie petfoonen/ bit |jen íatemjoojfíaen&atfg 
af=3fietrocfeen síjn tan aííeímtgljeny eníie^aBe^ 
ben 't aífoo ngt / eníi* fiet i&e|)O02lie toel te snn/S^ 
mercfet ounnen fíaet dat üereBíc^t / ende Oat fg 
tan otee foo teíe jaren i&eaoli fieíifien in te gaen 
dentoegfj dec ijoíniaecfttíleBit. jjfeaet defe síeíetoer* 
ffaet M i oocíi dan taette/ toíe dat síjn de aliene trié 
fulcí$ maet en stjn índenmondt / oft íuíedat í)un¿ 
ite tooo^ den i&edellíafit |)ei&6en met detoeteften: 
ínant Saet 10 íiennelijtfe íietMepn piofíjt dat itó 
eene / ende fiet groot piofíjt dat d'aníiete dtoen/ 
fnde get í^eenfaecfee/ dátdeaSenedíeeicpctíetts 
tíe fieeft/ fuícftt cíaetííjcfe fíet» 
Kíídu^ dan fiei&i&e íefe nubercíaert de uptíoetc-
ftínatien end' effecten battde opafietoaentgeden / 
aí^ díe doo? den <í5|)ee(l ^odt^ feomen. l^ et té fóo 
dat gíer een meér endeeenmíní^» Sícfe feaage/ 
ten mín: íoant in í)et íieagínfel / aí metefet fg dé 
booifepdeeffecten/ foo en fieíiíien fe t datfiníet 
fcep^oeft tnet der daet; ende men en can foo níet 
tneten oft pemandt díefieeft: tjan sfjelíjcíien tnafí 
de dolmaecfttl&egt dasfielíjcfe^ / ende men aec* 
íiegdt op dat ajeen aíjedencfeeníffé Wntjenensou* 
de dan eenige fpmne=íije&íien; ende dít detepfcgt 
tnattíídt^: ende goedeltefdecndede ootraoedía^ 
ftegt meet tnde 3«íe toaffen/ íjoe oocíi de díoemen^ 
de dewgfiden tneerderen teucít ufybm/ foodooi 
gnn al^ tsooí ándete. I|et toaet/datden Éee* 
re in een toan defe opaetoaentSeden foo dap* 
per ineen ííeíeínercftencan / dat fp daer naer feet 
tuttel íiefioeft tearíiegden om tot doímaecfetéept 
te ÍQ* 
2.2.3 H e t Leven 
u comáí t toant «íemaníit / i¡it 't nkt Bf^otft m 
fteeft/ tnsouDe tormén gctooticn t»at den ^eeic 
|aet ptsBeefty faobatto^/ nae ragnaoetbunc= 
feen/ íioo? mp epaen neetfiia^t ííaer toe Qeenf* 
fint^  en súutien connengeraecften* Slcíi en fegs 
geniet/ íiat gemanírt mct de acatie <6oíJt^  gem 
teaulerende laeel jaeren lamíínaeíie tnettenató't 
boo f^c t^jten det afifite díe QMtWbm Sebíjen 
ban't a&efi^ t / ende dan de¡B íeíf¡s deaínfeíen ende 
middelen / niet en sal afi^ taecfen tot doímaecftt» 
Rept ende atoóte detjletdínatie / metatooten ar» 
oept/ raaet níet ín footo|tentodtai?3í denótete 
Ríet fondet onfentoedoen i^ toercfeende: ende re* 
foíutelíícfe ttecfet f$ een fíele af Viandet aerden / 
ende gfteeft Saet otietfjandt odet al dat daet ín 
y áÍDjaeí't ootíidat ín díe fíele níet meet dets 
díenjlen en íwaeren / dan ín de míjne toaeten / 
de djeltfee tefe níet fiooaec sonde coñnen ptíjfen / 
toant ícfebpnaer afi^n met afíen en fiadde^e 
teden toaerom fííne Jl^aíetíei?t dat doet/ om 
dat flp t fejílt; ende aPScft 8l? ^ ílt/ alfoo dott 
:,tnd* al eit í^  ín laet aíJf^ íiífpofitíe oft 
tegííítia9f / íjp dífponeert - fe om te ontfanafieu 
fiet aoeltt dat figt Iraec í^  aS^ende; índet boeaen/ 
dat Dgi'tníetalttídt^ enaieeft/ om datf^t dan 
tm decdíentljedl&en doo^ den ^of toelte ondet* ouden; al í^  get meít dan feíscr/ dat fip den ge^  
tie díe dat dom jai / end* ftem píjnen te ont&loo-
ten dan delíefdedetcteameren/ ñíet en sal laten 
Srooteltícítéte ttaojíen: dan fó'nen tníUe té alte^  
met^  ftin atootSe t^ te tljoonen odet de aerde dte 
de fnootUe í0 / alfoo ícíi gcfeíit ftedfie / ende díe te 
fcífponerentot alleaoedt/ foodatéetfcMttt / dat 
fieí fefeec maniere ín ftaet macíjt met en í^  / 
dat f^  toederom laude connen Seeren totde fon* 
líen; daet fa? ínpíaafi te í?a8eiv 
rande H. Moeder TERESA, i i f 
$aét uerflan&t t# nu foo setuoon á|etoo|íi«i 
tat aííean&ereüíttamfiaecfcBijnen ftin&eic--fprt te 
tücfc» latfjt aitcmet^  a^er fribe ai** íoeet^  
ÍJíge petfaonen ban't geljeiít índe relígíc (tet gtoot 
toertfe raaecfeentaan fifeere puntmljan eere/íiíe 
tefe fíeíe nu oníiec tie uoeten gljetretien fieeft, ^ @ 
fegaenDacftet&jfctetíe i$i ttíos reputatie tjatiSun* 
nen (iaetom raeerüet Piofíjt te imeiu m&aec fg 
fcjeet toei / Uat meer fouten p|ofgteren op eenea 
íiagí) / toaer't tiat fj? íiie reputatíe üeiS flaet^ om 
<6ot)t^ M e acgteifíeí&en / tan fe antier^  íiaet-
meíie foutien tiocn op tíjicn jaeten» Jíoo ícyitt 
tan een aífuícfee fíele ten .cetftoaet eníjemope^ 
jQcfe íeuen/entie een sfi.'Si etísíi crug^ nnaet fgi 
eaet tiappet t jooit: enae aí^  tie Qíjme üíe met 
ftaec üeilteeren / mepnen üat fp nu op't altitr* 
fioasPe \$j tian í^ fiettjatfg op conten t§iit fee« 
Brootelíjcfeí: to|tflaet Jtwant <aotit fataonfeetífe 
altóos meer ende meer* <aoíit ípljaetefíeí /fti 
Oíe fiaet aaíie Oatt/enbe fiaet íjetlícjt/ toaut 
fiet fcSíjnt dat W S c^ met ftjne aífíjíentíe ai= 
tíjíit^ 10 fietoaerenOe / op dat fpfiem níet tier? 
Qtammen en foude/ftaet sratíe terleenenlje / ende 
tjettoecfeendeopdat fníjemdímen mogíite» Mi$ 
mijn fiel ftíet toe agecomen toa^  dat de ^eete 
Baet defe groóte gratíetoa^ teríeeneníie/foo ña-
men alie mtjn ellendigfjeden een epnde/ende deit 
idéete gaf ra¡a fleccfefiept om daet upttegSetaec* 
feen / ende mp fcjfjaede níet meec te toefen in't raid-
iien det occafíenende onder de líede die mp píegg* 
den te dettíropen/danofticfe tiaet níet getneefl 
en toaere: jae eet fcoa^ fiettotmnndetdaeté. 
't^ fienedat mp plagfi te fcSadígfien / toa^ mp 
allegadereenmíddel om «Oodtbcter te feennen/ 
eníje te tommmi tm om tetoetm j^at íefe 
Sem 
1^4 ^ e t ^^ets 
fttrm ftSuíbíafi toa** y tn&e om leettoefett te imm 
Uant aftene üat ícli getoeell fcDa^» 
^íífe íjetfloníit toel üat Dan mji niet m 
^uam/ ente üat ícfe ^ 110021119110 nmmfygtnkt 
m l&aíiíie ^fieíoonnen / tcanr íriíf daer toe oocfe 
ggeenen ttl&t fiegadt en fiaíJíie ; fíjne M&ít$t$t 
gadíie mp Oaer toe fíercfefte^t Ueríeent doo? fíiM 
tncíieie goet&ept* !©an trien tgtit af íiat den l^ eerc 
mía i&egonlí Oefe gratíe ücr opQl&etogentlíjeíiett 
te tetíeenen / tot nocíj toe / í|é Oefe ftetcfeíjept ai 
tneeríiet sfieteíien / ende íroo? fíjn óoeíitíjept 
fteeft tn? altíjdt^ l&efclfjermt / om níet acl&ter= 
toaett^ te trrtien: ende ingt en buncfetníet/ selíjcft 
•t oofe Hlüat icfe i&íicant^  pet Ooe toan mgnen't toes 
Bgen / dan kk fieDioede claerlijcfe dat fiet den 
feeete díe toercftt. €nde daerom dunclt mp/ 
fcat tm síele/ díe defe gaden danden ^ t m ontfan-
S e^n fieeft/ toandeíende ín ootmoedígSept ende 
t?eefe / duncfeende dat den ^eere dat toercs 
Itende / ende dat íoi? dp nae niet en doen/ faí mo-
5|ien Uetlseeren metaUe fooiten ban menfcSen / 
oocfe díe fm terfíto|¡t ende i&edo?den 3rjn / dat 
let fiaec níet ietten en faí / nocíjfp en faí daet 
too? gíieenfínt^ detoett tnordcn/ cerfalftctíjaer 
lelpen/ fooícftgj&efeiidt fíe6fie/ endeSetfal ftaet 
toefen een ooifaecft dan deeí meerdüten doo^t-
«antfe» «©ítsnnnuftercüe ende baííííantefíeíen / 
díe den Idéete upt Mtft tot ondertonfíngfje ende 
Suíjpetjanándete/aií^fietdat f? defe fletcfeDept 
ban íjaet feíden níet en fiedfien; aílengfifften^ / 
alé den3|efre en fíele f)íer toe d^enggt/ontdccftt 
Sp fiaer feer gtoote fecreten» Bíer mn de toaetac|i-
tígfje tedelatien ín defe opgfietogéentíjept / ende 
te gtoote gaden ende difioenen / ende fjet fielpt al* 
tefamen om de fíele te dctootmoedígSen ende te 
totlteíien/endeop dat f? rain acQtc detringen 
v a n á e H.'Moeder TERESA. 
t^ an tit mm l ende cteetí íjtfcft léete fietinen d 
groot^ eDen üe^ looi$ Díe den leeetedetept||eeft 
toooííiegljenedíefiemiJíenen. dSrjne maajetót 
tuille ftetteben datíie fitoote fí^etaeíBept/ tjíegp 
tot Defe eílendíae fondaetefle aSetoom |)eeft/ 
tnasft eenífififm^ ooífaecfe luefen / datde Qíjcne 
lúeíilt fuUen lefen / fien dertoiniafien ende toet* 
doecto om <aodt0 toUíeeSeñeeíDcfe teberlateii 
al dattet í^/ afiemercfet dat fííneííaajefleEit foa 
iDdetdloedeltjcfe betaelt/ dat raen oocfe ín dítíe* 
toen riaetípftet toat eenf loon eñ m$ tan «aodt 
ontfannfjende afjene die Sem dienen; ímt M 
|ct toeTcn ínt andec leben í 
H E T X X I I . C A P I T T E L . 
^Vaer in fy toont hoe íekercn >egh «iat het U 
voorde Contempleerder^den gheeft niet te 
verheffen tot hooghe ciinghen, 'ten zy dat 
hy van den Heere daer toe verheven worde; 
ende hoe dat het middel tot de alderhoogh« 
fte cpntemplatie moct weíen de Menfc-? 
heyt Chrifti. Sy ípreekt van íeker Uolingc, 
daer íy eenighen tijdt ingheftekea heefe 
Het is een feer prof^tigh Capittel, 
EC n fafee fiea^eete ithtt feaaen/de tortefee naf míjn dunefeen dan ímpoítamíe/ ende sal 
ineaO«í tÁmn tot ondertoíjfínae / dp aídíent 
u certo. aoedt toíndt/ toantjietfalu moaÓente 
jjaffe comen, ^ n fommiatje doecfeen díe dant 
egededt tracteren / tuo^ dt afiefepdt y dat ai 19 fieí 
faecfee dat defteledooMiaer (elden niet en can 8ee 
tarden tot ijeím üaety í mitp Bateen mtth i$ 
p mt 
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teat ttrtttmarf l&trtjtttttatnrrlíjcif i& } tm^tm 
ttocgtan^ útfiaet fioettfet im t^ga t t feftjm íiaet 
toe tan sefitípen / tm sSeed op-fieffeníiE i&obcn al 
ta t fiBtfcgapen / end'Bem op=recfite«tíe met 
ootmoetág^esit / naet dat fc 6a0r tjeeí Jatrm 
lanc^ sai gtoefltnt geldíien tn tim i$us?toerenfcert 
txjeaft/ ende nu bocat - gesaen toefeníie íniíen 
i©etlic]&tentien fio^)}. ^cn en toeet níet tnel toat 
I)? Ijeeten ijen ©erttcfitenDen tnegQ. / ícfe mepne 
tiat fp íiat Ajerfíaen tjan de g f i ^ fcíe nu l)úo^t 
Saen, ^j? toaerfcBoutoen feec trnt^men tjan fiem ¡tm alie iícíjaemeííjcfte ímagínatíe / tnde dat-
mn gae contempkten inde ^odtfiept: tnant fp 
feogen: dat oom de J&mfcftept C ^ t f l i ftelam-
tnert de fifime die fbo derte sgecomen 3íjn/ oft fies 
let be Ijolmaecfttfíecontempíatíe* M íi|ensjíim 
ffitt toe t)oo?t 't Qfiene dat den I^ eere fcpde tot de 
^poflelen / testen de tomfle danden fteplíafiett 
^ e e f í : ícft mepne al0 |)P toíldeop=climmenteit 
Hfymú. lü&aetmpdnncfet/ tnaet't dat fpfjetse^ 
íoof aefladt fiadden (seígcS f&fiadden nae dat dm 
^epSDen «afjeeíí gíjecomett toa?) datT)? <í5odt 
ende Hí^enfcStoa^/ datfietfiunníeten sonde de-
Ict fjeíi&en / gemetcíit get felde níet Qftefepdt en 
tooidt tot de Boeder <aodt^/ daer fp gemnoeft-
tan^ meet demínde dan (Hieden allegadet» ^oo 
toan ^enafien fp boo^t *t ggene dat den %ere tot 
fon SCpofTeíen fcpde aí^ gn op=ctom ten $|emeU 
tnant Sen dimefit/ tjemercRt dít toeteft teenemael 
iSBeeíleltícíí iú / dat íjet doo? aíle UcSameígclíe 
íimggm can delet ende gljegíndett too^deit; ende 
feat gem feítjen te confideteten m bíerftantífiSe 
bjtjfe/ ende dat <6odt dan alietanten tiende te 
bnneften dat-men in fiem aí^ betflonden / í^'t 
Sfiwe dat men dan dmeetltígSen moet» ^ í t 
umU «10 toej te toefm UooífommíQfierepfm/ 
iwa^ 
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tnact oat=men fiem tpemmart joutie af^ttecíiett 
toan onfen ^aíisS^mafeet / ente íiat íiít «aoü-
iieííjcfc íícgaem souOc BfiecetottooiDmmetonfe 
rUenDen / oft met al t sfime dat aefcfiapen ij*/ 
íratm can ícft níetlpen» ^o&tsBeüeDatícfemfií 
toelmagfi bmlarm, g[cft en fesge Daecníet te* 
agen/ üjant/psgn aSffefttenííefifieeflelücfe/ ende 
toetm tnat fp fegaen/ eníie <5at[tleptitlíe fíeíen 
íoo? Uecí enDetierfcSegíim toeggen : Socíiat j&p 
tíemonesMq?t íieeft/ Dat íiat ícfe nu taílfeg-
Bgen {raetiie refíeen mtitgt icfempniet; míicin 
tnat pertjcfcl icíi ínp jjeUoníicn teíMt i mu ttat 
Icfe toiíde tolQ^en 't íat ím la^* Sfcíi ae-
íooUe tnel / Dat De gfime íjíeg^econtení^ tot í$tv~ 
cenínae/ entic níet üoogietmaaet [ícíitoíl fea-
gm/ tot opjjetoamtfjedcn / endetoíftoenen / enDe 
ándete gtamn / Díe Den l^ eere de fíelen üerleent J 
\mi &etet3al Ronden taSeneíjataefeptí^/ aS^-
líjcíi ícftoocft dede: endejadde tefe daet medete 
t^ eden a?tnecfl / ícftmepne dat ícli nopt foo tiets 
te afieíiomen en sonde 3ún afó ícft nu ten toant 
foo mp dnne^ t/ fiet í$í dalínafie/ 'tmaaStoefett 
dat ícft nn femé berdoolt 6en / maet ícíi 5al feaa^» 
toat mp a.^«tt í& 
^ooidíenícfe fandermeeflettoa^/ foofájí íeft 
in defe 25occíien / «aet dooi íefe aUenagflíietm tnat 
mepndeteuecdaen-. maet ten laetlíen Mbt itía 
gemecefet/ dat/ en Badde mg de Idéete raet ondet= 
tnefen/ íefe íuttel sonde geleert íied&en upt de l&oec« 
feen: iuant 't aliene dat iefe íjerflont/ en gadde níet 
te i&edíeden/ tot dat fíjne ^aíefltegt mp dat doo| 
eípetíentíe te feennenaaf / nocS icR en toí(le níes 
toat íefe dede. ¿§00 faen aliSícft i&eaofí eeníafi 
ímbennatuetlíjcít ge&edt te doen (íefe toíl feaaen/ 
lian (lílte) foó dede ícft míjn defle om dan mn te 
pje&en al dat íicBacmríycft toapi maet «uiu fíele 
P a> te gaen 
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te oe«t op-Men/Dat en tro^r ítftníetficífaetti 
mam mít# ÍCR a l tó te fbo ^uacíit enDe ÍMJO^  toa»/ 
fetíhícfe ííat íitt tjerraetcntíiept tua^: maet mn 
Joat tatícfe fie t t ^ e n t o o ^ Q í ) ^ ^itót# 
boeSe/ alfoo t oomí^ / eno,ícfemaecfeteíiatic& 
tnetfim tJtrmúaSttoa^ €títit 'ti$ eenfmaets 
feelíj* Bííeí»ttít / al^ <6oírt fiaer pemanUt toe 
Mpt / tntíe tifb?nisSti< gront; tnüe ínant-mm 
Sát p?ofüt mije fie sSenoeaíJte fiíietjoeít/ foo m 
fnasi fiaet tiíemantit macíjtigS om mp toefierom 
totfie JñenfcfjeptCíKííli tefioenfteeren/ fian m$ 
liocfit infiet ínaerfiept fiat Set een Mttfei toa^. 
mgitDet jíden €eet / o Jcfu mgn goefit/ o gta 
ttuPllett C ] í | # i $ J J^opt en fiemfee ícS op fiíe opí= 
lúe tíeícfe fian jabfiey oftfietfioet mptoee/enfie 
ttm fiundtt/fiatícfe em fitootbetrafier^ducfel&es 
tójín íjelbi&e/ al í^'t ggefcSíefitfioo? ontaetents 
liepíit* Sícíi S i^fie al mon íefien lanefe foo fi^ 
toot oetoeefi tot Cígíflum onfen ^aiío{)niaec= 
Itet (uiant fiít toaj* nu op't íaetlte: iclifeggge 
up 't laetííe/ sijiifie tetgt te fio^en fiat fien Ifeete 
ttmfiesatoen ijetlemfie fian opggetoaSentgcfien 
«ifie tjífloenen) ' t € n ímerfie níet langrie fiaticíi 
in tefe opiníe toa» / enfi* alfoo fegaf ítfemp al-
tíifit^ tDffierom tot míín gíietooonte fian mfjn 
IjTÍjenocQfjte tenemen metfien ^eere: fpenaítjclt/ 
ial!á íefe coramuníceetfie i fiafifie íefe tneí altoo? fie* 
S&etrt fioo? oogljen te gefifien ftjn contrefeptfel 
tnfie fictteífTe/ sfiemetcítt ícft fiem níetenro(í 
^IO j5l&eP2í«t oft sesrafieert Sefifien ín mífn 5íeí/ 
icfe íoeí l&atóie Qgeíoiít. ^ fiet raogíielticfe/ 
tnr|«en ^eer / fiat ootfe too? een ute aííeen ín mp 
e^eft cotmm toefen aífulefee Qfiefiaffite fiat tim 
tngi jonfietoefeneen fieíetfelfian meetfiet goffit^ 
l^an feiaer mp gfiefeomenane Retgoefit / fian 
fcan üt*ii&m MI níet eengi peg(en fiatíefe fiaet 
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íeel ín alJEÍiatit Be&l&e / toant get Ooef m? te 
gtaote pgn acn/ rníic tjooitoaet fietína^onuje» 
tmtíiep&t: míie aífoo ftetft 'tudoo? wtoegoeíit* 
fteyt&eíítftdíe tt Mn^Mm/mt^ mote torfim 
toan eenen perfooníriemp u¡Bt ÍJcfeíiolínae ttoc&; 
tmt nacfimít^íJatícfiu fooittcfemael^faaO /foa 
tefe fiíet benrtmi fegs^w faí /0P ííatícíite bmt 
fauíie tjrtlíaen ftoe gcoat tne Uolinsfie toa^ / enoe 
op&at ícft'tfdüeaentjceníeijen fauíietjaa^ 
Bfien / alfoo ícíi oocíi afirtiaen fteíifte; eníie ap üat 
ícfe't mi jfjiee scra&e ínlíeOen. ifefe laet mp üoois 
flaen / Oat dít ooifaecfec / tnartora Ueíefíeíert 
nírt antiet0 boo^t en aaen / en&e itíet en aQeraec* 
feen tot een feer atoóte tynW íie^ gbm&m fa 
comen tot ftet gfje&eíit faan Ueteenmgfje, 
dunefet Uattet ttoee teten 3gn/ op De fnticke 
lefe míjnfefigften magS fondeten. ende moge* 
líjcíi en (eagíje íefe niet raet alien: maet 'tgfjene 
Üat íefe fegsfim fal /fteftíie ícfc üoo? ecpetientíe 
BÉeleett/ dat míín fíef&aer feetqualticli getjoeí» 
íir / tet tíjt toe datden lleete Saet íícStgaf/ toant 
alie ftaet gí)enoegfiten fcoaeten alíeen met ^eut« 
ten/ ende díe gfjepafTefttsíínde/endont foftaet 
níet met alfulefe fmaeiígfte* 
dtn ende tentatien te bettomnen / al^i fgi nae* 
nml* gf)edaen fieeft, <©e eetlle /dat daer eeit 
toepnígn toan luttel ootmoedígíiept i&edecíitdtícfe 
ondet (íuppt / foo datmen 'tníetgeíoaet en íooidt* 
€nde toíe fal foo fjootoeeidígt) ende mífetal&el 
toefen al^ ícft / de toelefee / ais* fm al fíjn letoen 
lanefe falgfieatíifgíitKje&i&enmetaue de peníten* 
tíen / gfa&eden / ende detbolgíngen díe men fm* 
de mogfjen detdencften/fiera raet tooo| feet ríjee 
feelgcft ende odetdloedeltícfe detaett fal Ronden / 
afé fjem den l&eete fal toelaten met ^ í n t §[an te 
fláenaen den doet toan íjet Ccup^ i üdieníxieet 
w í mt 
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stíet ítt toirtt# fierffenenl&rtsouíie comteníiottteit; 
omDaer mede níet te b^íien te sgn / Dan íníie míií 
tte/ Weninnalle manícten berlo^n toa^/ aen^ 
gamírc 'tsfiene ííaer't ínfiatitie motten toínnem 
Jet úan üat tic natuetííjcfte compleríe oS 
cranc%iít ítuantopíie pafTíetejpepfen/ í^ftaaec 
tníie mo¡aelgcíi; fufec níet toeíett=íaet/ taíe catt 
on« üerbíeben metfjem telnefen naefint^erríj* 
fenífTe / aftcmercíit tup fiem foa DÍ$ geíide» 
m't ^» ^ acraittent / daec !&p nu aío?íeu^ i£ / entie 
tiaec mu? |jem níet fíen en 5ulíeit/ foo mat/ beta 
ftíjemt/ oUergoten eníie lefeendebanbíaeíie/tjets 
inoept ban gaen / tjetbolgSt baníie afiene úíc ban 
fiem foo beeí tuclbaíien ontfansIDen fjabtien/ eníie 
tntéttoutgt t an fon lílpafíelen ^ ft^ant baet en i$ 
booitDaet níemanbt/ tíeaíle repfesoube conneit 
jiepfen op de fitoote píjnen ende atl&eptit/ Utty* 
Mñtbm fieeft» £>itt píec $ fip fontiet píjne / iiol 
t a n g í a l e / be fommígfie íjerfíetcfeenbe/ be an» 
bete betttoofíenbe / eet íjp nae ben J^emel toa^ op» 
tlímmende. onfen compaígnon oftmebea 
gSef^ l ín Ret alber=SepIíaíílís ^acráment / foa at Setfcftn'nt bat Sem onmogeltjcfe í^gfietDeelí 
«enen oogenfilícft tjan oná a&fentteínefm, €nbe 
l^oeíiá fietmp mogftelocítgl&etoeeíí/ojéete/ mff 
toan u af te trecfcen / om u meer te bíenen í enbe 
liat iefe bowt / aí^ ícíi u tiergtambe/ n níet en 
tobe/ maerbatídinftenneníie/ m$f}Mt cott* 
tten laeten boojflaen bat ícft bao? bien toeg^meeü 
joubefojínnení ^cS tnat eenen qnaeben toe^íi 
fiíncft ic& i n / o j é e t e ! l^irbuncfet m]? bat icfe 
pínefe fonbertnegft/ en j&abt SfiP mi? baer níet 
feeberom m ti&mízm t m\t$ u neflfen^ mp te 
fíen / fiel&6*ícíí te famen afíe goebt gfiffíf«» 
nen arftepbt en i$ mp obetftomen / bíe mgtníet 
íícftt getno¡ben en i$ mtt# u aen=t^fíe« P**®* 
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&T)tt fcaet líont tjooítie MrtWfytn t f 
f¡tmm tmm fDo aoeíientj|íeníit/ m t ttnm fon 
gaetrtn Capi tán Díe fjcm inde íjao^arn te^ lo= 
tim5S sí l^fí t íjerft/ catí mm 't al tjeíUiagfien. I t3 
Ijclpt tntit Qttft (íetcfefittit: fijam üetíact niemant/ 
fi3 i» ecnm toarracgtísD^" finita: 5 rntie ícíi fíe» 
t t ó í o c l í / eníie!f|fi&&e 'tnaeüetfian&t fetsonto/ 
toíaent»? ^ot i t fte&aaljmy ínüe tjan lcmsroo» 
tetoelíiaden ontfanaen /^a t fiet al moet Samen 
tmo? te Baniien toan Defe alíier^ooQgtueettiigPe 
mtnft&st í üaer fíjtte j^aíefíe^it i&eSagSeti 
ftQftt ín te fiebbcn, ^cfe íjefc&eíMtfeetWdiUJíííl 
600? ejcpetíentíe i&epioeft / txttí Idéete feítie &eefc 
tu^ üoo? üefe poo t^e tnoetrníngaeit/1$ fiet twt 
ÍWJI tdínen Dat on^ üeoppetfle ^ajcHegtBtoote 
fecteten te tonen s^ete» Snííet boefien üat i t 
€euto. geemn antrecen tuego en moet foecto/ 
al 50uíie aS? Qrfeomensnntotbtti opperflen trapi 
íjet contemplatíe» mn íansfill aaetaí$ feítet s 
íiefen onfen ^eete De gíjene Doo? toíen oitótoít 
comt alie gnet 5 gpsalu leecen / aenfítiiüefíjnles 
ten ; Spt^ Set íiefte t^oo^eelt oft^attoon.HDat 
fceofteerenmpmeet/ tianeenrnfoajaoe&en U^íentit 
neflfen^  on^ te ftefc&en írfe on^ niet en sal uerla» 
ten ín at&egbt entie ttí&wtótíe / gelgcíí trie íjan de 
toeteltrt üoen i ^alígft í^  tie g^ene/ íiíe fiem toaefc» 
acftteííjcfe sal líeffiebuen/ eníi* 8em altíjDtá nef* 
fen^ 5em fjmttJen. Eaet níxi íien glo^íeufen 
Paulu^ aenfíen/ bíe altgDt^Den jpaem lefos írt 
íien moníit gefiaDt fieeft / al^ bien 1$ foo íod í« 
itjn íjette gl)ep?mtOaDíie, ^cfeBeb&etoelneetííe* 
igcít aengjefien fammíg^e feeplígíjen (nae Hat 
kfc &ít\3etfíaen jfjebfte; De ínelcfte groóte Contem^ 
pleerdera gfietoeefí sn'n/ títíic fp en snn 8|)eeneii 
m&mn toegft wisgfiegaen. ^ « t é ftancifcu^ 
© 4 
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jífeft bm tm p2oef=(lucft uan íioo? fie teottlw 
K mtonm be paüua Doo? Srt Híníiefeen; 
55ftnarliuiS tier&lnüíie gem met de mtnfcfiesíit 
Cíitíflí-ut^eírím^ S* CatBarína Uan^emn/ 
fñtjeeí mm antiece ^epligen/díeu €etto, 6etcc 
til tnetentianlícft. ^ i t / ftem af te trerfeen ban ai af Utfiamelijcftí^/ moet feftet ooefe íuel Boeíit 
mn f om 6at futóftf ímtyn Too sMelgrí ie eniic 
beíjote perfoonen; maer / nae íiat tmrtcfet/ bt-
ftowt tic fíele feet booit Bfjfgaen te son Jtnant toe 
fjíet toe tjetfefter datmen ftegoo^t lien ^ cfjepptt 
te foecftm ÍIOOI üe creaturem #et al ttae be gca* 
tíe tríe bm 5|eete aen geber fíele terleent / baet itk 
mp mt mede en moege. Wene úat iefe feg» 
gtjen totíbe / í0 / bat de aíberfioogSajeerdígíjjte 
minftfitpt CS?íflí daer níet en beftooit mede on* 
det sfietefeent te tno^ den. ^ í t punct moet men 
íoel leeren berfíaen /endeícfc toíldetoeídat kíi 
ittíjtten fm toelmocgte connen uiatlegs^ 
m$ éobt afíe crac&ten toiít opfiouden/ gtje-í 
líjcíi to» nptde ntanietmban&íddenfdíeícftdets 
fjaeKtfieoíie) gMíen Bebden /daní^liet fefeet/ 
datatítiftet oocft tegften onfen totfle / defe tegen-
toooiíitsriepdt íoegft gBenomen too^dt: ende alf* 
dan moet ftetíer goeder urensrín/gfteíucmgft 
•i^ alfuefcen derlíe^/mít^ ftetí^ om tegíienieten 
jfjetgfjenedat oné buneftt derío|en toojdt. mmt 
alfdan 10 be fíele teenemaeí &efigfunetteíiemm: 
«enbengfiencn / om íoíen tefeennen / ftetüerltant 
gfteacfiendt fieeft / ende fp íiemínt 't gftene dat f? 
ntet en fieeft connen begttjpen / ende g&eníet íiet 
goene oat fe foo tael met en soude connen geme^  
ten / 'ten tnaer dat fe fiaer feíden decloo^ / om pee 
felíjen /Tooirifefeggje/meectetoinnen. ^aecdat 
toplieden ntet eenigSe fifctíjfl&eden ende epsíiett^ 
«eeríKfifiedm oní^oudtn toiOen a^toennen om 
taet 
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ñírt met aHe onfeccacfiten te l&efoigfim Dat top al* 
líjató tjooi ooaSen fouíienfieí»íien(eníieof^otit 
/ tatmaitíjDt^ foatnefmmocgte) ütfeai* 
Swtotofte maenfcie^t: dit / fegafie ícíi / duncfet 
in¡? níet te fán i rn&e Qet üe fiel íioen ín De 
IncQt &?ij\3en alfoo men feggt; tuant Setfc||í)nc 
fcat stjeen fíeunfeí en fjeeft / al iJuncfit Saet nocíi 
foa feec bat fui tooí Vían «©otit ^et een atoó-
te fafee/ tet tooíen dat üjp ín ^ et leUen/ enOe men* 
fc^ensíjn/ gem aíá menfcfi tjooi ooaíiente íjeíi= 
bcn; enae ditw l)et ttoeede mcontiement / datúfe 
(egaíje te tooefen. 3^ eteetfle / ímet ícít nu af ge&&r 
fteganlt te fp^ efeen / igí eentnepnísíjaftei&^ecli tjait 
oocmoeOíaJept/ dat ern fíele fiaetíntít derí|etTeis 
tet den J^ eete fjaet tetfieft /ende dat fp ftaet níet tt 
bieden en Soudtmet te oUetpepfen een foo p|e* 
cieufen faecíte/ende datfp .Jiiatiatoíltüíefen/eec 
tiat fp met mattíia geati&esidt Deeft» M$ deis 
idéete fteafieett Dat fj? fulcl^ twefé l al tuaett oocíi 
toan den eetjlen dagfj / foo en&eBoeftmen met te 
bieefen Í maec íop moeten uan onfen 'tmofom 
fieufcfj ende níet te flout ínefen / gelijcfs ícft nocft 
ciüer^ üermaent Qeíi&e / feo ícft megine* ^ e defr-
linaflfften^ üante clepne ootmoedigfiept/al i^ fiet 
íat fift feftíínt níet te tuefen / i* noefitan^ een 
gtoot liíndet ende letfelom ín fiet contempletm 
tíao^tganefete doen. 
HKiaet om toedetom te comen tot f)et eetffe 
jmnt/ tap en sgn flljeen €n3f)el5í / maet ^ 6 e n 
ten lícíiaem: enDe dat tnp mié sonden iníílen &m 
g0efómaec6eníndeaerdeflefeende / ende foo feec 
m íefe ímmec^ daec ín toa^ (tefeende / Datfbudc 
Btoote fottetníje fcoefen» ffimi í|et Í0 ban noode/ 
6at top pet íjeft&en daet oné afiepep^ gfjemesÉ» 
lijcíi op lleune ? naedemael De fíele altemet upt 
laet felpen ttedt / oft dat fu d í c M $ foo tool 
§ j &aet 
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en tofjoeft om íjact üjeiKtom tot Siaet f e t o te 
foensDeiu ^ í t en flüefcfiíe&t níet ojdínareUjcftt 
fean m íjecdmmetmflen enDe bectioía^ín^eit / 
tntie ftoaetqfóetien / s&fmm níet en can foo sróo= 
te (lílte Ijau&en / eníie ten tg&e toan tio^eyot/íá 
C f e i W cenen feec soeUen tJiíen&c 5 toant ÜJ» 
fíen Oat menfeft í|i y ende ttte tiol ccancft&ept^  
«n&e mífetie tó / ende ongí aSefeífcSap; ende Oooa 
lie glgetooonte connen togt gem feet Ucfiteííjcft nef^  
fen$i on^ g^etínDen / ftoe tnel getaltemetá gfte^  
fcSíeiJen fal / üat íop nocg b'een narf) ¿d'anbet (nU 
len connen tioen* feíettoe i$ feer goetit ^ggenc 
liat icft mt gfieferót 8e&6e / üat ton níet en toonm 
tiat ton sSeeitelgcíien ttoofl foecnen y bat boo^ 
liaer af romt &at magQ t fiet tm$ te omfielfen / 
U ten ficoote faecSe» 
» #eete tiedaten gftetoeetl íjan afíett 
ttoofl/ f? Se&&en Sem aUeen ggelaten ín det ar^ 
íiejjtit; en íaet on#íjem tiocDníetüedaten/toant 
otn fiaogljet te EíímmenyfalDffon^betecfieípen 
isait onfe neetflígfteníit/entiefefal fiemíaertrec-
íimjal$!))? fíen faf fcat 't OeQooiííjcíi í^ / en&e 
aí^ fm fal toíflen de (íeíe banfiaet feítjen trec* 
toy foo íefe gj&efeptfiei&i&e. <ao&t neemtgtoot 
iieftaegfien ín een fíele/ dte met ootmoedígfiept 
fíjnen ^one neemt tot eenen míb&elaeryeñ die Jem 
foo fiemínt / dat OOCIE toanneec fgne ^ajefteet 
fjaer toüt UerSeffentot feet fioogje contempla-
fíen / f}m daet toe ontoeerdígfj feent / foo ícíf 
S^fepdt &el&&e y ende fe fcgfjt met .^ínte f íeters 
Heer gaet van my , waat ick ben een fonda-
righ meníchc mt je&i&e ícír !&ep2oeftí opdefé 
maniere Seeft mnt míjn fíele gl&efepdt. ándete 
fuílen gaen y foo íefe ggefegtt JeMie/ doo? eenen co?-
men toegík Mu Uelea^ itfe l?et|{aenBei&6ey^/ 
• • . . dae 
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Cat aííe íut fontiammt toan'tQDf^t^ SMo«s 
tomt op ootntDeíiíQSept: rnbe goe tiat ecn fielr 
fjaec meet tjerneíiert ín't afteíieUt/ íjnc í5otit Daet 
oocft meft betfjeft .i©? en geDenc&t níct dat 
faan De tfomt tan ícfe boo^té af fj^ eften fal/ oft 
ícístoa^ ató teenemaeí totmetgSe^od&t/fícníie 
dat ícft foo íioos eti&e bílcpn toaá: jae noco/om 
mp te üaert comen tot feenmfte Uan rap feítjew/ aaf 
my fíjne ^ajeltept aífufefee íííngj&en ín / díelcíi 
tiopt en gadtie conmn ímagínecen» S i t ó t e m a 
faoo^tíaen / ú at toanneet een fieíe pet upt fiaet fe& 
toen doet om boojtte gaenínínt gel&etJtljandcrs 
ttmngfot/ alíiuncftt&aet oocfe dat fjet Baer dan 
(tonden aen doo?dert/fgi níet te mín/ QI$ daefende 
eenfaecíie díe níetgMdndtert en ígi/daet SaeH 
Íaí fedmen te dallen; ende icft d^ eefe dat fp nopt en al ítomen tot een taaetacfitig^e aermoede dejí 
pfyttfté i ató de toelcfee aíielegen ín níet tefoec-
«en eeníggen ttoott oft 3l)enoeg|)te \n*t gededt 
(tnant die upt aettfcfte dinaften foudemoaeit 
fcfjeppen / fieeft nu detlaten ) dan aUeenlrjcft 
ín píjn ende aróepdt/mlíefdedandenggene díe 
daec alttídfcHn gSeleeftgeeft; ende daectn/ende 
índe do^eden deé gftededtíi níet deroett te sto 
tnde al 1^ get dat get gftelaoelt / l^ aet níet tt oea 
gfieden tot on<wtte ende quellíngl&e/ al^fommí* 
gfte ften felden aendoen / dieren laten doo^fíaen/ 
dat fjet al detío^en í^ / foo djanneer níet en ats 
l&egden met tyt tetfíandt om debotie te detcrip 
gften/ al^ oftfpmet|unnenatíiept eettfoQgroo£ 
goedt derdíenden. ^cfe en fegg&e níet / datmew 
dat níet en degoo t^ te defo^gen/ oft dat (ja níet 
en 6e|f)ao?en meteentoacíiet ggemoetdoo2<©odt 
te (laen: maet dat fo / al-^  fp oocli níet een tjoedt 
BSepep^  en conmn m b m i ]&en daetom met en 
íueaeiy 
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Kttlfett/ á P P { * aníjm repfeit scf^t S^Bf; 
flam futen / tn&c üat top fuífen atíie^ben aí^ ^fcís 
feettó / amUm taam^ctaen te fymvm txmkh af 
l¿efp2Dto^íJíie;tijatttalíaofuílenfp oocfe bíín= 
6mi3($ / eníie níet tDütettdr toat fgt íioen / meet 
SuaterS fcfieppen/ danüenSatjmíerfouíiecmmen 
üomtnet aíle fáne neetfltgSf»^ # f n moet met 
tn^ept booídefm toegí) gani/f{jitfefóett<í5olitf 
t tmmar t tmetgíietienfce t x$ fiet úat ftjne Haje« 
jltgt on^ tnilt ítt fim carnet / eníie oit^ 
íietíacljtígft matcfteit üan fone fo^ten / Uat men 
tet stjmne gae; ínfít ooc& «íet / (ico mcet» 
mrn te tjte&ert ínefen met (lecj&te offícicto^ te 
bcüíeíim / eníie «íet De 6efie píaetfe feiefen / gclíjcíí 
ídl nti tot meet repfen ^efepDt !&eíii&e, <&t&t 
t^mtt meet foiglje feoo? on^ dan mi? feíbe/ en&e 
fja tocct tuaet toe íiateenpegBelgcfeKjeguaem í ^ 
tuaet toe iííent ftet írat pema$tSemfeít3en UJÍI 
regctett / díe na atte fómn tDiiflíe t¡m lácete fieeft 
obe rÉ&ea^n í ^ í t í^fiíet nae míjn ímncftcit 
tiecl mhi gfteoo l^oft /eitíJefcgaeDt tjeelmeet íia»' 
intxn rerlím tcap tieá nftcíjeDW: toant üefe ga^ 
btn jíiit l&atjen-natuetftjcK. ^ttft gemaníiteen: 
quabe Hemme / ftp m sal tne níet bet&eteten/ al 
ptjnt S?Sem nocft fbo feet te jíngfjemírt Oac 
<0ai«:Sem tríe tuílt áSeben/ foa en w¡ l&em níet 
ban ttóoíie toeel te TOíentoen. Haét aná Dan 
eítíjDt ínimen / bat 1$ oniS fíín gratíe tjerfeene/ 
feem tememarí ontJettQo^mbe onfc síelf. 2Bettou= 
toem» ttotfttan^ aíttííitsi op de gtootDaiíigíiept 
&Qm> €>berrait0 menfiaet dan oo?lof gfieeft 
nmaende boeten Cfirífli te fítten / dat f? fege 
ntaaljeomniet dan daet te gaen: dat daer íiítj= 
be foo fe l&eílcan/ ende dat fg det^agdalena 
nadolgüc* 
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tiabolalie s toant aí^ fe flttcfe gBenota^ toeffn fali 
fal gaer <0otit naedetooeüíjne borren. 
SCmu? tian fai u€etto.Sem fm mnírntomf 
íot dat gíjgi pemaitdt oftítiantim fult fte^to / dse 
raretder ttgmtmt fal fieib&en / cnüc tiat totee 
fat tneten íjanícfe» Ztjn't perfbonendte eerft l&es 
cSinnen <$oittr re fmaecfetn / en fij^eíooft gen níe^ 
toant fien duncítt tiat jfjet &en booitiect / enaejeit 
i&efiaeafit meefl tiat fp 8«n felben j&elpen. ^ c f t 
te openfiaedíjcíi comt Ooíit aí^'t fiem belkftf 
fcnder Uefe riterftífiíietiefeen^ / toant tmt 
txjip oodfí íioen / foo atíjpt ]to Uocfi íien gleeH ge* 
Igcfe eenen iRenfe een fitopRen sonde op mmmf 
enüeíiaeceni&aetaeenteQfitnfpcrtelen, Wat tm 
fcíngSm dat / üat men oude megnen/dataí^'t 
liem bñtft 1 fip toacfitf foude tot datde paddedais 
iáU opbííeaíie ¿ %m noefi fraaerder ende moepea 
líícfeer dnnmt Set ragi tetuefen / datonjéns^ef 
fem sonde opgelím a^ |)em«aodt níet op en 
fíeft / tnant fe BMadenmetaerdeente du^ 
fent feeletfeíen / eñ t daet luttel dat 1$ íníít tjfíe^ 
íoant al daet dan natnre tnea?» ^ p a e » 
met tm dan emptóide/fDo flecfttBja nocBtams fia» 
ftíep ínt flíjcfe / dat 5® f « W doa? fíjn fcgnít tice» 
Stoien íjteft. Sícfetnil dan Síec mede (lupten/daí 
men altíídta/afómtn op onfen ^attgSmaecte 
peptl / índacíitíBg 59 tet tiefde doo? de íadefee ^ 
on^ foo tjertotatíen ende íJjeiaíadengedaengeeft^ 
ende goeatoot datí^ de Uefdedíe^odton^ 
toont Seeft/ aí0 fip on?i fnlcíien pandt sgegpdm 
geeftban trie/ díe m tot oiwi í?í d?agtitííe;tDantHefí 
de dettoetrfit mtt. €nde al í^'t oocfc |eeiineí 
tieagínfel/ende dat top notf} feet doo^siin/iafC 
on^ nocBtan^ ardenden om dít altgdí^ doo? co-
nfien te gedOen / ende on^ alfoo te detdjecften tot 
Itefde; toant t^ ' t^ tden ^eere m$ en$ drgr^ 
os; 
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tie Wtmt ¡ fcat üefe líefUe ín on? íjett 
uiínt tuoiíiett / fitf faí on^ al fcer licfit baUcn/mbe 
fcgfultcn íjeeí loerc^ íioen 09 conten trjlit/enbe 
tnet ftec cíepnen atl&eplit ^ é n e JíaajeiíeptUjíi 
telíjctoon^ bíe ban nootie ijí; ende dat om be ííef* 
6e tóe fts» totoujSgMa&tfieeft/eníie dooi fíjmit 
filo?íe«fert ^one i. íuen on^ op fija foo ftoaece» 
cód aíl^oont fteeft / ^emem 
€en tiiticfe (autie icfea €etto. ínel toíUettlj?a= 
Bfjen/te taetett/Soe &at comt/ íiat foo faenad 
He ^ ecre fieafimt een fíele foo fiooge fitatíen te ber* 
leenm al^ tó/ de felíje tetleuenmtjoltomencDits 
templatíc / íiat fgraet reOen 5efjoo?íie tetfloníit 
Uolmaecfet te toefen/ {tnet ceben ^ jae 'ttjoo^oaer/ 
taanttie oftene Díe ten foostootgoetotttfangíjt/ 
t n tiefioojíie gfteen gS^noeaBte meecín aertfoge 
tima&ente foemen j loe Set comt / Oatmíie opge^  
toaBemSejit/enbeíjooi foo íieíeüe fíele nu i&eaua* 
met í? omgratíen te ontfangfien / endefiet fcSrjnt 
tiatfp fiaec $ ajensgeníie foo íjooaíieeníje mi-
nemettiie tBetcfeínafien; entiefulcfe^ te meer/íioe 
fp meet afisfietrocften í^ ban de creatttren/foo Oat 
den Idéete / al0 fi? comt / op eenen ooafienl&íícfe 
fiacc conde teenemael ftegiliaft maetftemloe /fea^ 
p^e ícft / denfelííen Idéete dan naedecfiandtlfjaec 
^ fiaenafiende tot tolmaecfetfiegt dan deuafjdett 
doo| íancfefiept dan tí)de» ^ít toííde ícftíuel tije= 
ten/ ínant í c r tn íe t entoeetncfttoeetdjeí / dat 
daec aroot derftp í^ aenaaende de ItercftlDepdt 
díe eodt índe fieíe iaet/a^deopaftetoaentSept 
ín't l&eaínfel maec eenen ooal&endttcfeen duert/ 
ende men dat tjuaííjcfe andera í^ demetcííende 
dan tmt 'tafiene dat fpnaemaefó toercfet / oft 
aíá de feíde jjratíe lana^ecen tíjdt í^ dnerende. 
SW» pepfe dicftmae^/oftSetdaetdooicomt/dat 
vande H . M o e d e r TÉ RES A/ 
be fírie fatt níet trr(lottt ttmm&ú tn tiífpontm; 
tot dat tim ^ tecc bie oXíenqfii'km^ tútbmtiti 
Jaec dott een tjafíe rtfoíutíe nemen/ tttot fiaee 
beríeene manneítjífee fterc^jeptit/ pm a0eu de» 
íi^a^ det cteamren teenentael dan Baet te too&ient 
gfjelíjcíi ^ ín conten fpoede filjedaett fieeft raet 
pagdaíena» Hp doct 'tfelfbe met ándete petf3c= 
lien / naet adUetmnt dat fg doen / mit^ latendefgs 
ite j^iajeltept sfietoo^den. defecan Qualíjcfefics 
looden / dat fíjne í^ajejlept ooefe ín dít mtn íjon* 
drrt Vrao? een Qfieeft» 
^ y í ^ oocft te í30?en fiSecomen befe gftelgcfos 
tttfle / dat (gíjrnonicn dat get al een diñen íá dat gj&egeden toojt den ajenen díe b o o ^ 3§n saens e/alipí ín't degíjínfeU fitt efienjcíi een fpíjfé 
baet deeí petfoonen af eten /ende díeUítteleten/ 
Ijouden aHeenlíjcfe eenen goedenfmarcli \mt eett 
UjegnigQ trjt^ / maet díe rneer eten / tno|den daet 
OOCK eeníafií^ doo? fifietjoedt; maet díeteel 
tten / díe toojden baet gefont ende flercfe l&p* «Ende 
men can foo bícíimae^ ende foo odecdtoedeUjcfe 
eten dan defe fpijfe be^ leden? / bat (jaet gftee» 
ándete fpfjfe toe! fmaecfeenen sonde dan defe ais 
leen 5 fioant fg fíet ftet jpiaftjt dat fiaet baet af 
comt/ende Saeten (rnaecfei^nu foo afppall 
befe faetíaSepdt/ dat fe liebet fiadde tefíetden/ 
bante ntoeten ándete dínagen eten/bíenetaen^ 
toe en bíenenbanom toenft te nemen den aoeden, 
fmaetfe díen de goede fpgfe sSemaecfet fieeft. 
©an ajjelíjcfeen conbetfatíe dan een fje^ íígifj 
gíjefelfcfiap / en dan foo gtooten p^ofrjt niet op 
eenen bagB/alíí fp í^opbeele daafitn/ endebjgi 
fouden mogStn foo langfje daggen baet ín toe* 
fen / dat top ten lefíen / met de gtatíe <©obt^/fon= 
benaen de felde gíielíjcfe too^den» ^omma ¡jet 
ñ\ sSclesfien m t Efirne dat fgne Mwftm 
a4o ^ ^ e v e n 
í tSc ant tním't fitm íieíttft te g^ütjtn: matt 
tnee(leníKe¥ &at Ue gl&ttte / íiíe nu i&esoílftrcft/ 
üsk gratíe te antfmtgSm / tatíetójcfe tjoo* t\m 
ttemeíjem banaOe^ af te trecften/ enbe Htfmt 
foo moot acSte aí^'t retien i^ » ^ptiuiitlít oocft 
Sat fíjne 0míto$t ontrecfoecftt tnic fiera líefgeeft/ 
cft jet met üen eenenof ített antiereneníétonts 
tiecíiétiííe/ íüíe üat íiic í0 / tíoo? een foo fioogfie 
toeaufl/om mfjem te tjertoecíienijetseiíoofijart 
" aftene íiat om fal sSebett / i&g aíbíen getmo» 
Mcft tiooüt toaete / (tqofotntt: Siet, uic is al-
cnfíjck cen druppel yan de overvloedige zee 
van alie goedt, omníetmet aUenacjrter te laten 
te íioen bao? tie gl^ ene tiíe &p líef geeft Cnbe 
«ae Dat |)p fíet dat fiem ontrangám / &aec 
met M ocreft / endegfieeftfíjnieajen. Jlgi 
feemínDt ííe ggene üie fjem ííef fteeft. <©cfi tuat een 
metíiefí ocS toateenen gaetientjpeníitl <& mnnec 
fieíen feeeteio&íe ÜOCD ajoo t^ien gSenoeafi fiaij* 
He om te feemten te gfjetjen / toattmteopBeeft 
tren íjuni&etrouüoenopu jíeUen;eníie 
toat Dat tetlíefen de sfiene díe gfiecomen 5Í|IUIC 
tut defen flaet / noefi toifíen op fiím feltiett ffaem. 
Cn laet íracfj dít níet toe / o ^ eere: docfi gfip doet 
tmtt dan dít/ gfjemeccftt dat gjja comt meen 
foo \nkm logement a!** ftet mtíní^: gfiedenednt 
tuoct grra jíjn índet eeuiuíglDept» 
^cft i&ttíde u €ecto. djedetora / í^'t dat ggp defe 
ttónggen/díeícíi dan't jjf)e&edt gMcf)?eden 
6e/ confereert met eemge geelíeuicfeeperfoanenl 
Hat fla ímraerfü fulefe? síjn : toant aí^ fe níet 
meer dan eenen fcoegfi entoeten /oft dat fe ín t 
mídden dan den toegS snn írtííden ftefeen / foo 
en fnlíen f!?met tQe¡(cañnenoo2deelen.€ndemen 
tótdt fommíge díe eodt/tlracfe^dan't degínfrf 
* f doo? emen feet fioogfien tíjegfi legdt / endegen 
vande H . M o c d e f TERFSA. 241 
InmcSt tiat antine t m oocfe foo fuíle« mosm 
niofítemiy endeSct DcíílaníittottWte fc^nam; 
fondet Bun te feljeípeii met mttoeim Dan lic^ 
ftaemeltjcfee dingen ; cnUe Híe fuUcn f^oo íío^re 
Wíítjen al? teñen tiaerfe : anüere 30« tot 
taat ttílte gecomen síínDe / mepnen Oat foo 19 
SeteenMben/ fpfjet an&et oacfe fullm connen 
toen: en&e ín fleüe üan toaít te gaen/fuUen fja ac^ 
tertnaett^ gaen / fooicfe mtybt W B e nndet toe^ 
gen Dat tn afíe^ uan noode bífcretíe ctitie cr= 
pedentíe: Deséete t»Ut on^ liíe Uerlecnen üaoj 
fónsoedtSegiJt 
HET XXIII. CAP I T T EL» 
$y comtwederomte verhalen den diícoursvan 
haer levecende hoe fy jiaer bcgoft te bege-
ven tot meerder volmaecktheyt, ende door 
wat middelen, Het is profijtigh voor per-
íooneji, der welcker ofEcie is hielen te rege-
ren die haer in't gebedt oeíFenen, om tewe-
ten, hoe die haer moeten dragen in't begín-
fel; ende wat profij t het haer geweeft ¡s ge-
weten te hebben dat te houden. , 
I ;€h fioíl nu toetserom feeeten Haet ícfi ben tien aengaenOe mgn letjtn (tomt kh meo-
ne / Dat ícíi mp langet a^'ttoelen ftegooiíre / met 
ándete díngen üetacfjtett fiebíie; op datmrn te 
&eter liertíaen foude tgfjene datgíer naeuolgen 
fál 0an nu too|t=aen/^ jfjet eenen andeten nic^ 
tnen l&oedi / ícfe fegge een ander níeut» leden* 
€o t ftiec toeí^fietmíjn leden geíüeejl/ 'tggene 
m tefe geieeft fieísde fedmdaticfe &fgmiffíic6' 
142. H e t L e v e n 
tett Kttdmtm tefe íángen tjan't fitl&tbt / ígi 
fietíebendat "^oüt inmp leefüe/ me al üat icft 
laet íjuncíiení taatit ícfe demercfte/ íiat fiet ons 
moatítícft toa.fli op fdo conten tritit af te ieqqen 
ha Qiiafüe getoonten entietoercííen. "S^ en ^eee 
3P geíoft ; üat mp Uerlojl fjeeft taan my feltoiu 
^ o o fam banaí^ícKde occafíen íjanmp üegoji 
íe toe^cn/ eníie myt mecr tcbegeben tor éet gea 
íietit/ íjegoníl tic Jétete de gtatírn te toeríecnen/ 
aí^ bíe antier^ meten focSte/nae tiat Sct fcgeen/íjaii 
Dat íefe díe fouDe tüíílcn ontfansen» ^íjne 
HUSajejíepí: bcgotl mp o^maerUjcfe te berleenen 
ten ge^etit Uan líílte / ende íiícUto!l0 oocfc tian 
titremínae / |jet toeícíi tedelrjcft íansD duerde. 
¿Hcíif om dat in díen tíjdt áeneeníge pontos 
jicrfoanm oViercomcn toaá gtoot bedioslg ende 
tjerísííndtSepdt; toelc^den dimbel tegfien fiaette 
tuerefe gelejadt fiadde ^  Hjegonfí te bieefen/ otets 
mít^ fiet contentement / dernoegen ende fortígs 
liept l Ut idi ontfincft / foo gtoot toa¡s / datícftdie 
altemet níet en cojle fceifetten; níet tegenjíaen-
tedatícíi tet ander fíjden ínmpfaglbeen groóte 
tierfcftertn^e tan dat íjet «aodt toa^ / íififonder* 
IÍJCÍÍ ÍÚ$ tefe ín't geíttdt loa£ : ende getoaec 
tuierde dat ícfc dact doo? grootelncfe^ gcdetert 
tnde tjeel ftercftüc tuíerde» jfe aer aU ícíi mp fioat 
btrffropde / foo i&egofl ícft toederom te b^fcfen/ 
tnde te pepfen / oft den bííandt mp toííde fiet der* 
ííandt opíjonden / matefiende mh totj^ dat fiet 
eo?dt toaá / om mp Set íntoendigíi gefcfdt íe^ 
terlíandtf te benemen/ende op dat iñi op de#a|-
fjeníüt en sonde pepfen / nocfi mp en fonde Ufyk 
pnmetjet tjertíandt / torteít mpte meerbetdec* 
lie0 docgtte toefen / om dat íc^íjet níetendet* 
^ottíit liaaet íoant (jíne i^ajeftept mp nn tolíde 
l í # Weenm/ om fiem níet te tjetgrammen/ 
vande H . M ó é d e r TERESA. 241 
eníjéóp tiatíc^ souíie facrtíacn Soe fcfenríiíjtiti 
fc!)ulDí0í) toa^ / foo torito ticfe b^cffríoo feer ín tnp/ 
6at fgi mp neertleííjcft íieíie foecfeen eeníge <aee-
flelíjcíie perfoonen/ 0mméfc^cnlíeíien tt\p0mi 
alfaóící? a te í je erntsetoílíf / toantíjíec tuatren 
Steemen Üe ©attr^ ürr ^ocíctept Jefo, tot tt 
toelcííe íefe; (bntitc gemantim tsan Sétiiíeíifn te 
fcenimt / feec Qenegétt toa^ / atotígefe om íiat 
íc6 toífle fe mmikré bíe fp fiícltíen toan ten tntie 
i&íljticn. ^ a c t ÍCÍÍ en banUr níet íoretisígí) om 
gen atn te fp^feen / nocí) tícreft Qenocág on íjen ge^  
|oo?fatm te 5íjn / todtfe mg noc|) mtct brtit Uje^ 
fen / toant jfjeitííeíien aen te fp?ete/ taefen&e fuícíi 
a^írStxiarVtsíelmpféec ftoaet* 
llíeí-miíe toa^ icíieení^en tíjíit/ tot íiat icls ten 
lelíen nae grooten lítíjtit ende ang&ft Die ícft ítbe / 
eeií tíoú?~nemm nam te tracteten met eem« 
pefíelgcien $erfoon / omSttn té biaeaen tóele» 
KecganUe fiet aeoeíit toa^ íiat íefe fiiel / eníjeop 
natSpms'fouíieíJm toegS Mjfm toaeftíiatícfe 
íiooí&e / entiettíioetialliat íefe souííe conmn om 
<0oí¡t níet te tjersrammení UjantfooícftQefeptit 
Srbl&e / ||é£ se^eefe tjan |íetcí{f)e|Bíit Dat íefe ín 
getjoeítte / tede mp foo feet b?eefen* l©at stootet 
íiolínse / foo taaet mi? ^oíitSeípe / loa^ &efe / írat 
ícíi / om eoet te toefen / íaan fiet goct l»a|í af-
trtcfteníie. míet mete moet tien fcnptéltxieí gtoo-
telí íc^ tomto in ' t íiesfiinfeí toan ^ íimQfit / 
toant ugt mp felben enconile icftíiatmtttefoe* 
ge tensen. ^ toeet íoel / dat tie eenígle fcDeí= 
íjáert tan een 3íele sficfcgm U ín fytt tractrren 
tnet Vjncnbrn «aoíit^ / mtie oíjerfiUcí^ rn toaá 
íjaet seenen tom-af om mp íiaer tóe te t e f d t ó 
ten» Stí* üerfieptJbe tottatíefe mp eerfí »o«íffoe= 
fcetett ijeíiíien / gelncíi ich mt m itíi ' t geíieíJt 
acStet l ien e n t r f í í o a e i t i enjoíiiíe ífft't nb|!t 
® z aeDeeit 
Het Leven 
od (tktxi ífepne íJingen toan Quaebe 0etooomc / 
t íe im liíet m conbe srlooljeit fcat quaeüt maes 
«en; foo Uñt toan noolie toas íiat a n t o mp jbutjen 
fteípeit fntie fce SaniJt trgcfeen ora ojp te (lant. 
feeírnittjfjtit 3p bm Ulme /(toant üe fnne ti*m= 
ftt0im£% mfoo tatícfefagíiDatnujn^eefefoa 
te r W fitoegenlie í ora tat íjet geoetit gtoep* e/ fooííocStmp DatíiaérraeemaB gtoot ooetit 
oft ee» fcet Stoot ^uatt raoeíle míesfim 3tjn ; 
toant icíi nu toei fagíj tiat pet 5o\jen-natuers 
iécSá toa^ 't sftene dat icít ftaíide / toant foratrjtit^ 
tn fonfíe ícíi't níet tuedetílaen; enDe't frite te íjebs 
tieittoánttteí ícfetoílíie/ en toa^ín míjne raacfit 
níet^ M & M f t o 69 rap felVien / íiatícft níette 
l e ípénento^/ 'tentoaere íiatícfe íieneerflispc 
«én fuybere Confcíentíe te ]f|e6)&en/entierag aftrocS 
tmnaUe ocrafien/ al toarte oocftban dagelocfes 
íttyfmttn* l©ant l&p altiíen^et den seeft <aoíít^ 
toáis / foo toa^ get onttotjffelgcít toínfl: ende toajl 
j&et fcenliíjantit/ ten feteett confíe mp toepnmO 
fttitótimf maet beeí eet fouíieí)p aenrap tíetae= 
jen; m togle icfc beneer jtígíiiie den S|eere te be* 
tagen / ende íjera níet te torgrararaen» ^ i t al= JO tjaíietíícít gefloten getibeníie / ende den^ee* 
te aítodt^ tiiddende / dat tfe rap foude felpen t 
tiíde eeníge da^m íiíer omme atl&epdende/ fagfi 
ícfe dat xnrfn síele geen (letcfete en Sadde/ om 
too? |)aer feftirn alíeene totfoo groóte boUnaecftts 
• ík^^ ^ ^.V . . 
íjan Jaer felüen níet feet tjnaeten toaecen / toaeren 
etoen-íóel genoegtjfaem om aUeiS te bederden. . 
Ilfep toerdt gefepdt loaneenen geleerden 
flet /díe ín defe plaetfe toa^ / toíen? goetftept ende 
lie^íldeicll leUm jdr Serete am 6etdoítfcbeaon| 
rancie H. Moet í er TERESA. J ^ i 
fenndíjcft te maecfcnt. Ü t k tmpIogccrtietmeM 
¿e^íígen etieíman uít ín &efe^taíít taootit: ! ^ 
i^ s ge0ouí?jc/ maet \xm tm foo tlícfit&aec tníie 
íifuggDdíjcft leuen/ mi5e tófoo graattn deiías 
tíeenocííefde/ üat fíjn goetBept tmt tjolmaecftts» 
fj^&tín alle^ tuagi uptfcfiímtníie. €níie meé 
oroote reoen / toant íiooi fa)tm mfíJíid pcteit 
ticíe jteím gtaat piofíít onttogen / rmtftá &^  
Staote gatim íjem tan <0aat á^á^ín/ iti^ ító lelcfee gp níetencaníaftlri te toercímu niet tc^  
tmlíaeníie ímt fgnett ttaet |jem ijart toe ttíét éd eípt. I^ gt M Uan fm gmat becdaníit / ettííe feefc 
mínnelíjcft ttgen een pegriíjcfe : fíjn. róütjcrfa-' 
tirmi$nitt tjetííiíetiag/ maec faet r ^ B W 
natm/ meüeoócft npirt^tmíic Seg%p:(wiíat 
fjp tjergeuglit íir gftene aaet mede litítetp 
% ftfjícftt |et ai tot toeltjaett ttf t s^lm Díe fig ftai|s 
teett / eníie get fcfiíínt &at M antier^ níet rá trac|jt 
batt om te&dpen aíleíir atiem ÍIÍCÍISI eenígíMm^ 
can oft magfi / eníjé pegeíncft tej&e^egrt! 
eníie te íj^ eíie te fíeííen/ € t m alfoo naet míjii 
buticto &rfett gocdm mDe ficgilígeíi l!©an ttoo| 
fp. cíoecfthepDt een Segínfef getoeelf ítat inrín 
$itU joutie faíígQ toaren» MQ mtomütt t üa« 
ffjti oatmoe&ígljeiat / dat M tot m? toouíie camm/ 
nactiemaei datfip / fao ícli mrane / 69 de tieertígft 
|amtt ||fm ítí't geoedt geo#nt fieeft Citís m 
toeet niet / oft een oft ttoee mín Tende eenjieel 
boimaec&t kbmlmi tsoo? faodefe al^fgnm (íaec 
(nae dat Set fcíjímt;.^ toelaetende, l©ant Éi 
fieeft eenefao <0odtl3|iíc^tígfíju^'d?o^ mde 
üan foci sraote caritate mde líefüe/ dat ft|ídOo? 
fjáec níet l&elet en tooidt oni <00dt te menett4 
^omma / <ao&t íieeft fiaet tiprnecofen tot eeit 
"••$-t?autoe Uan den gfienen ínm #Jjódlfiert 
íde dat fgnen acooten díenaet s<i®é wmx» 
# 1 & m * 
k^i H e t L e r e t i ' 
¿gammise batí míjjt l3?ímlim toaetm aelgoutttt 
mtt rníín maesíjfcBap/Cníie oocíi fiaíibe íjy sroa= 
te gtmpynfcQap met-^men antietcu fioníJcrUngejt 
mmtt 4$titit$i túegelfjoutm lua^meteenc Uan 
míjfíjijcpm. Wmi íiefen mítiíipí iátneerííía^= 
ireícfe üat úcn ^ | í t t íet quarn fp^fen / tiien 
ícft M s r tíafc üm foli poa tm ^ienaet, <í&jíitsí 
cntitfílíjítt gaeJieít ISícrtt taa^ / Bapéntie fjemtat 
moitm ;BíecSt-tia&er entie ^ee(íet te 5ei&&en. 
fojpri tjécantfn txjefeitíie am m$ tt fp?efeen / 
tm?idm$ im &efcSáhtít \3ini1ettl1e ín de tegen* 
tooo?bía5c|iíit üanfüa He^íatn Ute t / gaffiem 
te femítm DenfíactUan mtín s í ^ / mtie sei&etit: 
imtmtinMutittm íaíldeíj? «ift íjoaien/ féa= 
^Ü^tljpfeetl&eírt tiaa^/ eníie't íaa^ aífoa. 
„„itóütl mji te íepíittt met eett feet staate ehíie 
l l é p s é r^folucíe / al^ oft íefe (eet tíetcíi Saíide 
p l é f t ! / geííícfe ícíi met rctiett tóel píiíie 
f ob?en té toefen (nac 't ati&etit dat ^ m | i fagíf 
fiaitDeii) opDatícfi «éafct ín a^ endctle?? mámete 
?rt fautié'tiétacammett Sfcíí/íientie fíjtie piompte 
t e fü í r t íft oínaen uait cítgintiet mi|ti|tanrie / 
tntre&át í^ ft / foo ícít fegge / g^eeríe í í e t c ^ ^ t 
^étjaegl eíi Rabile oíri terílianííC faú bafmáecíít te 
itjh t^mttitiwfmx endeaífaa ícfefag|^at|gíi? 
faecíé tsm miyn 0 aen-nam afóefn dmcíi &át 
íefe fefféiiá súuíie moeten üet'ajímien / Bebantit iik 
dafícíí 3&^ÍIO|ÍS& beíe meetüet tteecflígOtiat te doen. 
^omma iííi faafií / í¡at tse míiiüelErt üfe mp gáf/ 
itieteu&aetettfcegleite úaet ÍJOOIÍCÍÍ maejíe ge-
fiaíprn tuo^iejtitoaitt $ toaren 'uoa? een tiolm&ec« 
tet 5íel^ €nte al tdáá icíi gctaoo?bett ín de ga-
t)eR0cl3í*í/ fqa tíac^icli nac^tané feer íuijebe^ 
gínfríetr bet, i^gjfjtten ende aftíerbíftge; €nde 
fio^fefter enfiaddeícftmeí níemándt andera géí 
tmttnt atf&a&t dan met fiem / míítt sieíe en soude 
rfonde H. Mocder TERESA, i^y 
tratjDe/ fiende&aticííníeteníjetíe/ xmtíjtn confíe 
mm foo mp Docgt / ' t gene mp fegíie / toaá ge» 
noeg om defperaet te too^oen/eñ aUegi te laí^n flaf. 
^Cítemet üertoonOete ícft m?/ í)oe íiat / fíp toefenDe 
een ^ erfoon Uan fonberlmae gratie om te fcegm* 
nenoe5íeíentot<í5tititte trec&en/ ftet&en Idéete 
níet en OelíetOe Oat 1$ íie mr|ne souUe ítennen/eníie 
Uc feítie tot fíjnen íatl nemen. Mm ícftfte ijatfiet 
a í getoee{í 10 tot mfjn meeiter mQfíyt 1 op tiat icft 
3oui3c ftenrien enüe fjanteren foo tennen 1 al^ 
jíjn Oíe bande ^ocíetept Jefo, 
l£att fcoenaf üetcteegí) ícíi toanííten ^eplígeti 
€tíüímatt / Oat ftp mp altemet foube comen üe-
foecíten. J|íet l&leecfefíjn groóte ooíiimoebtgfieptf 
Dat pja toiítie oerfteeren met cen foo fnoobe pec^oit 
0§ m fcja& ^ p i&egonfl mg te i&efoecfeen / entie 
igoelienmoeOtte geUen/ feggmfee batíc^ níet en 
i&e^oo?íie te pegfen / Oat im mp ban aííe^ op eenen 
bagft fonbe connen aftrecíien / maet ijat ftet <í2»obt 
aUengfjffeenjj jouíie tioen / toant Dat g^ ;#ft3e ette= 
líjcftejaeten níet en gabOe connen gecaecíten ugt 
trníge íícfite tñngen / tríe &p 0002 fíjn fetoen níet en 
j^aíiíie connen bettmnnem oobtmoe&ígftep&t I 
l^oebeelgoetiS Ooet g^iJaet gfjp 0 i ende aen 0? 
gíjene Oíe comen 6p aífulefee die u defítten! ^efen 
^eplígen HEan ( díen íefe / naet míín ímncfeeti 
aífoo magíi noemen > becclaerde xm fommígc 
toan ftjne ctancfeíiedenCíiíe Sem mít^ fine ootmoe^ 
íiígíjeptit fnleft? lioc|)ten te síjn) om mi? te fielpen / 
maec nae de condítíe ban fónen f lae tenína^ 
daec nocS gei&?ecíi nocS onbolmaecfttlieptit ín 
gelearn ; maet tioígende mí|nen (laet toa0 íiet 
een fecc groot ge^ eefe trie te fiéíii&en, ücls en feg» 
Bedít níet fondet teüen ? toant al fc^gnt *t dat íefe 
te lancen berfiml maec&e tjanclegnedíngen/ foo 
4 39» 
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jijnfjattocftmtt!* banfoostoateit ímpoitantíeom 
mn sitk toqimm te tooo^Deren/ mtx 0aei te bien* 
n m tot Het tlíegen / tuíett^ pUramen (foo mm 
fégfit ) tiocft níet gctoaffen en m i foo Dat ftet 
«íeraant en joutie connen getootien / daníiie't Qt= 
jj^oeftp^t, €ntie raít# icft gope üat ©toe eetuj» 
tnet <5oJ3t^  gtatte grooteíofe íjaet. p^ofyt daec 
tncíieíiom sai / foo í^'t üat ídfTt ]í}íer fegge / te toes 
ten / tat aíle míjn toeltiaett íiaec in aeíegen 
toají/ iJat SpmptDífite genefen/ ende bat gem 
f een ooíJtmoeírigfiepíit nocfi Uef de en gel&?acfi om prapteíoefen/ nocfi patíentíe cunte fcetíi^agen 
tiatícftmpiiíet gefjeeígcfe en l&eterde. I&p gindi 
aflenggffte^ baoit met tnfcretíe / m$ leerende 
manieren om iien i j í jant^ nertoínnen. Slcft 
liegonfl fiem foo gtooten lícfde te tyaegen/ üat 
Scft nopt meettieren ttoofí en fiattoe / oana^j^i 
mpaerocíit/ alüja^fietfeec felden» m$Wt te 
lang^ nptfíeíde / terflont Quelbe itU mp fcer / íienc= 
feende trat 89 níet en 6efod9t om dat ícfe foo 
l&ooátna^ 
mié 6|i^uam te Uerjlaen míjite groóte mW-
tttaefttl^den díeoocíttoel mocíjten fóndentoefen / 
fo^toelíít feer gel&etett ína^/fedett iít metíietn j&a&s 
íiebegonít te lierfteeren / ende dDeních|cmfe|íK 
tjanfoe teldaími oft gtatíen díe den Idéete mi» toa^ 
doende/op bat mn daer mtoat onder tó^ foude 
umm / foo anttooo?oe fjja mp/ dat d^ een met d'an-
íer níet feffen^ en quám / dat fuícíie iíeffeíncíte 
ont^aelíngen aKeen gegeden íDíecdenaenperfao-
mnf Uk alteede meet getioo?dett ende üttftop 
ben toaeren; ende datín? níet en contl / laten gtote 
telíjcfe^ te úgeefen/ tuant datfiemtiod&tedat ín 
fommígl&e díngftm eenen doofen geefl fcíjupl-
oe/ maetíiitgpTnít:^ níet en toílde berfefteten: 
tm dat kfttoelfíjwde odecpüPfen aí'tsT&enedat 
mgtt 
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ínííJt gp^t aeitsíncfe/ entie íiat ícít't fiem fcait 
jou&e feagen» #aec De füjaerisB^t í!aí: 
ícíi nocí) tjeri nocfi íutteí íoifl te fegslfcn toat 
iiat tníjn sei&eiít toa?*: toant *t en i$ níet lange 
oeleden/ liat Uen ^teere Uefe gratíe tjeríeent 
neeft / datícft cantjetjlaen ende uptfp^ efeen toat 
Jet í^ » ó^oen fip mp Hat gtfeptit fiaíiíie / foo toa$i/ 
mtíJt^ ije b^ eefe Uíe ícfe fiaíiíie / ntgue BmauíatUejat 
groot/entie mtin tranen obctbloetiígft/ toant tjaoi* 
toaer ícfe focóte <í2>oDt te fiefjagen/ eníie en coj! 
mp níet íaten í>oo?tíaen íiat íjet Den brjantit fou-
tíe 5fin: níet te mín ícfe l^eefije / liat <5ótít t«et= 
feímfcen sonde om mijn groóte fonden / dat ícfe t 
felüe níettnfoudeconnen í3erflaen»#Uerfíende íian 
eeníge l&oecííen / om te fíen oft mnn gefiedt fon-
He connen nptfpiefeen / foo üondt ícu ín eenen / iiíe 
Benoemt \$ De apclimminge op den Bergh, no= 
pende't gíjene íiattie bereenínge det fíele met <5odt 
aengaet / alleíie teecfeenen díeícfeftad&e toan níet 
tnet aUen te oepfen: íoant tattna^'t gSene dat 
Icfc aldermeelí ffgííe / dat ícfe níet met alien en 
tonfl gepegifett aí^ kh dat gefcedt Síflde : end e 
ícít teecfeende met flíníen tíe píaetfe tiíe "t toaecen / 
ende ícft gaf íjem den 23oerít / op &at M met íien 
andeten#?íe(ler bien ícfc gefeptit íjefi&e een Mtu* 
lígfi i^an ende díenaet «©odt» te toefen/díen fon^ 
íielefen/ ende mgi feggen toatícíiíioen moe^e/ 
toant dat ícfc/ toaer't bat ifjet ftem goet doróte/ ftet 
ge&edt teenemael sonde barmeten ? toant toat 
noodt sondeíjettaefen / dat kh mpsoníie (íellen ín 
bíe petíjcítelen / naedentael dat naet onttent ttoín* 
tig^faeten n W / dat ícft Qet aeBedt geflondm 
Sadde/ daeru^tgeen p^oftít gejcgept en gaüde/ 
tantianden btíandt i&eíiiogen testjní déoo dat 
l&etet toa^ fr&t felbe te laten» I^oe toel mñ dít ooclf 
feer ftoaet Ijíel / íioo? díen ick nu fiepioeft íjaíide / 
5 5o Het Leven 
|ssr mífít 3ícíe toasí stllelt fantiütQtbttit. ^OfS 
te icíi tem alie canten fmaetía|eyíít fagfi / gel ijcís 
geraauíit túem^t míUDett ban teñe íRicfee ae= 
llelt syniie / ende aífoo íjegínt íigi nae te Uerti?ínc* 
fem / tot üoat cant fe |)em fteete / meetíiet petgfeel 
l^lttfL ^ití^eenfeer stoote pone / eníje üíerae* 
licfee geíi&e ícfe i m beíe gepajTeert / geltjcíi icft 
lietnae feefsen fal Í toant ai fcíiíínt gíer luttel 
¡aelegen te síjn / nacfitan^ f a l t magelíjcíi 
i^ofíjt toefeu te toeten §ae men ücn geefl rnoet 
Piolen. v w 
<íSnSie íjo^tuatt fjet eetten gíooteit atl&e^t 
fe men fóííít / enüe ítact toan nootie nautne toe» 
Cicl&t / lantiedínsSmet ©louta-petíoonen/ tnant 
©nfe ctancfefieplít feer gtoot/ cndeíiaet soutíe 
miísengtocitQnaeíitupttornen/ íoaetttiatmett 
%ztt timlijái mt fepbe íiat fretíiett Uoaníit^ í 
mmt men rnoet fce faecíre toel ín fíen / en&e fiaer a f 
toe^en t m be petnc^eíen bíe íiaet inoren 3íjn/ 
eítje §aer betmaenen / tiat fp ^ aet faenen toeí fe^  
fttt||oníien/eníie íie 25íecí)t-t)a&et^ Vsan aelíícfeeri/ 
laanttjet toan noobe* €nDe ^ íet ban fp?eSe ícíi 
aM rene tJie genoeap te IrfOen fjeeft / om íiat fom= 
míge petfoonm die ptjtíe lííet en iíiticn met üe 
toeWfee icft tan ntíín ge&ftrt gettacteert SeKji&e: 
maertJfaegeníie aen d^ een enOe D'andet J ín píaetfe 
fcantopíisaet íje^&en f;; groóte fcíjaeíie geíiaen: 
Inant Síct ímo? $ n eenige bíngen ín *t open^  
iaer gecomen / bic betet betbojgen Qabben ge^  
bíeben/gemercftt bíe niet en 3ijn boo? een $m= 
líjtíi; tntiefiet fc^een bat íchfe open&aerbe* ^cfe 
geloobe / bat ben ^eerefonber íjun (cíiuíbt fiet fcí--
brm^geíateníieeft/ opbatlcfefoubeiben* S i l 
m fegge níet / bat openfeaetben t gfiene bat 
leíí metfien ttacteerbe ínbe ©íeríjte; maet om bac 
/l? ferfoonen fcaeren / aen be mltUt ícfc míjn faec^  
m 
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f rmte t an tn gaf/ om íie t3|ecfe díe kh ftacr ín 
íraDtiü/op Datfp 5ouíifn onDctíogfen/ foo íiocfit 
bat fiegooiíim te fimjgm : nocfjtatt^ en 
íio^ííe ícfc nopt p t tecí>o?3£ru lauden ÍJOO? iúet-
míycfa perfoamn» ^oo dan frggt ícít üatmert 
ffft íiifcrrteííjcfe tjefiajo^ t toe te fien met ©^outoea 
perfoonen / íjaet goetmt moedt geUenüe/entiets 
toacíjteníie tim goeíien to&t Dat tien ífymt Sacc 
fa( TiPípen / gdífcft Si? uiy gedaen S^eft; taant an* 
berfinr^ fiabDe gtootcUjcft^ gefcftaieíit / entre 
mít£ ícíi i&eanap ende bebieelí mas / mídt^ de 
gtoote Jlect-mjne díe ÍCÍÍ daet feeneteít ¿adde / 
bertoondere icít m» gtooteí iW j&ae dat fjettnf 
«íetnteercnfcftaeíme^ 
mtfm itfi dan den ^oecís obétgeíebett/ tnde 
tjerdaerínge gedaen íiadde ban mgn íeden ende 
fonden ten íiejíe. dat ith conlíe f fioe fcoel ícfe i&gi 
rjem nlet te23iecgte en gíncft / om dat ^toerelí jm 
tuaá / gaf ícíi dqcD genoeg!) te fcennen íiae daogí 
dat ícíi toa^ J faa tuaeren defe ttore ^íenacteit 
«©adt^ mct gtoote caritate ende liefde íettendeop 
*t gljene dat dac^  mp faan noode toas» ant* 
SMoo?de gecamen snnde / de \neltkt ick metgtoa= 
te tefe toa^ derínafitende / ende íjeddende-deeS 
^erfoonen gcdeden / dat fp <aadt doo? mi? sonden 
&idden / d'ajeícft ícft ooc)^  dedealíede dageiiítnec 
bde gededen ende gmotr moeptc / foo tjuamSgi 
tot mji / ende fe^ de / dat naer Sun depdet defí dcr-
líandt í)et den dijandt toa»; maet'dat icft deá 
arngaende fande ttacteren meteenen ^atertaait 
de ^adetmt-jef» , den toeícto/ faa ícíiíjem-
tmtliodc/ frggcndc datícíiftíndpr dan doeníjad* 
de / wtde comen / ende dat ícft doo? ecn genera» 
le 25íccÍ3te gem aííe míjn ícden ende ítaet ten clacc^ 
líen 3oude te feennen geden t fiopende dat pem 
«aodtdaoa de crac^t de§i ¿Sactamem^det 75itt\p 
m 
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tttt mert Bc&tjí joutie áeten: cníie toaíttfn feit 
toeí ¿etUaeren toaeten íit faecto díe den gfieefl 
arngaen / Hat ícfe ín fjet mínjíe itíet tn soude gatn 
ttttprrn 't gfiene iJatfi? mp souíie fegaen/ ujant 
Hatíc^ínTetr stoot ppríícltri toag/ 'ten tuaete 
feat m& ^rmantit regeerto. gicfe tiaíert foote 
l^ltc&t enüe benauujt / úat ícfj níeten txjífle tnat 
tcu metmpfelVimDaen soude/ «ibe en &eíie andera 
«íet dan toernen» €nde alfoo icfe ín feftcr &idtí 
plaetfe ma^ / sgrtüe fjeet dcíiioeft/ ende níettaes 
tntDc tnat üanmp tno^ Dcn jouDe; foo Quamich 
te írfenín eenen 25oecft / tien tnelcnen mjpíwncfet 
te tren Jétete mi? ín toe ganden moejl jleften/ 
Soe oat ^ínte f autnel^  fegfit/ dat <0odt feec 
gettbatn H i ende nopt toeen íaet/ dat de 
lie / dteSemlíeffie&íien/ üanden bíjandt bed^ o-
EUio^en» ^ í t tíetttooííe msrfcoüen máetett ^cft i&egonfl te dencííen op mon generaíe ftte / endeíngefcffeíft te fleUen alien getpaét 
tntregoety maecfcendeeen dífconra ende tersad 
tan mfjn ton/ foo claet a^icftconde oftím* 
fie / fondet pet acl&tet te laten» gcdencíitdat 
ífli/ naeidíen Iftet gefcíj?cden toaá / foo tieeí quaetó 
fietóie / ende bp-na? geen aoedt / fioben maeten 
fitootctjittílínge ende denaututfiept cteegí): ende 
miBOiteíDe oocft feer / datmen fiínnen^ Dti^ 
3oude fíen fp e^üen mct foo liepge perfoonen / 
ató frjn díe Han de ^ocietept Jefos: tnant ícfe 
teeefde m p boofftept: ende rap dori^ t / dat ícfc fau= 
kgetouden «íín díeaf te leggen / endemnn ge-
tioe^otentetjeríaten/ endefoaicíi'tníetendede / 
tatleterget tnaere/ ende daerom berfocStnide 
fcaíit tefe de CoderfTe ende de po|tíereffe/ datfii't 
«femanden joudeit fegg e^n. ^aec ^etbaette mp 
feec luttel / toant alfoo icft gíjecoepen tnerde / foo 
tom daer 1^ getiaí een aen de poo^ te/ die't gel&eri 
Contení 
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Contjent íiool gíncíi fegaen. ftot fmfst tren 
tjganíít te hmttn / ende in toat antjfift bpmtitts§ 
íien menfrfic y líieííem tot <0oi3t tDiit toenl 
Cractereníie úan met üíen litenaet <í5otií^ ( ISÍÉ 
fuícfe^ tioo|toaec toa^ / enüe toeí tooojW íg^) 
t an mnn seíjeel letien ende síeíe / foa fe|ide 
mp / aw toefberjtaentie defetaeíe/ teatgetinístc 
toaetl&eSit tna /^ende gaf goeden moefit» ^ 
fegde / dat fict feenoaedncfe den gerfl ^5odt# 
iaa^/ maet catean noode tüají dat tcftmptiaii 
íjet sonde l&egeden tot íjetgededt/ toant dat kk 
tútt toeí gefondeert en toa? / nocfj en Ijadde des 
gonlítetserfíaen toat mo?ti atíe oft berllertim* 
netoas (ende get txjaé aüfoo team duneftt dat 
icfe den naem daer tan n cíi níeten betflondt) 
dat ícfefjet gelbedt geenfíné en foude acfiteríaes 
ten / maer dat i efe mp daer toesnude podren / $es 
merefet «Sodt foo fonderUngjje gratiea 
íoa^i dDende.í©ant toie fcmde tonnen lueten/oft de 
tóeere doo? míjn middeí deeí perfaonen foude tuíí* 
len jDeljpen / ende ándete díngen: fao dat fcBijnt 
eep^ofíteert te fjtíiden 't gftene dat den Idéete íiaes 
mael^met mi? gedaenfieeft* 3£at ícif feec t)«a= 
Iticfe doen sonde / toaer't dat íefe mp tot de gratíen/ 
tit <5odt mg toa^ tjerieeneníie níet en boegfjde 
oft en deneerjíísfide te detdíenen» í^pdoc^tdat 
den ^eplí^en <6eejí ín alíe^ doo? ftem fp?atfe / 
ommíín síelete genefen / nae datfip f^n feftjm 
daetin toa? d^nenendej íjja maecfete inpfeerde= 
fcfiaemt/ íaetjplepddempdoo? fulcfte míddelen/ 
datíiet fegeen datSpmp teenemaet üteenandet 
menfefi deíieetde» <©cl6 toat een groóte faecfte 
í ^  íjet/eeit 5ieí tedetílaen ende te feennen! í lpf^de 
tn?/ dattcftdagelíjcTifí foude gefiedt ficuden oft 
medíterenopeen tlucfetaande^aíTíe/ datícfentj? 
Uaec mede fonde íjoo^deten / ende dat ícft «er* 
fiett^ 
HétLeveii 
<Mflí / ende dat icfe íien bstttecfeínggen oft 
tenigÍjeDm ende sfieelíelíjcíie foctígj&eden fous 
tst tijedetlíacn / foa feet $tt raía mogellíjcíi 
jouüe 3íjn / farttiec de feíte ín mtin {jem piaets 
fe te aefcm / tat dat mg antier^ soude feg5 
nem í^g ttet mji feet ptraotl ende se= 
fletcrít / ende den iieete Síeíp / ende fiem mede/ 
opdatíjpmnnen fíaet $oude terflaen/ ende íjoe 
mgi moefte goutierneren» Scfe maecftte een 
bal! p?opootí Uan niet met alien te otoettteden 
ban't gSene fip mp joutie l&eüelen / ende alfoa 
fiel&l&e ím *t gedam tot geden toe* Wm leeré 
geíooft íiíe atatíe aegelaen j&eeft om mijK 
20íecSt-í3ader0 gefjooifaem te sgn / ai toa^ ^  on^ 
bolmaecfiteítjcít: ende brjcan^ aitrjdt jgn t ges 
toeed toan defe «aeóenebijdc patera üet ¿So* 
cíeteiat Jefu, al i f t dat ícfefe onüoímaecfeteííjclíi ge¿ 
íjoígfit |je&&e / foo icft fegge* Mnn $itk fiegonil 
tetttondt tot mcrcMjcfee i&etetniífe te comen / gec 
tíjcfeícfenufeggenfaí. 
H i t 
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$y vervolglit het voor-begonftc , mác 
hoe háer ííele toe-tiám3naerdien fy bfgoiift-
gehooríaem te zijn 5 ende hoe luttei liaer 
profitcerde 3 de gratie Godts jte wcder-
ftaenjende hoe dat de Goddelijkc Maieíkyt 
haer de felvenoch volcoménder wastcr* 
leencnde, 
foo gcmoegísíj / dat my twcfitt ísat tace 
met imt alknm ccnííe toefen/ teíícíímf i i tó 
toe en souíie getjaesíjt Jctíben: en&e ouerfuíclíáí 
fiegonfl \t\i mpm tjcfe timgm te tjerantieteiiy éí 
toaé't &atiieit 23íec|)t-l3atic r Jiíet en ^aetóie^ 
Üaec íjsel eer fcfjeen í a t Vían alíe^ ríepn toeril 
iliaecfete, ^ í t ííetoeegftíie mp meer / oln-rmítísB? 
fulcíinam op maniere tian <5oíit ííefte ficíito/ 
ende Qelíjcfe Den sfiene bíeíie b^íjgegt toerliet / eni» 
níet den loon / at en íoaete ícn Dien Dao2 Ue ííeftJr/ 
Uecúieníie» Sfcfe toa^ foo 6p t^ ae tiaee i n a t i é m 
itoeníie mgn uptcrjíebefte om íiefe «aeejielíjc&tfaes 
tml&etien ende gratien «í5oíiíé te toederfíatn* 
SCenoamíic f)et upttoentiíae / fagíj men ín nw 
mercíielíjcfte laerantiermge: íoant den Beeit 6e-
aond mp «u doecftficpdt te geden / om foinmige 
oingen te dertoinnen / detceícíie etníge perfoo* 
nen díe mp feenden / mítfgader? oocft dte dan den 
fiupfe/ fepdendat j&undocfiten toten fclfeede te 
gaen» €nde naec adV>pnant 't gfiene dat ícíite 
bo?en dede / foo fiaddtn fp gclíjcfe / ]f)et gíncft dii^s 
ten fcBieúe; maet nae *£ aíjme datlefeaen mím 
. Ba&at 
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íiaüDt eitíit mftftt fcSuíílisfi toa^ / mt ícfc miit 
¿an fiMp^ié* 9lí» bercteeg& ümiUt toeíjetftam 
tefaetígScüen enDe fceríjeuamgen íiíe mpeoí i t toe 
fontit / Dat itk üan üen %ere ondettoefeit toícríit: 
toantteíjoíert íjocftt mgi y dat / oin mí)etaeííüíjt 
filfuícíie termaecHinsett te gctiocíen / íjan noa» 
tt fcoa^ / mgi túdiUií^ ín tm fioeefef^n te Uets 
ttecfeen / en&e íefe boifte m$ nautoelíjcli^ berroeí 
«en: raaertiaet naecfasSícfefioeíutteil íiacraert 
gelrgcn toa^i toant afé tefe meejt fadjt te 
intcmím/ aífdan &eümcfe mg¡ den Idéete meejl 
metüe feíVie foetíggepdt ende gío^íe/ foo datmp 
tocSte dat itk daec stfiertíj^ omríngeit 
ícerde/ ende dát ícfí díe nergen^ en confie ont« 
gaen; etóiet toa^ alfoo* Jpcfe toa^ foo fo?glfjtiul* 
díBlj/ datSeting grootelíjcíí^ guelde : maetde 
^cere toa** noefj fo^gftíjuídíget om mp gratien 
tebetíeden / ende omgein meet te laren Sennen 
ín tiefe tínee maenden / dan íjg pleeg^ / op dat íefe 
íietet sonde toettíaen/ dat get níet meet m mtjti 
macfjtmtua^ 9ícfeíiegon|lopeen nteuín üefde 
te ctíjgen tot de aldectoeetdígpe üicnfcfiepdt/ 
mtjn' gebedt begonlí batltggcpdt te fteí&en 
geiíícfe efn Címraeragíe díe üieí grondt taafí fé/ 
ende ícfeíoetde genegen tot meerdec penítentie ^  
daet ícft nu m derdapt íoa^ / om datmíjnfíecfc/ 
ten foo gcoot toaeren» ^ ien IDegiíígen ífean / díe 
míín 25iec]í)tlí)ad2de / fepde mp / dat fommigedín^ 
gen ra? niet en sonden de^eíi / ende dat €íodt 
mío mogelíícíi foo groóte pfjn íoe--fondt / otier-
mtdti* ícís geen ^enítentíe en dedé / dat frjne íHfta-
jefíegt díe ünlde {leñen» lepde mii fommí» 
ge momfícatícn op/ díe mp Oart genoegQ díe-
Jen: tefe dede díe al / toant ran docf)t dat den í^eere 
ragidie tna^ opleggende / ende ^gafiDem gra= 
mi op dat Wt nm alfoa sonde Repelen / Dat írft 
vande H . M o e d e r TERESA, i fy 
f}m soutit oPSoo2faeni tutfen» tiñijn folt fte^ 
gonH nu toíoefiínse te geboelm toan toe míníle 
(mito íiícícfettgen <í5oíit detie/ Doccíepnfpoocli 
toa?: ín&ei tootstn/ íiat/ aí^ícíipet oticttoloes 
fcífilté oft otoetúaetitsD^ gatite/ íctt mp met en 
cottlíe befietoen tot tt eenígSeetJt tie^ fie^tUt^ / tot 
tiat iefe mgi*t feltopauílt mateftte, Slcfe (íúateíie me= 
nígl) acijflir/ tiattien i^me mp fouüc t o t H m ^ 
toaeren / Datícíiníet en sonde acfitertoaettíS fcee* 
ten / eemetcíit ícli met fíjn íiíenaer i^ fianííeíDe / 
•t toeUcfe foo me ijoc^ te / een fitoot raiftaet souíJe 
toefen / entse Dat DOOI mg foufce comen te toet-
liefenSnnciedít» 
g n tefen tQüt Quam bínnen defe (íadt patee 
3francífen^ / bíe aetoeejt toa^ 3^ ertoa6 ^an «©an^ 
íJíen/enoe toa^ nu etnige jaren aeleOen/Oat toet* 
laten fieíideniie al üat fiadíiey BemfiaítíJe íjegetj? 
tntie ¿Sorietept Jefu^gnén 25íetfittiatiei ende tien 
€tielman baetícíi affiefp^ ofien nefeíie/ Oe tóele* 
fot Oaerom tot mp Quam/ 6efo?Qgtjen trntich f}tm 
Sonde fp^e^en/ ende de mámete danmtin gc&edt 
te ftennen getoen: toant ^ lotfle toel / dat gtooten Doo^ tganrh toapdotnde/ síjnde foo feec egracíetende gecareffeett toan<<5otit/ detnelefee 
ttm i al^díe toele om fíjnen 'ttotl toeclaeten íjad= 
lie / oocíi ín dít leüen fioa^ toetgeldmde. 4&\xn* 
nae dat fip mp geíjoo^t íjadde / fepde fip 
nip / dat Bet den Btefl «6odt0 toa0 / ende dat fjem 
docfit níet goet te toefen den feltoenlansec te toe-
dtrjíaen / ente dat Jt t tot nocí) al toel fledaen 
toajs: dan dat íchaltijdtp joudc tieetiinen met f)Pt 
otoetdenchtn/ toan tenfíucíi oftpnnt toande patrie/ 
ende dat toaet *t dat den Idéete dae nae mrjnen 
aecfl opttocít / íefe niet en sonde toedtrfíaen; 
maer daticft fíínejjiaajefíept sonde laetfngftoo^' 
fcm / fondet pet dan toe te fielpen. J^ p gaf mp 
H tare 
Wet Leven 
tatttnüt mmUtiaU tm ín> ütt te 8ecmtmt(»a|is 
l»ant íjíet ínne eaítgfit toeel aen íje erperítnties 
fin fegde mp dat fitt feofíngt toa^ tioo^tam te 
toülmtoeíierííaeií, SícfetoaiSfeet getroolí/ ttttJé 
jjeíi ^tielmau befeelíjcr^: fig toa^ feet Uxfaef 
mtí)$ M t Dat ftet lian <aoíit toa^/ cntie fnn gíeip 
mp aitiji^/?ntie gaf goctim raet í n t sDene üat ÍJS? 
rDue/torlditiertttja^ 
Sítt íiefen tíjt? toíerbt míjnett 25ícíit-tiatiet 
tetfonbmtjaitbefe plaetfe tot em anberey tiact 
IcfeíeeríJíOffom toa^/ toant ícft pEgítie Dat icft 
toe£i0rom0uaftítfoude too^ít; entre m» toc&t 
6nmostIíjcr$ te srjn/ tiat icíí fíjn^ geltím jaujie 
Ijínden» l^íjn sitie l&íeef at^ ín een fiaoetlíjue/ feet 
smííroDítígS enDe i&e^ eefl / lúetíueteníietijatícfe 
met mi? feroen íioen sonde* €ene ban mtine nitfy 
tm omfíncfe mpn 6aer íjug^ / ende gmcft ter^  
fíonlit tot íne taníie ^octetept / om taneenen 
antieren 2&íecfit-t3atier teterfíen» ^et oeíief&e den 
Üeere / dat ícíiinde b?íentfcí)apgeraecíitetan em 
p^etmtoe tiíe ban gtoaten í^upfe entie fecc ise^  
tot tua^/ ende beel fianteetíje met díe ^ater^í (3 
íietient?®íecStenaen^aeren20íecfiM3atier / ende 
icft díeef beei dagenín paet I tnp^ íooonde 
ttae / ící$ toaá íiííjde dat ícíi díc^toií^ met 
fienfteden mocóte fp^ efeen/ toant míjn síeíe geboels 
ae groot p^ofíjttían aüeenííjcfe te ber jíaen de ^ egis 
lígfeptdan Snnnen Sandeí* ^efen pater &ega|í 
mp tot tneerdet doímaecfetfiept te fíiertn* 
fegide ntp / dat tcíi niet mtt alien en moefie íaten te 
doen / om <í5odt teenemael te i&eftagen / toaet toe 
M genoegfifaeme defiendígpepdtendefoetíglDeiodt 
gei&^ugicfetf: toant míln siel en toa^ noefj níeí: 
met aílen fíerefe / maer feet teec / fpedaííjcíi om te 
betfaeten fommíge pattímlíere diíendtfcSappen 
bit ith t mbt aü en bettoo^nde ic^ €»odt 
r m d c M« Uocdet TERESA, 
mtt metie níet / noc^taité toa** Uc af^ctíc fftg 
groot / tníie mntiocldt íiat fiet ondancMiaetB^íit 
toasi díe te Detlaeten j enúe DfercfuW fcptjeicíi 
ficm / Qemmfet ícfe <6odt níet en betgramtíe/ 
toaerom Oat ícft fouíie qnOancftíiQet toefeit* 3^9 
fepbettip/ í ia t ícf t ' t^o^t fommioe tiafien íancft 
geíiuereníie soutie opbiaaen/eñ íefen den Uoffúnth 
Vcniereator, op&atfjpmp fouíie beríícliten om 
tefíent»eicft 9etí»e(íetDa0> l^ eííi&entie op eenen 
tasfi feertseelentieaeDueríg geíieden íiattie Idéete 
mp íoube fieípenínaíle^ Sem te ^fiaeoen / 6e* 
sonjte itk den booifegtíen Hof^ fancfe te léfen« 
ende tmetmede defigftfíjnde/ toíerUtícíí fudijtes 
imh foo opaetofien / dat ícft dpcang teenemael 
dan mg feíden diel ^ít ígi een faecfee daet ícfe níet 
aen conlíe tdjijffeíen/ tDantfiettoaí* feerfernne-
ígcft/ endeíoasi d*eet|!e repfedatden l^eerf 
defe gratíe dede dan opgetofientfiegtt» Sícít fjoo^ié 
defe tDOO d^en J Ick en mi na niec dat ghy voor-
dacn vcrkecren fultmetde meníchen, maer mee 
de Engeien. gjcft toíetdt fitooteííjc^ derflaes 
nen toant de deraertc det síelen toa^ aroat / ende 
defe tooo?den djíerden mp feet fioofifi ín den geeff 
fiefepdt / ende alfoo tuíerde ícíi feer dedieejí / tnaec 
dand^ndetfrjdeontfínrüícfe fltooten ttoofl/ de 
toelefte / aI?S defe dieefe faooidin tua^ / díe nae míjn 
dunefeen defe nímdHfifieptínmp dettoeclit fiadde/ 
modpbleef» 
mt i^ feet toel afeetoopen/ tnant fedrtt m 
Seíi íc^ nopt connen d?íentfcSap tnaerfeen / nocf» 
senoegfitenemen/nocí> líefde d^aesen/ dantat 
^etfoonen díe kh toeet dat <í5odt líeMiebden ende 
gem foeriien te díenen Í endemp en ísi andet? níet 
moaeííjcít setoeetl / ende mp en deíangt)t níét 
dat Jhet djíeitden oft magen 3Sn/ 't en 35 dat íelí díe 
Uttm j oft dat eemandt 55 tue fiero íntBefcedt 
$ 1 1 wflmt¡ 
^ 6 © Het leven 
otffent ; antiet^^fiet mpeenatootttupií&atlfft 
met pcmóntit moet ttactertn. 5B>ít íp aifoo / fon 
m m**^ ir í???Ét Le!?fi8 m ^ 
|©att íiieJi taBíJ af l&leef icfe foa toel-gemoet om 
&m te Vicrtottm om <$otit£ tulUr / aen \mm bu 
lícft fiaDHeop tenm oo8íifn=&Ucfe tíjtitsi (toant mo 
«it tuncfetmet tat fiet íattgíitt tJuerDt) fíjn íiíe; 
tterfle in tmm eníieren mmfcge tp teraníifteiií 
íntift botfifjen tat met toan JIOODC rn toa^/iiau 
wen *t mp feer souíie ííebtlfn» l©ant ai^ mgmii 
Seíecíit-toaíJer itm íiaer in foo Dafl titrtiJtrret 
{aajj / foo en t o p e W mp nírt piatnptfeaQen/ mt iclTtDocn 5ou0c. mv moefíe tiertoacíjtenDat 
<5otit ín mp tnercfeen 3ouíie/ selíjtft 6P tieOe/ ndc¿ 
ícli en megnüenogt tiat icfe'tbofl&jenaen^ouíie/ 
toant te to?en patíie ícft mj? felVie íiaet toe 9^= 
liD^ti enDe 0et tieí mp foo wpttet maten fto^r/Dat 
mp liocgt níetoníjermatm te toefenDatícR tffíe 
tjcjouíiUaten: eníjelDíer af gaf m^Oen^eere ^ 
ftepOt enlie fíercfefjeptJt / om fiet felüe te toercíte te 
ffeílén» $Clt?Uí5 fepOe írft't aen mtínen 25íecfit-tja= 
ijet 1 trñt ícft beriíet fjet al / séífjcíí íipmp tm* 
len íiatide. I^et p^ofíteerOe toel beel aen íitn éSe-
tteíiaet ícfe mete íjanteftte /tJatíijPíiefe tefomtíf 
mmpfagf}/ ^otit39 altóos Qelofttiíemiaop ee-
nen oonenbUcfc Oe ^íjfiepíit íiaf/ íJteírfe met alie 
iit neeruialjepíit mp teel jaeten lancli getaen 
ijoo^rapfelbenníeten nabOe cpnnen berctíjgen/ 
íoeníieicli fomtoíjlen foo groóte getoelt/ batftet 
mphíettjjtpnig1& en fcBaeOüe aen míjngefonOt-
Jepíit* Wútb mít^ jeteentüercfe toa^ íianOen gfjmeÜíemacfjtíQíi / enOt toaeracfttía^ l^eére an áaf# fooen Uíel fiet mp níet met alien ítoaer. 
ttmáe H . Moeder TERESA. 
H E T X X V . C A P I T T E L . 
S/ verhaek hoe dat verftaen woit de aen i^ 
íprake, die den Heere toe de xieJe doét lovk4 
der die te hooren , ende watbedrogh daef 
i n magh gelegcn zijn , hoe ende «rannect 
men'c lelve íal wetcn. Het is íeer profijtigb 
yoor den ghenen die tot dcíen trap des ge* 
bedts gecomen íal vveíen; want het wort 
íeer wel verclaert, ende begrijpt veel goede; 
leeríngen, 
H € t íiuttcBt m¡? goet te tettlmm ü v ü m níafi üat fyt arnfpiefeeit i$ dat <<5oDt iníie 
5ícle íioet / tnDe fjoe ^aet de feítoe getioelt./ op dat 
utDé€ecíiJ. "tfeíuetnaggtjerflamj taaantUan de* 
ffe tepfeafdaticft aefepot ^eíi&e dat de lépete m& 
tefe atatíe dede/ i^tnpdefelüetot tíocfi toefeec 
gemegn / gelíjdfc ftet íilíjcfeen magfi upt tyt 
flíienedat^ier nae utftyüt fal tooideu. $et 59» 
teníge toel aefaimeeilíe toooidm / tnaet en 
too|dcnmet líc&aemelgcfte oo|en metgefta0|t/ 
dan men tiecflaetfe deel claetdet aí^ aftmmfe 
goojde/ ende't í?i onmogelgclt táe ttíet te der* 
jíam al í^'t datmen't felue ftet djedetjlaet, |0ant 
al^tni? «gttumdelíjcíi «íetentuíaen Sooien / faa 
tnogentbp oíi^ otí^en flopítot/ aft oppetaHdetí 
letten / út det team dat men ' t níet en detflaet / 
alBod?traen|jet. ^efefp^aecíie /díe^odtraetdf 
jíeíü íioudf/ en can níet íieíet toaiben J twant oft 
feet mgi líefoft íeet U/ faa maet m m lupíleren/ 
ende míjn dettlandt too^dt fcífclj ende toacTiec 
neSouden om te detflaen. <3 odt taílt dat top det* 
m n i ende jtífoo M e t t e detgee^ dat men 8et 
ag¿ Het Leven 
alürttna^f) / taíltdatto? bettlam / 'tgQene üat 
fia toíít dat moet getmmjijn/ mde Qíet ín taout hn 
em toaetacijtísf) 5|eete obec on^te tocfe 
l^ít fjtí» ícftfeettoel sep^oeft/ íoant ícfe&pcaitóí 
ttmt jan?» lancfe iieit doenlie aeínrcft om te 
iueüerllaen/ mít^dc gtoott b^efedícícft fialide* 
ende nu WOCÍJP ícft't noefi aítemet / waec fictOiaet 
msftec luttel» 
S c i J p ^ íael te feetmm gctaen de dolíngm 
tiegtetm mogen aefcgteden ( aUsljrtdat daec 
ftcen petDcfeelafmí^/ oftfeec luttel/ nae mott 
ouncíím / doo? dm gíjenen díe atoóte erpetíentíc 
fieeft / maer díe etíienentíe moct fect acoot toefeu) 
ende ooefe fíet ondetfcfiepdt dat daetí^/ al^fiet 
deit goedett oft den quaden geefí í^; oft fioedat m 
ooefe can alleen tnefm een app^egenfíe deji der^  
flandt**; oft dat moaelíjeft den Bee(t,tot Sem 
(feldm foudc f&eftem ^ i t en tneet ícít niet oft Sec 
tan fcoefen/ maet toí dendaaS dan Seden íjeefic 
mp aedocfít jae. SIcfe S^de ín deíe díngen íie-
pioeft l dat / a\$ fjet dan <5odt dja^ / mgi díe ge» 
feiodt tnetden tíaee oft d$ jaeten te do|en / ende 
3íín altemaeí dold|ac|}t aetoeejí; enbe daet en i$ 
níeteenetotnocl& toedaífcíi aedjeeft; endedoo?^ 
ín ándete díngen/ daetmen claedtjcli dooifíet/ 
dat l&etden aeeft <5odt^ í? / gelgdí ¿íet nae aef^t 
fammden» 
l^gljuncíit datfjet joude connen QtfrUtbmj 
dateemnPetfoon petdan^adt met atoóte af= 
fectíe ende app?el()enfíe deaeetende / ftem sonde 
raogen íaten doo?|laen / dat fip detHaet oft^et 
nefeíñeden fal oft níet / ende íjet feet moges 
focíí; fioetoeí deBÍJene díede doo?fe^ de maníete 
Bejp?oeft fieeft / cíaedíjcft fíen fal toat fjet / toant 
Jet aitefcócpt ífízn atoot; ende í^Seteet dat 
rande H. Moeder T B RÍ SA» a í | 
fiettietftántit friíje W t t U l Botfu^tíjííJat fiet sp/ 
faa tectíartmen lícfiteíncfe üat fiet tetííaníit ficí 
friüe o?tionmert tn&e fetfcüt: iuclcftanDet^ nícfi 
rn 1$ ¡ aí^ í tiat Den tmm tse teden f&eecfit/ 0^ lU9« 
fítret nae fiét gfiene ímt&enaníieten Seitl íesQt* 
^ntse ^ et toerftant can cíaerííjcfe Uetflaen / tiat fiet 
aí^fcan itíettoeen íií]nílert/ mít^ íjat j&ettocrcSl 
rntie De toao?&ett tue íjet üetlíant felf tjoa^t^enggt/ 
Síjn a^ get üat Oaof en&e geímamiieert í# / e«0e 
ení{eai&eit J3ieclaetBe¡yííit mettie welcSe tieanitet* 
€nDe fiet l&ejte teecften tan alien / &at üe fp2aec= 
líe íie?s betjíaníit^ níet en ümcíit / raaet üe mm-
fee tie^ l&eetensijtt tuot^tien enile totrcto / enDe 
al en ?íjn t seen tooojíjen toan üetootíe / maet t»a« 
feedfpmae / níet te mín fe &ífponeten fttaclM / 
fatfaeneten / íjetmojtuen / tetíicfiten / tjer&lgíien/ 
tníie i&ebreíiísen ee^íeíe: ende toa^ fpmet tioK 
ge^íit ftebangen / oft met eeníge (juellagie oft 
entube / Uat' too?tit aí3eítjc!í metüet ganíit af-
ÍpmüÜt 1 ende nocíj üeel tec; foa trat ftet cgijnt / üat fcen idéete taíí dat men íaerltae íiat figi 
macl&dggí^/ eníieDatfijntoaaitien toercftensóiu 
mtncftt tiat ftet tjerfc&ílif rain nocfi raeer f 
a^oftta)?teecfeen/ oft Soajíienj t o a n t e í e f e 
f^efte foa oidonnete íc^ metf et betflandt r ge-
lijcfe a ¥ i&aben gefep&t ü ) t sQene dát íefe fegge: 
maet aífmen m» toefp^efet/fod en daen ífe attdet# 
níet dan Ijaoien/ fondet eenígm atfiepdt, í^et 
eeue aaet geuíc& inetDat to^níet toel en cottnen 
ondetTc§e?den oft get í^ / geígcS em dte Qaíf tlac^ 
dioncfcen í á : maet dít ander een (00 daete 
fíemme/ dat oocft níet een fíUabe detí^en e» 
s a e t í n tafienrdat scfegdt t»oidts jaeSetsei 
a^4~ Het L e v e n 
htm mmtt$/ 6at fon toaitmét fitt ^ttetiíte 
eníie &e 5i*fe aífoo i&ecocrt ende tjetfltopt i$ i dat fa 
r.íet eeit telienenfouíiecDttnen foimetcn; 
tnise Díntit fuímtrígcft Qtoote fmtentíen íietect/ 
fiie men ljaet fenfit/ íietoelcfte fp/ oocfefecrgea 
tufl eníie aen&acltiafi toefcntie / níet en fiaboe 
tonnm tjetdencfeen: ende raet fiet eerjle taoojdt t 
tíílfoó ícfe fegge / too?t fp teenemael beranbett. 
3&íjfaníiet aiji fpm opsetoSfntB^ ^ ^ dat 
te cracSten opaefiouDrn U)o?den / goe (al mcn 
falcfe díngen üerjlacn die noot te tiojen ín de 
memore alomen en toaetenf ^oefulíenfpalf-
dan ccntien / alsi fo nautoelíjcr^ en atbepdt / ende 
de ímagínatte aíá oft fp fieel 6ot tnaete i 
Mtn m m tóete»/ datafémentófiaenenfíew 
oft dat men defe tnoo^ den berflaet/ fulcft^  nae 
tníjn duncften nopt en gefcgíet ten tíjde dat de jíele 
«ocS ín opgetoaentBepdt i# / toant alé dan (ae-
ifjcfe ítífe üotjen tjerclaett fie]&be/ fooícfe mepne / 
te 'ttíoeede tuatet) tuo^ den alie ctacftten teenc* 
maelberlojen / ende men can dan nae mrjn duncs 
lien nocg fien y nocí) betílaen / nocíjíjoorem í0 
dait teenemael ín demac|jt daneenandet : ende 
mp en duntfct nt'et / dat gednetende díen tíjdt 
bíe feet cj^t $ / den l&eere ftaet eeníse bipfiepdt 
toelaet» n^aec al^ s defen conten tijdtUoGi fep^ 
dat de jíele notl^  ín opgetogentfiepdt dlíjft / foa 
pefrBíedtSeta^enedaticli Bfffpbt gebtje t toant 
de cracftten wijten dan ín fulcfeec doeaen / dat/ 
alensíínfpmet berlo?m / fp dpcan^metenüjctcs 
fen/ ende son afó tietHonden / ende oníietiuaem 
om reOetten te berdenefeen» ^aer 51)11 foo bele 
tedetten omde dífpptemíe teftennen / dat afé mert 
een^  bed?oaHt í^  / fp níet bele en fri&íínen. €nde 
feft fegge / í$ dat Iftet een etbaten siel 3P / díe 09 
gaet üoede / dat fp t feec clacrlíjcíí fíen fal. 
l©ant 
; vande H. Moéder T ¿ R m . 
|©ant fóeteñte f?am ándete íiütstit ínaet tnaoi 
tóm fípt tg&me ícíígefegdt fie&üe/ 'tfníSjttcfet 
ñíet mtt alien / nocfi de 3íeíe en ontfangfjt m níetl 
«De men aeeft get aeen gej[joo|/ íae men bct-
daet claeríncft tiat fiet rafemtíe uan 't becílaníit 
i$ ; fiéííjcfe men h$tsin$ geen tamh en 30WI1C 
maeclien ban eenen perfoon / tiíe men ttíeet Dat^F 
rafende í^. ^et ander ip / al^ oft men^oo|deee» 
«en perfoon díefeerfieplfall oftgeíeert erideljan 
groóte aut||o?ítept í^/ dien tngi toeten dat triet 
Regen en falrende nocí) defe gelíjcfeenífle al 
te |lec9t; toant aítemet bienóen defe toao?den 
ren maíeHept met fiáer/ dat jpfondet t e t een 
tníe datfe fpieefet/ al^ fji i&erífpende síjn / den men-
Ícgedoen dedeniendesijnf^^niíefde/ maecítm j? dat fjp gem felíjen Decdoet ín Uef te íie&Dens 
ende fiet sñn díngen / seííjcft gefepdt Sed» 
l&e/ dte toel detre dan de memo|íe toaeren: Jae 
daet djo?den met det fjaeften foo groóte fententíen 
nefepdt 1 dat om díe te o?óonneten / deeí tíít^ fou= 
de dan noodesíímendempduncíit/ dat men dan 
Beenfmt^en cañ gettoíideien / &atfulcl$fleenfa= 
fee dan onfe derfíertfiept en isf* 
<©detfuleí^ dan ení^ dan geenen noode ton* 
Ser fiíec ín te dlíjden d^aelen: taant fiet joude 
toonder jíín / foo mp duncfet / dat ecn geoeffende 
^erfoon oíerínjondedolíen/ 'ten toaere d a t ^ 
toüíeneiende toeten^ toíldedoíen. jffiní^dícft-
gedenrt/ datícft eenígíi ttoíjffel fjebdende / 
níetengetoofde't gftene dat raenmpfegde/ ende 
liet m? doo?jíaen dat fjet fantafíje toa^ ( t e tneten 
doen gejpatTeert toaá / dat doen onmogelncfe 
tuajS) ende langen tíjdt daet nae fiedde ím'tfefe 
de doídiacfit gejien t tnant den Idéete maecüt dat 
fiet ín de memo?íe Utjfct 1 foo datmen't níet en can 
Uetfieten : raaet ' t gfiene dat dan 't detdant comt 
a £ £ Het Leven 
^ geígcíE Vmftt bttoeginge tatt fiet ficpc^ / 
i m tiao? íi? gaet / tntie mtt totmm. í^et an* 
terfóa#fe«"t tottchoft tomíínge: ínant al 
i^ ' tbar^ttiact banUfraeten tooiot/ enííeííat 
nmmn tíjüt paffeett; oocíjtaná faaníft m m -
mael íiattmn Dr memore tjerficfe tjantaQme 
líat tmlej lm aefepíít í^/ beftaitoen aí^l^t met 
$et íanat adeímt en í^/ oft aí^ Set iuno^ett 
Sftttfeatt aunfít oft lian Immgc 2 maer bíe cent 
ficpiopltetíeitt fioníim / bírcncanmen níetbcts 
getm / foo liuncftt / immer0 ícfe l&ep^ ocbe &at 
aeiungt/ alfieíi&e kk co t^e memojte. €tt53eícíi 
peten ífiét toelcíf guaet scnocQ^ souüe toefen ) 
rníre feggen üat fj? t betftaet / aí^ Set foo níet en 
^ ; t t a tgé tn i e t toaerfcSgneiííicfe ení^íiatfp níet 
cfaetU^ fou&e fienfioe Dat fp t felUe o^Uonnéert / 
ttiíiei&g.liaerfelbett fp?eeftt/ ^•t&atfg; den gecíf <5o&té toetliaen fieeft/ tnant antera falfp al íjaec 
feticn íamfe ín íne tioUnae mogen trtíjten fle-
to/ eníjefjaetlaetentjoo^flaentíatfy t berjíaet 
melicfeníet tntoeet Soc 't fefóe sonde connen 
gefcf^etíen. ©ftüe síeíe toílt dat íjerjlaen /, oft 
m u %U fgi l&aet decommeteníie met Tfjet gene 
featfgtjetilaet/ entiem geentiet manícten jontie ' 
feífíentjettfcien/ om oo^faecíteban tí«9fenttí?eeí 
jen entie ándete teüenen Ote T^ íet síjn / om begeet-
íetegeb&en AjantlíítesfjnínfiEt gebetit; i&otjen 
afíe &efe tñngen/ mitáfiet íjettíanOt foo tiente* 
fpn^eeft ora tedeneñ te fo?meten / foo tá Oaec 
toetn&t tjannootie» l$íet too?ben toponOettoe-
frn fondee eenígen ttjbt te tjetííefen / ende men 
betltaet dingen / om de toeldüe te o?donneren 
fc^íjnt dat toel een maendt tíjdt^ tian nóode taa^» 
éndf fyt fcerlfanfct feílje ende de jíele m ^ 
Sasndett 
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l o m t e t tian fommíge Dmgtn íiíe terflaeií» 
<©ít í^ i alfoo / ende de 3&ene Díe erperíentíc Dreft / 
tíefaí laerltam tiat ftet taaetacfjteííjcfe alfoo íiSal 
Dat ícfe geffgt Dtíjbf. ^cfe Dancfee eo&t / üat ícfet 
©ífoo ^rúüe conncn feasen : enDe ícfe tolcnntiP 
mtt te fcggcn / Oat m$ mntU 1 al^ toan *t brc^ 
tíandt í? / oatíositiat lírtjtdncíf tonnen tjetfíam 
aí^top íoíUen/ tnííe foo t¡kmU m%$wbti¡& 
Irouden/ can Set fc&íjnen üat tog grt becdaen^ 
l^aer íit jfjet aníiet en tJít alfoo níet / wfot$ iñí 
tócfttnií^ falbeel Oagen fcoefen? tiatraginíet mo-
Beííjcft en fal snn pet te toerlíaen: al tnaer t dat ícfe 
loílOe j ende op ándete tíjden / algí íc^'t níet en toíU 
foo 6en ícft íiedtiJonQen't felüete tjetfíaen/ 0t= 
líjcíi ícft 5f^íí^ í ^ ? duncftt dat aldíe» 
pemandt de menfcfien toílde l&edjíegm/ feeam-
be d t^ fjp ijan «^odt derjíondt t gíjene dat fcan 
Rem feflaen / dat ftem níet díet (faen en 30ude te 
feggen/ dat | $ í t e f t a m e íjoo^de met lícgaemt^ 
líjele aojen. €nde fiet í^ doo^toaet alfoo % taant 
Icfenopten mepnde írat daet ceníge ándete ma-
niere toaátjanQoojen ofe derítam / tot dat tefe t 
mp felden íjep^oeft fiebre / ende oderfulcfe^ 
cojl ^ et gtoomi ati&egíit / fooícft gefeydt íjefc-
l&e* • : , - • 
SCí^gerden dtíandt í^/ foo enlaet gpnieraí-
leenlrícfe arfiter de goede/ maet ooefe de tjuaéte 
toercKíngen» ^ í t en níet meet dan ttoee oft 
tepfen gefeturt / ende tettíondt toíerde ídl 
ban den Idéete getoaetfcíjoutnt dat fjet den d ^ n t 
toagi. ©oüen de groóte do?]f)epíit detnelcíte eenen 
íija &iíjft / foo M fiet ontufíe det síelen / etjen gelgcfe 
ícftop tjele ándete repfen gedoelt fte&de / toant 
tien ^eece toegelaten fieeft/ dat ícíi groóte ten* 
tatíen ende berfeíjejaden foojiten tian geefíeltícíie 
f tuerten sonde igden / ende daet en foftendat 
Het Leven 
itit m t n á M $ Mmt in nurilcn mto i W&icXs 
ícfepfsime toenfaí* ten onnetujlig^t/ 
tet men niet en can fiotten üan toatt |gi comt / Dan 
f r t M$nt &aü He jiric &an Dart tegm flrtt / mfce 
|atc fetoen Hóoit titóe tjuelt / fontiet te toetett 
tuaermn: toanr aíjeite &at [ tim üíjantit ] 
ta^r en té geen guaet / • maer aoet. ^ cíi mepne/ 
te/ (aa &eii penen geetl Den antteten geboelt/ 
fie ^ete fmaecften enDe tnettutítafjeíim Die tien 
feííanatséft / tnalle manieren üetfcfieptjen síjn^ 
^íctmeDe yntoe ftp connen bednegen Den 
urntiíegijeen antJcre foete fmaeckn oft fc|eugf)= 
tmx uáñ *ai)iít ísí aenietcnOe/ narti geaoten en 
Irefr. ^efe naeme met&e ínaerftept foete fmaeften 
©ft ^eugfíüett/ een faet/ílercn/ \3afl / degaeges 
felcíl en&e fííl laettnaecft; tnant eeníge clepn des 
%8tM{enií enüe gebDegelijcfegeDen der siele / fcíe 
É^ ^loemíien^ metfieteetde J©íntieftett íietíjets 
teígínge te niet gaen / en fieete |cfi gíieen de^  
tetíen / al té't m íjet gaette fte^ínfelen jíjn / endé 
^qtlíge gtíjoeUngen / maer niet om te connen 
íratjetíQcgíben íiefe toeteftíngen Uan üen tjoeíiert 
tim qnaeíien geefl* €níie tiactom 1^ üan 
mobe/ Oatinen ato'iot^ toel fteertfefíjcíí toefieí 
teantne perfoonen/ üíe ntetbaojtiec al^totíjiec 
toe in ge&eít getaecfet en 3íjn / souOen feec 
Rríjteííicfe &eD|ogen too^lien/ üíaet't dat fj? dí-
fioettm oft retoelatíen íjatJden» Sjcfe en ^ 6 e dan 
dtfe íaettle dingtn niet geftadt / tot dat <0od£ 
doo^fíjnfeetmíjettígifjepdt aííeen betleertt !jad= 
de líer qefiteíit der Uereeninge / ftefialden d'eets 
I!? repfe dan odet deíe jaeren geleden / doen ícft / 
geíocfe gefepdt í^/ onfen ^aUgl^maecítet fagíjj 
étt&e «aodt gade/ dat ícít doen geloeten fiadde 
dat fjet ten ujaerarfitig^ bífíoen toa^ / geltjrft 
UUnaeinaeí*üerílaenSedde / ' t m m ^ s W 
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fatttl fif6att mton. « t feift t m t t m * 
Ijtjpton fot tíQgegt ínUe sírie/tnaetfi? ítíaft al^ ter^ 
íaejl / enüefeermifnoeaífll) ettdct'oníJieiíeii* 
gícfe íioute Vjoojfeftrr / íratíitn tiqanitt Jiwrttit 
fal bttmtQtn ( tntit «6oíJtíiat oocíi ñíettoriartm 
m (al) ttn 5ült &íe ntrgen^ ojifiatr feltmt m 
l&ttroutot / tnfce tiíc tiall cnfee geilercítt i# in t 
^eloof/ oftfoaffeo^ fiaet feltjm berett te jím 
twpfmttotrf oe tioofct refleríjeti tioo?íjet mi t^ r 
mnt ttf fclfé: tttot mtt ttfc Uef íie tot | ] i t foof* 
toaetrp / Ule <3oDt tertlont mjlo?t / tceícfe m t le» 
beníie ntHt flercfe aeíootot / fefoisfit a l t ^ t t i 
tttoanijrltn ttae*t ggeneBatbc $}t$íim ^«cHc 
fiou&t / onderb^aegeníje nu ü'een im ti'aníac / aí# 
eeníííf nufootjaíl gefonbtftt í^ m tiefe hjaet}?^ 
to/UataueOe tetelatím díemensouíie rnts^jm 
brtfínnnt / jae alfaese fp oodft lie feemeíew open/ 
Ijaer níet ten f i i p to tu sowüen doen aftaqcfeea 
tjan't g^me Datüe 1^* Betcfeeí^ fórteiibe» mmt*t 
i a t fp pet tegíjen altemet eenige í»atifeel6att-
fieptítm Sft a w s í g^e l í j c / ofttiatfsigaerffí* 
ten toefDe tnet té fe59f«- 5(!enatfirn ijat ^5aiit 
mu? Uat fegüt / foo magíi ooefe toel fcoaec íojefen; 
getíícfe't gSene íiatjii? tottie ^ejaíígen fepíié* 
SftítenfeggeniettJatfp't geíoalje/ raaecfeatiiett 
bíjatitít fiaet íiegínt te tenteren tnet te enfleaett* 
toerínge: foo tatmen claerltjcíi fíet íjat tiaerop 
tth\$tom (íaen fett grootguaelítí^: niettetnirt 
ith grioobe bat ooefe met alfuíclíe eerfte aentoe* 
tingen felüen fal sequelt too?tJen ern síele/ fcíe 
gíer ín foo gefletcht i$ l al^ tie ^eete ntaecür 
íim gfiene aen tóen Bp fcefe íiíngen gfteeft/ Dat 
Baet tmncíit tmt fe alie íje íJunbelsí soutje 6er^ 
pletten om tec roínfle toaerfitpljt tníí iban % -
p^ene Uat De ^ epKge fóetefee fioutiL S?cít frgge / 
ÍSÜ ' t &at fp ín fiaet íiefe gtoate íletcfefjegíit itíer ei| 
H e t l e v e n 
sctjóüít /' ettto dat fiatt be Deboeíe oft bífíoett íióet 
m ftcípt / Dat fp tit Mmi mWm Soube / ínant al 
gct Dat men üc fcíjaeDe ter jíont níet en betj^ ijüt/ 
«ocfttan^ de (ettie aHcns&fíiená ^outie mosca 
mmot bK$ien: toant naeOatícfefie/ entietoeté 
irao? erperíentíe/ foo Uette grioaft meníiatfiet 
ftan^oíit \$l aífmen fíet dat |)et t'famen pVier een 
fomt metdefiegUge ^cS?íftuere: eiídebpaUnen 
get mínfte daer af soude toíjcíiett / duncíit dat 
letDugitett comparatíe tjajtet soude gaen tege? 
loofoen datfjet den fciíjandt i$ ( dan ícíi nu aeíoos 
Ije dat flet toan eodt $ / al seíoofce ícfe dat nocfi 
fio *aatl Í toant alfdan en níet dan noode / dat» 
men gaet teecfeenen foecfeen toat geeíí dat get 
1^/ aemetcfet dít teetfeen foo daet í^om te ge* 
looüen dat fiet den tjgandtí^ / dataltuííde mgi 
de sebéele toeceldt berfeíieten dat Jet ^ o d t i ^ / 
iih fiet níet geíootim en 30ude, ^ n daer dan 
alá fiet den tonandc \$ l foo fcfitíntget dat alie goet 
Wri&OKjen too?dt / ende ban de fíeíe \A\tt l foo on< 
lullíaofnde onaetuti&líjft sgi/ ende fondee reñís 
ge goede upttoercfeínae J toant al fcíiijnt Jet 
dat y$ aoede&egeetten UeríDec t^ / de feUje en síjn 
tttet líetcft; ende de oodtmoedíaSept díe ac t^ec 
íact/ Mdalfc|)/ onaerufl eiide fondee eeníaefoes 
tíaéegit i l^p duncfet datdeajiene díe erperíentíe 
Jecft tjan den aoeden aeejí / dít derfíaen fal. 
%mmii den üfjandt cantjeelííHen endeíae-
|en íegaen/ ende daerom en k ftíet ínne níet 
foo fefeet / oft nocí) fefterder $ fe|eefen / ende alttjt 
tioo^ficDtígg te snn /ende eenen ^eefter te nemen 
díegeíeett 3]? / ende gem níet te derfmíjgen / ende 
aífoo en fal daer aeen fcfiaede connen ugt comen / 
aí í^get datícft fc&aede oenoeaíí Qeleden tiedíie 
dooí de al te groóte t)?eefedíe eeníge petfoonen 
fiemen, S n dofandeti^ msi eei^ae&eatt / dat 
tíeel 
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t e t í f ecfóonm t n s a t t i m toaetíit/ U m i t í i m 
líjcfe ceüm toa^ / gc0atclíjcíi0 geloott» ( m 
tn tracteetíie ícftmaet m ñ t t n j w&tbi&txm 
mtli mtt bt an í im aí^ íjp mg tiat íidajfe ) c i t e 
tnaícftanlíeten lancfe tnOc biteíit tract£críitii taa 
m^i te Ijeípeit / fcoatit fg fecc lícf oatitirtt / etátot 
t^ccfíicn üat íefe íifíí^ogcn soutrc 6oo|to* S!* 
Saíidc ooefe f m groóte \3?eefc / ter toíjleiHcfc toB# 
fcu^ten |)et eeíictití maet al#ícfetiaet mtoB&i 
en&e mo tien ^eere eeníge ñtatie ímiwfá&i 
toíetíit ÍCK terdont terfefeeru Scft seloobt i irat 
bgf oft fe^ toaeten / afile petetige W m m t § 
«©otit^ $ tníie míjitett 25íec]5t-lja0ec fepíie / íiat 
fg al tlSaemen baílefficfe meptíim y tiat fjet tien ^ 
antít íoa^: íjatíc^foo ijícíito ^ níetmíouüctct 
«Tommiíme fiaeny mtt tiat íiíiititj^ouíic pcgtm 
om noptín efras^e^jt tetoefen. Scfe toa^fccaim 
maten feer líjeí3?ceft / eeíijcfe íefe ficfü^t fieíii&r / 
fcoaer toe ooefe ftíelp míjn fiert píin/ footatírife 
liícfttaü^ íigi íiaege níet en IJO?|Í ín cen caraer al= 
ieen toefen» ^cft fíen íiat foo tjele íoaeren hk üit 
ferien alfoo toaeracStíQft te $m i ente f « W 
nncfjtan^níet conmnde gelootjen / treefi'fj groíí= 
te to^oefiínge enüe fcrwpel i oft fcatt g^e* 
lb?ecft toan ooDtmoeíiís6egíit tn ftadtie gtltgttt 
netoeefl / mit£ fgt altemael ongeígch íífter t an 
leben feoatten dan ícíi / ende dacr en i&otjenge-
ieett; toaecom iefe fienliedcn dan nlet gelootoen 
m soude* debe a! míjn befíe om gen te ge-
lootoen / ende oderpepflie niíjn bccé letoen/ ende 
liat fpdíen boígende tnel moejíen de toaettedt 
feggeiv íil&ft defe benautortjejadt gtnclf ícft nat 
de feerefte / ende toeitrocfe mg ín een Didt-píattfe / 
p&tiende nu Ijeei daegen gcdEtft de ^ejaíige 
Communíe / endeberlaetmde eenfamiM^^et 
alien míjnen ttoofí ín geíea^n fea^ / foi^et ge* 
mant 
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tnant te tyhhtn tiaetícft mebemocfit tíflttctm / 
tuantfpaítefamen tegcit mp toaeren» 
Ijap UocSt dat eemñfmctmp gecftten aí^ ícfc 
iaec fPiacfe / aí? oft|)etmact imaginatíe ge* 
tueelí en gaütie: ándete gíngen mtjnen 23ieclt9 
liaíjet toaecfcfjouíoen datíjgigemtjanmn inac¿s 
ten fou&e: andere feptien tiat ftet cíacrujcíi üen 
tíugüel tna^. Hl&ííne 25tecStrV»aíiec alíeen ^ |joc 
luel fe met íi'an&et (pande / ander^ nict dan 
om mp te pjoefcen / Qehjcfe ícft nae det íjandt det= 
flaenlebl&e / ttoofíemsi aítíjdt^/ feggende dat/ 
ai íoaet ' t faecne dátget den dundeí Uiaete / foo 
berreícfe <aodt níet en Vjergramde/ fip mp níet 
met alien docn en confie; datdít dergaen sonde: 
iiat ícíi «<5odt daet gettelíjcíi om sonde bídden / 
ende |jp ende aúe de gíicne díe dp íjem te í&tecftten 
«uaemen / ende toeíe andere / geüjtfe ícít írifges 
tt)cfe¡g dede met alien mtin gededt / ende deden 
Ijct felfde feet neetiíclíjclf / alie de l^íenaeren 
<í0»odt^  díeícfe todey op dat den Idéete mpdoo? 
eenenandeten toegf) sonde toíllen lepden: ende 
liít duerde onttent tmee íaeren / dat íefe den í&eere 
aednetígtjlíjdí daeromdadt, 
«<5een ttooií en conde mp fielpen al?i iclft pepf-
de dat fiet gljedeuren moclfjte dat den dtjandt 
met mp foo dicíttoil^ foude fp?efeen, l©ant federt 
dat ícft geen uren dan eenfaeml&epdt meet en 
itamom te bídden / foo dede mp den í^eere ten tij^ 
de dan conderfatíe mp dínnen mp deetteefeen / 
mde fonder dat ícíi ' t conde ontgaen / fepdegp mp 
t aliene dat ftem delíefde / ende al dia^ ^ t tegSen 
mijnen dañen / foo moelí íefet fiooien» 0imt al^ 
ícft alleen toa? / fonder pemandt te ftedden die 
mp joude bp tlaen / foo en cotlicfe met dídden / 
noeft lefen/ maec gelíjcfe pemandt díe dan fdo 
groóte trídnlatíej ende dan d^rfeoft den díjantit 
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Qf^udt toefende / fontier tr íueten toat kk mtt 
mpfeítieiitioeiisoutie ; mtíeíntiífe l&enauí»t^íjt 
íieí» ícfe rnp altemet / jae tiícíítmííi fi^UonDen/ 
goe tocí no^t ín fulcfeen eíce^ / foa mp íimicíil:. ^tt 
&efe 0fííeítemffE Utef ícfeüíct oft tof uren/ Oat 
itac^ WettfcSen nocí) ^emülfc^ra troóflUoo^mp 
en ma^ / &an üen ^eece ííet nt? b^ eefe tsan íntg^ 
ftnt jjctgc&den líitien» mgnen Hierre / toat ee^  
mn üjáfetacfitígen eníié mac&dgen b^ieníit sgt 
eD»! aítiat ^ 1 cnbe í»íit 
aítijíit^ aífmenu toiít líef-fie&ben* SCíle íiítisen 
feet toettít mocten u íotíen o %et.<©cfi of ptmant 
mct iupíiét jíemme oijet üc aejfjeeíe feocrelfiit tjcra 
tonüígpe goe gettouí» fiBgiSíjtaenu tjiíen&en í 
Wte Uxmn bege tó oft^ / tiiaec eftp o l^ eece tjan 
aWeníirgeeft on^ nopt. J©epnig& í^pet SB?* 
ne dat g|)p laet ItíOm den s^nen l¡íe u ííef j^ee^ 
«©c^ítetién íleerr / goe lieff líjcfe / fioe fieufcSeííjcfí 
tnde fcetelíjcít toeet gl)^ utoe tj^ípnüm te ttacte* 
r m i ^ c f t oft jfjem jamandtnagt fcecommettm 
gadtic met ^emandt andera ííef te fiel&i&en / dan « 
allecn! ^etfcSíjnt / o ^eete / dát gíjp met fíren» 
gígfjeiadt p?oeft den gíjénen díe u ííef fieeft/ op dat 
tuen op^et uptetíle dr^ ar!&e|adt0 gedoelefietuj?* 
tertíe dan utoe Iíef de* €> míjnen <6odt/oft pemant 
getderííant/ geíeérDtfiegt ejídeníeutoetoooiden 
fiadde / omutoe toecefeen te p?Dfen / selíjcíí míjn 
^íeledatderfiaetl l|eete/ aUe^dattmnaf/maet 
Wt dat ttpp mp níet eritserlíaet / Icíi mfaí u níet af 
balíen, 3Nt a«e de seíeetde tegen mja opflaen/ dat 
mp alie gefefiapen díngen betbolgen / dat mn de 
dupdel^ toimenteren/ maeten i&egeefts^ mp níet 
o j é e t e / inant ícís toeettoattoínníngefilfjptiets 
leent den afiene díe ín « afíeen dettowtot. |©efen« 
üedanfieBelt índefe atoóte 6etiautWBepdt t m 
m alfdom 
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tíífam tn fytftot ícfc nocí) mm Wfíom tomft 
tt fyhbm ) toaeren Oefe tooo?ben alíeen crach= 
tlm gfnoeQíj om mgíiíeafte nemen / íníie mn 
ttmimtí tt bttythmn : Dochter enhebt geeS 
vreqfe, want ick ben *t: ick en fai u niet veriacen» 
en vreeft íiiet. 
ijf&p tmdjt / bat / nac íiaticfc getíelt toa^ / beel 
uten ííjbt^ SDUíicn tan noode tjttoeefl if)cÍJl&en / 
om mp tot$ te maecften íiat ící$ 50uíje te breíiett 
3í}n/ entieÍJat níemaniit fcaet mac^tís^ genoegg 
toecitíouíje getoeetí SefiOen: ende fiet l^íec met 
elleen ijefe tooo?&ett toetbc kb fierufí / fcerftercüt / 
ftjeí gemoet / betfeíicrt / seflilt / enüe foo Mttiicfyt/ 
bat ICÍÍ míjn síelop eemn oagenMcfe íneen ans 
betebetfteectfagíj / endemp tmchti datícfe te= 
8gen tt geíjeele toetelíit sonde gefuiííneert fytfe en dat get «^oíit fcoa^» Soe goet «©oDt i 
«©rf) goe goeíien enbe macíjtígen í|eet i$ t 
m geeft niet alíeenlíjcft raedt; maer oocíi reme= 
bit; fíjn ínoo^en síín biercíten» <©fíi í^eere í5atit/ 
fjoe tietííerclit den menfcí) fietgeloof/ enlie íjoe 
Dermeeríjett fiaet tieüefíiel l|eti^ ísiooítoaer aí= 
foo / bat icfe üírtíiMíI^  intiacrjtiglfi toíetíit / l&oebat 
íie Idéete be toíníren íitbal (lií te líaen/ boen |et on* 
üjcdcc op^ee toa^: enbe obetfuW fegbe ÍCÍÍS 
Wien is dcíe 3 dien alie mijn craehten foo ge-
hoorfaem zijn , ende op cenen oogenblick ver-
Jichc in loo grooten duyfterniííc , ende vermorwc 
een herce , welck eenen fteen fcheen ce wefen, 
verleent water van foete traenen , daer'c ícheen 
dac de dorheydt noch langen tijdc zoudedueren f 
Wie verleent dcíe íbegeerten ? Wie verleent 
deíen moec f Wat heefc my doe» dencken dac 
ick vreereí» Wat isdit? Ick begeére defen Heerc 
te di«nen, ick en Ibeckc anders niet dan hcra te 
foelieven ; ick en begeere mch genocghten > 
noch 
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jioeh rufte, ñoch ander goedt, dan fijnen wil te 
doen. fcoant |)ier af toa^ íefe fcótl fthet / mt mñn 
tmneto / om dat te mogen affitmertn: is hec 
faecke dan, dat deíen Heere xnachtigh is, alíbo 
ick* fie ende wete dat hy is , ende dat de duyvels 
fijn flaven zijn , waeiracn niet te twijffelen en 
is , want het Gheloof fulcks houdt i wefende 
ick een DienaereíTé van deíen Heere ende Cos 
ninck , wat quaedt connen fy npy gedoen ? Waer-
oxn en falick geen fterckheydt hebben om tc-
ghen de gantíche Helle te vechten i ^c í i t ianum 
C r u ^ iníit íjantit/ tníic jSetfcSfenVsoo t^uatt tiat 
«íoíJt mi? eemn moet gaf / toantcp co^rm tíjtit 
fagf) íeli mp alfoo beraníiett / íiat íefe níet eit smüt 
ScVJ2ee(Í fteb&en tnct fien te too$eItn t toant 
iiocfit / Dat ícíi |íun met Dat Crug^ altemaeí lícS-
tflíjcfe 3t»utie VieclBomien tthbm; eníieaífoofegíie 
itfit Comt nu altemael, ick6 wü fien, wat ghy 
my 3 die een DienaereíTe des Heeren ben a fult cón-
nen doen f . 
j^ooitoaet mp íiocíit liat fp faan mp ííttyttft 
toaeren/om dat ifk serujl toa^/en&e foo on&e^eejí 
UanSen alltn/ Hat mp af aenomen toírrOt alie 
íie Vjieefeíueídfite tooim getuoontoa^ te;j[)e&í«?m 
3©ant altwa? fiet / ímt íefefe alternad fag^ / QC» 
ííjcfeícíi fiíer nae fegeen fal/ nocl&tan? en tyttfc 
te ícftfe níet/ jaempímefitmeer Hatfpmp^eef* 
ttíu íl^p íileef í»p eenfjetrfcfiappíje otjer gen tioo? 
te toelbaet de^ lleeve» / datnu ichnae íjenníec 
meet en toiaegedan oft 't^líesen toaeren* 
duneften mpfoo fclooíse te 3íjn / dat fp alie fiunne 
ctacfit derlíefen / foo faen al^ i fp fíen dat men tflxn 
berac&t. ^efe bíjaníien en connen níemantmet 
det daet betjecfiten / dan die fp fíen dat fien ober* 
fieeft / oft toanneet «aodt toe laet dat fpfijne «©íes 
naergitenteteíi ende to^menteten/ tot fienlíeden 
^ 3 . mmdeip 
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mtítDct íJ?ofíit* «eoíitgatje/ dar top b?ü? íim 
ftonbcti/ m m p mectfcjfjade can comen toan m 
torntin^ítp (ontic / íian üanOeaeíjtrft ^dle fefs 
fejn# /' gnwrcKt fitt aífoo S^ oe ber&atjl fio«¿ 
Heií on^ tefe Vnjanlien / qm úat to^ on^ feítjett 
toiikn Ueríiactí iitaecfeen üoa? onfe ttegeerUjcfes 
fieíiEtí.ljan eere / njcfebom ende toeUujligíiepüt: 
toant hieden Dan t^aemen meton^ ( doo^túen 
fopon^feítoen jonttaríe jrín/ bemínnentie eni¡e 
j&egíscentietQlíjem üattop i&e]&oo?en terfmae^ 
lien Ifuíícnon^srootefcgaíie aendoen/ ofaermít^ 
íop maecte Datípmet on^ e$jen íoapenen ^ 
gen on^ tíccQtcn / (Menbe íJíe m fjimne íjanden / 
naerMbop m$ mete joutien befiaoien te fcefcíjers 
men/ fcoclcfe ten gtoot jammer i$t maet ísget 
ijattuii't ai berfuiacücnom «©otit^ toíl 7 Set crup^ 
cmMfm / ende arí»e¡aden omíiem ín det íaaer* 
l l t p t te díenen / foo míet den byandt tan defe 
Inaerfieden aí^ ban ten ^efíe» % eenen b^íent 
ijanloQenen/ ende de íogentáíefeíbe* llgienfal 
geen Vieri&ondt inaedfien met den afienen / díe ín 
íie taaerfiepdt toandeít. SCí^  ty* fjet berjiandt ban 
teñen menfcS berdupttm fiet / foo ar&epdt í}$ 
«eetjídíjcfe om fiem boo^t» de oogen upt tctír-
fen» l©ant dat 8)a|!emandt nufoo betwínt fiet/ 
fcat í $ ftín mttf (írít op íídelc dingen / jaefoaíjoei 
le:/ dat de dingen bandefe- tuereldt fcSíjnen to¿ 
íietfpetteboefen / foofíetfjpterfiondt dat alfulc^e 
^etfoon maet een feíndt en i$ i gemercí?t íipnae 
íe maniere baneen íííndt íeeft / endealfGOtoo^dt 
|gi berflont om ttegen í jm te íuo?jteIen eene ende 
meer regfem 
«6otit sebe dat ícfe geen ban d íeenip/ maee 
íiat to mp toít gratie betleenen/ om boo? ne^ 
mm «ft mm te fiowden t gfiene dat t«|íe ; 
' •* . . • • booi 
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ÍJOÜI m t / 't Qtynt mttftt íá • entíeijooi íotílwfl/ 
'tggrne tsattoeWujt íé / tníxt nírt contraríe; etiDe 
kh fal alien Den ^ugtiefen be ¡©íjse getien / 
toant fufíen mp tjjeefen. Scí? eníjerüaeíiefe 
ao|te lían ti|eefe níet / duptiel / tuígüeí y Oaet tng| 
eggm mogen / «©oUt / <í5o&t / ende gem aífooi 
jaén ijeben» S^é ftet; íoant fctsp íoeten tiac0 í»eí/ 
dat jfjp Sem níet roercn en mn/ aí^ íjen lleere 
u t ó níet toe eníaet. ^ a t tnüt íiít sgni *tS^ ^ 
bníset ttopfTeí / dat icí* ttü meer bieefe Oe gene tiíe 
jmiínpMfbo feertj?eefen / Dan ÍCÍÍ íiemfeítiírbieeí 
eí toant en can mi? níet tioen / maer bieantiete/ 
jíífoníierUjcíi al0 t 25íecét-tjatier^ $íjnt maecs 
fkn een menfcS feer ongerulí : eníié ÍCÍÍ j&ei&l&e 
fammíge jacten lancíí/ fbo groóte ftoaetígSeticn 
gcíe&cn / tiat ícfí nu üettooníiete Ijoe ÍCÍE *t 
fje&l&e cottnert Vierd a^egen, «©e&ene&gtit 55 &e 
8)eerc7 íiíe m$ foo opíecfjteííjcfe ge^oljpen oeeft. 
^men» 
H E T X X V I . C A P I T T E L . 
Sy vervolght de felve materíe: verclaert ende 
verháelc dingen die haer overcoraen zijn , 
. dcwelcke haer de vreeíe deden verlieíen , 
ende gelooven , dat hec den goeden Geeíl 
was die haer aen-íprack* 
Í C& Souíie fcooi een faan fie groóte ínelíiaíicít fiíe den ^eere mp geíiaen l&eeft / Defe cíoec^ 
8e|ti&t Ut gegeben íiceft tegen tie 0u?= 
beí^; toant antierfínt^ fiet een feer groatín= 
. ronijement oft fiíníier íiat een fiel i&Iooíie í^ / etide 
pet ándete ^eefeíian <6oDt te tjergrammemtoant 
sSemerc^t tos1 ' aímoafientictt Coníncfe 
2y$ Het Leven 
míim/mbt m m fo*? atoaren %ee« bí^t ai bet¿ 
masíí / tmt üllt mmmn in fíjn fuíiíectie fiecft / 
foa m tybhtn top tiíet tt ü^cefen / ip't Dat taj? üooj 
¿era / Too ícíi sefepUt íjebüe / op^ecStelíjch enOe 
met fupUete mnfeientíe toanbelen» ^iet toe i foo 
íefe gefe?íit fieíi&e/ toíííie ícíitoelaUe üieefe gelá* 
hmi tm nitt te Ueratammen ín 't m n # oen 
úíjette tíe on^ín eenm oogen&licfí can te níet 
toen : tnant Oe&íien W ^oí j t te í^cOen ge-
fleít l foo en Oaet níemantit bie tegl&ett on$i 
3P / oft íjgi jal íiem moeten foníier gíjeben. íUSen 
jal mosBf« SaSett / dat íjet alfoo M : maet toat 
jiele jar tUjefm/ díe foo getecfitelíjcfí saííeüen/ 
í a t <0OiJt ín aUe^befiage/ ende íjaetora níet 
en Be&oo?e te tajeefení ^ e míjne níet üoo^feíiet/ Oíe 
feet elíertínal) / enOe onnut/ enOe bol oupfenlien 
mífetíen: maet OotJt en ftahtselt níet ó^Wtie 
menfcf)m / fcuant figiftent onfectancfeSeOení Oan 
Doo? gtoote teecíienen rjeboeit een jíele ín fjact 
feíben / oft fg íiem ín bet toaetflept bemínt: toant 
íníie a í l ^ b í e tot befen llaet setaecfeen / gaet oe 
líefbe sebejinlí oft bebeefet boo t^ / gelgcft ín t 
begínfel / maet met fnlcíten gtoot getoelt enbe 
begeeette ban ^abt tefíen/ geíijcft ícft nocíi feg-
gen fáí/ oft te borní alteebe Qcfepíití«: fietbalt 
alíjatbt enbefojaec / ftetqueítalbatfondet '©aíit 
oftom<í5obt níet eni^í baet ení^geert tnlíebíe 
ben m e n t ó níet ongetuíl enmaecfet/ bao?bíert 
fjem abfent fíet ban # 1 fcoaetacQtíge tutle / 
enbe alfoo í? fiet een feet claete faecfte / bat fp / foo 
ícfi fegge / níet bebecfetelíTrfi te toeteft en gaet. 
jj&p í^ op anbete tegifen gebeutt / bat ícft m 
banbt ín gtoote ttíbntatíen enbe mutmutatíe 
omfeftece affaíten/ fao ícíinacf) berftaelenfal 
banieija^naebegelieeíe^tabt / baetícísben / enSf 
ban mijn O^benl enbe teíi feet g^uc 
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3óníie / m\t$ tele rebeneit foíeícfc fiaíiDe om otigea 
rují te totfen/ Qelíieurt/ bat üen teere mp fcptieí 
Waer voor vreeít ghy / En weet ghy niec daticlc 
almachcigh ben ? Ick fal volbrengen 't ghehe 
ick u belooft hebbe. &x\t¡t alfoo Set nac&eca 
fianíit toel bali&tacfit. €níie tetlíomt seboeltie 
icfe ín mi? aífulcto ffctcfcte/ íiat UDCÍJÍ üafi 
icTí / om ütn J^ cere te Díeiten / mptan níeuto^ an^ 
tete díiigen soutie oníietüjoníien p&fcen / Q^OU^ 
ijeíjetmíimeer arbeplit^ gecojí enfce mp toeíjec^ 
om tot Jet Irjüen íeb?ac]f)t fiemen, l&ít i$faü 
menígíjtoerben te íioen/ dat icft *t níet en sonde 
connen Derfiiaelen; fip i&etífpííe oacíi íiícíííoií^ / 
mbeiioetlfiet nocfialá ícfemeeníge onUoímaecíita 
fteben tiaUe / tmt de felbe l&etífpíngett 5enoeQít= 
faemjijnom een 3íelete betníeien: ten mínjím 
maecíten fpdatfíi ftaec &etert/ toant fooícft Qe= 
fepdtgeBlíjey ftjne .üiaíetlept seeftden taedtenCie 
tt temedíe» ^DmtoíjKen b^engt dpmpte toicít 
míjn tioo l^edene fonden / fpecialíjclíi Ü\$ M "i? 
toilt eeníge fonderíínge gratíe doen / foo dat 
Het fcfjtjnt / dat de síelepet ín t toaetacljtígjj 002^  
deel (iet/ toantde íoaerlftejatit íDOítftaettJoo^ oo-
nen ge(lelt met een foo claete feennífle / dat fp pee 
feítoen níet en toeet toaet fleften» ^omtí j t 
geeft 9^ m? eeníge petíjcfeeíen toojfegitit / díe 
ende ándete |$etfoonen te gefcfiíeíien (íonden 3 
ende dat d?p oftte tjíet jaettn toan te do?en / ende/ 
Stjn altemaeiuoií^ocftt getoeed/toaer af ícfter ma^ 
fíelíjcfc fommtge tjerlDaeien fal : in dec Uaegeii 
dat foo dele dmgen stjn biaet men canbetfíaeií 
dat fiet eodt / dat men t feltjenae míjn dunc-
íten met en can teeten te toetem 
l^et aídetfeftetfíe 10 f ende 't feíde doe ícfe oocft / 
ende fondet daten^oude ícfegeen tulte fiemen / 
nocfi t en teootfj níét'gjjedt/ datÉqsil©|ouí»-per= 
& 4 fooneii 
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faottm bíe j&abíim / obermít^ í»n nkt stírett 
tn mm entit tyet in m can aten fdfjaebe maet 
tttoot p^ofíít fi^tt Síín / Too mp bm J^eete 
g í c t o í ^ mfepíit Seeft j bat tcfeníet en soube iíae= 
ten aííe mun $\ek i en&e statíen íiíe fin mgi í^doena 
íie y aen den 25íec|íMjaDet te íiennen te getjen / 
tn&eííaí Spmoetíe geíeert jíjn/ entiebattcfefiem 
joube geBno f^aetn toefen. ^ í t íj* üícíimael^ te 
boem ^cfe gabde eenen 25iecf)tt)aíJec bíe mg feet 
mcatífíceette / ende aítemet quelbe gp / ende 
íebe mi? gróot ¡(eetit aen / íóant fjp en ííet myi níet 
met toieben: enbeSptoa^/ foomgi bunc^t/ den 
0ííene«bíe mja meelt gelfioípett fieeft : enbe niet 
tegeníiaeitbe bat itkfym stoote ftefbe b^aeafi/ 
toa^ ícís altemet getenteert om pem te üetíaeten / 
fioant mg bocfit/ bat be Queíttnaen díe ÍJ? mgi 
aen bebe / mp fiet gebebt fcoaeten beíetteníie^ 
V&ltMm aísíícfetian íiefenfinnetoa^/ toettfanbt 
icítterííonbt üat ícíi t níet en soubeboen / enüebít 
met een aífuícfee 6etífpmfie/ Díe mp meet bet* 
(laesfiban ' t gíjeneben 2&iecftt-babet mp fepbe* 
Aítemet bíd mpfuet/ batícfebanb'ewfíííie se-
tí?áeg[St/ enbe toan b-anbet fíjbe i&enftittijícrbt/ 
enbe idi gabbet alban boen / nae bat mrjnen fcoí^ 
le luttel geííúogfjttuají» l^p fepüe mn eená / bat 
ícfe níet geíjooifaem en toa^/ teríoñíen ícíiníet 
bereet en toaji teíííben/ maer -íjatícímíínoogen 
«ube flaen op't g^ene bat f)aDbe aelcben / enbe 
bat mp alíejj íícSt sonde bafieiu 
Cenen Síecgt-babet bíe ín 't íiegínfel mp 2^ 
btec^t íiabbe/ raebbe tnp eená / bat naetbemad 
fietnu onberfoclfjt enbe gep?obeert ína^/ batl[)et 
eenen goeben <0eefíííjas/ ícíísonbrflíí ftoíjgen/ 
ende baec níemanbt af taermaenen l fcoant bat fict 
betet íua^ befe bingen te ftoíjgem ^ í f en jlottbt 
mu niet guaelíjcíi am % toant fiet uíeí mp foj 
moegfujfK 
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morpcfcjtfi alfoi? Wcftmaelsí m it& txn %kí}t* 
mtitt daet af fp^aclí / tntit ícfc toa^ foo i&0fcSaemt( 
fcat ich üaer íiícfetaí^ mceríitc fíoaetigfjepíít ín 
geüOPiííie dan ín Qtífat fonüen te OBícfjten; &g-
fontieclocft al^ fjet uptnemeníir gatim toarten / 
foo Hocgt mpdat tttcn mp níet m souüe gelootjen / 
eníie íiat fj? met mp geclfeten^  ^ í t gaftn i^ foo í m 
een / üat íiocgt íiat fiet ten cí^mcBtínge 
toa^ tet toeítmími <í5otit# / titile ftíerommc 
íjaDüe ícft toeí tmííen fSníígctt» Hlfooen ter^ 
fíandticfey tiatliíen J5íecfit-tjaíiet mgt feer Qiia?^ 
líjcft getaeben tjatJtie / eníie tiat kib aeenfínt^m 
íieSa0?ííe pet te UerftDtísfn too? &en g^enetsaec 
ícíi mí? aen 25íecStc / fcuant tiaet gtoote gerufíftegit 
ín gelegen toa^ / en&e antier^ tttíeniJe fiatibe iúi « i | 
feíüen altemetitiogen btdjíegen. 
^oa tiícfetot^ al^ tie ífttm mp i^ et aeíi0íie« 
Ijabde ín 't geíieíit/ ende íiat tietv 23iec&t-UaUec 
mppet antier^ íiefcal / foo fegüe rtig den J^ eete toe* 
íierom/ OatícfeOen 2Bíecl6t-l3aíJet sóuíse geBoo?= 
faem síín: daet nae gafftjnc ^ajejíegt íjem ín/ 
íiat 1^ mp t feíbeoocfe smht íieíatícit» ^oo twan-
tteet üeíe i&oec^enín ^paenfclfje taeíe taegg ge^ 
íiacn toíet&en om íiat men üíe níet en sonde íefen / 
gincíí dat feec ter gecten: fcoaíit ÍCÍÍ gtoot 
tjermaecfe nam In t íefentjan eeníge dec feíbetif 
ioelcíi mi? benomcn toíetdt / dooi díen datmeit 
íiíe doo^taen aííeen in 't Hattjn túelíet: doen fepde 
m? de Idéete: Weeft te vreden 3 ick fál u cenen 
le venden Boeck £*even. en COnjíe níet tiet* 
fíaen toaetom mpdít gefegfcttoaei / ísjanticfeen 
fadde noclíi Sfen bifíoenen geíjadt / maer íwttcl 
iiagen daet nae tiettiondt ÍCÍÍ *t feet íuel 3©ant 
scftí)e&&e footieeí geftadt tepenfen ende temetM^ 
teten ban 't gírene dat icfe taooí bflgtn fagíj / trm 
íie^ecte^ceft totmgi tuaetfó foo acoten líefdé 
S s a^adt/ 
'tftz HTet Leven 
mate l om mj? ín meníal&etfóS tttmtietm 
onlKttoofen/ íraticftmet \jele/ oft fcíjíet t&ttnt 
»oecfecn toan Uoen sefiaíit fteblte. ^í íne inaa= 
isfíegt i;* bm toaerac^tísen aBoecfe sfietocelí / 
fcaec í» ícfe be íoaerpoen scfien fjel&ÍJe : gei&es 
neíiíit $ alfttírfim %mK / Díe't gíjene tiatmen \t¿ 
fen tnbe boeu moet y alfoo in &e memoiie p^ínt / 
tmmrti'toecnfm^ íiergetcn en can. 
i©íeí# m den ^ eete íic&eEÍít fíet nttt toontien / 
fntie acquelt mct tjetijolgítificn / fonlin be feí= 
be te tmtíjelfen / te beminnen / enbe te begeettn ¿ 
Wbkxfí bíepetfíetbanbe slo|íe bíe íj? berleenfc 
ben aéenen bíefiem bíenen/ oft m en bettfaet oocfe 
^r^mettetoefen bat mcn boen oftltjben tan / 
gemefcfet metí aífulcfeen loon bettóacl&tenbei 
J0íe ijfetbe toelcfec aenfíenbe be tormenten bíe be 
tKtboembe l^ben / fiem níet en laet tioo?tlaen/ bat 
eKe onfr to|menten/ baet bp geíeften/ 8enoege= 
fóeí^eben sijn / enbe en beftennen íjoctoele fp <aabt 
fcfjuíbígS jiín boo? bat fien fao menígl&bjetf 
ban bíe plaetfe bertojl geeft i íí^aet toant ftíer nae 
met be gratie <0obt^ nocí! toan eeníge bíngeu 
befen aengaenbe sefegíjt fal too^ben / fal ícfe 
tmo^ tgaen m 'tbergaelen banmíjn leben: <5obt 
Bebe / baticfempbjelmasftbetcíaertíjebben ín't 
Sljcne bat ícfe fiefesibt fiebbe t ícfe geloobe tnel / 
bat be g^enebíe erpetíentíe Seeft / ' t felbe betflaen 
«tbe fíen (al / bat ícfe nergenjí ínbe bjaerl&epbt fjelfc 
fietoeten te feggen J maer be g^ene / bíe be felbe 
erperíentie níet en geeft/ en betbjonbere v&xm 
itíetbataUen^tfeíbe fiem buncfet tafetmjetetoe^ 
fen. t genoegf) bat icfe ' t feíbe fegge / op bat 
m onbefcftnlbígí) toefcn magfj / notu ^ ™ W 
|)em níet bcfcfjuitbmen / bíe 't alfoo feggen fal t 
^obt nebe / bat ícfi níet en moet bolen ín fíjnen 
^abDelcíientoiae te boíbiengen. lílmen* 
H ET 
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Waer ínfy noch een ander maniere verhaelta 
door de welcke den Heere de fíele leett, en 
íonder haer aen te fpreken haerfíjnen vílle 
pp een wonderlíjcke -wijíe verciaerc. Sy ver* 
haelt ins'ghelijekx van een vifioen ende 
groóte gratieníet imagínaire, diebaer den 
Heere ghedaen heeft. P i t Caplttel is weerC 
ghenoteert te zijrv 
OM tan tottierom tccomm tot ^ e t A j e r ^ Im míjns leViená / ícft taa^ ítebans^cn mtt 
fcefe fimautorfictíen ende qucllíngften/eníiefoa 
ícfe sefegit Se&l&e / gfiüfc|)íeliíien tjele gefettieii tiat 
dacS tit idéete mp&oo? eenenaníieren toe3í)fou= 
íie legi&en / íJíefeftettiet mocfttüjefm / nacrtmnael 
men mp fegüe / Dat üefen faa fo?3l&ei[t)cfe toaé. 
' tm tnacr/ al toa^fiettiatíciiom 'tfelte ^aoM 
l&aíit / en&e fioe feet dat kb toenfcfide te KjcQftterett1 
eenen andercn íoeQfi inte gam;nocfttan^mít^ 
ícíi míjn fíeíefoo Qé?t3oa?íiert oft gei&etett fagíl/ 
('tm toaete gíjetoeell famígíie repfm/ al^ icfé 
feet tjermoedt toa?! Vían de díngen dieinen nip 
fepde / ende toan de ^eefe díemen mp aenjaegtjfce) 
en toaií ín mijn macftt níet 'tfefóen tebegfieeten/ 
fjoe toe! ícftdaetgWadelijcífDmítadtScfeijan-
de mi? ^eel derandert / ícft en cotí andera níct 
doen / dan ícft jíelde mgt ín de fjanden <aodt^/dat 
W i tnetende toat mp 6e|te ína^ / ín mp toldien^ 
genfoude 'tgfjene abfoíuteíncfe jfíínentuífíe taa^ 
faaft dat icli dooi defcn íoegíi ten tirnth 
Het Levea 
^eílf / «me Dat ícft Dít l&e]&oo2t!e te i&ea^etm/ eníie 
m t mepen dat fiet den Duptíel fcja& Sjcíi en cojí 
mgr fetott níttpojmt / al íieíiekfeíiatícfe confie/ 
cm&attc&eamen/ oft traclaaüen Datíietíítn 
Ugatóit toa^ / maer t en toa^ ín míjne macfit 
«ter. Het gliene &at ícft tirlie/ toa^ |)EÉ entígg 
ooefct taetcfe / D?oegfi ícfe <5odt op tot bien epnde: 
uk betfeoo^ feftete ftmlígen tíooi Denoten / op 
líatfg m? soutíen íjerlojien ban Den tjíjanbt* ^th 
ije&e i&etietiaetDen tjan negen Dagen/ ícfe i&ebal 
mn aen ^ í n t e ^iíatíon en&e aen Den íEngel 
Mnte MitfytH tot íuíen ícft Daetom meuíxje §e= 
totieaennam/ enDeícíi l&aDtfeec Vííerígíjíijííí tot 
teeí ándete J^eplígen/ Dat De Ifeeere De üjaedjciaDt 
jouDe toílíen toonen Í ícfe fegge / Dat g i ' t tián 
ftíne<í5oDDeIíícfee H&ajefíepDt sonden toinentjer-
ttíigen : naeDemaeí ícíí ttnee laeren íange ai« 
fooíiatJDe gel&eDen ende ándete jperfoonen Defge¿ 
Igcíí? om ' t gíjene íjooiffíjjeísen i«5 / ten epnde mp 
fe lféete doo? eenen andeten toeg^ sonde toílíeit 
leuden / oft toaeríjept open^aetem €nde toant 
íie aenfp?eííín8en díe den Idéete dede/ gelíjcfe 
ítk gefegdt §eíii&e / feet doo^gaen^ toaecen / foo 
mp ten íetíen dít gei&entt» 
3[©efende op eenen feefí-dagS ^an den glo^íeiíc 
fm ^mte peetec gelíelt ín t ge&edt / ícíi fas& 
neflén** / oft om detet te feggen getoelde ícfe / 
toant met de oogen deé lícSaem^ oft det síeíe 
eitfagíiícíímet / maer docfit dat neflén^ rag 
iondt onfen ^aíígíjmaeclftec / ende ícfc fag^dat 
| ^ ' t íoa^ die aenfp?acft / nae dat duncíit 
S tS / al^die geenlfíntá en taíjle dat defgelijc&e 
titfíam tofl toefen/ toíetdt ín ' t íjegínfeí imite--
t|eefl/ ende en dede andetá nítt dan djeencn : 
feocfifoo faen a ¥ Di? «15maet een íuoidt en (cyde 
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«ttí mp te Uetftftmn / fbo toíttíit ícfi/ aí?ílci 
pleegí) te $nt\ l Qerutí / berlfjeu9||t / eiíüe fonlm: 
teníge bieefe. irí&p tjocfit üat onfeit ^alíc^mafc-
fcet aítíjíJt mfttxm mrjn stjúc gíncfe/ eníieíüajií 
fiet gem ímagmáet tufíoeh eitlxia^/ fooenfasl 
K)^  níet ín toat jattiaente. i^aet ícfe metete 
feer cíaerrjclíí tiat fip aíttjíst^ aen nrijn recate 
fcaa^/ entíe tiat Spsetupge toa?* fcan aUen'tÉJ*-
m Dat tch dede: enDe alfoo langlfi al?* íefe VXQ aeti-
bacfitísft gieí y oftdatícfemetfeer VierfítoíJiJtfit 
tta^ / faoencoílicKítíetíatentetiíeten tiatfigíigí 
«iptoa^. 
€etfí0níit gínefe ítíft / totí l&dacííttt jíjntie / nas 
nn'inen 25íee|jt-Uatiet / om fiem íiat te feagm 
i|p b^atgfibe mgmtoat geíjaente ícfefitmfasi 
gítfe fepüe Ijem/ íiatícfe l&em nietm fagft. 
^aesPe / Boe íefe dat toífí dat Bet onfen ^ a f í s | ^ 
maecfeettoa& Sícíifcpde Sem/ datítífníetímfí 
j&oe/ ntaer dat ícft níetencotí laetentctetííafíi 
íiatflja neffen^ mst toa?/ ende tiatíclfetiatdaft-
Igcftjagft endegetioelde ; toantdátde ínnígtodt 
íier jieíe tjeeí meerder toa^ m • t gt&edttjan ItUte / 
endefeet gedtient$ / ende de toetefeíngen toaettn 
toel ándete dan díe iefe plagí) te íjeMien / fúadat 
fteteenfeér cíaere faecfee toa*» Scfem detean^ 
det^nietdan geHíjcfeemlTen.60 ftiengen/ otnm? 
te derdaeren : maet totdíe fooitedan ííífíoeneít 
en duncfetmgmíet dateeníge íicquaetn : toant 
aengefíen dat fiet eeni | dan de aldet^oogpe 
bífíoenen / foampnaedetfiantit gefe|!dt fieefteen 
^eplígB ^ a n / ende dan fioogen gerjl / ge-
naemt 23?aedet ^eetet dan SCícantara / daencS 
gíet naetnaeí^ l&2eedet affp|efeen fal/ enbe daet-
cndoljen ándete feer geíeetde ^annen j ende da£ 
fjet een foo?te daer den fci'íandt fjem raínflf can 
ondet gemengelen: fao en $yn daer oacíí gfieen 
toaojden 
^gS H e t L e v e n 
'feaao^íjen too? on^iJíe \ntttl toeteit/ om bicimf 
te lesaen ; maer de utlmbt fuaen üat bettt 
lueten te íiom. I©anc 0^t ^at ícft feg^ / bat 
ícíi fieiti níet 'enfíe/ liocfi metíie oosm üe^acs 
¿aem^ nocí) tice fíele / otjermít^ get geen ima? 
gínaít bifíoen ení^ / fioe comt tianíiatícíi tueet 
emt met meecíiet tíarígfieptit toetfefeete bat fin 
tgi mu 7 Oán oft íefe fiem fage* l©ant het fcíjíjnc 
íiatftet i^gelíjcfe ecnen l&erfoon íitein tiJoncUec 
í^y entie íiactam eenanüete getfaon níetenfíet 
íiíe Kjg ^ em í# / oft mu üat fgt i&Unt í^ » ^ í t eu aaet 
tüet wel t fiet fieeft toel eeníge .geIí|cfeemffE / 
maet fect tlegnc : toant met tie fínnén gebortt 
inen cenen^ecfoou / oft tnen fioo^t fiem fpicfeen/ 
Oftbcttocmt/ oft mentaecíttgem: itiaergíeten 
futeft^  níet/ nac0 raen fíet geen Ouplíetniffe 
Dan Dat fu? íjeiu Uettoont aen úe 3tele Dooj een 
feenníiTe y üíc (laetdet dan Oe ^onne* Sírt* en 
¿ggc níct üat men ^onne oft claerfieuíít fíe t ( dan 
«cnlíc^t / d'melcfc/ fonder lícj^ t te fíen / |)etder« 
(landt berlícSt / op dat de jíele een f00 groot goet 
Scniete: fiet l&aengfit met íjem meníglí) andec gtoot 
fioet* 
't €n i$ níct gelíjcít een tegeníooo^dígjepdt 
tjan^adt/ díemen Díchtoíl^ geuoelt/ fpcciaiijcft 
be gíjene díe ge&edt toan tereenínrjc ende (íute 
fjouden: datSetfcfiíjnt/ al^ top íoillen l&egínnen 
te didden / dat ta? üínden daet dagt tegfjen mogen 
fjj?eften/ ende&et fcíjíínt datíajp Uerjíaen datlgi 
í)oa?t / mídt^ de laercíííngen ende geefte* 
Incfee geVjoelíngen oft affectíen / díe tnia gedoe* 
f en dan gtoote líefdc / gcíootíc / ende ándete refo^ 
íutíeitdeii geelí^/ met geeHelíjcfee becmoitoínge 
de^&ertcn» ífytt i$ anoer^ een groóte gadedejí 
l&eercn/ ende moct íivgrobte íocerde geíjoaden 
teden lian den gQene díefe ontfanaf« fieeft: 
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ÍDímt t)rt een feet tjetficten arl&tíií / ma?t *t m 
iy 90011 bifíocn / foo Datmen 30udr tjetjlam Uat 
<aolít daet ísi / ÍJOO? íie toftcfeingen íúe íffi« / ftia 
ícfe fegge / ín tie 5íffe totrcfet;tija«t Uooi alfulc* 
feen míDdd toUt gem frjne j^ajetíept te í i tmm 
ttbmz fiícrfiet men claerltjcft üat ^ f f i i ^ C f i ^ De ^ one der íjl&agftet tegcntooo^digíi 
f ander maniere toan gefcr&t toertoonen ^acc 
anemlgcíí ceníae ínfiaentíen det ^o&tí^ilit j 
ftíer fíetraen datdatren&oben onstiocfi tecac* 
feífeftapt be^CltierBegíigfjfíe HKtenfcBeíit / ende Uat 
fponjí ooefe üegeert gratie te doen. 3&uf&att 
bjaeaíjbe muden 23íecf)t toaaet: € n taíe Seefta 
gefegidt dat m Síefu^ Cftiílíitié $ t m 8^ft B^t 
nigdicfemae^ gefegidt / aiitfcoaaide ícfeí maec 
eerfip 'tmg fede/ toerdt ín mgn toetjtatótt ge-
ti?iirfft daclut taa^: jae te too?enfepde 60 raji dar/ 
ende ífft en fagfi ^em ntet» «©elijcftettoij^ oft ee^  
nen^etfoon/ dieícft noptgefíen/ maeutojeldan 
fiemíjadde gooien fp?eíien/ aiíi quaeme fpielim / 
ende dat tefe 6líndt toaete/ oftm groóte üiiyller* 
lüITe / ende dat í)p mpfej?de toíe M / 5011»-
de 't geíoobeny maeríefeen joude foo Gtfcljeede* 
ítjcfe níet connen feggen dat íjet dien #ecfooit 
ínaet/ gelíjcft afó íc^ Xjm geíien íiaítíje: maec 
gíec fcoeí / toant fonder te fíen / tno^t íiaet ten foo 
ríaere feenntffe ín 't toerfladt gep^int / dat htt 
fcfjfjnt / dat men daer gemfmtj aen en can ttotff* 
feíen; toant de Idéete tuílt dat de felde foo toatí ín 
desíeíe jaed?uc t^ tao|de / dat men daer níct meet 
aen ttnfíffelen en can dan oft men ' t fage / jae deel 
mín Í íoant ín't gíjenedatmen fíet / ttmjffít men 
altemet oft ]f)et" oné aüeenlíjcfe gedocíjt fieeft; 
maecgíer/ á U ^ e t d a t íu&íteliícíi fuleft eenac^* 
trrbencfeen íntoalt / foo i&Ujft nocíjtam tet andet 
ftjde foo een atoóte fefeeiííegdt mde3ieíe/ dat de 
ttoijfltímae 
agg H e t L e v e n 
tisinffeiim 5^" cracfit en lieeft t aífco get 
oocfe ín ecii anüer maníete / tioo? be iotlcfee iaobt 
üejíeíelcert/ eittíe fp|«fet Jaetaen fo i t e fpjes 
feen/ ín det maníeten gríncft gtfepdt í^ » l^et tá 
ten foo ^múfcfjt tacKe / tsat mm Ut Qíet gualncifi 
can uptlegsw/ at gcíí?u?cííte mm nací» foa 
beeí tooo^ttm/ ' t m tsaete iiat Uen lleere tiie tioa? 
trperíentíe léete» »í£>oEit p?mtm^et íunnenjíe liüt 
3ídeit / 'tgfiene Dat Ito taííttiatfíi tjeriíaen / en&e 
Saet bettoont ^ faitíiec beeídt / oft geíiaente 
toan UJ00?íien / tiait opOefe toíjfe ban Uifioen&íe 
icíi aefejadt íjthbu €ntie Dat mm natere tefe 
maniere bat ^oDt eensíeiíetíoettíerfíaen 'tgfjcne 
aat||Ptoí!í / cntie groóte toaerfieben/ enbempííes 
tíenoft tergoíentfiedeit: fcoam bícfttoi^ / alsjde 
^eetemgi eenígij üífioen betriaett baíf í íne^a* 
le^gbttngilijíiít tjettoonen/ foo üetlíaeícíí bat al* 
foo: enbe om befe reden bnncíit mp bat ^et íá 
baet ben tjíjanbt j^ em mín mebe can moepen t 
mact síjn bíe níet goet / foo moet ícft felbe ÜJÜI 
6eb?iesen* ^ efe foo|te Dan bífíoen enbe aenfpjaeci 
feeí^ foo feetgeefíeltjcíi / bat nae mrín buncfentse 
utíntle roetínge níetení^ mbe ctacgten oftínbe 
finnen/ taaertioo?ben bíjanbt^et soube connm 
tjatten^ítgefcQjer aítemet/enbe en btteit ntet lan* 
ge: taantfotttto)íen buncfet mpínelbatbectacg-
ttn níet opgeíiouben/ nocí) be fírinenníet&enomen 
ensíjn / maer $iin teeneraael ín fiaer feltoen / í)et 
toelcfeníetcngefrf)íetínaUe contempíatíen/ mact 
) feet fclben; bccg afó fp fuícfeá síin / ban fe age ícft 
fcat top-lícben níet eñ fcoetcíícn / noefi en boen / íjét: 
fcfiitt bat fiet ai be^ pectén totreíi % ^et té ge^  
«jeft afó tpannecr be fpíífe nu ín be 0age ip l 
fonber bíe ge-eten te ]f)eíi6en / norí| batíO)i íoe^ 
ten Soe f? baer íngetatefet í^ 7 men nocfitan^ 
totímetc^t bat f^  baec té/alen íueet mcnníei: 
í»a£ 
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toatfpíjfe fietí^/ mtf) ínk^att ü m i n w b m n 
e^eft: fiiec jae / maet íioe fiet íiaet ín comt en turet 
íc& niet/ omüatlietníet gefíen mi$/ noefi 9^ 
meceftteni^/ nocSmenfifmoyt l&eíneesDt ficeft 
om íiat te Segemn / nocg ícft ogt aetoeten fieG&é 
{loe dat |)et tijefen can. 
gín de aenfp?aecfee baet íefe telio?m af gefp^ as 
feen fiei&íie / maecftt <5oDt ímt f}tt berfíaníit mtk 
tegen fíjnen dancft goo?e t Qíiene dat gefepdt 
too^dt; fcoant gct fefitinr dat destele daec ándete 
oo?en fteeft daet mede j&ooit / ende datraen fjaec 
doet lugjteten ende níft toe en laet/ datfptier* 
ftoinet too?de: gelgcfe oftmen gemandt die fioeí 
^oo?t / níet toe en liet dat fii? fon úo?en joude fíop^ 
pen/ ende datmen |jem met lupder ftemmetoe 
feacefee / alen foílde m níet / foo sonde 8? moeten 
Doo^ en/ende fin doet daer emmec^  gettoe/ fie» 
merefet fiptoe-oao^t omte detftaen *t gíjene dat* 
men fiem fepdt iríStaet ftfet en i$ níet met alien 
fiúthpi toant ooefe get mínjíe dat &p te do^ en dede/ 
te toeten íjet lupíleren nae *t gfiene dat men fiem 
fepde/ too^t^einfiíet ontnomen? fiptjindtfietal 
eecocftt ende íngenomen / ende en tejíeett níet 
dan dat |)p 't geníete t gelíjcíi ofter pemandt 
fondet leeren / ende fondee rjeat&epdt te fiedden 
om te connen lefen / oft fondet gefludeett te Sed* 
feen / ftem dont met alie confien ende ínetenfcfiap* 
pen / fondet te toeten fioe oft toaet / odetmídt^ 
Daet toe nopt jaet geatdepdt en Seeft / ooefe om 
den H 25 C te leeten, m$ dunck / dat defe lefle 
geltícftenítTe )aet detcíaett dan defe ^emélfcfié gatie / toant de síele bedíndt |)aet op eenen oosen-IÍCÍÍ tndt^ depaeft met tnetentgepdt / ende det* 
fíaetfaaclaerlncftíiet üpfletíe dan de Éldet^ep* 
líülít^ ^^duldíglfjepdt/ ende ándete feetfiooge 
(aechen/ dat gfjeenen foo tjetmaetden (Sfieolo* 
i - aant 
x$9 Het Leven 
oatttett^/ oftfesowlietcQmftfmtmmbttftmí 
toooiiicn de toaerfieptit \ m íaíc arootfirtJtn. Sn 
mjft foo bctüjoubcrt / tsat eme toan befe gatoett mí 
tioeaft í# om ten $ek fiefieeUjcft te toetaníies 
tm/ entir omte maetíiett üat fa anbersü wette* 
tnmnefeantieti gftenen / tñe fiaet fanbet cenígett 
ftaerm atferpot tetiuaem B n^iaecfet fieeft om 
¡oogrootett aaeüt te ontfangen/ entie fiaet tife* 
fecíjtíaS tnaecftt ban fecteten / ende met fiaet 
ttacteett met alfwlcfte fcpenlJtfcljap enDe Ueftie / 
iJat ¡jet níet ora fc^tíVien ettí?: toamfip eeeft 
ftmmíge fiaben/ bíe atoot adjterdeucííen meüe 
fcienaen/ ora dat fp joo toondetlncfe ííjn/ ende 
§edam íooiden aen eene díefe foo mttel betdíem reft / foo dat / ten toaere met een feet crací)tiaQ 
tnlie lebende a^oobe/ men't níet en soude ge* 
tooben» €nde daetom pepíe ícfe feer íuttel te fp^ es 
lien dan de gípne die den Idéete m? atdñtti fieeft / 
tetfeoOlen mm ra? níet andet^ en belafl ( t en 39 
fommioe bífioenen bíe eraen# toe mqgfien m* 
ftitiaS mftn l oft op dat de afiette/ díenfe den fym 
tt berlcent fal fiel&ben/ fjemníeten bettnondere 
eft betteícRe / ende teete boo?tlaen / dat ftet on* 
inoaelgcK xil aelfjcfe ícfe dede ; oft om %mtt 
femnen te aeben/ dooitoat maniere ende toeaft 
fcm^eerempnelepdtfieeft/ toelcfeí^'taSettedat^ 
inenmpdoetfc|)?í)ben» 
<©ra dan batderom te comen totdefe maniere 
ban betflaen / 't afiene mg daet ban dunrfet / ífS / 
bat de l^ eere ín alie manieren beacert/ dat befe 
fíele eeníafte ftennifTe fiebben 5ouüe ban'tafjtne 
bat ín den l^ emel omaaet: ende mp dunrfit / dat 
nelncíiertoti^ fj? baer malcanderen berttarn fom 
fier fmefem í &rt toelcfe toaetacíitía^ / al te 8et 
Hat ÍCK 't níet aetoeten en fiadde / tot dat den i^ ee* 
té belíeft ficcft mff dat te coonen inem opseto^ 
firnt» 
Vánde H . Moedef TEHISA. 
tmtfypiit i íiact ícfe t a t gcfíen Sel&i&ej alfoo íjct 
giec cocft tó/ Dat ^ 5Dtit ente ijc sitie maicaníietert 
uerfiaen aiíeeniíjcfeijaet ttoo? l fcat fíjue USajeliept 
toUtíJatíp'tUerflae / foníjer te Qe^upcto eenige 
gen. 
nen tnaltaiíúeten feet ííef i)eíil&en / ende íiat ft» tian 
goeden Dertlande 5ijn / fiet fcíió'nt dat fe ODCÍI 
fondet eenigl) teecfeen te getjen d'een den ande= 
ten üertíaen / doo? aütenelijcíi malcfeanderen 
íitfíende; fean geííící$en moet dít toefen: tnant 
fondee dat top fienoftíjettlaen intoat raaníete/ 
(do aenfíen die ttoee jjeiítden teíí)top maícltan« 
íieren ; gelíjcfe den 2&?updcflom tot de 252Updt 
fesfjt ín de CantkQwen : ende nae Dat mp ge? 
dencfct/ foo í)ei& icíi sefiooit dat&et p e af tees 
ftaentoo^ 
€> tpoondetlgcíie fioebettíetentBcgdt «6odt^ / díe 
tt foo laet aenfíen ban nogen díe fjun gefícfit 
foo Quaeiijcft ge&ingcfet gebl&en / ai? gedaen 
íien de oogen toan mtín $íele í ^ a t fp fiun inunet^ 
nae dít gefít^t getnennen / o l^eer / Jet feflae níet 
meer te fíaen cp nerftnapdeíííeíie díngen / énde dat 
fjen níet en defiaege íuipten u» <© ondancfeíiaet* 
Bepdtdet inenfeíjen! ^oe langefalfpnocS due* 
ten í Sicfe toeet docfi doo? erpeiientíe; dat toaet í^ 
#t gíjene dat íefe fegge/ ende dat íjet gíjene dat ge-
fepdt can tooiden / fiet mín|íe te Vían *t g^ene dat 
gfe1 ^eere ecn síele bedeent/ díe gSptot defen 
f!aet $tjt íj?engende» Sieíen / díe u Dedt íiegonfl 
te oeffemn ín 't gebedt i ende díe een toaeraffitígó 
geíooüe Í)e6t / toat gordt conbp foecfeen / oot» ín 
dít íefcen f ícíi íaete fíatn 't gfiene dat men luínt 
boo? eentodijcíi ) dat 3g fielíjcíi ftet míntfe V)an 
defe i mnixtt doríj dat íjet feftetlíjcH aífoo \f / dat 
( f 3. €>cdí 
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^em tttlattm* ^9 en ís* a^en amfimtjer Dct 
fgerfoonrtt/ $ $ p m m m m ú n t í a niemanbt 
t n g^ft fícufe / ftoe fnooíie tiat m 5P / toant fin 
foa metmp SanDeít/ mp tot fuícften flatt tos 
ide* Hlmmcrcfet írocS / üat fiet síjenc Hat ÍCÍÍ 
Jge / níet foo tert nt aí# «en €ítteífeen tan t rite üat te fefigen : afíeeníocft fieb ítfegc* ü f t aliene tat üan tiootie i$/ om ugitleggen efpo?tetjan toifwen / entjegtatíeüieijen^eetí «m 3íele Uetleent. ll&aet íefe en can niet upt-fp e^a 
i i m ' t gíieneliatmengetoelt/ a^ í ien^ef te lae t 
Éln feemen enDe moat^etien te ftennen aeeft: 
l e t í^em t^ euglDt bie faa gtooteJíjcfe^ te octoen 
»aet aUen fiet gftene tiatmen ín üe toeteít t3erimtc= 
i m can/ fcatfg toeí tecl&t tioet íjetfoepen üeges 
ttoegfjtm tan tiit leben/tie ínelcfte alffamen maec 
tjunlíggegit en fim €níie ^1 toaet *t dat bíe eeu^  
Inelncfe te gemeten toaeren/ fooí0|)et doc^ een 
íoalgínge íie felte fiíec i&p eenígíjfin^ te toerges 
Ig t to* Cntietoat tíeríeentlon^ den ^eetedan 
tefe taetelíitfclje genoegfitení SaeteenDiuppel 
fcjater^ dan trie atoóte diepe midiere dieon^des 
«epttí*. 
i^et eett fefiande / ende fefterlíjcH fcíi fefiaeme 
tnp míjn?! feldeníend* djaer'tdatdefcíjaemtDept ín 
íien l^emeUonlíe toefen / íefe sonde daet metrecjDt 
lie alderdefcgaemfle dan aUendjefen» l©aerom 
futten top foo gcooten goedt / fnícften d?eug|jt ende 
«eutnige gío?ie degeeren al ten cofíe dan den goes 
tien gfefu^ í € n sonden dj? íinraec^ niet toeenen 
snetde^ocíjteriádan üernfaíem/ geinercííttDgi 
|)em fiet € t v 0 niet en j&elpen d^agen met den 
<Cp?meaení I^oeí bullen top met d^oltícfefieden 
tnde recreatien tomen te geníeten 't gflene dat 
|& on^  met dm tom fos díetdaet 2&ioedt 
awonnesi 
vande H . Moeder TERESA, 29^ 
gttóonmn Seeftí $itti$ onmoaclocíí. Cníie 
mcgnen top met De ílíieií aío^f te& fcoereíDt^ te ticta 
flfíóm fuícto uetfmamtíjepíit / al^ 
geeft/ op Dat tup ín íiet ee«toi3De?t sou&eti ícsne^ 
rcn í l^etí^tjette UaníláecjytjecDoolt/ betíraolC 
loopm top / íogi nt fnUen &aec napt seratcften* 
©toe € t m . mag!) befe toaerj&fden met lugíícc 
ftmmt tjetconíiígen / semerrfet tiat <aoDt mg 
íjieb?9Sept feenomcn íjpeft: teaenmp feltjrnscma 
tt ícft üie met lugíiet feeltn toel tomen coepen; 
tttaet icfeftooiempfoo qmñnch/ ende icfefie&i&e 
^oiJtüetfíaen Qrtíicft mm uptDit fctóftfalmetc* 
fecn / fcat ícíi feer tiefcfiaernt Ijen íjíet^af te fp^ efeen / 
tw^falícfe fajííscn. 
§£Umtltjcíi faí ícfe feggcn't g^ene tiat ícft al* 
temet oWrpcpfe / fcm Idéete toíUe íielíeben ma foa 
becre te ft^engcn/ üat ícfe tiat Qoeíit mago ae* 
níeten. <©cS toat een bnballentie gloríe ende ü^engc 
falfjettoffenüooiíie ^alíge&e toelcfeeíiít goeDt 
n« M í t t m / al? fp f u t e fienííatfp/ altoa^fiet 
mth fpatie y níet met aílen m tyWm acSterge* 
latten te doen om <0oíit^ toílíe^dan alie ^ s^ene 
fitu moselíjcft toa^/ nacíj íjem níet en fie&íien 
geíaeten te geben in aíle manieren al íiat fober* 
moc^ten elcfe een nae (qne. macfit cn&e ftaet f 
«grxtit Ut mm gedatn fal tyfohm 1 díe fal mcebec 
bltjtífcfiap Ícl5eppen. I^oe rtjcfe fal fip gem bínden/ 
íite alte riícíidoramm faetlaeten geeft om onfen 
^alígfimaedier í ^oefeerae-eert / d{e omfnmn 
íoü gecn tere Segeett en Qeeft/ maec & gíjeets 
he feet ternedett gttoctH ^ $ioe toífé/ díe Sem 
beri&lfidt^ecft om dat mrnjem tjoo^fat pe í / 3e= 
mrrcTit men de eetitoíge liíífíjegtü: alfoo toege^ 
naemt fieeft^ l|ae luttel sgndet í u / doo? onfe 
ftmden i l^nnu fc^íjnt fiet dat daet geen meet en 
$ñn tjan de sfime tfit de menfcfim twoa fotten ftíe* 
ftn/ 
9^4 "et ^ev^ 
Im/ ottt batfpílcttclaecfeenlic tteffelijcfee taetc» 
ftmtiatt toaetac&tiae lief-^l&í!ec# csjílíí fa* 
gmíioeiv <© taeteíDt íoereltit / fioeíno^otumc 
tietmeerdert/ ÍIOOI bat foa lutteí síjn tntu tonenl 
M m taat sauíie't tucfen / íoaet't üat íop dotfjten 
cfton^ Ueten üoo|ítam/ dat <aaüt numeetbes 
taegde íiatmeit an? Qíeíde tjoo? toí$ ende dífcteet i / dit moet toel sijn / itae dat men nu dlfcrctie 
ael&íugcfet* Cetiíant duncfet on^ toepnigft tlícíjt* 
6aet teíaefen / datmm níet en gaet pianciíen met 
ntoáte fedig^ e^ t ende auctojítegt / elcfe nae fíjnen 
Itaet* ^ae tac den ^oníncfe / toepiíijcften ^jiejíet 
oftj^anne tae/ (ullentnsiOttáíaeten tioo?|íaen/ 
iiatoet níeatoig^egit / ende ontjtícíjtmge tjaoi 
te ccancto/ onde ende geíapte dínaen te d?as 
gen: jae dat meet / atóate eenfaeinSept te faeo» 
hmi ende af&^tte Ronden / nae dat de íoereídt 
nu geííelt 0 / ende nae dat men nu tergeten 
fteeftde díngen det tjoUtiaecíítQegidt dan den gtoo* 
ten píaec ende díetígftept / díe de E l i g e n &adden. 
í©aec doo? irintii? laete daojítaen / datdít meec 
fcfjaedt endemeet taao^ dertSet quaedt regíment 
tjandefen efíendígen tíjdt/ dan íjet jstemandt jou* 
iie ontílícSten/ toaer't dat dejüeftgíeufen aífoa 
met íoercfem te fennen gaden / geUjcftfp 'tmet 
tnao?den T^aa^ / fiae íutteídát de toereldt i&e5 
gao^ t a^cSt te síjn; toant ugt fuícfee fcftandaeí 
trecfit den feeete groot p|afnt;ende e^t dat eenís 
fiíiedaecdao? antjíícfjt molden / ándete toojdeit 
tuogíielíjcfe daet dao? i&eíoeea!)t tot íietetmflh 
^cSaftímmet^een crempel óftdab|l&eeíttoaec 
bant tjene dat onfen ^aííg&maetiííet ende fíjn 
^aíírfengeleden ende gedaenj&e&íien! 3©antBet 
tiu meet dan noode dan Set aiat g e t e í í í^ * 
€nde taat e^ n fraei» erempeí fjeefton^ <6odt 
a^o2ge|lelt m den gel&enedgden ^¿oedet l&eetet 
van<Je H.Moeder TBRÍSA. M 
battSKrantara. ^ \ a m m m $ m t á t t $ t # m 
cmaífulcfee uoímattfttíiept te tjtrüiaaen. 
fe^ t / ftat Oe ücfiaemen nu crancfiet síín / wto ^ 
net níeten gelfjcftín&e tjooaíetien tíDm. 
fm ^ l í a e n íH&an toa^ toan üefen tíjDt / maet 
tíjiaeA / tntie aifoo tratJtfti? Oe toerelt oníiet tie boe* 
tin* ^níie al en gaen top ntet foo naecfet / noel) « i 
tjocn foo atoare j^mítentte raet alé 59 getiam 
Reeft y foo 3otf íjacr noefttan^ íjeel tiíngen / firtíjc* 
icfe aníietojetf aefegíit Jefifie / om de tnereldt te 
bettreíien. €nde íic í&mt toíifl on# tw'e / aí^ figi 
fíet üat togi Sett daet toe fjeftíien» íHaaec floe groos 
ten couragie ftatrtJe fon naa)eflegt íjetíeent aeit 
íiefen ^epíigen M m 1 íiaet ícfetjan fpiefte/ ont 
fetjen-en-tjecrtisíj jaeren lancíi fbo stootepenis 
tentie te fcoen / aí^ top altefamen toeten i Igm fol 
baer toar af (eggen / toant ich toel tóete Dat fiet 
be opiec^ te toaetftept ^9 fej?be mp / enbe aen 
eenen anderm ^erfoon baer 1$ $em iuttei af 
tnac^te: enbemp aengaeníie/ beiíefOebíe^pmgi 
b?oe09 m é baer oozfaecft af/ baant Set geeft ben 
^cere beííeft bat ícft |em joube gebben ommp 
boo? te (laen enbe goeben moet te geben Inbeit 
tííbtbanfao grooten nootrt / al^ icftgefe^btfieba 
be / enbe noeft feggen fal ímncftt bat $p 
g^ efepbt fieeft bat íiet beettigB íaeren neieben 
toaá / batDffaOeenliícíi onCiergalfure Qewaepen 
fiabbe tulfcíien dagtj enbe nacgt 5 enbe bat bíc 
Inaá ben meetftn arbenbt ban#cnttentte trie f$ 
fieíebén l&abbe / om ín*t begtnfel ben ©aecft te 
bertníttnen / enbe fiíerom toaá fii? altíjbt oftftníe* 
lenbe / oft (laenbe. % jlíep al flttenbe / ertbe 
«enbe 9et|ooft teg^en ten 25tocftffcm Dat baec 
toe ín ben muer fle&enlie fcoaé J líggenbe en con* 
(leBginfet/ alfiabbe feaetnílt/t»ant(gnCeHe/ 
foomm 
H e t L e v e n 
íoomett fbri tueet/en ü&i mt latioettiait \Att l3or< 
ten en nntn Safeen^SIn alie tiefe íaeren en decftten 
fm (píjooft nagt tnet tecappe/ fioe feetbat&t 
¿gonne fcíjeen/ oft dat Jet rcfiende/no*) en ü?aeaft 
get aenüetoeten / nocrj geen antier cíeedt dan een 
ftafójt Uan fape / fondee ¡?et andera aen 't lííc= 
jjaent te fiedften/ ende dat toa^ fao ensf) afé *t 
mogeígcfe toa^ i ende íjoden een ^anttífeen 
ban defeíde ^toffe* m fegde mgi dat fjp't aflep= 
beal^ 't feetcoudt t»a^/ endelíetdepoo|te ende 
fiet denjíetfcen dan de Celle open flaen/ op dat daet 
nae/ den Mantel toedetom aen^edaen ende de 
Íioo?te toeaedaen sgnde / fiet Ucgaem foude te 
tj^ eden jíín / ende í)em alfoo detnoegen met meet^  
det decfcfel» €en detden dage een^ te eten / taa^ 
fónen o^dínarí^ ^ fepdem^ / daticítm!? dact 
0f mt en defioo^ de te faettoondeten / tnant dat fiet 
toel doenelncfe toa^ doo? een díe fjem daet toe ge^  
tnendew Cen ban fíjne mcdegefeUen fegdemp/ 
dat aítemet acfit daaen toaá fondet eten- # í t 
moeS toefen al^Spin ' t aededt toa^ / tnant fm 
fiadde atoóte opgetoaentgedett / ende a ^ ^ 
digl&etiett det ííefde <5odt0 / toeWft ícfeeen^fcíde 
ficfítn gebde» ^íjn armoede ende ma?tífíca= 
tíe dan (íín jonc^epdt toasí doden maten groot: 
toant í$ fepde mp / dat d|n jaeten lancíiín een 
Clootletdan fíjn ^?den smnft gadde/ fondet 
pemandtdande SB^oedet^ tefeennen andera dan 
aende fpiaecfte: tnant !f)g en (IOPQ? noptfíjn 00= 
gen ap/ foo datffln fridet níet en djíll ínaet men 
gaen nioetl nae depíaetfen daet fip nootfaecftes 
fnc^moeflaaen / danljgi doígfide de ándete í^o-
nícíien* ^ í t gedeurde jf)em op de toegen. j^opt 
en aenfagíjjDp de j©ioatü-petfoonen/ ende dat berf 
Jaet en lancíi* feinde mp / dat í$ m níet mcet 
m diaegfide nae fiet fíen dan nae met te fíen* 
0 m 
vande H . Moeder TERESA 19^ 
l^atr fia toa^ fecr nut / Doen ícli ftennífre aenfiem 
neefiíi/ entie foo feet wgtaetecrt/ í i a t ^ antifr^ 
m t en fcbtm te toefen dan tan H^o t^eien toan 
23oomen. 25enetim aUe íiefc ^cpíísfi^t toa^ 
ftet Qefp?aecfefacm / S o ^ ^ í metmtm íDOOjiJtn/ 
Í:entoaerc íiatmenStmpet t^aegQije: eniJeS^c 
tn toa^ figi f m foet / toant fip jfiatiDe feet aoettjet» 
flant. ©eeí ándete díngen souíie ícfe fegaen / 
Uan ícfe fejeefe íiat 1© Cetfco, fessen fal / tnaet ícíi 
meíie mot^f / enbe ícft fjrfjfa üít friUc met l^re fe 
gefcB?el3en5 rníie aífoo fiouíie íífe opmet aHeen 
te fegaen dat ftín epnde toas a^íjrfifífr leDen/ 
p?emftentie fíjn 2B?oeber^  etibe faermaenende / 
metcfeende bat fiem de doodt tua^ naechende / la^ 
den ^faím Lsmtus íum in his quae dicta func 
wsMi ende neder^níelende (ííerf 
^aet nae fieeft fiet den ^eere 6eUeft / dat tjgi 
mpnaesgn daadt &e5ulpfaemet getoeell dan 
ató í)? leefde / getaende mp taedt indeel díngen^ 
gjcft fie&l&e ftem dícfetuíl^ aefíenmetfeec groóte 
gío^íe, fejade d'eetjíe reiofe afó ^ m% 
mp opentiaerde / dat de penitentíe toa^díe foo 
fitooten loon terdíent igadde/ ende beeí ándete 
iaíngen. €en jaec eet np tíí^f / openíiaetde 
|)em aenmp abfent íjje'fende/ endeícíi fcoííie dat 
m sonde tlerben / ende aífbo tnaet fcftoutode ícfe 
fiem / toefende fommíge mijíen tsan f)íer» W$ 
fíínen Qeejí gaf / openl&aetde ftem aen mp / 
rnde fepde dat fip gíncíí rujien. §cft en geíoofde't 
n íe t ^cf i fepde ' t fottimíge perfoom n : ende acfit 
toagen daer nae Qüaem de ttjdínge dat|)p doodt 
toa^ / oft om l&eter te fegaen / Begonjl ¿adde eeu? 
tneííjrft te íeben. ^ í e t ftiet dan defe tltengíalJeptít 
lie^ íeüen^ ae-epndt met foo groóte gloríe / 
íiuncfet dat DP mp nu meet ttoojí dan doen^j 
feiet dja^ l^ eere feííde nm ec n^ dat men Qeert 
. í í e t l l e v e n 
UMEfjattgmtl&egeereitett joutie ftifotteti n m t é 
ñft ft? stmíss *t tetfymw. ©eel dmaen ÍJÍC icft 
fjem grtccomman&ecrt íjaíitie bat íjia tart tJtit 
S>eEte souíie begeren / fitfelbe ÍCÍÍ ljo!&|ocfit aefien: 
aebmetiíjt íníiet mitoígíjept, semen. 
^tiermat ajaa?tien8e&Éie íclialgemaeclfet ont 
gmt faecíie uan ííit Hclien eettígfifmc^ te acjtm / 
gs^  oft gí)si 't.níet en caítl / enüe níet getefameert 
tn toaett aíle^ te btrlacten / enüe 0et feíüe níet te 
íccrcfi geiíeít en Sadíiet. Sc^ 0? too groot 
lieriíeá in &e ínerelt / trat níet tegentfaeníie Dat níet 
tnect en íjeínt oft en p^ofiteectíiatíditiítfegae / 
tonom ^íUen moeüe te maeSenmetf^íitjen/ 
fsjoísfíetm? nocl^ tan^ een tetraaecít/ Dat aííe$ 
itgen mja dat icfc fegge. ^eere toíí mi? toet* 
ge\jen aídatícftteglften fiemíndít flucft míftiaen 
fpüfa / ende © €erüj . defgelíícítí} / dat ícír n fona 
irer reden tnoepdíjdfc baWe / ftét fcftífttt / dat ítfi &e« 
geete dat ÍCÍÍ #ehítentíe doen sonde Ijooj 't g&ene 
l ^ t íefe ín m í f d a e n S ^ . 
» E T XXVIII . c A P I T T E L : 
Syverhaelt de groóte weldadendieden Heeré 
haer gedaenlíeeft}ende hoe dat hy hem haer 
d'eerftereyíe openbaerde; fy leght uyt m.t 
een imaginair viíioen i s , ende wat groóte 
efteíten ende teeckenen het achterlaet, ais 
het van Godt is. Het is een feer profíjtigb 
endenotabel CapitteU 
^ p dan ínederfteetende tot onfen p|opo(!e/ 
J - ^ ICR íi^ oclfit eenígfle toe^ttíS^ íiagW o^t 
snet dit m m i dat feet gedu^igS í»a^/*end? 
r a n d e H ^ M o e d e r T E R E S A . 29^ 
getp^ofíteetüemp fect/ Datícíítjan'tgel&e&t nitt 
enfcgepüe í múeícfe 6efo?g^íiat aItiatícft aeíie 
3ouOeUíÉ|m fuícfe^ HatB^nietensouüe míffiaes 
gen Uen gíjcnen íiíeicíi clacclíjcfe fagft dat daec af 
fletugge toa^, €ntie al toa;* fjet Oat ícfe alte* 
met üieefOe/ íiooiíiatmenmpfQO UeelfepDe/ cit 
Imeríie mp docfi Ote ^ecfe met lanac / toant üe 
J^ eere maeclite mg gcruíí» i^efenüe op eeneit 
tiagfi ín t geíietit / foa Mitfbt 't den í^eere mp 
alleenlncfe fgn fianliew te toonen / díe foo uptne^ 
mede fcfioon tnaeren / dat ícíi t nirt genaegjQi 
en sondefeonnen nptfp^eften. gicfe toíertfeetder* 
tjaett / toamaUe níentnígStpdt dan ftoedamtje 
tioden natneclíjcfeeatatíe dat f)tt)$ díe denJ^ eece 
m$ doet / d^enafit mía ín t deaínfeí groóte l^ eefe 
0en.1ínttel dagen daer nae fag& im oocfe dat «í5od= 
delíjcft aenfícfttj tnelcft/ foo mp dnncfet / ingi gea 
fieelíjcfe derflondde» Sfcft en confíe níet decaen / 
toaetom dat den Idéete gem allengSfíien^ meet 
tn meet dettoonde/ gentetcítt ftp mp naemací^ 
de gtatíe toilde doen/ datícfeSem geíjeel sonde 
fien / tot daet nae dat ícft detflaen Jjed&e / dat den 
l^ eere regeerde me addenant dan mtjn na» 
tnetUícfte ctancftíjcpdt: gedenedtjdt spljp índec 
tendiía^eiadt / íoant een foo dettnoipen ende fnoa« 
de cceatnte en fiadíie foo gtootcglmíe tefaemen 
níet connen herd^aegen; ende gelíjcH fipdatdjeí 
ioífíe / foo ftfiícíitdelKtden goedettíeren %eete. 
l©toe €etto. fal mejanen dat ícft geen groóte 
djoraísíjeptendefjoefde/ omfoofcfioone gandm 
ende een fcíjoon aenfícSt te aenften : meet de 
Begloiíficeerde llíc^aemen stín foo fcl^ oon ende 
degaeft met een foo gtoote gloríe / datdemen* 
fcfiendoet dtoepen ^etaenfíen daneen díncíf dat 
foo doden-natuerlíjcfe ende foo nptntrmende fcfioon 
í^ : endeda^ommaecííte'tttigfoodetdfletty dat 
^oo H e t L e v e n 
khttmmtét famttmne ont(íflt fcoette/ tti^et 
# p tmm JpeeíRiasft batt ^inte ^autoel^ / faa 
íífe|^i(Te goo^üe/ toertoonde faet jseíjedgcft 
tefe alOecgejiftQlJfte ííáenfcfjcgiíit 7 gelíjcfe menfe 
fcíjílbett ©ettefen snntie / met ten foo groóte 
foonmflelijcft beüalt/ enOe fiet bíel toel ftoaett 
toant't en can níet gefegírt toajíien fontiet Uan 
f e t o te saetí oft te tiettitoijnen: maet ícís 
:*t boen gfjefegíit ten bejíen bat ícfe gtconlt 
i& t enbealfooentóníetbatt noobe batícíi 't 
toebetom bergaeíe ; allemlrícíi fegge ícfe / 
italentoaeriribeíi ^ m ú anbet^ nietom fjet 
fieftcftt te bettnaccíten Dan be fcBoonSepbt banbe 
seQlo?ípceerbe Eícftaemen / fieteen bobert maten 
groóte gloríe / bíjfonber te aenfcjouijoen be 
l ^en fc^ t onfe^ leetenilefuo Cíilílíí/oocfetoan-
neet fone ^ajefteptfiemfjíet bemben bettoont 
naebat onfe eaenbtgfiepbt can betb^agen; toat 
moet |rtt ban toefen / baet men foo gtooten $oebt 
gepríijtíi tó peníetenbe í €itbe ¿oe W\ bit bí^ 
peen imagínate / noefttan^ foo en faglj ícft no^t 
Utt noefi ecnígí) attbet / met íícíjaemeíncfee oogeü / 
lian met be oogen bet jíele. Wt @|ene bíe bit be^  
tet berítaen ban ícíi / feggen bat Set etefíe bí-
ftüen bolmaecfítec ban bit / enbe bat bitboí-
maecíítec ban ^et gíjene bat men metíícfjae* 
meín'dííe oogen fíen, l^efe feggen fe be albers 
M t í e te toefm / enbe toaetm benbn'anbt meec 
6eb?o«íi!5 can boo|t-Men / aítoaá 'tbatícfe alf? 
b o t n p c ^ níetenconfte betfíacn / feeíjalben bat 
mlpi $ ^ t m M 0 $ P aengefíen mp fwícfte sra= 
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ttt st íatn toíetUe / bat icfe firtfírlbc mrt l í r ^ f 
meígcfee oogen moííM^ / op Oat Den 23ircf}t-
feaíict mj? met en 30Uíie fegsen üatíiet imagina-
tietaa^. «£n&e occftnaet íiatjñct felbe gfpaffcnt 
toaá / gebeutíic t twííondt terttoníit / tiarícfeínf-
gelgcfe^  pepftic iJat Btt mp allecnlrjcfe foo fie* ocDt ^adíje/ tnúc íefe gudíie íiatíffe*tíieít 
25iecftt-t3atier scfcplit gante / pepfen&e oft íefe 
fjem uetipoen fiatitie» ^ i t íoa0 em nictón ge* 
Serm/ endealfoogincítícíi enlícfeptiet^era» I^ f 
t^ aegftUe mp/ oft flet nigi alfoo tiocfit/ oftüfícfe 
fiem JjaliDc tijíllen feet^iegen, Síc^ ftp&e ©tm6c 
toaergeetít 5 toant nae mijn duneften en imcfy itk 
nkt/ noeften fiadíie fitW oocftnietinfínnese* 
fiatit/ nocSomgreníiínc& tet totreait m fjalJlie 
icft Uet een boo? *t antiet toífíen fegsen. toítl 
íiit toel / ínbe oberfulch» focj&t |ip mn te tj|c&rn te 
jlclíen / enlie't biel mp foo (ínaet totltm te aaeit 
mtt befe íiingm / Dat íefe níet en toeet fioe tiat tm 
bíjantmigimfiafíiatícíi't fouíie tjetttncfeen/ om 
^ñp feítjen to^ment aen te doen, 
•#iaet tie 3|eere fiaefle fiem foo feet/ ommpíiefe 
§tatíe te íioen / entie de toaeríiepíitSíetljan te ber* aeren / dat Oe ttnijffelínae íaan oft íietmaet íma^ 
ginatíe en sowtie toefen/ feer gaed otjetsíncft / end* 
nattietíianíit fíe itfe feet cláetlíjcíi míjn !&ottís« 
gegilit i tnant al toaet 't bat ícíi tjeel jaeten lancli 
mii píjntJeboo? imaginatie een foo fcfjoonen bíncís 
te flgureten / foo en soube íefe bat níet connen noeft 
toeten te boen / toant fiet gaet te aotren al batmeir 
" jíet can ímagíneren: jae oocft maet be t»ittíg= 
Jepbt enbe claetíjept aiíeen. 't € n geen riaer-
lepbt bie fjet geficgt i&eneemt / maet ' t 1^  em foete 
0ítfi9Í)W^ e^ be emíngetloite claerMbtbíe t 
peftcTgt Ijoben maten ber^ euglfit / enbe niet en 
. wmoest f gelgcH oocft níet en boet be cíaetftepbt 
bíeme» 
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tsíf men fírt ) om te aenfcfioutoett ctn foo Catite 
tee fcíioonScpt. I^et een ftcfít foa berfcljeps 
ten íjan^sficne batmcn&íct l&emíien fíet/ dat 
te claerBepht der ^onne dietap amícíjoutoen t 
fcggnt foo dupfto te $íjit / Ueraelefeen 61? de claer= 
gejadt ende lícjtdatficm pcaenfjetsefícljt Uers 
toont / datmen daec toe de oogen níet een^ensou* 
'ietoíllmopendom* 
Jletí^etjeneen^ oftmeneen claet l©aterraaS 
ttoeiaende clier eenen Crtfíalííjnen gtondt / d aec 
Éet fclííjnfeltjande ^onne op blícfet / ende daet dg 
toilde nclíjcften een andet feet ttoubel ende on= 
riaerHiatet/ toeícft ddetr aerdeloopt: níetdat 
índ'eende^onne l&aet bertoont/ nocfiSetlíriJt 
ení^ níet geííjcfe fiet lícfit det Sünmn/ dan di t 
fcfifínt tesón een natuetííjcft lícftt/ ende d*andec 
máet een conterfeptfel» *t %$ em lícl^ t / dat aees 
nen nacíjt en Seeft: endedjantfiet aítíjdtíáiíícftt 
10/ foo en íií ntet datget feltje can íjínderen* fyn 
epndelíjcfe fuWM / dat al Sabde pemandt nocg foa 
atooten berftandt / foo en sonde alie de dagen 
fon l^ebenis níet connen ímafiínecen Soedat fiet 
i$ t €nde<5odtt]ettoontddtfoofudítelticl{/ dat* 
men geen fpatte en sonde íjebden om frjn oogm 
opm te doen / dja aldten get noodt toaere om dte 
open te doen / maenen geeft níet / oft fp open 
oft toe son: al^ den Idéete feelíeft/ foo moeten 
to P'tf ím/ al sondeé tegen onfen dancftanm ©aec 
en $ 8 ^ íjerfítoptfjepdt díe dat can- deletten / 
nocS rna^t díe dat can toederfíaen/ nocfj ggeen 
neetflífiíjepdt oft fo^ftduldígfiepdt en ijí daet toe 
macfttíní) aenoeoft» mt mfit ícft toeldep^Oeft/ 
íooícfefesaenfal 
't "aíjene dat ícft nu toíl fegaen / / ín toat 
mametenden ^eeregem dertoontíndefe dífíoes 
«en» Slcft en fegae níet / dat icft fal tjcrclaeten ín 
toat 
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tbat maníctm foo cratfjtígf) Ucptgcffeltrait 
too t^em ín den íntotnijígm fin / enbe m*í berfíant 
eenfoocmeten6eeiíit/ Oatget f gíjntíífitS^ííQfC 
toaetacíjteltícli í^/toant Dít gaet den QfietttJcnaem 
r nde üe fetete en fieeft mji niet toíííen te í inmn 
toen be maniere boo? be toelcíie bit stfcfikí;enbri£ft 
l»en foo ontoeteníie/enbe ban foo atof beclíaiitíijat 
Uk bat tot norft toe niet en fjebi&e connm berflaniA 
niet tegenjíarnbe f|? mp bat genoegft l&fbbtn toüiett 
uptíesgen.^ñ bit fmer/bat al í^'t bat & €cm> 
ftaet iaet booifiaen bat icfe ecnfcíierp berflanitt 
fje&fce / ícíi nocjtan? bat niet en fiebbe: tDantitt 
teel bíngen ficbbe ícft *t bep^ o y bat íjet niet mtet 
tn bmmt ban 't sfienc men tm booi-íinatónt/ 
fbomenfegftt» <©esf)enebí ntíjn Biecfitftoo^sf/ 
tjettoonberbe fjem aitemet ban míín ontoetem* 
fieben/ enbe no^ttngafljpmptc fiennen / noif 
íífcenbeaeetbe't oocfe mettc tóeten / ftoe <6otit 
bit oft bat Qebaen j&ceft / fioe bit oft bat jíjeeft ron* 
tten tnefen / nocfi ich en bsaesíjfce't mtk níftiftot* 
toelícU ban ober beeí íatitn / flelncfe ícti mfytit 
fiebfte/ gebioon toaé te tractertn met tod-g^ 
leetbe mannen / omte toeten oft^et fonbr toa# 
oft niet: bat UJCI, §íensaenbe be tefír en tba^booi 
mp niet tneer ban nootie / ban tepepfen/ <©obt 
feeft ' tal grfc^aepen: enbeícítfagS bat í t í igmi 
bccafie en fiabbe om te beríoonbrten / ban ora 
íiem te toben t tae ícft toíerbe be?l eer bebiee^Tjt tot 
bebotíebooifiooneenbe (toaere bintjen/ tnbe^o 
tjeel te meet fjoe fp fcDaetder toatten. 
„ faí ban feg^en t sfiene bat ídi m(m 
Rebbe boo| crpetientie: ftoebatbie ^emíulcí íá 
boet/ fal © €etbj. beter toeten te feggen / ttítst 
faetelaetrn^et s^enebat boncítet loeienfal/ enbe 
bat tefe niet en fal tonntn feggen* mv boríjt tod 
«en fommíae t m m i b a t e m b r e l b t t o ^ g í í e * 
* tte 
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íte tiat Wfc fagíl / raaet atn bed attbere bínsetl 
n « t / maetdatjfjct C8?ífíu^femetoa?í/ nac 
benant / De claetí^bt daer fiy fiem meíie tortoms 
bíafiDeaen mp te tjertoonen» m t m t t toa^ fiet foá 
onfeennelíjcfe eníic Uertoerret/ íiat get mptiocíit 
cen&eellittc toefen/ ntet gelíiciít íie amtetfeptfe« 
leitdíetopftíetfíett/ Qoe tolmaecfet íiat fp oocfe 
^íjn / tnant ícfe ftefibet genoegTfj gefien íiíc Suej 
goet toaeren» l^et fottetníje te pegfen íiat eenís 
ge Srigcítemfle joude íoefen tufTcBert ti* een ende 
D'anüct: secnfmtá; túet meer Dan íiaet en $ 
mflcSen íenen leüentien menfcfii eníiefontontte= 
fegtfel: fcoant altófigi nocfi foo toeí ugt sefcriíla 
líert / foo en can bat nocfitan^ foo nae't íeben níet 
toefen / oft men fíet íueí dat fiet een díncft fontiet 
leljen anaetícíílaetíiíetjaeten/ íoelcfe nocStan^ 
giet tonníietUjcft tod te paffe comt. Sícft en fegge' 
niet&atíiít ten selíjcfteniffeí^ ( toant íiteensíjn 
nopt foo jupfi) maet get té de fioaeríiepíit felbe/faa 
tsat de íúfferentíe gelíjcft tufTcfien fjet gfjene 
üatletoeníie eníietgfieneíiat otfcPDett^/ níet 
mín noc|i meec: toant té íiet een fieeiüt / foo ijá íjet 
een teíjende i&eelt: ' t en té sfieenen Dooíien menfcfi/ 
maet Set té den letjeiiüen €i[)?íí!u!» ; ende fe 
aeeft te ftennen dat fm V faemen menfcíj ende 
«aodtté t níet adfjcft éptoa-sín rt <e»raf / maet 
gelijclfi SffíiaetuptQuam «ae fiíne ^ertíjffenífíe^ 
endeftgicomt fomtoijfen metfoa arooten 
fejtept/ dat níemandt en can gettotjffeíenoftget 
í^den ^cece felf/ bíjfondec até ícft «aecommit* 
«íccett ftc&íie; toant top.toeltoeten datgpdaet 
i$ i mm onjifiet <ael[oofdat íeett 3|fi> toont foo 
bat f$ mttftn té m t dít l fcat get fcfiont / 
iiatdejíeífteenemael tieraáende / fiaec feílien fíet 
t tWMth berfmílten in onfen ^aUsotttaecftet 
<0 míinen Jefus? ocj&;ofí ícft confie te ftenne. 
aefeemt 
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gcbttt mettoat^ajefíept «bettoont / míie 
teat míen l^müanüegelieeleíiíereít / cnDetaati 
tie íjemeíen / jar toan anDece tJupfcnt omaUíjcííe 
tuereíüeíi eittíe fiemeíen íiíe 3caíí3t conneit 
fcgapen i €tn ytit Derfíattv tiat nae de srootíjegt 
toan&e ^afeííeyt Dact s^i it medr tjertoont / fiet 
«ier en ip om Jiaet^^r oüer te toefen» 
ífyiet i'mmtn timUjtíi/ mgnen iEsus, tiat 
feeE úmi 10 De macSt fcer ím^eíen gelefeett bgi 
toe utoe/ eníie ||oe Uat de fiSene dieurot eenen 
l$cntíjeefty Viermasftíie flantfcSeBeíle mtt tioe* 
ten te treíieív^ier fíetmen/ tcat een reden t¡t ditpe 
beíss ge^adt íjeMen om Oetsieefl te síjn / ais* afi3 
neder gedaelt slírtot^et fcoo&e&osQíjt der gel* 
len: jae mocfiten ftnvtoel dugfent íjelíendiea 
p r tóenfcfien/ omteijlíedeíi baiteenfoo groóte 
^aíejíe^t x ende ícfc fíe / dafSBl? fen $íeíe usílt te 
tonen gelien/&oe sroot^at í^defe aiderfiep* 
líQfjííe í^tenfflieiBt t'famen mef de eodtfiept/ende 
toat een mac||t dar fp j&eeft» l^íer írttjcfet toeí/ toat 
íjat^et toefeu saltefícníndendagfide^ oo^deel^  
íiefe fl^aíejtept dan defen Coñíncft / eníie te aen-
fíen frjne jírengíg^egt tesen de fcoofe, l^íer M de 
íoaeracfitíse oomioedigfiejidt díe fip in de jieie 
iaet / dat fpliaer míferíe aenfíet / de toelcfee fiaec 
níet oníiefient en can tssefen. 3iíer de &e(c{)aemta 
fcejat / ende íjet toaerac{)ttsl& leetínefen der fondení 
foantal fíet fe fiem tomen met mínfcfiap / (oo en 
loeetfpnocfiitan^ níet toaet #Saer toílt f l e to / 
tnde alfoo ueidser fe |jaer sefieelíjcíi, S¡cftfegge / 
ijat dit nífíoen een foo i f tnemeride groóte craclit 
fjeeft7 aKi* de Idéete een 3iele toUt toertnonen eenígli 
srootdeeí tian fíjne grootfiept ende M&níttgt/ dat 
onmoseUícfe Duncfet / 't en toáere dat de Bee= 
re|aer íKtoen natuette fiíeíp dúoiopgetogenta 
fiegt/ende tmi íjaer ite toen üerííefen Bet aenfcljoit* 
^ toen 
Het leven 
iiooí íjetgicníettn det itVatt; Hat't foulae onnio= 
geíijcít mn l fegge ícft / dat ecn creatute íiat fo«ííe 
cormmí)erti?astn» ^etí^toel toact dat fittdatc 
tiae Vicraaetí maer díe ^ajcjíegt ende fdóooits 
^rpt i&ííijft foo ged t^cfet índe steíc / dat ftet níet 
ttioQeíticíi en i$ die te üetgetttt; fttftaívien aí^ 
fcm tymt toííty dat de sitie ecnfeer groóte do?fic¿t 
ende dedaetmtfjejat lííde / daer ith naemeis af 
feggen faü; toant tílp doen fc&íjnt ftct dat fji >í5odt 
felde dergeet» l^e 3ieíc gtboelt 5aet trtnemael 
bcrandett / ende aítíjt? d?onci(irn: jaeSetfcpnty 
batfiaet opeen níeuto een lebende Hefde ^odtsí 
íngefío^t fcoo^t / ende dat / foo m dvmcíit/ ín eeneu 
feer ¿oogen graet. €nde al ift dat fcet dooiles 
bentsifioen / jet íoelcfte / gelíícíí ícíi gefcpt fie&3 
íie / <aodt fonder |ie^dt repiefenteert/ deel í)Oogec 
ijái noefttan^ op ííat faeraemo|íe daer lian sonde 
felílden «ae detmogfien tjan onfe crancliíjepdt / 
om alfoo Set a^ P^ !?^  attrjt^ luel Decommert te 
ftouden/ foo íéljeteengtoote faecfte dateenfoa 
«aaddeUjcíie teglentooo^díg^ept dertoont ende 
mbe ímagirtatíe gepjínttuoide: ende aífoo comen 
befe tí»eefoo?ten dan toífioenen altíídt^ ffaniem 
«Ende fjet is índer toaet^ept alfoo / dat í)a t'famen 
tomen : toant met deoogender 3íeíef;et--mende 
emííentíe / defcftoonlíieKit/ ende de gloríe dandf 
alderpeplígTifle ífeenfcftept; ende doa? de ande| 
mámete daerícíi afgefp?oííen íjeíide/ too^dtoii^ 
te ííennentjegeVien dat|et<5odt íá/ ende dat gja 
wacfitigB té / ende datg^t al bermagí) / ende al 
rommandeert / ende al regeert/ ende albetbult 
metfrínelíefde» 
^ítbífioen grootelfícftsi te aefiten / endefotfc 
det pettícliel / nae míjn duncften V toant doo? de 
feetcíiíngen tan-men meteto tmt den bíjandt 
fiíer 
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Wn um macfitpn tytft. ^gt tjmtcfet / íiat íj$ 
mp D?^  ofte üiermaelsop tefe maniere í)eeftl»il» 
leu rep e^fenteren onfen ^aíísfjmaecíiet Dooj 
nalfcge uertoaninge/ aen-nemeiUie De getiaeiite 
tté bíeefcgs / maet en can Oie glorie níet nae 
maecíifn aeiíícfe afó |jet üan ecDt cornt» ^ 9 
maecht isertooníngen / om te níet te Doen fice 
tpaetacfitígfi Uífioen Dat De jíele gefiaDt íjttfc / 
nmec fgi UjeDrr-jíaet Die foo / enDe t»o?tfoo ont-
fíelt / onlutligO enDe angerujlyDat fp Ueríiejí De 
DeUotíe enDe f0etigí)e|it DíefptebO|enfiaDDe/ÉnDe 
ÍJlíjft santfcíl fonDet gc&eDt ^ í t ipmiim't fcie= 
ginfel / foo ícíi gefe t^ DcCi&e / D^ oft üíetmaclsí 
gefcíJieDt. I|et U m\ foo UerfcgeiuDen faecíie / 
Dat oocít De gíjene Díe maet íiegonfí enSeefttc 
ftouDen 't geüeDt Det tfüte/ Dat falconnenDetí 
fíaen / foo muDuncíít/ ugtDetnercíiíngenDíeicfc 
berteít Se&l&e íiomicfttoa^ tracterenDe uanDeím 
fp^aeíieiu 
^et 10 een feet íienmítícfee faecfa / ende'ten 59 
Dat een síeíe Saec fcoílt íaten &eD?iegen / en Duncíit 
níet Dat í)ii fiaet íieD i^egen 3aí / aí^ fp toanDeíc 
ín ootmoeDígfjeut enDe eentiouDígK)c|nt ^e gíjene 
DíeeenijS^toaerácfítígfttiífíoen Dan ^aoDtgegaDt 
Seeft/Die getioeít Dat (mna terflontttoant al Dcgínt 
íl>J met foetígfjept enDe fmaerfecUíclififiQt / De síeíe 
UíO?pt Díe noefitantí fiaeiMícíí Uan íiaer; enDe 
naet mrm Duncíien foo mort oocíiDíefoetigíiejiC 
feet UerfcftepDen toefen / enDe en gíiceft glhcm teec* 
ften toan patíentle enDe fupbete iíefDe j ^ gepft 
feet íjaefí te íiennen toíe fjp íé Í ín boegen Dat 
Dacc erpecíentíe í? / Daer en fal 6e VrijanDt naec 
míín Duncto geen fcfiaDcrcnnen Doen. ©oo?tá 
Dát ftet fonDe ímagínatíe toefen / Dat en íá DotQ 
gfieeñfmtsí mogetíjeft/ enDe enj&eeft gfieen pije* 
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itjcftenítTc ber Ujarrfitpt: toant aUembefcfinoit^ 
hmt tnde toíctíüíjept toanem i&antgaetaUeonfe 
ínkdtsúige t0 boten» ^ciü|t^7 foníier Qftebencí 
fecnt(Te Uantmiafi tiintíi / oft foníjet tiacr opae^ 
jpcpfl te fieíííim / op míen íiot te fíen tegmtoco?* 
íjígíj tesíjntimacn üaet men tjceltíjíitótoefouíie 
fceftoetaen om íísemet üe ímaaínatie te fatfoime-
rcn {toam oit gatt ai tseeí íjooser / foo tefe aefcpt 
jheítfte/ tían't afane üat tojifjicr coimen liegnípcn) 
isfooomnogeuícíi afó íjet andet; entie altoaer't 
ooefe üat to9 IDictínyet íjmnocfitcn / foo üííjcftt 
tat noc^tari^ riaerííjcíj tioo^t gftene tiat icli nu 
toen sai» 3©ant toaet't faecííen feat T)et Uer= 
toont üJierdt ítoo? íjet tjetfíant / icíi laete fíaen 
íiatgettie groóte operatíen níet en^ ouOe fieíitien 
ijíe't nu Beeft / jaegfteene ntet aííen/ get joutie toes 
fen gelíjcft een Díe fiem íleít tot ílapen / ende 6lijft 
fajacíier om tiat fiem tieníjaec^ noegmetaengea 
comen en í^; íiaer Den gDeneníiíeflíapen^ nooDt 
ijceft/ oft eeníge Sooff-fiíjn/ tjan feíf^  ín flaeii 
baít / foo f$ *tfelbe U degerende: ende doet 
taer fíjn i&e|íetoe/ foo datgemaítemet^duncíít 
iiat^p toat ^ooidert ; maer aí^ fiet geeneti op^  
teefiten |]aep en ía / foo en doet %tt §era gfacn 
tmgfyt / nocíj en taerlicíit í)et íjooft níet / jae fom= 
ttjt^ too|t fiet al faiaerder» €A)en eens ge&eurt Jet 
Híer ten deele oocft dat de fíele fa)aermoedíglf)&IÍ]ft/ 
nitt gefioípen noeft derflerdit / maer eer becmúept 
«nde onluflígfi, ¿feaer ín't gfjene dat ícíi ÜJÜ frg* 
gen / foude-men tjitaííícft connenupt fp^ efeenden 
ríjcftdom díen oocí» grt íicíiaem ontfengijt dan 
Ijtfontftept / ende fiet tooitdaer doo? dftmaecftt. 
^ r fc reden gaf tcíi ouder ándete aende gftene 
Ut mpfüKiden datfift den bfiant toas / ende, dat 
mp't docftte/ ftetlcrícíí dícfemaeB tedoen tua^; 
tnde íefe &eSicíp ra¡i met aelíjcHenífTen foo deje 
1m 
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a!^  idi confie / eittie Ue í w í¡pn tymt nmf * watt 
get piofteríip al fm íutreí; toant aeixgefmt íit 
befe .^ttiDt feet í)epíí0e pcrfoonrn toaeren / h$ 
te Mcht Qrltíicn/ ích an&tré nítt Da» t tn ht= 
íicrüdmcften tDaé/ enfct ímt í)im<aotit Doo? De^  
{en toeaJftmrtcit ie^ DDe; luantajerDcnftí tertlDitt jeangíjjt; toant 5et fcfiinit / Dat uiíjn foitóm 001-
farcíie toaercn Dat Ui ban tien etneit tot Den aníjc* 
ten líep / iulicr tooegen Dat fgi't guarnen re toe ten/ 
fonDer dat ícft íiat ncufjtaná aen pemant feji&e 
íjanalleenelíjcli aen míjnen 23íecQt-t3a&ec / oft aen 
íieti gíjencn, aen tjjicn te feggen M raytoa^ 
lafíentie. 
^clfi fey&e Sen eené / toaet^t faecfee íiat begíje^ 
ne/ DíeDatfepben/ tnp aefeptit fiaíiticn Uan ^ 
mandt Díf mía tecfit eerjt aengefcjoíien íjaíitie/ 
ende fren ÍCÍJ feer tjori tobe / dat fip ' t níet en 
toa» / maec Dar ícft D^oontlie / ende dat fe íoeí 
toíílen / dat itk dat onrtaffffeííjcít eet geíooft fou= 
de Seíi&en / daníjct gíjmedátírft gtfieníiadde: 
tnaec üi$ díe perfoon etnígíje juíaeelen Mífs 
laeteníjadde/ ende dat mi? díeaeníseíjantitfile* 
ben toteenen pant oft (efter^ ept í t r Kiefden / fyfc 
&ende ícíite ba?engf)eenemer aüengeíiadt/ ende 
fieníie m$ tíjcft daenduc Do^ en a rmtcaá ; dat 
idi dat níet en foude connen geíoolsen/alUjUde 
Jcft: ende icíi fejade / datícíi dtejutoeeíen genoegí) 
cojí toonen / toant aWe díe ifeenden / fagen 
daeríiícíi dat mfín síeíc teenemael beranderdt 
toa» / ende get feftjt fc^deoacíí mijnen 25íecí)t-
badetí toant de detanderínge daa^ feer gtoot í^ 
alie íííngen / ende níet bedecht/ dan een pege^ 
líjcíi cojí dat cíaerlíjcíí fíen; toant icíi feníie y aen-
gefien dat icíi te do?en fao ÍJOO^  getoeeft ftadde/ 
dat id? níet en calí geíoalien / toacc 't dat den 
bgant dat Urde om te beí$egen / ende nae 
^ 3 & 
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te ficfíe te Ic^ben / tat fiptJact toe foutie ntmeit m 
fea contraríe mítitieí / al^ m?? míjn 0111301= 
inaecUrfietien af tt nemtn/ ritOe üaet tióo? fccugfts 
ten nifce jlercftgeyt ín te flciíen; toant ícft fagQ 
cíaetlíjcfe^ Oatícfe op een rcjjfe Doo? Oefe dínseu 
ín eenen anUeren menfeíj Ijerneert entte Oetan= 
bert tojtrt» 
^.ijnen BiecSt-tiaíicr / íie Mtht i i m i ñ i ^ 
feíiíit fieli&e / eenen fect íjeglígljen ^ater Uaiiüe 
^odetrptjEsu t33a /^ anííoooiDe íjet ftiüe/ foa 
ícíi tiaetnar tjuam te toeten: M tifercet/ 
tníie nan groóte oornioetiígl&ept / taeíche aroote 
ootmoeDíg^t üecl ftqaerígpíjen aenl)?ocftt; 
tuant aí ma^ ij$ aeínoon Ueel te toen / enOe ijjd 
Ueímt > foo en i&etroutotie f$ nocStan^ fijn ftU 
Uen níeneníse íuant de J^ eere fiera to? íiefen toeQfi 
níet en íegODe / foo íede ÍJÍ? groóte fajae^igíje^t 
cmt míjnen't toíí ín aííe manieren» Scíniuamte 
toeten/ íjatmtnftemfeytie/oat Senmnins 
SouUe tuacSten / isat üaníien tiíjant ntet íie-
tyogen en toertie / ínOien ^ yet geloafDe Uan 
' tgíene datícftSem fe^ de*. ^oefiten emn« 
pelen Vioo^ t üan antiere perfoonen. Hlíeíiefe Um 
gen maecfcten fcer íienautat: ícfiO?eeiíieíjac 
icíi ten íellen niemancen sonde OínOen die miju 
íúecftte soutie üJíílen líioo^en / macr Oat fj? aí-
teinaelfoutiett fcíjoutuen / ende aífao en OeDeícíi 
tiíet Dan tneeneiu ^et toa* tie OooafícfitígftepOt 
«í5aí3í5j / dar 63 ra? milílie bp i&ltjüen / enDe xm 
j&ao^ en / loant fjetlnaé eenen foo grooten Dienaet 
^adt^ m Wt om jíjnentmmealfautíeííeiíaeit 
íjeíii&rtt* €ntíe alfoofe^tie^mii/ l&n a t o l ícíi 
míjnbelíe írede om <aoíit níette toergrammen/ 
cnbe níet afenmeíieuan't gftene dat íivimítr-
i?e / üat kh gfteen tyeefe en ftefioefíie te jfjeíj&en Han 
m tjetíaeten íoude. J^ y gaf m aíttjD^ 
- goeijen 
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gofímt moet / entre líeíberagi te b^den: fipíieíial 
nip aírtj&tjs datícíifiem níetmet ailen en 5aut¡c 
bfrftmjgen/ enúealfao DeDeicíf. I^yíegbe mp/ 
tiat icíiíiat tiotníie / aí luaer't Dmtmptjel/daet 
gfíf en íeet af ni ?o«De7 c onnen ííflien; bat den í|ee-
reeergoeíit fouíie fcfleppen upt fietquaet dac fiU 
míjn 5ieíe tmtde acndocn» l^ j? toa? ferr neerjíigu 
om mün suk tot tooímaecHt|jeiQt te ^cngen ín 
aiJe^ dat fip cofl» flcíi / míts uk foo dtangfiií 
taa^ / toa^ gem ín alie» oefioo f^aem / goe toeí an* 
tjolmaecfttelijcíi / foo dat d?|i jarren íancfe§e* 
nccgl) met te írjden fjadde/ mita !($ ín defe 
ftoaetigíjeden doo^aeins míjn l&ícc&te fioo|de, 
toant in foo groóte perfecutíen aláícfe lede/ende 
ín andcre dingen daer den l^ eere ín tbeííet dat 
men mn awalíjcíí oojdteíde/daer ícíimecflendeel 
onnoofel af toa? / auamen fp a\t$t$ tot |)cm/ 
ende fe fcoírrt DefcBuldígfit om raíjnent mil/ 
daer m de mínfíe (c&ultljadde, ^et Badde on* 
mogelúcfe getoeefl/ en tua-í ftp foofieplíg^ntet 
getoeelí / ende oat getn den l|eere níet det* 
fíercíiten íjadde/ dat ijft al foude Sefcóen rons 
nen derdragíjen / toant M vmtft mp tjerant-
tooo?den ftji de gfiene / dic mcianden dat ícíi 
tjerdoolt gincft / ende ]f)em níet en geíoofden 
ende dan d'ander fííde itioeft w$ te l3?eden 
(íelíen / ende de Vi|eefe ijerlaegen díe ícft ftad^ 
te / doo? mp een meerder l3?eefe aen te jagen / 
toant nae eltfe dífíoen / mite íjet toat níeutu^ 
toas / ííet ^odt toe dat kh feer íied^eefl toa^. ^ í t 
aítemael quam mp obet / om dat irft foo groóte 
fondaereíTe toa^/ ende setoeefi fíadde* llptroo» 
flemp feer mínnelíjcfe : ende SaddeBpgem feíden 
toUlen geíooden / ícfe en fjadde foo níetteífj=» 
den getjadt / toant <5odt gaf íjem de toaer= 
fiept ín allejá tefeennen / endeBetf iep^^acra» 
B é mnt 
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itirnt felf fiftf Stm íic^t / feo ícíi grioobe» 
íPíe tiímaetcn ^Di3t<i tJte adfjtfrdencíieítfjab* 
ben / jjanteetíien beel mtt mp : f níie alfoa icíi 
mmm tiíe andera tat tm Uetfcíje^ístn ínttíí= 
tit ^tíi fta&íic ten lian f)fmlíttien feer Ucf/^ aant 
míjn fíele toa^ feer íníjcm eljcl^ufcen / tntie íjei 
toa^ feer íjepIiQ^ ílet gutefe mp ííotsen maten feet 
tetljettcu/ tiat icfe fagQ íiat jiamn met m tíer= 
fioníit / ende [jp foclít feer mtin tsooiístríngerenlie 
íiat íie l^ eere nip 3cutic toíUen tetlk^ten ; eutie 
aífoa 'tgfjene ítat ícfc feyíie/ f faa íck fegglje) 
foníjer íiaet op teletten / Esat dacfjt ^ ^men 
lígit sSe^ecíi l3anootmoetiíg5e|iíit: en&efao faen 
fp eeníge faute m mji fag^en/tietoeícfte tcei 
toaeren / foo toa '^t terfíont geíjoutoenentiege-
Oagíjen, tKaeg&íien mu fommígfje Dtngent 
tth antt»oo|lie fímpdíicít enoe fontser Daet tject 
op te íetcen: trrjíontíiocBtgm tiat ícíifjun toilDe 
leeren/ ended t^ ícft mj? taoojtoíj* toas lauden* 
hB fioefeít ai aen iníínen Biec&í"dadei* óüer=ge-
íi?as|)en tuícrdt/ toant í30o^aer f¡ti focíjten míjn 
mmt i ende ginciíí m|! feeSíjUen» ^ ítdnerde 
redeínefe íangfien tíjdt/ dat íefe fbD^anbeeícan* 
ten fiediuc^t fcjerde/ende doo? de gvatíen díe den 
l^ eere mp dede/ derdjoegBícíí't al. ^ í t fegge xún 
m datmm berftaen mogen fcoat eene gjooté arb ?pt 
fet ^/alfiwnníeniandten fteeftdíe gertsan-ensp 
w befen sSeefleííjcto tceg^J dat/ en fiaDde mji 
<5odt foo feet met i&p gfieííaen /ícíiníeten loeet 
toatdan mp soudegfietaeeíífiel&íien.^aettoaeí 
ten redeña geno^ gí» ommpte doen míjn fumen 
|Demíffetw ende altemet dandi ícli mp foog^-
flelt / dat ídfi níet en tntíí toat daen/dan alleé raíln 
oogíjm naedtn S^ eere op te flam? íwantdeúp* 
fPiaetlic dan aoede maimen tegen een tos* ende 
trancé 
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mndi MtmMm m ítít btn/ttrtrcboltJietfe/ett 
fcfjtjnt 63 manierp toan fpggíirn níet ntet afícit 
te toefen ; maer nocSran^ on&er aííe ffcuaecis^  
geden í«e íefe in mnti ífben 3Sffiaíitge!&&e /íJiÉ: 
fíür groat getoeefí sijn / íút ern tían de a^ 
femnecífo <Stíüt gjebe / Hat tefe fíjneUftaíefíe|at 
per ín eenigfjm tamil maafj geímen l&eíiíien t 
toant üat gem üienfí be&en De gljene iiíé mp faet* 
oo|deefóen entre befíteijen/ tsaerfien icft toel fe* 
%n af; enüe ísat O^ t al5»í$am míín^ P20fgt# 
tone* 
H E T C A P I T T E L . 
vervolght'tghcncdat íy begonft hceftíeode 
verhack íommige groóte gratien die den 
Hcere haer bewees, ende dedmghen die fij-
ne Majjeíleyt haer fcyde om haer te verfekc-
rcn5 endeop dat íy antwoorden zoude den 
ghene die haer beftreden» 
I €í£ &ett bette Xmptm míjit p^ opott 5l5esaf« / toant itk mtpnUt de retienen té tierdaeren/íne 
daet 31311 om te detlíaendatlict fi"0eenímaaüm¿ 
tíe eni^: üsant goe 30Uden tüg doo? ínetcíiútae 
dess Vicrfíandta de ^enfcSegidt Cp^fííon^ con* 
nen tiettoogjmettde ftjnsrDOte fcgoonSegtdoai 
de ímasínatie Uerfíeren i €mmer^ daet en jcufce 
gíjeenen cíepnen ttjdt toe tan noode toefett / ín 
dien daet aen de (eltje pet foude tetQfieleHen 
í¡oo?den» Mtn can trie aert feíden toel tiettoonen 
doo? de ímagínatíe / ende die aífoo een poofe aen= 
fíen/endedeg^aentendie fp^eeft/ ende Saec 
Wííaljtgdt / «líie die afíens^íien^ tot meerdet 
^ 5 toümms 
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alfoo am tic itmno?íü oticc Qfteticn t tote can üat 
fteíetteu? gcmcrcíit icít bíc oocít tioo? f)ct üeriíaníit 
faiiopiecíjten» íil&aetm'tgíjtne tiaecmjttaf tvac? 
teten / miz bat gfjeenfm^ mosljcííjcft / íian toja 
5íj« fieíitaongíjen die te aenficn m ííet tttn iDeere 
oeííeft / enDe aífoo gem tiat fteíteft/ entíe ftet Qíjene 
ÍJatSetnl&elicft / enoeten 15* níet moal)euj£!i tiaet 
pet af tntemen / nacgíip tebaeg^cn / aífauijen 
h$ nocí) foo feet arl&epíien 5 noc'0 íjet feítae te jíen 
oftíaetentefienfooton^ Míefíie: foo faen al^ 
tog get panículíet^i íuíííen fien/ foo tjerírtm'ínt on^ 
frn ^alíg^tnaecííer. I^et íiueriíe ttoee íaeren entíe 
eengalf Dat 45oíJt mp gíjemejinííjcíi üefe gratín 
fceüe; maet fiet nu meet dan jaecen ísat 
m)a befe mantete Doo?-íiaen^ ^jeft afaíjeno^ 
mctttioo? toat antier^ tiat ftoogDerí^v (ao ícft 
mífTcíjíen baec nae fesaften fal:ende mídtó tiat 
íífefagftiJatf)l«m|Diaenfp?arfi/ ende dat ícíi aen» 
mercíitefmi QtDote fcíjooníjepdt / endentettoat 
em foetíg^ept die taoo?den fp^eecíit doo? dien 
alderfcfioonflen ende <5oddeítjcííen mondt / ende 
aítemet met ílraff ia^egit; ende"dat,ícíi l&oden mae=» 
ten feec l&eQlieerde te tüeten/ toan Usat couieur oft 
Soc gtoot dat frjn ootfom fioaecen / opdaticft't 
30ude toen Vioo|t« te feggen/ foo en íien icíi nopt 
toeerdígíj gfjtfoeejí dat te fien / nocíi't m daet 
niet dat itfe daet moe t^e toedoe/íae ícíi íno?de 
fjet dífíoen teenemael ou í j t^e t tó toel tnaer/dat 
itk aítemet fie dat í$ mp mínñeííjcíi aenfiet / 
maet dat geficjDt fieeft aífnícísen cracfit / dat de 
fieíedat nieten canbetd?aegfien/ ende daett)o!gí)t 
ten foo íjooglje opgfjetogfient^eptnae/datfpdit 
fcfjoon geficíjt beriielt/ omairtgtjene datdaeri^ 
l&eter te gfieníeten* 
SCífoo dat Ijíet fiet tuíUtn oft níet toiHen g^een 
píaetfe 
vatide H. Moeder TERESA, 31 f 
jjía^tíe en tytft 1 men fíet clacrííjcfe / dat be ^eere 
&cgfjmt isat üaet an&erss níct eitip danootmoe-
íiigij^t enííeüffcíiaemtfiept/ enü'e Dat fej^ nemm 
fcatmen m i gáéeft / ende úancíien mx gíjenen 
íiie't s&reft* ^ítgMcSífdtínaííetíifiaencn fon-
tet Dacr ten u^tíe ftelmi/ dat toa ban onfen't 
toegljcn níet en deerneugíjen; onfe nfettiigíjtat 
en fcDact nací) en fjeípt om yet minoftmeer tt 
fíen, ^ e Idéete üjílt dat tog feet daerííjcíi fíen / 
dat dír on^ toeccíi níet en i* 1 maectian fgne$aas 
íejleyt; toant Set foa teeUandacr dat togi 
daec doo? soutien fjbobeecdísS too^den / dat )f)et 
ons? eet feet ootmaedlgíit ende beVi?etjí maecíít/ 
fíende dat gelíjcft üen Idéete on^ de macfjt 
fieneemt om te fíen dat top deafjeeren / ^ alfoo 
oocfí caudefe gafcen ende gratienafnemen/ende 
oná tcenemaeí íaeten tieríoíen gaen x loeícíi oné 
alnjt^ doet üe^eefi snn / foa lanefe ató top fiítt íh 
dit íjaíKinfcíjap íeUen. 
<©e J^eete bertoonde fiem i&ücan^ altíjt^ a^f 
fcettefen síjnde / ende ín de 3S>o!Ííe defggeígc&jS / 
'ten toaere fomtttíjíen / om my te ííeriiercften aí^ 
íefe eenígettí&ulíañefjadde/ dat^Jim? fíinl©on= 
den toonde aen'tCtu^/endemtSoffcen/feídett 
mrt de doo?nenCtaon/ÍDmtonlenoocíid?ag5fní: 
de íjet C r n ^ / om / gljeííjrfi ícfefegge / míjne 
ende ande^ perfoonen nootfaíitU'ícíiíieüdc toíne; 
maer ftct ítc&aém aítífoi gKo í^euó toefende. 
fielbííe Oeeí &efc]f)aemt|jepts ende fajatrígíjepdt^ 
gíjeíeden ín'tfeíoe Ooajt^  te feggfien / mít^ ooefe 
groóte t3?eefe cndcperfecittíe»^en docfttfoofeftet 
te toefen dat ícís den dupOcí ín ^adde/ dat mi? 
fommígfie perfoonen fcatíden ctOKífcren / maet 
daet en O^ aegfjde íefe níet deeínae; 1119 oíeiftoaet-
det/ a^ieíi faaft dat de 25íecl()tiOaderé bíeefden 
itnjnbíecSte te fioo^en/ oft ^ícfttoííleíjatraen 
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|en pet feptie. $tct te ntín mj? en sal ttogt tona 
nen betoumen bat tefe Defe Semelfcte uifiocnm 
gefitn líefo&e / ende booi t tn vc^ fe aUecníijcíi 
en 30Utít \tU níct toíííen nemen aüen íjet socijt 
míic antacgftte tíe^ ujereíté; ÍCÍÍ tyñ't aírí)íitá 
bao? een groóte statíede^ ^tercn/eníif ni]? tmncfct 
¿atpet eemn obergrootm fcíjat ip i mOe tteni|^= 
icfcif» \jcrfehertie OícftmaeL Sícfe fagft dat ic^ 
fter toenam in íjem gtootdíící^ ííefte&e&ííení 
iríí íiftic am fiem mfjn cíacéten otíct aíle tiefe 
fyoamgfjeDm / eníje aítíjdt^ guam ícft aetroojl 
u^t fjet geíieíJt / entie met ten níeutoe Vsjomígs 
|)eyt. Cegen ftenfte&en en tio?(l icfi noyt opjíaen/ 
toant ícír fagfi tiatfiet ^eel erger toa^/mit^ |)et 
gen tiotftt clegme ootmoet5ia]&e?t te toefen x ícft 
tracteet&e met raíjneri^íefDt-íjatset/ üíempaí-
l ipu feer troofíe afófigmi? l&enauíut fagfj» 
•^ífoo úe tjifíoenen meerüer en&e meerder íoíer-
tmi foobeíioníi eenUanfienííetsen/ Díe m^ses 
tooon toa» te fjeípen/entie aen toíen íft aítemet 
feíecfite afó patet JUaínílíet l&elíettoa^/ tefeggert 
íiat Jet cíaedíjcíi den íiuptieltoa^, ^ l&etialmg / 
Dat icís/ gemerefet geen míddel en tna^ om te 
toedcrflaen / altóte ^oníie fegenen met jíjet 
teecfeen&e^  C m ^ / ató icíi eenigD difoen 3ouüe 
fíen / ende dat ícft gem de bíjge foude geüen/ toant 
dat FIJÍ |)em bajíelíjcít ííett300?|íaen dat fjetden 
bííant te/ ende dat í}i? daermede 5oude aíft= 
terMnüen: dat ic^ nier en sonde ti?eefen / fcoant 
dat mp <aodt sottde geípen/ ende mp dat afnemen-
^ í t toa^ groóte p in boojmpj toantgemercM 
tc'ftanderé níet en confíe gelooVien oft &et loaá 
^odt / foo toa» fiet too? mn een afgríjfeíncíie 
(aecfce / ende olserfuícíié entdflícft oocft niet&e-
fiaren C foo ÍCÍÍ gtfept íjeíi&e) dat íjet mp joude 
afgenermen inoren; doc| ten íeíien dede ÍCÍÍ al 
dat 
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fcat fg mp íitíjalett. gic^ ^ofct fiertelocft/ ta t 
m i^ toan ÍJtD2oesft 30«De toíilen brríoffen : tiit 
betse icíi aírrité / ende met btñ tmmn; oach ba&t 
ícfc tJe ^ fpíígfie ICpcfteteit ^ í n í e féntetm <^mte 
^auht^ / toan de toelcfo ^ctre mp s M ^ & t 
Mtitie / docn fip ntj? Sem de mf íe tegfe oplíun ííe-
uet ápecíí-daglj Vitropeníiaerde / dat fempliEfcoaes 
ten 3DUtitn dat itk nitt en moefite fted^oefifit 
tüo?dcn / ende aífoo fagí) ícfi Senííeden dícftmae! 
cíaerlntft sftenoesí) ter ilinditx fijde / a íentoa^t 
doo? sfteen bíftoen ímagínaít. l^efe gío i^eufiÉ! 
Ilepíísfirn taaeren giootelíjí]^ tnrjm ^atroonen. 
^ a t íaíiggen gíietotn túeí nin Soben raaeteit 
pn'nííjcfe y aí^ ícli dit tiífioen de^ l^eeren fauíU 
mam a ¥ tefe ímtt teg6mtoao?dígfi fasB/foo ftt 
sonde ícfc níet gebíien connen gfjeiooben dat fiet 
den dííandt toa? / al soudenfempínfíucfeenge* 
tapt fieíibení ende oderfuíefe^ toa^ dit doo? 
ten feer groóte ptuítentíe, €nde omdatícfe mn 
foo dídfíímifé niet fegl^ enen en soude/ foo nam im 
een c r « ^ in de gandí» Wit dede íefe íipnae al^ 
tíít^ / maer dat toan de tjrígíie te toonen níet fpa 
tJícfttot^/ toant |et ícajsmp ten frer groóte ptjm 
5?cít toetde índacfitígfi der on=eer díe de Sfotsett 
ftem aeng^^aen Sadden / ende íiadt htm dat l ^ t 
tnp toílde derggeüenv gQemercftt icít dat dede 
om gíjeí)OD?faem te stin den gfienen díe tefe ín fíjti 
píaetfe íjadde / ende dat um datmetensoude 
tmt fcfiuít reíifnen/^fiemercntdat BetfTín díe-
naet^ tnaeren/ díefipm fíjn ifóercfegelíeit fiad* 
de. fe^ de mp / datiefe daer niet nae tj?aneit 
en scutie/dat ící? tneí dedein g^eSooifaem te 5nn / 
tnaer dat íjp o^nde maetfeé datmen de toaet& 
jondetoetS. ^ I^ram m^tsan fjet gel&edtafBie&foa 
rjocfit datí)p gfjeííco^t toaá. $1$ fe^ be mgi / 
tiat írt* í)eníieden$oüdc (cggfien/daí dat eeae t i -
tannge 
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taimíetoa^t fip mí m rebenm/taattbúoiíca 
toaer af ícfe eenígíje gíechaetjtrftaejíen faí» 
^oo ícfe een^ tyt C r u p 'm mrjn íjaníit Satis 
toelcfc ícíi aen míjn moofm^oe^icn fc|oeQij/ 
foo nam w$ met feu Sanírt; ende al^ í$ 
my't toeüecom gaf / foo toa^ Set lian Dícr avoote 
gíjejíeenten beci ongSrííjcfe collelíjcrier dan íiía¿ 
manten/ toant í)cten sijngíjeemí naeoatmm 
fíen can / Si'ínfgt ínjcan? íiovíen natnerííjcíu í3ía= 
manten fcfn'jnen een ¿gecontetfe^te endeonuoí-
maccftte faccíte te síjn dp de gfjefíeenren díemen 
daet fíet M Salden de dijf Monden/feer tort 
gfiemaecfttsíjnde. ^¡afejide / datícíi boo t^aeit 
get Ctun^ aífoa fíeii sonde i ende ifjet gel&eurde 
mg aífoó / dat ícrmíet en íagSfiPt fiaittüaet't af 
toas! / Dan defe gl&eiíeenten/ maer intemandt m 
fagíj dat darucíi alíeen. Wmi menmuliegonjte 
te íjetaeíen dat ídídefep^oedmgfiendcen ende loes 
detraen 5DUde/faotoa^í)ct tomemen der gtatím 
foo tieel te inecrd'ec: al toílde itU m$ derfíroiíen/, 
foo en cotí kk mj? nopt ontjlaen üan't geüedt t 
jae afó ícíi ilíep/ doc^tm^dat ícl^  toa^&iDdendej 
toant í)íet toa« fiet dat de líefdetoíe^ / ende de 
tlacftten díe ícft aen den í^eece dede/ ende datícíí 
feílie níet langiíjec en conde detd^agljení ende'tm 
í»a^ ín uuínmacfjt níet te íaetmopfjem te pea-
len / ai toííde íefe / ende daer mrjn Delte toe dede; 
«íet te mín kh dja^ 3^oo?faem ay ícft cotí/ 
maet ích dermoefit daet ín feer íuttel / ofte níct 
met alien» €noe de ^ccre nam't m no?Jt af; 
maet al feiade ^  m|i dat iclfí't doen ^ onde/foo der= 
feferlíelfjgi miinotlfjtanálmnd'ander fflde; ende 
leerde my toat ícíi fjenlteden sonde feggíjenv g^ e* 
^ t í i W mi noel) doet/erideí)ygafm;a fnffifante 
tedmen / datíefe Ucrfelieniigljc gQenoeqS Oadde» 
© n l a n g ^ 
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€>nlSimW bmmt i&cgon|l ftjne m&aíeflépt / 
$}ññdi W m íjelooftl&aDíie/mtecteecfttnente 
fbo g?oatdíef&e<aoíitsS/ Dat icfe niet m toitle ban 
íoíen Dat quami íuant fp taa^ tEmemaeí^o^ 
btn-natutrlíjcír/ eníie ícfe rniJctit Oaer sQcenftt 
arb^dt toe* Scíi QíncfíaífícrVieníje / tioo? úe bt-
Qfteette íiíe ícft íjaíitit tjan «aoüt te fien / mde ícft 
en íüííí níet goe ícfe andera tot íiatleUengíjetaec* 
lien sou&e íian tJOD| íie íiootit» 0 $ qmimn otiet 
feet gíjetoeídínfie mimm tan üefe ííefde / foo bat/ 
aíf)oei)ael §1 foo onuer&iaeg^eíffrfe niet en toae-
ren afó tt g^ene üacr ícfe te tjo?en afgfytmoUm 
|)eííl&e7 nocfi ban foo groóte cracíjt nitt/ ím noc^ 
ían^ niet en feoífle toat ich met mp felUm doett 
jouJie; toant niet en coníle ntia tjernoe¿c/noc!^ icfc 
en contí níet dueren / üanmjiíiocfitopifcfitelíicft 
dat mp tie fiel upt getttcfiaemgrttocíientoifríit. 
€> opperiíe üjCí^ept! toat een foete DefienWjgSept 
fcoaert gl^ p geí^npcftcníie met u arme flatimne: 
51^ 3 üettiergfttíe n banmp / ende gDp p^angfiíie 
m|i met u líefde / met een foo fmaecíieUjchrn doot/ 
írat de fíeíe daet nogt en sonde tnííltn af feftepden. 
J©oo? den gíjene díedefe gíjclüelíiíafie (íoímen 
no^t i&eptioeft en fteeft / en ís níet mog^tltjcft dit 
te betfíaen; toant Ten íó gfiem ongf)eru|íigSejtít 
fierten / noclj ten 5nngí)fmde\30tíen/die eéc 
nen menfefj dícfttoíí^ foofieroeren/datgetfcfi^nt 
dat den glreft tjerfmac^t U)02dt7 ende ín fiem 
(éíben niet gtdueren en can. ^nlcfe gíiel&ettt íá 
beeí ilntytn 1 ende menmoet &atfnacfe= aeífemett 
íaten/ fiet felfee maecíiende al(oetelíjcfeín te Son* 
íien / ende de fíeletebíedentefteílen t tnantdít íá 
Bgeíijcíi fommígíie líiínderé / bie foo fnacftende 
ttíiten / dat fiet fcpntdat fii terffont líicften ful-
len ; ende mít^ Kjen aíleenUjcli een*J te d í^nefeett 
te 
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te sttien tttüit ítefe atoóte l&eitautotBeptít srHíít; 
|©an Ml^íjcto tnoet oíet de redenm regetm/ 
cm Den toom ro^tte fiouOcn (toant íjctfouDe mo= 
nfjen Qfielíeuten y íiat tur feíUe natuerajdi|)entit 
gelpenjoutie/ írnt toe&erom comeit mocóte iaefe|= 
tie confitietatie / met tj?cefe tiar ftet met al tooí= 
maedit en 5|> / maet í¡ac jfjct tooo? een groot tieeí 
magfi fínneíncíifjept taefen ) eníje meu maet tiít 
^intit ttoen ftoíjfien ÍJOO? eenige Ueimaecfeeu'iclíi* 
ftegtt tian Uefbe y tntie maecí^ n Eiat ftet met foerígí 
f egt íeere ííefSe&íien / enDe níet mét geíoeít / oft 
mettousí{l«mí)t / foomen plre^t tefeagen; in 
t t t tioegen &atmen Defe ííefüe ftímieií - toaert# 
¿ouOe enOc níet en íaete toefen gelíjcíi emen 
«otOíete ffeer fíebt ende teenemaeí oüeríospt / 
Éoo? tatmen |)et i^outíontiet tiífctetíe t)aeront5et 
glocíit ; maec íiatmeníJenoo^fpioncfetianüitl^f c 
ijenninííere/ enbe fíínbeiíetioe om de tslamme te 
íjluffc^en met foetettanen / ende níet met piíne= 
líjefee/ a^toelsíju de gfiene díefpmíitenu^tdefe 
fcetcitgmgen/ ende grootelíjcfe^ fcííaden» gjcli 
ftcUfe aítemet gefiadt ín't &egínfel / ende míjn 
loofttxnett daer teenemaeí doo|3etenteeit/ ende 
íien geetí foo tjermoept/ dat ÍCK ^'andetdaeg^ 
tnde noc^ lanser/ níetíiequaementoasomtot 
|)et ge6cdt tefeeeren: feo datm'tfteginfel groóte 
faiíctetíetian noode í^/ opdat getaímet foetíg-
fegtt gefcfjíede/ ende dat den geefí fiem gfie» 
taenne íntcendíaglncfe te tnerciften / ende datmen 
ftjn W e doeom te tjermíjden ' t Qlíiene dat i$ts 
tcendiglD 
^ e ándete fío^mrn 3í|n teenemaeí tan defe 
terfc|epden : top en leseen daet gfteen Soudt 
aen / dan fjet fcürjnt / datmen / fiet buer nu al ge* 
flootfet síjnde / om daer t i r a r á in toopt / op dat 
top fottdeii ganden, ^esíríeenmaecfetníet/dat 
defe 
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befe toon&e ban íie a&fentíe m tymm |act 
fraerte / marc fiatr too^t emn píjl gejíefím ín 
|)ct Uinncnfle banfiet inaetoanr oft oocfealtemet 
uan t)ft íjertc / Dat fia níet en tocet toat fe fiecft / 
nocíj toatfpííegeert. totttÍBCImfe^oDt 
fcegmt/ rníipíiatíimpíjífcí)íjnt met üenrjnl&es 
Crecen tesíjn/ omfjaerfdüen te iaorn üerfaftm tumi tie ííef íie Vían tiefcn ^eete/enHt fe fouDe geer* 
tietioo^ficmlfjetíetjen laeten. Mm can níet 
efienoref) uiotfeiefem De maniere ín tie toeícBe 
ücn l^eeretdt Desiele comtyenDe toat eenoüet* 
groóte píjn fiy ín fjaer toetcftt / foo datfig maecííc 
tiat fe toan fiaerfeto nietentoeet/ maerOefe 
ppniíífpofbet/ tiat geen Viermaecíien ín dit ie« 
tsen eníjá / Oatfulcfeen üernoegen meííe=tí¿ense» 
3&e fíele Joute Wi alcijdts luiUen ftetben batí oefe 
fierfttf/fooícíi gefept fie&íie» 
^efe jpí jn enDe gloiíe t'famen tnaecfiten mp (u^f 
tuant írfmíeten cojl íjerjíaen Soe íiít co(l toe* 
fen. iBtb toat í^ fiet te fíen een fieguettle sielf I 
Sfcíi fegee íííepetfoo&etjmt/ íiatferaagfifegá 
gen bar fe getoont i» om een foo Booge enDe 
trcellente faec^e/ eníic claerlncíi fíet Dat fe nie$ 
wetaílengeroert en fireftínaer laooi fcefe líefoe 
tot fiaer foulie comen; üán ftet fcBíjnt/ íiat nanOi 
groóte ítefUe / íiíe íjen Idéete tot fiaer bjaeg^t/ 
rafcfielgclfí getoallen í^ íiit fconcíifto üat feer gea 
peelíioet íi^aníien. (©c&fioeíiícfemaeí^oiti'icft 
inOatfitígft / alá ícíi alfco geflett 5en dat tmfs 
feen toan ^ atoítJ / Qucmadmodum daíiderAí cer* 
yus ad fontes aquarum ! i©attt m$ Duncítt ÍJaÉ 
fefc íiít nae De lettec ín mp i&ep^ octoe, Mu íiít nitt 
met foo grooten furíe en gefcíneíit / foo fcpnt 
Ijerüat fe toac gelííít toJO?t; immetá fe foecíit 
eeníge remedie / toantfeentoeet niertoat doefi 
aengacnte fommige pmíremímv Uüant fu niec 
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meet engebortt/ norfí him te ü o ^ n eit hort-
Ijact mee rafer íí;jnml3anofrlíjccUcf)aemDaodt 
toaeie. .ég ío^cíit mtEiíieícn euDe manieren om 
«et te OomOat íjetgeüaeíe om íjeíícfoe^oíKss/ 
inaet ecrftc (meircí^foogroot/ íjat ich niet 
' tn &eet üjat UcíjacmcUjcíie roiraent befcííae^outíe 
1 tomien meQíj nenien. (©Uecmirs íjier mt Qeen 
tcm^Oit en i» / foo 5íjn íiefe meDecíínen al te flccht 
tesen eenfbo groóte siente : fe too^t eMígijpn^ 
tcO?et!en getlelt/ eníie paffeert tear Daer ÍIDOI V 
•<5oíit biDticntíe Uat tyx toat temetiíe Ajeríeenrtt 
toiííe tegen fiacre ísangígfieiíít / enoe fe en ftet 
fieen üan be Ooobt / toant píer Oooj mejint fe 
teenemael fjaet goet te gemeten. ^omtoíjlai 
«mtfiet metfulcíie furíe/üat fe nocí) dít noefí pet 
antier» tioen en can J í)et fieel licfiaem toojOt oht= 
(lelt / foo tmt fiet noc^ üoeten noci) aermen km* 
toeten en can: jae |jet tat §et oüer enníit fíaet/ 
facfttfoo neUergeiíjcfe pet Datmenberfet/tooíiat 
|)etoocft ntet en can fónen afemlfierfjaeíen: ai* 
leenltícíi Uerfucjjtíjer /níettlercfedíjcriy Ujant \ m 
•can níet i maet fiet üan l&ínnen. 
lE'en^eere Seefcí»etteft/íiat ícíi Síer aítemet 
bit \3ifi0en soníie fien» Sícíi fagíi eenen ^ngel 
neffen^ mp aende tlínche fíjtie ín lícfjaeraelncfie 
Íjedaente / toeícfe ich niet en pleege te fien dan eer feltien / al U Qet Dat Oe Cnjelen mp ftmt Oicft* 
toíls tieropenl&aerert; maerfiet gefcíjíedt fondee 
t m t te fien op De toiífe üan íiet üoozíeDen üífíoen 
taet itU eerfhnael af gefp?often íje&be. 5 n Oit 
liífíoen l&eeftíien^tere Oeííeft dat icíí íiem altmí 
fíen joude. en tooa^ níet groot/maer rle]an/feec 
fcftoon / ftet aenficfit foo ontfíeften/ dat W 
te tnefen een tjandr opperjte €ngeíen/ díe ge* 
feelfcpnen te ganden / icít geloottedatfiet sijn 
%t íjene díemen ^ a p i i m e n íjeet/ toantfe en 
. . . . * ' , feSSW 
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toen mil fimim tiaemen híct / maftic^fíe toeí 
bat índen^emelfoo atoóte íiifferentíe^ tuffcften 
tsie tntse bit Cngden / íiat ífíi't niet ctt soulie coií^ 
«en fegaen. S'cfe fagíj í)em iníie Banítt fieíiísen 
eeuen laitgen ^íjl i3an gout / ende m£i docfit Dat 
aen'tegndeüan rjetíjfcr toatüpetsS fia&tie. mv 
mújt ¡3at &ump tiíeñ eeníge r éjcm &oo?mtjii 
fjert llacfe/ (00 bat íji; quaemtot íjetmsemánt 
toe / entse fiet fcftten íiatS? Hat meDe upt trocft/ 
enOe fjgi Uet mp teenemael ^anden&e in groóte 
ííefíie «íSo&té. ptjnüm^ foo aroot 1 tiat ígi 
DeDe ftermen eníie fucfiten: maec de foetíg{)e|nic 
díe mp íoootiergrootepíín aen&oet/ foo ugt* 
ncmeiiíie gcoot / dat icife díe niet en sonde íjege** 
ren Qüíjt te 3nn /ende de fíele enbernoesSt fiaec 
daer mcdt niet mín dan niet <aiódt. 'tHw 
geen licíjaemelíjcíie maet geejíeitjcfee píín / Sce 
toel íjtt íícfiaem níctim íaet ten bepnígg (¡ jae 
nocíi toel een^oet dfeí; daer afmededeeladDtigU 
te jijn. Il)et ié een foo foete careHetínge díe daec 
paffeett tnffcfjen de w k ende <5odt/ dat íclíi ftem 
tidde om 3í|n aoetí)fpt toílle / fiem díe feeUcüe te 
toerleenen aenden gene díe sonde mogen pepfen 
dat icft ííegftf. 
25ínnen de dagen dat dít duerde / gmcT< ÍCÍÍ 
eben oft ícíi fieei t1ecl&t|)adde getoee(í: iw en íu« 
fie nocfj te fien nocfj te fpieften/dananeínlíjffi mtt 
felüenmetmíín ptjn te troeteíen/ delseícííe tra 
boo? een nieerder glojíe X)kl t dan alie de gene díe 
índe cteaturen t& ^ í e jfjadde ícfe altemet / aíé de« 
l^ eere deííefde dat m?i defe groóte opgetogent* 
fjeden 30uDen otacrtornen / aífoo dat ícft OOCH on« 
der't dolcfe toefende díe net en cotltoederfíaen/ 
maet Degontíen fjaet totímíínen gtooten íeet* 
toefen te laeren ülnrííen. Jae dat ícft mi defe oo* 
aetoaentBeden fifdde/ en g^edoeíe ith defcpíiit 
% * foo 
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foo feet níftttitft / matt toelíit a t t o tm íc%te 
toien af gcfp?ofeenBel&&e ( e n attieucftt níet 
ín toat Capíttrl ) tt fcatlcfte in beel tiinsgm 
Denoegíifatm berfcfiepíjen tm ban meeriret 
hieeríieñ í& g[ae al0 tefe ptjn/ tmctícftmtaf 
fp^efte/ l&egmt/ foo fcSíjntíjet Oatíien^meOg 
Sirte mptfoice neemt/ ende J^ aer (leít ín opae^  
tojaentfjept / txtot o t j r t fu í^ en dact seen fie« 
tjuaemjept om píín te grboekn / oft om teíti-
t m i toant terflont tolsftt Oetj^uaBt. <6el&e« 
iteíJíjdt moet ííjn ínliEíeeítüjiaBept / feie foo, 
Braote gratíen üerlcent aen een Oíe foo gtoott 
toelíiatten foo quaíytíi toeet te Metalen* 
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Sy lierneemt het verhael vanhacrlevcn^ ende 
^eght hoe den Heere hacr van veel (waerig-
heden verlofte 5 door dat hy brocht tot d« 
plaetíe, daer fy was5 den Heyligen Man 
Broeder Peeter van Alcántara , van de$ 
^loríeuíen Sínte Franciícus Orden* Sy trac-
teert mede van groóte tentatien ende in-
urendige íwacrigheden, dic íy altemets lede, 
S ^enDc tianiíaticfe mttri ofr níet üeletten toffe befegroote flo?men / foo tj|teftje icft oocftdíe te 
Ijrftíim / mít^ Oíen íefe níet teiflam m confle/fjoe 
píjn mOe tJ2mgf)t coflen t'famen (íaen / Ucftames 
iíjefee píín entre geelíelíícíietJieugQttoiÜeícíítijel 
tat famen fiaen cojítn; maec Too ugtnemenOe 
gSeeilelocfte píín / met eén foo fiolien-matígíje 
^eugíjt / Dat ioaá Dacc ícft ín fufíie. ^ o t toel ícft 
mm tsto om tetoefredam/ UccmocDtr íctt 
noefi* 
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noc^taní foa tojepmafj/ tiat firt inpfamtíjt^ oocíi 
fcettyoot. Sldi &efc6etmtiemí> mtt'fjet C r u ^ / 
tmt ícfe toíltic mp tiarr mrde beffBuDDcn tegcit 
tm sfiene díe nm altmatí bm meDe toetiojl 
fieeft* 5^ c& faaB Oat mp níemant m ljer(lont / 
toant tcft raercfete ' t ftet turf/ maet ícfe en Do^tlet 
itíet feagen tian aenmíjnctt 25íecftr\3aíier/uiane 
tat íjadde andet índet tDaergept te feaaen aeíttreit 
dat icfe aeen oodtmoeliiafiegít en íjadde. 
^et&elíefdedenl^eere mgeen gtootdeel fcatt 
mrín fmaríafiept af te nemen/ ende teenemael 
aífbaen/ üoen fip totdefet jíadt flietdeden gebenee 
díjden Boeder ^ eetcr toan Bícantata/ daet ícíi 
Ijiet bo^ en mentte Vían aemaecht |je6&c / tnat 
tjetgaeíendc tjan fgn penítentíe; ban tníen ondee 
ándete díngen mptoooifefter gefe|it toietdt/dat 
^ttuíntíaft jaecen lancfe geduetiaBíocfe eentí-
íície Uan 25lecfe a^ as"1 fiadde. fteeffc 
feftete cfepne íioecftrften^ dan't ae&edt ín ^paen» 
frtje taeíe aetnaecftt/díemennn Ueel gel&jupcíit/ 
toant f)$ daet feet p^ofnteífjcft af aeraeljeit 
Beeft booi perfoonen díé Sun ín ftet g&eíiedt 
oefTenen* onder^íel feet fttpnaíaíínrti t m 
eetfíen Sseael toanden ^ cjattgen jptancifcu^ ens 
de alie d'andere dínaíien die 6oden UecQaeít 
3íjn. IWfoo dan de toedutoe / de toelcfit / aeííjcfe 
kh aefept fjedl&e / ecn díenaerefTe *aodt0 ehd» 
míin t3?índinne toaé / tjecftaeníiaddedatfaiclifti 
íjecmaetden ^ a n Mer Qecomen tna^/ ende fj? míi* 
nen noodttaeltoiffe ( toant gaec mtjn &ecom« 
mecmflhttoeldeítfnt toaren / endefp ttooflem^ 
féet/ toant Saet geloof toa* foo aroot/ dat ftaet 
níet andera en cojl laten boojffaen dan tat fier 
ien <aeefl «©odtjs toa* / den toelcíien alie ándete 
tjooí den bm&n gerü fttelden t ende toant fp toe I 
^Uandtgfi/ ende feit fectret 1^/ indf titflgtñs 
i i lint 
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títn bantínt Idéete ín^t ge&e&t sftoíron H tt ontís 
fangciv foa i&ctteftic't fíjne iUSajeflept íjact te Vier* 
lícBrenm'tgíjrm dátooefe í¡e geleetíieu níet m 
berltoutsm. $itjtt 23íccl5t- üatier^ gaben my bcrs 
lof / tiat íefe Doo? fjaftíouDr tot Q t t u í l ^ t 
jíefím ín fommíaíje íúngl jmmant fgtaerbtí 
Quaemtxietoa^om ttele reíienem ^ toa^alres 
met^ melie íieelacf)tíg|) Uan íie nratím üíeden 
^ e « e íie&e/ met fommíafie feec ptofiítiaíje 
Ditííettonfmsíie boq^ fiaec fíele») ^Clfoo fp íiít íián 
betflacn íiatiDe/ ten egníie icíí |)em te Oeter souüen 
mogen fp^eto/ foo maecfetefp / foníierm^ pet 
te feggfien / tat fp Uerlof tteeg^ ban míinen 
l^ctomcíael / üat tth foube mogen ad&t dagen 
lanefe ín ifjaer t)ü0 íoefen; fiíec entie ín ítrnu 
tníge Ifeercfeen fiebíje ídk ftem tiícíiínt^ aenge* 
tofeen : íiít toa^ Ue eerfíe rej?fe Dat t$ fiíet 
toa^ / toant naeíietljaníit fien icft op taerfefirp-
tien tgDen met ftem ín cammumeatíe gecomen^  
gicfe gaf fiem fbmmtecUjcfe / Docí) foo c1íaere= 
Igcí? al^ mp mogelíjrít toats/ te ísennen míin 
leben ende maníete uan üooit te gaen fonge* 
6eíit ( toant íiít j^ el&de íefe altíllit^ tioo? een ma-
níete gefiatit/ íiat íefe met áUe claertjept ende 
tnaerSept ttáctere met be gfiene bíe icíí mgo jtel 
opene: íae tot tie eecjle beiaegingen t«e toiíde 
icíí ttiel dat fjen &eííent taaeten / ende ín tüjíífff^ 
acfjtiae ende fufpecte díngen arguere íefe tegen 
mp (elben ) ín doegen dat icíí fonber dobdel* 
fjepdt oft dedecíitlfiept fiem den tfaet toan míjn 
3íelete ftennen gaf. ^eet nae toanden fiegín* 
felmercfeteírlí/dat Spmpbertiondt doojerperí-
tntíe/ taelclít teenemael toatf 't gíjene dat íefe toan 
toen Ijadde / íjoant doen en coflTcft mp felden niet 
terdaen/gelrjcít nu/om dat te connen uptfp^eTíem 
matt «aedríSaitit fieeft mg ^odt de atañe bei* 
imrtt 
vande H . MoedetTERESA.3 
leent/ ijat ícíi can terdamenDeUerriarende gra-
tif üíefííne íBajeííegt mp ta DoeuíiE: entie |jet 
tuacrüannoaDe/ tiat fuícít» feítje ücpjofft IjaaDe 
degüene/ Dicma ten üaUeii UJííDe tiecjlam/euíie 
uytieijQrátuatDat gctí#. 
^ g a f maten feer gtoate íilaetíjeptí tcanü 
ímniet^ inDe úífioeneu Ut mt imaginaír ctt 
teaemi / en canjt icft uier UerHacn toar üat tiat 
macíjt toefen: ettaeoacfe bocgtniji / üat ícíi De ge* 
ne / Díe ícíi mee d? oogen Det jíeten aenfa^íj/eUnt 
luttcí Ueriíaen conDe íjee Dat toefen contíe; Gan 
aüccnelíjcti De g e^ne Oicmcn raet lícijaemeííjcSc 
oagen aenfirt / faa ícfegefeytUcobe/ tsaríjtmí? oa& 
icifi moe|? graat acaten entie Díe en íjaíiDeícíi nietv 
^efen Sejuíigea .í^an üetfeftte mi? m aííetf í entie 
berclaftDe't m$ ai / enüc fcfitie mu &aticfempníet 
tu sauüc queUen / maer üat ícíi «aoíit jcmíselotíen/ 
tndedat ícíiüao? foo fefeet moe(í fjautren Dat f\tt 
tien ^eejí ^oütáu jaé / dat / fteíjaíben f)et<ae* 
ioof / geen dinefe toaerac|)tíaet conde toefen/oft 
Itót ícís feUerdec mac^t geíaoüen. ^ptortjcuglj-
tx pem feer met m| i / ende dedemi? afíe ^ícnt* 
fcgap endetaeídaet/ ende tuan díer tfídt !3?aeg& 
SP alríít^ groóte foiae fcoo? ran / ende maecíite 
mn mede deeíacíjtíglí danfíjn fanen ende affaitctui 
éndetoant^míi fag^ onriMentesíín met De* 
geerten tian*t gene dat ^ n u raetdetdaet tuaá 
fcefíttende (toant drn ^eeregafmudiefeetüá*' 
líeüjcrí)en dat^ia m? foo goeden moetfagf) flefr* 
ben/. foo ücríjiíjode fe í)em met mptt fp^íietu 
Ji©ant boo| cen díen den l^ eere tot defen tfaet 
•h&nqftt / en í* noefi genoeg t^enocQ trooiífiieií 
b& te gelíjcíien / datf$ pemanc macft Uíndeti 7 
iíien den íHeere fc&í>ntí|ícr afeenicID beglnfelQfí 
Seden te fieíj&emiQant doen en moeft ícfe.níettíeel 
tneet ü M m ¡ naedat ttm duncíits ei^e ^odt 
f 4 
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geue tiatírtí'tttumaoTjftei&bfn» ^pJ9ñlítiesmas 
te Defmífle met mp. (cpíie mp / Uat etn banlic 
tnerííf füjaeríaSedcn banDe toetelt Die kíi m* 
íeíien fiaOde / toa^ íie op-fpiaecíien bau oc 
gortíe / ende úat xm nací) totic te bertoacBten 
¡íondt; tnant dat ícíi altíjtitá souíit ín noo&t ÜJP» 
(en / tnbt datfet níemant en toatf ín defe 4itadt 
tiíe mpuerjlont; maetdat fip íoude f^eíien den 
fienen dte mrín díecfjt ][)aD2de / ende meteenden 
genen díe mp meejl Quelde/ tMelcUtoatídenge* 
faoutobett Cdrlman / daet ícTiafsef&oímt ftebs 
6e: tnant onder den fcftíjn dan eenen díe mgi 
meefl drmínde/ dede^mpaldeoo^IogSeaen/ 
tnde nacíjtan* fiet een <a0dt=b?eefende ende 
lífpííoe jíete: ende odetmít^íip inji onlangíisi te 
lío?en aejien fiadde foa dao^ te totfen / foa en coff 
I» nopt gedaen fjedden dan tnel doo? fiem te 
pen» ^en ^ejalígen mm dede alfao/ende fp^acli 
feepde / ende gaf ftcnfteden redenen ende conten* 
ttmtnt/ omdatfiíímnfrtden tet?eden tienen t 
tnde rap níetraeermoletletett en sonden» Wm 
a&íecfitíbadet en ftadde de^ níet deeldan doeni 
maer den (Cdelman toel: ende al en toaé fiet níet 
teenemaeí genoegíj/ foo fiíelp ftet nocíjtan** dat Dfii 
tnp foofeer níet en 5onde derdaett maecíten* 
3©p taemdcn/ dat icftíjemsondefcftjíjdenal 
t gfjcne dat m)a dan díec ttjdt af meet sonde oder* 
comen / ende dat ton Ser tetíjcft doo? malcanderen 
joudendidden: inant fíjn oodtmoedígíwtoa^ 
faoaroot/ dat í)ndoo| net acfjte Set gebetdaH 
een díe foo efíendig^ tóáfcHcíTden/ daerícfetoeí 
af defefiaemt toa#. ^ 9 üetmn doi ttoofl^ ende 
Hlíjdtfrftap^ / feggende dat ícft mtín gedcdt fon* 
fct d|eefe sonde íionden : eitóeníet ttoíjffelen oft 
Irettoa^dengueen <emt$i ende dat itk fjetge* 
mh tott kk feníiifiíín#aen joudettopelew / 
peca 
vantie H . Moeder TÉRESA. t i y 
oocfe toan Qüt$ i om mmDer fefterBept Suifíe/ mtj» 
nm 25iecí)^tiader souüe tcí?ennen geben/ tníic 
nt^ i üaet irnte Uoo^ t^  gcruft Soitótn. ^írmmiit 
ícfe en coulí tot Oefe gcruf i^ t níet ternemarf! 
getaecfeen: toanr íie 3|melcp&íic mgi liao^tieit \túfo tytt Kiztiti aíjs / te megnen bat fiettien 
bíjant map / mítémenmgfegíie Dat 8? íjet íoatí; 
in uoegeti oat mp níemant en cefl lioen to2eefe» 
ofi geruií íoefen / Dat idfe Qentteíien Síer tian meer 
Soutie getóoft fieíiíien / aí^ dat ten Idéete ntff 
toa?? ínrto2teniie» Cnte üaetom al lict tm mp ge* 
tufí/ foo en geíoofde ícfe íjemfoo bafíelíjrft níet/ 
íiat í)|i mp joutie Qe&ben conncn lo^ eníie lae« 
ten tjan alie b|eefe / f^eríalíjcís / al^ den Idéete 
líet niííben í í e to mdefojaetígfieücn l)aníie3íefe 
íiie ícft nu tiet^aeíen fal. j^íettemín icíi Uttfi foa 
fiefepti?/ feer getroof!» 
S'c^fncoff ^ o ^ ^ Q ^ o e a í i l í a n c í i e n / en&r 
tnonen glo2íeufen1©atier ^,S!afep9/íiíeSetu/foa 
rm &ac&t / |)ier gei(j2ac|fjt Sadíie: íoant toají 
Commífíat^ generaelbande 25efc8erniíngetja« 
^ * 5lofepí)/enDeaen onfe üebe ^ outae/aen toírn 
Icíi rap gfteajoon toasi íiicfetoí^ te beljeto 
fiíjel&euroe doenfamíníilen/ ende nu oocíi /fioetnel 
ntet foa dícfttníUi/ dat ícfe oberíjaHen tníerde met 
feet groóte foiaentjljeden de;* geeH^ / ende tYa= 
men met tormenten ende ptínen de^ lícfiaemá / 
íioo? eenige foo etcefíítoe rjuatien / dat ícíi geenfin^ 
en cofl gedueren. €>p ándete tíjden toas de lita 
fjamelíjtfce pija meerdetíende afé ícft íjande geede^  
fíjcfce bmílagen toa*/ footjerdioeg^ícíidieraet 
groóte l&líídfcifjap/ maer a^Qetal t'famenguaitt/ 
¡bo tna^^etlíídfít eñ perífíngel&otjeit mat? groot» 
Sfcft bergat aííe de tutldaden dte den 3&eete rap 
fiedaen fiadde / ende tefe fieíjíeí daec maet me« 
mo^e af ai?í ban pet datmen fledjoomt Seeft / 
f r tot 
$3o Het Leven 
hit tm mmtw mh toant íietfeerlían&ttcett 
fia 4Íaperarfit<gí) mtie ttacQTj Dat mi? duiifmt 
ttogffduigSen euDc acjjtcriJtncíicn imjícltr» / en» 
tit m^aocOt Dat icírt m m ñ m SaDDe Ucrflacn / 
mDe Dac icfe'c bp aViontuercn sficí^oornt íjaDs 
tíe/ íníic dat sljniaeQS Mjoo?Dc tt símtiancft 
b t r t o í t oíucft / fonUec de goede te docn Dolen, 
^ docDtí»at ícíi faa quaedtüja«/datmp taoo| 
qmm dat aUmtí^t guarot mtit De íiptrcrrjcudie 
íiaec opgíietíaen mateen / ora míjne fonden t»íl-
le g'Oecomen Ujaeren^ít een baifefte ootmoee 
tüüÜtyt l dieDen Duptol ín ragi focí)t te uertoecUcn 
om mp cngerufl te raaecften / ende te fíen oftíjp 
ragt Sdúde taimen tot Voanfjope ^engíjen: ende 
it& Ijeijfít niífoagtaate ejcpedentíc dat íjet dan 
tien dujadeí comt / dat f}? fíeíide dat ích fulcíi^ í 
metefee/ m¡?des aengaendefoo dícíitoitó niet en 
guelc aJ$ ftp íwH píocljte. H^en fiet dat raereks 
lijcíi aen de ongí^míftaf^pt daec mede tieí gfiínt/ endeaendeontíleltemlTe díefjp ín de fíele leugfjt/ al dentíjdtdatfietduert/eii uptdeduns 
flermiTen ende quetiíng^f" ín íjaer toeick 
niit» DOCÍ  aende doipept eñan&eQitaemBeiít toí 
fiet glf)e&edt/íae tot alie goet; ftet fcíjtjnt/dat 0? De 
fíele tecfMitevi fiet íícfiaem dmdt/ap dat ftet níe-
toecsS ín en sonde fon pjofíjt doen. I©ant de toaer-
acfitígíje ootmoedísfiept/ al íé fiet dat doo? fiaer de 
fíele f)aer doo | to \ i fioudt / ende dat fiet omípíj-
nelíjcfe balt te fíen toat ícp síjn / ende dat toia 
fiioottoondet ptpfentjanonfetiuaetfiept/ jae foo 
gtoataís daet ícfiaf gefeptfieíiíie/ endedatmen 
fcat met der toaevfiept gehoelt/encomtnocfis 
tans met sfteen ontlíeltenííTí ofte on^fierulííafiejaí; 
ncírfj, fp en taerdoncíiert de fíele níet/ noefi en 
íj?nigfií fiact gfieen dojfiept aen; maer m i teene-
lüael derkett / ürtmáet^tfp fiaet met gíjeruli2 
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%tpt i nut foetígíKiot / met lící)t imtt alfuícfte píj» 
íiir fiaet tvoadaíjeeft/alafg acnmtrcíít trót em 
mmtt aratíe íjaer «aobt rsiDoenacDat fptiiepon 
Rerft / ende f)oc tóeí Dat ficlíteíit í». íi^aet leet 
cat fe tegíjen ^oíits^efoníiíg'fitfifeft/ enüe tet 
contraría toeittoaíl ftaet fíjn uetmíjerríalDepiJt % 
\m íicftt dat fp fieeft / maeclát fiaer óefcljaEmt m 
fiaer feiVien / ende daet íjatr <0adt lobe» tian üat 
^ íiaerfoaíaiigfjüerdiag&enlDeffr.gittde ande* 
te ootmoedí3)f)f|¿it die üan deu \aijaitdt coint / en 
ía gíjeen Uclíjt tat eemgfjsoedt/éetfc&gntdatget 
<aodr aí ten ftoeerde ende ten bjacre fleít. fteít 
gaer boo? oogíiend^ to|)ttieerdifiBe^t: enoe al 
S^e.oott datnocfjíiermíjertígljeptí^/ ( toant 
í m díjandt en níet macfjtígíj gaecOetseloof 
te benemen) foo en üaoit fp nacOtan^ daet tioo¿ 
níet Ucrtrooft / eet íjetaenfíen tian »oo sroote 
fcermíjertisfiesíit ín í f in betíoecííende meerdeu 
to?ment/ om datíiaec duncfetdat fgtotmeerdec 
Bfjefjouden üja<H 
í|et \4 een üan de faoaetlíe / ende Uftio|)í!é / e3 
íiebedíiíte íhíjentíen dej* tipandt^ / díe ícfc aeit 
^mt íjeljl&e connen mercíien / ende oderfulcít^ 
foude ícíi Cetto» tod toilíen tnaecfcftouíxien/ op 
dat / í»?? aldíen gü? nftiermede tenteerde/g^ee* 
irigf) licíit imtgíjt fjeíiíitnom dat tehennen / bp 
foo terre ftp u jDet üertlandt íaetomíjet feltjete 
teñen, «alp moet níet pepfen datljet al ín 
Bfteíeertíjeiat ende íuetenfcíjap geíeglfjen ís : toant 
al ftebbe íefe daet üan níet itiet aííen / noc]f)taná 
al^ ícíi l^ et g^epaffeert fjebbe / fcerjlae v& t»el dat 
t)et fcíttermie ís» 'rí^íjene dat iefe berltaen fiebbe/ 
H i dat on^^eerebegSeert ende toeíaety efi geeft 
denbpandf cdnfent / gfieUjcrilDp gem dat gaf op 
tiat Op Sob fonde tenteren/ftae toel^mp /díe 
foa hmi bnvfca xou\»eííjtÍ5 «íet en tractim. J^et 
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í¿ mpg^mtt/ enbe mo aedenc&ttiat^ettnaí 
tirn tiagD ^om ^egüglj ^accament^ a\jont f tot 
íoeírften j f eett^aatl íc&feet Deuoot íien 7 éoetoel 
nitt foofcer aló Det íieíiooaíje; befe trpfe tmet* 
fcrtmfii alleen tot op fcenlperlíímgti toe: toant oa 
ándete tíj&en tiuett fiet mg acftt cníie tjetttfiien 
Uagen / |ae oocfe tm toeíien/ enUe ícít en bjeet níct 
oft nocfi langet / mífandedíjc^ iníie ^ oe&e uje= 
lien / aí# ícft rap tot meetUet deíjotie píaclj te be* 
leUrn. JlKi^ tntncftt/ tiat fu&íjteUícftfiettjet-
Itant treclit op foa fírpne faecften altemet / üat 
itk op anUete tijlien baet metiesouije laccfien/cntic 
toct dat tttffmden otiecáltiaecfíQi&egeert; ende 
He fiel daet al^ met nfetebaníiengeíHjndett/ 
fbo Eiat fn geen meetjletfTe tian l^ aet fettjen en / 
ende en té níet mac&tigB pet andet^ tepepfen 
danopde&eufelrnen Uie 89 fjaette Violen leggt/ 
6e toelcfee nantoeijcíic pet te be&ieden en íjefefien / 
ende tne noeft en geben noefj en nemem aUetnltjcfií 
bíndtíip de (tefe m fuícltec uoegen i>at fi? mettiaet 
felpen geenen caet en iaeet. Cnde íiet tooo^toaec 
al^o / dat mp altemet gedocíjtíieeft dat de dup* 
bden met de jíele aísi met eenen ítaétf-íia! (pelen / 
endetiat (p Daetentuffcfien níet raac^tígíi ení^ 
gaet tian Junne macftt te bertoffen. 't € n í» níet 
om feggen toat een líelín dit flucít moet l{íden:fjji 
gaetíadenílTe foecften/ende <í5odt gefirngljtdat 
oten en dínt &e]5al\jen datfcaec alttít^ ím*íilíift fiec 
Rc t^ banden í^íjeri tníHe j níet daerlífcít/ fegge 
ícíi / maet gelficft ofe pemanden fce oogen í)pr= 
fcottdfn to aeren» eelocft ettten perfoon/díe dícíi* 
twtó üoo? eeníge plaetfe geaarn íieeft / al í^ fiet 
ootfeíip nartit ende ín't doneftet / foo toeetfn? 
t i o # a n á toel tiooi de boo|Ieeden ínbeeldinge 
tuaet liat ft» $onde connen llrancftelen / toant 
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*m Pfttjcfeel: alfoo f)et oocfeom ^oí i t níet 
te ijetsraitimen y 6at gttfrftíjnt upt gfietooonte 
te gíKfíljittJfn ntk \mt fiarn Dar ^ adt 0119 bt-
taaett / tocíefe Daet meeí Dan nooíie 
»>et sfteíoof aijban tjetftojVieu ende flapt^ 
tífifi / g f i f W oocft aile ándete DeusljíJen/inaec 
•ten i4 níet feerloien/ toant Oejíeie aelooft toel 
*t aliene dat de íjepíige üercfte leett / maet ae^  
iíjm mt bat tan íjnpten raetten mondesefegí 
too?tit/ toant íjtt fcfiíjntdataban d'anderftíde gepíaemt enüe tiatiDtsí) ofí íeufíofi semaerfet í O | t ; foo dat/ dat fj? <<5odt htm/ fiaerbgnae 
duníit te toefen ais get dattnen tian berre gefioo^t' 
Berft^e Uefde foo fiauto ín gaet/dat foo sajan* 
neet fp goo t^ fpieííen / fp toelupjtert al^ tot pet dat 
fp oeiooft te ^jn't Qjene dat fjettó / omdatde 
Bepííae lüetcfeé dat aífoo leett; uiaer fn enSeeft 
§een gedacfitenifle dan't gfiene dat op an* eren tífdt m íjaetBep^oeft m t f t l©Utf^Saec 
íiegeden tot bídden / oft toílt fp ín fiaet tenieBept 
toefen / foo gedoelt (p raeetdet íienautot]5epdtt 
toant fiet toiment datfpínSaetgeboelt/fondet 
te toeten toaer af/ 10/ foo mpduncfety onber-
d?ageltjrft/ende tyt \$ ftalbelíng^ ccpíie bande 
Brfíc. ^ í t í^ alfoo / gelücfe den ^ erte mp ín tttt 
bifioen fieeft te feennen gfjegeben J toant de fíeíe 
foandtínfjaet felbenfondet te toeten ban toíen 
oft ban toaer Betbpet comtdatfpgeboeít/oftíjoc 
fp dat ontgaen/ ofttoaet mede fp dat biuffcíierr 
faí: toant fiaer te toílíen befielpen met lefen/tó 
foo beel ató oft fp't níet en' confíe, ^et íá nrn een jí 
BSebeurt / datírfe gínefe lefen fiet Urden ban eenl 
^epUgfjen/om te fien oft ícfc'tsoude dooiftoe^en/ 
ende om mpte trooftenmet Sftgenebatfipgeí 
írden Sadde: eñ fiebíjrnde bírr oft bfífmapí^ an» 
hm xtgW l&nlefen/nlettfaenfíaéíidídetfjefc 
. j^4 H é t X e v e i i 
:^paenfcri toa^/ tjtrfícnt ícfc opYíejíemín&ait 
faVí begínfcl/ cnUe alfaalieticírttlaen. enoe dit 
jal&cíieutüe mp bícíítoííjí/ mactVsauíiefeteufeDe» 
btrncíst m¡? mercl^elíjcíi. 
©oo^tíí í» nfemanüt^ gfiefeífclfjap te \xMm 
fottifn / i» nocí) quaclier: ujaitt den bpanbt ÍÍOK 
érneu foo luttetrn ende grammoedígíjen QfytH 
íníjcn menfc^ / dat fietfcj&ijntdatíiiBitenneaées 
líjcíi toel 5oude toílíen op e^ten / fonder f)ct femé te 
tbimenlífletten/íiocdjelBia petfcgünt te vmnnm 
feaec ttgfom (íríjdende / oft fjet té den e^eredte 
txjint y befcfjermcnde den gfjene die aífoa gíjeílcit 
^ / op dat fígnacíj petfeaa^enofíjdoe teaenfí|3 
nen imeflen dat liím sonde moQficna 'lfjterdeÉUtó 
toefen/ ende daer fig <©adt mede sonde mogíjcn 
lirtorammeñ* Süenaaende dan tot den ©ic^t» 
tader te gaen / dooifeííer díríitmíí* gc&enrt 
t^gl&ene ícft nü frggenfal/dat fioe toeí foo i j t^ 
^gíjloaeren / Q&eíorti stjn de g^ enc díe ícít op 
I ten tíjdt Mnteetde / ende nocí) yántete / mí? 
notTjtansi gatf toefp^ afeen /endemji metfuícíie 
ilratTigíjfgdt defeeuen / dat feíde naedetí)a»t 
betdjondett toaeren / al^ícíi Sen díe íoao^den 
betSaelde/ende fcudm xm i dar ín fjimne macf)t 
niet en íoa^ / ai naemen § nocf) foo tsaíl \mi Sen 
fnícy níet tedoen» ándete tijden / a ¥ # m ^ 
deiíjden met íjaddrn / ende confcientíe daet 
dan raaecfeten. m ícft díe geíijcíse Qneíííngíje ín 
fíele ende Ucfiaem fradde / ende toooi Sun ñamen 
mpgoedettíetíncít te trooften / foo en ronden f» 
niet. ^¡a enfeuden gtieen guaede Otoo^ den / ícu 
toíl feggen daer fia «aodt rnede sonden dec* 
fitamraen ; inacr UJCÍ de aíderdítteníe .díe mett 
ban. eenen ©íecfit dader foude mogfien' derivas 
80en. i^unne mepnínsrie moelíe totfen dan mg 
f t . m o M i r ^ ^ - ^nde goe toeí ícfemp op ande» 
,• • > 
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tííüctt fcaerm Uet&líííitie/ en&f J&?t^t:tíía^ te 
tiirnr* ^ 0 0 2 ^ íiet ícísmgi isoo^ambat icltgfn* 
Utiim üiñp üc&|ie9í)tí<ie / tnDe icíí gíncfe íot j^rn/ 
ende loacrfcljoutoenííe &en toei ern|l¡Cí|tííícíi / íiat 
f^i gun uoo? mp fouiírij iBac^tfii / toant.írft fyn 
mogíjfíijcít aou&e &fD|ícaí}cn. gícíi faafjtodDat 
íclíi't aítoíílcn^ nkt en^ond^íiaen/ nocftíjat icft 
{jen gljccn íeug^cnen o^uDe toíis marcueo/docO 
ICÍÍ toa? Dacc VJOO? i&el^ eejt» €e.n líanfifiníieisen/ 
feerflaeníJe íse tentatie íiie icfe ftaíiOe / fc^íirm)? 
een^/ dat ícfe mtjn fiooft nieten jou&e D^eíien / 
toant Erar i al toUüe icU fjem l&fD?ír8en/ímberá 
tlanDt^ síjenoegí) fiaítóe om íjcm met teláeteii 
^ í t toa** n$ aíteraelá gtooten ttoofl / enbe 
l&pnac alttjbt^/ pmmer^ ftn tikUüiU tuíet&ticíi 
beriirfjt a!^  ÍCÍÍ tat De Comimmie g^íMfPfl&ad* 
t i?; ende fomtoíjícn ooefe ten fieplíjafien Sacra-
mente gaende / leerde ícfc futiiteíijcft foo fraegi 
itae fiel ende licíjaem / dat ícít daeraf Uettoons 
dere, ' t€n fcíjíjnt anderá ntet / dan dat op eenett 
ooaenítlícft tjerdtaíjnrn alie de - dupfíecníffen dec 
fíele: ende / de ^úime nn opsljegaen ^onde/bers 
(londt ícft ín toat fatterníje íchgejlefeenftadde. 
andere tííden met alíren een tBoo^dt dat de 
Idéete mp fepde doo| alten te (erigen/ En zije nice 
beíwaert , en hebe gheen vreele ( gftelíjcli !C& 
Ql^ efepdt fjeíiíie ) oft aí^ icíuení^f) difioen fag^/ 
toierdt ícív gíjegeel gftefontalofticfeníet met al-
ien tjeíjadt en l&ad&e. Scfe nam míjn genoeaíjte ín 
<©odt; ícTi dede míjn laeclagfj aen ftrra/ datljíi ntn 
foo gtoote tormenten líet derd^agíjen: maer dac 
tQíerdt al feer toel l&etaelt / íoknt Q|)eme)tinlííf& 
tolQíjden daer nae íie gratíen feer olaetUlocde'í 
fijeft. ^Í? en íjun&t aníietsi niet íiandataífnlc* 
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fem fíéíe comt upt cenen tmelt=oti?n / aelocfi ftet 
íauUtAtoeí afiefupüert enOeafiecefinecitomíen 
igme ínfiaerfeltontmnfcfiouujen; entie aifoa 
«íieíiwtt fiet liíit men ten iefíen íiefe ftoaetmhe. 
fen met en acj&t /Caer fcfienen onuer^aaeincft 
le sí)»*- ínt»f men fouíieiííetoeiOeg&en en opeen 
Jet te íijOen / ín foo Uerre lulcr^ oen Idéete íie* 
íaegfielijcfect toaere. Cntieaífoutien de tuüuías 
ríen entie VietbolaínBl&fn nocí) tote! meertoeirn/ 
f¿ fiet tiatmen díe üer^aeaDí foíiter den l^etre te 
Vetjaratnmen / ende |íem derdUjDt ctn ftjmn't 
l»U telííden / foolíretíit^et al tot meetdet toíns 
nínaSe; fioetoel íc^ díe níet tserd^ae^e aífoo't 
fcfftooit/ dantBelontooímaecfetelíícíí* €>p ándete 
tilden guarnen ende comen f£ nocfi opeen 
teerfcíjepden maníér aen/foo Datmpdunrfet/dat 
«D? SÍ)e|jeei(tjc6 de macfit Oenomen too^dt dan 
ftt fioet^ te pegfen ^ f t íjegeerente doen/maer ícíi 
BloUe teennnael onnut ende f\oaer nae fíeí ende 
Itcfiaem ; DocftícfeengSedoeíe de ándete tenta^ 
tíen ende onaerujligfieden níet / dan een míf* 
tioegínsfie / fondet te toeten toaec af / ende daec 
en íjS níet dat de fíeíe begaegfit 
flcfe dede mtín deííe om eeníg^e upttoendíaSe 
Doede toerefeen te doen / om aífoo defigí) te 
fjouden / lialtjelínaS ÍÍDO? dedtMancfe: endeíclf 
tierflaeínel ínat een fiel íé/toanneer dearatíe de^  
8>eeren 0aer tjerííerá|)t: 'ten bíel míifooftoaec 
níet / tnant dítaenfíen tjan mtíne clepniaBegit 
tnpeeníafie fatí^factíe toa^ a ^ w ^ » €>p an« 
íiere tíjden fcebínde ÍCÍÍ mp aiduji / dat íefe níet een 
opjecBt BÜPjPf 1$ toan <aodt oft dan pet aoet^ f)^* 
6f n en can / dat met a§efladía!)ept toercíie/tR dat 
IÍÍI oocít níet i&ídden en can / al binícfeínraíítt 
teníafrept/docl) mercíielíícfe ajjfboele ícft dat íefe fil 
ümnr, j^aedatkííl>et(!ae/|oa i ^ i&eí tjerlíandc 
ende 
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wbe ti'utiagínatie 't g&m tJat mgi p t l^iníieí 
tioct / ÉDánc den miMt i imM soer/m&e 
firreéí tút á«é gak/ maet bcclíant foo tiers 
jlrout/tiat fiét an&ct? nitim fcíjíjnt re tocfen bart 
eftttaefeníípfot/ fcíen ni«tiaiitfiuiDcnEUcán;íí:íi 
¿ñ&m ítocft met maclDtísS 't félíjémieíiCréfia 
iaticfí rr doen fliUe fíacn. M i m t t lagtykUmk 
itij? fetót/ énóeMienné íníjn eílentiísljept/éntíe 
ícft fia^ &acr ópfíeníie /. entie íact f)tt getóo^eit 
qmír&deti toat jÉiet Oomfaí; eníie ^a&t^se' 
Ipoft / «oyt iaegeeff fiet í jem/tóc^ eentnítaíiel 
& / tot teníoíj íuact / íian alléeu tot üinsen tic 
tmt) toet íiocfiguaet en síjn/ té toetenúftjjier ofc 
tiáer ófta^íicr ^ctte daení:^ ScfetetífaeUáit 
t¡eeí lieter / ttíáí ccn groóte gtatté üm Idéete ni)? 
í?oet/ aí5j M ticfeit ^ cít íft tioimaecítte contempla^ 
fíe tre&onden Bout, S?cfe otórpepfe / toát Jet fon? 
^esifn/ toact't tiatmj? -ín íicfc fotterníje (agtit 
íie grñetile raía Uboisoet ftouíie. ^ jpííeprtfeér 
3ieie / dát ícfe íjaet onííer foo oítade gtfelfc^ap fíe^ 
S!c^ fotttie saír geerne ín.íí?íjgept fíen/ entié otset^  
pcS0 fegge; ícll tot den ííeere > \y;anneer zal 
íek eens , o ¡mijneni ,Co,dc , rnijn, 'ziele gaeliee! 
yercenight lien om u te loyen , op: dat alk harc 
cmchtcn u moght-n ghenieten j? En : wilc nicc 
t;oeláeten, .ó Heere , dat icklanger in, veelítucr, 
ken gcdeylt zy , v^ ant my' en dunckc anders 
nietj dan dat elck byfqndsr. ftuck nae fíin by-
ípnder eynde l^papt." . ^ í t tijit JCÍÍ díCíííháeí-t 
fomtDíílfett .metcjííeícfe tóetí dat de lít&aemeítjc&e 
ctanrMept daer beel toe fjrípr; 
Srti fan díditoíl^ índacfitígtj destoot?tf£T)a= 
de/ die, de eerjíe fonde on^ aengedaen geeft/ 
&ant daetuut diífíc^tittpdat^etcomt/ dat ta» 
dníjequaeni síjn om cen groot goet te gíjeníe* 
tm: ende fiét moeten de mtine íoefenj tuánt írad? 
1 ^ W ' " t e 
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be ícítet foú befe ttíet a^atit / ,íclí soute beeí 
líaittitfeatíer íníjetgoet Qe^lebeníjeíém. mtu 
fymnmfy m anOct gtúüte Queíímae Qeíjatit t 
biant semetcfet/ Gat iti^ ÍJOcfjt/ Sátrcfemeíge-
tmuí} fcerltúítt aúé tie ®oeclítn. íiié fcatft 
6eDr flpiefien / al^ ítíi tñt te$ i m u Oat 
tttp feíe aratíe tjettot gatítie/ Dat ícft íiíe fean 
ísoen tú íjafcUe • foo enla^ ícíi íúe tiiet.meet/ featt 
oUfenltjfli üe lletaetten íitt lle^ügert* 3©ant aní* 
gefsett icS íitp (oí! geretígjbattijt totptslene' 
baet fp <0Díit meíje íiienííen y tiuiicíítm^íiat m^ 
füící^ OieíJp ente coutageerbe* íífen isoc^t etrt 
^toot gei&^ ecfi toan üótooeíiíglíjegc te toefen/ te: 
jpt|ifen üat ícfe totalfukften ge&e&t sdutts afie-
tbmen snm €níie tsüant ícíi níet aite^eti 
tüntíefóeten t)Dü?jtaeíí/ fóa toetDe íclfe leet.tsetlíjíea 
tíglj/ ttst tiat fommíge geleertíe eníie lien geí 
feeneíiílfeen ^^oetset ^eeter 6an Hícaiiteta «13 
fejcs^ rn / tat icíí daec iiaeníetb^agen en souDe* 
Sícíi fíe Wi i fiatídiitocfi ttíet íjegontíett^eíi^e 
«^otit te bífiien i fioefcttfí fíjtíe ^aíeííépt gra? 
ríen beríeent seltjcíí aett t3(elíeant!ete goeíie ;ent!e 
íiat ícttíe ontioímaeclíitgeyt feltjeííen / Bepílien 
\\\ goeDe &egeétten / ende ín líef te ftei&ben: tcant 
6én 3|eere Díet íníoat lioo^eeíeníiegtatie 
gtóaeít geeft / op Gat ÍCÍÍ fiem etgén^ ín jduíie 
inogtn üienen. JII|Í fiitnííittDeítatícíifiem iííef 
i \mn tietaetcften mílírdofíen / étiáe tie 
fnení^liergantie ontioímaecfitSeíJen die ícít ín 
Iftíí fie; <©p ahílete ttj&encomt mp een flÍEc|)tíg-
íiept en feottígíiept íier síele oüetiícíifegge/íiaC 
ttip bmtcfetbat icfenocfí gúetnotíjQUáef en tioe/ 
íiatt icíí boíge tien gemepíiett tegíjet / geiíícfet 
tnenfeglt/ eni3e engeboelenocTíi pílttnocfjgla-
m i m u ingmíeíení?S nocB íebcnbe nacl&tioot/ 
jioc© i&pe nocS íjaoetsígtj/ ente BetfcSotittiat 
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flmtefm^t aíictt sctrotít. HEp ímncíit/íiat tre 
fié egaet s f t f W ffn tfeílíien ijat.aaet tof/iibtit 
íodcfe gfjeíjocar üJ02t; om üaímen gem t'rc tt 
prfc/mtie {jet eet tig naefaníiet íiác te aetjoeitm 
^ á n f íJf 5íefó en moet tceí in tlefe ílastniec jífti 
foriUer té efen eemaft atoóte Statífti tits* ©tete / 
óenaefíf« í)acr ntet en Vietíi?íer een foo elíenüíp 
íeüírt ^ íé&ííien/ enOe bat paffett mtt fOKrde ÜJÍU 
jigfie^tit/ xnaet f> en getooelt 0em Urajegíngé 
Oft t»ctc6mg|ie ¿oaei íiao? fia Daei' in\m ^mst 
/. #,g tiuncítí n«/tiat get seíífcíi alímentjaete 
tttet eénen feev foeten mnti tmt CJattne feer 
^aet fünbet té triétcn íjae; toant ín ífe arícete 
tio^fepíie maníéte # lDe effeften entur u^tiuerc-
feíiigetl foú groot/, Dat, De fieie i&ii nae tertlant 
fiaéc ftététraffé aenfiet/ iwíit^ tiat tetfíonc Ue goede 
• Seg^ttert,ó]p--íto^erén / entie im* mf% te bitnm 
tnet t^ gene Oat fii úoet, 1B>ít íuercííen De groóte 
¿DetoelOttíjeOen íser Wtfí!e / íiié. icíi ^efe^t ge&*: 
ííe/írt at gene tiíenfe ^ a ü t geeft. ifet í^. gíie* 
ífícíi fommigée fonte^níién? díe ícft |je6i&e fiett 
fp?engtn/ Daet BetfanDt noiatop en jfjouüt op--
toaettsi té clímmen, ^ í t enrempel eníie géíijcft^ 
nífte fcmtcfet mg toel té tietcíaetentie géííél=« 
tentffe berfíeíen íiiélf)íet toe comen : tié ftefbe tsr 
áítríijt^fíttreníieyeníie pejafeniJé fcoaí:^ Uaen íaí; 
fp tó-petf félUett te nau^v «áSéíücfe !)et fcpnt 
bat üe aettsé té nauta is om bat iaáter te be||o«^ 
bén/ thíte oatfia 'c baerom ugittuo?iití foo n gíj^: 
m^nlíjcíi em fíele gTjefíeít / bat fd noc& en! ' 
tmr. nací) ín gaér'ielbrn geterenmcanbooi 
be Uéfbebíe fp fjeefcyen^é baet af foo boo? toe^ cfet 
í» / Ba t fpi toeí fcoübe bat anbere ba^t OGÍ^  a f 
b?o ncíien fg&eraetcíít bat íjaer bat níct en qíyt* 
ímM) om Sáer aífoa *6obt te |jéípé íotien» 
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los Wcfttdí^  feoifie icfc «líiacStíQfi fiti leb^itif 
3©ater íratt 5^ete tot t»? ^am^titaenfctó 
i©louíof tan fpiacft! ^flerDooiícíi eacíitot tiat 
etjangeík feer íjcljaot fien; éníie tiao^toart t'ijí 
aífoD Uat ícft't toan jongfié af aetoeelí ben / ai eit 
UetlíonQt ícfe Ooen tiit goeíit foo tueí a^ nu : 
fnüe ící? &a&t tien l&eere üícfttjotfó / Dat tiat 
|©atn: $ouíJe gebent ende ícfc fta&Oc a ítütgi gacc 
ferelt 6»mp / toatr dat toa# / i w t íiefe tooo2= 
tieii / tile íi? rot ijtn fymt fégbe/á^ W tot Urn puc 
QUam / D o m i n e da mihi a q u a m . ífytt fcfiíjnt DOcfe 
te síjn güífjcS fen bíer íBelcfe Qtoot í« / fnbc dp 
liat ftctnícr en mintiere / foo i? tian njoote dat al-
íoo^ get 5!» om te ganden, áíífoo 5ijn de 3ícím / 
daer icfe af fpjefo / detoeícíic oocíimet fiunncír 
firootett cojí luel sonden fcoíUen ftout í tff02pn/ 
op dat dít bíítnietsonde opíjondríi. ^cfel&tn 
fulc^^/datíclíí mp toeímet fírop / om'C fcfticté 
connen darr in tooipen / sonde te djeden fjoudeñ. 
^nbe bit geDeurt mp aíremet/ jardícfmjad • 
tan íarftrcl daer mede / dan gueilc icíí m^feetíde 
intoendíge feeroeringe tetluetíit íxi$ om fjem 
tfni^fíiiá te mBgen d«nen (otíermita ícíi níet 
meet m tetmagí) ) OBttlMm^ mt mt^mé 
mtst Mmwfomp te bef í r to / oft ín feepren oft 
ftarp te maecften eenige bidt píactfe / oft ín geni-
ge flecóte dirigen/ dat icft fiefc&aemt daer ílt 
toicrde* 3©a^ Bet dat ícft cfíiíge penitentícdc-
de/ datteasfrer Intfrl; foo dat / 'ten toare dat 
den S^ eere den toUíe aengefíeti ¡jaddc / ícáfag^ 
datifjetníet re bedieden en Qadde/ ende ícíi getftte 
metmn^feldcn. <^\)erfulcíi dañen líjdenneenen 
ííepnen atfceyt alfulcfte fi^en / díen ^odt dít d^eí 
ííjndet ííefíie doo? fijn 6 etmfjertiglfjept oderfaíoe= 
delíjcíi dedeent fteeft» ^ a t | ae t k lkíjmmli¡tím 
«tacBten fatíleren omgíítíedQim omííjneírt^íí 
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fétoel emstootc pgneí toant obermít^ Uat fS> 
gcen imffjt en íjeéft om fiout <n t)rít\jí?r te toerc* 
pen/ enbe fletft op íjatj^tmt m toetsae foo íwtict 
rast íiat f9 í t i t ae t íriUen uergaet^ ettíie in affcgm 
bütahdett íaojt / e«be Uat ín trantm fmílt/ 
entietietfoant /meícfe í»el een síaot toimentW 
aíi^íjet fmaecMíicfs. 
«acooteígcíí^ moet íien ^^ere íotoneeit fíele 
$\t ftxertae gecomcn ipí enOe Oíe tímfeBepe 
bwí íícfiaemá toftíeentom penitentíe te Doen / ofd 
W ^ o ^ t i m t l m ^ toetcnfcSap fieeft gfieQe* 
ben/müe^íjfitS'tom te preíñto/en&el&tecfitetc 
Boo^eri/ eníieom fteíen tot «aodt te trccften: toeiít: 
feeritaect nacft torflaet níet toat eeit gtoct 
fcoet íiatftifiecft/uooi üat fp een^ l&epjúeftenDe 
fiMntaecKt&ecft/ toattiat fiet W noptDeit %$tt* 
W emigm Oíenfí te connen timni cntie aítnt^ 
tieel ban fiem ontfanam. moet ijao? al 9 ^ 
feeriebtjt tjjefrn/ enDe fce €nátlen moeten fjem lof 
fegatn. semen* 
^tfeen toeet níet oft tclt en torl doe bat ícft befe 
depne bmgeítfoo nauta fiffc^íjije; mm mídtí 
tatí©,Cerm my noeficen^ jfjeeft boen feggm 
batícfenip b?pelíicfe foube tomengBm/ enbeníeá 
en foube ac^terlaeten/ footoerfiaele ícft met claer» 
fjept tnde toacrfttpt 'tgtne mp gebencftt; enbe 
•tm can níet mmüíefen oft bact moet noefi teel 
acfjtet Uifrmt toant anber^ foube ícís baet tteí 
tíjtjí bcrfiíí)t"v (tiíe mpnocfitantí te coit balt / fon 
icftgefept Jeübejenbe moaelíjc^ en fo«bi baeg' 
í S « « piofgt afeometu 
H e t L c ^ e n 
HET xxxi. CAPITTEL: 
SJ veríVacít íommígé uytwendtgetehtatieií, 
» ende eenige vcrtooningen des vvants^cniié 
" Vat tormcnt haer ditdede : fy geéftoock 
ccnigc gocdc leeringen tot waeríchouüárw 
ge van períponen die doorden wegh der, 
y^maecktbeyt wandelen; 1 
A Cit^efien ícít tot nocfi toe gefpioíteit 
«TV- tie ua« íommíge intioetttiiSlie ttísx imnt 
tentarían nide Qiieílingm / tóe Den tinanlit ni? 
aenliftir / foo tóíl ícfinttUergaetón fommigeans 
liece / iJíé jb^can^ mpt opehlbaet geí^íeíit j l j r i / 
«nbf jtiatr met arn tr ttagffefen en toétémütt 
pímíz i ente openíiaerde mp m jlmtfierflj-
idm m een gtoutoeííícfeé ^aedaentr y fjpedalrjcfe 
aenfáglf) icft fíjneit mouíit íiíe feer afgrdfetgcft 
ftoa^/tüant: ^ fpiaclft mp aeit» l^et fcgéen íiat ü$t 
Ítjri lícifjaem ten teíamme ^uam / bíe 0eel elíáeü ba» eniíe fonUeí fcQabtttoe / ftpfepíie ni? feer af? 
iarííWcfe /'iiat ícfe mjp üjel Deríoff l&abíie toan frjít 
l&anben /• tnaer íiat | p tn^tiaer ineüemn souüc 
tnaecííen in te críígen. ^cíitnáiáí feer Uertiaerr/ 
tmt fegaenQe trip.foo ícfe tteií CD(! / eníJeSp ters 
t m m J. -maer ijuam teclíont üieberom/ enae Oat 
tor ttoee tejifen toe / foo tiat ícft níet en toíüe Ujat 
fcorh/ l^aet toas W ú & m t t f o t $ k icíf tier-
toaerts aen toerp / enOe Ooen en quam 1^ nopt; 
meer toetifrom. €>o éenanOer tíjt toimenteerDe 
|)P nt? tiñf ureníancí? meteenfool)?eelTeííícfiep^ 
ueeníieaueílmae / fooUím íwnnenaW toanfinj* 
t - . + f - •: • ten/ 
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t n i Hat m r n í e t en duncfet bat ícfe mt fautie 
connm taec&iagen» ^ íe \m Ssxmtn í mmm 
fm Mtmúntiht lítMtm m m í «iett»atíiom/ 
«acíj iífe om mu frltoen te peípen. Sc í i l)f ^00? 
.hianíefe' al^ de ítcgaemelgcíie pgn tnDe guéílííiiag 
foo onUertijagíjelíjcft ^ 7 rntoendíge metefeen 
He^ ^ficefe 6 ^ f d t í e i t te íiacn fao ícíixan/ den 
l^me 5ídümtte / traeré fiet fgitó tailíe / Datta 
toütse patímtíe üeriíecpen / ende dat ícls aíípa 
maaíi UiWm tot Jet epde de^ üáevélt^ # d e ^ 
fuícfe# átó mpdepónojp díen ttjtmet futeilren2 
Bí9pe0t oberdíeí/ cñ dat leíi mgliefiíelp met fníc-r 
fie ínfcoendíafje Qe&e^ eii en^ ie pjopooííen / om ble 
te tonnen derd^agfjen; fod i&eííefde't den ^eete/ 
bat itH foude toeten dat fiet den dtíandt toa^í 
toatttícft f a í i neffen^ thp een afgtgíeíííclí m* 
daeníien7 den mondt op ftertende ál^ l eeit dí^ 
feefpetaet / mttá fip detíoojS daec J&p megnde 
te tajínnen* S^/ l&em fíende/ laegl/ ende en toa** 
níet tiedieelí docfitijaerentatrimíge ontrent mgr 
bíemacíjtelob^tJjíetden / ende níet en tifienínat 
remedien f? l&efíggen fottden tegen íoa aiooten 
toiment / toant de flagen/ díefij? i ^ diré dan 
mjt gljetien / toaeten Qtodt/ foadat ícíi niegen 
conde ínedetgaudf míjn UcSaem/nací) íjet gooft/ 
nací) de avmén: ende {jet guaetfle tian aíímtoa^ 
de intoendíge Úetoetíng^e / foo dat kft geen-
fíná tot gernítíieiat geraecíien en conde* ^efe 
en do?lí pttiM$&mti®fttfam om|uttliedi 
níet üetttaert te maecfeeit / ende op dat fp níet 
mercíien enfouden toat datíiet í a a ^ ^ tíi fyWt 
menige te f^e &ep?oeft / dattet níeten i t datfieit 
meee doet üííedett om níet toedrtom te comen» 
tiííeden oocíi toeec dan't Crup^/maet comen 
terfíont tnedetom- l^aetom raaet dectacíit de# 
|©a=taater^ gtoot W e n :; mmxf ftrt-
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tooMnp ftttfontierhjcíiett enílcfcecílMintijjcíim 
iméfi / Wn míjn 3ieíe fietiortt a^ícít'tnnm : 
•ti$ feíter 6at ícís o^onaetelíjcfee tenrrrreatíenes 
uoeíe Uie ícft mt fioel en sonde conum tigtfpjeíiénjf 
Inet tm intoenDíge genoerQte dte mgn eMittft; 
$itíe mmmUu ^ i t en i$ utymtA fymyi i 
tiocf) ten faedie bíe mía macr een^  maer feec üicU? 
I » í ^ gefeewrt í$/ en&edaeticfe met niodteaen-
jbaefitijaljrptop Qeíet 6e6i(jen. 3©p moasm íeá-
npen / íiat íiet jgelíjcít a^ ¡?eraant)t / Díe fat 
pttísD ende tio^ip / eenen gtpcitm ttugg 
fmiíitíUjatere tinicfit/loaet dooi petfcíinnt dat 
üén gfjefieelen menfcfii? tjcrüerfcíimae gjeboelt. 
Síf^oUeríiencfté toatren gtootcnfaeífeei^aiDec 
5Bene tiaí tjan de íjepíiae teefee gedjdonnetrt 
i s y éndeícK deit? «ae iw fav aenfíende de ctacfjs 
rígge taoo?den díe Iiet tDaterfnítfeen cmcfjt fie* 
t m / datfulcften üetfxp^tulícBen^íiljfene dat 
fiDetsjíjdt ende rgeene dat níet getoíjdt m\$* 
«^etmft^ dan ftet to^ ment níet op en 0íeí/fe|?i 
tíeícfe totíienlleden/tcíáet't bátfp meten sonden 
laecgm / dat ícíi fcbel l©í)-fiDatcrGegljeten sonde» 
^ 0 djdcfiten't / ende toíeipen'top mí?/maer 'ten 
Roíjp «íer 5 íefe naem t'feíde / ende iaietp Bet nae de 
fnde daet^p fioají / ende op cenen oauftfnbíílcíí 
tjer&toeett / ende icfi toietde btt-
m hm dat qnaedt / aí^ 0 ^ ^ ^ ' t mi met dec 
pande-af gefíteíien iñadde / be|)altien dat m Uet^  
jpoept&íeef/a^oftmenm)? met tseeí fíocíien ge* 
fiasen fiaddei Wet baaé boóí m^ovoqt p M ^ / 
te fíeri dat ^  eenett meñfcfí/die Sem nocíj nac fit^  
le nórft nae lícgaem níet toe f n beíjoait/foo g?óa* 
ten qitaet aéndoet/ á¥denl^eeté Sení fnící^ 
pmftt; íoatfaí dan doen / al^ fi|» pemandt 
oefiefdíefiem toeíie^bo^t í ^ í t bettoeerfít m nw 
fennifulue l&eñSíecteommgte Uetí^lfén t^ an een 
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foo Quaet gefelfcfiap, «©p m attdcc tííDt/ toelcfc 
tnrt latige gcíeDen en / mpfjet felbe nocíj 
íjuerr. i»a^ alteen / enoe riepom í©gttíatcr: 
.tnde de aíj^ne Cíe naeDerpi?üt ó|impquamen> 
üUecniit^ fg mt uptgegaen toaeten / (toeícít taae* 
ten tüjee ^onneften^ liíe. íu geendet maníeceit 
en gad&en UiíUen íiegen/ fco"t; tod te seíooiseíi 
) míitn eetien feer Quaden tmth ül$ ban foífet. 
Síkmxctíiet níet / doííjdüerüefiec fea datment 
to|t aetuacrtooideiu 
een atidec ttjt fida^ ícíi índen €Soo| / end? 
íefe toierde feér óetoeídíspícR g ^ ^ f r t o i i í to-
lien tnp feítien te trrden; en ícfestncfe lían daer/oji 
tiatmen't níet eníóude metcíien/ notíitana íjmpt 
nien ónttént de plaetfe daer ícft taaá een gtoot gts 
tucíjt ban flagen : ende írfe Bao¿de neffens mgi 
fp?ecfeen7 ai?5 oft daer f et ^adde geraemt Q(jt= 
too^den-íioeínel ícft nietentititlont toat fpjafte 
tiat Sft toas/ toantíefetua^fooaendacSíJSÍJínt 
ggeíieDt / dat iñi mt een fíét en deritondt/nacfi 
en Uíaé OOCÍÍ níet met ailen Oe^eelí .'©íttcaiá h$ 
ttacaíleté^fert tedden/ afó de ^ eere mpííe atatie 
bede) dat eenígíie fíele daoi míín bermaningUe 
tot &rtrriiiffe quam ? ende get i» fefeer / dat my¡ 
Beduett i^'t Q|)ene ícíi nufe^erífal / ende fiíet 
af síjn beeí I 0efdndedí)cíi dícnn mfjs 
imi 25secí}t=Uader^  í^/ í»ant£irt gefcíjteden gf3 
f en fieéft ui eenen ís^ lef Í ende al en fe^ de ícíi lí)em 
níet toícn» D|!ef dat ^t tna^ / fao liende ]f)gi den 
yerfoon nof0tan^ l¡oel 
"^m quam cené petfaon tot my / dte ban obct 
ttoee jacr'en en fialf üja^ jlefeende ín rene doot=fott3 
be/ eenbandefitouttielíícííííedíe ícftaeftoo^tfjeísa 
be t ende bínríen alien defen tíjdt noel) en bíecpe 
wmt$ en betetde ni níet / etóie Sede nocljtaná 
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ÍSíffrí eníiP al&ífcfití anüerefonlié/íicfg mt* 
gáenEíe frgtic ]&!?/ fiaefjrtíouíie mo3%ÍE toefeti/ 
isat í)^ ten fooleeíiícítfaecíien faiíííen ¡(ítecíjtenjn 
liafc&e groóte &egeerten orntiaet ñ$t tt Qtxafcmi 
rnUe nocptan^ m ÍOÍÍ f$ mteftet Uait- (íjn 
. feíbeñ turtpn. I^ct üepriJe it^ feci:;eníie te fien tsat 
Jn fuícfoc msmeretegen ^oOt mjfOaeu • .toíert 
.toiaám^een 0root|jert f'rnx, ^cíiMoafteíjem 
tfat icft ^obt fcmbe l&iíáien / Jaat gein baet af 
'jmüm lBífíf«..ftettoffettA ttt&e Jat ••ícfc án'oet per-
foonen/ üíe &étet ínaeren fcanicfc/ Set (eí^ ie foutie 
ten bocn. Sieít fcfeef aen feííeren petfaon /aen 
.feíen rap fepde icfc ben tó níocfit 
feefíeUen» €níie Bet foo/ isat met b'eerfíe tejfc 
#&at fijnQem 25íe#e/ eobt belieft i&eeft boa? 
Jeíje&ebeíi ban íjeel í?et l^eplísp íJ t^foonnen 
bien itíi be faelíeh gevecoméjanbeert fiabbiberms 
imic|)t|íbt te bof n iwt be jíelp; enbe ícft/fioe 
todmifem&elí ttjefenbe / bebe met gtoote foja5= 
Imbicfie^t ai bal ícfe íiot!. m (tWtfml bat m 
líu tat fulcften óete^nilTc fiecomtn toa# /bat 
Jembaetfommíae bagen af ontíjouben Jab-
beymaet bat §ett0?mént batgem be tentad 
aenbeb?/ foa groat to/ batBem bocfit bat fjpin 
fceM^^a^/ naebepíjnbie BP^be: bat ícfebocB 
tJoo|Bem 6íbben foube. ácfe tecommanbettbe 
getfflbeon een níeuín aen mm i^ebe-füfíet^/ 
baoilneícftet ge&eben tcíia^toobe bat len ^ eetc 
m-gi bíe gtatíe bebe/ enbe fp namen't feet tee fiet* 
l tm> ^etbjagí eenen pecfoon baet níemanbt en 
Üaíitie connen op comen / tuíe Bet frfn moecQ-
fe. gfcfe üabt fíine ^ ajedept/ bat bíe toimenten 
rnbe tentatien ftatr fouben betfaeten/ enbe bat 
be bu^tiefó mp fouben connen toimenteten / OÍ» 
tonbítíebatídi <$obt «etsensí í» en foube ber-
fitammen» ^et i# toK$»aec alfa»/ b^ t ícfe eenr 
Vancíe H . Moecler TFRÜSA. 4^7 
íltaeuíir lancfe He aíDfr groottíe to?mentün I tM 
m m Dorntoa? fiet tiat rag» tile tíuee Dirigen g|)e» 
i&putüeJVdieícfetieríjatlt l&e&íie* ^et £>e!íefDe Dát 
Idéete Dat fe finn toetííeten/ enúe fiet míeríit mi? 
aifoo Qcfiíjjcfeeii: enbe Iwanc ícít Sem fejp&e 
^ameiclVíeDe opDte maendr/ foo n m $ n íífl 
eeenen tóóet/ mDc ítíeéf tmipmaeítacrlolí/ foó Dat 
fii? Den i|eere tijetaenopcfi en coíl stdaencte/ 
rnUe oocíi mji/ató icft get aeDaen fiaDíie • dan 
feem ílíeip De optriie &íe fip\jan SaDDe/ Datt 
itjat De ^ ecre mp groóte atatíe DoetiDe taa^; ^ 9 
fpDe/ Datfop toannecc fiem De tentatielért Dap-
ptt obcrtjírf / fiji míjn íijíeDen la^ / enDe Dat 69 
UanDetentatie tíeríóíltoierDtímDeíip tuaé fcec 
SjercoonDert ban fjet aéne Dat ícfc geíeDen fiáDDe/ 
tnDeDatfip íjfm Daer af Deríofl fag^: ^áeícíí 
ftja^ fefóer feet tertoonDert/ enDe l&aDDe nocft 
beel ja eren toíUen IpDm om Díe fíele W ó í t te 
fíetií ijíjeíieneD^139 fjp Uab? alle^/ ínant Deel 
tíermagSfiet ge&eDt ,Det gene Díe Den ^eete 
íiíenen/ gM^H ith mepne Dat ín Dít CODent 
toen Defe ^uílet#/ maer om Dat ícíi Dít ai tieneec-
.fiigííD^ / foo moelíen De DupDeí^  U ñ meerop m$ 
9!f)elloo|t *nn / cnDe Den Idéete Uet fuKcíté toe om 
míín fonDf toílle. %¡n- Defen ttjDt Dútlt mp ooefe 
op eenen natíjt uat fp mp Dettoo?gíjDen t eñ met 
íiat Daet Deel 3©íííoatet0 Qjetno?pen 5 toíetDe /foo 
fagí) ícíi cen gtoote menígote DaníjenlíeDett Dlíea 
tien /ájtáOft^ l&oDen neDet sfDálleñ^aD* 
Den* t^ít 1^  Dícl&H t^é Doett / Dat De DentiateDíf-
De mp to?menteten / enDe íefe Den foo tottel Doo| 
|)en beD |eefí/ fíenDe Dat fp fittn «íet en toneh roe^ 
«en/ 'ten $p Dat Den $>eete gen oo?tof geDe; Dat 
icfe1© €ertM* fouDe tiertoaígen / enDe tnafelDejt 
Ijetmapcfeen / Di? aíDien ícít 't al Derteílen DjílDe. 
fera^e íiat Det^aelt fsl moaert bimn f 
o» 
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tn^age nae de bfettebautoecíje oft toctfc&iicfe 
fdf n me fy VJ-oo^ íjíelín! om m\$ üertiaert te maeea 
teífa moemmetfn/ tiat reícíje renfe ató ujp 
luíteruae Ijim \3cácgen/ fiunnr cracuc toetmín-
Uet í/ eutie titfitíe íicei $ m í m üsjo|t» ^aet comt 
altíjDí^ ecincb arootp?ó(íítaf / ^loeícfe ícfc oüer-
p r / o m m e t langfi te ntaeckiu afífeiilíjcft fal 
i ík fegsen 't gatc mp fcn.^  fiftiuert ceu 
íilDcr'íSndcitnacíjt/ toanc toefcníjeícíí Doeuíufe* 
%itz &ííit=plaetíe / eníie fieíilíenDe Uolepuot cer-
fie facturen/en&cnu liefiaft Sííitüe níeteenígíii 
feec íseUcte aebeDeiítt fcfcn /^íeíOjá geMien in?í 
t^ttísetoanoK^ ^ei&íer / fao Quaem op Dm 
íiaecUfitteny op Hat ícíi 'tae&e&t meten foutie 
ibDíc^iteeíi S ' ^ 9 l 3 ^ e mp/eatie türcücQcm 
cr.De foo faen afó ÍCK tcederom; iírgonil te íefrn/ 
facs ipáemlw toetietom:ic)í£áeloofee dat0etíity= 
üíac$ te íiben toa«/ bae icíi íjeaofí; ende tot 
tat ícl ^otoatrt tpíerp/foo encoft ídft mgn alfcí 
teedtmet ^en i i e* Slcftfag^ W íneít oag^ 
Wiícíifammigfie fí«en iipt t\n ^agebiet m m ¡ 
t t m ú ñ t í m naeUoítiaen moefien tymm; 
ende iefe pé j^de ofrite dat fiadde SDefacgttebe^  
letten» gicíi |eb&e íjem felfeen ín een aengenome 
Bíjedaente sefírn / maec dícfetoíljS fondee eeníge 
gíjedaente / g|e!tícíi ijetbifíaeiv maer doo? claet=» 
incíigefimtoojtdat f)ji dacc i$i foo ícfc gefept 
tyíMt ^ecS UoiUcft dit ftíet fx$ feggen/ twant 
Jrt íiecft miifert Vieríuandrrt gemaecíit. 
SCifoo icííopdet aíderl(]eji%f)!^ ^pduídifs 
Jepdt dagíj in een feftet Cíooííet íoa^ /uoefende 
indcnCfioornt ten opgetogfientljeiJt/fagft iefe 
cenen groaíen flvíj&t der Ou^ delen regen de íín-' 
gelii» icíi en cojí níet detraen toat dat bífioeit 
lelíedíedenfiadde/maeí ee? ümtSím daafiert 
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foíert *t feltJt ind íifiiMfítícfe / doo? frísrr'tn ttoítf 
tiíf te ró'fcn tjnam mfTcf)en temgc sftcrfleíijché 
oft íieiíOté perfooney / rafcp autiete íúr fulch^ ntct 
cntoacteu / toaer Í1002 ferr groóte fcfialje guam 
ofcfr't liaer íiít tcDoün toaá: Drfcu ttoíft 
fiutrDe feer langí) / rn&t OKicftt grootfn fiooft* 
físeer íip, # p penen an&eren tííDt fasS ícft een 
groóte memgíjteüaníjmíiebeiirontom mp/entje 
mp Docfjt / dat em groóte clacr&ept toa? Oit mja 
gefjeeí orntínaelde / enfce níet toe en líetfcatjjii 
ni? soubtn genaíjen. Sich ñiercübe &at «aotit 
m i Éseluaeríie / üat f|i aen mp níet en lOiide ro» 
mrn foo toerre/ Datf^nip fjem sonden doeñtjers 
firammen: ende nae't gene datích úi mgi fel* 
ten aítemet Depprft íjttiOe / Ijerflont \ñ\ dat f|et 
ten op?ectJt dífíom toaá. ^et Ofilupr 10 íraticíí 
mí foo flaerlt'íffe lierlíae tóat cíeunc tnacgt f» 
fiebben / al^icíi tegm ^adt níct en Oen / darícff 
f enaen i e rme ta i í en end^ eefe: toant%m fjel&s 
orn docf) gem frac|{t / ' t tn >n datfgi eenigíje 
fielen fíen üíe í)act aen TinnUcheu cbcrn^etien/ 
ende bíoode 3íjn: toant "tegen frMjc toonenff 
fiunne tratSt* íSorntorjíen íiortu m^índe tentar 
títn trie kíi nn beríiael fje&ibe / dat fii tnedcromtn 
mp bertoecíiten atle dé ííddfj?den ende llappíg-
íjeden bande Uoo?leden tíídrn/foo dat \ú\ toeitiatt 
toen íjadde / <©odt ínilont te \Mxm x fietto^-
ment \na«J MtM¡ dat nin docíjí/ gemetefet mp Díe 
pepejifen o'uer ciuamm / dat íjer ai mbeíí ücd^orQ 
dcé Injantsí lurfcn / tot dat den B^tot-trade» 
mn te b e^den flríde :toant in»doíí)r dat &c gene 
die fulcfce gtatíen banden »?cere tea^l ontfan* , 
fiende / níet en &pf)ao.2df de aídcr- erríleíieroeriní 
fie lian een quaet gepeyé te fjru-icir, €>p ándete' 
tódentoas een groor Cn«i« /ende x ^ ú r n 
eoc.^ / datíefe fíe dat ícíi gtaot geac r^ íxiojde / 
p|ííi:ipa9« 
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p¿incípáHfjc^ üan destííjcíieeníte tteffeíncrtc t)c¿i 
focmtn / enüe Dat fp üeel goef^  toan fegütn 
Iptfiétróe ícíí Qfi^ rtEen enDe ííjít? nocí} fm 
beeí: ítíí flae téttíónt míjn obaljenotJ |jet Ecíttn 
CDiilti / tnííeljatt ^fpgEn / ^ nbé mntitmríit 
bat icfe fjeel átrér=tec|)t gaü/enüe íiat Uében níec 
Sega^nen jijn üatt Dao? deñtaesfj íjer bctfmáets 
gegt / enbe toan onEdíjcft teíííííeiulp>ít ííoetma 
mct btruaertíjé^t tuanóticn / cnüc a"í# crn Ut 
imt eri btrft fijüUoüft om gdogí) Wen/ ojilde icí$ 
toeídat itfe Dan nremantgtftenen toaerritoekíf 
ícíi nkt tn ísoe ais ícfe tjeríjolgínoe líídc. ^ e fíele 
iwuDt &e ol?(Er|)antit / al Ijet Dat |et í í tpem 
Vféltít gt^oelr. €nDe tian rantsét fiiücl&en ícíi 
foa bcliauüít/tiat m níet en toéte Ifjoeíiit can loe^ » 
fen. $ m timin í)tt ge&eutt ami^/ííar í|ét.fcpnt: 
liat ee ri fier m fiaet gevfc&apíJííe / ende dat f^'t 
aíontierííé i!Qetén teríit.1B>itíiuam mjo a te^ 
óbre / eñüe Olíift mi? tieél dao^n 6?/ índe J^ct' 
fcljmi deugfjt eüde obtmbeOígleptresfjn/ maec 
ítíifíHcfi ciaerííjcíi batSettentatie tna^: €énen' 
iHcíígíeu^ ban ^ i n t r ^ómínícu^ €>?ben 7 ble 
fm* geleert ti)a« /.Qeeft mp bat; toel betclaert* 
Sllíéicíibocfit batmen befeátatíen/ bit ben ^eere 
m^i^ bbenbe,/, foubt ín t openbaérca^lentttoes, 
ten/ faa gíiettoeíbt ícft fuícKen to?ment/bac man 
fíele rjrotelfíí?!? ontííHttoeibe;» 5|et nuatitfob ber* 
re / bat a^ icíi baer opinas pepfenbe; bocficmg 
bat icfí ífíeber fjabDeíebenbe begfabett getnetíí^íi 
DbrrfuHd aU m$ eerfíinad befe ótoote Umtn* 
trecMngen oft opgfiétoggentfieben fóo obétdtía-, 
men / bat ícíífe i n't opehbaer nteí en rotletoeoet-
ííaen/ bíeeficlínaemaeís foobefcfjaemt/ bat ícíf 
toeínetgeM íiábbe bííneií gáerí ] baer ícíibanpr* 
mant fiabbe moeten gefíentno^bem 
%\im ith U n m t m {m beíabentna^/foa 
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<32aeaSt!eiii)a ten ^ m t / toat Dat ícft tí2€efíie;5áí 
gkt íit maet ttoee üíngSeit w totlen g^dtgfE 
3íjíi / oft ííatmen tmn jottíie mitritíuteteii; 
oft tiátrneíi fiem 50uíie lótien: aftiéitije íé 6tnneit / 
rntje íiíe níét / mp fontier fcguít souíiEn oós^íeeto/ 
tnbe Hat fittfbt ítefr íitiigen tot íuínníiígle 
jouUfn Qfttíicntsfjn / á iúr fiat ícK feaeróiil gmi 
ftoari^epí: ¿n joutíf ittaeclien» ^ í t maecte 
ittp fcet setulí/ tníie ftet í0 mi» fm troüjía^ 
ícfe fcaerom pegfr. ^ttentatíeU)íe^fbofécr/&a£ 
ícfe tsan per táiíSje gam/ en&r mia kgetjíti ta 
i ñ m aii&er Cíooííer íiatbecl nautuer gcjlotm 
toa^ ijan't gene íraec jefe alften mtoa^/ to^lci 
ícít doeft i&ofcen mateit feer gaí5tie £ioc«|e« pigfeiu 
^et foft^oocft tjan m m 0 o $ m i ende feer terri; 
gelegen / ende Dítí^ tsat mp ftaúde mogen t t -
nengrbotcntrODíí toefen/ te íiaer ícíi cnííE-
ítent Daíide getoeejí / maet míínen 2Bíecifjt tea-
0et en ííet m^ íiatní!^ toe. ^fét?eefe íjenaat 
mpfeet dé üingept bfe^  geefi^/ maet naemael^ 
Quam íc?i te íjerfífen / trát fiet geen goeíie oct-
maeíiígíjept en tua^/ óemercíit bat f» m|i fm 
ongetufí maecííte / enüe den ^eere iferte vm* 
defetóaeríiept./ dat índíen íefe fóa gerefaitieeit 
ende tjerfeíiert toa^v dat geen goet toecefe ííe£ 
mgne toa^maer íoel^atít^ / ende odtíÉ dariH!» 
n|et ftoaet en íjieí andet perdonen tegooienp^-
fen / maec mi? daet eet ín Vietítííjdde ende tjet-
fimg^de/ fiendedat ^c rd tpm daet tettoonde 
íefe defeélíjcfe^ níet pílnlijcíí en sondé ten 
53efen / datDg m mp ftjn toeceften sonde doen 
fcíjíínen. 
IBídi Uú ooefe ín cen andet ongeba! / te íneten/ 
oát ícft <5odt l&adt / geíi?upclíendlp daer toe een 
«ífqndec ge&edt/ dat foa twanneet pémant ^et 
goet^ 
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m m ín niff 50UÍÍÜ mercfem / Oat fííne ^aieltrat 
gem mijnfantien jottóe aíjenttareíi/ op ísatfa1 
mocDtc ftfnSoü cnutrtiícnijéaratíen^mntoaj 
ijoenOe /, fcoaitt &ít aítíjdt^ míín gtooté tj^ geets 
it. ^íjiten 23icc]f)t=tiaticc fcyíie mp íiat í t r t níet 
íiatn tñ 30tttie i- maer bjacan^ tot itocíi toé/afé ÍCÍÍ 
fagíjímt pemant feer goéíiéopíníe UatimpUa^ 
fcc/ foo gáf ícfefjemiTríjnfoitlim be&ecfetcítjcfe/ oft 
foe ícfe iactt rofiéi te htmm-y enDe daevmcbe íiocét 
mg» íiat í ^ s r tuH twa^ Ht&m Beeftmg i&jét íit-
ootft Qtoot fcr^upd gnitaecíit: DítenQuammit 
geen ootmoediaficR/ mt míjiT íiünchcn / máet 
«¡at ecntefttatip; w>m qmmniteúmíémm 
tot mp / entse tiocSt úat ícíifc aUeQaDct ín dcí-v 
íingt p í t é n D t a í í ^ f i í t íiat fe tetdqoít síjii / 
ümt im Mttt m fi? latétt üoú||íam íiateet ' 
gcer^ ín mi? U 4 JJO toá^nocStan^ mijti Dtsm= 
te níet j&enlít&cn1 te l&H3?íe3cti / nocí) mtjn mcn-
Hínge én toaá opt fuícííij j;íiatt Den 2|cere bíe ge-
boogíjt j e t aítemef tot feíiet epnde ; tógelíjc-. 
Km en soüDl icíí oocjfe met Deji ^íecfit-íiadet rioyt 
ptt getractcert S^6fn tiaet ícíl^toúte fcS?upeí 
m Datibe/, 'teñíBaete tiat ícftgefíenl&atiííe dat. 
|jet Vían nóode í^aá* „ . ^í ie íiefe felnbera^^^^^^^ 
t|eefe enbe (tüáerígftejot / enbe átfé Mt DOtinoe-
íígíjejot / tsertíae ícfcnú toeí bat ííet groóte cn-
Üalmaec^t^egt toasí) eiibcObo^íJien üat ícft niet, 
üjei vierífcítjcn en ijoaá t toantáni jíeíeíiíeSaet 
gejíeít fteeft ín bt gan&en^obt^/ Oie én , 
nicr bííaeíien toebermen goet oft rjüáet tsatt 
fiaetfegfit/ a^f^emmer^íjjeígenoegfttierííaen 
|eeft/ ísat üen^eere fjaer (regpertgraííéteVier-. 
í m m ítat f|a tiertlaen / bat fe toan íjaet5 felbcii, «íet 
met alien en geeft. ^ a t ban gaet betroiítoen-
ftefíeor bengerienbie gaerbefe gratíe beríeent/. 
t í m t fe fai nm comen te toen i»aetom í& ba | 
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ín't íícftt Ujmgfit; érifil.üátft p e t . t e r t mares 
ht tot üé ürr üoigínge/ ojaitt Mt 10 ^ eiiénf í iaeg^ 
tm fáécfíe tiie fcliet $ l m tsen ílen^lmírMtmE 
tan éehígíjcn pérfóún tjerjíaé datlpíjatr aifuic» 
feEQratíüH í¿ dbEiidé > ta t dttpfcntoaagrn tidác? 
íiec j p óm Í\M\m {iñi&átñt te (Tacn/aáét ñacfj? 
tan^ iiirttéiun toáécíit ep i5ii|í|f«tfíeleh pmueíi 
ántrer fatfdé. ^bo én $ daníiidet t^aetiiept ger» 
-típg t^ó reíifeii óm te í^erfett ? ende íífe m?§tt"e mt 
íiat Sít míjíi Ui^fe .m0eíí-toé{en/ cnée g|]een dGt-
moeDiaft^t / maet tíéjánmdeDiaJept j mám m% 
fíele/ Daec üetoereítdac? Se ^tytn%ttSffi <&m$ 
líe odafién of fteeft/ magjfi fiaer ^e roáe t t máet-
feen am een matteíáecffe í ie^luét-e^ 'retoefent 
toatit toiiít (9 úcr toercít Mt jíei^en / íoo fal &acc 
érítíet^rtemeíiabíien»: v 
Scííehfíétítíc|jínijct lmer!je$Jt me^aii&et* 
in He Wtcciltit ííát áenfíaet / íratt Dat eü 
fautéñ tüe en met hv iQe goece/ oft iiienggcfe 
tat t3aímaecíit|)e^6í to| fiaere miitmmatíem 
$lch feMfie/ dat meereer couragíe Vían noade \ U 
eat iiemandt ddojden ajeofi dec ddltíiaetíiti&egt 
sae díe níet tíoímaect eii m ü$ \m\a om iaeiie= 
líjcft. «tarteíaet tífío^féh J Usant de tidtóecSfc 
fie^dt en tnojdt met óíi f o?ten tíldt tjecciegSen/ 
íten 5pdat den Idéete pemándt de^gtatíe.míic 
doen doD? partícuíieve p^liílcgíe J maer de me? 
túti foo faen aM pemanor fíét fieainnen MiXk 
ffc # m dolmaecííf gefíbfn / ende Uárt du f^eitfc 
mfííén .liítte íet op cnugTjefánre/ díe íñ ¿eiti 
" rddoñtnete ^entiáígjt Í0v- •.e'nde de. gíéne díe 
fcíjííntdát ^1? níet en bepceft t'tten / ttocft te tía? 
pen /nocí) fíjnen aféin te hn ip^n feemen írágt 
ende goe fg meerder dpmle ^ án &éin &f"dde ú m t 
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f etí míttpttifmfet ^at fip noel) Utfamnm 1/ spe mmt m u mtb wm &e fíd? Í M itcft 
tiocl óp íiet m m \ ¡ fíjne iníferírn noefi oiititt* 
fooipfli taeíenííe/ al í^ t bat bp tocreít «OCÍJ joa 
jftet oübfr Ije tsóettn í?j ttfíienííe : tntie tiaeroiti / 
foa ícíi fe salle / is aaet groóte couragíe toan «DO= 
• toant ü e atrae fíele en fteefé nocí níet 6rgo(í 
te gaen/en&efjü müíen bat fií blíegge; fpen geéft 
fiaer paíTtettnocQ iiieí ijettoonneii/ enliefstoínm 
Iret íúe ooeíi ín groóte ocfafíerí foof tjoimaefftt 
fhfcr pnbetoeg^eSíjcft far síjn / al# fp Iffrn bat 
tel&e&lígfíen toaerénnaebat fpíti gtatíé btUe* 
ftigíjt ;íin gíjetueeíl» l e t gfjene bat fííer ín on}¿ 
$ a e t / o m ^ont te (oüen/ jae toeí ooefe om een^  
tnenfáengerté tet begfte l&enautot teraaecften¿ 
toant feer ; beel fíelften i^ átjdtertoaert^ ííecren/ 
i n í ^ bieií f^fiün/ epfae^ / nieteiítoeten te befiel^  
jpm. ehbrícfe g^tloobc/ bat be míjnebefgelncíté 
óacfí fpubegíieoaen ^e6&en/ en Babbe ben ^eeré 
|bo fiermSertfgfilg^ tjan fijnen t'toeg^en nietas 
febeboír g^ebaen^ €nbémít^ bien ffp booífgne 
fioelitgegit aUe^ggetoe^cfet&eeft/ foo ínagfiutof 
Certa, nu becílaeh / b&t ín mp anbrr^ níet gfieá 
toeefl en \$i banb^Weri eiibe oplíaen. ^cft toílbe 
fcjfí bat íc^'t co|| uptfegiaíien / fcoaht ícft raepne/ 
JDat fjíetfceeí f í t o íieb^ogftén toojben/ bíe JjíÚen 
Wípgf}ett eet ^obt íjim b íeug^ht bedee nt» 
Sltfi ittepne bat ícft befe gfjclífctóíffr noc& 
t tná g^ebntipcfttftcb&e / riiaer fiet comt fjiet toel 
te ú&ixm baet af te feeíien/ tnanticft fíe / bat ce* 
ntQÍir fielen om bíet oo^faeríie toilíe ín groóte 
igudiíng^e (íín / al^ fp begínnen met groóte be* 
fifieetíe / bierígfiepbt enlie o«fet ban boo?t te 
gaen ín be beugftt / tnbe eenígfje om <aobt^ 
\sMt al te berlaeten bat upttoenbígg \ & ' fien* 
fce x\\\ ín ánbere perfoonen bie mert boo t^gfte^ 
• - • • gaett 
TOnde H . M o e d c r TKRESA. tfj 
gaen son / gtoote íokcfeen ttan üeugfiííen Die 
batten en connen; oocft fíenlíe dat ín aííe uoecfeen 
lúe Uan't ggeliétit tnde contemplatíe fp^feen/íiín* 
jjfjm ücteíifcSt tao^eí» tiiémtn tiocn moet om 
tot Hefe totetíiifiBegt op te eliminen / íjíe nací)* 
tan^níettetítont tjoí&iínsgenen connen-featfe 
gaeren moet laten f ínt fa al^ üaer níct nae 
te tJiaaíjen datraen Quaedt Vían on^feggey jae 
«íálan biíidet te tnefen/ dan alfmen Han m* 
tmvfot fe^de; UerfmadenífTe taan de mtí ende af« 
¿íjejmdeníieiBt tjan fíjn toienden / foa dat/ ín díen 
w flft afie&edt níet en oefien / men met Senlíedcn 
den itíet en fcealjeere om te gaen/ ende dat f|i on^ 
eer fefignen odertollisfi te jgn ; ende deel andei 
díerflfielíjclie dínnjjen/ de tnelefee/ naemíjn dunc* 
ften/ ban <aodt Qtjegeben moeten tDO|den Í taant 
n i r dumfet dat Sft ííaíjen-natiterttjtfte galieft 
jíín/oft emmeré díng^n díe onfe natuerltjcíié 
fiftenege^itBept teglien jíjn. ^ a t fp íiun dan níet 
quefíen/ maer fjunnefiope op «aodtMen Í toant 
•tgfiene dat fp tm doo? begíjeette t)ei&6en / dat fal 
ftíne naajetíept Sen níet dec daet doen Seb&eit 
too? fict gl&e6edt / foo betre fp dan Ijunnen ttoe-
fiíjen doen dat fp connen, J©antteg|)endefe onfe 
ecanefee namere i$ feet dan noode datmm ten 
datí detroutoenijeftlje/ ende den moet níet en laté 
fmeften/ende datmé níet enpepfe / dat toji dedica 
tojfíe níet en fouden faercríjsen/ ís get dat to^i mié 
tjetcloecíwu €nde díanticíiftíetaf groóte eepes 
tiende fte66e / foo fal icíi toar feggMi tot boaecs 
fc&ontoínglfje dan utoe ííctía. ten epnbe gfjp níet 
t n pepfl dat de deugSt nu gíjetoonnen í« / al i# 
fietdatu dat duneftt / 'ten 3pdatgí)pf^fP|aeft 
tegfjenfjaet tontrarte; ende men moet alttidt^ 
Wei^encRrn ende fufpície fieí^eij / ende fíjn bu 
% * v un* 
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tpti mtt ü m m t $ t ( m m foó l a n ^ aí^ i tojj ftíet 
i m n ; toant oné iuftftterjlcrnt Dm aendttíeíiDt/ 
a ^ uníw aS í^jc^ ícíi feaaSf /níetmnEmacl de 
nratíe 3|)cgeumm i ^ om teljerllaeníjjatgetal 
i^^eníicmDítiéUmth íjfeftmen'thoiutaifaite 
ietl pni\Mn\>ffii$ ísocjt oüét toegihtgííeíaeten/ 
áat icíí mííit tenttm níét alíem afgQejlo^ Ueit 
tna^/ mattisatfgimjaoac^ alte beri 10a -m 
•tma^i tooo^&saer alfoo Dat ícfeíimtneconuetfatíe 
níi' t tietüra^ljm en cofí pet gDefieurry tiat am 
eenaffaíctetsan s^ootecnupoitarnte oí3et3fiEco= 
men / toaec Uoo? ícli gíjettOoríae^tíca^eem-
QDcn tijtit iüxith met een tían míín ^uíicc^ tt 
tooonen / fcíe tefe re Xmtn fecr bemínt gattoe» 
€níje gfjenomm / Dattcft ln s&tntepe convjaría^ 
tíe (al iá M e t Datiicíi) metíjaetníetíüelen 
acco?tiectíic / íoant gíjemetcíit fu üan terfefieg-
bcn jíaftí^/ alé góeDoutotstjntie / fao en cófi&« 
tonüetfatíe atójtit^ níet tioefen Vianvt sfiene Oat 
ícíi Ujeífiegíjeetr fjatiíse/ en&e&enmeejíenbecí/ dat 
íefe cotlé / toa^ icft afíeen / foo fagí) kU nocíjtan^ 
feat Oaet pílnen mji mn acnteíien/toeeí m m Uan 
fcan eeníglen míjnen naelíen. Cjontielncíí íeíets 
fee ícíiatn ms>9fietoaeí:/ dar íeft nocíjfoo tí?p entre 
líber nict en toa^ Ql$kk tnel ntepnbe te toefírn/eñ 
dar notíj tian noode toas df orcafíe te fcíjoutBi/ 
op dar díüidcugftt / die den Éeete m|i ibegolí Sadfie 
tegíjeiisn t faudealtoaiTfndetoenemen ;endeal-
foo fithM itít ni?J naeítiaüfó aítoo^ gepíjnrtedoen* 
iBcn mdet cen deugfjt Qtoot acaten a ¥ den 
i|eere die í^gÜim te gDedfn/ ende on^ gfjeenfm^ 
in pctCíM jleütn natt díe mpmtitfml al^ in 
díngíien dicíre eere aengaen^ ende beíe anííere* 
& tt t^i moet Inetett/ dátrií]?,níer aUegadei r ee^  
marí tiert!o?lim en $íjni/ díe fnící^ megnen te 
$jn; endeíjeií^ Uan «aoííétiat íio?"0íet m nopt 
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ettterflappm rníiefaof taíeinSem feltjcntwíaB 
iintuil ban t m gScboelt/ ip$n iiat íj$ ín Oeualt 
tojiíUooitsaen / Dattjp mggíjeíoóíjc/.müeürijm 
fesiitit.jjatTere / Dt Sweícííe tm Uettm $tue Doo? 
gíDefn Uíjle eri can gfjei^oíícn loo^tíen / ¡jan to? 
«©oDt rntic íjet «©ficíífdt/ mDc ímt to® onfen 
füaeaSm oocfe f ct aettíepden. ^ñyíiuutííí/Dat 
get míen ííricft t^uoo? Defenpücaíj/ foo dat ícfc 
VíirüJpntierr üan De gcoote jcJaDe Di en |)i?t 
Doet Slcfr fie íommígfie pvfoonen oif ^fgusft 
3tjnin fiiwne íuetcíícn / 'ojant fe íao atoóte enütí 
toonDeciiíícíieDoen/tiaíBettJííIfíí ¡aaerafüervoous V 
Derti^. míinpn ^oot í maerom t ^ M I f p 
fíele nocfj op ttt m$mt$m comtljet/ fiat 10 ^ 
ttocj&níet' soecomm en tjet-jerfoj^fca» ijoi^;-
inaecfetíjeiit í toat Oít í toíe fiautit ac t^er ímt t 
nfienen Díe fao üeíe tsooi <i5oDt üotnDe f €>cí| 
toat fieeft D? eet fuc&t in í €nDe fiet quaeDriíe Dat 
f¿ in fjeeft / Datmenníet en t»tít toertíaen Dat= 
men Die ¿eeft/ om bat ben DupíjeíDcnmenfcBe 
aitemet^ ín&eeKDt/ bat te SÍJelauDcn Díe te ¡ 
Bebíien» ^atfpmpímnsfieiaoteníDatfaúmDe 
«efíie <í5oDt^  Dít míerfeen gíjelootien/ toeíc^íien 
Heete íiegíieert tiat fpitfftrn fal / barDmíJOom 
'ten sp Datíi? Defe dfprmegft-nemen/ al en cómt 
foen gefieefen íioom níet te üeDetUrn (toant ee-
níaSe anííereDPUsSDen fuUenMíí&en/Dodi alie* 
SaDet íjertot enDe uptgfíetensíjnDejnietfcfloon 
ení0;maer í)p m atoegit met/ cnDem íaet cocíi 
níet gtOEiie Üt nefTen^  fiem síjn: toant De btivtyt 
Díe in goebe emnpeíen lian íjem gfteeft / en $ 
níet met alien aftefont / enDefal níet lang^eDuc-
tm. Slffefeggjetiít Oíclínnaelé / fioe ckyn pat ¡M 
tcmt-poínct DOCÍI 33 / íiet QSein'cíiDtn fanefe op 
De oiafoti; alínaer ai^ ip íjet míntle poínctlen oft 
ínDe mate gSeí^oíit tooibt / De gíjefteele ^Ufíc» 
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m $ fif^ atoóte fcSabe tíott / mmt inm toeaU 
%m 5íi« foiB&^íQÜ/oiti toteotit té 
tjoeaDf« t'oo? tJcrfeníiiQSe / ttíbt tup foufccn toe! 
toítlm naeüolglieii De raíiew C^íflí / Oíe otoftla» 
ben íoa^ mtt iaíleriíiglBen enbc Ualfcfie sfietup* 
e^enífícn / ente nocfitan^ tjjillen top on^ ttre eü 
creíiít fef t Qtytyú i&efioimeii í 'tm i$ níet moQfie* 
lífcft baet te^erafem/tíjat fp eít garn lansg^ tt-
íien toeoS wct* # e ^tcte comt tot ísr fieíe / a!£ 
to^ onáfelítjeit tottcteto /tníieon^ 6efie lioen 
o m í t t t ó e liínsfien on^mgtaf tesaén ^om* 
miv&t fuíítn fegsfim/ SJcfe enfiel&íie níettoaer ín/ 
nótg *tmcomt mp níet tetooien. Scfe sfitioobe/ 
íiat fie l|eere fulcKen gott níet en fal íaeten tierííe* 
fm rmen menfcfie üíe fulcfee Uafi opfetgtmaecfet 
falSebfiemiaefQne jfifeajefíegtifalmin foo toeel 
tingan toefcpícHen ÍJOO? tie toelffee tefe deusfit 
fal tonnen íBinncn/ liat|)pliícc foo tieel níet be* 
Hieren en foulit* 0itn moet ganfien, aen 'ttocrcft 
(¡aen. toílfeggfjen/ Bíe beuferUíen eníieftlep^ 
níegeíim Uíe ícfe tiedieef al^ ÍCÍÍ eetfl begofl /oft 
jfotnmígSe ban fcíenjíie fíopíjelfeen^fiíeicfe ofie* 
fept fiebre / &íe tooipe icíiínt bíet/ toant íclen 
íien nietbequaem tot pet meer&er :^. den Jgeerc 
aentieeríit |)et aH / sBeBfnetújt sgi fi¡? inlíec eeti* 
toíQÍjept* 
€>n&er antiete fauten fiabtie ícfc befe /batícíi 
Iitttel tierfianbt íjafibe ban tníjne <í5ettjtién / enbc 
toífle lintel toat Icft ín ben Cfioo? bóen meefíe/ 
tnbe fice ícíi mgi baer ín moejíe refieren / enbe bit 
bao|eiicÍ5d onacfitfaemfiept / enbe búo? bíenbat 
ícít m m ú m t fíbelgeben toass flefeenbe; fK^e ícíi 
fag]^ anbere bobinen bie mp Sab&en connen lre= 
m&6 
' van^e H. Moede t T E^ RE S Á. ^ 
l3?fl3l}prt / «te U¿t fp niét én fouDen mmíten t&t 
(cfefoó íuttél toHíe J fntíríírac^ comtrtiji te tjo* 
rcn soédrmmpélte afieüett. B>ít ijeníc» tett gen 
tooom ^eOftt tiat, den J^eere etn toegmíQÍí. 
Dé ooa&en Beeft afjfoprnt / aítcifl ícít fct / ?n&e 
Dat ícfe Daec naer een fcórpnígfi aen ttoijfieííie /jaa 
b?af0|)íieíirfe't oocíi brjóngge M n D f y etibé eit 
toctíaaé üaerom mtfi mt notft crriíit/iáelQet 
Bdíéfüe dm^fé rc / feo m^Dwmlit7 mp meettict 
^tietito|íe tetíctícmtn. ^cíí cefí quaíCícli f i l i e n ; 
cníjeícR toa^ fcét 6fpSatt3¡)íí atsj ici? níet toe! aSe» 
ieert eiífiaíiíJé/ tntíü íiat níet ujatü^eefe toan te fatí* 
Imm in t¡t tttf^mopí&tP&t ban oftfen lácete/ 
toantdít fiatiíJe groóte dtugíít gíjea^eefí / maet 
om úe g]&pne. íiie mg gaai&én/fiie tteel toaren ;foa 
üat íefe itiit encíieí eer-gíeyígíjeiít fu^ ggrtur&eerfc 
toierbe / üat icíi íjtie mía Ojpfep&e tsait ícíi cofir* 
5: í i iiam Daer nae \30a2 m^r/bat icíi fouíie frggen/ 
íiat íctVt níet taelen coííe: inget i&egínfeí líiel 9et 
mp feer fuer / maet itaeDe^aníit Viotiíitícíi iíar¿ 
fmaccfií ín: en&e get 1^ ItttsertsjaérSeiitaífoo/Dat/. 
federt ícft fcegonfle níet üaerop tepaffen / aliuaet'C 
üat fp merefeten feat ícü níet en toíflé / íf 6 beeí l&e*, 
ter op fégstie / mbe fcat W ongfielucfeígfteeere mgi; 
UerUct / foo tiat icft ieífle te Ssoen 't gíjeneítíí iiao|; 
eere tioaéftauüeníle / 6e toeíclie eeii ^egfteííjrfí ié 
(ífHenlse ín't g e^ne fiem Oeííeft. ^ é t Dtfe i&eufelí 
tíien» dié níét tej&e&íetien en fieí»&en (en&e #ci|«< 
toatr i& jíicn níet gttenóegS/omtiat^ngiiiat foo 
(toaerljíel) endeíjem &ícfetnU0 oeffi¡rnrtiíjeíncíe|ar 
tieWng^engfieiííícíí defe síjn / camtmen alíenaíit'* 
feems Oat / aí^ fp tér eeteit <í5oDt*3i gDeaaeíi íoos». 
tpn l ííínéjH&ajetíept íretT felten tiaeer&íglfje^t 
ende crací)t beríeem. ^ í jne íH&ajeííept lDeipt om; 
íjoo|t te gaén totSet tfamtísatmeetíjer i i . € m t 
W M . m SfieOmct m tíí.ngfienA)att DOtmtfctíísi'. 
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|e?itit í fod bat / icfcfícti&r m fp ''aítcmaet ibodit 
fybm ttótft ttQím$ toevpeíucnt}ícfe álíe&e mahs 
l ^ p Ní^ t Dar ícíi üe Cngíje^ ínenbe tíé tiact 
tim Ume loof&en: tót bat fg7 ícft en toecé mt 
fjw/ tütrjuanien téíBütm; üjeícfe inpfrcr íJcfcSatt 
raaccííre; ttiant mífníieugíí ten ftercfetr gáer faa 
íjítrc tiícr/ üat ícft faude fifáS^tt fiemen tmt* 
inm fuícfce íjing^eil fou&e gt)cíoeten gÉíJbm / níet 
t ^ t puré botmoeíiíggeiibt / mact upt t)?éefe ban 
íbeg^cefit? íe5rjn/ gíjemectfer íiat úefe Díugfieu foá 
i í t r í a ^ m r t m t e r e i i / 
mfin?h eo&t/íMat eett fefianbe i^ftet tefím 
fooofootí? feoofíjeHen / elídete UjiUtnüerfiacieu 
ttníg^e fauíjt-araenSen^/ íüe íefe ooeft fclViE tiaii 
fect áertirh níet optn fticfom utuen ttoíU tiañ íjet 
feíaé aímtiáfí g^mntgl t met ímgfent mífetím-. 
get l í a m úmer grane en íirp ttocft oñíier ííít 
faníít níét/ omj&rtfeíüetedoenopSeftn^niiiue 
^ t í í i e^ f r 'óc f t oft íefe tujTcJcn foo gtaote tef« 
fietíett tierteHeñ thocfítr mx\0 goeDt tsat pet fe 
fcpnífiifti liaffije / ggemercftt ícít üe graHm teta 
ftartcW frktóHm ontfángen toe. 3|Et ^  taoot 
twart aifoo líetjm ^eete / fíat mi níet en tnett t)oe 
fear mlln jerttíái: can tier&3a5í)ctt/n0cl[j íjoe tiafs 
ti? a^^n?/ üíe í!ít íefen faí / (at efinnen laten eemn 
fiffíeet tíaiíinpte|ie&l&en / fientíe dat ícíi / eeneu 
f:»o ^ooten taeítioen&er Cao palgcíi ($etutnt 
ft?fe6ett&e / ínp níet en fcSamé dejé díentf-íutr^ 
ref^tteííen díé tirencmaeí míin epgíjett jíin-
SondeCéíjnoi füícfeá/ o infinen i^eerr; maec 
ém^sfícft níet andera eñ íieítfíe te tettefíen teait 
fnnrírn tínegíjen/ dat doet mp foo llecpte íieginfe* 
len Kmúlmi ppíiat de s S ^ ^ fifíW in mee#te 
faí oe^ fenen /maag ^ope íjefii&en /íiát/ getmrcftt 
üPíi^eerp.tíffe fcfinnt sfjcarreptmtte í)fl&&m/ 
tjrri mcetijpr ftfttt eccfpterüii fa!. y <&tlMM&s 
jtñmt M\t\itxm aratímtíerlrntrn / íjatícftníft 
a^ti'iiJtá m De Kjeainfeíen inasíj &íñuen ( í c í m 
m r XXXII. CAPITTEL: 
Sy verhaclt hoc dat haer den Hcere cens indi 
f heeft gheftett heefc ín feker plaeíte van de elle, ctien (y door liáere foridén verdient 
- haddc. Sy bcíchríjfc eenigHfinSí't gene dat 
íy daer íagh, Sy begint te vertclle5hoe ende 
in vi^ at maniere gKcfondeertis glievveeíl íiet 
: Cloofter van Sint Ipíeph in die piaetíe daer 
^ m is. ' [ 
1 ICttgm tijtit wat 6at íJm titttt tm tjft l 
J L / ijan tile Qtaticrt Uíe icfetotrfiarit fiei&l&e/ entí ? 
láter andercgiootc tiEtletut fiatiíJe/toefwtieop ? 
teñen íiagí) ín't s!)eOcíJt / twnDt ícíi rm QP eenen 
boseni&íicíi foo gfjctírtt / foníiet te íaeten flor/ ísa£ 
uiy íiocfit tiat teíi ín De fjelie toa^* üefe metc&te 
tiat Deit^eere begeecüe /ííatícfe fputie fíen De 
píaetfc Die tie b^an&emngíiaer Oereet gficmaecíic 
fjadtJen/enticíiíe íefe boor tníín fonden brrOitnt 
íjád&e. í^et dueríie feet tijegtniclfj tíjdt^/ maer al 
fc^aer 'ttsat ícíínocfiüecl jaten leefOe foo íiuneht 
t^ i? oninogelíjcíí te són íiat ícfs ?t fonDe tjerQes 
ten- ^ e n ñmamfe íwrfit mptetuefen gfielíícíi 
tmenfeeítónffiéíí énbéfmaUen toés^/opOéma* 
& $ «ief 
| í ¿ Hét tereit 
en oten» ©en^caniitoacSt iitp te mefe íjan m i 
taatet 3 « W íltjcfe /l&eeí tupi / ^íiíjeníie nnni 
pelleíentalíen (íancfi / entre üol quaDr íieeílfteng 
fiefeen&e; €> p^ c epntié toass Daer een ftaí in rcng 
tnuct / tííí de ritaíiiet tian een fcfiappiápt/ iaer ítfe 
mp táafi nt flfíien in een feet atóate enfij&de. ^ i e 
fDa^álsenagelíjcft ora fíen/ sfteíeften i&|i'tgl)e« 
ixe i m icíl íiatc aeboeííie. €ntie 't gene íiat ic& 
mt Befqjt íreübe / en Deíi6e ícft níet toel üerclaert* 
#.atr tot fietan&ec enfontieicíi jami i&cgm-
jcl conneri íjmden/ oratietfelUetaéí teUetcíaea 
tenfjoe ííat fíet ísí / oocfi níemaníit en can 't beta 
flaenf / maet nít geboeiOe fulcfecn Uíet in de fíele / 
liat {cfeítíet en can betífaen fjoeíiat ícíi fouíié 
ícli mmíjníeuen\jétd|á3erigéfi&e / nae í)ec 
feggeit tjanDtm^ecóneny.Deatóétgtootíle bies 
men Utt géuafletehfan (ístant fieítoaif batane 
míjne femttom' ínttonipeííj .fonbét üeíe anbete 
íite ícfembetfcie^ben .raaníéten nfjelñabtfiebííe/ 
mibt^noc&anüetebe toeícíie tnp/foo icft betíjaeít 
|eíibe / kiart' ben titi^beí aehgebaen ini^tben; en 
< x0al níet met atlen / gfieleSen ^  'igíjene bar ídfe 
batt geboelbe / enbe bat ícíi fagg bat .bie pon; 
foubé fonbet epnbe tnefen / enbe fbnbet opt OJI; 
tefionden. <fé>ít banal níet g^rleíieíi b? ben: 
boúbelíjcfeen títíjdtbet fíele :í)tt ^ een tirtilln^ 
gpe / enbe betfinací|tins|je / ten foo metcíte< 
ujcfte teautotfet / met een fpa! toanfjoojpíg^ 
enbe angljílíg^ betb?íet / batícfe níet en toeetíjoe. 
ícft'tgmoecS foube connen betclaeten/ l©ant: 
feggeicftbat Set í^ een g^ebuerígQe úpttúejyín* 
á^e bet fíelen / bat i-S al feet lüttel: toant baf. 
feBgnt &et bát ctuanbet njet leben tteemt;maec: 
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flirt urrttíclt ÍJC ffeíe íiattfdben, ^ o m m a / í í i 
fn tet met fioe ícti (ouíie QgenocQl) conmn m 
fertmen 0tbti\ dat mtofn&íQl) toitt / enDe tote 
Hefptratie / ftDbtn tiíe aiíitrgrootjíe toimtnttít 
rníje píjnftt, Scft ftt fagíimctte Dat mgíiieam 
litíie/tnacrícfeBQettfJeííJelsat ícftsge^anítí: n&z 
glfjcmarfdt mnbt tm tiaf niy ímmfct Í enüc ir^ 
feSSfi^/iiatíjat bíitt/ cn&e bíe mtoeitírígííe bcfat* 
tatíe &tt tmaetflt tóm aWcn ííf. CnDe tucfenDe t» 
tát tupir flíncfetníie piaetf? / ende t w s^cen ga* 
pt ttt tntttlt tit íjan tettígljett troofl te ontfajt* 
figen / en Set nítt mogf|eUjcl$ tiatmín^oufee 
tonnm fíten oft lifigBen / tvfoe tmtx m i$ fifjet» 
Jplaetfe; fine fioel icft Ifatt in fiSeíroutót tuiettíe 
gMíjcfe ín etn mafift-gat: toant tt&mumnf 
tm afgtrjftíílfíí síjn om fíen / túe ítoutotn ba» 
frífá/1nijr al feat t>ant¡$tQcrisf|tu. ©acr m i# 
ofimt ítefit/tiatt ttenmtatl tew l&otsert-maetfit 
oicfeé ttipttfrníffr: eíiíir íefe n i ta« mt feratg-
pm/ fioe f)tt QfjefífiíííiEtí tan/ tiat/daet ggttít 
m$tttiWüw(m too?lít altiat|ietgMífi)t cail 
Bijn aen m n . ^en Idéete en&eg^etttie metjsrat 
tífe tJOtn itiret fotííiefíen dan tie gíl^fefe fttae. 
j^arUcr^anDr fitbDe ícft ftn antiecbifíoen gtftaíit 
toan feet afiartjfdíjdie tÁntfotn i tn&e taíhjíimstif 
lian fommígSe laflfttn/oe totlclíe mjp/naetsafc 
íefe fag^ / tjeel afgtBfelfícfect Xwfytm t t íoefem 
maettuam tie jnjne nieten gfitljodtií / foo t » 
teden fe mi? foo gtooten fcSiootn níet atn/ aí0 íit 
t í t ijífíDen/ ín Srt íaelcfee tim l^ttte ^ grettít íiac 
icft íBaeracfitflijcft foudc gSeboelnt tiie to^mtna 
tnt tn&e &ena«UJtíje]ptittir^Q^e(l^ íttjtnúft fiec 
Rcfiaein ítíe gtjckben ftaírtít. Scfe en totet ñíét éoií 
featfitt toa^ / maet ícfetoetflonÉit tod batget t m 
Stoote gtatíe toaé / tíi&e tiat den ^eeré i&egeetbr; 
toiííi ooaQ-fcfignülíjfft (biiUí aenfien taaet m» 
fin 
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^et g^erie tiatícíiop aníiére tf)íien Uan ütefcfie 
rpimentEn Qljep^jl ftaUíip (fioe toeí níet txitfa 
iüm i ixiantauinticií en íoíl&e níer 'mi tiooi 
fegDere0Ofert "3íiíi }eníict}oe ba t í t ebusW met 
tanaíjeii níjpmVentie aniiercUfífcBegüen to^tifá 
ten die ícfc gfiéíefen gaíibe / en íjj al mcr/ gíjelfifeett 
^ íiefepon / ioant'í: í^aíeen anderedínc^ / fom* 
iuaaBfUjcfteen ccntetfeptfeí h$ de íjaaerfjeyot; 
nidcftíer {índe toeceít} toeríaandt tt íoqiden 
eenfeefccie)?ne faecfee; íii comparatir tían^ biet 
ttót t i a e r % ú \ f e e t U e r j c ^ í c U t / e ñ fcen't 
nuiíotíj ter tuíjíen m dit fronde/ daer't noc|i« 
tan^ dpnae fe** jaerm aftelcdcn í é : ende inp 
ímncftt Doo t^oaet / dat de namerítjcfte toarmte 
íiesiítcSaem^ xm toan bieefe beríaetDíet daer ícli 
6én/ ende oUerfitícT^ en pepfeícíinojat fitetop aí^ 
tcíi eenigíie (bjaerígliept oft prjn te lííden l&eÉr&e / 
cft dunefet ai niet mee alien te ^jn datinen 
Bíet canifídrtt; ende daeríjm duncíst ten deelé 
dat tM fontiet reden fienlaas^ní dufdan fcg* 
gfte ícfenocft een0 / dat fiel aBetoeiíí ten üan de 
meefíe toeídáden díe den ^eere m» gSedaen ^ eeft 
toant |)et Deeft tng tóondprlíícft feec efiefiolpen / 
fbo om de djeefe der ttíi&ulatíen eñ^ttegen ílttjdett 
íjan íJitleben teberííefen am te bercioec* 
lien úm díe te tsetdíagfien 7 ende den i^eerrte 
dancíien dat mii fceclolí fieeft / nae dat mi? nu 
dnnclíit/ íianfod aíaríifeUjc^e e«d? ceutuíüfie píj* 
^edrrtdíentíjdt/ nf}elíjcfeící{ ^ggc/ dnncKítíjet 
ají lícfit te jíjn / ten aenfien tan teñen pogens 
feacfetjandatUjdendatícfe daer aífoo !ede* Scft 
toaá feet tiertnbndect/ fioe dat feft / dícüíní^ gSe? 
Irfeh fiel&l&mtjelu Óefiaecften ííícUe pgnen det^eí-
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Itnttnigfyfinp te fttúim gfietjcti/ tíe nocíjtan^ 
mM m üiEEfüe / nocgcitacljteiie too^uícfe^aí^ 
5gnAett&0liqe íiac tcft m alfuícfeen ítaet gíjcllelfe 
-toeft'ntie / coflc g|)cnoecgíe netncn ín jict baií 
^gjjem trat tot ttn foo Quactíe plaerf?íoa^ 
tístrentic, ^fieiíen^íjt moet 3íjn míjnriíi 
ííen/ísatgfjgftngüíeí meer 6tmtitiE tjan icft ntf 
bemíntí^ gor ^iciíímae^ / ífttm i fie&tíja mj? üec-
líeíl toan eenen fao íJont^ncitíjercíiet / ende Soé 
bícftcoii^ fíacíi icíi i i^6aér mebetom ín teggea 
uosen toille í mtt n^tfcfiepteícfe oocfe íJíen aíDec^ 
groottíen tonta iJten ícft gfielioele ban bat foo üeeí 
fielen tier feetterén tíeríioemtmoj&en/ p?íncípae¿ 
irjcft mít^i nu fcooi íjcr ^oopfeí íetrefiiei^  íMae= 
ten tier t^y\%$$n &mkt t entie üaet enftolaetí 
tm gfjetoeí&ig&en gebét om fíeíen tú tomnen/ 
tnantrni» iitífitfet toooiíoaet fcat itíi ftet gíjcerne 
tjeeí írooiüefatttjm jíetben om aítecn een flele te 
feetíollfn íaan íiíe aíber^toottíe tormenten, ^ c i 
pe^ fUe alfoo/S^ ftet üati aí^ top pet éenígen petá 
foon fím / fpecíaítMí ^ toplief |)ei&6en / gíjegue^ 
Stín meteenlg^ftoaeríafi^É oftpíin / Betfcló'nt 
dat on^ eiaggen natute txí$ betoeegfjttát com-
paffie / en&e al^ üe (toaetíg[|}#t groot i#/ foo toó?* 
íien toji feíVie ííeBangfi|l:maer te fíeneHtfíeíebooi' 
teutoelíjtft ajfjejíeítteUjefen ín tie it^tetfte ^íen-
díafie^ttían aúe enentJígfieíien/toiefalíiat con* 
nen tiertiiatóen íDacr en $ gíjeen- íjert dat Dit 
^affeeren fouíie fon&et metcííelíic6e|ííne. <&t£¿ 
ttietcfet dan/ bat topfíen/ dat oocfe de pnndíe met 
let íeüen \$ ejandende / ende nií een elnde Séeft; 
má. ^ensfit tor foo grciote medeíííden Í iyat catt 
nM J^ et andet / dat gíieen epnde en fjeéft / met 
Ji?edett laten / fiende dat den Utíanbt dag^elfjclü^ 
foo ^eelfíeíen mct fiera taegí) baett i Wboet mu 
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pocfetoenjfBen/tíat top ímcl) ín « n fatcHir/baet 
fooueciaen Ijansfit/ on^ nítt fauOcn teUrcíittt 
Ipudniteiiminttcntjau onfcnt*á)fgften te tioeit 
íú-uen on^ baertoe gcatie te Vicríetneiu 
SCl^  icfc oUerOínclíie/ Uat icfty al ína?S iái foo 
líptneineníie guaet/ nocfitan?* eenísfif faralá 
tóegS om *5oDt te dienen/eiiiienlrtentjeíjefom-
niíafte Dm^íjen táe icft fie Uatmen ín tieínetrlt 
íact tioo?=fíi66eren al^ oft # niet te l&eíííeíiett m 
líatttifn/enCie groóte ftecfeten Jefce/ en&e íJie met 
gtootepattentíetíeríiroegfi/mif^ tien ^tere mg 
Ut Mnkmtitl Hat ich oom níet met alien otie* 
íiesfim tna^ fot murmuratíe/ nocft tot acfiter» 
rlap / nocft v$ en íjuncfet niet dat ícfe tot gemant 
tatide conmn fjiiaef fjftt titasí)en;bat ícíinítt 
aíjttcigftcn entoa^ ende mp niet enogeOenclit &at 
ícfe j^emaut b^t benrjOt fieaseín fulcftet Iwegen 
tiaticftOoíit daee itieOe gtootelfltftá foutie tjcr-
gramt fjeísíien/ entre foatjoort^ aengaentif font«» 
niiaftean&erebíníiSm/toanfc al toa^ ícft 600 /^ 
foo gattíse ícfe nocgtan^aQemeiinmlíjcíi Oe trceefe 
<í5oütii eníie; ebentoel w toaet íre DusiUel^  míín 
foaemmt ggemaecfet IjaWienf ende boortoaet 
uuíícíitdat ícfe nae mgn fcfinlCien nocft meerfcet 
cafífíbínaSe liertJtende; icli femfit feat Ijetem 
trfcfclíjcK torment toa^: cñ datfiet een petíjcftt» 
íeufe faecfee dat top gfterud jíjn/ cñ datOe fíele 
nac&tjrede nocljruflen6eeft/ maer relcíie tepfe 
ín dootelíjcíjc fonde í^ üaüendeí dat tep ÜV¡$ doc^ 
om De líefde >aadt af'trecfeen dande octaven / 
rntie de terefalona fielpen/ QelfícíiSipmetm^ 
St&aen feeft J ftiue íliaaíefleipt beiiebe mpaítiiti 
re lauden mtt i j n <6oddelíícfte ftandt / op datícíi 
«íct tocdetam en dalle/ toam tcft íjedi&ena qe* 
líen m n ícfc iqude m m Scft UV* frítte pale^ 
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^aebemaflicft&íteiiíie mbtxt groóte bingtn 
rntie fptreten sjffíen ftatibe / de toelcfee mp Ofii 
Idéete OelíefUr 0oo| fin gtoote ftenuDettícfíept 
tetiettobmn tait Ue gío?íe íúe den goetien/enDe 
píjn die den gúaden (al fitfgeton tooiden/ ende 
tenísfj míddei en&e tnaníccfocftteom te moflen 
penitentie doen tioo? etn foo firoot qnaet / ení» 
fcet te toerdíenen om foo groot goet te toínnen/foa 
nfjetioelde ícft feet oBeneps^ t omde nten* 
jcfien te fcSoutoen'V ende mp eenjs teeneraaelende 
nftefieeltjcfe af te trecfeen toan de toerelt, it^íjnen 
figeetl en l&adde geen tulle / niet te min 't en toa^ s 
B e^en quelíende niaet foete onscruflícBept 
jíiaenfatjf) toeí dat Settjan «aodttoa^ / ende dat 
fijne i^ajelíept de fide tjertoerntt íjad&e/ om te 
tnogen derteren ándete grobete fptjfe dan de 
pene díe fp m$ etenisc» Se** oderdocfite 6p ms» 
feíben tñat ícfetet Uefde <5odtsi foude mogcn 
fcoen / ende tcftpegifae dat get eetlle ban alien 
fcoa^ /dat ícft foude bolgen den toep / doo? den 
toelcítcn de 5|eere mp tot de miigít geroepen 
Ijatíde / onderfjoudcnde mnmn ^egel met ds 
ttieetíe boímaecfttgejit dat mi» raogeltírti foude 
tóffen» € ñ ai toaégetdatbeeí díetmereffe^odtsf 
toaerm ín gtt Cloc^er daet ícft toa^ / ende dat 
fíjne ^ajeflept daet íod gíjenoecíj gedsent toer* 
tc/níet'te mtn om dm gcootennoodtdaer fia^ aec 
ínfcrdondfn/ gingende ^onnen dícíitoíl? upt 
tot alfukíjen plaetfen daet top met aídec eetOaers 
Sept ende <5odt0 díeurtígSept mocfjten toefem 
ende den íSegel en tnaá oocfe niet gftefondeert 
ópíjaer eerfle tltengicfiept / maet gíjelíícfc ^ 
degí)e^eel€>?den doojonderlftouden too^dt/te 
teeten / nae ü'mSoudt dec 20ttaen ton rrl»ra-
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tré / mttfaatiet§i an&cte fticoüeftícftfm fam 
feer toa? / iiar Oqc&t dac ICÍÍ \3^el ao^uiac&ii 
gabdé / toánt fiec uja^ s m c enüe íJiaiíaíit. 
Síiaer íiat íttcüijemtnt tsan ugt te aam^aí taa^ 
fjet iQát ích't feet íiícfeíóí^ OcDc/ m&$ im ijiu= 
Ijecíijcíi / m W íiícri üat íomtTítge IÍCLIO m«n mp 
feec facltien in ftun QíltfeiífiljaptE J^faiim/ani= 
SsaíeitDfe^ticvllen íjatuiet en Deitjiíñ toegaí)eíen / 
en&e doot te Wt gtiíuparteért te ujefeit 
fuíc^ coatmanííectíien .; eñ tiat ícft mDefec m # 
itíere Daottgaeaíie feet íuttét DaíiDe, connert ín'c 
«Tloolíet taefem endé ítfi gOeíooue/ dat den tiíjant 
enfdeefé fcaec toe mocil m$m opdatítfe Uxp* 
ten Su^ fouíle Sgtt'tlndé. nocfiran^ mídtgi dát 
icíi am fommíse te faricii gaf'ta^ne dat ing¡ 
íeettien de gghiedíemet mjiljaudeldeiT;/ foo quam 
fiaet gtoot pcüfíjt af; l^et Quaiiteeu# te pa^/dat 
f^íieren perfoon tot itiy/ende tot ándete dié daec 
jjrefent ujaeten fe^ de/ loaét't fae^ientiat;1í)(n toíl 
Sen nottnen íoefen op de matníre Uan de ona^ e--* 
fetoe^ddie Cíaríffcn/ dat noefi raíddeíe íawd'e^ 
flp omWCtaafícc te (licúen» ^tk mirt defé fie* 
¿érete fcecammett gaende/ hév^ft daer af te 
tracteren'ittet díe edék íuedutoc mijn gíjeíeííinne 
Baá:; :ictaf ojrfégt pé&íie/ ^íe oac&defeíüe fie? 
aJeEtte ftadai ^p .begoí i te peM^n ín tjjat ma= 
nieren fiioat met renten foude mogfien fiefíttení 
ítoc& ÍCÍÍ fie l»H dat t o ^ ^ ficr¡uamen 
l^egíj hun g&ínageri/ atto^^ tyt dat defiégeerte; 
Ijíe mja daer toe ^adden^ o # dede íae tnegnen* 
ífi&att icíf üahd'andere :f!jde (. ^ emertfetdat ícít 
per gtante conrentement toandt nvt Cloúllet daet 
ítji 'ccapi toant íjet toa;^  feer nae míínen fin /endel 
íle ccíte daerícT? in laoonde/ iBaémp' (eerfiriiuaS 
fiiíí? nocíjiHíí ende in ;tliííiffelmgíje:met te 
mm íolí Jiijmronderon^ / datto^'t <aodí feet 
ncer^  
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i^foo icft op, tmn tiagS sBccomtttomcmt 
íja^/fteVial ttíp fámMwfcvtl butkk ' t i t i r t 
tcíneíi^ feeíotende / dat íjtt €\m^n xikt n\ fouüe 
fccíjtec i&ííjtitn /mÉie íiatgitt liaecm feet tod sfit* 
liíentíouíie too^tie /eíiDe darmen 'tímtnacmfcatt 
Mntt ^ofep& foUDe ^n /e i t&e tiat 
fe'eette pao?te foitde l&etoaeren/ eiiíic onfe ítebe 
l&ioutoe n ü'an&ete /eníic Dat C M i W ondee 
oué (outie íxiátidefóit / ititie üat get eeu (Ictre fou« 
0e loefen U* ütQot lícSttJññ |)aec fawtie gtjtten; 
ende al toa^ íjet Oat Oe Hieftsíeít terilaptlüaeren/ 
I3at iñi m t m fouííe pey fen Dát üaer íutíel íit 
aiiftjicnt toícrtie Í toat Jet Docí) met üe t»^ elt toc^ 
fmfmtde/ 'tentóaere om ÜÜC &e%íetifen tijíí» 
l^at ích íJtt aen mtínef! 25íecfit=ljader foude feg» 
eíjen; ^s^eneliat^tt^l&etjaí/eitDe datí)? fient 
batit /tac íjp tiaer «íec tegen en fautit toefen/entic 
íjat 05 mp ñíet en fonOe i&cíettett* ® í t bífiorn 
toa* tian foa groate effecten / enUe befe inlp^aeíte/ 
t»c be ^eetrm^íieDe/ gefclpeac in fnlcfest ma-
túmni datícli níer tn cúflt gfjtííoíjtfírten oft íjgi 
toaé "t* S? fe toíetlst feec íjeangP/tioant mp Qua« 
meneenfíiecíste tio^nte gtoüte monten ende 
ftoatígjfirden'díc 't ttip foude cqfltn / ende Doe dat 
ítíi in dit Clbofíft foa Saaondet serne tóa^V faá 
dat ai toi ftet dat icfe te Vsoicn &egoií Sadíie daec 
aftetractéten / en Uja? ftet-noeftan^ níet met 
fuícfte refolutíe ende derfehevíjept dat daer pet af 
tomen fonde, ^et fefieen dat píer mtjncn Imxiixt' 
SUcícgentoa^. €nde toant reli faglD / £«at íclr 
een faecfie fcegatldan gvoate tufe / fao ttoíjffeldc 
icíí toat kk doen foude; maet den ¡Deere fepde mj? 
op derfeftepde renfen t felfde loedetom/ m? VJOOI 
cogen leggende fao rtaere tedenen ende betoíj-
^ ft fíngíje 
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finaren/ ítót i á faQíj oat claer mm% 
toaeren/ cnüe tiat íjet fijncn to tuc teas | too üat 
Mian&erss níet en &o|fíie tioen aiis mmieit 2&tccft6 
tiaOtr ' t feíti^  te feagen /ertDe refe gafíjemín afei 
fcíjtífte al ixiat liaer pafímtit. enb^e mn 
ütctpíat affeggen / tiat icíi ' t fowdc íaetrn / mact 
í&faafi COPÍ tiat íjet nict iJúenlíjEfe m toas nae na-
tuerlíjc&e rcDen /mííit^ &at míjit flefellmne/ íjíe 
toattiotnnmííe/ tiaettot feercíciane oft gíjeene 
nüCitickn tirfjatitic. ^^jaJíKinptiáticíuiüjnm 
^feerílen Dacr af fp^eííen foittie/ tníic 'c aDem Oat 
|l?f^Stníoitíie/ mt fauDe íefe íioeti. ^cíi m 
ópeíitoerDe defe tsífioenen mgnen ^ berlltn níet/ 
nmertiíe Sjoftccüme gaffe gem te tonen/ írií 
Eet€íoü|Iert!tcpren í23UDc/ ende Set íieíjaegOde m f |ol!íncíael feer / toant fii? eén Uef^ efetiee 
tan atíe dat Den ^oíit^díenpt aengaet 5 elide 
ferioofíse gaec alie faüeur dat üan noode toas/ 
ttide fegde Saetí dat fjia get Ctooftet toeíaten foü-
fee* $>n\ tracteerdé Dan de rente díe 't foude 
gaeten: ende too en toüden nopt Oat íjet mece 
perfoonen foudefje&ííen dan díertljien/ om beel 
redencntotUe» Cettopdaet af íiegojlen tetractE= 
t m /faofc]í)|eüen ío? aen Bjoedec ^eetet datt 
Alcántara al dat daer om gittcft / ende raedde 
úné dat top 't nirt en (oudett laten te doen / ende 
fc^eefon^ ín alleá ftjrt goedt-'dnncften» ^oa 
faen al^ men 'tdoo? de íétadt degojí te toetr/ foa 
i^uaein odet ottá een foo gtoote peefíemie/^at íefe 
í n c o ? t níet en foude connen befcft?íjden ; met 
«oc?i fpot tooiden/ beíacrfimaen / ende te ftg» 
gen datíjet narreríj tosé : dan mía toíecdt gfte-
fepdt / dat ifa djel ín míjn Cloojíer fcoa^: maet 
tttíln geféUínne tuíerdt foo detdolgOt / dat fia níet 
f n toíH toaet dat fp ' t íjadde» S¡c^ en taijí mee 
fcat&oett /ftide eenfdeeí^ dacSt mp í a t fp 0 * 
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ítjcíi fiaban. jfeefénUe l i i befe DenautDtlfíeBiJt 
ciiDe acu íitnjS>ecrt recommanDtríntie / foo 
bcgcji fijne í^aicíteyt te rtoofttn / cnDe moet 
te aDeoctu. Hii feytic itip / bat ícíi ftiec fien fdufce 
boac De ^rgiugíje gíjdeDen íjaíitirn be Wlxht mts 
Ugm tfátfmmtt t&Wm t Dat mp Uecí meec 
peifecutien te üer^esDen líonfm ban idi foube; 
connen pe¡flfeji y «met tiat to^ necgfien^ nae toia-
$jcít en fouDen. ^¡nfeptie miB fommi^e üíheijeit 
Dieicftaen míjn gfjefeUnme fouDr tocDet fcfififiíni 
ende 't Qíjeue ¡bat alíifrmecfl tirrüjonbtit 
maceare/íoaá/tsat toí; tcifíont beettoaf! íiíeUcit 
acngacnDe'toftene bat sDepaffeert ma^ / m .toeí 
Ógimioet om ecn giegljeüícíí \320melfjciue tueDcr» 
líaeri- €n0e Uoo?Ujaer onber, fie gíjciie feíue bíe: 
beUotarifTcntovieren/ jae ín be sfieijceíe ^ta t i t nt 
újaá bnfan^nícniant/ oft [jg vua^ on^ trgfjcn/ 
enbéfiííí !&etfelbe toiatoote fatt^^ 
íF>e opfpíaec)^ eniíe turbatte lian míjit €im^ 
fíerfcíUe i»áó fao tjraat/ Dat Qct Den ©¿otínciael 
fcljeeu een ai te fbjaren fajáe te toefen / gem tegeit • 
áUe man te tóiUen |Men; entie aljpo teranííeríie 
^püanfín/ eníie entnlllie SetCíoofter níet Í30o?e 
íier aíunitteren. m$ fégbe bat be tente onfefeec 
ehbe te cíeyn toa^ / en&e bat be tegl&enfp^aecííe a l 
te groot tuá^ / enbe fjet fcfiíint batjg ín aííe^ atieí» 
líícíí fiabbe; fomma M íiet &ct tiaen/ enbe en toiU 
b^tníet toeiaten» ©ao?oi^ bíe mi fcfieneníie 
eetíle fupfcííngM) ontfangften te BeíjJ&en / enbe 
fpectalíícft boo? mn: toa /^eenfeer groóte píjn / te 
fien bat ben pjouíntíaeí onf teggen bíel; toant 
mttá ba t tó fuícfi^  tieg^cerbe / a^a toa^ ÍIÍÍ boo? 
m\ pegíje^ñcíí gfie-ercufeett; maet mm Sl)efel¿ 
linne en tnílbemen níet a&falteren / 'ten üja?re 
bat fp't líete tíaen / íaant fj?feí?ben bat g^ou^ 
jb^toa^&eífcfiattbaeítDenfttenera -v 
^ Het teveíi: 
^ 9 Ofnrfttotténtn fcetaBrteerijett thSe fe 
gcóoren ointae r Ootit^ üan ^ ín te ^omijíícu^ 
^?Den / om íjem tút tí feQSSf« tRtie tie Qfieíjcck 
faecíic te íícnnen te gQeUen J Dit toagt te bo^n cet 
íiat Gen ^lotimdafr fó'n ftantJt af gíjctrocíu» 
fiaíilie / team in gíjefieele ^ta&t en üoníjerí mp 
itícmanbt tiíe oii^ Daer íoíltie raebt gíjebrn: 
tníieeücrfuící^ fegibfnfpDattoy'tanecn «ptonp 
fjoofttittim. ©efe Sjofftouto gaf OereiíBegUscn 
Saait aneóte feeítnen/ metfpecifícatíetjan t i rmi* 
teíiie#|)aíi&e lian SaeE patrímoníe/ íjerteíijcíí 
beifoetííeníieíiat ]($ Selpenfoutie/ toant tjíí 
toa^ bcen de gDele^ííe Uan üe ge^elr ^talít/ 
ende feer lutteí toaerengeleeríier fiatt fj^nt fím 
<!?>|ticft» SPcfe fegtie ni/ al &at ^ Viotí? senotné 
fjaDííett te üoen / enDefommigíje retienen daec 
Uanncítenfepdefjemtitet tan eeitíge tetjeíane/ 
íianaíleeníie natuerlticíie retienen díe mo¿ 
brerlien; toatít ícííen fiegeeríie antier^ níet al* 
tíat ]f)!?on^  nae abbenanat toan be feíbe fbulie raeüt 
geben» fepíie on^ Dat top íjem ac|)t dagen 
tefpíjt o^ude geben om te arntooo^ den / ende 
oftfco^ ífrreet toaerentedaen 'tgeeneDatfií'on^ 
foudefeggeit.. Slcíifepde jae:. maer al tna^ fiet 
Uat \ñ\ feyde / ende dat mp docfjt dat íefe ^ et sonde 
fictmcnííeMien/faníaaíiícfe nae(jtanánopt fotií 
&tt Vietfefter&eiBdt dat Set foude gíjefcgíedem 
H^íingefenínne &adde meerder &etroütocn: ottf 
gideendíngen datmen íjaet fepde / en tcíide fp ' t 
opt ací)teríaten. lEp aengaenííe/aí ddcfitmp on¿ 
maglfi'eh'icíitesííttírat ftet niet en foude gífefcíjíe-
íjen/foo gcíoof icí» ndcíitan^ in fulefter üoegm 
m i retíeíatíetoaer tetoefen / afófometettí^ flrrl* 
tiende tegen dat ín de ^cg?ífture fifaet / ofe 
regen de geOoden tan de fóereíte / díe tnia 
fcljuldírtjíjn te onderíjoudm. I©flnt ai toa^ Set 
dat 
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tjat uiprecfitfmnflíjtri bocjjt üat Set lian <6od£ 
taáf/níet te mm&jp foo breve díenfiBdter-
ÍICIÍ inannftrfeyt^aÍJíicijatlogi 't níet Doen m 
moefit m foisüer i^ era te üetgrammen / ente onfe 
confdentícte^fimttcny foo ímncfetinni datící* 
bmt teitíout fouDe afgetoeüen / e«i3e múcfo 
íier ratel sefocfit fic&íiün í mact té stete en 
0af mp níet auber^ ín íian íitt ^ ^efen tiíenaet 
«0otitsíe|Btie mpísaernae/íjat]f)p\)alíeííicíi tioo? 
Btiti genomen oad&e áíle fíín fietíe té ficen om 
uan tsar r af te treefeen / üjant get fierncBt tían fiet 
l)oíc)íítoai>nutot fíjníJer oo e^n gecomen/ eñ&e 
f}ít íJocj^ t 0em oocft fottctntje te toefen / gclíjcÍE 
aiíeantíete; mtietiiatfeíieren €íieUnan tecflaen 
íjebÍjenDebatíüy tat íjem gegaen toaeren/|)em 
lf)áíitie ¡joen feggcn / &at pi toeí fonde toefien toat 
íjp déte / ende datf)p oná dotfi foude íjeípen; dat 
1)^ níet te mín / doen fig fcegontl fiadden te pepfen 
loat íjpon^ fonde antísjooljden / ende op de faecíie 
teletten/ ende op de mepnmgedie top ftaddeit/ 
ende de maníer IjaníeUt ende meUgie dle Soy íjeai 
tJOo^geíeiQtíjadden/ gerefoldeert gadden dat get 
grootelící^toefcn foude tot .<í5odt0 rere/ ende 
datfjct geenfméácBter en foude íiirjtien* €nde 
oderfu!cíui antéoooide f)p on^} dat toj? ons fon* 
fcen gaeften om daer een epideaf te mae fcen/ende 
fende onédc mamer eude taíjfe díe foja faüíien 
mdeten boígen eñ aí tea^ de rente tíeiin/datmctt 
«6íodt ergensS ín moelíen i&ettouüJ!:eiidc h$ áidíen 
lemandt daer tegen tnílde feggen / dat íip tot 
lein foude tomen/By foude |)em antícoajdtní 
endeaSífoo fieeftíisi ons aítfídté gefjoípen / gíje-
líjcfe ÍC?Í ftíer feggen faí. 0i?r inede toaeren toia 
fecr a^ítootí; tnídt^oocíi dat fomnnsp íje^íglfte 
perfoónen / díe ons plegen tegen parttíe te toc= 
jen / nu íieter gefmt toaeren / end? fommigfje 
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l}?ipííS«« €dflman / íiaer icfe te tjozcn af tséc¿ 
tnartit > fie&fie Í Den t»fícfetn fieníit üac fitt cmm 
tyrjjíi toa^ tot fao gtoúte boímaeclitljejit / aelíjcís 
get oocft $ / mít^ dat cn^ s^W fonUament 
jíunt op fiet gc&eíit/ ( íjotüieíDE mítilicíen¿em 
iiocftteit feet (toaer pñ ott&eiiuáem tocfmjfoa gaf 
BP jo« ao^t buncfeeit fondee / dat í)et moc^tt ten 
fafee ínefen díe fcan ^ 5odt quam.^en Bleerc moe» 
líe f in fiecte toelgeraecíítíKKjl&en: aelíjefe oocfí 
taecke diensoedtn ^etfier / tuelcfe dícn f |its 
jler endrdíenaer «aodt^y díeicft eaíímaeiatn-
^aclfi / foa íefe Qefeiit fiebi&e y den Ujelcfeen m 
lien ^pieaeí tsaude Qtgeeíe ^ tadt / a^ eenen 
petfoon díe <5odt daec fytft tninenfiedi&entot 
fiuípe ende üO0^3anc^ dan tirel Stelen; ende ^ 
fieaoH nn ín mrín faecíie fceíjulípfaem te.toe-
fen» 3©efende dan de ajfaíten in (ulcíien (íaet/ 
ende dat alttjdts* fiülp focíiten indfeítebídí 
Uen/ ende »n een op een toel gelegen píaerfe 
f ecocgt fíínde/ aí tna^'tclepn / foa en d^aegíide 
icftdaer niet nae / toant den í^eere ^ adde gíe-
J'ejit dat íefe daetjonde íngac foo ícíi cají/taantdat cft ttadet-Qandt fien sonde fcoatfnnejUaalelícnt 
3tmde doett.€nde ftoe toe! Qei&líe ícíi't docíj aefien. 
<6ñ oderfuícíi^ al fagft ícír dat de rente cíeian toas/ 
fbo geíoofde kh doen dat íjí-t den S^ eere doo? an= 
íJere middeím sonde doo^t^dííjdrn / ende on# 
pipen. 
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HET xxxii i . CAPITTEL: 
Sy gaet yoorts inde íeíve ixiaterie vandc fondá-
líe des elooftcrsyandé gloriooíen S. lofeph. 
Sy vcrhack hoe dat hacr verboden wievt 
4aer & voorts te gacii,cnde vanden tijt dat 
iy'í liet ftaen ; ende van fommige ívvang^ 
hcden dic íy hadde ende hoe den Heerc 
haer daer in tropíle. 
" t r V T €ímtit bait De faecftfnatíiuá gr í i r i t / 
dtn erf=i(32ícf joutse fc^gíjuen/fba toa^£ 
íiat oiifcn f&tet ^?obíncíael\3aufm tjeranííírrDe.. 
gjcft Qctóütje dat íj^eegíjt getoetj! IJOO? De 
OotiDcííjcíje laoojíícfítígjicpt / Qüítjcín oot^ nae* 
Dfiíjanttí: gc&teu Betft: toantDienteQe^ 
fteDm foo groot toaren / foo QÍUCÍ» Dm ^ eece Dat 
tócecíi uamiaecíicn / tnDe fcgcííte Dat fiet op m i 
anDéc maniere $auDe aeícfiíe&cn» ^Utímít^ fij? 
Dan [ Dm ^oDínciaen Dít nírten De^eerDetoe 
te laeten / Too íieDal Dj? mUnen 25íec|)t-i3aDet tec-
fíont Dat tefe Daér níer Do^Det ínen 3o«Deiaie=? 
fqígne^n ; fiae toel Den lacere tntetUjat groóte 
moegtí enDefmaerig^Dt Set mp gecofl fiaDDe 
om De faecfee foo Dem gljel&jocfic teDeOi&fiu 
^oen fief nu acfiter-gtíóetcn oaierDe / foo toíert 
fjet' teineer noo? Uioutom tnbentie geljcuDen/ 
enDc ieop^fp^aeíie tegen mi» toíertgtaoter enD? 
grootr/ Daer ftetnocfítar^rotnocBtoetminett 
^jatancíael ^eíjoíen fjaDDe» ^cí» to a^  feeií 
4 DjeDet» 
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jtoetKr-fícu mijn aeSícI ^looftet fcoo?/ m íiat 
icfe cmCíootfer toílDe maecíícn ftatnautoer fou= 
be gcjlDten 3íjn. ?P»E fíeliaicufcn fe^ísm / dat ícíi 
¿anlit&m fcfiantie aen&ctie: ísat ícíi Uatt etinic 
toe! onfettl^eere toll üíenm/ fiemercfttbat Oacc 
mtim toactenDíei&etertereniian iclíjísaticíi 
gec n íieftíc en ÍJíO.eg!) tot fiet i^up^ / enOc bat ¿et 
íiftct Uaaá tiat ící» fcr« ^ enrc tiEfozgljDe ÍJOOJ fiet 
(dtie/ Dan tuso? m i aníitt* ^ ó m m í a t toilísen 
iaatmeu mpinden tecfctt pixbt jícíien j andere; 
iiíe fcec lúttel tnaeten/ fpjalftcn toat tct mfjn fa* 
beur. 'Scft fas^ tod ttat f&in beel bíngtn gelíjcíi 
ftabíicn / ende altcmet ontfcíjuldía^tieítlft mji [13 
l a e t l t ^ m : nitt te mín om tm ícfe^et p?inc{pael= 
jíe nirt m mocfit feggm/ í todcfttoa^íiat den 
l | c m rap dat toa^ íicijeíendej fooentoirreirri 
níct toatdocn / ende aífoo fíneesíj ÍCÍÍ jlíL ^act= 
nae tjerKtende mp<@odt gvoote gvatíe/ dat mp dít 
iiíet met alien ám en gaf/dan icfe liet fiet aítemart 
Coa licfjtiigcíi fttde setoiUígpíjcfe jíam/ aíáoft 
get níet tnet aílen moepte gecojí eníiadde; 
maerUíten cotí niemaní: geloalien/aocfe metían 
ÍJíe ^ebotatífífn díe htet mp tjttíieerden; maer fe 
üiepnden dat icl^ fecr djoefcnde qualíjcíitc tjies 
fien toaó J jae nttjnen 23trcftt-tjadet fcldcmcolí 
m t andera setóaben» ^jcít / om dat m | docfit 
bat icfe gcdaen^adde datm? mogdíicfe toassi / 
prpfde dat íefe tioo^dct níet meer ^efiquíen en 
toa^i tot fiet gíjene bat den ^ m t mp hmim 
fiaSde/tnde íiícef t'I|up^/ tnefende feet toeí b|t= 
íien ende gerwjl : goeíijel ícfemp nopt en úft ta-
ten tjoo2|íacndat íjet níet gefefteden en ptidif. 
«f cíi en fag^ doen dacv gfleen míddel toe/ ncrl) en 
iBífl níetfjoe oft toanneety dócfi fií^lícTrí: t30«| cen 
faeckóíe toaíí gincft* 
: -t eijem iíat mp fcít ter fietten gínefe / oaé/ 
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m een^ raíjnm 5Bíecí)t=l3a6er / gejdjcíí a ¥ oft 
«cft get tcsptt fünen íiaucftgebacn fiaístit ( &en 
lacere moefíe oock fcgífí &c0eeren/íiat Uan oaet 
fttjansSept 30uDe coram / toantoaer icíi'tmeeíí 
50U&C ficuoclcn/ tvüt üan toacr mpinbéfeme 
lügSüuííiíBe Herboígíncjcn feegaoitie ttoo|í te 
comm) mp fc^eef / íiat ícfe nu mcc|t fítn «pt Sct 
sQem &at ^Bmrt tiatgetaímafttcnttt 
íj^oam íoa^/ dat ÍCÍÍ mpbaciomViOo^acnfou-
íie l&eteren/tnííe tpDacgmi Uaii pet mrec te üoiís 
ím toen/ oft Daec af te fp^eíien/ üjant dat icft txjel 
fagfj íwat fcfianijaelúaeromtjeViQígíjttaa^t entie 
mcet anDere tiíngen / Die aíleenítjcíi íiíeníreti 
cm mp meettier píjn acn te ixam. "©it bíel mp 
l)arücc ban áKe tie réjte t'famen / mít^ icíi í»^ 
gontí te jpepfeit / oft ÍCK, occafíe fjaDíieaeUifctí/ 
óft etgen^ ín fcfiuít seSa&t íjatibc taacr doo? 
<6oíit torgrarnt soutie getdeejí íjc&l&en; entic bat/ 
fej? aibien be íjífíoenen be^  bílant^ toetefi toae^ 
ten / aíle mnttgel&ebt u)itttríjcííctí|e toaá/cnbe 
bat icíi graotelíicí^ 6eb?ogen Voa^  / tnbe bctío= 
ten gíncíi* ^ítpfaembe ntii foo ü^t bet matert 
feet/bat icíi. teencmael gcturbcert enbe t m 
aíbetntptertteh íjettautxit toast í tnaer betr j p é -
xt i bíe ín befe ímaríg^eben / bíe iúi ssMlt 
fjeíiüe / np^t en tjetííct / bíe troofíe enbe tertíetch-
te mj? bicíítoí^ genoegl) / toaer fcan te (p|e!sen 
fttec geen piáetfe én i ^ . ^ fc|3íie bom/bat 
íríf toeí te tíieben 5Dube ími / bat icíi ^ obt groote-
l'ntM gebient/enbe ftém níettergramt enlOab-
beín bíe faecíte : bat íefe foube botn'tgeneben 
!©íe.cf|t=tiabet mp ítetaaí ban te fimjgen tooo? 
bien tíjbt/ tot batíjet tíjbt jóube jíín bm baer toe-
berom j&anbt aen te paen. SIcíi tua^ baer mtbe 
foo gettooíl enbe foo toe! teti |ébett/bat alie be 
perfcmtír bíe crtjtt mo gecomen toa#/ mn níet 
a s mee 
. . Het Lcveo 
^íer Iccrfce itiy den l^ ecre / toat eett ütset-atooe 
fjet m ftaaríg^eDen cníie 3?etfecutím om nen't trnUetc líjüfií J taant den tijafdam tDttíse 
líffítc <©odt? / díen icft in mijn 3ícíe getmtídc/ 
toa-á foo gtoot / líiitfgaeder^ andíte dínacn/ dat 
tcTi fcec bfitijandert toa^ ; ende Dít doet nopt 
op^auden Vían ftoarigljedcn te begecceiu ^e an? 
ím:e ííedm mcjániscn^ oacíi í>aí icíi (éer paííjcíi 
te d^ eden toaá; cime íc!i íiaddct fonder ttcritfd ges 
feisefi/ en ftadde m&dín^eerenírt foo i ^ t dec • 
tuaeten tjrfado^fecrt met ren foo Brooitgratie* 
^DcntaaS \yci\ &átm?[iegatíen acn it camende 
gidote ílojmen dtc Urfdc ^odra / daec ícíi af 
Bffcyt íjiübe / enlie meerdet opgeiGcicntlOüdtn / 
Ijocaotl ícíi f¿ceral) / ende níemant tcfiennen en 
saf de ioinninge díe ícíi dede» Á^ ÜU ^ / ^ ? e t 
ÍBc^íjeet ííet Qem foo fcíictirjcíi üoo^fraen a^ ícíi/ 
tsat fict 5Dude gefcíjíeden • ende íoantícíidatr ín 
iiiet en toilde toercííen / om níet te docn tegen de 
Beí|0o?íaeiT |^)e^tit dan i^íjnen 5Biec&t üadet / 
foá üencerjlialjde í j / t met míjn gefeíiinne/tndc 
fyfcíjícUen nae ^oamen / ende fiirldenraetíjoe 
fp trat sonden aenlrssen» ismt. fiegofl oocíi ái* 
fiíet den In'íant te Oefo^ een / dat eenen pet-
foon doo? den anderen gnam te toeten / tat ícíi ín 
fcefe faecHe renígfje redelatíe geíjadt íjadde: ende 
fjj tjuamen tot my met groóte a n g p / feggende 
¿at tupín eenen fo^gíjeííícísentíídt toaren/ende 
ijat mp pemandt pee sonde mogen op-íragen 
ende defcftiiídígen dp de Sínonifíteut^» ®i t 
bocíjtm^ andoíftcfttc toefen/ende dede mp íacefien 
toaitt ín dít fluefe en íjcdde ícíi nopt sedieeü / 
initá v& ban mp felVientoel toífle / dat/eer 
prmant mfaecííen díe fiet s^íocfaengaen/foife 
ÍÍP ^ ü t n fíen doen tegen 0? míntíí' «tcmoinc 
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\}m ítel? íitrcíir/ oft ccuígíje toaerM^W ;I 
i3oatt0i%íKüt)m tsilím jlerltem m"úc r^ --
ft^ Dc icíiDcu /Datfp Uairücoí ntrt en íua? 
fen/tíat gcrtjitacDt gíjcnorgi) Vio^:ui'. : 
De cücfcn / ín Üim tsácr ^ci fu/Jv^ va .A_ 
fjaíitic/ dacr icíi ÍJC Siiquifiae om Í JÚ^ Ú> 
merfeii; jae tuaerriec &at ICK ¿<ft fulaio ÍHCUJ. 
Ijadíif/ Oatícfe üau felfa ta; í)ciuíeccii fc;. .ic . ¿ ^ 
gaeni()eliDcn;cnDt Dat/ &p aitiai uiii ueiv-a»?.,^-
ifícíi op'séefept tsjerüe/ ten idéete ÜIB M t m Mn* 
iojTen fauíic/ cn&e Dar ícíi naer UcvEiiriiiícu r^t 
racpenfouíie» ^cít tractcrcnüc t}in mn imt m.> 
mn^adec 6en ^jcDítftíjecr/ De mící-.c/ g|cir,j;'i 
ícfí ggefeyt e^OOe/ foo gijclcert toa^/ tiat u i ¡r a 
íi^jcííjcíi mocljíe Ucrfeíiert í)OUÍi£n un aúr^ la t 
S? ni3 feggfieu fauDe; cntie íefe (ejiDe yem üacit 
tan alíÉ" be ütfíceuen/ííaníie maniere laan mtMí 
tnde üanDe groóte gtatic ÍÍIC Den feere mp to:^ 
fcütnOe/ met fnícíien cíaer^epDt a¿^ múíjije^ 
itjcfe tose / tym bítiticníie dat íjy' t feec loeí ¿sau&e 
tramineren/ ende 1113 ffggíjen oft tsaér yet tea^ 
tegfjehtíe fiep¿Í3Í]í' ^fíi?ifmere/ enDe icatfjem 
ban aíle? üoeíjt» bcrfcíicr^e rugí feer: enDe nae 
Dat muí bunríit foo p^ofíteerDc íja Daer üju. IBant 
a( toa^^gi fecrgoec/ foo begaffe? fiem ñorliran^ 
lian Dier tíjür afbrel uifcr tet íjet gcbeít- eñ licr-
trocíi íjem incenCíoollertsanfíín €pjnx Daet 
groóte ccr.ígf)t|it tó/cm Ijem ¡jiec m h t m te mo= 
Sf)en OefTenen/ aíajact: í}$ m m Dan tmre jacreu 
toaé/ tot Dat íjem De sMjooiflmníjcust Daer npt 
troiii; Daer tonD?ocfom tuaci- toánt f$ f)cm 
tsan Doen gaDDen/ mit¿ Dicn fjy fío ern bequaeme 
pei'foontuaís: enDe i jn qindi mp oocfí eenfüee!^ 
eer ter liciten Dat 't$z Uan Ijíer gíncíi/ níet temnt 
fítft rn tuííDe 't íjcm win Odctten atQaDDe ÍCÍI lf]cm 
Het Leven 
imíj foo S^ ífOt tan Doen/ toe! tocteitbe bat fót ftjn 
píafíjc toa^í ttiant üoen ícTi mtl ^o t f tuasí om 
ÍJIII tjfttrccíí/ l&cüai ms» Oen ^eere Dat ícf uíct m 
ÍoiiEieti?oefUJcfm/entK íiat ícíi fclbtn fouíie 
rtlíJEÍieiiftciíen/ semercíit Sgitoei gelcpt amcíi, 
Í^ JJ Quam isan tiaec üjeDeram faa betíja D?tictt in 
íiefjcíe/mDegíieaUanfeertín üni gfjecfí/ Datíjia 
muí fe$xt &aen tocíirram gíjecommm t3aa^ / dat 
i ; om 0l)Éttt tíincfe fn íjatitie gljetaíít tm f)n ftaíi^ 
Ijrpeiatteníiaec te gaen; enDe ícíi moc|t oocft 
í í p f e f í ' S a D ^ uan míinc ttaegen / toant 
fcaer íju mp te tjo^tn tuajj íjcrfeftercnDe ende troo-
fimEie aUeen Oooi fíjn gíjelemíiejit/foo ende ÍJB 
Irat^niíoocíi toie^ríentíc de^  g í J ^ / d í e 
8ia dem*egen ^adde Uan fioUen namerlííclíie 
ínngemeníie ^odt (ííetdeíjem íjíet opfulcíten 
r(]íitafóf()nei!lt&aíeííepttoíjíe dat fip bandeen 
foiideljaefen / om frjn toetc^ tjan dít Cíoofíer te 
Deípen í300?deitn/toel[cíifonc.!Paje|íej?t láegeec-
de gemaecftt te too|ben» 
§cí i toa# dan aífoo líílfíDíjsende / fondee pet 
te doen ín dit toetefe / oft daer af te fp?eto / díjf 
oft feá maenden lancíi / ende de J&eere dedal 
nopt jiet daet dan: ende a! en berfíont icít de te« 
den nlet / foo en colt ícíi mí» docíi ntetandet^ iatl 
doo^aenoft Set foude gnefcftíeden. €en«pt* 
gaen üandefen tífdt / alfoo lian Sift gegaen 
djaádcn üectoo^dandr^ocíetejati E s v ,foo 
!j?od}tfíincj^a)e(írpt íyitt tmt andetcn díe fcec 
fitetMíícíí/ ende dan tjrooten moet ende der-
flandt/ende m i seíeert toa^/mplt aí« Mi in 
den groottíen noodt toaá: taant gemtrcítt dat 
de gene daet ícíi m$ mn íiíecíjte/ fuñen €>det(íen 
íjadde / ende dat fp íiedenfoo fcíiecpelíjcíí ondet-
Iiiaudendeíe deiigíjt baníjeníiedeh ntet te tóeren 
^an narden taíUedan Sunnen Otier jíe / al toa* 
v a n d e H ¿ T^oetícr T E R É S A . ^ É t 
ftettatfyymimttueeft ícd berjlontit/ triht íiat 
fíjn i&egüertetoaá Oat ÍCÍÍ frec fouíie fcooirgaüi / 
foo cn Do?fl íjy ficm nofOmii'áín foumiígf Un* 
gíjcit mt refoiutren / om feítcte rtQcnen íiít 
íiarttot BaüDe; M t miinm getfl toícrDt mi 
tmt fulcUm zmtlt Uooit Qtt^etieíi / tat fjem 
ferr moptííjcíi bitií a í t o Qtbontsen tr jíín/mfee 
nocf)tan?s n i bebe icít nitt fcapten *tcfomt tiat 
tny DeUat «Cífoo icíi een^ fecr Oenautot toas/om 
íjatmiaDocfitíiat íitn ^ícclfít=íjaí)ec nírt m 
geíoofíie / fao fr!?í!t ÍJC ^ eere / dat ífíi mp mes 
enfau&eQiiellen/írat feíe benautot^t fjacfí foi:-
6e aeOatn síín* Stfs toiertie feet ücrfeHítit / pc^ 
feitDe Dat fiet í»a?s om Dat kh m langfj fottóe flor» 
lien / míiegtbQtiíie gtoote ti^ug^t a!^  icíííJacE 
op pryíbe» j^aíiei^aníJt metchte íefe clatrl^cíi / 
ísar f}et fctía^ om te comjíc \3att defín iñectíioi iiaet 
íefe ar fesgeí íuaiit icíi en fiatiísc fedett gftmi 
occafie m m om bíe benautototte gríikit/ 
mííit^ bien ^ectooi / díe mrtilneincíi gtrarntít 
toa^/iien Mintfttt/ tk míjnen ÓBítrtjMísajct 
Éoa^ / níet tegm en íjíel/ maft gcm fegíse Uae 
mp fonúe traojlen; íiat nkttt ^eeíen en toa^ / 
eníje bat mp booj'tenm foo nauto enmtgl) met 
« t foube fcpben; dar íj$ b«t gí)et|l be^  fferrü 
foube íatten toetchen / toant Jet fcíjcm altemet 
bat boa? befe groóte gelaelbisíjebeiibe^ gce# 
tie 31?le niet macíltícfi en toa^ fiaeren affera re 
fitríjade. ^efen pícetoo? Quaem mp litfoecíié: eñ 
íié ^iecSt=tjaber fepbe mp bat ícít met íjem foubc 
tearteren met aílc VJ2íií]ept enbe opent^ept. S^ cfe 
píocjfjte gtoote trgfhtjDfpt te getoúelen m fufcfie 
búigen te feggen, €nbe get alfoo/bat icfí mfcl 
íiímjt=ííoel trcbcnbc / ín míjnm g r í í gt\3oríte 
icíi en toettníettoat/Mrfemptioo2 0ftnae niec 
en flebeucíít met jenianbtanberf gQetjoeít te 
g S i H e t Leven 
IjeO&en / eníic ícBcnfaütse oacít níetconncn fe¿ 
gt'n^oedattlfC ica? / oocíi nicr ^ acíijcUcmite ; 
ujantíítr üsa^ era geprtcujcfe buííjtfcüap / ci^g 
tmknmifft 'm wsn iiñt omfmcíi üac íiie tieic 
mtüfauDebítftacíi/enae Dát ícíi l^ act ctínfoim 
/ al ni tserfíDiíSit ícfe niet Qoc / a|jeííicfe icíi 
fg$¡ . /I©ant fiaütie tefe Dntt te VJO^U SMP^ ÜS 
ku/ofíDatiíiéícíitsan i^ em atooce Dina n g0e= 
íjmfi i 't tu DaODc UionDcr acteeií íiat icife 
m^je t l i l^ í Da^to / uecííaeiiDe Mt1$$ foíutse 
fcerftacn; raaer nist een caoo^ dr cu Üatstse tot 
iujífi icfe tot|jñtt scfcgc/ noclj Jt en soa^  aget^  
lien perfoüu iiaer ícft te Uo»cn eeniáfte ííeniiiffe 
$f geipa&t íjaüde / Dan naDecijánüt íjefibe ícíi 
i im Uep^ü'éftdat mrjnfn geejí Date ín mrt ber^  
fcaaic en iíia^ / oJánt ín alie manieren ís if)et üoo? 
ütp entie miiñ fieíe aroate ijeugfjt aftoeeH liar 
tfempt&em 8antterDe;lüant fí|n Santerínge 
íc^góet \3aó? prrfbonentiíe Den ^eere mt fcftíjnt; 
feecgeto^ecrtteíjeíiíifn / toant fjgí Ooetfc loo-, 
/enDe ntet iiaetjentioojtíüetjen gaeri;eníie fgn 
maníer \ i bequaém om túe lian aííeí af te trec-
íien/ enti^ te&oen'tierfíerben/ 'ajant íjíer íri ^ceft 
fiemíie ^eere een toontier atóote atatie beríeent/ 
geííícfe oocíí ín üeeí antier Dlnaen» íl^et íiac 
icíi íjém íiéaofí te ganteten / foo mercííte íefi tet" 
ííont fíjn acr&foen/ enbe fa§^ Oat |)et een fugúete. 
ende pt^iae fieie tnao / eníse tiesaeft ban.íien. 
Idéete raet een fínáuíiere gtatíe om aeefíén te . 
ónbürííenntn. DggafmiaQtooten troolí/ 
íángfjs Oaer nae iíái: \ü\ mrt íjém fyd&U üegofí te 
ttacteten / foo &>3on|í inp &c l|eéte metieram te 
Píamerí / íiat íefe m faecften úan |jet Cicotler 
itemenfau&e/ enüe b a t í * aen míjiien ^íecíjtí> 
batiec enbe aen Defen ^ectoo? beeí retienen en&e 
iíinaen foutie (esa^n/ m tsat fy 't mg níet en 
rdnée H . Kioédér T E RESA* ^ J 
ttmtmt Mmtii; tsan toeíclfet de fommfsle fm 
friíjenoytoft gct taa^&en gcefí ^o&te / UíOKt: 
op alie üetffectcumct gtooce neerílígijtíií ende 
inDacOtiQÍjcüit üoa^ Icttcntiü» 
^omma / tjceí díngm gt-páffücrt 51111^  / 
foo tntio?|íEnÍ3aí)uttmüt Uetflcmtmom mp tiat 
teíítítrtttt. 05t}ncn 25itc8t=Viatirr gaf tmr* 
titrom Uoíleconffnt/amdaccm te DocnaUe 'tge* 
ite íiat mií mogtííjdi t»a^ Sícfe booífagg íse 
fíMaerígle^t toeltiieíc^ aerniam / miíH$" íiat t í i 
sllgenlca^ / eníie feer Uitteí WtfmocSt.3©?flotciií 
íiat feer fecrete líjcft foútjen aenléggeft / tmt 
álfoo maecíue icfí / dat een taan mvjn J H i t t e / 
¿íe eidero imiten tooonde / get fiupé foude coo* 
sen /ende'tfeítje detímmeren al^ oft \JOO| 
|aet geojtetl fiadDe / met aífulrtíen gtlt aí^ íieii 
tleeredoo? feftere mídíiden Ví'eileeiide omdarte 
coopen: toantíiet fouliete iamít fcaííen tetíer|3ae= 
íeti fioe den 3|eece dat toa^ feefolgende / toant ícK 
becmíjdde mía feer dan pet te doen tegeh te g e^* 
Eooifaemto: níet temínícíi toítl toei/ Qaddé k ' t aen miinen €>t3ertlert gefe t^/ Qat fiet aí laet* 
lo?enindepíe foude g^etoeeít ¿elil&en gMíjcí? de 
naeíte repfe /jael&etliadíje nocíj Vieeí quader gíje* 
toeelt» Sin ' t geít te fiéfaigen / ende j^ et gniaá te 
críígett 1 te ozdanneren / ende bat te doen íietim* 
tttéten /pafTerttt Mí menígíjmaeí groóte tlaUer* 
lííje/ende foittfmílen teenemaeí aüeen/ittet te* 
genfíaende dar míln gefellístne aí dede dat fgi co|l 
tnaer f? dermoc^t feer lutteí daer ín / íae foo í«t-
teldatftetftímaenÉt en toa^/ dan dat aUeeít= 
locfe ín Ijaeten naem gefcíjiede / enbe mét üaet 
gonde; ende al tierefíe t an den acdejadt bifi c^i 
mp ín fóo menígfjdetíjande manieren /dat icU nw 
íegíjcudJOOiDigíj ijerUwníicrt bmi ftoe daticfe *c 
3^4 ^et ¿eveft 
tt fepüt ÍCft: Lieven Heere , waerom beveeit 
^hy my dingen , de welcke íchijnen onmo2;c~ 
lijck te zijn ? Dat ick emmers, al Wacr ick een 
Vroitw.'perfoon » libefteyt hadde. Maer zijnde 
van alie canten gebonden . fonder Gekit, endo 
fonder te weten wacr ick dat halen zonde, nocii 
voor de Brieven > noch toe yet, Hccre wat; can ick 
doen í ., : -- > 
ai©efÉnbé téfí^ m écíttttsroptentioot/ tiatíc^ 
níet en toíjlt toatícft toen JOUÍIS / ofttoaet meíte 
jefe (ammtge tóetüfe-líeíien i&ctaeíen smto i foo 
openíiaettic fitm aró ^ í n t ^ofepfimíínei» 
taacta#ígeH 0áíiet enoe ^ m t i cnDfQáfmp 
te íitmttn / íiat gem mxtt onti&ieften en 
íou&e / ente tat met JenUeten aüer=romm 
íouíje: tuclcli ícft tcDc fonter een míjte te gebíienj 
ente&eí&eetéboo2fag](j mp Sopífulcíse manieren; 
tat feet fcertoontíert toare» de gene Dte't&oo^ 
ten- toefit mp tteeí texlepn te si jn/ente 
ooefe te toa^ fnicíi^ / foo' tat S t^ geen apparen» 
tíe en fcíjeeit te íjeb&en om e en Cíootíer te tooitm/ 
ente icíí totloe een anter coopen ( maeiticííoat-
teníettoacc-ttfetr/ nocQ ta t tentoaá geenmít^ 
tél om te toopeii / nocíj tcft toítíníét toattorn) 
tuelcfe taer neffen^ tíoníit / oocft feet elepn toefen^ 
te/ om te ^mht taet tian temaecíien.,<fíntefaa 
íefe ecnsí ter Commnníe getoeefl! fiatte/ fepte 
mg ten U e^ere i Ick hebbe u' geícyt', dat ghy 
daer zoudt ingaen foo ghyeont. Ctíté Opeen' 
maníer ban eyelímatíe ift|ite íiaer í>^ Och 
begheerlijckheydt des menfcheüjcke ghcílachts y 
dio oock vreeft dat u aerde íal gcbreken ! Hoc 
dickwils hebbe ick geflapen onder den Blau-
wea Hemel, door dícn ick níet en hadde om irt 
se gaeu. %t\\ toíerte feet t^erilagen / ente fagíJ: 
t a t 
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ítot ÍIP gfieUícfe fiatide; «Use ícft atttcfe nae fitt 
Bupffecn / ende dat ftede^Unde &edant ícli dat fiet 
cen afteíjeel Clooliet toa?! / Baeíael cfegntíeníí # 
ende ícft en Ina^ níet meet delaedenom meerdrtí 
cede te coopen / danícíi detofide datmen daett 
ín foude toecefeen ín fulcfetc doegfjen datme» 
teaet mcafl tnoonen / xmtt gBeSeelugtden toa* 
toen / ende fondee daec mere aen te doendan 
ban noode toa# / dai de sBefoatñepdt níet en fou« 
Ueglegíndect tno^den: endealjdo moetmen al^. 
tgdtá doen. 
<©p ^ í n t e Claren dagS / foo ícft tot de Com« 
tnunte aínclt / betopendaetde fp gaet tnp mee 
{[toóte fcOoonfiept / ende fepde m» dat íefe oaetm 
mmt foude Oed&en / ende dat ícRbot^tgaen fou* 
de ínljet Degontt tneccfi / delodendedatfpmpfjel* 
penfonde, gjcíi cteeaft groóte dedotíetorgaec/ 
ende fiaer delofte í^foo waeracStígg feebonden / 
Hateen Cloofter tandaet #|dm/meícl$fiíetíip 
íp on$i fieípt ondtrfjondm: ende dat noefj meec 
l# / fp geeft míjne fieglgeetten alleng^fíien^ tot 
fuícfte perfeette gf)ed?acpt / dát díe aermoede / dte 
defe faeíígfte lEaegfit m fiaet Ciootlet onder^ 
llíel /ftíer oocft too?t onderíjouden / endetup ledeit 
op aemtoejTm :ti)elcfe mp gfteenen ciernen aet« 
íiepdt gecod en jfjeeft / dat Qet met alie dadíg^ept; 
ende autfia?ítept dan onfen ftepiígen 0ader gpe* 
fcftípden foude / (toant andera en magíi fietntet 
pgefcfiíeden) ende dat fiet g^een ínromen foude 
fiedi&em €ndede leeré doetnocft meetf mogfie* 
írjcíiííeajeegfjttaefeíide daa?fiet tooi-dídden dan 
befe QeiaíígQe ^aeafft) íiar ^ f mtet te íñür m 
ons a^enoctdfaemíííc^ ü m t m dan ' t gfjene dat 
on^ dan noode i ^ jgíjeloft raoet gfip síindanal-
I©efende c^ p den feíben tíjdt OJ? OKf^ 
3 & &m¡»tt 
H e t Lexren 
^ m t t ^ o m í m c u ^ (©ííim / toa^ ícfeíip mj? fel-
pen otiertiíncfeende íie mentante tan foníitn íJíe 
icftaiDacr mrtjíit^ geímcfit Sabtie/eníieantiere 
ijínsen díemtjn qum k t im aengíngtn. ifeg 
otoerquam mt foo gtoot opactoaentfiesit / Oat 
íefe fiíjnar ban mp fciVirn toa?* Scft fa&t nederí 
tn&e mp ímnefet / íiat ícít níet en cofl onfen ^ette 
fien opfietTf«/ nocfi íEijTt fioojenyfoo dat íefe naps 
tetflantit Dact fc&?upel af fiaDíie. ^ap docftt úotn 
icíi m üe feltoe gejleittniíTe toa^ / Dat ith m fasfi 
ren ftet entic toit cíaerí&ítncfteníje rteet aenííoen i 
tnbe in 't ftegínfelenfagíi ícft níet toiet mp 't aen-
üedeítiaEt nae faglfj im emfe UtU ^ ?outoe ontre itt 
míjnrecíjttftííie/entie mQnen^aDtt ^ ín te ü a -
(rpfí ontrent tie fliínthe / faíe Uaer mtde clee* 
iim. Jl^p toíer&t te berffaen aegeben dat icft m 
fujaljer toao uan míjn fondem S©efenOe íefemt 
gecleet: ende tíetduít met tj^uafit ende glorie / 
íiocfit mp terflont dat onfe íieue ©?outoe /mfii 
tnet íe ganden nemende / tot fepde / dat fiaec 
fecr deftaeselíícfe toaá dat írít aen <6ío?íoofcit 
fCofepí) díende: daticííd^faudegeíoaden/dat 
|)et sfene dat icTtinden fin fiadde aengaende fiet 
^Tíaoííer/foudegefcíiíeden/endedat den^eere / 
^ndefinfinídfinede / daer ín ^taotelíjcft^ fouden 
Btdíent too^den: dat ír!í níet f'oude t^eefen/ 
•iiat daer m eenige faute aen toefen foude ( a! en 
tnaá de yefioo^faem^eyt / trie írft dede / nae míj-
wen fiín níet).tnant dat fp on^ fouden fettoaeren / 
jende dat fjaeten ^one oná nubeíooft^addeín t 
inídden tianon^ liedentefrm/endedatsiatot een 
iteelíiendet toa tlf)e|it mp dat íutoeeí gaf. 
laocftt/datfpmn eenen gonden ^alf^l&andt om 
tien ftat^ geuoípen ftadde / daet ten feer cotle-
^tU Ctui?^ sen ptefe» <^ít gondt ende dít uty* 
jíérnte 
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0fnte i^foo terfcBepíien Um *t afjcite üatmm 
fiiccfítt / tat Daci flftccn compatatíe en t»t 
toantfíínfcljoonftept feer íiítoír^í tjan ¿gfot* 
lie Dat.tog oné fiiírcconnen ínj&eemmv foo DaC 
fiet unflantit tiitt m can Oeattjpen üan toat foop 
teuantloffeOatDac clcct iwas / nocí) en can Dte 
toíttiafiegt mct imagcnetcn Oíe de l&eete ÍDÍÍÉ 
Uat íiaei: fcBtíne;)ae altiatmenfiiec fiet/fc&íjnc 
i ia« bg te wefen ííji nianíece uan feggen al^ een 
tontcrfeptfel tnet mi (toarte colé sgetroclien» 
^ e fcljoonf)cyt Mit kk in onfe lírUe &^outoe 
fagB/ uia^ bouen maeten gcoot / fioe tnel icft &oo| 
figuren oft<setiaentenaíjeen ín 't bgifonDet am 
en:fa9]&/maette gaíiet Sft gegeei maecíifeloft 
compofttíe Dt^ aenfícfit^, tna? a^edeet ín' c 
toít /met em uptUet maeten gtoot claecfiept/ 
«iet íiíeíjet gcficfit betfcfiemeít/ maer 6e toelc-
Ite foet ente líefleltícfe fcBíjneniie. ^ e n ato* 
lioofen ^ t n t Soffpjj en faaD «ft foo i^ efcgeeltjcüg 
níet /niet te mín ícís fasS üjcí&at í)p Daec toag / 
op He maníec tian Díe tjífioenen toaec ín íí& age* 
fept&efóeDatmenníetenftet. ^gidocgtiiat on« 
fe iteüe l^^outoe feer joncíi toas / ojcfenDe alfoa 
eentoesmicfi'tííDt^ l)g mp/ enDe ícfe l&eüanseit 
met feer groóte ato^ íe ende ti^euafit / meecOec foa 
m$ tmnctí/ íiat ícfe opt gefiaOt BaOíie/ enüe 
fooDanige dat íffe Daer nopt fonber en fouüe 
tnííien tnefen. M$ íiocfit / Dat icfe Sun fagifí op« 
clímmen ten Üemeí met een groóte menig^tc 
Uan Angelen» Sicfe l&íeef feer toeríaeten enDe alo 
ieen/ nocfitan^ foo getrooft enOe opg^eljeni 
eníje aenDacDtíciD in 't aefieíit / entie betneeg&t/Oae 
ícfc mp een poo^ trjdtlancfe ootítmetljerroereii 
nocfi gefp?efeen en cojí / dan ícfc toa^ ítíjnae bug-
tenmpfenjen. Sí^fiadde daec nae een aroaí 
fie^oeít endegtjer om feitjente futton OÍII 
2^ 6 * 
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^oOtíS toífiíe / mifrfaatw «mete effccttn:fn&g 
fiet aefcftíetie altemaelín fuírttn maníeten / dat 
icft nift encoíl Qetto^ ffdcn f f\m toeí icft barv 
genorcíi toe aríiepD&e) oft fiettoa^ tan <$otit« 
^eConmstnnrtiet Angelen Itet mp feer g^e. 
ttooflt / ende met groóte 8«u|H)ept» tengas 
tt 'tgljene íiatfpmp fppíie tan Ut ge^oo f^aem-
lept /10 (toelcb mp feer tegen ginefe) üat tefe díe 
«en de Sitien níet en (onde geüen: enoe de ^ eete 
fiaddemp gefcpt/ dat |et níet goedt en toa^ 
iaticli die aen genlieden gade; ende dioefit mp 
tjeelredenenfip/ om de íjjelcfee fiet níet en bes 
faemdedat írn fiaude doen: maet dat ícft daoj 
federen toegfi (onde nae Sioomm fepnden / 
tnet eenm frggende / dat f)p toílde macefem dat 
f\tt aldaer toel (o ude genegotíeert too^den. €nde 
alfbo 10 gebuftt dat men gMonden Sfeft 
langfi0darr den ^cere glDefepdt Sadde/ daetí 
tnp nopt epnde af en fjadDe connen crrjgfien: 
tndr get guaem al feer toe!, Cnde om die din? 
Qlfien die naemaem gfirfc^ífdt pni toa^ tan 
«óqde dat de geSoo^faemíiept foude aen den 
25ifTc6ojp gegetentnoiden: ende doen en leen* 
íeicft íjem noefj níet/ ende en taiflníet tnat %¡ts 
laet Eiat toefen fonde: ende *t Í0 den toíl de0 ^ee«í 
tengetnretí / dat 5P foo noedt foude toefen/ 
tndtdít ftup^ foo gtootelíjcfté fato?ífeten/al!í 
berepfTcSende toa^ de groóte opfi^ aefee díe daec 
traben gSefcSíedt ítí aMcfe íefe íiiet nae fegs 
aíien mienneomfirtfeíte te b?íng5en totden 
fláetdíen fiét nu fytftx gfiedenednt 5P / MtÜt 
eííegaderalfooactoermt ficeft. ^tnrnf 
m . 
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Sy vcrhaelt, hoedatfy moeíle vcrtreckcn vati 
de plaetíe daer íy WÚÍ : í y íeghtede rede» 
waerom 5 ende hoe dat harén Prelaet haer 
fant tot een louífiouwe van eropten huyíe^ 
die feer miftrooftig vas, op dat fy haer fou-
de trooften. Sy begint te vertellen't ^enc 
daer geíchiedc, ende de groóte gratíe die de 
Hcere haer dede om een núddel te fi j n, dat 
ííjnc Majeftcytec treáelijkc pei-íbnagie veM 
wecktc, om hem uyt geheelder herte te 
dienen^ aen wicníy naederhant groot fa-
veur ende voordef inge foude vuidcn. He t 
is grootelijeks te noteren, 
0 &nfM$ Han ftoe stootm foige tiat ítfe bioesfi tat íjctntet untfomcnrnfouljc/foo 
m coftnocgtan^aílrittotrcKfoo ftcteteUicftnitt 
fietmen toogjen/ oft befe líeden quaraen dat te 
fcoeten. ^ommíge seloofbm't fommíge níet. 
Scfetea-á feer íie^eett tiat tjen|?|OUí«ciaiaeco* 
mtn süñbe / íníúm fp fym baet af aefepe 
Batilien / rap ^elatlen sonde baer níptrncerm te 
íjefoígneten / ende dat fiet alfaoteeitentael jonde 
acfitet&ltjtoen. ^ení&eet dopífaafi'topdefc ma* 
níere / dat íjetaei&eurdedat ín een gtaote ^tadt / 
toel ttumtíaft míílentjan fjíet/ tna^ een Slonf« 
frontoe/die feer íiediucítttoasi om dedoodt tíaii 
feaeten man* tna^fuu óupten maeten feec 
&rd|arfic/ i»tmwi ÍJOO? jaet lebcn fc|ee(de* ^ ¡a 
fteegfi toütenfcfiap toan mp arme fontiarefTe j 
toantíim^eeretoJefilíJ&e't foo úa tmmgat tuan 
mp jouDe ttngfyt feggen / oni an&cr goeOt íiat 
Ríer «pt quam te íjolficit ^efe Slouffcouüje feeiis 
ie den ^lotsmcíarí fert tueí: ettoe mct Dat fg tíait 
fbo grooten J^ upfe toa?/ entie toel toilíc trac kfe ín 
ten Cloalíettoa^íJaermen mocfituipteatn/ íoo 
gaf ftaec ten J^eeteeenfoogtoote beamteom 
te fieit / dat fiaerdoc&t dat fp doo? mpjoudc 
getroofí too?&m » daerfptoel moefle toe qftt* 
ío^ret inoren / toant tecflont beclocfit fp doo^ 
alie mogeídcfte niiddeíen om mp daet te m* 
Sjeit / aeiiden Piotoíncíael fcSlíjbende / die toel 
Ijerte tjan daer m$> fondt mp ecn gel&adt 
de geSaoifaemBept / dat ícfe tecHont soude 
fi«en met een andet gefefíínne» Sícfe quam't te 
tsietm opdenSJerd-nacfjt: fiet onfielde mp ee= 
«»S6ÍW^/ende ícfc tutelde mp íbr/fíende dat fp/om 
í a t fp mepnden dat ín mp pet deugíideííjcfi m$i 
mp daet toílden fiebíien: toant/ tmermít^ íclí teí* 
fie dat icíi fon tooé toaá / foo en cojí idi dat níet 
Itíel íg&m v ende mp aen 0odt &edeiende / toa^ 
fafe de gegeele maetten/ oft immer^ een groot 
fceeJ darr ban / ín opgetogentfiept. ^ e tymz 
f pde/dat ícíi ntet en sonde laten te gaen/ende dat 
Icfc nae geenadtujfen en sonde fiaren/ om dat mp 
toepmge soudm raet geden fonder toettoaent= 
feepdt : ende dat / altoaert datícíi daeteeníge 
ftoaettgfieden ín lede/ 45odt daer mede feer sonde 
fiedírnt too?den; ende dat fiet too? de afifaírcn 
toan get Clooder ljan noode toa^ dat ic!i sonde 
líertrecften tot dat de 25uUe qnameytoant dat den 
fcnpbeí fnnlífien endelagen bereetíjadde tegm 
tiat den Piobínciael sonde comen; ende dat icfe 
Itergen^ boo? en sonde tJ|eefen / toant dat ftp mp 
|í«df t fonde fieftjen^cfe toa^ feer tjerfietcfet ende 
^ttrooil5 
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terttoofl: icíi fepíie't atn tim mectooi j fepDe 
mp Dat ícfe gtenímt? en soutie teete» te saen; 
toant anderc fepDenmp Dat i&et gcen reoen m 
toa? / dat cemn twn&t Oeé ^uptjeí^ / op ímt mgi 
Iracc cenígS auaet soufce oUer-comcíiibat ícft ices 
líerom aenDen ^ ^oijíncíart souíie fetmíJen.. 
Scfeaja^ den íícctoo? gefjooífaem / tntt mtt 
fitt gfomt dat tcft ín't gedtíit Uerfíaen fiaíiíip / gíitcft icfefondct tíieefe t mate «íet fonder groóte efefiatmt^t/ban tefíenonder fcoat p^etert men 
mpSaeítie / eníie fioefecr (9 fjun frlUen tied^ogmí, 
ítír DeDe ntp üen ^ eere te üíerígcc bíbtien / üat Sgi 
mp níct beclatten ensoulie. ^ ettoa^ eengracte» 
ttooíl / Dat ín íiíe ^ aDtOaer ícfc ^enen gmeft/rm 
CoUegíe btt ^odetept 1» s u toa^/cntie doo|íJíen 
tefe ontiet-too|p«t toa^ín aUe'tgSene datfemgt 
Sonden geíiíeden / gelíícli ícft Ríet toa?! / fpa docQt 
dat íefe emígMín^ 3ftuÍt soude siín» J^et 
íieííefde den ^ eere / dat Díe Souffcoutoe foo toel 
getcooll toett / datfp tetjlondt fiegontí merc!ie¿ 
ríjcíie&eternifíe te íje&ben / ende fiaer dagelíjcftá 
meet getroofl tont. Mm ejlímeetde dít fecc 
Rooglj / toant de dioeffiegt pctUe fjacr feet / ge^  
ígcft íc& gefept pí&t t ende den lleere mor fie toet 
aenfíen de menígfite det gefieden die tjan deeí goes 
de Uedendanmíjfttomne aejío^t too^den / ojt 
dat fiet mp toeí tjetgaen sonde, ^ p toa^feec 
<5odt-b^ffende / ende foo goet / dat Ijaec grooté 
<aodtd?uci()tíg&ept ijoídede't gene dat mp ge» 
íí^acíu S$ atttf) groóte liefde te mp-toaert^/ 
ende ícíi d^oegft diedefgelíjdM tot fiaer/ ftende 
íjaer groóte deugfjt. #>aet íiet toa^mp uíínac 
al een crup^: toant fret goet tractetnen toaé mp 
een gtoot to?ment5 ende datme n foo groot taerr a 
tjan mp maecfcte / fjíeimp ín groóte tJ2eefey ende 
Wm Um I m § Baet niet en dojíí 
bftonacfitfSintütt: müc ticn tymt tft bttm wa 
oocft níet/toant tfctojien Oaticft Uaec toas / brüe 
| p rnp frct gtoote gratíen/ íiíe mp fon atoóte tena 
fifptgaoeu/ tnOemp beOen bttjfmaDen aitmtidfí 
fkaS/ enlíe DoPKftmeet tjerfmaeíie ]&oe(fcatooa 
fec tDaetcn:fDO Hat ícfc níet enUettettactma 
tnetíñe atoóte gioufftoutoen/ inm ícft tot m m m 
gtootet tete Qatfte moQfttn Otenen met i m u 
5|nftegitaíoftícfeftaet0 fiDelncfe aBftoeeffíjatJtie, 
SICK ttocft üaet atooten fcDíitniBgfie upt/ tnOe ícft 
fepüet fiaet. gfcH faofi tiat fp een tooutQe íoaé bíe 
fao toeibaet crancfifeden enOe paffitn ontirttoo^ 
¿mtoa^al^íds/ enOe goe clrpttOatte arfiten i$ 
wBootóent/enuefioe fpmeetDet í^/ fioe moocíi 
tneet foiapuldíafieot^ ínOe atfieptit^ ín íjeefw 
tnítraatiet^ een geífatía!) aííltecpepfm om fiim» 
ntgtatjíteptte btmm nae atrtjenant toan 8uns 
tttnfíaet/ toelcfefiaetoíetenlaet tullen/ eníie te 
ttett íiugtf ttittt cníie fonOet tfgeí/ toant j&et moet 
al nae abbenant úen fíaet en&e met nae ce com* 
$ktím gaen. «^p mocten btcíttoifó fptjfe eten 
weet nae Sumien ff aet/ tan naet íu|l. 
•t ^ booitoaet alfoó / tat ícíi tememael &e 
taatglfje íiaítoe tan «en gtoote Sowfftoutoe te toe-
fm. eoOt tien Idéete l&efioetie mp tan gttartie 
wpncfeetííe. IHoetoelíclí mepe/ nat /aí 10 tefe 
Slouffcoutoe tm tabe p^ncípaelííe tan fif t l lant/ 
toepnígtie jtín We ootmoetígSet ente foo tecfit 
fcptsíjnal^jfp. SScft fiattegtootmeteltíben met 
fjaet / ente men moet $et ftetten / al^ men fírt 
íiatfptícfttMljS moet toen teaSen fiatren natue-
w / o m fiatten flaette toltoemalengatnbe te 
íienfl doten/ ente fio» luttel men tte tettouínm 
tnag!) / «n í^nfet met anen/ fiae tnel te fiaít egoet. 
fcoaetem men moet metten eemnníet mett fm* 
Km t«n met t tn atttcten/ jae te gfiene tátxmn 
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mtflútmint/ irte mott afé scSatt síin* ^ e t í ^ tm 
fuícfee fu^jcctif / tat t i í t e e n t i a n bt Itu^tnc bíe 
Ue toml t t o t / tetoetm / íiat sptiíerstUjcfte jptt^ 
foonen ^eereit notmt / t m m$ arúitt$ nirt tn 
tmncftt tan Hat ban fiottbtrt tmqm flatsm 
jñn» l^et ftefteftie tien l&me / bat stimcrtubt tm 
trjDt üat icft m Dar fiitp» toa? / de ptrfoonen daet 
ten fiutt feet berííeter&pn íit brttbítntt «©olit^ / 
ftot tnel ícfe níet en coi! ontsam fommi^e ftoae 3 
tíaíjrtim mbe fitníjdíitaeii/ bte fommía^ te^  
fpen ms gabbm ter cauftn toait be gtoote ttefbe le mp befe Síouffcoutoe toe looegft ^gmepnbe 
tnoaelífcíi bat ícfe eeniQt) Píofrjt foc^tí cnbe be 
l^ eepe moefle toeí toelaten / batmen mp fommíge 
ftoarígfieben foo toan biftgelíjcfee al0 tan anbc* 
rebmgm foube amboeti / op bat ícíi mpníet en 
joubebergereníiibe gocbecBíere bíemo t é t a t e 
bmfrjbenaettglDebacntDetbe: cnbe 't vnft tm 
l^eere belíeft ban begbtji te betlotTen tnet bes 
temiffebanmíín3ieíe. 
€ f r toíjíen bat trfe baet ína^ / rjuaem tet feíbec 
plartfe lip Qfbaí tm feer trefftíijcít enbe barets 
bígQ fíeligelí» / met toien ícíi obet fommigfte 
jaeren alírmet ge ractectt Sabbe. SClfoo icfe ban 
toa^ .iH^ ífle f)oo?enbe ín rtn Cíoo(let ban fíjn 
ben/ batníetberre entóa^ ban baet ícfc taa^ / 
foo cmsfj ícft fteurínge om te toetfn / fioe be síeíc 
ban bien menfcb Qffleít toa^/bímícu feet be» geerbebateenen grooten bienaec <í5obt0 joube jefettyenbeícfe flontop om fiem tegaenfpiefiem 
waer toant icfemibegot! Jabbemrjngtíiebt te 
' ftonben /foo bocStmp baet nae bat íjet ttjbt bet* 
líe^ tna^í / enbe bjaerotn ícft m|i baet mebe toiíbe 
tnoeipen/enbefattoebetom nebet; mi? bmtcfet bat 
Wt batí totbn? tepfen toe te boen toa^ / maet ten 
fasflenbnmatSf^" fío^tim ^ nsSff tneet ban 
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hm guabeit / etibc icíi rjíncft Semtoepm /mbt ÜB 
Quam mp íp?cíien ín mm hiu^Ho2i. fjcíi tíí 
jjcmll líjem tr ía?aalfjcn/ ende 1$ mp (toant fjet toaá 
fced íattén alí^eii dat top malcan&erm niet 
Beíienéngatioeh) Uanon^ manicte toan íeUen / 
fn&eicíí ftegoíl gem te feggen; bat míjn ten 
gfieüjeeí! fiaijtie Uol fajacrigfteíien de^ fifteetl^. 
^pp|aemüe*mpíeet/daticKijem faude feggen 
toat fmaerígfteden dat dít toaeren: ícfe fepde ¿tm 
feat 5? nfet en dienden Recorten nocí) atfppt te 
3nn» ^ p fcpíse mp i^eraercfet dat den ^edicfe 
|eet / tmenctiaf becmaent Seftl&e / díe toíjle/ díe 
jíjngroat tJ|iendt toa^/dat Bpfeüattfjem topl 
«judetueten / toaerom kb a«n ftoariaftept en 
oeíiaoide te maecfeen. 
.^orama / *ten taaá ín fíjn maclíjt níet mp te 
laten te imyo^tfneren / nocií ín de míjne / foo mp 
ifeundit/ dat te laeten fefega^^ant níet te-
genilaendedat ícíi met íjem ende met den Cícca 
too? tííe ícíi gefept fiei&bey a^oon toaáí met 
atoóte teaeníjept ende l&efc&aemtí)ept te tracte-
ten dan defe faecfien; foo en a^ioeíde ícl$ dom 
afteenítoaetíaftept/ía^tet conttaríen ajKdoelde 
ícís atootentrooft» fepde 't íjem ín &íecBte:M 
fcíjeen dífctetet ende toooifínneget te stjn dan 
gpopt tedo^enaedjeed ^adde/ goc toel ícfe fien 
aítoo^domeenenman toan gtootljerílant afif3 
gouden ^ adde» SIcíi aenfagS de atoóte gtatíe.ít 
ende gaden die fjp fjadde om atoóte Vioo^ taancft 
tí'doen/'üoaer 't dat Iftp ftem gefjeeí tot <í5odt deges 
líen Ifjadde* í©ant ícíi fié^e dat nu toan Oder eení* 
Bjje jaeteníjertuaett^; datícft níemanden en fie 
die mptoel aenftact / oft idfi tortde tnel terflondc 
(íendat &pljem teenemaEl tot «©odt aaüe/ende 
dat met ten foo getneld,íalf)edeaf«te/datícíE 
msaltrmct^  «íet en can feedtainaen ? nxtjt al 
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fcil&f ícft toelíjat een geselijcíiljem ínen&r / nieta 
te-mm aenjjaenDeíiepcrfaonenDíe m^acnflacn/ 
romt mn Dat aen met \ m grootgebdt/ cníie 
oUeifuícíi^ íuíj&e icít tien ^e«e (eec Derttííjcfe 
tooo? Deníieden. SCídu^ geícfiieDe íjrt mp mee 
tien ^eiigíruji üaec íchaf fp^ efee fig uaíit ni|i tiat 
kh ijíttmyh nmt rjemsauDe DíODen /entíe'tett 
leas niftüan nooüe Dat fjji 't fouüe fegafien/ 
toant ícft toa^ nu foa sftelíelt dat iefe met an* 
íiet^ en fyemt connm úoen Í ende iefe sjínefe tec 
piaetfen daec ítfe stiemoon toa^ aííeen míjn sfte* 
J&eDt te Douden/ ende begofl met den ferrete trac-
teté/mefende feer aendartjtítjhap een liín&eracfie 
tigfie maniere/ fao dat itU dicítíaaí^ níet en, toeet 
toat tcí$ feag e^ / tnant j^ et de ííefde díe fpieecfet/ 
ende de fíele i« foo toeg|/ dat kh níet en aenfte de 
díffetentie díe tuffefien fiaer ende «aodt /toam 
de ííefde díe tueet dat ftjne i^ajelíept firec 
^aesSt// maecfet dat fp |taer felden tiergfteet Í jar 
fiaet dunefet dat fp íjun eñ getíjefe pet dat fon 
cngentó /flaetfp fondee derfouta fotten cíapujat. 
jfepggedencfetdaticíi firni dít fepde / naedat icíi 
Íjunmet deeí tranen nfieíjedm gadde/dat 6p díe ieíe feer erntíeíp totuínen díen|í foune roepent 
teantal fiíel icíiiDun boat gaedt fea entoa^ icíi 
itocfitan^ daer níet mede te drede / maer iciíi toíl* 
de dat jfjp feet goedt foude ínefen/ ende alfao fegdc 
ÍCfí f)em : Heere, ghy en moet my defe gracie niet 
weygeren, aenfiet dat hy beqnaem is om onfen 
vrient te 7.ijn, 
^ toateengtoote gortfiept ende ti?íende!íjcÍH 
tot <í5odt^/ díe níet foo feer en aenfiet de tooot» 
nenaí^ de ftegeerten ende den totUe daer fp medf 
fi!JpfP2ototno|den / ^oe íianíjp derdiaaen dat 
enfuícrieal^ ícfei&en / í iumfao fíouteU'icfee aens 
fp^etgtQe&enednt 38" Ssntder eeuloíafiepniía^ 
96tc 
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ggrtiencftt/tiat mpte Uet uten cat icS í»at g t o 
fepUt ín Den nacfit toa» DocnUe/ ttn gtoote be-
Icft ínDegratíe^aa&t^ toaiS' tttoe oíKtmiOtsi ícft 
nipten cod tneten oft icfe ín 6e BtatiE toa^ oft 
irótf níít nat ícfe Dat íjegeetíje te toeten/ maec ícfe 
Raíéelícbettcflftben/ Oanfulcto leüen te len-
ien/inSettoelcfie ttk níet en cojl berfeíiett jgn 
oft íes totrttoaá oft niet: toast g&een Ooobt en 
raflmgfoo ftoaee dallen/ al?* te pepfm/ oft ícli 
^ítíítfouíietjergcamt (jei&íim/ enüe alfoo quclOe 
mi? íjítíeet (featit ÍCÍÍ fiem Oat fip bit íiocft afteena 
(iníenfouíietoelaetcn/cníís&atmet groóte foe* 
tóg^eptenOeotjftWoedigSept ban ttanen» ^oen 
Ueíftotttit itb nat iefe mp totl mocl&te troofíen^ 
tn&e6etrautoenOatítí?ínfgn gtatíe toa^ / toant? 
bat alfulícíien líefOe <!5oí!t^ / enOefjet íjerleenen 
ííoai fíjne j^ajeflept ban fuícfte gtatien eniae toela 
aabenalá fip aen fce fíeíe Oede/ níet toe en toaerm 
taeteníie tiat ten fíele ptt íiom foutie toaec íioo? fp 
ín baot«fonbe fbuíie tof fen» ^cíi l&leef fiouíicn em 
fieetbetrantoe/OattJe^eere troenfouíie ' tg^ne 
oat ítfe íjem aengaenbr bien perfoon toa^ íiíd* 
timbe» f^be mp etnígíje tooocben/ bát tefe 
Remfoubefeggfjem bítbíeí mp gert/ mít^ bat 
KíinírtkntoífleSoeícíi fjem bíe feggl&en foube; 
lDantj?ettcotbímrenaenem betbe ^etfoon/ 
•tgTjmebat mp aítrjbt^ fiet albtríjartiíe balt/ 
alfoo íffegMfPt Sebl&e/fprcíaUícfi níet toetentK 
ftoe tP 't mu foube afnemen/ én oft^p mogfjrlQcíi 
roetmsifaubefpotten. Sícíitoaáfeet brtabent ten 
lejlenrefoibeerbeícftfoo/bat icís foa ntp bunefet/ 
<5obt íietoofbe/ bat ith gem bíe níet entoílbe acB* 
terteetrntefeggfttn/ enbe om gtoote fcftaemte 
WefcfefíabbcfoofcSrecfícítbíe/ enbe gaffe fim. 
^ p t be ícet^inambíeSttarnfiem bebe/bleccíi 
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toribatfjttmi faecfee toa^tñe baneotit Quam 
ÉDflt fjp nam taafltlíjrfe boo| geni Dat íjrm rot 
j9et3eDeíitfouí!e &ejtt)en /Joe toel fe í a t níf£ 
mflonrtetoctcfenftplde. ^ t n i^ene tuílíeníie 
fiera totlfjem trecfent ? Drhc firmtmo? mp emigfic 
maergrdenfeggm/Ditgem /fontiet Oat ich Oat 
tierdont/ foo toel raechté íiat fip fiem o etüooniJec^ 
be* €ntje ícfi gdooüc batde ll}rfre|)fm Difpontei^ 
te /datgp QeíoofDe tiat fp uan fíjne H^ajeflepc 
Quaeme:eñ al toa^ icft tod mtfíra&el/foo baírtr itft 
nocStan^Dm^eerefeettjietígpíicft tiat ffem 
teenemael tot ftem tnaertsí toitóe tteclien/ enM 
fiera tjerfma&en tie fcoeHufteneníieííítiaBwi 
UanditleViení toekfefjp (geíaoft moetfto ínUec 
teularájept jíjn) foo met der tiaet Violíí?atigt fieefr/ 
liat eícRe repfr al?j rap aenfí}?eftt/ ím jlae 
jfielíjcTí oft fuf tuaete: ende 'r en toaere tm 
icH'tsefienfia&íie/ ícli foude guaelgcB conneti 
fifteloouen / üat $rm <£ottt op foo conten ttjtit ftjn 
Statíenfootjermefttierty tn íe foo tot fiera flfte» 
trocftett fouíiefiei&Eien / tiat fiet fcfit'ínt fíat fip n « 
tot gíjeen íJtncfe Oe$í toerelto en leeft. ^gn j^laíe^ 
^epttoíUefierabefcSermen:toante fiet ÍJat Bp 
foo booit^gáet/ofielncft ícfeínOen f&eete fjope 
Oat todoenfal/ mifitá fip feet toel gcfonOeert 
í0 Oe ftenniffe tjanfgn femen/figi fal tnefm eert 
banfgnfeet uptoeíefen Oíenaec^/ eníie tot qtoot 
Pioftit batí tieel steíen» J©ant ínfaecfteitbte tm 
gfieeflaengaenfieeft fipop conten tijtit groóte 
jpetíentíe tjerctegtn : toant Wt jnn gate íiie 
fien l&eete gfieeft al^ fip toííc / eníie (oo fip toi^ t 5 
enOefléteme túet ínten tíitit nocfi íti gmotm 
iJíenft gelegeit. gícft en fegge níet tat fufcfeí 
níettoeelen fielpt; maer Oat üenl ^rece fomtoQlen 
Inttoíntípfi íaeren níet en beileent De contera* 
gíatíe / Oíf fi? wmu jtóerft op wn fat* 
•^ 8 títet Leve t i 
ma\t$tst fcoret üe reíien; ende top Doíen áfá tai 
ona iactm Uaotjlacn/ üat i»? íiooc mem^ste tan 
áarren moeten comen tot ^nnífTeljan 'ttihmt/ 
tñt (onDet tjcpettentíc in fiíjeeitíier manieren te 
bftcrííafimm enDeSíeromi? tiat ueíe tioien/ 
foo icH geíept íjeíiUey Oen a M toíiíentie ften* 
itrn/ foníiec Wen tefje&l&en» S[cft en feggfien níet 
tat üe gftene Cíe den gl^ eed itíet enSeetc/ ende 
noefitans fiíjeíeect íjj/ iiirt cníieljoortre icgeeren 
tm g^erieDíe íien flpeellj&refrmacr fienjí te uet* 
Saen/ tiat í)p j&em in ' t uptUjendís^ ende íntoen* 
dia¿ moet teguieren aengaende 't sijene dat na* 
tuctlíjcfe / nae te&en ende uj?tt¡o#n de^  0et* 
(landt^; ende aengaende 't gíjene Oat fiohenna* 
tuetlíj£Íí»£/nae den reggeíder &e|iiíg|)et MUfo 
ture : aengaende de refíe / dat Uao|t^ ftjti 
ftaaftnút en &2efte/ mepnende te connen üerftaeit 
'tfllenedatBpníet enüetllaet; endedat í)p de 
ífjttftoíníet üetdiucfee/ toant fp too^den gíje* 
fioudetneect/ toar foo drel aí^  dat aengaet /tan 
ernen anderen meetdeten J^ eet / ende en stjn fon* 
íer oUerjle níet» 
^atíjPÍJttn níeten beríjjondete/ noc^gemétl 
j&tc boo^aen/ dat í)et ommoefieíncfee dma^cn 
jíjn/ (den ^eere snnaíle díngen mogdíícíi )maec 
datMempnnetedcrUercíienin't sfif^oft; eníe 
fiemtc detootmoedigíien / fíende dat den Idéete 
tnogfjelncft etn oudt míífíien toíífer maecfet i n 
iefenVBétcntSegitydaníiem/ aíi^ j¡)p fefiaon feec 
afielfett: ende met defe ootmaediglieitidt fal 
gun fefóen ende de fitlen meer deug^t doen / dan 
oft ft? í)em uiit gaüe boor eenen contemplieerDer/ 
fulcMniettoefende»3©ant tcftfegg]|e nocí) tm$t 
' tenspíatíiia eeperíentie fie&ae/'ten dat 
feer«oatinoedígS 5P »n Srt terjíaen dat ftj? 'ten met 
enterílacy ende datfietdaecam nocDran» met 
ommogl) «• 
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ftmmaapígcfe en ; bat fter íuttel $al íoínnen/ 
tilde nocft tníntetomncn^tVím ben genentiiftt 
onder^oitUen fieeft. ^ a t níct en tyeefe oft 
fil ^e«c/ip f)et Dat oonnoeDígí) i^/fal níct toe^ 
iateny&at ftp oft ben ar.Dcre souíie comen te íiolen» 
^efen ^ate r Dan baec íefe ban fpjeftr/fieísl&f nDe 
tt Dmaí)t uan ootmoeDigíiept ín toeeí bínaíim 
banden ^tere otttfangen / geeft Qejluíímt íts 
befe materíe foo bcelalsS fi^ni mogelíjcfe í^ge* 
toeeti; toant füP^iarl aríeertí eníiríiatSsímet 
ni fceft íiooj frpetientie/ Datimt ^ b a n tim 
fiíjem íiíetiíe fieeft/ tnde alfoa Sdpt Bem íim 
^eere/Bem groat^tootie bertonentrento obrr-
fukíi$ fytft Bg f)a-friten groóte deugfK gedaen/ 
tnbe fotnmíge M m / ínaet af be mijneeen 
J©ant gemercíit bar ben Idéete toe! toíjle toat 
fujaerígfjcbtn mn aenjlaenbe toaeten / foo 
fcímnt fiet bat fnne ^aiefíeiot boo?fien fptft l 
tnít^ B» tot fiem nemen toííbe fommíg&e baw 
be gene bíe mp gouberneerben / bat nocB ee» 
ntgBe ^onben ober&ígben/ bíe rap ínbeel ftoa= 
tígBebén bpgefíaen ••/ enbe groóte beugíit g^ ea 
baen ^ebíien. t^en Heere SeeftBem bíjean^ tee^  
tieraaeíberanbert/ ín boegm batfjp bprnaníec 
ban fpiefeenfp feltsmnantoeltícíi?* en ftent / enbe 
Bpfjccft fani lícBaemeTijc^e tíeccftBciabt berleent 
om penítentíe teboen/ bie|Bi te bo?en nírt en Bab= 
be / ntaertoaíi fíecMíjcít ; enbe fija ^  cloecííaefi 
too|btn tot alie 't Qfiene bat goet \% i enbeüooit^ 
anbere bíngen Í toaet aen men toei can metes 
feen / b^t fjet eenen fanberllngen toep be^ J^eete» 
getneeít i* x gr^enebrít sp Bp ínbet eeutoígíjept. 
gpefe geloobe/ bat fiem alie be toelbaert comt 
faanbe gaben bíe ben leeré fjem berleent j&eeft 
%m ge'óeít / be toelcíie níet flecfiteltícís aenge-
Uío^pm en sün / mtt^ nu ín foimuígc bíngen be» 
l e e w 
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%eete tiatfietft &om BltícíiKtDant fip fym ttm 
bm l al#tie gSembte nu fttnníffe gecregm l&eeft 
tjanOcüet&íettííentiíe men Uint met pecficutien 
te Igüen. §ícíi íictroutoe op aoeütjjept aadt^ / 
Hat Doo? Sem gtoat píofót fal gefcftteíím am 
fommígetian fgn l ente aen íie 0mtn 
feltie, Mm hmtnt Oat alreede te metcfeen. |Bcíi 
fieíiíie groóte íjtTíoenen gefiaíic/enbe úen %tmt 
greftrapfommíaeDínaen Uan Sem sefegit / ende 
DanDeníRectooi Oec ^ocíttent I E S U , oaet ícft af 
Bef^Ocfenfieíí&e/tiíe feoeí te betftoontieren jíjn / 
me de oocfe tan tínee ándete iRelí^íenfen üa J í n « 
te ^omínícu^ ^ | í i en / e ntiefpecialíicft üan eenett 
íóente^cereña oocfe te feennen gfjcaebcnfjeeft 
In fíjnen í300|t--3ancfe fommíge díngen íiie ícfc 
te íwientiantiem üetttaen fialilie / maet aengafa 
UétiengDpneüáecicft nu af fpiefte/ síjn Oefefijc 
ineníg^tjuítrigíí geíoeetí» 
^eoamcfttoíUcfenu Díer feggett» gicft toa^ 
« n # m e t fjem ín feftet fp|eft=piaetíe / ende de 
liefüe / Díe mtín stele ende gref! derflontit datiti 
Ítjne $tele ftgatttie / toas fon groar / dar tcfr 6tfnae mpten mp fdden gínríí: « a n t ícft aenmercftte 
de grootdadíg^den eodtó/frendeínftoe co?tett 
tfídtBpeensiele tar foi fjoogen tot derfieden 
fiadde, í!&$ maecSte mo feér defcftaernt: tnant íclí 
feg^ /dat ftpmetfeergtoot ootmoedígKjcpt im* 
prdenaefommíg^edmgen díe ícft fomdan ftet 
grdedttoa^ e^ggende ;maettoantdie ín mi? fao 
gtootníetentoa^/om met fuírfie rtfoonenre 
tractcten / (oo moette ' t toe! 3nn dat den í&eer e 
fole^ gedoogfidp: omde groóte deneette díe ir* 
iadbe/ dan ftem feer detdoó|íicrt te (ten* 15p ftem 
iedjefflte^tt toaá mía toen D?ofnt / dat 
ounrftt / dátf)|t ín mtín wíe een níeudj dfer ont-
B^ t i an te&eamwden^mto j? tm mmtr te 
W9 
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6f9ínnen teíüencti. 
:<Q mgnen JES VS tnat tioet tiocí) ttn fíele W íit 
ulfeftie onfleften ^rBoeaiootbe&oo^ejatt 
acaten / tníie den f^fece Vioe? íie(eÍteSte l&tdden'/oj? 
&at]Maecm tút íeúen írefidü&en toíltie* ¿©00 
toíe Wfeíflie Kíeftielieeft/iMe faude fulcfte $íefen 
attíjíit íiefiooien aen te fiansen/ ín díen 'tfiem 
magelncíí toaere» 
^et í0 een groot gelucfe ÍJOOI eetten flechen/ 
te toíníiett eenen ándete díe üe feiíje fíecftte geeft/ 
•tí^Semeenengtooten ttootl tef íenoatgpnkt 
aUeen en í^ífpfielpemnalcahtieten om b^ame* 
líjcfe telíjlien / endeaocfeíOítí tetierDíene jtoonCiere 
líjcíl tael felpen ntalcanüecen fuítfee {ietfooneit 
tiíe Qerefalüeettsnn dugifentmael j&et íetjert üooi 
<í5oíJt te SafDeten/eníie foecfeen occafíe om fiec 
femé te tjetíiefeit, ^¡9 59n m foítatett díe citoaí; 
foecfteit om te mogen ímet ^eiíjíien ftxtixt aífdo 
tíjcíí te tatí^en/ íweí toetenSe/ Dat y$ Uaet antier^ 
niet toe cotóen m connen. ^ í t í s i gaet offície / te 
flt0eptieít;<©cS íuat cen arodtcfaeche \$ S t^/tuaec 
ijottí de Idéete «cSt toetleent om te t^rfíaen Soe 
toeeí Dat top toinnen/ até to? get índen om fon en'c 
tnílf Hien üerHaet íútníettMeií/totdatmen t a l 
beclaet: caant foo toe í)em ecgeniS aenflouíit/ 
tíe geeftté ftennen datSp ' t eentgBWín toeets 
íien fiouíJt/ endeú* ' t &at fi?'t eeníg^rm^ ítt 
tocerdenftoudt/foo i^íjetnootfaecftelíjcíi datfjent 
füiaet balíé fiet feíte te tjetiaeten; ende 't met 
jjem ai ontjóímaecftt ende üettoiem ^ter: comt 
feettñeí te pa<* C§et geme|?ttfegl[jtÉaao|dtl dat 
tjedo?en ia tríe drn detia??n fcoígfjt, ende toat 
meerdetl&edectien^ / toat meerdet deríiüntfie|í/ 
meerder mminec i(Ter y d an gtoot acjtieit Jet 
Bljene dat níet met aiílen m l & 
ñ m m ójedetom ftrt míjííjKOíiaíf •ICífaa 
t% H c t t e v e a ctnottrótoote íiujínfctjap toa# 8rtorlttftr¿ 
fmnt befe me (toam i m Duncftt Oat den inerte 
©egreríie Dat icli inrrcímijcli fíen foube t)f Qtoote 
ftíiattfndif&p ínDc fmt ^ftcfleít fiabDc) tnte 
aénmercRciiUe de totitiaft Dit |)P mp grdarn 6a&« 
t e / tiat fp fulcfe^  too? míjn toeíioen Usefen toute; 
tttp felpen Der (eítoei ontoeerDíofi acpttntie ¿foo 
fiíeltcftih tieelíjoog reflimebearatien enUeae-
tiaDen Die Den Éiere íjem faeUoefen ftaDtit / rnde 
Icft marcóte daec mtect»trcR?af/ Dan oft sp aen 
i»P ftlüe toaertn toetieent aetorttt: enDe íth 
liaucíue Den ^etre grootelijcÍJé / fitnDe Dat líjne 
^aleflept&egúndte üoltoíngfien mgn btggcetí 
te/cndtDatfip Uer^ooit fiaDDe míjn aftehedt / 
toelcíi tsa^ / Datfip aifulcfec petfoonen (onde totl« 
lén toctfioecften. SSefende Dan thíjn jíeíe nu aldu* 
gellelt/ Datfpm fiaer ntet merr en roíff toct* laa^m foo groóte Wíidtfcíjap/ foo gíncft sp 
íenlaer / ende Derlooé fjaer feftrn om meer re 
tamnrn ;fp Detloo^afíe conftdcraríen / ende fjiel 
op üan te afníjoo^cn De <(5oDDeltjcTir ratle toaet in 
©en ^rprmen ©erfl frleen tefpwíien. Slfep 
Httaem odet ern gtoot DpaetcgmtDept / díe mp 
fcíinae alie ncDoelen drnam / al en Duerde íiet 
t tk t lantfe. Scfi fagíí onfen ^aiíggmaecfeer mtt 
feer tjroote IKajeftept ende glo?ie/toonenDe groo* 
tebítídtfcfiap Dan*t 8f)r^dat Daet gcfcfjiedf. 
«ende aldu^ fepde 5p mp / ende denfieerde dar ícíi 
rlaerírjcít foude fien / Dat f)p ín alntlcíie 't famen* 
fpieftíng^ alríjdt^ tegeníjjooídígf} /endeíioe 
«engínaem dat |)em í?s> Datmen genoecíite mme 
ín affoo dan ftem tefj&rfcen. 
<©p ten ander ríídt m icR berte ^ an Ift/er tca^/ 
fa^írfe,dfttde€ngeíenfttm met groóte .gNíc 
iD^oaírtt? SífV)fn / toaet upt ích dttfhjn f / Dat 
ijnifcfc&rootetíjcfó two|tgincíit ende gtt tead 
aifo» 
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ftlfoo: Uiant U}pfrndr ¡)cm doen ten balfcfie ¿ge* 
tHPCmifle op firlept / toelefe gtootelot^ tegm 
fíju íerr toaé y enDe Oat DOOÍ eench perfoon Dit» 
¿y cfrtíiDt^ atoóte dcugfit QfDam SafcDe/toeitl 
BaO&E |)em aen (íjíí etrt fnííe aen fíjn fitle bet« 
Detett/Uero^oíQü Dat noefttan^ mtt atoóte 6ln&« 
CcDap/6t6bcnúe Daet fc» ttocf) antitre flotüe toerc* 
ftfttSeoaen ter teten &olit$ 1 ende ándete petfe* 
cutiengekden. en duncíit ntet oo¿&aet te 
5tjn / dat tefe booité ándete dingen detljacie • niet 
te min foude ntoe Certo. fúlefe? avaden íjinden/ 
gíjemcrcfttdar aíjji DítttJfltotet / \\\m joude día 
teteete ^ odt^giet ndet) naemael^ moafien &D« 
t)oeal)en,3CUe de dooifeaawBlKn dieicft tot noeft 
toe ditljaeltíjcírtieaenaaende dít Clóoflet / ende 
tie icU noeft \jett)aelenfal/ai!j ooefe medetian an= 
tete Oingen/ jnnaíremael doí&iocfit aetoeetlí 
toaet dan m¡? de fommiae di? jaettn / trefóra» 
mtae mtftv de fommiglje min / eet datmen díe 
ge^etcn fireft/ danden ^eete fíjn tíoo^fenidt 
n^etocejl; ende icfi fepdi díe aftíjdt aen mgne» 
J©iecBH>adetEnde am de toeduine míjn taien* 
liínne / daet icft rarde ípjeften raocfit/aífoo icíi ge» 
fept Ijedoe: ende ícli toitte toel dat (fc 'raen andes 
tt petfoonen doo?^ fepde/ ende díe Ujeten tnel dat 
icfenietenlieae: noeft den Idéete tn toílíe docO 
niettoelaetipn/ datitftopt dan eeníati díneft /te 
meet dan foo a^icfi rige fareften / andet? tnaaO 
fpjtfeenoanmet aWe toaetBept. 
3(©efende een dan mrjne fübaa!)H# fudítelncft 
cdetledeny toelcfe feet ded^ orfde/ midt^ datgp 
fjemníeten l)adde connm bierfjten/feotDeetüe 
mjain'tQededtgcfcptdat míjn fullee otíc^ éílfoa 
foude flerden/ende dat íefe foude dettuaettpgáen/ 
ende defomfjen dat 5p fiatc da et toe sonde dífpa-
neteu» ScKiíeií^óítaen míinen 25íecBtsdadec/ 
C c h m t t 
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mm toattt jto m» mt en ííet gaett / foa toett tna 
¿ét friiie nocft tot m m repfen fiefept J liettoelcl 
fpfiende/ fcgDe mj? bat icfe jouíie aaenítoant bat 
jet niet m cotle ftfiaben. S$ tooon&e op een 
íio|jp J enDe daet gecomen iíiwtt fondee fjaet té 
feagm toaerom íefe gecomeñ toa? / foo ontiéta 
íütt$ ícft fiaet ín alie Oíhaen foo íefe fiefl coflíiefe 
tae&eftaer Dat fe íiícfiM^ te i&íecí)ten3oulie gae» 
tntie atoóte foiae O a^am Uao^fiaei: (íeíe: fe m$ 
feer aoet / enOe OetJe íwt alfoo» ©íec oft Uijf jaren 
iiacc naer Oat fe trefe aüftooonte aenaenomen 
feaDtiüítoan dícfetoil? te íriecíjten)eñ l^ aer confcíen= 
íie t»él toaer nam / foo (líerffy fwíHteiíjcli fondet 
íiaí: périiáht t»? íjaer tíja^/.enC!e fonbettecon= 
nmíiiecgten, f aer aeínefe íoa^ / dat fiet maec 
fiegt dagen oft lutteí meer aceden toa^ dat fp 
^tíiiecÉt Ipadde / toant fe dat alfoo aetooon tna^i 
tedoen f jeft toerde feer üerbííjt / al^íc^ íjerjlont 
t a t feaeífoiUen üja^; fe bleeft feetluttel tíjdtgi 
í n i J^aae^ier. 
enduncfetníet dat acf)t dagen fippafTeett 
toarm / ímtden^eere / fooícft ter Coramunie 
geU3ecfl8a6de / fiem ni|it)eropeni&aerde/ ende 
í&egeerdedat híi sonde fien / fioe fiaer naer den 
^mfiM&$ tjotrende. •SwaWp ttefe mftidtílf jae-
mx í fean dat mp dat gefept tna^ tot dat fe Jlíerf/ 
éit mnel nopt npt mon memoiíe ' t gene dat ícft 
terfíáeri iadde/ noeft defgeíncfe^ oocftiníjn ge« 
iMxm / oe toelcfeegefiooit ftebdende dat fe o!ber¿ 
íet?eii toa0 / tot mp guam feer íjertoondert 5íjn-
fce tian dat alfoo V»o!í6?oe]f}í te fíen. <aSe&f nedíjt 
30&i®$vt eeutoíg]|ept / díe foo groóte fo?gen 
tíiaeslítjtjooidesíeren/ op dat femet en fondm 
^ t l o i m a a m / SCmtn» 
HÍ>T 
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Sy vervol^: ket felve díícours vande fohdátic 
des voorfeyden Cloofters van onfenglori-
ooíen Vadtr den H . Iofeph.Sy vcrclacrt^ía 
wat manieren de Heere ordonneerde dat-
men de heylige armoede daer in zoucie on-
derhouden 5 ende om wat teden íy vandc 
voorfeydc loufFrouvve íchcydc, njitfgaders 
andere dingen die haer overquamen. 
T Crtoíílm feat ícít tie boo^fegíje ^¡mfftmt* toe toa$í / tiaet ícfe tneet úan eeníialf jáeí 
toa^í foo oiDtmneettie de l^eere/iiat Uan mi? íioo|e 
¿efesa^neetttreljateííiouüjctjan onfet <&pm/ixt 
toelefee mm Dan febmtisíj miilm t>erte Dan defe 
¿StaíittJjacuiíie/ enljeíjeímaectsi ctjci'auam/fúma 
tttiae mtitcn omgaentie om tng te tefeen. I ^ d t 
$>mt fjatilie fjaer íngesetaen om tm antier Ctoo* 
flet remaecftenuanonfft#?tien m'tfeifílejaot: 
en&e íntie feíflte macnt tmt 69m^tiaect0€ ter* 
toecírt fiadíie: cntie ^eíiftende defe i&egeerte ban 
Oodt ontfanseit/ faobercocl&t f?aídatfy fiati= 
íie / ende aíncíí íiattoet^ iiae moomen/om daet 
í»?íeden toe te pe&tien» S$ te tm tjioutoe Uan 
groóte penítent* / ende Uan beel gel&edt^  j ende 
iien^eere dedeiacrgeoote graden/ende onfeláfa 
tie ©^oumeDeropeníjaerde fiaer t ende fcebaífiaes 
dat fpt joude doen» S# gíncft mp foo te Ottdeñ 
ín <abdttedíenen / dat íc!t mpfcíjaemde ín íiaec 
Pieféntíe te flaem foonde mp de O í^eVen dle fj? 
4*o¿ Met Levea 
ttm mmtn hm^t ;eníje bínnett bffttftíen boa 
fiBen tgOt0 Hat fii &¡a ra? üja«j/ oídannctríien ara 
tt tuat mamerm vopDicCíooHet^ foubenflicl 
tm. enbe m Dat ícfi ftaer fpcacii / en ftadíie ic 
«opc gfymettni onfen ílegfiél / eet Oaí í)p b t i 
jlap ijja^ / ínSiel tiat top niet e^Srn^en mocft» 
tm |)tftóeti/eniie mtjn mciniingíje en toa* met 
tat tt fonüeren fon&et rente / toant rarjn íntentíe 
toas temafeen&attop tibm fotí¡bWbig&t$tm 
Ibutim fieíiüen boo? ftct gfjcne íjacmy beíjoffbrn. 
Cnde ícíi en aenfagfi De meníaütf fo^ sgen 
ttíet íien tpgenCiom met B ^ ^ ^ a B ^ í^apc 
litfe fflíígfie toiautne /níet teg^enítacntie dat fp 
«íet lefen en cdfl / Uerftoritit fper íoel / mibtgbett 
^eere Baet tnaá leetenDe/ngpene Daticfe/fieí»* 
iientie Ue Conflítutícn foo tncfetoíiíS g&elefen/ 
tioc0 níet enfiDífl+€ntieBet Hje^ argStie mpfeer/ 
doen fp mptiat fepde/|)oetuelícfttyrefbe/tiatnmi 
tnp bit niet en fouDe toelaeten/ maer fegafien a^c 
ícft fotterníje &e&teef/eníiebatícftmetta&e|joo|i 
te tt ttoen tm ándete om mtjnen 'ttníl foutjen 
moften Irjtien; toelcít/ al toaa teft aHeen/ mp noeft 
fcittel nocS beel toaí arljterftoim ende; certoaíi 
mp een gtoote^eugl&t/tepepfen Dan te ondet» 
Sonden de raeden onfeí Iteren 5lefu Cfiríllí: 
nant fifne H a^jeflepr fiadde mp ban te do?en 
firootedegeerte tan acmoede ingljcfloir f in doc* 
fifteit dat icft/ aengaende mtínen perfoon / níet en 
ttoíjffíplde oft dattna^ fietl&ejteitoant ic&Badde 
ftan oberlangft tnel gBeüaüt / ín dien fitt ladde 
Hae mrínen llaet raogften gíjefcíjíeden/te gaen 
bibden om «aodtíí t»U/endenotñ ftup^ nocgpet 
lindera te fieddenmaer ícftdíeefdedat de andes 
n;/dp aídien den ^eetegaet defe begeectenict 
tñ aat» Anlet tnel en fouden te b?eden toefen/ ende 
«Otó ttat m QOifrt&t fowOrWfítUaJidfrílropm^ 
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g)e;tiKiirc icft faal Hat foitimia^a^w* 
gecí níet 5aieí tnr actílíaí) en maerm/mbr icls 
en aemnetchte mee / úac oe atmortie afimi oo|» 
faeclte en tna^ toan be íietíltogínae Ama?r Dat tec 
contráete de lietjltoffmge oo f^aec^ e toaé Dat fff 
grm maeren/ mam 3^  en maecftt níet njcfter/en&r 
t&atit citueríwt nopt den sftene díe grm dícnt» 
^omina / mons^HaoUe m&$ flauto/toelch üefe 
toenaereffe ^a&t# níet en bebe. IRet ttát ícftae» 
tooontoatí mpínalíe^raet tjerfcfjeiilien perfSio* 
itentefeetaíJen/ footiant ícft ntemant ban befe 
opínie / noeft 25iec8t=baber / noc^pemam Uan be 
Ítfjeíeecíie bíe ícft te raeor gincft 15? biacfjteit mp 00 W l rebenen bp/bat icft níet en \ a m toat boett 
toant tserende bat ben ^egel armoebeín bieil 
« b e fíenbe bat fpt meetbec perfettíe toasí / (00 en 
toíiit^mí?níetínbeelben Dat tou renten foubeit 
Beftbeñ. €nbe al toas &et batfp mp áltemete 
betujonneníjabaenmet tebenenv noefitan^ 
m m^tot ftet a^ebebt begaf/ ende onfrn ^aa 
Kaíjinaecíierann enbe naeefet s e n t C t a ^ am* 
faaf)/ foo en rail icft geen pattentie aenfineif 
omríícfe te ^tjn: itk babt fjtmmetbert mnmf 
bat fíp't aífoo joube taíHeit o^bomieten / batícfc 
mp mocfit atinfien raetSeni' gictibontfoobele 
íncobetticntcn in renten te íyftíim 1 enbe fagift 
bat Het een foo groóte oojfaecfee toaíí tttt onge* 
tuí l ia^ot fnbe oocft ban betíltopínge ^ baticfe 
anberé níet en bebt dan bifpnteren met be geíeet* 
be.^ efe fcfi?eef bat aenbíen fielígíeu^ ban ^ ín t c 
SPomíntcuá <©2ben bíe onííbiíílont/enb'ftp joube 
ttoee bíaberen ban tegen fcí)«ft gefcnbeert 
jíínbe ínbe €í)eoloaie / op bat íeíi't nlet en (onbt 
doeíi I enbe oocís füpte ftp mp bat fw baer fioel op 
Stflubeert Ijabbe.iícfc anttoao?tie!)em/ batiefe/ 
om nietín alie bc!m aech§ept tt bolfien mffnm 
C c 4 *m 
$04'; í íet lerett 
toep/ eníif Moftt &kl icíitoatt aeímoeüe tífit* 
|)elpmrnU)íítre mtttt Cfieolqgíe/eníie tiat fia 
itip ín ijít (íucft mcí fgn afietektí)tpDt g¿tm 
t^iendtfcíiap ofitbaen en fjaDüP* 5C^ícftpEman= 
tm tonbt úie mp íiegulpfaem tüa^ / dat dat tiet« 
fiensfitiempfm. ^eSouffrouíoe baerícíi íjg 
toa?/ í)ííp-mp tjeel baer toe. Stumxúg&t fepíien 
tnp ttíeí ín ^ &egmfd/ Dat fe ' t soet bonDeti; maec 
Itaederganlit t m mm op Qijeletf)eíi&eníie /ttona 
imfpfootjeel íneontimíenten/ bat fp toeüerom 
fjun &r|fc Uetítn omm» te l&ecoutm dat ícírtníet 
Doeit en (oudeit. gfefe fepde íiert/ ggemercíít dat fa 
foD sfietíngfie | u i t adtití« toeranderden/ dat ím 
inp aen Setrrrlíe tai»je§ouden. 
Sndefenfeltjen tndt (mít^ defe SoufTcdtttué 
ten j&epííafjm 29|nedEt J^eetet dan Hlcantara 
«íetglfjEfíeiienljaddeí' delíefde t den Heere/ dat 
tot éaerfiup^Quam/ dan ntpldaec toe der^ 
ide j^t toefende: ende toant ftp / ató díe een aroot 
iíef-j[)el&íiet dande atmoede tna^ / ende de fcidefoo 
tnení^e íaer^nlonderfionden ¿adde / toeltoífíe 
íien tífcüdom díe ín fiaer gelegen fcoa^v foofiíeip 
fip mp feet/ ende dedal mp dat ícfe'tseenfináen 
Soníie íaten üoo?tá te dgden, l^et dit add rí?i 
ende fadent/ al^ dan ten díe dat aíderdefl cofl 
toettn doo? de gtoote erpecíentíe díe fiia daec af 
Sadde / nam ícfedoo^mpdoojtaen aennírmant 
ándente detforeften» 
Mfmkíiop feísemt daaft fietfelde onfenlíe* 
tjen ^eere ín mgn ggededt íoa^ cecommandes 
rende / foofepde fip mp/ dat ícíí't geenfíné en 
Saude laten arm te maecften/tdant dat fuíd$ den 
toifle toa^ dan fíjnen ^emelfcfim ©ader/ ende 
den frjnm / ende dat f)p mp sonde fieíprn. "^ít ge* 
ItSífdelfao «acQtelgcíi ín em opgetogenrDept / 
n - , • dat 
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batiífe gfieenfinii ttt rofi títín^Eíen bftffiet toa# 
t m <0oíít, «©p cen antier tíidt it$¡£ ing/ üat 
fi[)ant?e gríegm toas* ín ííe xmtt f entre m t t 
m a m Dingen / tot tóf Vían txt üttmmtit 1 mp tet* 
feíterf nljc/íiat Den gíjent üíe gem íiíent/ ben noots 
íiiuft nopt ontíjgeíípn en fa í : emmerá tioo? mp en 
bieefde icfefuícfeen gefijecfe nopt / geííjcíi icft sfi^ 
fe|it fie&ííé. l^ eere beranderíítoacíi den fin 
banden p^efentatuit / iñi \SÁ\ feggcn ban den 
ífeiigíeujj ban ^inte ^omínícu^ # ? d e n / d í m 
íefe gefept fieíífec datmpgefcíjieben fiadbe / dat 
itíi*t níet en sonde fondet rente íl«9ten.g[cfttoaíí 
toel feltíde dít berttaen íje&íiende / ende met fiet 
gaedt dunefeen ban fuíclfte perfoonim :mn en docfit 
andera níet dan dat ícli alte den rrjcRdom de0 
tnereídtsDefat; aíóícft boot mpmm ombañáis 
moejTen feleben» 
S n defen tíjdt gett jep den ^ ípbíncíael ftjn ges 
l&odtende g|)e|)oa?fam&ept/dte gp- mp opafies 
iept gadde ban daer t í síjn/ ende gafmp cdnjent/ 
dat/ íntiíenícíi íiegftecrdeVian daet te gacn oft 
nocg boor eenígen tí)t feííjben. íefe ^ et felbe moefit 
doen: ende ondettuffcl&cnmoefíe m míín Cloo* 
(kt becftíefíngge góefcftíeden ban eeñ níeubje 
p^íojinne/ ende fp adbijeerden mp- dat bele toae= 
ren die mpüegfieetden denlaíldet €>bet9e^tyjp 
te leggen. l©aerop aUeenlíícft t í pepfen mp füfce 
feen to^nent ína^ / dat ícft mp bad teiolbeerde aí= 
derfiande matteUe iícSteUgrii ter- liefdc <aodt^ te 
líjden/ maet daet toe en cotl ícii ntpgSeenfín^ Bes 
gebrtu l©ant íaetende fíaen den gtooten aet-
íiepdt / om de meníg^te der ffietógíeufm díe daer 
tnaeren / ende nocí) ander tedentn / om de toelcfe» 
ícíi nopt fin noefi aflfectíe en ftadde tot eenígft offc 
fíe/jaefiadde díe aítíjdtiS grefufeert; foodocrit 
tietoip ern aísatpcrtlcM twoíde caWfarntíe te 
4to Hct Le re r t 
3iin / mbr ftlfoo hmtUt ích <5o&t üatfdfüare 
niet tranttoooídiglj en tuají» gücli fcojerf am 
ctijn bgnlmtneiw ttac fg mg fimineuorieuimec 
t i l souDrn gruñí* 
mfao ich ijanfeec íJÍíj&c loaá / omfcatíclimp 
Imptén UataerucQt UoníJt / fao frpííf mp den 
Ü f m / úat icftflefnfín^ en$oude laten íjact tt 
paen; íiat / obetmítá ichfiet crupal ííegcertie te 
omqm / mg ten goeDt crupá &etrpt üja#: Dat 
ÍCR 0tt mee en soutie uetujerpen: Oat icít met een 
couragír gaen sonde y tnant Dat {JÍ íjeípen 
toílüf; rnDe datich terflont gaen sonde» Sícfe 
quelde rap feec / ende en dede niet dan tormén: 
luam ícft pepfde datdít ctup^ mi <©Uerjle tr 
tuefen; ende / aehjcíi ícíi fegge / ícft en cofl ra» 
fieenfíná laetenaooiílarn/ dat dat ootóaerlíjai 
joudetnefendoo) m m sitie f ende en colt mj? daec 
geenfíná toe tjoegen. tiettrocft dít aen mí|« 
tien ®i¿c&t'tiadec / deínelcfte mp fiedal/datici 
trrdondt sou^c maeríien te gaen: dat claer toa*/ 
liat fiet raeecdet perfectif toa^; docK) dat ( mí t í 
Jet feetBeettnedet ma í ; lietsenaeg^taaí/dat 
ícft mu daet sonde laten Utnden tca&en dat de 
t>et!ne(ínae sonde fcDí^ tn/ende dat ícft rap nocft 
fbmmig^e dagm daec (lilsonde Ronden/op dat 
mía deíepfe itíet iettea en sonde, ifeaet «Ifbo dm 
Üeete dat antier^ geojdonntert fiadde/ foo moe(! 
!
)tt gedaen son« toant de ongetníligfiept die 
cít m m]a geboelde / üja?i foo gtoot / dat ícft fiet 
oe&edtníet Condenen coft/ ende mp docfit dat 
ícfe faíígeerde ín'tgene datden^eere mp dedo-
len fiadoe / ende dat gemercftt dat ícft daet goede 
fcagen Ijaddé / endetoeí gettacteett toaá / ícft mgr 
«iet entuilde (leUen ín petricftel dan pet teltíden/ 
tiÉietiat ícft onfen líeden e^ere maecraettoooi2» 
ftmen jparpde ;Uíaetom ícft docS/ conntítde eidero 
toefm 
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tocfen ín mcctijrt boímaecíitíjept/ fiet feUsf foufifj 
lartn í Mmílt icíi Hetben íiat ich lletbr. ^ ic t &f 
geUocideícíinDc&een atoóte jpertTínse dft «ele/ 
tnOrDarnuiDcn Ulcere antrotfe alie foetiafjcgDt 
Ote tcíi in't geíjeü: píaglí te aevsoelcn» domina 
ítíi toa^ foo gedelt / mfce míjn tojment toa^i00 
groot / Datícfe&e Souflftoutoe hetoti DatBaet íie« eürn totlte mp te laten saet í : toattt mríncu 
55ier!jt-baíier; fmbe rap ñlfoo setleít / fiaWie mp 
gefeat Oar icfc souDe gacn / Inant <aotit toertie 
fijn gert foo toeI al? íjtt míjn» ^ j? toai* feet üaer ítt 
geíiaen íiat íefe fiaet tntíúe tonríatten / üatljet een 
mnm tojmrnt üaa# / toant ftct ftafeUeftaet in aUe 
manieren grooten aríienOt ende Urel fmeecíten^ 
geeoft ty Mtn $>p\n\m*ú 1 tiat ícU Uaec toa# 
Becomen. 
S d i nam boo^een feergroottorttiaettatf^t 
confcntettljf / gemetríit Oat get íjacr foo aengaf: 
maec mit^bíen fpfeer ^5olit-tJ?effeníietoa0/enUe 
fcat ícít San fepbf üatfiem tiaet in grooten dicnll 
geOant co(l tooiíien / met Ueel ándete Oíngen / 
ende dat ícft fiaet |)ope gaf/ dat ícíi fia? r n t o * 
gelíjcft toetietom jouíie comen íiefoecftew / foo 
liet fp dat ten laetíícn nietfondét groóte ftoatig» 
íKKit toe. 9ícft en íiadde nu gtm ftoacíaftepdt 
maer ín |}et Uertrecíien: toant (íende / dat fiet em 
faecfte toa^ Vían meerder bolmaecbtfjept / ende 
fltecíiende tot den dienjl «aodt^ / foo toaá Set dat 
ttíidoojdenluíldíetcftfiadde omftem te conten* 
teten f oettnatt de dífTicnítept bande giouffroutot 
tetierlaten / díe íc^ foogtoott ftoarigfteptfagfj 
maecfeen / ente meer ándete petfoonen aen ut 
toelefee Ufe feet beríionden toa«/ fpcdalgcftam 
míínen ©íttíjt'badet díe upt de ^octetept U s a 
íoa^ / ende faont mji feer toel metfiem: maet íjat 
tmi k% fagíj Dat icltomdqft ^ette mte mmt 
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limnaecíítoa^ tjprlíefcnije / Boe tmt bttUM 
mmDet tont^ntement tsja* s^fnde. g^ ch en 
tfljl tiitt rftaen fioe tiat Dít m fíjn toercfe gíncfe / 
tnant ícít fagfi mercíielíjcíi Üefe ttoce contratíe; 
te toetenDatídfi bírjütfciiap í folae^ ende ^ euglt 
getjoelOe ín ' t gjfjene üat teaenmnn gert toa^ 
toantícfe Ijoníit mp daet Qettoojt enue aerutV/ 
tnüe fja&de go^f aelegentfjept om beeí uten 
langft te umm. ©an Daet gaenDe/fasQ ícft toel 
íiat ícfe ra¡? feltaen gíncfe ín em tóct tuer^en/toant 
íien l | m e fiaítííe mgi nu aefe t^ / dat ícfe aincll 
om een srdot tmv$ te pafleren (íjoe toe! ícfe nogt gemcpnt en gaddedatSft foa groot foudegjfje^  jee|l|)e6í>en / a^ ícfe daet naegeluaec toíerde; 
ende díe^ nret tegenlíaendc tjuam ícfe met groas 
te íjitjdtfcíjap/endemíjn fjérteb^acfemp dat ícfe 
nocí) índen (ícndt níet en toap/doo? díen den 
Heete íiegeerde dat ícfedíeñ fiemen foude: alfoo 
berleende vt\$ frjne i&aíe(Iegit (lercfefiept/ ende 
tiercíoecfete nnjneccancl^ept» 
g/cfe/ gelíjcft ícfe fegse/ en cofí niet faerjíaett 
Soe üat dit ínefen conde; ende pepfde op defe síje* 
líjcfeeníffe: toaer 't faecfem dat ícfe eeninS juloffl 
oftpet andera fjadde dat mj? atooteígcfe^ tna^ 
toermaecfeende / ende dat in|i a^Pt inerde dat 
ten ander petfoon daet op detlíeft toa0 / díen ícfe 
tneerbemínnedanmgi feltien/ ende tníenteíie* 
fiacaíjen ícfemeet foecfee dan míín epaílM aS^ 
noecfit e / í)et foude meerder l&Iíjdtfcgap toefen 
Imt te derbe /dan te do?en toa^ Betfeítje te feefíts 
ten / om díen pecfoon contmtement te afitden: 
tnde toant trefe t)ieua|)t batt contentement wn 
ten ander te aíiéten / tniju rpa^n contentement 
teíiouen aaet / foo í^ | í " / dat mp níet (toaet eit 
balt te derden fietlntoeeíoft pet andera dat ícfe 
Jíeie]&&t/oft te rlkfen %H mtmtmtxt dat ícfe 
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t m bptfcfitppe Í ínber boraen íiat / 01 fiatlie ic 
loel toiliitn ffcoaeríggegt maecften / fienfce ííat ícfe 
bcrííet Díe perfoonen dte foo feeD^oeft toaeten om 
toatf?t»an mp moelíen fcftepíjen/tiro íiatíiom 
tiac6ta«0 níet mogclíjcft en tijaá / wet ttgBen?» 
(laeiííie Dat ícfe Dan foó danc í tóre conUítie ben/ 
tiat mp íjct ffUje op aní^erm tíjtit feet gíjcquelt 
fou&e&c&ben; entre n« / ai l&ali&e ic!< getoilt / eit 
conDeicft Bí)«no«5noec|)temae£feen» ^©at ícíi 
ttíettenmtiaal) langet en Ijertoef&e/ímpoiteec» 
fee toeí foo tieeí \3002 &c affapten íjan dít aftefienea 
íújt ClooHer/ &atím nkt en toeetín toat mame* 
tenmeníiie fclüe gátííie connenten tpnde íi|ín-
B&en/ín Oten írfiíiaer nocfi lansfiet afje&ieueit 
BaíiíJe» 
# groottiatJígStgt <25obt0! S!^ i&en meníaft3 
fajctíFíjettooiitierr / aí^ ícfe íiítoüerpepfe/eníieaena 
mercfteSoefontietííngfie Dat jííne liaíelíept mgi 
Uoen íoí ide fieípen / op Dat ten lejíen foutie boí*» 
rundí íao?íien tiít clgien paecfef^ eh <í5otJt0 / gftes 
Ejríiitfea^oúüe dat Setí^/ ende ten tiooonjíede: 
üaer5ííne^ajeíle¡at 3nn 6rfta3en ínSeeft/ alfoa 
jfj|a mn een^  Utrntin «ac&edt toefende gcfesu fteeft/ 
feat dit fim$ tym een patadrj^ Uan plaífimtte 
loáis» €nde aífoo fcMnt dat síjne =paíetífnd 
Hptsecofen fieeft de steíen díe ftji fiíer g^e^oefit 
ieeft / onder' todefiet afief^ IcSap ícfe letae raet 
oroote íiefcljaemtfiept: toant ícfe en sonde alfulc-
ftenícttjeiaSen tijeten tetoenfcíien tot een alfuíc* 
fee tlcengígíWftnde tot eenfao g t o a í e aecmoede 
ende aedeurígí) ofafáM aíi* ftíet ottderQou&e» 
tooidt / íoeícfe # aííegadet met fnlcfte ti?euaSC 
endelíef&e Vietdiagften/tiatelcíieban tjenUedsíi 
íiaer ütttoeerdígli ftent omtoerdíenteljeti&en tot 
wte&ítí pláetfe te comen / ín ' t bofondet fom míge 
tóetK^eecegetaepm SeeftVja» gtoote gdelfjeiDW 
ende 
a t ^ Hct Leven 
tnoc tuenuilísfieetDc^ ojecettí* / baer fp^^Mífii 
tnóaíic» ín toceiOcn ten nae fce toetticimue 
loetten :enDr ten ^ e t t e ^ f t íiaer üie \i3eeiíir nicc 
foo toccíJoüOclr / Dar fp ciarriijcu \jtr|íacn / dat tm 
^etre fiaerDon&ett fleten íjfert UoojeenDat 
fe uedaten fiebúen/ en fioutien nopt op uart 
fnnc lí&ajclleipt te íiancíten. ICnDere íjeeft Ueti 
«ndett tian gaet ín íietet. f^tenoe aó^ne úfe íoncít 
líjn/ uetleent fip \)|omiaí)epí enae íiemtífíe om 
níetandet^ te cottoenbegeetfimntieom teber» 
ftaen/ íiat í)et ten gerultcr leUcn ip/ oocíi UOQI 
¿et tíjtclncfe/ af flefcfiegíjen te süatonaUeítón. 
gen óer toetelt. SCen&r sene tiíeouOet ende fiecfts 
«cfitísS 5íín / 8^ft fip Itercftfiegt / ende fteeft fiaec 
bíeinfulcnet,. tjoegen afa^f« i fcat w tonmn 
becl^ asen De tlcenaiafirgt eníit jienítentíe g^e» 
IQcfe D'anDete. 
^ rnonrn t&mi fioe tiarl Blíjcfer aeh u tiat nfiji 
macljttgl) 3rjt '. JH e^n moet aeen retienen foecReit 
tüot fiet gene tiat af)!? t"P3tj«ct / Uíant íio\je« 
«Ue natuerlrícfte reden marcfer ggp de Oingen foo 
moaeiíjcft/ Dat aí)P ÜJPÍ doer bmímu dar om 
dat aüií't / o fyw* i aítemaeí soudt íícfit mafeen/ 
andera ntet Uan noode en té / dan dat IDJI u toa* 
iací)teli}cíiUefíie!&É»en / endealíf díngentjeríaten 
om utxjen't toil^et comt ©ier ujeí te paffe te feg-
fiíjen/ dat al&S nioei?eÍQcíi{)egit ín utoe toetjijn 
Betiepnfende; toant ícfe en fte geenrn/ o 5|frr/ 
tnüe en toeet metOoedat den toeaFjnantoié die 
tot u lept^cíifte dat fiet ecn fieríiane ende aS^-
i^ enfmaUen toeaften tó ;eenen toeaft/ dat de» 
¿íjenen díe fjem opjecíjtelíítíi daerop l&egeeft/ 
te feftetdet toandeit. ©erre lindan daer de fcí)er« 
pe clippen ende OooaBe rotfen om te dailen/tuant 
men daer derretían alte occafiem 3&\l*ttt 
ftnen fmatten'pat/ eenen 94 arden pat ende eeneti 
enfilen 
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tttgwitDtgf)/ Utni t m hm&tmsnbt rrnfeet 
fcifpfüaüfw 19 om m te liallm/ tnDebanb'an&et 
fríDf renfcgttpe Urtn totfe/íiacrmcn ftcfitelíjcft af 
t ü t i enDr Ken ||al# b e^&t / alfoo faen alfmm 
j^ira ten tatpn\üt)\>€x$m. 1F>PBtnélJifuymíjit 
Soet / toatracfitpuícfe iirfíjeeft / tjie aaet fcfterlijcíi DOj teñen 6|eeDenen^égferIticften tueeíji^píii 
tetre tjangooarmDe onl&psange tcra í i e i t : 
fip en jdeeft niet toat foo Baed a?fucfeelt/ ofr a^p/ 
^eere / geeft Jrm etn Mntiu Cenen bal oft 
tneer en o^n nietgeftOfíJi om berl^ente aattt 
«rt^fipu licf fieeft/ cntit níettie írnigen bet toe-
rclt; gaet tiooj Oc baUepe dec ootmocDig* 
Sícfe en ean nífttjerílaen / toaetcmDatfommf* 
fie ti|eefen tim toesS íiet too!mar fttSepdt tn te 
iaen.Wen ^eere /booi toim Uar ^/toíl ont* tíooj 
ihn ííermSeitifi5p|it laten toetllarn/toat een tais 
tcBe feíiergept íss in fpo claere pecíjcfeeien / aI0 ttí te 
leben nae fie aemeian aetboonte ter menfrfien; 
en&e fcatfce tDaerat^ttae feímfjfpbt aeleaen íjí 
íntearfcepDen om ffrtttooitteaaenínoen tDraii 
tíe0 fteeten. ^laet on^ op Dfm onfe ooarn flaen 
tnbeUjp en jnlíenntet 6eí)oebeii te ij|eefen dat 
bnsUie^onneí iet «echttiertíiícíjtpt jal ontietí gaen/entie onsi alfoo in&tn tíidt Oe^  nacgt fal leten bnloteri aací i / ' tenspOat top fiaet eet(l 
tjetlaeten» &p rn b?eéren níet te gaen ontiet he 
leeutioen/ Díer eleft een / fooliet ícfitjnt/ on^ í foecfct 
te toerfffjmttn; tneUfe SQ»t,t « w / toelUifl/rnOe 
anbete tiierse)[r|tíie neñorafitcn bie be toerelt 
flUrifiji nomtt: tnOe gíer fcftijnt / Oattjenbtíant 
cii^ tieefe Oott íjtliBm ban fpinne^toe66en.^up=í 
fent toerfbertoontiett ícftmp l mte tfjíenfeupfent 
toetf 3oute ÍCÍÍ tnp íoineii btrfarljen ban toeenen/ 
frdt tntt lugfrt |tfmwm tot fcnpearlijcS roes 
m 
A i é H e t t e v e n 
ntnl m t i ü m W m mijn atoóte üet^ítttftettt 
tníie ííooífiept -, oftíjetcmíatlfín^ mocftt fitítíert 
bat fp fiunne ooflen souOen open tioen» ^ i e 
ftuniíoefi optnen íioo? fíjn goetBcpt/íiíe Oemacfit 
gecft / eníte níet toeteeten Dat Oe mgne taeOeiom 
HET XXXVI. CAPITTEL. 
Sy gaet voort inde íelvematerie, eñ ícght hoe 
dateyndelíjck volmacckt ende getondeerc 
vviert het Cloofter vanden glonoofenSint 
lofepky ende wat groóte op -fpraeken ende 
perl'ecuti en daér over-quatnen nae dat de 
Religieufen nu gecleet waeren , middígae-
ders de groóte (warighcden ende tentatiea 
die fy yerdrpeg,ende hoe de Heere haerm 
alies vidone verleende tot íijnen leí ende 
i cere. ¿ú mr¿* rí ,. « s nv -¡.¿i »í 
N lfie M t ícW tm tjertrotfem toáé íjan Díe ^ta&t / foo pafleertíe ith met firoot conten* 
tement oüec üm OjegD/üaíteííícfi tioo| ms> nemen* 
tt a! Dat den ^ eete 3ouíie ^ eííeUen / met groóte 
Setmníg&eg&t Íie0 prten te ííetDíagen* €>$ 
den feiuen aUontitíiat ícft ín befe plaptfe quernt 
loo Qitamoocft on^ DeptfcQ enOe Oe 2B«üe ban 
l^oomen bóo? l&et Ciootíet / toelcíí mi} toet bets 
toonbett niaecíite / enbe alien btn gene bie bjí*» 
Hen toat een fiaede ben í^eere mgi fytiOtot boeit 
fiebben om toebérom comen / al^ (agen fjoe 
\m fiet (elbf ban noobe aeweefí toaí/ enbe to t 
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tuat tm Qútbt aelegentgppt ícfe apcomett toa^ 
Umnt ich uonr traer Den 2dífTcDop / mtit tm 8?, 
25|aeDer J^eeter toan ¿Clcantara / ente t j o o ^ 
eenen CDeUnan y íiíe ecn groot Díenaet <aoíit# 
íaa^ / ín Wíen^ ^up^defen^eplíaen .fiaanloaeéí* 
De/íuefenDe eenen jpeifooníiieíie Díenacen ^aüíitjS 
fieüjoon toa^ üooi te tíaen / eníie te fierfeeraen, 
j&epíse tiertoíUigíjtien íien 20í|Tc!&op Uát fií 
get Ctooíietsou&e toe-laten; íuelcft níet clepn « 
aefiten en twa^ / niet $at fiet arm toa¡5 / m^^ 
íiat fip fau toe-aeüaen íaa^ den petfoonen liíe.. 
faglO foogftefoííjeerttetoeíen am ten ^eete te 
üienen/ Dat díen fiepiígen outien filian terjlont 
¿etoeeglíit toerDt emfiet feíde tefaViorífcren ende 
te app^o&eten/ ende d5 een ende d*ander te derfctfc-
feendatfe on^ jouden Mwn - toa^ de gene 
die*£ aifdede. €n íoaet itb mtin defe 6éqnaente 
occafie píet a^an^» > aelíícft aí^ ícíi nu aefepdt 
fie&íie/ itb en toeet níet íjoe ícfe't aijoude gentaect 
tó&en r íoant defen Begíígen máan ircas* gíec 
feet íumitrjt^ / íae teft mepne datDetgeenacgt 
daaen entoaten/ djefmdedaec-en-tufTcfienfeec 
fieefe/ ende onlanafi daer naet geeft ftm den ^ee« 
1 te aeQaelt. ^et fcgímt datfíjne Jí&ajejiejat í)em 
aefpaectfjadde / tot datSiadefe faecíie «ndedol* 
^ocfit Se&i&en / toant fjet pdde íang^ aenge* 
loopen / ícfc en toeet níet oft raeer dan ttoee jaren 
dar ^tfeec qnainefe daer mede ¿íncft» 
l^etUiertalfeet fecceteítjcís a^daen/toaní'téit 
fiadde andera napt connen daí^acfit tooiden / 
doordíen de a^nteionte daet foo team toas/aes 
líítfe nardetl&andt ge6lefeen ftttft. © e l|eere 
boo^faafi / dat ee^ i dan mrin fajagctíi fíetíi diere 
temtjlen dat frjn l^u^=d?aatoe upt der ¿§tadt 
toa» / en ouam tot foo gtootennoadt/ dat muí" 
oo^íof aeaedm toíetde.OTfiem íwwwmtéii¡& 
d fiaoi 
^1S HetLevén 
IJOO? We ocifatclftc tntoeríjtmen't nítt setnatr/ 
fjoet»pl (ommíQe ptrfoomn nítt en lírtenemiofi 
uermoetim tefitíiljen/ enjeben toehn geíoofi 
l im (rt n íc t^e t toa^ tod om bettoonlJEtt t t síjn/ 
liat niet íanger (íecfe en tuasitian uannooüc 
tniua^ tot tiie fatefee: «ide aífoo faenan nooíit 
t3erepfc|)ííetiat icfeontflagm souüe 3|ín / tnue íiat 
flPjjctgup? rugmm 30UÍIE/ foo gaf gem de ^eetc 
sefomBept / too üat ftj? (elf Viectoondect fca^ 
SÍCH |ia!j&e morgte gcnoeelD om üen ttmn 
citDe tjp íieti anDeten tt b E f o ^ n / Datmen*t sou* 
fes toelaeten; eitbe xan í>cn (íccftEn/eníie üe tnercft* 
Urden/ op tat Ijet ¡jacílcíncíí wvtot foo betrt opaes 
maecíit jno^tien/ tiat | j t t moc^tgetfatfoenban 
fm Cíoofiet fie&íjm/ toanttiaet tua^ nocftljeel 
aen te doen/cn&e mnn gefeUínne entoa^ ín ^tadt 
níet^Ujant on^ tiocfit Dat fjetíietetüja^ íiat fg aíi» 
fent soutie toefen om Oe faecfee meet toeríioigen 
te|)ouiJen / endeicíifasfttiatfietalmetDet fiaeH 
fajilde geDaen 3í|n om beel tetrenen maet Uan 
lí'een toau / om dat íefe feücftetment^eefde/data 
inenmp3ondetü€dcromdoen comen. ScfeloajS 
foa bolfajarigí)edcn / dat ícft degojl te pepfen / oft 
iiit dat € m u 50Ude syn; fioetoelfiet mpdocfit te 
iuttelte3nnbD0| tyt Cnip^ dat den^eete mp 
tiooafept fjaddedatícfcd^agen moefle. 
m\t díngtn dan boel gefcfwfct toefende/ foo 
Ibeú'efde't den tytm / dar op ^mte ©artíjolo^ 
m m í^gS fommígt tyt ^adodt acndeerden / 
«ndc i&rt BitpíígB ^acrament toert met alie au* 
tí)o?itept eude macfit op den antaet gejíelt: ende 
Bídit^ toetdt tjoíepnt on« Cloolíer dan onfen 
aldetgtojiooíícn ©adet MnttSQfcvfyiitftím 
ijupfentbnf^onderten ttoee en=feíligí). ^cfttoajS 
fcaer tegfntcDotfíigfj om fyn fyt ^adíít aen te 
toen/ ítídt mede tf^e ándete Jonnen dan on^ 
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tpgfjen Cloofíer / die dóm &p tócljñl l&uptéit 
toaeccn.jl^íDt? üieu dat getCiooftet gDtmaecfit 
toeert ten&upfcüanmiinfn ftoafaD^ / De toeícíte 
gDeujcft icfe aMfpt Bró&f / fcltoc afi^ocfit BatiDe/ 
cm De faecíic betet te beDrcftcn/foo toa^ ícfe Daec 
ín Dooj confent enCie oojloof/ en&e ícíi en Oeüt níet 
fonOerraeíit batt de gDeíeérde / om m mín|le 
níet te Doen tegfjen De sfjeBooííaeml&ept unde 
toantfi? fagcnDat get feec píofQtigíi toa0 boo| 
be ae&eel ^jDen om toeeí teijeneñ / foa fepDen fp 
Dat ícfe 't Doeh rnocBte / níet teaBenltaenDe bat 
ícfe't fecretcio efe te Uíercfe tlelDe/enDe mp toa? niíj= 
benDe Dat tjet míjn ^tscrfte níet enfouDen toetenj 
íoantíjaDDensfiitnp g^efegDt Dat De mírtfle on= 
toímaecfttíiept Daerín QfjelegtnljaDDe aetüeefl/ 
fooDuncfet mp Datícfe't om Dupfeiu Cíoofíer^i 
niec en fouDe fje&íien tníHen Doen / ]&oe üeeí te mm 
booi e e n ^ t t Í0 feftm toant aliñas fiet Dat ícft 
tiít DegrerDe ommp ttan alle^ te meec af te trec* 
feen/ende míjn PiOfefTie enüe roep met meerdec 
bolmaecfttíjept te onderfiouDen / ende tjafíet fie* 
Ootentfiept te onderfiouDen / foo íiegeerDe íefe t 
feiDe noc^tan^ in fulefeec t o t e e n Dat l&p foa 
terte icft Dertíaen BadDc Dat ul i^Ddt cen de* 
Ijaegíjiíjcfeer tnetefe BadDemogBen doen laetende 
Jetfefóeteenetnaeltlaen / icfe'tfelDe fouDe ggea 
Daen Beb&en/aWtfe ícft 09, anDetetgDt gle* 
Daen gadDe / feer gBetoingl&Ujcfe ende géerufíes 
líícfe. Mmt Bet t»a^ Doo? mp dat mp docfit dat 
íefe een gtoie toaá/ (ú$ íefe faafi Bet BepligD 
^acramení tienen/dat Daetrfcíet arme ton* 
fe Docf)rer0 gíjeíjolpen toetDen toant fp ínerdert 
ontfangen fonder ptt in te djíngBen/ende fin 
tnaeren gtoote díettaerefTen <©DDt^ : ajant Dít íña^i 
p?íncípaincft toan noOde ín 'í l&eaínfely dat fnicfee 
perfoonm fonden daet ín gaen/díe Doo? íjaér goet 
^ rírmpei 
^ao I t e t L e v e n 
n m p ñ fou&ttt totfen aljí tm foníiamtm / iit fttt 
todcíiemocíit uptsetomttoocíiaiíiet cpntmian 
groóte tjoímaecíitBe^t enüe teel Qfieíitíitíjí/ toeIcfe 
onfe mtentre entif üooinfmenüjja^ enbt op ta t 
thocft boíliiocíjt m p m tm aífulcft feotrcfe/ 
tjjdcíi icfe DerííaenSaDlieíiattoasí tot tiíenft tan 
ten^eere/ I n tot eere toan íie €>|i5e l»an fííne gío» 
ttoofe il^oeíiet;toant iiít toa^ al mtín l&rcom» 
mtmi$ t ende toan gíjelíjcfeen toa^ mp ecn groo^ 
tm ttoofl cnúe teimaetft/ tefiel&tiengeíiaett 'tgfote 
m tiattie Idéete foofeer tíeUolen fiaDtip/entie 
te ín íiefe^taDtmt een ftercft meer fioais/ tian 
mtínen ©abrr ten glc^íoofe M m SofepS/ 
tííers^rííjcfeenocft gíieene dacr getocefí en toag»; 
níet &at liocSt tsat icfe ísaer mpet gljeíiaen 
gaíiíie / toant dat m fitcft nopt gfiedoctit/ 
nocfientiuncfetm!? nu oocft ntet/toant ÍCÍÍ de* 
feenne aítíjbt? bat fict dtn í&mt debe/ ende 't ttf)ea 
ne dat dan mrjnen ttoegSeii toa^ / toa^ met foo 
teél ondolmaec^tfieden/bat írft eer derdíende 
S&etífpt te síjn / nae dat íefe fie / dan dedancíit te 
5ííní met te mín iclí gedoelde gtootr to^eus^t i 
fieróe dat ftjne #,ájejíegt mp genomén Badde 
tot een injírument/ níet tegenftaende dat iclf 
foo míferadeítua? / tot een foo groot toerdMae 
ícft maecfete foo groóte d?eugf)t / dat ícíi ttíínae 
l&upten mpfelben toa^/inet een feer díep gededt. 
Miz íin m ai gedaen toa^ ^ foo mocp fiet 
3nnontrentdrp oft díer uren daer nae /datden 
tjyantit raer eenen geetlelíjcfeen fítíldt toa^ 
íietipcStende / alfoo ící? nu feggen faí i»? dede 
itip pepfen oft ooefe toeí gedaen toa^ 't gfjene 
dat tefe gfiedaen fjadde / ende oft tyt níet en íida^ 
tegljende g|)eSoo?faemftegt / dat ícSdít l&efo?gT)t 
laddefotidetdat fiet ben ^?o\»nnarr ráp dedo» 
fenladde :^ant meW ümU m W tttúm* 
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fmp qualíjcfe te t)|eben fott&e 3íjn7 míttt^ liíen &at 
itfi *c ontiec de gegaojt'aemSeipt Uan &en ^íITcDop 
Qtíitít Ijadiie / fantier ficm te Uo^n dat te feen* 
nen g í w b m te i5e&benípe tueí a|jemerc&t 
iJatDgi ' t nietcn íjaDdetijUígn toelaeten/ én &atic6 
ínp Dan fgn geQootfaem&ept niet en ontrocfe/ foa 
bocftt mp oacft ter contraríe Uat ] ^ daec níec 
nae tyñutn en stmtie* ^tem/ oftdegfiene díe 
gier toaren / fouüm te bieíten ííjn te moanen m 
een foo ejige ende nauíoe píaetfe / ende oftfiae» 
ten noodt- d?ufit raoaelíjcfe níet en sonde g^e-
fe^eften ; tjoo^t^/ oft Det níet eenfattetnlíe üan 
íua^ / ende toaet toe íefe daer mede 3&e« 
moeudt gadde / gemetcfct dat tefe mt'ín egigQeii 
CíooHer fiadde. Mi dat de ^eete dedolen 
Sadde/ alien den raet díe mi? daet op gegeüen 
toasí / alien de ge&eden díe &nnae meer dan tínee? 
faeren lancí* fonder afonden gednett fiadden / 
Irte tnaeren al upt míjn memo|íe / edén oft fp nopt 
Betneefí en toaren ; alleen toa^ íc]íimfínepg6ett 
raemfel índac^tígS; íae aEe dedeug&ben / ende 
Det geloode felf maren doen ín alfoo op^ 
BefcBoiíí / dat íefe geen tracftt en Sadde o.a 
daer ban eenígete toerefee te ftellen; oftommgi 
te befcQecmen tegfjen fulcfte flagen» ^aer en 
&oden a^arfit mpdendíjandtteüoien/ toaeram 
ícíí inp uñlde íieflujaten ín een foo nauto íimí* 
km 1 ende dat metfoo beelfíecfien afó iefe fiaddej 
fioe fjet mogeiíicft sonde 5nn/ dat íefe foo groóte 
penítentíe sonde connen berd^agen / ende berlaa 
ten een foa groot ende plaífant &np0 / daer íefe alr 
trjdté foo onberdiíetelííjcfe ende met lufí geleeft 
fiatide/ ende inet foodeeíd|índinnen/ daer üíe 
toan dít JInEi^ mogelíjcfe nae monenrm níet en 
Sonden síjn; ende dat íefe ai te gtooteníaltop 
«np alwomcRfiabd^/ datícfei&pabontnte txjan* 
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gapíati toefett joulie / tntie Dñt moafttjcft üen 
tjíjan&t mp fiíectae seb?bc t^Ba&&e/ ommnte 
tiirrootJtn toan míínen p t ^ tníie ru(le / op dat icfc 
eifoo niettnsoutJe connm Dí&dm / toEfm&pom 
fierull/ rn&e íiatícfe mt|n skíe soutie toeríicftm 
pecl alfuicftt dínBftt ffamen í)?ocftt |)P te 
to^en / foo dat mp níet moseítícú fn toa« op prt 
miDer^ te pegfcti y endeíjat mct fuícíien íicb^ucíit» 
fiept eníieíiontfterfiept oft tiuplírrhílTe tin $ñtf 
liatícft*t «íettnjoutje comimuptfp?e?íeiu S cíi 
m\y foo BfUrft fitntic / gíncíi om ftet ^rpUgft 
^acrament te &efaec!?ett / fioetoel írft níct en coff 
fcítiíiení tniatmmíit tat ÍCK in fu!clíe dmautot* 
í)p|?t gcjleít 'toaé / al^í^ be gem bte op fííndcr-
líen Mgfyt* ^cfe enjouDe íiaet oocfe niemant fieíj* 
fien lierren af fp?men / omíiat icfe nocfi acmtn 
fietlaDígen ©íecSt-tíader en fiatitie. 
€> 5|ecte ^ot i t / toat een mífera&el íebetií^ 
Wtí ^ í e t ttt tó gfiecn getritríge t)?tuglf}t te tiins 
bm i nací) eentgíj tiíncfe fonbet tDancíící&aeríjtpt. 
en toa^ ÍII? nae níet met aííen geleOtn / tmt 
tnp&orljt/ Uat íeít ipíin dlílOfcfiapnietfn^ouíie 
fteíiften toílíen mangeíen mct ecníge tjííííifcQap 
oe^ Ujerelt^/ tnlic im toíert ícfttutlfoofccrgcs 
Huclt om tie fcibe reíien / Oat icft geencn tacdt en 
toídemetmpfeltotn* €>cgoftto)¡i aeníiacíjtíg^ 
IQCÍI aenfagen tie tiíngen toan dit íeden / ten 
pegctiícft joude 69 ecpcríente bebíndcn / Kjoe 
luttcl dat te artjtm aHebjmgrjt oft bctd?íet 
6at top fjíer mogcn lííden. M$ buncíít tjóo?* 
toatt / dat fjet tna^ ecn toandf groutocíncftfle 
aendooten díe ícft míín íecf-daegftm gficíjadt 
Rel6&e: ende íjct fcgíjnt / dat den gficclí doo?fagft 
|e t groot Itjden datnocg atnlíaende fcoa^/ ftoe 
toelftet foo ftoaer níet geínoiden en j^afólrit/ 
tntúen get íanger gcducct gadtre* M m te 
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títere en líet fíjn arme&íeitacrjTe níet Ifíbett/toaitc 
tioBteníjeeft figi geíaeten mi? te jtaen in De 
tríoulatien / enDe flífoo debe M oocíi/aeíjen&i 
een fioepuia^ ttcfit^ om te fíen íiat fiet fcett 
tjugüel toa^ / euoe om de taaecfie^t aen te fefiou» 
\sim¡ endegoe dat figi andet^ metenfocíjtdaii 
rao derdaett te raaecfeen raet Iqgenem €iiíie 
aífoo (jefiojí icíunííaí:!&tis& te to%endetUa|lec 
Piopaolten m icls op andeten ttjdt semaccfe= 
gadde tan den^rerc tedienen/eníJ^deri&ejjeert 
ten dieícíi gefiadt j&adde toanteííjdeñtiraíineii 
•t UJÍ! ; ende ícft pepíde rap felden/ toaet't dat 
iefe díe toilde doíb^inam / dat icíi níer en Utftmf* 
te d^ ede te focefeenj ende íjuamen rap fajaría* 
¿edén odee/ datSetbecdíenen d a e n n 5 0 u a e a e « 
legen son: ende díaer't dat ícíi fjet feítje fcec« 
dioegft ora «aodt tedíenen; dat rap dat sonde 
getefeent t)oo?den tot een ©agedíec: íoat ícfc 
beel ^eefen djttde/ toantgeraereftt dat ícíi píj« 
nelíjcfifteden facfit/dat defegrootgenoesSdja» 
t en / tnant índe raeeflEeííe|ítíidínaedeVomnín« 
ge geíegen toa^ / tnaetora dat rap fonde con* 
ragíe ge&?eÍ5en / ora te díentn den gene dien ícíi 
foo deeí fcftufdig^ toaá? fl&tt defeende diergeííjfte 
confídetatien / rap feíben gtooteítjc^piaeracns 
de / Oetoofdeíc^dooilDetaíderSepíigíjIle ^acra= 
raent ragn l&eííe tedoen ora oo|íaftederct»jgen 
ommdatCloafíet te comen íooonen/ endede^ 
fluptínge te Deloden/ fao toamieec icíidat raet 
goede confeíentíe saude raogen doen. ^ t t ges 
daen st'inde / dlode den dnpdeí op eenen oogen* 
hUth ttjdtá dan ran / ende Un nip getuü ende 
raet d^ eden /ende ícKdíeefgítoocít /ende tetbt't 
fedett altíitjEl geínee}! : ende al datmen ín díc 
jíjupá ondecíjondt dan ínjluytínge / dan penis 
tentíe / ende al de tejí / dalt mpalteaiaelfeec foet/ 
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rnDpníet batí te toepitigíj: mtietie ü^malfít tiíe 
itU geUocle ij* foo uptnemeníie Qroot / ímt ftft al-
tmtt 69 rop ff^en otaetpepff/íoat icíí optitr aet« 
íienfouDe moQmterfeíefm / Hat foutie conmn 
foeter toefen. ^cfetn toret niet / oft í¡ít ftiiídcci^ 
fmoo^ecfee í^DatKfenu &eter tt parfoentian 
itk opt setoeed Ijeítóe / oft dat den feecrc mp íies 
fieert (mítit^ fiet tomi noode ende rcdm daticft 
dae *t geen dat alie d*andere doen; defe gratien te 
terleenen dat kh 't félde can dom / fjoe toel íjet 
ntl? pfjndijcfe tialt s met te míti alie de sfjene díe 
tanmíjn fírcíitm toeten/ síin feet deitoondert 
íiatícíi'tcait gedoe|i: se]&enedtjt '$píj!a d í e^a l -
tpmael geeft/ ende doo? taíen^ macotmen fiet 
aítiermasíi. 
flcít ína^feet tjetmopt dan díen fítift/ende 
ícíí.loésft met den duiadel / toant ícft tlaerítjcft 
faafi dat fej fjet ína^t gjcft geloode dat den ^ erre 
íiít toelíet x tnant icft i&mnen acBtenttotntigfi jac-
ten/ ende mm/ dat iefe ^ onneneíneeíl Oen/nosit 
tmen oogendlíjcíi lancíí gepioeft en fjadde / fioé 
íiatfmaec]!iteBetbprd?íet dan t^onne trtBef^n; 
m dat íeli derfíaen sonde / ]&oe groóte toeldaet tfé 
mfttyn ín gedaen Dadde/ende dan toat een 
toimrnt derlotí fiadde; ende ooch op dat 
ícfe/eeníge an&ct alfoú g|}ftíelt fiendc / mp niet 
betUjonderenen feude / ende íefedaer mede fou= 
be compa(Tíe fithhti ende fiaer toeten te troofíen. 
^ í t dan gepaffeert síjnde/ mepndeícfe naeden 
tttmm toepnígíj te rufíen / toant den g^efieelen 
ttacíjtenljaddeicftdnnaemetmet alien lítllége-
t»ee(í/eñ eeníge andere doojleden nadfjten en fiad-
be icít nopt ontflagen getoeejl dan ar&epdt enüe 
fb?glSe / ende gej&eele dagl&en langí) toa* ícíi ,feet 
bermoptj foo men ín mtín Cleojíec ende indc 
^tadt «unarnte íweten't gSene dat 
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fuas/foo rce^tiaer groóte onrud ttxtt tttmtt 
op ornteOenen OÍE kU Vietíiatír ficfil&e / De toeícftc 
penigfi coieur fcíjeenen te fiefiíjen» €etjlont deOe 
de (©Uftfle ontbietien / dat ícft tan (londeit 
iften Oaer fo«de comen: ícfc /fíende gaec gebodt/ 
líetmríttj^onmndíe toeíDeteuclit toaeten/ende 
gíncfe flracTi^ íienen» S!cfefaQStortdatmsil3eeI 
fuiacrígíjcpr» aenjlaende toa? / maec aengefícn 
{)Ét Clooíler nu geitiáecíít toajS / foo en b^aegíj&t 
ÍCÍÍ daer niet beeínae. SCcft (jfgafrnp tot íjtt g|)ea 
feedt / den K&eere &ítidmde dat íjp mp toilde dp* 
Ílaen;endpden5eplígm SiOfep¿ dat jj» mp tot 
frín CíoalíEc toüde dííngften / ende ICK offerde-
gcm t^ gfjene dat ÍCKÍ fdude tfiden. €nde frer toel 
te Hieden toefende dat mp de occafíe geg&eüeri 
ttjíerde om fym dícnfl te doen ende pet Uoo? gem 
te irjden / foo gíncfc ícfe nae míín Cíoolíet / mg 
laetmde í30o?|íaen dat j p mp terfíont ín den 
liettíier fondea ff^n: maec dat íjadde mp/ 
naemrjn duncíten / feer aengenaem gBedjeejí / 
omntemandt aen t fp?eften / ende om een toeps 
nígft ín eenfaemSeptte mogftm tufírn/ todcfe 
mp teí tjan noode taa^ / toarttícíí toa^ toel 
moede dan feo tieel niet jfiet ííoícfetedecfeeecen* 
Uié idi daec gecomen toa^ / endemp &p de 
<©decfíe tiecanítooo^de fiadde / foo toíecdtfp toat 
te ^eden gefíeít : maec fpfonden aiíe gfieírjcíi 
nae den ^oíiíncíaelí/ ende de faecfee tuecdt uptge* 
tíeltomvmn^ein gr(lí|t te Ujo?den:ende aí^ 
mt gecomen tnaé / foo gíncft íefe ten oo t^ieel / toel 
üecdííidr 5tinde dat ÍCÍÍ pet moc|)t ítjden om den 
toil des l^eerenttoantíc^ en dedondtntet dat ícft 
tegen fijne ^ajefíept dfttegíién de #?den pet 
mifdaen fiaddcn in dít flucfe/ícíi dede eec aílemíín 
bclieom defellíe te tíecmeetdecen/ ende Oadde 
toco? díen torltoíílen (íceden / toattt aUe mijn de* 
^ d j aeei?» 
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met alie bolmaecíitfieyt Sfcíi totttie iimacft» 
tíafi íie^ OÓIÜECIIS Dan onfen ^aíiaDmaeclftcr / 
mnt faafi datfict mím níetteaelíjcfementíja* 
ííja tiat. gftfc ÍPiacft mfjn fcflult / ais* oft ích aroac 
onaelijcfi fyüsitit / en&e get fc&een alfaa te síín atit 
te gene die alie üe ooifaecíieu oft reDenen níet 
enujítlctt- j^ae Ciac mp gtaotclíícísd berífpt 
j&aDtJe / Ijoeajcl niet met faa Qtoote |ltáffi38e|?t 
tíip íjet miftíaettíeríiíenóe/ enUe naeíiatfommí» 
fie aen den p^obíncíael fegfcen / tn souíie ícft 
«íet ües^eert tyí&m rap te ¡ontfcfiulüiQfien / 
toant ícft íiat ísaíleló'cft tjoo? rajagenamenfiaU» 
íie; enbe Daerotti fiaíit icft fiem / Dat fiy't mp 
toílde bera^eben / eníje üaec fcoo? cajiíj&en / 
entie dar tyx Oocg op mp niet en iuííDe aetloo^t 
tuefen., 
3ín fommtge íiíngen fagí) íefe totí dat 
ronrecljt bcrínefen/ toantfnfcgiíienmy/i3at 
ícíft gl&cíiaen J&abtie om sfieacot te sijn ende 
tetmaert te fcooiijen / ende ándete díetaíjelíjcíte 
íjíngnen : maet ín ándete fagl^ iefe claerltjcfe / 
feat fp tuaetfteíidt fejiden / aíj* / dat ÍCÍÍ quadee 
fcjaslíJan d'anliete ? ende aengefíen dat icfc 
«íet en fiadde onderpouden de goede ílelígieus 
fe on&etOondinge die in dat Cloolíet geíjou-
íim taert / |íoe dat ícfc mj? do|(t laeten boo^ 
flaert/ datícís díe eíder^ sonde onderBouden met 
meerdet fítengígíj^t; Vioon-á dat 'úhíiet Oolcíí 
ontfltcQte / entie níeutne dmgen ínl&?ocfit. ü n 
filie defe díngen en nuclde nocl& en (íoo?de íefe 
mn niet / liac turf icfc mía fuícfejS gelíet r o p 
fcat fttt niet en soude fdfjíjnen / dat ícít Inttel 
toiaegíjde nac't gOmeidat fp miafepden. «Bpn* 
beiíjcKen bedaí fi? ímt íefe mp sonde í3ec= 
«mttooo?dett ín de piefenrie dan be Jonnen : 
ende 
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ir ti motfí fyt alfoo ÍJD c«* €ntie toant icft ín 
mp fElnen gfierulí toa-á' ende ten l^etre mp toají 
fteípcttíie / feo Sebíie ich tieratitüjooitit ín 
fuícíírr boespn / bat noefi ífen ^^otiíncíaelt / tiocfi 
fce ggene die Daer toaetm / ceníge oo?faecfee ftabí 
fef n om m$ tt bertoíjfeM: f nüe daer nae fp^atK ÍÍÍI 
tcrl ciarrtier met fitm alietn / cntic Kjp Utt Bfní 
Síltnoegfitn/ ende íjcloofííf rap/toatr ' tdatljct 
bbo^t gínffey eníieíie jStabtte Vi?eíJtn aíjcfteít 
toerííf / fcat mi? soute OD|Iof gfiemn om íiaet 
te gaen j luant tie qMittlt ^taUt toavé ttm< 
mac5 iti rceren / aífoo ícfí mt fesaen fal 
CUíre oft í!?p tiagen íiaer nae ViergarUertien 
fommigfte bantíe l©et met üen, ^clfjoutetlf)/ tnüe 
fbmmige ban *t Cepítteí / pnje fejaíjen ' t famens 
tserftanüt/ tiatmmíiet steiffmiSeií l&eftooitie toe 
t f íátm/tDaiir Hat íir gfiemeiflittetJaer mermelílcft 
tovt befcfiatsíg^t fcotrüc / m íiatmen Set ^eptígB 
^acrammt toan taer moe(í mmen / entie ín 
CÍieenlier manieren confentewn Datmen foulie 
t>oo?tgarn. ^ p tie&en toergatieren ene be &ñU 
Oíen/roepentJp upt elcíter ttnee gfieíeertie mannen/ 
om fiun atitoílá te feggen. ^ammígfie ftjj^en/ 
fommtge toerbefen ' t ; bocfi (loten tpnííeíócíi/ 
írarnmi'tterffontjouiJete níet botn. 
Seneenlncfe een feer gl&elrert man ban WQ* 
mínimé <í^ ?ben / ai toa^ 't bat ftem mífSaegftbe/ 
«ítt í)et Cíoofíer/maet bat Bet foube foo arm toe* 
fm 1 ftcbr/íiat ftet gíjeen faerlie en toa^ om alfoo 
te níet te hoen / maer batmen 't toel bef)oo?be te 
o^erie^güm / bat men baer tíjbt Benoec]f)tot 
íjabben/ cnbe bat ftet ben 25ífTcfjop aengíncft / oft 
anbere bíergeHícíir rebenen / be tDeícfte gtoot 
Piofnt beben; toant / naebatbe furíe tnaó /fcoa^  
fjer giñelíucft bat l^ ct níetterflontte tcercíí geíleít 
en tóibe* ^omma / fiet maeíl aífoa sün/toant 
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íien t^trn l&rgmtie't / titix (¡a aítemart m toatm 
mtnmfimh fíjntn toilte brtetmn feytieti 
re&enen / ente ftatiíifn eenen gaeiicn pcücr/ 
nt&r oUetfulcftñ foo íicüen fgi ra? lepden (fontíüc 
üat: fp «eoíit Ucmtamdm) mítfgaíierá aíle tie 
jperfoonen Díe &e jafte Qonítígí)' toaren / fce toeic* 
m reteiijcfr Vicel toaren/ íiíe altefamen atóate pet* 
frmtíenleijen.^et Uoícft toa^i fao beioert úarmm 
tjaíi nietaníjetgifttfpiacfe/ cnüe aabcn mp alte= 
famen ansriíjcíc / en quamen rot Den p?otiín= 
tíarí tnUe tot on^ Cíooflet gcloopm. Mi ttat fp 
toan mii fegttírn / en queíDemy niet meer dan aft 
fp't niet gefeyt en gadíien / maec üe íjjeefe tiíc íefe 
íjaotic / datmen fiet Claalíec $oude te niet doen/ 
íiíedede mn groóte pfjn aen/ende oocft dat de per* 
foonen/ die mgi Bieípen/ íjaet credít Uerlofen / 
ende groóte ftoatigl&eptíeden: toantaengaendt 
•tgene datttien dan mp ^pde/ daer duncíít 
featíefe meetdíndfcgap uptfcftepte/ dan dioeffieyt: 
ende faíJde teit eenió!) geíooüe ge&adt / íc« en 
joude gíjem altetatie niet aílcn geieden SrMien/ 
lian i\n geí)|ecfe üaneen deugftt iágenoegljom 
alie D'andere Hapetígf) te m á c e t e / tndeaífoa 
toa^ ídifeer feeladen bínnen de ttoee dagen dat 
men defe ttoee tergaederingen ín de ^tadtfjící? 
ende m ith aifoo beftoaert toaé/ foo fepde m¡n de 
ü^eetf í En weec ghy niet dát ick macheich ben !• 
waer voor vreeft ghy? €ndef$terfefeerdemp/ 
liat fitt Cíooffer níeten 30ude te niet gaen ; toaet 
mede íefe feec Jjerttoolí Meef* 
<§p fonden een ínfojmatíe aenden m m ban 
íien <Cortíng^ >/ ende tjaet tiuam o^&ie datmen 
joude relae^ obecfepnden fjoe dat (jet ingefíeít 
fcja& ^ í e t Bíer nu een gtoot p?oce0 begonlí/ 
toant daec gíngen fommtge ban ^tridt^ toe-
íennae ' í j ^ o f / ende Daet moejíett aocft eenige: 
. - - ,•• • gaen " 
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gartiban^ Clooffer? toegen; míJetiaetfníioa^ 
geen nelt / nocí) ícfe en toifíü toat Doen» 3£c ^cete 
tioojlaalD'r alfoo/datmíjnen J&jotiíncíaci mp nagt 
íiiüeri&oíip tie Bantit itieDeaeim fiouíien/ ioajit 
¿pí^fuícto lief íjcííi&ct toan alie DE«gfit/íiat/aI 
fioe toelS(Pnítt enlf)ítlí) IDp fiem flocft íiaertiíet te* 
fien en toillie (íeaen- % en gaf mp getnen co^íof 
om fiier te comen; tot íiatmén sou&e fien luat Oaet 
afcomenjoube^ete íiíenaere(Ten<ao&t^toarm 
alíeen/ ende De&en mteríJooífiaetQtlíeDen/liait 
ichmtt alie míin neaoríeten/ fioe toel Oaer groóte 
tieerfliaSept moelíe sedaen too?den.^£t fcfjeen al* 
temet Ciat fiet al rjeí^ acfc / l&ofoníier í i a g ^ te too* 
ten üat tien ^otnnnael ijuam/a^ toanneet rap íJe 
l^ío^mne debal bat tcíi mp nerfleníi metje mofpen 
en o^nDe / en&e Oaer meDe toa^ Ser a! berloiem 
Sícíí fiíncfe rot <5oDt / enOe fepDe fjem: Heere , 
dit huys en bchoort my niec toe > hct is gemaecks 
om uwen 't wil : gheinerckc dan daer nu nie-, 
tmnt en is die daer voor forght, datu Májefteyc 
dat doe. gícfe Weef footerlícfit eníieaeru|í/aí¿ 
oftícftíieoefieele tuerelt 8a0&e Wfym Díe booi 
mp BaíiDetoíUen negotíeren/ en&e terjíont ijkí 
íefede faecíse tioo? tierfefceru Cenen P^íejíer/ 
ten groot úíenaer <&otit$i entielíef^eíiíierbart 
alie uolmaecfetfiept / íiíe mp altrjdt^ Qe^olpeit 
^aO&e/ gíncft nae't ! |o f om íie faécfte te &eí«n« 
¿en / ende arl&epde feer, gírifaelíjeft den i&ep* 
lifien €delman / daer ícft te Ijo^en mentíe af 
fiemaecfetfjeííi&e/dedefeet deeíín diefaec&e / ende 
fado^ífeerde díe in alie manieren. J^ p bprdioegQ 
títel aerdeptsi/ ende groóte perfecutíe/ende icíí 
fiíel fitm altrjdt^ ín alleá al^ mgnen ©ader / ende 
fjoudeBem ñocft fj^denfbaggí. €nde de ^eere 
toozcfit foo groóte Uíerig^ept ín de g|enedíc 
m\t fiírtpm / dat m mMte fif«ide faecfie foo 
fcoos 
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toooi (íjrt mfyn$ aenttoch/ oft fíjit lebctt KIÍIC 
«re ÍJacr aen aÜffiatt3fifn&aíiíi0/oacr fginacftí 
tan^ taec níec m m teíiaeiíen fiaüücn/ ai^ 
tiat&uníiacfitíiat bm ^ette tiaer HIEDE gEtuent 
toa^» ^ttüítecfe ciactííjcft Oat síjncj^ajejiest 
¿tnüooigfienoemíjen ^^ícdet tjíílíon&t / Die oocfe 
ten toa^ toan De gene íue \jtti Jí etpcn/ eñ mier c 
Uan ©íffcfiop toegen afiefaníien in een gra ote 
bergaeDeringíje &íe geftoutien toíerde/ entieí)^ 
floutit aUeen tegen aUegader / entie (letóe fteit 
epn&^locft te b?eDen/ íeggenbc fien f^ere mííJíitil 
te Ua|en / toelcli Vieel genoerí) íoa^ om üe faecíic 
toat te fcfiojtfen; raaer nítmantit en toa^ niacft 
ticlmíjmoccfjomfmn foa tegm te DouHen/ofc 
35 íjatUen coxt^ Uaer nae toiüen fjunnen íjaí^ 
baec oníierfetten / gíjeiijcíí mtn fegfit / om l)et 
Ctoaííet te niet te tioeir ^efen dirnaec «eotit^/ 
6aet ích af f&efee / toa» íie gfjen e Dte De cleeíiinge 
oaf/ eníefiet JepUcf) ^actament op Den Mntaet 
(lelDe/tuaecom^s1 üeeite llíDen gjeíjaDt SaDDe* 
l^cfe perfcutíe DuerDe ontrent enfjalfjaer/foo 
Dat te íancfe uatten fouDe / &^ atDíen ícfe ai le De 
Stoóte ftoarígfieDen / Die on^ oUer guarnen/ ín X íjfonDet'toílDe Derfjaíen» 
Scfttoaá feettjeríJoonDert) Dat Den bríant foo 
groóte moepte DeDe tegen een Deeí ^oumíien^ / 
enDe Dat Sen alie DelíeDen^ üeten üooilíaen / Dat 
De ^ taDt groóte fcftaeDe foaDeí)e&&enDanaUem 
ttoelf tioutotn met De ^^io^inne / tnant jp m 
moeten niet meft ban getal toeff n : ÍCÍÍ fp?efte 
toan De gíjene Daer 5? í)«n tegen fíeiDen/ enDe 
Díe een foo ftcengen lebtn íepDen / Dat ín foa 
betre Daer fcíjaeDe oft Dolínglie in gíjei gen gfte* 
toeeil ftaDbe / DíeDoojíja er íjaerlíeDen felüer g^c 
toefílSaDDe:maet Dat De ^taDt jouDe fcfiae&e 
bm 6]? lüDen / Dat fcSíínc niet Dajíte gaen / cnD» 
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nocfian^ toon&tmen foo bff(íiíeSun*tiaet traen 
(fclDcnmct aetuflíie confcícntíe, ^pquamentcit 
lettenfoa toíw/ímtfDfe|Jtien/ taa t t t í ia tBet ren-
ten fiaíitie / dat 't fouDen gfiefiengrn/ entie laten 
tjoo2tQaen.gícfe toa? nu foo moe&eban te fien Oc 
trats&Uíeüan alie Oesfieneliíe gíeípen/meec 
ban fcan iníjn epaeníotieny írat mp Uocfit níet 
qnaetit te srjn íiat Ijet Cloofíec renten BaUDe / toe 
fier tgdt toe Datljet íaolcft sBeflílt toare / cn&e iiat 
men íjefeíhe Oaer nacííettjaren. «©ocfeíiocBt mgi 
Bltemet/al# fioo^ ende ontjolmaccfet toefende/ 
bat fiettie %eere alfoo i&egeerUe / sQeraercfet üa t 
top fondee rente datníet encoiíen becoraeny ende 
ícli i&eaoti nu lían díen fin te toefen. 
^jlacfit^ te no^en tiat men fiíer af foude trac* 
teren; (ende Ijet acco^dt toa^ nu ftegojl te maec» 
fien) foo ícís ín dít aebedt toaé/fepde tnp den ^ ee« 
re/dat íefe f u W niet doen en foude/ tnant toaer *t 
iiattogi íJegoflen renten te fied&en/ dat nien on^i 
daer nae níet en foude toelaten díe te derlatenl 
mídtfgader^ nocS fonunígfie ándete diñaren-
Sin den felden nacét openOaerde $tm aen myi 
den íjepttafien 25|pedet ©eetet dan Alcántara ^ 
bíe nu odededen toaí¡ t ende eet Ijp otierlede / foa 
ffgicefíjp mp/datt^detjfaen íiadde de aroote 
Dpfpjaeefeeendepetfetutíe díe top Irden/dat fifil 
Sem berbUjdde/datde fondatíe De# Cloofter^ 
tnetalfulcfeen grooten teg enfp?aecfte gfitfcBíe-
de/ om dat f)et een teecften toa^/dat de ^ r ere daec 
feer foude in gfie-^ett ende gfiedíent too^den/ aen» 
Bfjefíen den níjandt fulgen neerflig|)eptJt fcoa^ 
doendé / ten epnde dat níet en sonde ggefd&íeden ; 
ende dat ícft geenf ín^ en foude confenceren dat fiet 
foude renten íjei&l&em S/ae bedal mp dat tUjee 
oft d?nmae^ín díen tykft feggende dat get a l 
foude gaen nae m n begeem / ín foo drrre dít 
muí» 
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élfoo sttiám toíértit. ^.Icfe BalitieSem^ tótt 
tiocft tíoeemarl^ g^ efien nae &at firobetíe&m 
tnaí / met úie gidate alacie üíe íjadoe / tmt al= 
foom W mp níet fcfiioomEn/tatm íjer-
biíjíJtic ícfe fm / toamíja üfrtooníip jfjem aí¿ 
tíjbt^  met cen 3ío|oa? Ucíiaem / íjecíecDt met 
graote gloríe / tie meícfte ícíi oocfefeet otierülaelies 
líjcfeomfmcfeíioo? bemte aenfíen» 
I^P gfieDencftt / Datfipíi'eetjíetegfe &atícft 
Semfagí)/ ondee añílete dmgen/ Heríjaeíende de 
fitoote Qlóik die fiptoaiei genietende/ mp fep* 
de/dat de penirentte die íjp gedaen íjadde/fcet 
fieluetógíl ladde aetueefí/ de toeícfte foo groo-
ten p|íj^ betetegen Qadde. maaet tuant ícít mepne 
alteeoe fiíet tioat afgefegt te fje&i&en / foo en fegge 
iefenuniet meet / dan dat fijomp defe regfeeen 
(luetgeficlDt toonde/endefepdeaííeenlííjcft dat ícft 
ín geendetmaníien eeníge rente foude aentieets 
ten/ende toaetorntiat ícfefíjne raet níet entaíldc 
tíolgen; endefii? UerDtoeen tetltont, Slcfe i&íeef feec 
betmondett / ende dendagíj gecomem 3tinde/feBi« 
íie ícft aen den €deíman 't g&ene dat daet paffet* 
de/ toant fiet gínefe al totfiem al^ tot den gfjeneit 
íúe met de fafte aldetmeefl gemoe^ t tna0:ende daí 
mengfieenfín^ttiteenígíie tente sonde Uerflaen/ 
ende dacmen ftet piocc** sonde íaeten nooitgaem 
lllSi \»a^ ín dít líurti Ijeeí tietefeet dan íefe / ende &U 
foo Ajetíilndde M m feer- i^ aderfiandt fepde 
m? / Soe noode i)g fi&acíí Uan eenígfi contcact 
oftaccojdt temaecíiem 
l^aernae ali de faefee nn tot eenen goeoen tíaet 
gíjeíi?acDt toa^ / tfondt een ander pecfoon op / dte 
eenen grooten íiíenaer <aodté^3a^/ ende met ees 
nen goeden peüet ged?et3en tníetde» ^  feiide/dat* 
men de (afee fonde fletíenin íjanden üan gl)eíeets 
deraannen* ^ietctee3Ssicfei?celom*w^;í?atít 
fom« 
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fommige fcan De gfient üíe mp íjíelpen /tjanílen bit 
gatt; ende Vían aUe dr prrten díe den díjandt 
gDefpeeít ^adde / ajai* dít de aíderguaettie om t f 
tjerdiasen. I&m ^eeregíeíp mffín aUe^  / toant 
aífoo in co|t níet en can genocclfi Uerclaect taojdg 
•t gíjene dat Daer al paffeerde üínntn tmee jaerm 
tíjDtíi / Dan fiet beaínfii dt^ Claofíer^ tot dat ftet 
ljol&?ac^t maé. ^et eecjíe ende f|et leflte fialüe jae* 
ten Uieíen oná de aldetfttíaerde. 
i©efende datt de ^tadt n« eeníal&fm#a«íW(t/ 
bede dien parer ^?efentam? Uan ^inte ^ a -
mínícu^ €>?den foo fcoel fíjn deuoa? y dat mi 
&pondt / al en toagi W b&K níet tegencoooi* 
tigfy / maec de idéete óiacfit fiem Sícr op fnícíien 
ttjdt toanneerÍJSÍ onsS groóte deugíjt cofidoenf 
ende fiet fcfieen dat fíjne üfóajetlept |jem tot 
g^eenandet epnde en dede fjíet comen ruaant fii 
fepde tn]Bnamael0/dat Bpgfieenoo f^aecfee gíje» 
fiadt en jadde om te comen / maer dar íjp 'c 6p 
seuaí ijerftaen fiadde. 1^ 9 toaé íjíec foo tengfi 
&íé toan noode toa^» aféedetom tectrocíien $nns 
íie / íiefoig^de f}p doo? federe míddelen/ dat onfen 
^joljinciael mp oo^lof gafom met fommige an« 
íiete tot dít €looííec te comen / daec &et nacQtan* 
fcl&een l&í|nae onmogfjelíjcft tesnn /tiat gp dát 
foo fjaeít doen (oude om den díeníl te mog^n 
íioen / endeteondectjjíjfen degíjenedíe daer toae* 
ten. # p den dagí) dat top daer guamen/ína^ ftec 
tjoo? mp een toonder 3raotet3|eugf)t. §eifao icfe 
!JOO| al/ eer kfe ínfift Clooflerjaíncíi / ín de Sietes 
fee míin gfiei&edt dede / ende ^ ócans ín een opgc-
togentíieint toas*/ foo fagf) icfc onfen ^ a « g ¿ . 
maecíret/ díe mp met groóte líefde/ foo mp doc5t/ 
ontfínc^ / ende mp een croone op 't fiooft üelde; 
míi i&edancítende tjan 't gfiene baí íefe aóedae» 
fiadtre tjoo| fon l^deDer» 
e r e n 
¿34 Het Leven 
# p fpitfltttírt tíjdt/alfoo tep m m t t f famm 
ftí^ett&e m n m m í?t CÍJOOI nac Oe Compigí en/ 
foo faaD «fe onfe iim í&tmnt \mt ttn uptrn^ 
incnDe gío^ít / a^fcífetit mettfnm toictenman-
t r l / onDcv Den umcUrn 5^  on^ altemael fegeen te 
feefefiermen» 9ícfe toítrDtfeennende/toat ecn atoo-
te fiio¿ie látete foutsegtben aen tte ^rltgíeus 
fen uatiDít Clootler. £>osi fam alftmntien Dienjl 
brgofí ce Docn/ foo etcegíj fice tooicli groóte De\30-
tie tot Dit Ijuiaé. l^eit outfincfe mcer j^onnen/ 
ende De S)cctr bcaojl te facujegíjtn De gtjene Dit 
oí * nuefl Uetüolggt gaDDen/ Dar 59 on^fouDen 
aunftiaU iBcfcn/ fuoe aeimocfífnDoen/cnDe alioa 
Sielen 3P üooj goct 't aDcne Dat 35 tooien foo feet 
bcrujofpcn TiaUDe / enDe 5P toetiíeten aUenggf* 
feen^ l&et pioce^ / enDe fegDen/Datspnu toel fageit 
Datíjet«aoDt3 üjtrcft toa» / aengefitn Dat frjm 
^aicí lcet getoílt IjaDGe /Dat ftetmet foo grooten 
opfp^aftefouDefrjmti Doa t^gauch t)fDben. €nDe 
Daer en if m ntemanDt / Die fiem laet Doojflacn 
Dat fiet l&eter at^tergíjelaten fiaD&e gfietaeefl t 
tnDe aifoo Djagfjen fulc&en foigfieom ons te 
too?fien Dan aelmocflen/ Dat Deséete fjen Det« 
toecftt om ons Díe tefegnDen/fbnDct üíete&íD* 
Den / oft gemanDm pet te eofTcfien senDetopge-
tacíjen Deur fonDct ^fitDiem Óebben/ toan ^ jene 
Dat m$ ban noode 1 ;^ enDe ícfi Detroutoe ín Dm 
Heere/ Dat fjet aítíjDt^ Dueten fal. I©ant met Dat 
31? luttdín gíjetaí jíín/D)? alDunsffDoen Datfp 
fcfjulDígíj stjn / geííjcfe (¡a nu met De gratie <©oDt^  
Doen / Den írft toerféfeert Dat tiaerUeDen níetgSe* 
6?eften en fal / ende en fuííen ntemanDt DeBoeDen 
mopeíncíi oft quefíígB te fnn ; maer De ^eere 
fal DOD| 6aeríítDer fegfieDMW / gW* 
m noefitoe agcDaen l)eeft: foo trat oet eenfeec 
gtootm tt«op£ m i mi? #1 Dat íríi mp 
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tíntie metfoo mUoiUen ende ;afaetrocfi«ififa 
i m ^ a e r otffrntnge i$i t t o t j f w f f n í j o e fcfttl* 
len tooojtQaenindeníiíentt Oodt^^e eenfaem* 
fjept i» gaetlíeúen troofl; ende te pepfrn dat fp pe« 
maitDen fien fouDm dte ntrc en Qientom gen 
tneet te íjeípen onfleüen te fiooiDen in tte üefdr 
tan tacrrn ^uptiegam/tiat i? gaetlirden eeñ 
t¡ü$$ 1 al toa^ fiet feec nae ntaea^fcfiap. ente 
obetfulc^^ en comt Ijm nitumndt Ote dat níet en 
foec&t/toant iiocfj gpen geeft fiaerlieden / nocb 
ÍP en Queden gem andera s^eencontentemenri 
fiart taete en 10 andera níet dan tan «^odttefp^e* 
«en / ende gjtet om 10 íjct dat 3P nientandt en dec-
flaen / nocggaerlteden en dctflaet memandt/ dan 
dcgíjene díedefelde taele fp?ecfet» i©p dolmen 
den totofañ dan onfe liedc ^ outoe dan € m m $ í 
tnde díen doícomentírjcfe /Jondee telaratíe / alfas 
trien gfieoídíneert fteeft 25?oedet l^ngo Catdí» 
ttael dan ^inte badina/ende wptgegcdrn djci> 
dein'tjaec dupfent ttneej íjondert ende aefirem 
deertígé/ ín 't díjfde jaer danden paufdomdan 
5f nnocentiue dtn díctdcn Jpaup dan díen naem» 
mv duneftt dat alie den atdcpdt díen dan ge? 
iedrngeddeníueldededt sa lm* €nde al uden 
«ege l ínat flraf/ (tnant men eet nopt dleefcfi fon* 
der noodt/tnde men dadacfttmaenden íanefe/ 
tntdtfgadet^ ándete dtngen / foo men ftetínden 
retflen íftegel) niet te mm en njn de iSulletiSgíec 
mede níet te d?fden / maet 5P ondetíionden nocó 
andere díngíicn / die om ggedocgt geddennoo* 
dígfi tesíjn om den eetften íirgfitl metmettdec 
Ijolmaecíítfjept te dol&ííngSen; ende ícft detroH* 
tBe op den Idéete / Target drgonfl djercfi goeden 
tJOo?tgancft salfiedden ; g5eíijcíiftíne=f«iajefíept 
fimndat gíjefeipt Seeft.^et andet Ciooder/datdíe 
ntejleígcfii ©lautoe/ daetíc^af gefpiortoged» 
€ t x de/ 
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6e / fiügmtiete flicfitm y i0 oocft tjoímaeclítíiooi 
be | ) U i p e í i t 0 l | m m / ín de^ta í i t üaii «icala / 
tnelcft oocfe níet fonDer grootentcsen^jlríjíitaec 
fcQíet tni$l ende fieeft |aec raenigen grootm 
aríiept pcort.^í ^ t»e€t toel / Dat alúaec de íteU^ 
oíeufe dífcipüne raet alie UolmaecfetSept on&ers 
Jouúentxjo^ty confo^mban íiefen onfen eet|íen 
« e g e l ^ e n ^eete mort l&elíeben/tiat fie t al magfi 
toefen tot fím&er eece ende lof/ eníietift gíoiíoofett 
^agfiet icaria / tostn^ lüatnjt top t^agen» 
SCttien. 
Sícfe geloolje/ íiatu ííetta, íjertJiíetettfa! te 
íefen nefr lartge ftefcj^íjbínge tsan Dít Clúoüct/ 
de tueWit Kocgtan^ fm co?t ten tegatlse fcan 
te groóte fmatígfieíien tiie't gecojl Seeft/ enfte 
fajonliere tiíngen Oíe Oen^eeretiaecmgetoiocfit 
Secft/ daerbeei gentpgen af srm/lue oet f^ toe 
&P fiuntten eedt sulíen connen i&ebetíígen J enbc 
aífoa íiíOíie íelí U <EettDeetíiígl&ept om <í5oíit# 
totl / íiá ' t tíat gftp goebt Uíndt te fcíjeuren de refle 
l)an*t gene Dat fjíet l&efclf)?eUen tó v íiatgíipíms 
tnet# üjílt l&etnaten *t g^ene dar tsít Cíoojíer aen« 
gaet/ ende geheníietfeíüenaemondoodtaende 
.^utíer^i díe fiíec síjn fullen/ toant ftet fai feer dets 
djeclten de gl^ ene díe fiíer met der tiídt comen fut= 
len/ om den Idéete te díenen/ ende te fteneerfíigen 
íiat Ijet gfteue dat deootí / níet én dergae/maec 
altíjbté doo?tfgae/ fiende 1()oet3eeldenl^ eere ge= 
daen Qeeft omftet feídé te ftitfittw i ende dat doo? 
mtdíJe! ban een foo doofen ende dettuojpen dincft/ 
al^ícfti&en. 
€ndegemercíit den idéete Üem foo fondétlíícít 
nttoont íteeftín fiet felítje te fadoaiferen 7 opdat 
Jet «onde gemaecíittoo?den / foo dunrftt tti!» dat 
grootiquaetfaídoen / enbedans!2»odt feer geca* 
gíjt fal í»o|denaífwlc6e / ijíeloflen oftljerflappp» 
5«í 
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fal De ijolmaecMjfjegt íite tien ^eereftíeríiegonfl 
Dccft cnbe terímit Dat tút nm fulcl« foeríafiept 
oníieríjouDen toajtit/ datmcnfeer toelfíetíiatfe 
tiertf|asdíjcft i$ 1 tntie met tulle oiiíietgouDm 
can ujo^ Den / De toelcíie fiiet no^t ge&|éien en 
3aí Den afjencn Die íjaeren 23?upDegom Slefum 
C6?Í|ÍUÍXI ín ecnigíicyt suííen tcílíen genieten. 
(tueicíí fp aíttjdt^&eSooien te foecfeen) alieen met 
gcm alieen te (pjefeen / ende nietineet te toefen 
Dan Dettfiíen ; toant tiom fiet eenDiacfitígfiae* 
tóoeíen lian Dtofcfie perfoonm toete tefe Dat fiet 
aKíoo &etaerat / ende Doo? ejepetíentte fiei&be ^efe 
Dat geftenDat fp omtecandnuerenDengecjlbir 
ftier onDeríjouDen too^Dt / enDeomop aeltñoeffe 
ende fondet l&edeíen te íetien/ níetmeet defioo3 
ten teíoefen. ^ a t f p altíjDt^ metr geloouen 
tit gfiene / Díe doo? tieel at&epDt^  ende toeel ge^  
6eden Dan díDerfcJe perfoonen fieeft feefojgSt 
*t gfiene dat Ijetbelíetoa^.- ende íi^rgroot con-
tentement / ende íuttel maepeltjcftepDt Díe top 
óínnen Defe jaeren / Díe t»p fiíet getooortt Í)e6-
fren / ín alie SieUsíeufen gepioeft íjefilben/ ende 
Doo? dat fp beter te pafle sfjn Dan fp plcgm / 
machinen cíaeríiícfe fíen Dat dít ié get gene Dat 
om aíDermeeft díent: ende dícnfietfelte (toaet 
Duncftt / díe magf) dat toííten íjaet ílappigftept 
índen g^eelí / enDe níet gíjene dat 5íer onset* 
gouDen too^dt; gemerefet Dattcere ende onge-
fonde perfoonen / díe dengeetl f)eOi&en /^etfefóe 
met foo groóte foetigíjept connen onDeríjouDen 
ende datfpftaet in een ander cioofler dertrec» 
htiv daerfp^aer faiígíjfpdt fwWen tuercíien con* 
foim l?an fiaeten gl^ eed . 
€ c 3 H E T 
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5y ípreekt vande werckingen diehacr hy ble-
ven ais den Heerehaereenige gratíever-
leent hadde, gevende ondertwíTchen fecr 
eoedc leeringe. Sy leght hoe íeer men be-
hoortte beíbrgen ende ingrooter \recrdc 
te honden de winnínge ende verdienftc 
ran een hooger gloríe ^ ende om geenen 
arbeyt het eeuwigh goedt teverlaten. 
ICft catt m$ qualíjífe l&taetjen ora m m e ta -tim te berfiaelen dífe mj? den mtm atdaen 
mft i dan De íjoo^fejibe / de toeícfee nocfi niet dan 
Kdrelenjí jnomté contien gelooüendat fpaen 
tm foo baofe petfaon íffiíí'dt jíjn: níet te míu 
twn flefioo^faem te sonin't genedat denl^ecrr 
mi? l&etioíen geeft/ tndcaett u €etüjeerdmpegt/ 
foo sal ícfe fommíge dingen fega^n tot fó^dec 
tere: eodt gededatlDetmagíi toefentotp^ofíjt 
tian eenige siele te aenfíen datfipeenfoomífe* 
taíiel creature alfoo fieeft toíllen fabo?ífeeren : 
toat fal dan doenaenpemantdíefiemneets 
Oelíjcfe sai s^díent fjeb&ení opdatfiem een pe* 
peíijcfe magfi bercloecfecn omftjne 3üaaíeile|at te 
gefiagen/ gemetcftt fiu oocfe ín ditleden alfuíc= 
»e saben betleent. 
Síndtn eetden moeten dettlaen/ dat ín defc gratitn/ díc de Jiléete aen een jiele detíeent/meer-er ende mínder glorie ísí: toant ín fommígfie 
lúfíomen aaet de gto¡íe / foetígíjeet endetroojl 
Ote 
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6ie toan&c anHetefao te i&aljen/tiat ícíi mp fért Uer* 
toondete tianfulcfee íjerfcif)e|ííientfic^t üan 
(Idijcíte i&ltjDfc&ap / oocíi ín bit ten? toancfiec 
¡aeíieurt altemet/ &at de foetígDent enDe Ueríjeus 
gínge / íne den %ecre ín tm difíaen aft opae^  
togentlDegt toerlmtt/ foa tierfcíjc^den firooti^/ 
tiat íjet m t mogtííicft en fcíjíínt te mn 1 datmen 
gíct pet meet soudeconnen&egcmn/en&eobet* 
noeft en joude oacft cenigft íjaoget íjermaecft 
fulcKó Í0 íietdat üe síele *t feíde níet en fiegeert/ 
toenfffien: j^octoeUcíi/ ttae dat den l^ eecemsi 
te feennen aegeten l[)eeft 1 ftae araat datin den 
^•emel Ue dif^tentíe tujTcfptt tyt gíjene dafe 
d'eene/ ende't gfjenedatde ándete daer geníe* 
ten / tuel fíe / datljíec ooc^ gem maete en m 
Bet geüen aié í)etden í^eere feeíteft,; endealfoa 
fcoíldt ícít W i dat tefe díe OOCÍÍ níeten gadde ín 
den Ifreere te díenen / ende dat íefe mtín ge|}eeí 
leben ende etaefiten ende gefontíjepdt daet ín 
macfit Dejíedenjende íefe en í.oude doo? míin fcfitüc 
níet toíllen dedíefen fjet míntíe deeltjen ttande 
aenietínge dea 3&eeten* Sae ícft fegge / twaet't 
datraen mp d^aegíide / fcoat íefe ííederjadde / alie 
getitjden de0 toereít^ tot dendagfjde^oa^deeíei 
toe te derd^agen / ende daet nae tot een toejjmgíj 
meet gloiíe dec|)eden teluoíden/oft fondereeni^g 
Itjdente gaen toteen tBepmgíjinmder gloríe; ica 
joude feer geevne aendeecden aííen íjet íJOO|fepí 
de ííj&en / om te mogen getv.eten een toeianig^ 
meetder ítcnnífTe üande 3taatí)egt<50dt0,l©ant 
iefefíe/ dat de gene díe ftemmeet feentendebeta 
flaet / gem oocfi meer detnínt ende íooft, en 
fegge níet/ daticítmette d?edenen sonde fáni 
oft dat tefe mi? níet en o^nde too? feec gelucttígfi 
Bouden / ín díen íefe índen ^emel toaet / ú 
toaec't OOdimd? aldetíeegpe ptóetfe; toantdi 
C e 4 
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Hime foutie mu ftiet ín im groóte l&ütm^míffv 
pe ia tDom/gf^mi í t íiat ítfe aífulcfte plactfnn 
ge fieHe tjerDíent gaDde: enüe otocrfulcíié WUt 
Iwrg fííne jH&aiefleyt ítetíetoit datícíí Oaer mas¿ 
totnrn/ m dar ÍÍIB níet en ínine fíen nae míjn groo-
te fonííen 't ^gene tiat icfí fesa^ / ^ / toaec 't tiat 
íefe cofí / alfouíJe feer Ueei moeten cotfen/ 
ende tiat mp.tie^eeregratiegaUeombeeítearrs 
íirjaíie/ícft níet met aílm en foude íióo? mtjn ícftuít 
tDiUen íirrlíerfn. definíamiferaKíei/datidi'tnu 
áítemad doo? foo beeífondentserlo^en íjadde. 
^aer flaet re noteten / dar ín aííe gtatíe díe de 
Idéete dede toan dífíoenen oft vedeíatie/míin 
3íeía!tíídt^Weef Ronden íenígí) gtoot gljctoín/ 
ende ín fommífie \jif íoenen feer tjelr. ©an C^í* 
(lum rt aenfien / &lcef mía fm aíder-aroonie 
fcíjoonfifpt ínsep?tnt/ ende kh fjtl&be díe noefj 
{irden^daegfjé / toant (jíer toe Q^enaecíí íá 
ftem een^gefíen tef)el&íim/l&oetjpel temeerfoa 
fcíifetDl!^ ais tnp den Idéete defe gratíe Moefen 
BeefríSiiít befííel etn oliergrootgíielnín/ende 
Um^dít.gícíi Qadde een feer groóte faute/daer mgi 
groóte fegaede doo? quaem; ende tnaé defe / dat 
elfoo faen m ícft fagíj dar mp eentgf) perfoon af-
fhtied?oeg¡)/endede feide nig toeí beíjaegfjde / 
jfoo toerde ÍCTÍ íjem foo feer toegedaen / dat míín 
metno?íe ínonderíiicTi g^ediaionglfien ende gfies 
troefeen toert om op fym te pepfen / al en toaá rt 
tnet gfteen raepníngíie dan vaodt te dergram= 
tnetiíntaer icfcfagf) fiem feer gf)erney ende 
toag lief 0|j ftemte pepfen / endf op de goede din* 
gendíe ítft iníjem fagj : fiet toa? mp toe! ten foo 
fcfiadelífcfe dínefe / dat miín síele daer doo? te níet 
tántU. íl^aerdoenicTí de groóte fr^oon^ept de^ 
©erren ggefien f)adde/ foo en fagíHcfc níem'andt / 
Uír me & S^em s^^n fcBaoníejíjtt/0^ 
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feíe mi? tiecommprt íjírI;tDam doo? aflttnelgcls 
mtín oosíjen tstp ümti£it$ni$t$t!t$ tt flaen op 
fjft fcmtüat ídi inmíín 3iei firbbr/ bcn ícfet^ 
aeiiga^nDe foo iihn mtit Mip 1 Dat íclifííiett tiíeit 
tíjíit De toalge fcfitíne te fiebDcnbananebat ícft 
fíe / ten opfim tian De erceílemíen mDe gtatien Xm 
ídiínDefen ^erregíjefí^fteíiíie. jporíitiaec en 
ijs taetentíjt^t / itocf) eenígíje fooiteban tiermaecíE 
fcíe ícfe getacíjte ibp een encftel tooo?t te fiooien 
gpf ^ocítm toan Díen «aoDbelíícíieti mont/ fioe 
toeeí te meer foo menígeí 9íae 't en 3^  Dat Oe Idée-
te om mtjn fonben toíl toeíateDatSp uptmí)« 
memore gae / foo fjouOe itfe taoo? onmogelgcít 
bat pemanDt itit'ítt mfmo?ieoptfáífoofeet con-
nen belemmereit / oft iclfe fal tetfiont enDe loít 
íilíjlien Doo? aneenlíjcíí een toejsnícíj op lefen 
ijeere te prpfcn. 
10 een? ptt Qel&nert met eenen 2Díecí)tc 
taDer:toant ícfe altííDt^feet bemínneDegíjene 
íiír raíín síeíe regeren l©ant gcmercfet fcat icfe 
díe foo toaeracíjteltjcft fjouOe aí^ tíaOt^outier^ 
<í5oDt# / foo tJuncfetmp oat mnn affectie altíiOtá 
meefí tot ftmlirden flrecfct 5 enDe toant ícFi rcrfit 
toanDeíDe / foo toonDe icft fienlíeDen t3?imDelncíí= 
gept^p üeDen al^ bol acfitetbencíitn enDe Díe^  
naertn Dan *aoDt jíínDe / b?eefDen Dat íclíi íjeníies 
tm eenig^fín ? fouDe aen^angíjm/ ( a í toaer t 
oocíi met een ficpligíje ííefDe) enDe toonDen 
afíieeringlje: bit toa» naeDatícít fjtnííeDen foo 
onDertoopen üegof! te sfjn ín De gíjegooifa^ms 
gept/toanr tebo?mm creeg^ icft foo groóte UefDe 
rot^fnlieDen niet* Scft loeg^l&pmpfeiitjeni fjen« 
De f)oe berDoolt Dat fptnaereiu enDe f^oetorí ícíi 
níet alttjDt^ eUcn daer te hennen en gaf fioe lutteí 
icfi míin íjert op ptmanDt flelDe/ ató icft ín nip frk 
Igm toa? ímenDe foo berfeísetOe icfi fienlíeDe» 
C e % ttocfi» 
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noeStansi / t t é t fioc (fcmp mm fiantmtie/fttje 
3P meer beítenmnDe toftímt||oe Mttlkb Dm 5tóee-
re fcíjuííuaíJüJa? / foo íiat íjet artjterücncftm dac 
fp Uan mi» fiadíien/aUííDt^ tua i^ íníie íieginfe-
lm» Sicít ct^80 meetbet líefíic ende betroutoen 
op defen J^ eere / mít0 Díen ícíi &üm gefíen jjadtie/ 
«10 Me mctSem foa BeDueafle cantietfatie ftief, 
Sícíi faeíj/dat al 8g ^ odt / 8p oocfe mettfcg i ^ / 
tie Setn níet en bertoondett Oder de crantíigeden 
trrr menfcfien/al^díe toeltjerííaet on^ellendíafi 
tnaecfcfel/ljet üjelcfe feer &mtm$t ^  tot dalíé dooj 
Ibt eerfle fcmde/om de toeícfee te remtdíeren Dp gc-
«omm ^ roaglj met ^ em tracteren al? raet 
tttíjntn \j?íendt / al i$ t$ mijnen ^eete: luant ícfe 
tnercfte gíjenoecD dat f)|a ñíet en i$ gíielíjcít de 
Sgenedíetop fiíer doo? ^ eecen Ifjouden/díe al fiaec 
odet)í)ept jtellen ín gfiefocgte ende glQemaechte 
pomperíjcn. ^ a r r raoeteen g^^We ute snn 
mu fiun te ftj?efeen ende federe pecfoonen moe-
i tm ' t tücfen díe fjun aenfp^eíte» tiaer eenen 
ttimén ísloet díe eemgí)e faetfte te tracteren fjeeft / 
tiatsal í)em tieel loopené / fadeut^ endemoepte 
«oflen. ^ae r tnat een díngcn ^ ^et al^ men 
met den Coníngíj tefjanterenftteft J ^ aec en 
ntoetmtn níet gaen tot arme ende on-edele líe« 
t m i dan men moet ternemen toíe dat de al der-
famtelíettte de^ ConincR^ 5íjn: ende men magB 
tuel dooifefter íjoudtn/dat i^ etgfteen petfoonen en 
51'm de toerelt ondet de boeten ttedettjtnant al= 
fulf^e feggm de toaerftept/mít^ someten t^ e* 
fen; nocf tn befjoeden te d?eefen; maet v$ en die« 
«en niet boort^of/toantdaeren mágí) men 
itítt doen al^ ftníígen ' t gíjenedatfiem ijuaedt 
íimicftt; ende nocft foubesmen dat níet doiden 
pejifen om níet ín dífgratíe te comen. 
0 ConincS Oer alojen m t » » f « tía? atíe 
Coningttt 
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Coníngcit/ u ríjcfi mí^bocl) nttt geeti íloc 
ftené afaepaeír / toant fiet fiecft gren epnDf í lilñeif 
rn &eíjoeft geen miíitiríaer^ om tot u te gfjeraec* 
Umi met Oatmcn mart utoen ptfaanarnfiet/ 
foo mercfetmen terfíondr/ &at aDy allpen síjt díf 
toctrDígfj om Hftmt wftmm re 3rjit 0 tof 
jlfiajtlíegt íiíe toont/ Datgftp gcenentrcpn toan 
gefclící)ap oft toacSt tan boen en fjeDt / om l a t -
inen metcften 30UtiedatQ|)|aConmcfi5íít: toant 
tytt beneden souo^ eenm Conincft alleen íjua* 
Igcft 000? í)cm fcltocn gcftcnt too^en: al toilfte 
nocft foo frer tíiooi Conmcíi gefeent toefenr 
footnfa!ímentiatn0cfitan0 níet gelootjen/ aen-
gíjcfíen í)? niet rai'et en fieeft dan alie anUece 
menfcíieñ/ eníie Daerom moetpet foníierlínaf^ 
een ficm gcficn Inoren/ opCiatmenOatgeloa» 
be» ^ntiealfoa Jet reben / &at 0p gefocííte oft 
«etigefettc pompetíjen getjjupcíir: toant fondet 
trie en soutie niet tnet alien gcacfjt toojOem 
toant liat fcíjtjnt macíitíg^ te $m 1 íiat' en 
tomt lían fiem nítt/ endeíiaerom moet fiera tic 
antftotitept toaneltier0 comen» 
ratjtten Uleere / o míjnen €aníncft! 4&tb oft 
ích toelcotlíiefcMtentie íífcaje(lepttúe gBp Be6t* 
^et toaet onmogeííjcft / tiatmen 50uDe laten te 
fíen / bat gíjp eenen grooten ftppfet tioo^ u feltjc» 
\\\t\ ^et maerftt fcfiiiffe/CiefeílBaJetlepttcaení 
fienj maer bele meetfcí)?ícftmaecfetSet/omíía 
nen / J^ eete / te fien baet fteneflimíi ntoc ootraoe* 
liept/ enlte delíeftie Oíe gíjp toont aenlulcíieen 
al^icíE aen. 5Jn allr^mogen ínpmetuttacte-
ten ende fp?efttn / gelíjcfi'r ond (jelíeft / geguitfert 
ge&benlie de eerfle lietfc^ícfetfiept ende tiieefc 
tianutoe Hüalelfcpt te aenfíen/ mittí daet een 
meerdere blííft tan u te dergrammm; maer níet 
upt^ttfcdeccftftgdmge / M e &cere/ dr toelc« 
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ieníet met oMm gfteacíit en too^t l&í^aftme 
fcat fiet 10 ute berííeíen^^iet fjicc de pjofíítcn 
tobituífioen/ htt\aM nocD m m andeiT groóte 
ble tyt in üe fíele toccefet al^ fi^t tian *aoiit comt: 
ugt De uicrcíim3í)en mcríit men íiat tie fíeíe 
licfjt gefft. Wmtj tfbtiiitít iúi Dícftmae^ g¿e= 
fe|ir fjeííííe / tifn fitere i&eglfjeett Dat (p indu^te 
ííiffe^/ eníieíiit lícfit niet en aeufcfioiuae ;eníie 
aífoo ení^ fjet ggeen íoondet/ dat de^eelt 35 teñe 
íiíe íjaet (oo ÍJOO^Í fcent al? iefe. 
t^et í^numaet UetfcS e B ^ w t t / d a t icfeac&t 
dagljen lancfe aífoo fcen gefleít getoeelí/dat mEi 
fcacgt dat niet met aUen ín en toajs/ en íefe en 
totf geen ftenniffe fteübe tjan 't gene dat itU «6odt 
ftíjuldígíi lien / nocí) gfjedenc&eniffe tjan fíjne 
toeídaden:maer de fíele ícaá geeí piomp ende 
íJomp getoo?den j fiaet l&ecommetende íefe en 
ftjeet niet toaer mede / oft ín íoat raaníerem fgi 
en fiadde gfieen quade gepegfen/ maer fp tna^ foo 
ftoaet ende onfoguaetn om goede gfiepepfen te 
fieíiDen / dat íefe metmp felüeníoégfi/endegfies 
noeg^te namte fien debetUjo?pemí)eptdaneen 
fieíe/toaueer de ^ eere niet getdurig|)itKfe ín fiaet 
en toercíit . fiet fcoel datfpindefenlíaet fon» 
ter íjem niet en i$l toant dít en $ niet gíjelíjcíi 
tie groóte ftuaerigfieden díe icíi altemet ge&l&e/ 
fóo kk glf)efept]&e&l&e;maetaU f^tetdat fp íiont 
Kj^eíigSt / ende doet íjetíntte! dat fpbanfiaeren 
t* togfrtt dorn can/ fao en toílt nocíjtantí tyt díec 
d.fr líefde ^odt^ niet ganden» ^etiáeengroot 
gsatie dat men den roocíi fíet / om te toeten dat 
fiet ñíet teeneraaeí geítiufcfit ende t)ertto?Uen en 
i$. . Wtn idéete ontflecíit íjet tofderom: toant 
alfdan fcíjtjnt ftet dat de síeíe/ al tiiecíitfpSaec 
looftmetXjíafen ende íjout aen te íeggen / teene-
mael taerfmaecSt. ^cíi niegne dat fiet Ifcter i$ dat 
w 
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f^íjaer dan teenemael oíjtrgftjc / mít^ fp docf 
gaer fdücn a l t o níet m tiermagS / ehOr Dat fa 
face i&efietie tot ándete tsetftandíQfie toercíifn / 
foo ícft gefc)Bt íjcDíjt: ínant mogelíjcíj íinteemt 
fjaer den ^ eerefiet gel&edt / op dat fiaer daer m 
offfene / ende leeré dao? eeperíentíe / fioe Inttñ 
6001 gaer feíten becmagfi • 
^et 10 fefeer / dat ícft mp fjeden met den l^eere 
berficuggt Mide/ mde mp derfiout Be&l&e aeit 
ftjne Müim$t te clagm / ende íjenrgcfegdt t 
Hoe gaec dit, lieven Heer, dat niet genoegh en 
i$ dat ghy my in dit ellendigh leven hbudt, ende 
dat ick dat om uwen't wil yerdraghe ende be-
geere te leven 3 daer anders niet en is dan alie be-
letfelen om u niet te ghenieten , maer dat ick; 
noch moet eten ende ñapen. ende hanteren ende 
verkeeren met al de werek, ende dat ick al ver-
drage om uwen't wilt , naedemael dat u ken-
lijekis, o Heere , dathetmy een íeer groot tor-
ment is-, ende dat ghyniette min voor ibo l u ^ 
tel tijdes ais my overfchiet om u te genieten ^  
u voor my verberght ? Hoe can dát ftaen met u 
groóte bermhertigheydt í Hoe vermagh dit de 
Tiefde die gby my draeght > Ick mevne , wáer'c 
íaecken dat ick my van u coft verlsergen, ge-
lijck ghy u van my verberght , dat ghy't om de 
liefde die ghy my draeght niet enzoudt conneií 
verdraghen : maer ghy zijt met my, ende fiet 
my akijdts. Dit en is niet om te verdragen 6 
Heere: ick bidde u, aenííet doch » dat groóte 
befwaerniííé aenghedaen wordt den gheenetí 
die hy foo liefheeft. ^ í t ttíüt andere diergelíjc* 
ht dingen fiMt ícíi altemet gefept / fiebdende 
certímael tael berüaen / fioe genadíge plaetfc 
ttipín de fteUedereiattoaá / Wbtt gfjcnedat írtt 
tieedíent fiadde: mace &e liefde maecfet eenrm 
menfed 
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mcnfcft fbo (Uf/ bat ícft mp feíten niet tn tíhmt* 
ir/ dan ftu ícfe met Uüüléií Vierjianüe íiefe cíachten 
ftor / eníie n lacere berd^ffifit fiet al Uanmn; 
SfieíimeDrít 3p rm foo aoeDen Conincft. 
Haet on0 m\p mrtfutelíoutígíiepiit comm 
tic Coníngen üan dffe torrelc / JHoetoeí icft mB 
metentertoontierctiatmen Oen Conmchineteen 
ticrf aen fpieften / toant fiet teden Datmenfient 
tJjecfc / gíjeíijcfe oocfe tie í&mm díc üertoon en Dac 
fp íjoofOtn 3gn».S»aec te íoeteít M nufootjettf 
Ílftecommen/ Dat fiet leben Dec menfcfien defi oo^dt angfter te toefen/ om te ieeren de fatfoenen/ níeu* 
toíaficden / ende manieren toan couitoíferemlou» 
den fp daec een tQcpnígíi tíjdt^ af-trecfeen om 
<5odttedienm/ icíi ffggene mpaí^ tcftfíe toat 
daet omgaet. í^et í0 (aa üeeí/ dat ícít níet en toid 
loe leVien ató ícíi f)íet ín quam Í toant 't en daoidt 
too? gíjeen fpel gl&etetot / dat Sem pemandt 
dergíjcet eemgfje perfonnen meerdet etre aen te 
doen dan netdíencn: jae fp laeten&en fefterlíjcS 
too^ílaen dat get tot fpíjt geoaen ip i foo dat dan 
noode^datgíjp u dan uíaeíntentíemoet der et» 
ntferen / dpaldien / gfielííícft ícíi feggfie/ gípi u 
detafieten fie&tí ende*aodt gade datfp ' t nocQ 
toilden g^clooden» 
SPcfefegaSetoederom datícíim'et en toíff &oe 
feben Í toant een atrae fíele díndt §aet feec per* 
plejc» ^ p fíet datmen ftaec 88eí»íedt dat fp gaec 
gftepep^ altrit^ becoramere met »aodt / ende dat 
net dan noode t0 ficm altíjdté doo? oogíirn re 
{jefitim / om deel pecpeíen te ontgaen ; dan 
d'andere fííde fíet fp/dat gaer níeí gíjeoo^loft 
en iáeen punt te detonacStfamen dandécour* 
toífíen de0 tóetela / om gfieen occafíe te 9Sf-
den dat geiíoojt mocfiten dja?den de a&ene 
di* Bunne eere op alfwlcftef ourtoifíen sMefc 
fieb* 
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^ i t ijurttie rap feet / rntie ítíttoajjaítgt^ííe-
tommttt mtt mg te crcufmn t toant ai ma? íjec 
Dat icfe mrjn &ette de&e y foo encoíl ícfc mp nocfi-
tan^ niet aetoacíjtcn toan Metí fauteu íjier in tt 
Doen/ De UJCÍCUC / aifoo ícfi fegge / ínúe toetrlt 
IJOOJ níct ciepn geJjouDm en oja^ Den» Cnüe fiec 
í^ínDe ioaecDept aifoo/ Oat ínije íielígíen/ ai-
tuaertoprnet reden ínüíc flucft ftefiaoiíien QSfa' 
cufeert tesíjn/ etciífatíepíaetfeíjeefty níet/jaa 
men fegíit / ^ Cíooííer^ moeren toefen een 
^of f tidiuourtoifíe / of Daerinendíe beíjoo^de te 
tonnen. ^cfeDooiUiaet/ DíeOitníet íjet(lacnen 
tan>|)e£ií»e a^pesll/ oft eenígí) ^epiige moc^t 
fieftgt fjeíibeny Dat íjet motilen toefeneenfof 
om te onDt ttajíífen de gfienedie daerbegeerden 
rourtefaenen inden l^emel te tuefen/ ende datme n 
dat a\jer-tecDr?i toerjlaen fiadde. I©ant dat de ae» 
ne daet mede sonden becommerttoefen/de Ultime 
met teden be^oo^den aedadelíjcfe ifogc te d^a» 
0en om <í5odt t t íiefiaoen / ende de toerelt te 
detfmaden; tnde dat feltie soubenfoo gtootelíjc&sí 
fd|9fiduídí3& son ora den totteltfcfie menfcfien 
t t deftagtn ín faec&en díe foo dícmnaeljs tetan* 
dtrtn/ en totet icfi níet íiot datgefcfiiedencan^ 
l&tt mocíjte nocfi pafferen / indten men díe op ten 
tepfe coft Iteren J matr mt toatttntldannoode 
dat 6|a manítrt t an fp?efttn etn fcfiolt toa?rt / 
daetmtn andtr^ nitt tn dede dan Iteren / fcoeda*» 
«íaB ííttopfífi?íftdtr!&2ítutn motttueftn/taanc 
nu lattmtrt get pampítr otoerfcfiitten opd* een 
nu op^d'ander sndt: tnde dt gftent dítmen tt tn^ 
rtnnttt tn píac^ te noemen Magnifico oft .^tts 
boojntmen/raottnu gfjtfittttri too?dtn illuftre 
oft €>oú2lucf}tic|). Srfi tn totet níet toaer toe |)et 
nocli ten íeflen tomen sal: toant ícft en den not9 
afien dafticfi jaercu oudt / tnde u teíjítn dat 
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icftaelceft Qel&líje/ fyWx icti foo groóte beratiíie» 
tinge gíjefíen / üat ícfe níet en mtt te leüert. 
3C©at 3Ullm íian doen De gl^ me diettu ter toereít 
tomen / cnOe tieel jaecen suííen íeüen í ^aojaiatt 
ícíi &cí>&e meíJe-U)oen mct geeíietíjcííe períoos 
tten/ üíe geftoutien jíjn ínUe tnerdt te berftee* 
ten om fefeer ^ejaiíaereOenen : toant tytip nn 
afgnjíeííjcft €t\x0 mtitk f^ i ínOefe faec^eteiíj* 
ten {)£&ím J©acc*t datficicotíen oüer em CD* 
men / ende fien atiefamen onujetenlie maeckn 
ínüe toetenfcfiappen / ende dat fp ííegfjeerden 
boa? fuícfe^ gefiouden te síjn / foo monden íp jjim 
toan eenen grooten aeri&epdt ontHaen* .íj^aec 
fiet/ íntoat fotttgfjeden itk geiíeíien í|?l&bp: 
ín |íede ban te fpjefeen bande grootfieden €»odt^/ 
ben icft gecomen te fmdten bande ber no?pent= 
¿edm deá taereítsi» íl^aer üiant de l^ eere graríe 
bedeent fjeeft om fiaer beríaeten te lf)ei)Eien/foo 
fal icft oocft daer toat fcfjepden; ícftJaetaídaet 
geluo|den de gfiene díe met fao grooten arbept 
ouderftouden Defe níetígfjeden/ ende ^cdt ge* 
be/dat top díe ín íjet ander ieben / bjeícft anbjanc* 
l a m a í$i im m maceen becaopen* 
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fpreckt van fckere groótegratien , die den 
Hccre haer dedc 5 íboinhaer te kennen te 
ge ven fommige hemelfchc fecrcten, ais an-
dere groóte viííoenen ende revelacicn díe 
den Heere haerbeliefde teyertoonen. Sy 
íeght, wat werckii^en haer daer af by ble-
ven , ende wat een groóte vporderinge haer 
ziele daer i^tcreegh. 
\ T \ r ^ f r 0 P *wm abonlit foo nm* 
V V igcfe te pafle / Hat íefe míjn aefeetit ÍDÍÍÍ» 
í&ttn (íatn / foo nam ícft tm ítooffn^orgfeen op 
fcatícft mp mondeÚ)t!{ sou&e fccommmny mofp= 
te OornDe omíjet toctftent níerflil te Boutirn ; 
íjoetoeí icfeín i^ttoenOí^e ílílte toa^ y JDcO&enOe 
mp tietttdtfttn ín trnbííit-píartfe» |feaer ane&e« 
fe mertJislietícn Btípen feer íuttrl / m Uen ^etre 
fíjn gratte toíít tooncn»5ícft fiatíde alfoo een torp* 
íiigfi tijtitsi a^offlí > tíóen mp ren cpaetogfnt* 
|epDt ijeed^ met alfuleften fletoelt oUtt-
#iam / tiat ith ütt seenfín^ etuoíl toederflaen* 
mu Uocfttíiat iefe íníim ifllemeí aeflelt toaé / eiibe 
6e eer|lc perfoonen tJíeícftüafr fagíiitoaren mfín 
©atier enlic íí&oeíift/eníit daer íip noc f^oo groo* 
te tónam op foo conten tífíitalfmen jouíie con* 
»en eenen Ave María lefeh / Hat ícft feec fiuptm 
mpfeiiítn íua^/mptiítímncfeenlieeeh altegrootir 
Btatie toefm. SCeitgaentie &en tíjtJt morfit fíet íurl 
íoat fcmaet geíoeeíl j y n / &orft ' t en Breft «íettiecl 
' ' $ 1 _ ti 
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te íietrfffirti.!ScIiíJ?et(beoft6aerttttfaíi htbtm 
fam in Qtifgtn nr toPtflí/al toa? ||et Uat m» boche 
|ipm.ScH tn üjiit niet ttjat Ootu / toant tck toag 
feet bcfcfiantit omalfoo tot míjnen ©íecíjt^a* 
lirr tr gaeny nict upt ootmofDígfiept foo nía 
íiuiicftt/mact om &at ícfebocfit&at |jp mttmp 
¡oubt gtcfttn / ende fegattt: HDat ttmn ^tnte 
mi )auü«^ / o 8«m#fie írinsai tt fíen í oft/ i©at etnen pinten gfercmpmua * ente tsant 
ípfe gloiioofe ^epííaftnt alfucftp otgatic fiaíi* 
íittt/Toa luerbt tefe no* metr íirtiíetfl / enbt 
tn íittit andera nírt Dan feet tocenen s tnant 
tn úocfjt nírt íiat Dít íofle toaet toefen. Cen 
leflen /al bítl fift mii fujaer / glncíi ícíi tot den 
25íert|t«í)a&er:toant ícn en souüe noptpetSeBs 
fon tKtfUen betfbutjgen/ al fiaWie mp fulcíwj té 
feggen noc& fooftoaer geballen/om liegtoote 
tj?eefe tie ids gatibetianbe^ogente 5nn. m$ 
ta mp foo Oenautot (agí) / fbo trooflf ftpntpfeer/ 
tnbe fepüe mpteelgoeüe Oingen / om mp Uan tát 
nuellinge te betloflen. 
gn íen tjolgentien ttjbt í0 gebutrt / rntie Brt 
gtl&uett mp noeft fomtaíjlen / tiat den Aféete mp 
nocjD meerúet fecteten geopenfiattt^ eeft ttoant 
tiat een síele soutie meec toillen fien tian Saet tiet* 
toont en toojlit / tmt en í^  geenfmd ín Ijaet 
macfit / enlje en íé níet mogelncfe: enbe alfoo en 
íatjlj ícft t* elcíie tegfe níet nteet ban tie ^eere m$ 
toiltie tettoonen^íttoa^ foo teel fcat fiet mín» 
(fe beel aenoecfi toag óm een síele tot groóte 
bertoonüeríhge enDe l)oo?tgancli te b^ engStn / 
tntie gaec te Ooen ijtcfmatien alie Oe üíngen üe* 
fer toerelr. Sicft tníKie tuel tiat íefe pet cot! te len* 
nengefcen tan í)et altietminfle dat ícíiljerfloütt 
éntr ate íefe pepfe íntoat maniere Hat $mh$ m* 
btitomtn gttmn UwiDen/foo W n D e í ^ d a t 
m 
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fet onmogelíícft ip : toant in be DíffEttnric al-
leen üie daer i# tuifcíim fiet Iíc|)t Dat top gtec 
fitu / enDe gct a^ ene tmr fcarr Uertoont í»o¿Út / 
U'txjelcfe altefatncn mbtxf nírt t n i ^ danlicf)t/ 
en Date a&een BBeífjcfeemjTe; t»ant oOcfi üf 
claeríjept ber ^onnefcftünt Daet níer i&p.te $íjir* 
^ottima/ De imaaúmtie i íjoe fu&tU Dat oocft g? / eit Í3S níetmacfjtícB om tt contetfepten oft tf etoetpe n t fatfoen Vían Dít ítefit / oft pet anDet# 
tjan *t gfjene Dat De ^ eere te fiennen gaf met 
m\ foo fioofle tetfjeugmge / Dat níet om feg* 
Ifjen en : Diant aííe De fínnen tao?Dtn ber-
)eug^t in teñen foo ftoogen graet euDcfoftia* 
pt/ Dat get níet te grlooütnen t^/enDeatfoa 
DetetDaet níet raeetaftefessen» 
^et fiaDDe m\$ alfoo meet Dan een ute grDuett/ 
Dat De %eete mp toonDerUícíie Dingl toas Dettoo* 
«enDe / foo Dat oet fefteen Dat Sp níet Dan nef^nií 
mp ensíncfe/enDefipfepDemp : siet dochcer wat 
dat verliefcn de ghenc die ceghen my z ijn . ea 
laec nict hen íuleks te leggen. <©cS lieDen l&tttj 
tioe lutteíímetmijnfeggenaen De gfjene DíeSun 
epgcn toeteften m toetíilíntSept fjouDtn / ' t en ja 
Dat utoe .Jíaajetícpt fien tícfit gebe t SCenfommi* 
«íje perfoonen / bien g^p Dat terleent Sebt / fjreffe 
letgep^ofíteertDatsp utoe grootfjeDen Uetjtaen 
fieDDen t maet 3? fíen I o Ueüe fym i Dat ggp Díe 
Uertoont aen een foo boofe ende ntifetabti ctea* 
hiere/fooDat ícli níet cíepn en acfjte/Dat nie^ -
manDt getoeeft en Díe mp fteeft tnülen ggr* 
looben,l©toen ñame enDe utoe DetmfierttgljepDt 
moeten geíooft 5íín / Dat ten míntlfU írfe i r ere* 
IMijcfe tooo^DertóSe ín míjn yúz gctoeit p d * 
6e: feDert souüe fp toel altííDt^ ralbaer toínen Xtá* 
fen/enDe níet toeDetom tot ftetJeteen crmtn/teant 
le^eracgtínae b « tnp fci bleef %mmzt*&itm 
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Hat fjíKftrurtitit iti toa** fter atoot/ ftettn botf^ 
tnp antier^ ntet Han Uupftsfifpt te $tm: ttideítli 
fictjottotrüjo^rntiiicft üat wp onp bccommntn/ 
Dir üart ínMtjtienMrit* 
íifSíffpt !)eí>íir/(oo íiuam mp tm$ míjn fittt* 
pfjn obrt/de fiartcfte ícft Doen (eet fletcft^ anbt/ 
fifirintfe idi gSffrpt f)tl&6e/fioe tori fp nu foo fltxth 
nitt m \$. Cnbt tuant fp catítatíf toan / foo 
Hetie fja mp futorelen lancen toan gtmt / ende 
todeteícfee seflcenten tiiefeDalitie/fptcialtííli ten 
toan diamanten/ tortfft fter f)ooflfi gfte eflítneett 
toíerHe.^p mepttdetiat icftbaet Dooítíerfieugfjt 
louíie too?tjf ti; maer tefe topgp &P mp feiuen/ tniie 
tortdt fettoeeoftt tot c ompajfíe/ íentie toat bat be 
tnenfcSen acotetti ende dencfeeitbeop 't pf)ent 
írat De ^ eere on?s íicrept fteeft / obetdocfit ícíi fiy 
tnp fetten / Soe omnogljeltjcfe mp soutie toefeit 
tefe tnngften in renígfje tuerbe tefjouden/al toiU 
be íefe baer toe ooefe mrín beffe boen / •ten toaerc 
bat ben ^eermn afname begebencfeemlteban 
anbete bingen^tt^ een gtoote ^eetfcfiappíie 
bet 3íelen / íae foo groóte bat iefe níet en toeet/ oft 
bat pemanbt anbete begrtjpen sal batí bíefiet fel« 
be befit/toantfict \$ op|ecf)te enbe natuerlítc* 
lie berlatentfiept / mitá fiet gefrftíebt teenemael 
fbntiet onfen atbepbt^obt bort fiet a!/mít< 
fgm Mmtflept tK$ tuaerfieben ín fiítcfeer boegen 
ber^ oont/ bat fp íngficbiucfetblííben/ foo batmett 
ilaetlíjcfefíet/battop bát anbersínfulcfeer nía* 
níeten op foo conten tnbtttíet en «uben connett 
ctrígen» J&an boeftaf eiilj?eefeícftbe boobtn!ft 
meet/bíe fefe feet platj te b|eefen/ n« bwnrfet 
mp bat^et een feer «c^tefaecfeé tíibooreenbíe 
«©obt bient /tnant op eennt oogenblíícft tííbtf 
(Irt Barc emjfcle tJnft)ílbanbefraebana0e«|^ 
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tnUe gfieíleltíntutle. l©anttiat<aoíitalfop&m 
gcetl Decíjefc / ende fiem foo ccceUmte üínafim 
Uertooním Defe op3r)Ptoaent|jríien/ Oat ííuncÍEC 
tnj? groóte aí)elíjcfeeni(Te te íjeb&eti mtt ftct af« 
fcííCjiOcn Ocr jieie üaufiet ttcfiaem/üjantsy ftrr 
paec dan ep mmx oogm^IgclimaUrn Ote a o s 
C n iaet on0 na mt fien 09 Ot píine aie fp geUurít 
tu? fp üacr moct up aaen / toant Oir met toed te 
acaten en rende get tóte aeiootocn/damel 
faecfitrr tltrDrn de qftmt dic «aodt toaerarfite-
líith bemínnen f ende de dingfien de? íeUcii^ Ajer-
laten fte&Ocn. 
S^p dunefet oor¥( dat mp Oat feetaWolpen 
Reeft om íietet te fennenon^ íaaetacStiafiíja^ 
Derlandt ende te ammerften ftoe dat top ftiec 
peladme 3gn: ende'ti0 een atoóte faecíie/te fíen 
toar dat dact i^/endete toetcn toaer datmen^e< 
nen aaet. S^ant pemandt nae eeniaS tandt 
tepfl om dacr tíede=toa(l te blíjdeu tooone / sal 
|em taeei ftelpen om mín te asocien den art-
bepdt de^ toeg&0/datlfw eetffmael aeften ged= 
ie /dat fiet een landt í^daec ftp toela^tiaecfie* 
líjcíifaUedem l^et ftelpt ooca om oné deter te 
toen odetdentíien de fiemclfcBe díngften/ ende 
maecftt dar; m onfe conUetfatte daec íjoudl fon? 
der ftoatíafiept. ^itt^een grootgctoin:toani 
aueenlijcfefiet aenfiende? Qemelií doet de síeíe ín 
Raet felben aa^n ¡ toant onermité den ^ eere de* 
ueft Beeftfiaet toat te laten fíen toan 'taíjenedat 
fcaet í^  /foo,dlnft daetdatl oppepfendesende 
Jet aeímect fomtnñlen / dat icft fcoeet dat de sfte* 
ne die rap aíl^ftBap Qouden / ende daec írti m í 
mede derBeugíje/síjn de altene díe daer tooo* 
ntmende rap dunmtdatsp to«?racftrelíjríi íeden/ 
ende de g$mt díe liíet íeten / fcó?imn mp foo 
tot te mn i datmp dunefet ím teerelt 
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flfettSefrífcl&ap en ftoutit fpccíaeírícft toatu 
«eer ÍCÍÍ Díe gtoott beajtaína^n ÍJeMie/fea 
tuncíit mp üatíjctumtr crncit tyoom / jae ai fot* 
mmjei?/ Aoatícftmetíie ooaen tie^ Ucfiatmíí 
fimfie- í&tt gljcni nat ícft mi mee de oogm Dtc 
jirie aefien heube íjS *t gíjene íiat fa beafieeit; 
tnde iaat fp late nocj tietre íiaetaf fiet / üat fcact 
fcaec lietUcn, <Epntieííjcft í^fjtt tm alíitrarootc 
í e atatíe yúie tir feete doet bm afiene die ^ Defet 
gefijcfce tóííoemn üctlenit / toaitt 1? fcaer ÍJOOÍ 
iraotelíjcft^ agolpen looííJt / • en&e üefon&et* 
líjcít ora te toaaen een fcet ftnaet ctup£;tnantí 
líaer en níet oat fientjetnoeafit / ftetraifóaea&t 
gem al toatfip fiet: ende en m m dat de % ere: 
toeííet datmentaimnet ueraatt (l&oetoclmen 
tíedaet nae toederora índaegriaft t3DO|t)ícU en 
toeet níet goe datmen sonde connen leden» <6e» 
fienrdíít ende aeídoft raoet M ^nn iíídft teu» 
toíaíW ; ende íiet toilte docn fijm ^ajejiepc 
deüeden doo? fiet 25loet dat fíjnen ^one doo| 
8^o# Serft / dat / naedemáel íjem defíefe 
ijeeft dat klipet sonde ijerftaen toan foo atoóte 
goedenv ende de feídc íjíet eeníaftW^udeíies 
ninmn te a^níeten/ mp níet en oefcíjipí»' gíje-
i c í t llncífer / díe doo^fnn fante *t Teíüe alderíos 
t m f)eeft. ^ a t f$ 't docft níet en ae&ena&e: 
toantoe íj^tefe dít icít aíteinetaedotreen í^níet 
tíepn: fjoe ínei ter tonttarie / endedat bp nae aí= 
ttldt^ / de detmgettíaftept <&om rap detfeUe* 
tinne afieeft / dat aemercftt im rap npt foo 
teeí fonden getroeften Seeft / gp mp níet en sal 
laten tietlo^en aae«, ^ f t fiidde ícftntoeíBertn. 
datfp alttjdt^ daetom toíldc dídden. ©berfulcft^ 
danensíjn de aratíen/ díe ícfe detftaelt pifie/ 
«ae mtín dunthenfoo atootníet / afédefe dteicíf 
m betftaltn sai/ ende Hat ora \jeei redenen/ 
otn 
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emí jc taroot aoebt feat mntiaer Doo? a r t i g ó l e * 
Ueni^ / enlieom de groóte ( lercfe^ ín tofaüf 
fioe 19ti Dat eícíí üíjfottOcr genomen foo Qioat fe / 
bat Dacrntet l&p teglBeltícften en í^. 
JDcfcnOc ín tte lüetcüe op remtt ^tncrn a t a ñ í 
naetJemaífleit/enOe rasi tortrocíten Sjfíiümoe in 
tfnfecretepiaetfe oatc ítfc aíjetoooit toa# tiícíi-
mael te&ítiOen/ foo üegoíl ícft te lefcn em Crac * 
cacrbanOefett íccft-íjagí) /.gemaecUt Doo| teñen 
Cartugfcr: entieícTi ías be mctcft teec^enen OÍ 
toelcfte 6cl&&en matten tie gí)ene tlíeljegftínnen/ 
Dieboo^tgaen / rnOe Oíe nu uolmaccíit stjn / om 
te onlictliemim oft tienJ^ <0Bcfft mét fienlíeden 
i$. Cndé al# icíi OíeOi? fíaten g^fffn Badbe / 
foo tíócftt mp üooí de goedettieren&epdt <ODdt^  
bát 05 metm? toa^ / boa? fao tjm al^ ícft Uet» 
ton coíl. ^emnudaer booi iotiende/ tníert icft 
endarfjtígíi/ dát ícíí op eenen andeten tíjdt hec 
felbc nacg gTjdefen fiádde / enop dat taan elle r fel-
be ín mp groóte faurc gíjrtoccfí toas : toant ícft 
fulcíí^ tocl fagS / doo? díen dat «íf nu fiet contra-
« c i n mp íie\)?ocdDe. €nDe alfoo defeennende de 
groóte gfimade díe denl&eete mp oficdaen ftad-
de / &cgatl ícíi te brOettclifn de plartfe díe icftdoof 
míjn fonden ín de Ijelíe toerdient fjadbc / ende 
bancfete gtooteííjc^ den Idéete/toant mp docfit 
6at ícft tníin fíele ntet meet en Rende / nae ícíi 
¿aer nu foo derandect fag^.^fó ícft dan ín defe 
tonfíderatíe toa^í / foo (juam ntpem groot gfie* 
toelt otjec/ foníiet Oat icft de oo?faecfte cofí gf)e-
tnetenrfiet fcfteeu dat de fíele upt tjet lícljaém 
ioílde ftieften/mitádat fgi fiaet ntet brgltaem 
nocft macítigQ en bont te ontfangen ende te berc 
toacíjten foo gtooten goet. J^et gftetoelt toaí foo 
groot/dat ícft rapfelbenníet encot! dfbtoingen/ 
ende titof m n iníin dunrften frer berfí&fpdrit 
f f * ten 
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toan ' t fifjeHr bat ícíiop an&ere tq&nt píaslft t t 
Bljetelen / nocfj ícli en coíl níet tjetjíaen ooat 
tngn síHemocBt ftcb&en /oft tnat í ia t fsbejms 
lie / mítgfo foo gfiealtermt toa^^cft íeetide mn 
peínete teaften/inant ícfe tn cotle nocfi firten 
nocfi (laen/Ooo? trien mp mijn natuerígcfee cracks 
te tetnemaeí begaf* 
SClDu^  üíjeflelt síjnlie/fieícíi&otiettrañn gooft 
ten íiuptje/ feet tierfc^ep&entiantie gíjfñe bieüjp 
fiíet íieneden firn / íuant fp en fiats&e a í f t e e 
plupmm níet / maet be fclmgden tuaeren age* 
Rjcít ban feíiete clepne fc&elíJení/bie arooté alante 
énbe claerte ban ftaet gaUen: fp toa? gtoorer baii 
een afiemepn bupbc* ^gbuncftt /Dat icít ijet 
Íifierucfit ber bleug&rien fiaoibe / enbe f¡? flonr al* oo metopenUlcugMfttttóM^ftófc ontrenters 
timSfibe Icaria djbt^. íilñsn #leOja«boriifoci gfieflelt/ bat fi? Iiaer felbenalfoobediefenbe / be uptoe OÓCII npt &aec oogpn bettoo0» maíínm 
BS? e(l toíerbe ton afierud boo? eenen foo gocben 
paíl/baec/foo mpbuncfet /fulcíieen OsanbeilíK* 
Re gratícgem Sabbe befiooícn totonga-ufífteyc 
tnbe becbaefí^tpt te b?mgfien/ noffitaitíi / al# 
#c)l hit begonfíte fmaecfttn/beb?ceíe fiem ber^  
Itet/enbe bf geru(í¿ept met getgSeníeten bf-
gonfl / fiji tot opaetogíjentSept getroefien stjnbe. 
^ e ^lo^íe ban befe opgetogcntfiept toaítoon^ 
bttlnth groot Sfcfetoa^begcDedef eeíl^agm 
boo? fboberfuft entse^rtíjeft al^ bínac^ybarícli 
m t en toídtoat ícfc met mp feibeit bom soube/ 
tmt$ fioe bat foo groóte gratie enbe fabmv ín mp 
foíl plaetfé Qtdben.gicfe en fjooíbc noeft en fag8/ 
M ntanítre bao fpieto/ booz be groóte íntoen-
&i3]&e bieugfit bíe iefe fiabbe. ©anbíen bagíj af 
ttieccftteítu bat ícft ín een beel fioogftere Wefbr 
^ttot? fttít gSeboo^ett / enbe ín ífc bma^t ^ 
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mece tjecflercftt toají :gf)eíienetint cnUe BÍjeloofe 
Di? inoer emtoiflfiept / Urntit. 
cenen anDcrcn ttj&t fagfiíclilieíeftjetmp-
be boben ficr fiooftüan ecticn #atet AjanOer ^ e » 
líicíííjecrcn ©^Dcn/ iácftaítjcn Dat tnpDoríjt oac 
6e ítralen cníic Ucn tocUcrfcftDnbeifeiíjer Weu* 
Ófielcn fjaet üed tíjeeíiet ugrtfpigHenimp tocrUt 
berdaen QBegetocn/Datfigi bcel sieícn tot <0ot>c 
l&gínscnsouCie* 
cenen andetcn tíjíit fas§ íefe / gae Hat onfe 
lícbel^ouujc cen toitte cappe acnúcDe dien ^?ce 
fmtatu? toaníjc feítoe <©$ifn/ daet iefe te Uo^ en ce« 
Mígc cepfcn af acfpiocftenfteíiííe» ^p fepDc miar 
tac 5^  fiem/om ten íñcnlt tiü \y& Baergedaeji 
fiatiae in imíic te ¡^ eípen dat dít Í)U3$ $ovtot g^c* 
maecht tooi&cn/dat rtcedt toaí gfirtjcndc/ tot 
ecn teetfeen daesp (í)n sícíe boo t^aen ín fujiUer»? 
timt üemaeren mííde / ende iiat fij? ínafieen doot* 
fónde bailen en sonde. 5fcfe |}oude boo f^citer dat 
¡jet aifoo tba^ : mant SJI llierf luttel jaeren dflet¿ 
me / ende in de retí ban sgn leben ende ín 3íja 
boot dede |)gí alfulcftc penítentíe/ endefrinlebeit 
endederben toa* foo ftcyUgíi / dat boo? foo brel 
alfmen can berfíacn/ daetniet aente ttoíjffelcii 
mH& €tim\ fícligífus díe Op tnn ín síjn doot 
ftcbdetoaá/ljefft mijatiefcgit/bat 6?í)cmfe|pdf 
ten bjennígft tet |)p fíincn Q^eeíl saf/dat bm 
f)eplía8cn Cfioma^ bpSemtDa^^pUíerf mrt 
fitoote b^euafit/ endebeafteette ban uptdítbaí= 
linafifefiap te fcfjc^den. l&m nae ficeft Sp Bent 
acn mp almtiet a^copcnííáert met fcet qtoote 
r ende gfcft mp fommiafie dinaOen aHept. 
toa? gct aftebedt foo tacafiedaen / dat ooefe/ 
doen Sp ftietf / Ópjciti dacr met af en conbc ont« 
Boudcn/ al ímtde gp om síine f!autote toíUetoant 
6p S^fe brfe opaetoaentfieden, ^pfcBaeef mp 
4fS HetLevfn 
mi tomitibtt büimmh¡?(líetf/ tnatmnr&fc 
Iw Dorfijoutie mogcn ftefigen/ to«m too fam 
ala M átíiacn fjattoe / toert fip uoo? ei mu 
tangen tíjDt opa t^osen / fonliet fcat te connm 
fitítttm. «ao&t jeeft pm t^tMntk bcrleent ttm 
loo a y Dirn fjp íiooí fOncn langeñ túend itjn |)ee| 
Irtcn langlí Untuent gatitie. 0anaeii íiectooi 
bct ^orietcpt i E s u , Daet ícli aítemet# aftei» 
ntaent í)e&í>e / fieD&e ícíi fbitimige Wnaen ge» 
f n / noptníit Dtgtoote atatitn Díe ten Uleete ni íicíif / tic torkíucfe / omttíet te lancft temaec* n l Dier mt en (telle* em ^ eensi een gtoote 
füjarig^pjat nbercomen / foo dat fcec toets 
toiQíjt mlie orootelncfejí 6eang!)t!í»ícrtJe. ^oo 
icíiopeenni tiíüt^ifTe toaáftoo^eníie/ foofagíi 
ícfe onfen fymt i doen lie ^ á(íte op gefieUen toíeti 
fee / aen^ Ctnná ftanaenUe. I$p fepúe mp fommís 
Be toooi&en / m ícfe 9rm tot fíínen trood feg* 
fien $outie / ende nocfj ándete / fiem doo?comen» 
Be ban'tgíjene dat ficrnteoefcfiíedenflont/ ende 
Icmdoo? oogen íeggende ooebeel í)ptjoo?fiein 
prlrden fiadde / ende feggende / dat fip fiem sm* 
oe &rrepbm ora te luden. I^ít gaf fiera grooten 
trooff ende raoet / ende fiet # íiera naderftandt 
el odercomen / gelgcfe't den Idéete rap gefept 
|)adde» 
©ande fReltgíeufen tan feftere €>?den / ende 
genetalfrcft dande gefieele <©2dert / fiedde ícft 
gtoote dingm gefíen. Sfcfefag f^e índen H emel 
Bíet tottte bantn índe ganden; endeeenígerepf 
fpn/ foo ícft fegge / nocft ándete toonderlíjcRe 
dingen/ endedaerora fioude írfrdefe (©?den m 
grcotet toeerden: toanticfe fiedíiebeeiraet Dert* 
Seden geconVicrfeett / ende ícfefíe ] dat ftunleden 
feígeítitft fiet gene dat den Idéete rap dan Den» 
lítdniSeeft te íienimt fiegcdm. u i 
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^uo tcft op eencn nacBt m míjn sefielit toa^/ 
foofepiiírm¡? de Idéete fommiae ujoo^Ocn/ Doof 
üf tucidíe Opmp uoo^ oogcn {leltie [}or quaet dac 
míjn ieüen umttft ^atidc / toelcfc mp gEOtJte 
fcDaerarreníie fmme atnííílie: toant aí 1^ fietí 
feat f» mtt flraf tn síjn / fp tijtrcftm níet te mirt 
ren suiche gljeüorttnafje ende píjn/ dat fp ten 
menfcí) te mtt doen / ende raen a*fcoeít meec 
Uoojtaancr^ doo? I^ et fcennen jíjniáfeíf^ doo?eett 
bauoefe Woo^den/ dan ap beel tiagen Remane 
ijouaE conne» óeneerjlígen doo? Ijet otjecpepfew 
toan fíjn tyaen raíferie : ajant dat fyimíit met 
íiem een foo mgrocfde taaetfje^dt / datmen't 
nict en can ontfeennen. Wip itttíit mptoooioo* 
gen de fcegeerten der arooter íjdel|)e|at díe tefe 
eertiidíj* aefiadt Setíie / feagende / datíefe toooi 
cen groóte meidaet ftouden moe{le/dat&p6e^eet= 
de / Dat teñen foo guaeden toi l / afó den minien/ 
díeícS foogualíjcllf íie|leedt fiadde / op Bem ge-
(!elt soudt U)o?Oen' en&eíiatlKiíiíen ft^eerde te 
aendeerden» <©panderc ttjdcn fepde tjgi mp/ dat 
irft índacfitígíj joude toefen / fioe dicíííijíl0 mp 
docfjt dar ten tooo^ eerc gcl&ouden fiadde/ te üoen 
tcgenfijn rere» ^omtu^en OOCTÍ / toatíclisou&e 
oUerpejafen t ía t ícft ftem fcíjuldigft toas / gB^ 
merefet trnt; al? ícft jfjera den meeílenflagíí gaf/ 
|IP mp tnaá toeldadht tjeríeenende» l^adde ícft 
eenige fauten be toelefee nítt luttel en j^n/foD 
geeft de i^eere mp díe in stótíter doegentcfaif 
nen / dat fjtt fcfjtjnt dat iefe mp teeneraad te níec 
doe; endeútjetmírá tefe díec toeíc fjeb&e / foo fyUt 
dicftüjtí^ te lioen» fetti^altemet gebeurt / toan-
neet den !J$tec][)M)adet mp berífpt BaUde /ende 
ícft mpfoclDt te trooflen met ^et gefcedt / dat i t i 
Uaer de opiecftte fterifpínge díndende. 
Mm om toederom te coiiíen rot t g lmtdat 
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kk fejBbe/ alfoo He tfctttt mp begoíl ítt memojíe tt 
b^íitaljen mtjit fonüíat) teurn / foo pe^ foc itUj 
mm tmmm \lQ¡tmUt i luanc / foo docgr/ícft 
toe iwcft toe met geijaen en fia&tse) oft fig mp 
múQt grane fjabtie totUcn úoen: ioant oac i$ 
fretoedmaris/ ató icit eenígg patricuúere ata-
fíe ontfangc Uanben Idéete / Dar íefe eeedmari 
fetot tot ttíetaetnoi&en^en/ opDacicft 
flaetlípi $oude síjit/ljae feet fjet feíut boben mim 
|jcríuen(lei0:tjacrom gelaoUe kk dar get de ^ eete 
tocr» €en tsppnig!) baec nae ojecot míjnen accfl 
ftifoo opgctogm / dat mp 6y nae dacfti dat ós» 
teenemael buíiten fiet IttcBatttt wja#; iramecji 
mtn ^eooeít dan nietdatmen daer ín íeeft. Scfii 
faflD Oe aídft&epiigfijle üfcenfcSept met twelnpt* 
ncmendec aio?» dan ícfc díc opt aefíen 0adde. 
UBpujerdt toertaont daox een ^ noerltjcfteenae 
cíaete ftennifTe/ goe datíR? índenfci[|oot de^ J©a= 
betf ié i ende dtt enjouúr iefe nset canmn feagm 
fioe ftct i« / mant fondee mp felden aen tefien/foa 
oocfit mp dat tcfi mp faaft índe tcgenujooidig» 
fiept det <$odt¡)ept. gfcft waé ootl foo detdaeÜ en 
fdo ajonderUítfi getfeít / dat mpduncftt dat foms 
mige daaSen pafTeetden eec ÍCR toedetom toff 
tot mp feiden comen: ende altndt^ dacfttmp/ 
dat lcíi m míjn aeMlt teafteníooo^díaD fiad* 
fce de felbe ^ aíefleptde^ ^oon v6odt0 / Doetoel 
aiet ali* te to^en / toant dtt detflondt teft feec 
totU dan foWtjft foo apQtalieett ín de ímagú 
«atíe / dat fp too? eenen tndt ftaer dat níet en can 
lutit ntaecfteníbooilioe conten tíjdt Ijet fetoe oocíi 
8fft&tet $p j ende ftet &?ínafit atooten ttooíl ende 
•aefe tjoo^ deriitge 6p. 
^ í t firíde Wfujen fiebde icímocfiopdwattdec 
tepfen. aefiftt* ^et nae mtin tmneften Oet 
«ífifclosaMe UiftQtu dat dm ^eete&rlteftgeeft 
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wp te tertoonen i entie ürt 6?íiiflBt met fiem im 
Sroote Píofíjttm ^ttfcftijnt dat í)ft de 3ítfe eroo* 
tcírjcftp fugbett / ende fcet feeneemt defe onfe fín-
nelijrlifirpt íip nae alie íjaec cracfit» ^ei i» eett 
bíamtne / tríe / foo get fcftíjnt / tier^ant ende te 
triet toet aile de üegeetten de» leuen^: toant 
natdemaeí icft / gríoofrmoet <©odt jíjn / díe n.et 
en fiadDe tottjdele tingcn / foo toerOt mp Wec 
doco feet toel dertoont / fioc dar getalndeloept 
<?/ ende fioe ijdeídatsíjn degeecfcgappgrnuais 
Rier benedrn: ende f}et \$ een groóte ondrtt»tj= 
finge om de begeertrn optoaert^  te gefTen toe 
lit puretnaet^ept. ^aet Wíjft índestele gepíjnc 
fuleften eer&íedinae tot<í$odt/ dat ícíi't níet w 
Sonde connen uptfp?eften / imraerjifpítífeert>eca 
fc^ epden tian*t gene Oatmcn f)iet can tiercrá* 
ntn. maec&t índe 3íeíc een groóte íjerbaefí* 
fiept/ om dat fp fíet Soe datfpfoofcoutMge* 
toeell / oft dat pemant foo flom íietf srjn om eeit 
foo alder-gtootfle ^taleftept te toergrammrn. 
5ÍCÍI raagí) nocfi altrmet tjerriaett fje&ften defe 
effecten üec toífíoenen / mttfgaderfí ándete dín# 
gen/ dan daet fjefóe ím gefept dat 6'eett 
toanmeetdet cracfit ^ dan tiéndete/ maet de 
cracftt tjan 6efe íi uptrtementie gtdot. M^Ük 
g ínm om te communiceren / ende ínOacfitígii 
toerde det aldergrootfle Jlftajetleptdieícftgefieit 
Radde/ ende fagfi&atjftet&enfelben^eereífsdie 
fníietaldetfieplígPe ^accament \${ entie tócíu 
tnífóbeHeftfjet den ^eete dat tefe íjem fie tnde 
^óiflíe)foo (fonüt mp rníín ftap|tr íierge/ende 
mp dacfjt dat ícft teenemael uetdtoeen. ^ míí* 
nen^eete! jftaer fenaldien g^putoegrootfjept 
níet en tnaert ftedecíiende / toíe soutJe foo (lout 
$rín/ foo díclttnttó te comen ticteenígfneenfofli 
toifil tnde eHenftgg) dint^ met tm foo groóte 
0 m 
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maeten lofemííe Cnstlcn cníiE aUc üe ctmturtn/ 
í a t flí&'t alfooüaea^c nae onfe cracfe|)cgic/op xm 
tu? nmietenDe íoo fiooge satim / niet en joubcit 
tjerfciíicítt too?tJen toan «toe aroatemacf|r/iíat 
top upt lí^cfrUe feltoe joutim élaeten te aenie. 
r m / afó toefeniie cranefee cnUe eÜPttDfsíjemen» 
O i i ^ mocóte toeDertoartrn 't gQtne tjat toe* 
iettoaetm i^fefeertn amíiacfitfman/ f ende ícfii 
turet feftcrlíjcft tiat fiet alfbo gcímerti^.; § p 
tatiíie teñen fefiat 5ebonDeti:entieotíerniít0liett Itoen fitooter toa^i tian fqne couragíe/iiieSfff 
tlepn toa* / &esttHJencontíe/í^ íjp/fiemimec me* 
ie&eíammett fíriiíie/ín een O o^efjept fictoallen 
6at §9 allenaSmen^ guarnteílerben u^tenífeel/ 
femautotfieyt enDe foigfitouUíigfieiJt / mítjS 03 
níet en toifle toat fip baer meíje íjaen souíie. ^11 
fattíie fe tJíen níet feflfen^  getoonben / ende Sads 
lie fiem pemanüt íiienaílengDffttn? uprgeliepít/ 
rñ íiaer me&e ontJer!)cmíien/íjp fjaUtie toeel i^oííjc-
feec geleeft lian alpíjp acm toa? / ende *ten fjati-
6e Sera &e Dootnietgecoft. (©efirrjetem dec 
eernen S&e toonderlíicíitoeet ofiiade sielenteon* 
tieríjouden / ende fondet dat fp foo groóte fefiat-
ten fíen / sntgfii? fien díe dan langer fiandt too-
itmde í J©anneet íes een foo groóte jUSajeae^ t 
t)ec6o|gí)eh fíe ín een foo depnen dínefe / al^ 
de l&ojlíe / foo \$ fiet dar íc& federt díen ttídtder* 
toondett den toan een foo groóte toíjf&ept / ende 
ÍÍ6 en toete níet / ^oe dat dmJ&eere mp den moet 
ende de flerchíjept tocríeent om tot fiera te gaen* 
€ndetett toaere dat de gtene /díe tnp foogtoa 
te toeídaden betleent fieefí / ende tjetíeent mp dít 
eífoo gatoe / t*entoaer níet raogelncli daticítsous 
fe cmmen fímwlerenoft laeten mettoidft: flerarat 
tt 
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tt berfonDigen foo tDontietlncíie&msen.lDatrtt 
sai dan mt stuorien m\ foo eií tnEiífle ató ich ücn 
Dciaden síjieif raetbeel gtoutorUjcftBütien/niDe 
tit fiaet Ictjen mtt foo cfejineljicffetjatt ^oOt 
OViero^ ocfit fictfry ñ\$ fp otoertifncfet tot toat 
r tn gtoote üaajrjtept fp Qact/ al?8!? 6cg|jeert 
tiarmtin ^íelt fiera fít ?^oe sal fu mee Dírmnont/ 
irte foo M i n o r e n tegen mx felbrn^pfreges 
toocfttnl)teft/&etrrn comen tot dat alt>ttglo|íoo* 
pe ttcfiaera t»ol tjatt fuptoetBept ende imtc&tf 
faemRept í ^00 dat ten «elr moepelíjcfter ende 
pñnlDtRet bait y om dat fp fiem níet nenoegj 
08e«=eett eníjteft/íiettefdeoíedat aíderfc0oori(ie 
aertfk|!t toont raer een sulcfce betoeegíi^rfifirpt 
ende fpjaecM&niljept / dat ftaec een fcl)|ícft acn* 
íaegftt de ]íl&ale(|fptdiefj?ínBeinfíet..#aertoat 
motfíe ícft pcpfen de ttoee rígfm dat ícíígefim 
fitl&íie 't aípnedat ícfeüerliaelt ^06^ ©ooitoaer/ 
mtjnen fecere ende tm'jn glorie / iefe sonde dp nae 
feggen/dat icfi rínfdeel« loet gríiapn 8e&de tot 
uvoet tere/ten tiíde dan Ofe groóte 6enauíntT)e» 
ten die mijn siele gedoelt. €p ith en toeet ntet 
toat iefe fegge / foo dat tík dít dp nae fcfiiíjtje 
fbndet feltie te fe?efte: toant íefe gedoelc rap ge« 
turdeett/tnde eemgMín^ dnpten mp feftjen te 
jíjn / mít^ Dat tcíi defe dingen gftedencíie» 5Pcíi 
jonde tnel feggen / toaet'tdat dít gcdoelcnupt 
mp fetoe ouame / dat ícft pet gedaenQaddeont 
utoen 't toílle/ míinen l&eete: maer gemetefet dat 
Bíiern goedtgepep^ en can toefen/ 'ten 5P Hat 
fifip'tafteeft/fooenmoet fiet mp genen dancfi 
fietneten 3nn :icft &en /o%ere/defc{mídenectTe / 
ende gfip srjt de gfjene tegen teten íefe mifdaen 
fted&e. 
Hífoo íefe een* «»ude ter Communle gaen / foo 
fagfi itft mrt oog^cn Oec ji^lettoce dup^i^ 
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mi claerüf t tm xrnt de oogett tie^ íicBaett$/ 
tnOe Hat imt ten foa stoutoelíjcKE geDatntr. 
m& tmnefet Dat fiun fwenp ixfykbumnm 
men l^íejlet omrmgtltíen / eníie ícísfaafi mo-
mn ífytm mctfuícfeeliftajejlept / alss ítfeatfejat 
fyíxbt i QE(leít síjntie / in fu íefee fo?me m 6g nip 
IlíenQuamuptrpPcííen/tutTcDen alfuicfte Santitu/ 
íttopícUe cíaetUjcfe fefienen trgen fiemmíf&acn 
tt fitbíjrn; enDt íc& toerüc ítfnnende dat díe 5íeít 
in dooíit-fbndf geílclt toa^» ^ o t fciemt moefi fiet 
toeím/ o l ée te / u fcSoonfiept te aenfcfioutoeti 
ruffefien Díegroutoelíjcfte gedaenten í Ujae? 
ten al^ (ie^eejl ende Derítaefl ín utoe piefentíe/fqá 
datfpgeerne sonden toegfjgcloopensím / fooi&et 
fcBcfn/Uadt g^ fiun totUen laten gacn.Sch crecefi 
fulchen turbarte / dat ícft niet en loeet íjoe dat izít 
tof! commtttticeren/eñ iefe toae feer bebieelí/toant 
mp docfit / fjadde Bet dífioendan <atrdt getneejí/ 
dat ftjne íl^iajejlept ntet en sonde toegeíaten fjedc 
ten/ dat icftfirtíjuaet/ tnelcíi índe síeíe toa^l 
pfíen$oude fieOden. I^ el&eere(égde nipfelder/ 
cae ten Uooi fitm sonde dídden/ ende datadle 
toegrlaten gadde / op dat ícfebertfaen sonde toat 
ten ctací)tdatdet»oo?den der Confecratte fieíia 
6en: ende |joe dat «©odt daet niet t u sai laten te 
teefen / al sonde den ^jíejler/ díe de feíde fp^eetit/ 
norfifoo qnaet síjn: ende op dat ícíi frjn groóte 
ooetfiept sonde aenmercfem / doo? de toeícfte M 
fiem fleít inde jfjanden dan ftinendíjant/ ende 
dat teenemael tot tnrjn Píofiit/ ende Uan aHe 
menfefien» ^[cft í)ed?oede toel / fioe deel meerdec 
cdlígatíe dat de ^?ie(ler^ fiefeden om geet te snn 
dan andes menfe^en / ende fioe fíoaeren faecfte 
datBet¥/ dítalder íjepliglfjjíe ^acramenton^ 
toeerdeltjcft te ontfangen / ende íjoe grootelíjcft^ 
lat dtri dugUel meeSeí i$ oder een jíele díeín 
doot* 
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boot=fonde i$t ^c t feeDe m]a gtoote DeUjgTjt / entre 
ícfe toerde tofí üeíifnneníie goe ataoteigcft^ idi m 
<aoDt fl^fiouíjeníien/QíjetíemQijt jgt D^? i»ííet 
# » eeit aittier fobti^ mptiocft toar anO t^^  
"t^uert/ Ujrlcft ntp boben niattn feet l3fríi8ej| 
inaecto SICÍÍ tüaá op ecn jjlaétfe / óaer fe'Kfteit 
perfbútt qúam te jíertjeiU dij? |CPC oualiícíi QÍJC-
leeft jaddf/ ende fuícíi^O foa ÍCÍÍ Ufttlondt / 
bde faeren lancísí maet tua^ t\uee jamrt 
langfj jtafc getoeeH / enDe^ft fcfitert darTiií íjertt 
fn fdmtnígfie díngen gQe&etÉrt Jadtsr* t&jx ftíétf 
foitdtr líífc&te / nicttémin mp en docftt metv dat 
^ moefl toerdoernt ímfm* €cr toíiíen dat u.en 
b'efiSft toa» om íjetUcÓacmtnde fófteteflcíim/ 
foa fagí) icfe deel ditpdfl^ dat íícpem nmm 1 
endeíjet fdjeen dat fp dact mede fpc eíden ende de^  
den daet jufíitíe oljet/ toeícife mu? feí* 6edíeeíl 
maechte / toant ttocfeen 't tntt groóte ferati* 
toeí^ Uan d' een tot b'ander. ^oen icft f)et fagft 
nae í)etgraf d?agHi met aüfulcíie eere ende ce^  
temoníen atóaííe andeve / foo oderdacíjt Icii de 
Saptfjept €»odt!9í / Ifjúe dat (jp níet entoííde/dat 
die 3ieíe foude tnfaem too?den / maer dat soude 
fecteet dU'íden datfp3t)« díjanttoasi* Sícfetoaá 
haíf fuftoan *t gíjene dnt ícfe gefíett tjadde» ^ 0 0 
fancíi altó den dientt duerde / en fagfj ícfe gfteeit 
dupdefó meer: daet nae alfmenftet Üclhaem ixct 
gtaf sonde leggen/foo toa^ datr íiínnen een foo 
groóte menígíjtedupdd^ üjereet om dat te datte/ 
dat \ñ\ dujiten m!; feídm toas tian dat te aenfíen / 
jae geenrtepne couragíe toa^mp danroodeont 
datntet te íateniblílcftert. ^cfe dacfjte ít p mp feíbe/ 
Roe dat fp met de 3ieíen moejlen íetpn/gfteinercSt 
dat fpfuícfeenodefíjan^tlhaddé oder ftet armííc* 
líaem «Oodt aade/darbe gfi^ ne/die ín quadc ífaet 
& a mi 
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Síjn/f&a t^t fooecn atouüjeííjcfte fatcfeca^ t é 
m m M / m g DuncHtijatfietarootííjcíiííjautie 
Rtípen owí)en toel te Ooen itümMWt bit doctmp 
tneer leerm feennen toat icfe <aabt fcfiuttjígg fien / 
«nüe mtt tjan |)P mp toerlojl peft^th t o ^ m^t 
groóte teeefe íieíjaen tot Uat ícft't mtjnen ©tecíjf * 
tiaCier te ftennen aegelien fjadtie i pcpfeníie oft get 
«eníaS i&eO?o3íjtjanDetttírjantmocí)ttoefcn om 
tefe síele te mfameren / fioe toel 30 niet booi feec 
<5oíittj|ef fenüe gefiouííen en toa&Ti^ toel toaec 
bat Jet mp tioetti?eefen / al en toaec 't gíjeen i&e? 
ftogD /fooíiícfew al^ícfedaeramgetiencfee. 
^aedemael íiaticfe ííegoníl &el&íie te fp^ efeeit 
toan tiftoenen nopcnde be oüerletiene / foo toil ícft 
fommíQfie Dínofóen toergalen / díe den idéete !&e-
líeft Seeft üat icfeDe^aengaeníieííen sou&e tan 
fommíae «elen, 5íc6 salmaecban eeníge toep» 
tiígfi fp|eüen / om co t^ te inaecften / enüe om dar 
fict ntet noodijjfi en ; ith toel feggfien / om tiat 
fiet niet en menttoteemgS p|of«t.^!Btoectjae» 
frpt/íiat otierletien toa^een Ote onfen ^obmciael 
fggetoeed toa^ ( maet alófip (ííerf foo toa£ M 
Píobíncíaellian een anOet Piobíncíe)metOeii 
toelcfeen ícfe eertíjt^ getcacteertSabde / enOe toají 
ín fiem g^eSoníien om fommigíje goede toerc-
iien, l&ptoa^ een feerUeugíitfaemmam ^ o c « 
ícft UectfonOt tiat|)n otierleOen toa^ / toa^ iái feec 
toerflagen / m í $ tefe acgterOencfien gadlae ban 
ftjn falmgegit /toant l&p íiatide ttoíntígfi íaecen 
lancíi ^tjectíe getoeefl / toelcít een faecfte íjS Oaec 
Icfe too? t3?eefe / toant mp dnncfet Oatfieteen feec 
fojgeltjcíie faecfte tó/ la(l Oet jíelen te fjeD&en.Scfe 
bertrocfe mpíneen 2Bftit-plaetfe met groóteter« 
íraefllfjept/eníie epgfienbedem toe alie Oe goeOe 
toercfeenliíe icfc mi|n leef&agSe lancft g^etae» 
W í m luttel monten $íjn/ enOe alfau 
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&etjertíwnm 'tQgrne&at üe sirle toan Doen ^a&íJf 
om wpt |}et ©agetiíer te natn. 
Certoglcn tiat ícíi dm ^eere alfoo fiatitop'C 
alticr&etíf íiat ícfe coft/ foo Hoc&t mo dat ftg upt dt 
diepte der attden qmm mffm$ mtín recjte fóde/ 
ende ícfefaQp ftem Kae den ^emeldaten met feec 
Qtoote Ktfijdfcíjap. fptoa^feec oudt/maeticft 
fagft fieman tocjendeban deectícD laetm / íaé 
1)9 fc|)een mj? nocfi jonspte te sijn / ende (iín aen« 
ficfit íoa^ riaet-fclmcfcmde» 
<^ít \iífíaen duetde feer coiten tíjdt / maet ícft 
toiett foo tod scttoDli/datmpfííndoodtfcdert 
díen tíjdt nogit roecri&eOjoedenettcofi /lae toel 
lieei pctfonncn daetom feer d a^eflajaeteh / dooi 
diendat^feertotlíieraínt toa^ ^eartootfdie 
tnnu síelc Qcdofídetijaii foa graot/datícftnet* 
Sljeité nae en ü^aegíide / ende en coH níet ttofjffes 
len oft fiet toífíom toa^ soct / ícíi íoíl feggen dat 
Bíeen fced^oafjentoa^.tentoa^ tnaet beertfiíen 
daofjen seléden dat fip Qtfloibcn toa^noclj* 
tan^ endergat ith níet te dcfo&cndatmendooí 
Uem sonde &ídden/ende t feftje ooc^ dooi feí 
den tedeen / i&efialjticn dat íefe 'tmet fulcít^ díería-
fteiBt níet s^oen en coíi al^ ícfe'tgedaenjoudí 
nctden fiaddc leftdít níet 8efien:Ujantaluden 
%ecre mpdat aífao toant dan eenígejíele/pntie 
dat ícíi daet nae tjoofde frtne &í&den toíl / foo 
dunefet mp / fondee dat te connm dettoinnen/dat 
fjet Í5S gficítícft oftmmtipn rnefeen eenaeímnefle 
fiade» ^aet nae derftondt ícft (ínantfijB (ífetf 
feet detre dan gíet JtBat doot den l&eere lera toe 
ijefonde ftadde de dJeícfee foo tíícíitdaer get»ee|t 
6oa^/dat Jera pedetman derdjoderde Oder rjer de-
tauda/ tram n/eñ aotmoedic&ept daet fip ín flterf* 
^aec (aerf f j&npp een Ivonne / (ende dlttoaK 
^a» níet 
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ttitt t t t í mm ftan antiecíiaivicn naaS arteben ? 
mx groóte Dítnae reffE ^oi3^,€er touitn &at een 
¿onnc loasí U(Eníie ttn %t^ t Jj^ntié #t>erteDene 
{ ujeicfe Vioo? Jaer ín den Cfioe? gelefen toíertit; 
jloiiDt icfemffen^Datt om ftatr te &eípmmíjet 
mtx&t.'Mix Det miíiíiel Hande Tlcffe fagfi icfe íjatc 
tnOt Docíjt tiat fie 3íet opcíam aen tefeítie ftj« 
be ímet íclt O'aníiere a|)ffím gaDoe / enDt íiat 33 
naeíien Hemcí ameíi* ^ í t enujaf aftem tietls 
baefttiac íjífíoün a^ ncft Dft boo?leíien/matr 09 
fee ¿OíííeiianDe anderc tiact icfeBífP|oc6ení3c&-
fce/niecte mín c'ajíjffeUmen níet meec am/tian aen 
be aí)fnc íiíEmenftrt. 
eenantiet^onnequam tt ílerben l&ter in Dat 
feiUe / mfffí)eit ac^tfiíen ende ttaíntígíjiae-
ten oubt sííntie/ de íoelcfee aítíjlitpi fiecfe / ende feec 
^odttJíucfttíafi / een atoóte ííef=fie(ji&er(Te i3t# 
Coo^tp/ ende feet tjeuaDtfaem ^etueelí jja&de, 
ácíi raejande tjoojfeíier datfpm*t í©aaebíernieí: 
en sonde aaen/nmé fp foo deeí ficcfcten aepalfeert 
ftabde/ maer dat páer de Vierdíenfíen sonden odets 
fc'ftíeten* Certuíjíen de eetíiden g^elefen toiers 
den eermen ftaertondetíeataben/ (&et motfit dtec 
«ten gfteleden 3tjn / dat fo doodt toa^') toetd tc^ 
ftennende / dat fp upt de felde plaetfeanam / ende 
nat den l^emel gíncfe» 
l©efende mn in een Cotíeaíe det áSoriete^ 
1 E s u, met die groóte üenantntfteden/ díe ÍCÍÍ ber* 
íjaelt fiel&íie dat ícftfomtoíííenfíadde/endenocg 
peíil&t m síele ende ín Ucfiaem/dandt itíim$ alfoa 
aetleít/dat ícífoocfe meteenentfeeígoetggepe^/ 
foo mp duncftt fjebDen en cofíe, ^aet loaé díeit 
ttacfjttenen coadjnto? ge(ío?den dan dat fyxgp dec 
^ocíetept/ende ter laíjif n dat ícfe doo| |[)em dadt 
foo icfc taítim dooi fiem de raífle dan eenen ande-
ten patet dec ^ocícteít fioo^dE/íwtde ícft ff«i»/-
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«ígPítíuuaefemtínrap feíben / fníiefagS éeiti 
opuatcn nae tim ^tmn mtt groare giaiie m mn 
Impere metfjemncfe iuerDe Héneníic üat fílne |^a* 
íelíepríiau? eenfonOrrUnge fafceur mer fym fimtíi. 
Cenen an&eren JScugiens Vían onfer «©jaén/ 
Isíe mtfect goeDe íteugieu^ mas / tuaáfeer mín 
rnDe alfoo ícíi « f f e óao^De / foá tuevDe ícfc trí mgt 
felüeningetrocfeai rot groóte ínnígficpt/enDe toer» 
tie ficDe tjoe íiat ijoot toa^/entie nae ííen éemel 
gíncíi foníier ín 't í^ageDíec te gaen» % ma$ 
mtoptn op de feíúe ure &at ich f)em fagfi /^fte-
gcíí u l i naüerfian&ítoerftaenfjebíje. jíteítoa^ 
feer Uertoontiert üatfip m't^asebfer n í e r g ^ 
gaen t n t » a ^ ¡Hiaericfe fajer&etonentie/ 6at 
gem gegalpen patiden tJeSBnlieníiec ^ a m m m 
ín 't J^ageíjíer níet te gaen / mit^ íiat een íHe-
lifiteuií slieíjjeefl toa£ bíe síin Piofeffíe toel on¿ 
fieríjouden ftalJtie» g[cfc en toeet niet íjoaerom m$ 
tit teíiennenaegeben fcoertie: niaer tn? tmncfct 
Üattie reden moet toefen/omliat een^elígieu^ 
tesíjny níet aüeen m íjet W í j t aSeíegen en íá / té 
toeten ín get feítoe te D a^gcn / om te geníeten Den; 
fíaet lian meetDer üoímaecfttBept/toelcfeí^ een 
Mtgíeu^ te toefen. 
Sen en toíí tan befe fcingen níet merr fpjefteiv 
toant foo ídi gefeyt fteíi&e/ ' t en íá níet tan naoDe/ 
í)oe melíier jíelen feer teel 5ün die íien ^ eere gem 
geujrerOígftt ifjeeft te tertoonen: maet ondee 
alie díe íeft gefíen fje&íie/m toeet ic^ níet dat eem= 
gfie gepafleerr tófender ín ' t íDagetiec te gaen/ 
íieíjalten dé >íele dan Defm ítelígieué/eñden 
íígtn SS^oeder ^eetet tan Klícantáta / ende den 
l^etiícfcfieer dacr íefe afgefpio^en ijeítóe. ^en* 
gaende fommigeíjeeft ifjet den B^ eere üelieft/dat 
ÍCÍÍ ^ oude fíen den fíaet der gío|íe dat 5¡a íjebde/mp 
^ertoonende de plaetfe díe fe &efítten. I^aer í^ 
\ €»8 5 m%t 
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jjtootbetfcPtufTcSmtiEn teñen entie üm m&nt 
HET XXXIX. CAPITTEL, 
$y gact voorts inHe íelve matene, van te vei'-
halen de groóte gratien díe den Heere haer 
veríeent heefd Sy verclaert^hoe dat hy haer 
beloofde, wel te doen den perfoonen, voor 
de welckc Cy zoudc. bidden. Sy verhaeit 
fommige merckelijcke dinghen, «raer in 
fíjne MajeAeyt haerditfaveur gcdae heeft. 
Ufoo icíi ben S^ eere een^ feec moepelgclí 
tsíeí/ t a t ^ tioclD fiet gejííljtjoulie toeíjer* 
cm getoen aen feíteten petfaon in toten íefe feec 
geíjoutien toa^i / bíe fiet felbe fc^iet teenemael 
toerlo^eníiaíilie (eníieS? jammerírenmfeer/ cn&e 
tc& b^eefíietiattie l^ eere mpom míínfontien niet 
en sonde betíiooien;) foo beropenDaerDe fip fiem 
een mp geíócít &p op an&ere tifam gedaen fiaü* 
tt / ende begoíf mgi be J^onbe tianfnnflíncfte 
|)áttlit te toonen/cnbemetb'anbec trocí* fijaee* 
«en gtooten nagel upt bíe baetín baa^fleften-
tie. m$ bocgt / Dat 1^  met tsen nageí r famen 
liet bíeefcfj npt ttoele J men contie Ucgtrlííjcít fíín 
firoote ptjn meteto / toelcíí mp groóte beermtTe 
fien bebe: enbe fii?fej?be mg/ aengefíen bati)? 
iiat boo? mp geieben fiabbe / bat ícS níet en sou* 
toe tbjtjffeítn / oft íipsonbe nocí} beel beter boen 
'tgBene bat iefe banfiembja^begeerenbe: bat 
m$ toas beiobenbe / bat íefe niet ban Sem be» 
fieeten en soube / oft soube t boen / mit# bien 
íiat fjp tocl toífí / bat ICÍÍ níet anber^ en soube be-
geeren ban bat fqnber gíone confo?m toaere / 
fnbe bat finalfoo boen soubet g^enebat íefe op 
^at pa^ ban fiem begeetbe Í enbe toant icft oocft 
ten 
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tnuíjüe/ Datícfe fiemnacS tiíet m tiícn&c/met 
tjan htm bt%mt cnSaítíae / oft fi? fiaútie'tl&etec 
aeDaen danicfe't fia&tie toeten te cgffcBm/ dat 
ícft níet en jouüe tfcooflfeíen / oft Si? 5ou0e get feíUe 
tiu Ueel meet fcom / ais íjp toeí Dat icfí gem 
Demíníre, Slcfeen gelooUe nítt &at üít acftt tía* 
nen geíeíien íua^ / al0 de Idéete tiefen perfaott 
Jet gefícfiü üaeíiErom gaf Í dít toíjí mgnen 25íecfit« 
tjaííer ter(íant» l^et mocfite üjefen / íiat Dít ni et 
Befcfiíeíit enlaja? UDOJ míjn gei&edt Í maerícfe/ 
aKiícft&it U\mn grnatit íjaD&c / Ujaá trarcaf 
foo betfeítcr t / tiat ím ^ |ne Ifeajcflept al^ Uan ee» 
gtatte Díe^mjiacDaenfiatiiíe bftiancftte, 
€>n eenen antier tgíjt tnasíeen ándete perfoon 
fttt fiecft íjaneen feec fmarefiecfete/ oe toeícSt 
icíiOacromíjícr ntetenttetclate/ ombat fp feen 
t»eet níet üan taat foo t^e toasi. ^et gene dat f)» 
op ttoee maendm tíjdt^ gepa(Teett ftadde / eti 
toasimetomte berí^agen: endejto toa^ín fon 
fitoote píjne / dat fiem felden \)etfcB0utde»s^íj« 
mn 23íerf)M3adet/ de txjtlcfeeíua^ OenSiectooi 
daer tefe af gefpiocftenfjeítóe / aíncíi Sera &efoec« 
fen / ende fjaDde met j&em gtoote tompalTíe/ ende 
fepde mp dat íefe gem in aUe manieren sonde 
gaen befaerficn/toant fjrt toaá eenen perfoon aett 
toien ÍCH dat toe! moefite ooen / aengefíen M 
nae maegpfiap tna^. ^cligíncfe/endeia 
tetaeegfide tat foo groóte compafííe / dat ícíi 
den 5|eete feec ínítantelncft íiegotl te i&ídden dooi 
fíjn gefontfiept* ^íerínfagíi ící$ tíaertíjefe / na» 
ai dat mp dnnclit/ de gratíe díe figi nigi dede; 
toant terftont íoaá ^'anderdaal^ tememael 
tían díe pone tjetlojí. 
Scfetoag! een^ i&otsm maeten feer 6ed|oeftl 
toetende dat eenen perfoon / ín toíenícti feet qu 
|}ouden :mp i gct totiOe doen dat groote^c^^ te» 
^ 3 4 s
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gljm €»aíít eittie $íjtt tere toa^ / mbt fip t » ^ batt 
tm tenmuafi tm Qn^oMnu Sich íoatí Wi foa 
bciaDen / üat icknítt en toítl toat remctJttn tcgi^ 
Ifcapcfem om inkW & Mttm l enííe fter fe^ecu 
o^cíi Oat üacr gíjeeit toe en íaías^cU üaíit íien 
impere / u^t sronCít vami íjerren / üat 1$ eertíafte 
íhiíéDien satine gíjeUen: maer mí'jn úioefíicpt en 
tcnt níer geminOeren / üoa| üac ícíi fuíc!^ fagíj* 
® d i gíncl^ aifao ^ejíeit tüefenise nae een mmU 
ta .f/Dtetoeí uptíie coegíjc toas (cDantaífuícIie 
$í|ñ ínOit Cfeotíer) cntse toefenúe ín eene iíaec 
Onfeii ^aíiaftuiaecfter amíie coiomm 1íonüt/|)em 
t»íDfer«t?e úatSa mg^ft gtatie íjocn tDÜíie/foa 
{joojtie ícíi /tiarmp feer íoetc b o ^ aeñfp^acíu 
ai^ofíífi&ooi een Aliste auam» ^ í | n Saer ftont 
recÉt oberegnDe/ üíantíjet; maerfite ras Oerüaert/ 
cntíe icf$ fiabíie üsercailíen bfrtlaen'tggene tiat-^  
tnen mp fepDe/ maer id i en toiV níet / toánt fjet 
tuterüenletfeer lanalj.^otinruín t3?eefenu gí]e= 
toa^n toa^ / íoeMi rerfíonr g^efcíiíeíie / foo gíjé* 
ijceiise íríi ftiicíie gSeruílfiepíft / enUe l3?eugftt 
ri^e^erSmsmgeUan biniun /trnt icíi feer Oet-
l ntírct teaá / 5of tiat a^ctlíjcft een toojJQ re f)oa? 
tnifíjoantícli fiooifcie fcte met ücfjaemeiíqcfee oos 
rpn / eníie üat fonüer een too|tJt t f tjertíaen (foo 
proote opetarie ín íiefíele íie&e. ^ i e t unt merefete 
Iffebatmsg^lao^ticn fouíie't nSene Oat itk fie-
gfitéííiey miz aífoo gfiefcíiieDüe '£ / tat mp Oe píín 
tnvmml afgíwncmen toerüe ín een faedíie ÍJte 
mtU mtm toaá / até oftirfi bíe fiaDOe g|)ebaen 
e^efíp^ / gíjdnfií r-aet naegficbaen toíéroe %áí 
fe?Jtie 'íaenmíín ^tecíjtíbalier? / (toant ÍCÍÍ fiats^ 
jbet ííoén ttcee) bíe toel gíjeleett enüe goeDe iJíe^  
liaren ^otJt^ ^a^ren. 
anam te toeten tJatfeííeren rerfoson / díc 
baftelli^ Uoo^aet gSmomm i m t ^ t m t 
geífCEÍ* 
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geTjüd&fr fitrttn tt txímtn l entie W S^ct nit 
fommiafte fcagcn ín*t gíjeDeíit afjeorffeiit fiaD^ 
íít / toaer tn fíiiie ^aíefíegt íjaer ueíe granen De» 
toontre / íjet feítse ftatsíie beríaten om federe qecá-
fien tsíefy aefiatstyatiííe/ tDaenian fp^aer nocQ 
tnct tn ont-trocíi / üc W i ú i t oocíi toel pecicuíeusf 
tüacrtii.¿)ct gíncíi mp feer nae / om íiat get eeneit 
perfoon Uia^ Die icíi OrminDe / cride inüe McTie 
írfe oQtkgeBouDmloaé; ícfemepnf Satfjetraeec 
Dan cenen maent acníítp / üat ícíi aníiet^ níet 
en ticíic Dan <aoDt íiiíiDcn/Dat Dejé 5iele rot fiem 
íieeren toilDe» ^¡ífoo íefe op teñen Dagílínmíjn 
QefíeDt toaá foo fagíj teft eenen úu^tíeí ncffená 
mji / Díe eeníge pampíeten / Díefip ín fíjn fianc 
gabDe / met groóte gramfcíjap ín tlucfíen fcíjcüt-
De. g'cíi UjerDe feer bcrrrooíí y om ímt frtjeen ttol= 
íi?acgr te snn'tgcne Datícft DegeerD'e: cnDe fiet 
toa? alfoo; toant naDerfiant quam ícíi te toe-
ten/ Dat eenbiecUte geDaenfjaíJDe met groóte 
opiecfireiíícft & érenlo / enDe Datfy íjaerfoo tot 
«aoDt &efteert i&aDDeí Datícíi in ííjne cmajeífeíit 
íietroutot/Datfc aítíjDt^ feer boajt^ fal gaen/ 
fiíjclúeneDííDt spfip Uanalle^ / ^ m m . 
ISengaeníje bit iTnch/Dat Den í^eere eenígfie 
fieírnupt groóte fonDe gíjetrocfjen greft om Dat 
ícft f)em Daerom BaDt^ enDe Dat Bü? anüere gíje* 
fyodjt íjccft tot meerDer DoUnaecíítfirpt / Dat $ 
DicíiVmlí* gfjefcftíet/ aíé mtDe oocíi eenigíje fieíen 
xm |)et ^agíiebicrte ttecíien / enDeanfcere nirrc-
íselíícíie Dínsíjen» %e nljenaDen Die Den ^re^ 
reüetoont Beeft/5fjn foo DeelDetíjanüc / Dat kk 
my fonDe DcrmoeDm/ende ínfgíjelnf?^ Degíiene 
Díe ' t foiíDen íefen / loaer ' t Dat \t% Díe alie UiüDr 
becíjalen / enDe fuíc^cí Deeí meec ínfíeíen Dan ín 
íícíjamen te gQenefen^ítí^ feet feenneííjcíi gí)es 
Weefí/enDe fiíec afgeeft men W a^etivoglien. 
<0 a 5 ®n:s 
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Cerfíottt matñitt ícfi groóte confcíentíe/ om íiat 
jcít niec m cofl íaten te gelooben / íjat Set den 
leerte tioo? mijn geíte&t OeOe / (ícfe late ftaen dat 
| k p^tncípaeíífcíí om fíjngoe&tDeintafíeehtoa^ 
maet úe bmgen stjit mt ín foo groóte menígfi* 
te/ eníie foo íienmiífcfe aen anüere petfoonen/Oat 
idi gíjeen íajarísfieyt en maecíie ban íjet felUc te 
BeíDoüfn: ende ícfe lobe fíjne il^ajettept/enOe fiet 
maecfet ntp lefcíjaernt cmdatícfe fiedaticfefoa 
lieel te meet íctjutOiflí) ben/ende fiettioet/ nae 
míín dumíien/meet toafTen íieíiegeetteijíe ícfe 
fieíj&eom §mx tetúenen/ende de UefOe dernieutot 
fiaa\ 'teene datmj?aldermeettdoettiertoons 
deren l^/dat ín díngcn/díe den J^eerefíeídat 
níet oci&aet tn WM ícUíjcinspeenfin^ en can 
geíñddm / al toílbe ithi dan met foo tíepne macfit 
ende Uteriggeiit ende gcrul! / íiat / alíjoe toel ícfc 
mp üat r noc^ fcev toe (oecíie te pünen/Set mu nítc 
mogelíjcít en sonde jijn te doen/neííjrii ÍCR doe 
ín ándete díngen diefíínc JíMajefíeptdoen je!/ 
om &eUjeící$eichgedoeíedat ícíi dícfetoil^ magQ 
&ídden/tnde &eel gSeííadígBííicfeí a!^ &ec dat 
ícTi daet gí)een groóte fomirdooi end?age/faa 
fcftilnt fiec nocíjtan^ dat Ser mía laan felfá te do^é 
tomt. ^ a e r ( á groóte dífferentíe tnffcfien defe 
ttüee manieren dan dídden /dat ícíi 'tníet en 50US 
de connen dercíaeten. ^ a n t a! dídde ícfe om fiet 
eenfíoant ícíi en laete níet míjn defte te doen om 
den ^eere te üídden / ai en gedoeíe iñi ín 
bíeríaBeiit híet / die ícfe fteíifeem ándete díngen/ 
fioe (eer Dat mp oocíi yet aegaet jfoo t^íjetnoc^ 
taná gelíjcfi een / die een deíemmerde tongBe 
Jeeft/dat fin níet fp^ cften en can al toilt K$ j oft 
mdlen ÍJI? Híiecíit/foo íji fjetfoodat ggi fietdat-
men fiem níet en derlíaet; ende dan d'anderefíjde 
ge^cíeen díe claetigtfi ende cíoecWpt^tot $t* 
mant 
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ntantfp?ecftt /trie fíet batfiemgterne ]&oo?t. 
I^ er tm ujo^ dt btQmt 1 om foo te feggm / aíí 
6001 ttn mondrií)cíigc6eDt:](jetñnt!tt Doo|em 
foo Uftgeupn conmtiplatie / tat iJcn i^ eerefiem 
in fuíchet tjoeníjtn líertoont 1 Uatmen \jerjtaet 
íat iy$ on^ ber jtaet/eníje Oat ftjne ^aíefltint gnu 
tier^lijíit Dat top íiattoan íjcm Degcren / ende Oat 
| $ 01$ magfi dmgfit Dotu:geíimfdntj|i]Dgiin< 
det erntoígljept /díc foo deel geeft / dact tefe gem 
foa luttelgete. I©ant mat doctfii? docíj/ líeden 
^ m t 1 díe fjtm feídm nítt teenemael en deritíes 
tíglf}£ omuloen 't Usíl; ende fioe Vicel/íjoedeeí froe 
tjceií / fegae íefe; jae andet dupfentlurrtien raagft 
íefe fjet feKdt feggSen/ gfiediecfet fiíet toeí 
^aerara endefioojde íefe níet te toíllen íel)en:Bae 
toe! ídfe daf t nocif) ándete tedenen toe fted&e / ont 
dat kfe níeten íedeconfoimfiet g^enedaticfett 
fcfiuldígí) den. ^ a t emondolmaecíitBeptdíndr 
icíí ín mp / ende toat een (lappígíjfpt ora u te díe» 
nen?l^ et fefeer dat altemet dunefet/dat íefe 
toel toííde fondet gedoeíen jtjn /orafoogrooteh 
cinaet aen inpíelden níet tefién: díe tBilíe fulcíigl 
temedíeren / dreíjet doen can. 
^oen teíi toa^ tenfiniofe dandíetdele t)?OH-
tne daer ícft af geíp?ccto íjedíie / daet íefe \mt 
groóte foigftmudigÉíept motil toefen / ende a!-
deur demevetode tjdelj)ei|3t díe alie dingen de^  
fes íedeit^ met fiaet d^ ing^ eit / taant ícft toaá 
feergeacíjt /ende toas tect aep^fen/ende daec 
toaemi deel dingen daet kn toel fjadde mogen 
mfin fmnen opfctten/mDíen iclfe mp felden í)aíJ-
de toíllen aenfien / raaet ic6aenfagl& den gíje-
nen díe fi^t toaeracíitigS gOefoft Seeft/ om 
dat M mp niet deríaeten en sonde. Jlu icíí dan 
6tn fp^eítende dan ¡jet ajaetacBtíg& gíjefícpt / 
foo djo^ de ícíi mdacfitiaS toat ^ en inorgeíncft» 
fiept 
47^ Het leven 
gecft totticnmffe&er la)aer|je t^ / te tracwten itiet 
toerfltlíjcfee perfoonen in ütfe aertfcji)e Dingcn/ 
maerde U)aer|)e|it foo feet in berdoncftert / 
aifoa Drn Wtmt eme g c t e íjéeft: toant 
beeí ííándtfc bíngen í!íeicíi|)íetfcgííitie/ enco* 
ttien «pt miin íjoofc níet / maer Oefcn míjnen í^e» 
meífc^m raeejler taa^ Oíe te tio|en fegamo^ 
íínüe toant kís ín íiie díñaen die ídi metíueííjcfe 
toetljttcle / fuícíi^ toerjíaen \ jMt i oft tien leeré 
m^t feltie acfepíjt íjeeft / foa maecíie icfe con= 
fcíemíe Daer m\ fiílaíje tetiae^en oft af te trec* 
feen x aelíjcíien / afó ftet mp níet teenemael 
ópieciíc en Qetiencíit / tiat gaet daoi a^ UPÍ ragn 
f e t o fieff|ít3ínibe/ oft oocferomDatfommí-
dmgen fuicíi# raoaen stjn» Sc^ en noeme 
nírt míjut a^ene dat goet i? / toant ícfe loeet toel 
áíá Dat íu \m nirtgoet? en / dan't dat de 
^eerirm¡rt foa fondet mrjn derdientten gegfte-
lienfteeft; maer irft noeme uptmgi felUen gefept 
te 3íjn/ 'tg^fne in? dooi geenreUeíatieteiíieit* 
flengeaetieijenúi. 
M&n o xxú\\xm ^ tere/ Kjae dtefetos^ tuiHen to^ 
ooefein gc^clijcíie faecíien aUe díngen dertíaen 
nae one eii^en goetduncíien eñfeer toerdjaept dan 
deU3actíjPiit/f0otBda^ ín toereltfcíje faecfien/ 
md? on#diincíí£ dattaponfendac^ganc^mo^ 
ten meten nae de jaerendat Ss^mi eemnftfín^ 
úrtge&edt/ groeffent fteíidett; cnUeooclifcBíint 
fict dat toj? macte luidcn (íeílen feen gTiene die 
m gadenfonder mateníiítíoít/ e^fiet gemde-
Ueft/ mdc die m een Dalf jatt meetcansedm 
aenden teñen / dan op tel jaren aeit eeit ander» 
€nbt liít éenfaecíiedieícftfoadocsfícnfie&de 
ínteel petfoonen/ dat ufe dettaondert denQoe 
top fonnmín míífTel d^ eugen* ^efegeioa-
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feetocí/ íiatfiietm níet De^oaeti m $al ícoaíieit 
íie aficne Díe De gate uaíibe aeeíltn t£ %m\m 
5ai íjeü&en / «toe acn úiienDe ileeremaEtatiinae 
cotmoetiíaDEptii- aíjeg^^cn ^ai ^ eblüen : maní 
fuíc^m menfcD ooiDtelt «ae üeelfecten/ bajíe jp|Qf 
^ofleh/ enise íief^c / eníse üe É«cte SCEÍÍ J a i i 
Jicit om DetfeiVie te fmw entre íjiet mfietigpije 
UetUoo^crínge entie Den VioD^cgantít ter sielm/ 
tníte níct inüe jaren: toant in cen fialf jaec tan 
peniant meer getoonnen íjebíjen/ íiati eeu an* 
tiermtt)omiia|i)áeTen : Uiant/ feo ícíifcQge/íie 
^eere gecft get aeníie gtjenc tiíe't fiem Ueííeft/ 
tnííe oocfcacn de g^ene Díe gem l&cter baeglité 
^anticíificmt tot mt Cíootíec fommíge DOCÍ)= 
teré comen / Oíe fcer Joncíi son / üe Voeicfee Dan 
^5oíit getaecfet síjnOt/ ende cen toepújíMicgtjí 
en&e Uefíie ontfangen ftei&beníie / tntic üat op iut* 
te! tijOt^ íiat Daet eeníge faetigfieptüetlEeni 
fieeft/ en Bebuen naer^em níet meec e^ací i t / 
noeft ergensLmeet nat ge^aegfjry ooefe fon&ec 
ecnigl) acfitertiencíien tan íiettí cojí te jíjetibe» / 
otoermit^ í}áet boo? Saet ecSffl l^sn íanrff 
(lupten ín litt Ctooüer toeleft geen Cernen en 
íjeeft ató perfoonen tñe fiet ítüen betfmaetierí 
laoo^deñaftene irte toel íúeten Baet líef Seeft/ 
tecíaeren wt al r ende betfaecíteníjaeten t$%m 
toíl / nocfiljen en comtníet te l3o?en/ üat C¡? suUen 
connen fujatígíje&íJt toínden ín een foo nautoe 
Íie0uptingfje ei^ iie (!rengígf)ept Í al te faemeit 
offeren fjaer tot een ^actifícíe om üe fteftic 
<5otit^» ^c | ) fjoegeerne geef ícííBaerlíeden jjet 
booíOeeí in defe faetfee / Jae ooclíí Í&e6oo2de iefe &e-
fegaernt te^gn l3oo?<0odt !l©ant ftet gene dat 
fnne Jíaajeffept mp níet toe geíj?ac]&t en íjeeft ín 
een foo groóte meníaBí« ban íaten ató geleden 
ip&aticíimg líefiod ged&e i n t aetodt te oeffeí 
mi 
47^  H e t L e v e n 
ne n/ «it)e Bsrom mp fíín atatíeti tetieríeetten/tiñee 
tjjcajmQljtfiD Saetop D$ maeníim tgtitsi/ |ae 
fammíge aom aítemetop Digüagen / fiennoeft 
6ele tmngoeíitsi tJoriiDe dan ITIB ; fioe mtifiine 
5^ajttle|it fiaerlíetren toeí betaeft / toeítjerfefem 
jíjnOetiQtíjactitíet en 6etoutatfiet3^neDatf3 
J^íec toe tnilde icfc üjel / liat í»? intmtfjtíQlj 
tsaerrn / fioe tjeeí jatmfiet gdeíien Dát togi 
3P?ofc|Tíe getmen fyhhm tnDe ándete perfoo-
nm / f^ oe íanaíj dat íjetgeíeden í# datfia íiesonfl 
Ef&bm seftedt tcfioaden^ en&e níetomteQuel= n aüeen de gftene bíe ot$ op co|ten rodt derre 
te íioden gaen / om de feíde te doen acíjtectoaett^ 
fteeren / ende nae onfen pa^ te gaen; ende de ge-
ne dieafó SCtent^  dííegften doo? de gtaden díe 
fien <aodtí0 decleenede/ te doen toefen aI0 fefiou* 
toe feíecftemn: maettop moetenon^ oogSenop 
€íodtUaeny ende den toom lú^ gfiieden aen de 
gene díe fcpp oottnoedújíjeptfíenjel&den/ toant 
den idéete / díe fien foo gtoote graden derleent/ert 
(jnn níet íaeten dan doden neder dafíen. ^ 
oetraudienfienfelden tael aen^aobt/djantíiíec 
toe fielpt Sen de djaetfieptdíe fedan f)et ^doo» 
líe íiennen / endeenjuílen daponé aen eodt níet 
Uetten detrautnen ^ €ndedjillen djpfiun meten 
nae onfe maete/ nae addenant danonfeclepn» 
woeWgBept í dSoo níet x maer dp aldien djp níet 
tn connen degtrjpen fiaere groóte affectíenendé 
tefolutíen ( ftjant fondee etperíentie canmendie 
fiualíjcfe decllaen } laet oná on^ feídendetoot»» 
moedígen; en»>r|en ntet oo?deeíen; toant on'* 
toet^declífel dat top&aerlteder p?ofíítfoecte/ 
feenemen top dat aen on# feíden / ende djp detc 
líefede occajiedíedenl^ipereon^ gíieeft om ronf 
se deraimoedíaen / ende op dat t»p joudénjjer* 
ftaeit 
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fíam toat om tíbvtytcht l m&e Sae beri meec 
tnde tjfjefemt tot<aoDt/üanDr onfe/acmercist 
tat fgne^taícílept fiaerfoofeec tot fiunUíam^ 
gicíi en pepfe anHer^  níet / noc^  en femite ¡net 
toíllen pepfen/ dan úat icfelíebec JadbeemgSe* 
bedt ban Utttel tíjdt turlcfefeet groóte effecteit 
toercfet/tic toelefee Sun rerjlaníit íateu Uiy&m 
(toont fiet í^ i onmogSelíjcfe íiat ftct de fdüe íjeól^ en 
om aUe^  te taeríaten / aUeenelíjcft om <aol3t re De* 
fiagen/ fonOergroóte crac&t berHefiien;(dan een 
endet glfjeibedt tan tjeel Jaeten 1 toelcfe- gljeen 
craclDt enfieefromget temecr u^tte reepten tec 
ííefde <5odt^ op't lejíe dan ín't fieginfel; 'ten 
toaeren 6? adontueren fommíge clepne dingení 
gfieítjcftfoutydíemen noeft toeggen nocS toatten 
en cañen die een mufepen fcBijnt ín den üecfe 
te mogen tneg^ diagen» 3 & en Donde dít doo| 
fifieen groóte tuercfeingfie oft mo^tífícatie/ a!^ 
mp toel dan fommíge ding&en tnerefe maecften 
díe tnp tet erren «aodt^ doen/ foo dat fiet jammet 
datmen daer op pepíl / alíoaet t ooefe datmen 
tiíer feer beeí dede-Mcfi 6m fuW/endeícfefal 
tjetgieten de ggenaden díe de I^ eere mp t* elcfe^ n 
íií doende: íeften fegge níet datftjne íí^ajeflept 
tíe níet en sal groot arfiten / toant Sp \$ gotdet* 
tíeren/ maer íefe tníltje daettnel geentoetc&af 
maecíien/ ende níet aenfíen dat ím díe toettfie/ 
obermít^ fp níet met alien en síjm -n a^et dergelt 
fietmp/mnnenlleer/ ende en íiefcfiuldígfjt m? 
níet/tnantícls moet my ergen? mede trooiten/ ge-
mertftt dat ícít u netgen^ ín en díene/toant fcoaet't 
faecfte dat íefe u ín ooge faecfee díende / icíi en 
Sonde sfieen íoercft maecRen dan fommíge níe-
f^ifieden, ^alígfi $0» 0e mmfcfcenditttdíenen 
He t Leven 
tntt gcoote tntrcíte» txjaer 't faecíien bat bool fm 
bttleáúkbtynlittxtn dat fieníjíie/ enDc jjct feíue 
bjEífaudcKjegerenymiQ too? gaetietoermm gfjpa 
refeent mocjt üjoo|&en/ ícít «i foutie niet tetrt ten 
acftrer síjn í n i m 6clícUen; maer icíi en Ueugíjc 
níet/ írajnen / maecfet afis» ms1 tidcjíj bei» 
Quaem/ otiermít^ faoUefíjeírt. 
^^i^Oitmfntiere íi«aíien gíjtl&mrt/ijat/ batí 
^oamen síjfcoitien sfjníie De 25uUé/ üan Dat üít 
Clooflec gjeen rcntcñ en foutie mogíien íiefírten/ 
be faecfee teenemaeí ten egin&eciDéííracfit toíerííe/ 
tueícíí/fcofittfcMnt/ mi? eenigíjen arOepíjt Qíjeá 
toít fyttft* Sícft ttoojl fcfteppenüe ín te fíen fcatljet 
alfaobol&^ocfittoas/enDe Gebio^enüe &en aer^  
fieydt tiícn ÍCK gfteíjaDt fiaíitie/ enDe Den ^eere 
Uancfeentie / dat íjj? ergljen^ ín toan mj? jíjaHdr 
fcBÍlíenogedtenttoefen/ íjegonjí i&p feítsen te 
obetpegfen de díngften díe ícfe sfjeíeden fiadde: 
ende t í^ alfoo/ dát icft elcfte die ícft gfiedaert 
fjadde / ende díe tuat fcftenen te síjn/ feec dee! gíje* 
%ltím\ ende ondoímaectfieden dondt / ín fommt-
Bfie mzh cíejinen /moet ende ín tseíen eentlap^e^ 
íoaVie; taant tot defer tijdt toe dat ícíi ai doíliiocgt 
fie ' t g'^ ene mp den Idéete gefegt fieeft toan dat dít 
<:íaofterfoudegl5emáec!fer tnaídeñ en/fteBi&etcíi't 
ffide nopt abfoíuteíncfe connen gftelootoen/ nocQ 
ícfi en ^ efibe daet oocíi níet aen conncn ttoilfeíen* 
f$cíi m toeet níet fioe dít gíjincft Í *t í^ foo dat íjet 
mj? dícfemaeí^ toan d' een fííde onmogíieíncft 
íjodfjtv ende toan d* andfr ftfde en cofí ícít daet níet 
aen ttoijffeíen/ ÍCÍÍ íxsíl feggDen/ gfjflooben dat 
fiet níet en (onde g^efcS^fn. ^cíi betoondtepn-í 
túiidt/ dat den Bréete toan fíjnen *t tojegíjen aí gí}e3 
íiaen|)addedatgoedt fcoa^/ ende ícft dat guaedt 
feasí;ende alfoo ííetícftdaermeer op te peyfen/ 
ende en'foude níet toeaíjeren de^ meec índaclDtígf) 
• tt 
te $í)n / om niet tt ^oitcUtim tm$mm fao me-
tiiaé\3Wí£íí3t)e g&?&|r!irm •aíjrocncíiíjr moer i)$ 
jíjn/tsie i ^ t aiie ding^en toet ^níaQ jaet re 
ttecfecn ai? ]&et fiem íiplíeft / Wúm* 
tm te teííen dacmenfiemín ' t )jí)eüedc georjfrnt 
íjtcft: Snant ai i * Darr oartnardtiíjfyt $p / foo 
can eenen nocfiram* 'Wnt ujcct niet aa: íin óííj* 
Um /9fé íiS / Datmfniiem íaettoiflaen/datmeit 
pet ^aojfíínm dimlí ocedirnt ^roíie» f :íi en fra-
ne nírt / dar f^c wet umnrar c t fcbttm/ m¡xt 
pet faí íael teraeít «a^üen t .naer icíi ftouüe 
boa? fefitr / Dar t m 3Í)?effe:rü mnifrf) /díe ÍJCÍU 
lact ViDO?!íam dar w ote ir)fefírí'jcfee fafrigijfí 
bm aicerdiaf) iá / am Dar íiff n Uteí laercn mee 
'fiidden btcommerr íjee r^ / nopt en ^aí oocíímmpii 
tor tialmaecMjeyt deá sfieefl^ fterniet 
npttoegí)/6arfjpí3ei*dienr fieMie/daríjem vaadi; 
üeftordeljan defondtn daer íin ín grajoán tua^ nt 
te tiallen reríiji fter gíjébedr orffrnde / fander dat 
fiu f)em een placeé amdoetioo?fi)n geír / *aomm 
frggt. ^ í t en dnncíit mg gíiren dtepe oormae-
dígQept re jtjn t^er magfj ^'jn ftarfjcr aormoe-
tiígnepr iú 1 mact iris Ijoude falcR# too: groare 
floutíglfícpr/ sftemerefir dar vM 1 dic foo lurrel 
ootmoedíg^ 5fn / §er feltae nae mfjn duneften 
ttopr en ^f i&f derren l&eiíaeiu Hjer magí) ajel inn/ 
bar ícft no^rfuicl^ beg?iefrren í)?íiíie / mírá ícR 
oacíi nopr g|!edtenr en9ei&&e :fíaddeícíi 'r g&e* 
dam / íefe a^ude adantncrcn meer dan de« 
l&eeredaer boa? Ujínenl&eraeft 5tfn/&án alie tx'm» 
dere.^eft en fe^ ge niet / dar een ^írle nier en tnat! 
ofr raeneemr/ ofr dar >6adr Iñaer dar níergedm 
en ^aí/índíenfjerge&edr aarmaedígl) gQfcaeed 
H1 macr mrn tnaer de mecen ticrgerent luant 
e^r al tBai^íngge tnat togi toen maglien/íit 
1 1 com* 
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compatíítíe featt een ^uppei&loetií íjantié fttttg 
tic ütn Herré Vioo| omí aefloit ficeft» €ntie ié 
fcet faécfernüattogfeo tieeíremeer fcfiuííiígéjíjit 
loeuap itieer íJíenen/ toaríiá fcat tat topíiege* 
xmí im$ tiieri aí0topeen mStetanonfefcfiuiít 
fxmnmi ménon^íJWgfent ^acaten toeíierom 
0ttt ¿ %m om <í5otit| uiilUaeren defe oo^eelen 
fcie Dhtuoeíiegooíetu Sdífulcfte ggelíjcftemffen 
j t in flltoo? ow e^lit/ oortí tn ttííieiiicfee dínaett 7 
fíoe ueel Han temeet íit tiingm íJie«©oíit aliüe« 
íoeet M^eicfí fííne b a j e t e tocl feetoonUe/ al^ 
ftg ebciitieeí Getaelde atnfce laetjle al? aen feerU?. 
gicfe geíííie fóo Ueel berfcíjepíien regfen ente foo 
Ijeel ijagm oüer ítefe bíaíieren gíjefcí)?e\3en 
Xtcant ícíipíílíenfoo tóel tijdt gMati t / ente 
tobe oocft nócMoo lutteí/ fifielíícli ÍCK fiMenbt 
jeb&e) Dat ícfe ijerg^eten fialitie 't Qf)ene ícíi be« 
Íjoflíjattir teffggen/ toelch í0 títuífioen» Sícft aaS mp jelUen / ín't gettetit jíintie / ín een l&lacíi 
bett aííeen/ ende tonttom mp brel boltíi toan 
Ijeífc^eftenfoorten /Díempomtíngfteltien: 
lioclftt aat 5P tílíegaeter toapenen in fjmr íjanten 
Ijabtie cm thp te Quetfen; de fominíQt Rancien/ 
ándete fioetrden / ándete poíngnaetden / andert 
fcer tange moo2t=p?íemen / fomma ícft en co(l 
tííftoersS dtto^ieSen /fonder mp te jíellen ín pe« 
tmM iit$ bam$j end?tjondtmp aíleen / fondee 
^niiandt4íjiít mp6íi|íont. U e^fende míjnen geelí 
ittdpfefemaytet /foodaticfeníet en toí(í tnat 
toerifesd (IcíírgSítíí tníjii oogften ten S^nnel/ende 
fagí) dnfen ^ aíigiOmaecíier / niet inden letnel/ 
tnaertBcí^ogíjl&Ddenmp ín de ioeftt/ díe fíjn 
liandt tót ntp .íoaert^ úpttíacíí / ende m t>ait 
daerl&eíiiilpíglíiiija^in boegí'.en dat ícft nu me^  
riantpn ^ W e tián datVíOicíf /endefn Itcdtn ?n 
toííen mp felice al 
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bífíoctt fcM^ti'oníJer tyvü&' tt síjn / ciiíie Seefl: 
my nocfitáti? fect groot ptoftit ge&aen / team 
1141 torta te ücrtíacu g ^ t o i t a a t mthn Ue-
ícft 111^  &p4tae in Qripíi'Steiíjt / cníie icíí xant 
tomnmbtn tiat dat üifíoütí m\ QeujctoilTr oiaá 
tjanbc totrtlt / tüatir|j?jt íclijntv tiat aí taat inüe 
toeceítá^AtoaíJcntn íicrtcm üe anut 5íelc te Quet^  
fen/ ÍÍÍÍ íatt (!ae« De ru i ' i^fn / Dic ten % ccre 
níet tactleníiíemtt / muftialicrp me / raae xhíi* 
Uom / ewtie toeílují /;eníirñü&rrE tóerQe»íjcteebitt3 
fieit ttosnt Set i^fefor / liat/ aí^ f??merüúo¿ tjaet 
f nfiet t f^íjaer ^ínDt in 'c nccgljelüiopíjt te toefeít/ 
v ínímctt.íten mínilen focclien ^ a t í ífi (Iríci te 
fcpngfiendEnaeltcnbjífendcu/raafglfifíftajp / tmé¡ 
t m ícfe m m aftEttoon^ürcljní/ ootfe feet 3 ^ 
be mcnfc&etti ban dieñ alltn aüoníit íiaec nac 
m $ í m M t t dente s ü n ^ mepitentie fcat M 
baer aení ie te y t&ú&mtt en toííle fioe iift mn 
bertoc^en ^ ottUe / oft ^jat üoen joníie. 
^eere ^odt/toaetr íjet OatícfefeytíeVBbe 
mfnigifte tietfc^íJen ftoatíiljetim itk dínnen 
íiíen tíjíit geíeden B#ííe y oocft nae 6et tj^^ne íJót 
¿ítr toogen fcerjíjaelt i$¡ / ^ at:een Qaeti--fe pDínct 
joutie fiet toefen/orntgentraaelfe Detf^ ma&é ai fcáe 
t m i M J^OuncM /Imfelftetlie^rfie petfpcntíé 
toa^ bíe ícfe ogt g e í e d e n ^ 
tnp f&miíjgíen ban alie íantenfoo fcenáutot fágg 
bat ídi g^een anííer remetiíe enüontJr/ dairmriit 
oosfjmoptoaert^ t£^im«e*i3en ^ernehtñde 
«6odt te aenroepen íkfeísia^ Saeí índacStitf) Qet 
píicnedat ícíf ín dit» tufíoen gftefíen íjad&e1: geit 
fiíríp ffer om op nie-inañdt te i&etroutoen/ 
toant dáet en nieman&tlií ontoancfteldaes 
tígQ dan <í5odt atíeen». ^ n # í e defe ftoaedga 
ledenfanlit de ^eere-aítí|dí:#; cat mo eenen petí» 
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foofl Ijñtt frfttm t*toe5ítt / ommj? Üjpffftttt/^c 
ItjcR W w ttdtbiftoen bfttoom Ijatidr / fondee 
test íefe peioeré ntcet acn Qtbonticn mas danom 
ticn fewre le bcfjaatn; meích aenoeaft aetueeflt 
i# omtr onbtt&oufcm tt cltpne &rug|t dte tcli 
¿ a t e toan u te fonfern tr ímirtjcn: gelícnedijt 
tnort fip síjn íttíJtt ceutoigíltpt. 
I©cfeníie ern? feeí ongerufr tníie ietutl&em/ 
feo íiat ícíi totgEenmníBfiept en roft comen í 
tn ftcgt tntie ontj|eóe geííeilt ^nUe / mí)n ge* 
prpfen fíuíftenbe tot üitigen tiíe mct bolmaeclít 
t i t toartn / entre mp íiuncfet oocft níet Oat íefe íiíe 
ijeKÍlappíoftepíit fiaOtre í)íe íefe gíjetooon fien te 
fte&Oen ; fíenoe Oaer ftenefTen^ traticfefooWieptt 
toaó/ fteaontl íefe acíjtertiencfeen tecríígeh/ oft 
be aratírntiíeíie l|eere mp getiaengabúe / mo-
fieíticti 6étí|oali toaren: ^omma icftftaecfem 
een groóte tm l^lernífTelie^ síele» 5(Iíli«*&enautot 
jrjntíe / fcegofl be l|eeíehtp aentefp|éíien/ feg« 
genOe/ batícfttn? níet gueflen en wulie/toant 
0at íefe doo? rap alfoo gelfelt te fien / tjerflaen 
mocare toat een míferíefiet ;ouíie$íín/ i&paíbíen 
fep mp $ouíie fcerlaeten / ende dat seenbetfeftetí 
pept en toaá/ foo langT& al^ton métdítWeefcfi 
petíeedt ^íin, M$ tnerde te feénnen gegeben / 
Doe toel dat defleedt defe oorloieendeflrtjdt 
pin fuleften te critfangen; ende mp docgt/ 
liat tien l^ eere compafTíe fiadde met ons díe ín 
Jefe toereít (etien i dat ícft níet en ?onde pepfen dat 
m mp bcrgeten farnt ' toant dat Spmp nopt 
berlaten en ^ onde/ maetdat Uan noode toa^ dat 
icfe Aoude doen'tgfiene dat ín mp t o a á . ^ e Hee* 
ec fepde mp dít met groóte l&ermSerfcígQept ende 
foetigfjept/ mídtfeaderé anderetooo?dén foaec 
lit 5p mp groóte gratíe dfde / ende díe níet en de* 
mtbmbttümtttfán. ^ítfepde mpf í jne^a-
, ít(legí 
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fcej Ghyhoattmy rtu toc, ende ick hoore a toe¿ 
3&e tuoo^dm Die kh altrjt^ getooonfon te fea» 
fien / díe ícíi naemgn j3oe&t=&uncftenmet tóate*» 
^ept feaae/ 5ijn &efe : Beere wat paííe ick op 
vny felven , dan op u f ^efe tttooíDen enlíe tires 
KjmglDinaSfn íoercfetn ín mi? foo atoótes be^  
fcgaemtge^t / dl0 iffe mbacfitíaB hmMtkM 
ben / Dat itip duneftt ( geujcli ícir mepne nac& 
te uo^en gefept te fiemen / ende feage fietfelljr 
noefi aítemet aen míínen 25iecJ)t=uadet) dat 
meec tíiomíg^epEsí^ tran noóde i* om trefe fita* 
t ím te ontfanacn / dan om feet atoóte fójae-
tíaficíien te tjerüiaflem B í í dít a ^ r t / fot» 
en 8el&íie; icíi bp nae gieen gedencíiemffe tjatt 
míjne toereften / alleen tíaetmp doo| dat ícíi booj* 
bm;/ fonder eeníg^ tiífcout^ de£ Uerflattdt^ / 
vmtlcíi mpoocft forntoglen dunfóc hmtn mtnm 
Igcft te toefen. 
Sílltemet comen rap foo tíerín^e ^eageette» 
ober tjan tecommnníceren/ íiaticfc nieten toeefi 
oft úfe'tjoade connen (leccfterfeagen danfjet ent 
' t 8ft»fútt op eenen mo?8^-ílont dat 
get foo feet regende/ &at geentoedeí enfefteen 
te 3ijn om upt den fmpfe te gaen: óaefende ÍCK rnt 
nytgeaaen / foo toa* ícft foo feupten mp felden 
ftooi de boo^ fepde liegeette/dat mp docljt/ al 
liadde menmp fpíeffen op mrjn fjett utftt / ich 
Sonde daet doo? gepafTeétt fic&den / fjoe U?el te 
meet doo| toatecí l^oen ícíi índe Sieccíie gecomm 
toa^ / quam rag een groóte opgetogrntgept ttott 
íjap docfit dat tefe de Semejen fag^opengaem 
ende níet alleen eenen íngancfi/ geulcft im w 
ándete tííden geíten tjadde j mptoíetttiertoont 
dm -tíndott/ die ícft nocfi fomtofilengefíen fiad* 
6e/ fafoo khu ttxto.gefeptge^t/ % m M t n 
t i i tím 
tíettttotB cenen aníieten /«ibentoelcfepnf^tjecá 
¿ ^ a u g m m i ü m ^ n ú m i n e ü i t k h níetijet" 
m W * W mt' Mtim^í m. fe? opgtíeSoutien 
IRÍÉ c$e / . w feftere aiccen t ícfe pe&ÍDie oft ftet tic 
Co maeüí^n tíPweeít Í3a0ljen;ntaet goe tJac íien 
tSicu ^ a á / iiit ujac Oaet ím toa^enfagifjicíimtt/ 
^ a i i a#e^m arnote: m^itsfite toan, «énaiekiu-
jpi>&oolít Oar fan|Éer.contparatíe toeeí fgocína 
ferwaf r e t í an •toiHcfeió^ttíJnr. tíjtienin-tíett 
É'étriw aefim Date gjclfe Wl&e#eiiací^ ^ftéeff 
^erapljrmn oft C^etul&mín toaren/ toant fp 
3íin|?r Uerfcíjeiufel toant'an&et^ in g íop / tojant 
fe ífljenenfíntíielieníe sííntfomma^^ 
feíjegtii40 feeK groar/sWcftitfe gjefeut |e&í 
fa.-'t € n toatre nict tnaglelíjcft te toe^í^ 
oft mdi upt te ípiefen-íieaíoiíe- irte ícfe t o l í n 
B M Q # ? / ende niemaníit en canlíat &Éto|tie&frt 
tie 't niet &ep?oeft en geeft, gtcíi toecjiotttíiat Daec 
tefamenfeoa^ ai íoatmeni&egfteren can:^ntor icft 
enfagfiníet inet atten, 0*$ ttriertit gíjefept/tcíi 
en tojeet nitttoan toien /íiat 8et sfiene daricíiüaec 
eojldqÉiK toa^sí^fesSenín te toerjlaeivíim: icíi 
níet met aüen en cof! toecííaen t entie ín tt i&eto?ae=» 
íjen&petsat fjet alemaei ñtet ení^/ ^efeííen í $ 
*| gene batliaer í^^l^etí^fao / toat mijn fíele fíaec 
tiaemaelá fcíiaemtie J fieníse datfg op eenígfj gge* 
fcOapenoincfe caníettf / fioé toeel te meet fiaet af* 
fectie íiaer op ftefíen / taant mi? toacfjt toar tiet 
$1 m m m m mieren íioop en tna^-Scft eomnm-
lúcccrbe / ende lf)oo?dede Jlfeíffe/ ende ícfeen toeet. 
niet fjoe ícft daec toefen conde: mj? docfjt dat den 
tíídt feer ca?t ge^eell dja^ Í idft í»a^ tnel toecíaons 
lett al^denrelloegfi/fiende dat ícft tíoee nren 
lanfUín bíe DpgUetoá&entlfíeiít ende gíowe g^e-Isré^ mét ^ Msa^ mdrtptit fcer toecíoon* 
va tv íe t í . Móecfer í É n E s A. 4$?^ 
ten/ fioebat fommíse tbt dít bger tj?r uácracStí* 
ger íírfOe ^ao&t^ fcoelrft üan 6otjfn fcDgnc er ra» 
men (toant 'ten toaere mía mt moaeüicíi daec 
etn gepnjler af teíjeb&en j 't m 51? &at fin fon* 
ÜKlaíelíept &elíeVie / geUícíí ícli ná'0 atidec loerf 
flefegt fieíi&e/ fioe fperícfelJatoocíUTtocSt iíjriieef 
ten / m&e üaer toe ar&egüen/ jae aí souañcít mj? 
jtítiett üaecomte níetedoen ; ícM«t tp^ tc | i r ; i t 
drn ouDen menfepe / lite Doa? ge^e^en eno« 
traes^e^t ende mífttie tierautiert isí; mber ma= 
ttíere aí^ i Den toogel p|)emr úoet / geiíícfe icíi 
fiéíefen gel&&e / üat upt fijn afTc&rn/ nae üat fta 
ücr^ant i$ l eenen an&eten optíaet \ aífoo üinft 
úúch een stele daer nae teenemael toerantiect íioc| 
ándete fiegeetten/ ende atoóte (letcíif)ept» 'tCit 
fcfitjnt niet dat fiet de felUe die te Uo?en Uja^/ 
maei dat f? nu met em meuíxjefupdetfjept&e» 
Qint doo| den toesü de^ Aceten te garn» ^ o a 
m fíjne ^aíefleptlíjadttíatíiftalfoo moefittoe» 
fen / ende dat ith fiem op een níeuto moefit begín » 
mn te díenen/ fepdeftpmp t Ghv hektecn goede 
gelijckeniíTc gemaeckc: fiec, dat ghy dat hice 
en vergeec» om altíjdts te bencerftigenuce ver-
bétererí. 
I©efende eená índe feíbe ttDíjtTeíínaedaetícfe 
cojtelncí^ afaefeoíien ^edl&e/ te toeten oft de-
fe Uifíoeiien toan <aodt Uaaetcn / foo apenl&aerde 
mm m í>f ^ n t í ende fepde mi? lítaffeííícíí: 
Och kínderen der meníchen , hoe langhluldjr 
verfteent van herten zijn/ ^atícfeeettfkecfeeííl 
tup toe! oitdctfoetfeen soude f oft ícíi mp fiem tee« 
nemael otoergfiegl&eüen fjadde / oft níet; dat / in 
fcím getfoo toaete / ícft mocgte Qeíootoen/ datí}^ 
m?? ntet eiifoudeíaetentietlo?engaen^cíi toa?* 
í m geturl&eett doo| defe etclamatíe: fi^ fepdc 
fctfdrrgm feec toiiendelíjcft ende fírtefajcft/ dat 
t a * i * 
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írfi mp iiíet ensoutjequenpn / íBatttfiptoritljífí^ 
fcat ÍCÍÍ toan mmm ttctaen nict ni soude ín rau* 
t t biíjtjrn lianmif te bpgcüentotalírtsenttiat 
(Ijneíi íuenjl aenijmcfe / Oat ai a^fc&iftien souüe 
fiaticS &egerrüe3 mísr alfoc íotrbe Docfítjol^ocíjt 
•tgéne ícíiíioeriijaii íjem Ijegeeríic; íiatícííjcus 
6e aenfíen A]f)0£ íiat Oe ííffüe in mp Üaaeiadí* 
toa» toajTfnüf om fimi te faeiTiínncn: Hat icíi ¿it t 
«pt cofl meicto Uat fiet uanDen íiuyUtt mtt m 
toa^: dat irfe nítt en 30iiíie ptpfen/ tiat ^oí i t sous 
gdjoogfii/ bat ücntinánt joo groóte macjit 
$ouíic íjebbpn otjrr desíéíentian fíjne&íenaeten/ 
ende liat fja u ;OUÍSP connmgeljen tirdaerfiepi 
80^ Uerftandr? VnDe df gfjeruftiQSeptJt die glp. 
ñtU. ^9 aat mp ooel? tp íiennen / afíwtclit Dat 
foo \xttl imíjefoo treffrííícftc perfoonen mpaff^t 
j^ atstren Dat ftet uan «aoist ina^ / ttat ícíi quaujeh 
jouDfüoen toaür'tírancft'tmetenafíoofíip» 
?flifoo ícíi ren^ la^ tsm pfaUtt / Quicumqws 
v«k, tofriit mp te feemmt gegtbfn úe tnanicte 
fcoí t«at niaer eenc '©odr tn pníieti¿p perfoonen/ 
niüeííar foo fíaerííic!?/ íjatícfefm tjrrüjondm 
rníje btrgms&t toá^* ífytt l&aete mp lÍJOUcn ma-
mi fm / om-te bfter te íiennen lie atootgept 
«ao^tá/enbrffin íiJoníierlncftSetie!i:en£ie foo toan* 
er jefe pepfe oftQao^ e fp?efeen tsantJc ^^l^^ptou^ 
tt^gfitpt /foúDuntfttmp tiatícfe toetfíae í)oe dat 
feet ran íuefen/toeícft mp een groóte t£fugfjt i é 
eenen ^etnríbaert* Oagíj Uande Conín* 
§mne der <2ngeíen / deííefde't den l^ eere mp t gratle te fcoen / dat mpín een opgetogent* 
Rf«dt tjertoont toeite íiaer opclímmingíie ten 
i?ti-neí / mítfgader» de dindfcftape ende fieetlíjcíi-
daer mede nntfiangen torde / ende ín 
toat píaetfefp ^ a t icft íondefeggtnDoedít 
M / dat (tt luarempmetmoQelíjcli» ^eg ío* 
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tie t i t míjnen atjeeíl tmtfincfe tjan foo aroor» glorie te aenfíen / taa^íroíjm martrnaroot • ith cljitl üaec tian ( m atoóte toercfemaen / cn&t 
Ijet íjíeíp my cm iti'er te i&eacmn atoóte fíua* 
tiaD^íí^n te Ujnm / entje tnpíííeef6p een sxoott 
be^eette om bufe üetoe ^outoe te tJíenmyaf* 
mmfit fcat fe foo Ueel berDient fieeft, 
J^cfcnDctuccn Coneaieúet ^ocittrpt I z s u , 
tertorjíen bat tie ©loetiír^ tan tiat iü¡}$ comuní* 
ceetdpn/faaD Wc tmóm cofírfíjcft pa^ilíoen fiobt» 
|jun í)Oüftien:tJít fagf) icli tot ttoec repfttt/enüe aí# 
anDcrc Itedett fomumceerdc/foo mfaaD Kfet rtiet* 
H E T X L . C A P I T T E L . 
Sy vcrvolgt de felvc matcriejn te verhalcnde 
groóte gratien díe haer de Hccre gedaen. 
leeft. ü y t fommige canmen leer cocdc 
ceringe fchcppen: want d i t , gelijckly ge-
feyt heeft, is tiacr príndpaelfte intentie ge-
wee í l , achter-volgendc de gchoorlacm-
heyt , te ílellcn alíulcke de weíclce tot pro-
fijtvande ííelen xijn dienende. Met dit Ca*» 
pictel voleynt her diícours haers levens,dat 
i y gefchreve^ heeft: wclck wefen moet ter 
eeren Godts, Amen. 
S <©oícíi een^ín mgn gel&ebt toa^/ attooellig icft fulcí* ten atoóte toícuafit in mp / cat ícfe / 
ala ontDtcrtígí) banecn fultnetoríOaet / faegafl te 
Pfpfen / íjoe feeeí dcter ícfe toerüicntíiatJíie tetijefeir 
inüíe píaetfe tiíc ic& gefíen fjadtie l)00| mj? íre^ 
tcet tesíjn iníse fttUe t toant / gdíjcft ícfe aefepc 
Bdibe / icfc en feerapteno^t fjoe enOe ín tnat ma« 
«jeten ícfe rtip tiaer aefieít gc&íie. ^ o o j befe con* 
pOeratie i&eflo(l mijnsíf^meerontílflientttooi-
& 8 ; fex/ 
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tien/«tlíe mp quam ten opaetogemMt t i f f 
Übwfw oUer/ ín fuícftet Uoegcn / oancft'tmet 
en can feaaen, M$ trocfit íiat ícíi ín üte Mm* 
ftspt ü imí ian anDere ttjden tocftam íje&ür / 
gefíanc^cn/enticOaec üoiban t»a« . ln Defe íHaa^ 
jeft^t toítrt mnecn toaeríjept te Uennen segea^  
Ucn / üe toelcfie ítí de toaímaecíúnge Uan alie 
toaetíicíjen: ícíi en can níet feggcn Qae / tnant 
ícíi en faafi níet mct aflen. i p | toetdt sefept/* 
fpníier te jien üan toie/ maec ícíi fcec(tont wel. 
íiat fiet de íuaecfiegíit fclUe toa^ Í ' t E n i s gcea 
cleyne í a e c k c , dat ick nu v o o r u d o e , want hcc 
is cen vande dingen daer gtiy vee l v o o r í c l i u l -
digh z i j t : want alie de fchaede des vvereldts 
come daet.iiy.c > datmen dp waerheden der Hey^ 
liger Schriftuerc n i e t en verftaet met elaere 
waerheyt ? daer en r a l nict een titcclken a f falie-
ren. j^paerigaende doefir aíDjdt$í dat m 
dít geíoaft jfjadde / ende dat Ret alie de CWes 
nen geíoofüen» fepde mgi: O c h D o c k e r , 
h e luttel z i jn í y die m y i n de vvaerheydt iie^ 
h e b b c n / W a u t vvaer ' t dat fy m y lief hadden , 
ick en zoude hen mijne fecretca niet verbergen. 
•VVeec ghy w e l , wat het is , my inde waerheyt 
iiet hebbcn ? V e r f t a c n , dat al ie hec ghene v a i -
í c h e y t is3 dat m y niec en behaeght > G h y zu l t 
c lacrl i jck fien ghenc gl>y n u niet en verftaet, 
aen het profijt dat het u ziele doet. Cllde ícíi 
&6e t foa tiebonden/ gljedancftt maet den 
«Sünítoantfcdmduncíit mg foa groóte í p g 
B^üt endedatfcíi^tiesíjn/alfedat tot den díentt 
J5oíJt0 niet en iímht l foo dat ícft íjet níet en fous 
de iueten te mmí geííjcíí Wt nerfiae t nm 
oocíi íjec medeftdtn dat ícíi fiel&de met de gene 
díe ícrtfoo Uúíint (íem't gene dat defetoa^* 
lept fttttpB^mí^tfaadet?andere ende W P g * 
fyteii 
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fíjten me iái fiíer feggeit sal / en souDe ícftníet 
conneiT uptfp?eto <©e í|eeréfeyDe mi? fjícr een 
tijoo^t ki 't partícuUcr üaeícíitoa^lja«feetatoa« 
te mtfte* Sícfe en toeet niet íjae dat u í t ^ tna^/ 
toantícfeen fagí) niec/ maec icfe teffoa se^ 
itclt 1 ( toeích icíi oocíí níet en souíie connen upt-
ÍP^ften?) metfeer groóte tíercfeSept/ endeaiaers: 
arfitigen tnoet / om te boíbiihgSen met alie 
míjn craclDien oocft íjet aiDermintíe íjeelíjande 
fienlige ^cBiifmere^ ^ Uuncfet / íiat níet 
en jouüe connen te tjoienselepttnoitiett/ toeltfe 
kU níet en sonde Do?t3pn líjocn. 
ip foo ínae&incftt geDleben een fcoaet-
ge^t uan Defe «0oDííelíjcfee SDaerfjept tát mn 
Serepiefenteett toer&t ( fondee te toeten fioe oft 
toat ) dac fp mg daet een níeutne cer&íedínse: 
fie&Oen tot *aoíit / tBant f£ Qeeft feenníjTe tiaít 
fone iMejlept / ttibt een macBt / ín snlcííet ma-
tiíecm dat fjet níet om feggen en \$i maetíefe 
betííae tnel dat ' t een gtoote faecfee í^ M$ &leef 
69 eenen grooten Ind om níet te fp|eften dan üatj 
(eec tuaetacfjtige díngen / ende die lietre gam 
Soben Jet gene dat inde toereldt omgaet/ende 
alfool&egof! mía te tietdjíeten fiíec te leden» 
líet míi feer gtoote teernept de^ geefl^/tjjeugfit/ 
ende ootmordigSeiat ja&pUuncfó/ dat/fondette 
beífíaen Boe den l^etre mp doenfoo tjeel gaf/ícíi 
Bet mínílc ac t^erdeneften níet en fiaDde / dat dat 
jonde 6pd|og|) mefen. ^efe en fagfi níet met alien 
maet íefe detftont fcoat een groot goetdaecge-
le^en ísiín níet met alien te acaten al íaaton^ 
met naeder to t^odt enboegfit .-ende alfoo toec-
de íefe tonendet»ateengrootefaecUef)ftÍ5í/dat 
een síele tn toaerljeydt toandele tnde oogen de 
l©aerBe^t jeldet. 
Sdldatícfeaefegtledlíe/ íjtsftM m & 
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nm sífcaftfton/ aftemet fp|efeenbc / fomtogím 
oocíi fonOtr fp|efecn/enbe fommíae díngen met 
mectDrrdaetfiegitDananüetc díe miamtcijjoaí-
6m geffpr amrDen. %úi toer(loníir íjoum tiefe 
tnaerD^t feet groóte toaerBeticD/Ucrtmeer Han 
cft htñ grlectOe íiat geieect íjaDüen. 
timcíit / dat fp mp gernfmi* en gaOOcn aífoo con* 
nm tn^enren / nocñ foo cíaerlijcíi te ftennenge» 
tom de íiOelfiept tiefet taereít.^efetxjaerfifyt/íiíe 
íefe fegge Dat m? te feennen gócgeuen tníetOe/ 
<0 ín Oaftfie toacrí)e?tfcltje ienOeenfjffftnoc¿ 
hmnfti narS rpiíie / rime aile anOece tMaeifiea 
íit» nrmen fjamn oo^ fp^ oncft ban defe toaets 
fifpíit / g^elíjcíí alie anoere lícfdcn Saertn 00?* 
IPIoncíi nemen Han Defe ftefOc / ende aUe anorte 
nrootBctirn üan befe grootíjept í fioe tioel Oít bup* 
fieríljcft g|)efp?ocíien 1^  gtlefeen fj$ de claerBept 
íaer mía de %0eredatíjeeft toíllcnmedetefteñ^ 
mn gfietien. Cnde fiottnel&ííjcftt fjíet de tnacli 
lian íefe ^ajeírept / mít^ fp opfoo conten tíidt 
ten 3ttle tot foo gtoote íainnínge )&2m£jíjt/ende 
In fjaer foo grootedingrn getmicfetlaet.€> groóte 
fttiot! o j^aicfíent l tnat doet guj? mgnen aímacft* 
ti^íjm feeereílCenfiet docft ioíen gfip foaSoo^ 
§r genarden stjt doende. €tt gfiedenefet u nírtí at míjn 3íele i$ getneefl emen afgtondt toan lo* 
fien taele / ende een 5ee tan ndelSeden/endrdat 
«l doo? míjn fcíjuldt/ mídísi ká/daet gfjp ny tan 
fedeitgenuntder natuet fiefetdoeneenenafírrff 
Üthhm 1 xm feíde ín tjele díngfjen Btl&6e dflé» 
leugen Santttení poe tan / o ratjnrn »<5odt/fotr 
fitootrn gratie endejottfte&eftaen metepnm di^ 
í e feibe (oo toepnígíi berdient fteeftí 
Xeffndf ern^ metb'andere df«aíietndettf 
feprbtmrjnsíeiefubítelíitfe ih \$n felben g|g 
«em/ende mp dotfit bat fgge&eel fiB&íHP^* 
e^ntn 
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teñen cíaeren fpírgel / toefritíie batt aíle tantett 
f m claer/tsan acíjter/ter ffjlir/baii bobm/eníie 
Ijan íieneDen/tnlie in íjet midticíüetíertoontiefietti 
tnp onfm ^aíígBmaeclier gdticíí icfe fiém 
tooon üen tefírn.^ap l)ocí)tíJat tefe Sfiticteííjcfe 
fagfi ín alle&erfenmíínber stelenselíjcSínecmnr 
fpiegrí/enijf ící^en soube niet ínetm te fcggrn fioe 
tiat tioelí befen fpírgel Qtfyetl g^earaüeett íwert 
in Uen fritien l^ eere / met een feer íieffelijclfsp gp-
ttie^nfcftap / tire íefe níet en SOUÜP connen betcíee» 
tpn. 9?cft toeettoel/datntpíiatbífioenfpprgrost 
p/ofíit gebaen peeft foodicfctoüsia^ícft&aEr o j 
fiepppd Ütííbe/m't fiíjfonfepr aU ickm COÍUP 
imntip getopfl&en. ^ptoíert i t te fepnhen ge« 
Í e^tofn / tiat aí^ een síeí ín üootit-fontíe t0 / íicfe» píegel gftpUecftt tno^íit inctepnpn Hícíien m M f 
ende fpetftaertüjo?íit/íjatíipn ^enp&aetníetnt 
ín can bertoont nocg tuo^tipn / fice toel 
ftn alttjíir» tpgSentxsooiliiB^ i$ 1 m$ get tupfprt 
getoenUe feníie dat ÍIP Jfeettet^  testín / Pbpn oft 
lien fpíegpl "3e6|ocftentoaete/lBdc6 toeelprgSet 
H dan toetdoncKertte snn. ^aert^grerat^pr* 
tnffcljen Ijet fiett ende fp^gpn; toant men 
tan 'tfeet (juaífícft bprcíaeren. irüaprmpQppft 
pel&aer/endesrootelíícf^ gftefpptpn daticft foa 
oícfttoífe doa? mrin fondpn míín siele terdupítot 
8eb6e / toaer doo^ íefe defen l^ppre níet en íjebKje 
connen (i«t-
<©ír tifioen dandít mp feet p?ofití8l5 te toe* 
fén Doo? menftficndíc tiande üjpceít afgpfnedpit 
3tín / om dpn líepte te leeten acnfcíiautofn ín P^C 
mnnettffetjan fjunne síelen / toPlcft í^een tnnfi* 
tiprarfe díe aídpnttpefl aencíeeft / ende te p|0ffntp« 
Kfcftet dan • tfpibe i&tiptettf|i fplbmtpapnfípnfgpa 
fórít teíí op ándete tnden grfrpt f)píiftt/pndp oocft 
^fcfiin?m ílftet ín fommísS* felien toan de« 
üotíe 
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ibotíe/btc tractetcn toaetmtn <6oíit 16e]f)oo2t te 
^cfctn^ivtpatticuUer fesfjt fuící^ ten síojioa-
fm fiepUaen ICuauítinu^/tetuEtcnbatSgí fym 
«ocfi op ecnífie píaetfen / nocí) ín recxeatierí/ nocft 
$mm fáwp íiacr fiji íjem focQt / foo toa? tón-
DenDe al^ íníiem feltjen.Cníie'tí^fm claetíiat 
bit tytMti$> €ntit 'tení^ níct toan noobe/íiats 
men opclímme tot den ^cmel / oft boo^tr sae 
íiantot fp fetoen; toant andet? en í^ t bat níet dan 
tien geej! becmoetien / ende be 3íeícn Uetflropí n/ 
eníie'tíi^ingíjt míníifc pjofnt ^ Cenfaecfee 
toil ícíi í)íettj)aerfcSoutopn/oftpeinaníitíiatm0* 
Qfjelgcft fjabtie/ bat altemetg^címert ín groóte 
oPBetogfientíiiíábt /te toeten/ üar/ al^ b$ 
oepalfeert í# Oíen clepnen tijOt íjinnen tien toeíc* 
feen de 3íeleíníie Ijereenínge í$ i Oc toeíthe gact 
tracfiten toerflontien fioulit (ende dít dnertniet 
fónge / sgeííícft ícft Qeftyt fje&be) de Jiele noc& 
íngefeeert dííjft ín tjacc felden / dat f» oocfein't 
ufftíjjendígfie tot ftaet fellden níet síjeHeeten en 
tan/maer dat de ttoee ctaclfiten/ memore ende 
tetfíant / daet en tufTcfifn l&nnae rafende ende 
uptíínnig^ 5íjn* ^ i t / fegge ícíi / sfieduett alte» 
met/fpeciaÍDCÍi índe begínfelem Sücfepepfe/oft 
fiet daet af comt ydat onfé natrótiíjcBe ctancíf* 
{eptníet en can terd^agfien foo ¿toóte cracfjt 
de^ g^eed? / ende dat de í agínatie fermclit, 
Slcfe toeet dat dít fommigejfietfotmen gedeurt. 
gicft foude gecaedendínden / dat fe Sen50uden 
píintn fiet gededt doo? ató dan te íaeten/ ende 
op een andet tíjdt ín te gaelen ' t glfiene fp nudct-
íícfcn / om dat ftet níet fcffcu» comen en sonde/ 
taant daer andera groot quaet sonde mogen op 
boígen» €nde dít írtiítfjt d|i ceperíentie/ende 
cocí» / ftoe goetíiet M / datmen Hjed^ oede toat onfe 
aefontScgt ^emiaÉi^ ^ 
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5?» aUejS eypeTiriitie etíüe tmen merfler imit. 
noodc: tuant aí^ em jícíe foo Uctre gecomfti i$l 
f io comtn fiatc tseeí ^ itigrn ourr tiact í> nootfacc* elíjcft mtt pnmxíu mpn toan trattctcn; mact 
m 'ttiat fg díeit gifocfitíjcbíientiE níft tn iíín&t/ 
oo en fal fjacr i^eert ntet btriaeten gímercSt 
$ nift berlaetrn en gceft / iajefcnííe fwcfe^  al^ 
c& ben t Ujant ícft geKoobe toe! Dat íuttri 3911 bíe 
tot erpetítntíe t3an foo berí íiínQ|)eh afiecomen 
5íín; ende aí^ giemantiJíe ntet en feeft /foó i? te 
liergeef^ dat f\$ remeDie toíít fí&afTen fondet 
ongeruft ende beangStí te too^dm/fondct de toeíc* 
ht nocótan^ fitUfeen sitie níette fieípen en I$J 
maer fiio'betl m tot onruH ende pon gebiocfit 
too?den: níet te min den l&eere jal dít mtk op re* 
feeníngíje nemen/ettde daeromí^&etet fiíerbatt 
te tracteren f toelcíi kh. nocft op andere ttjden 
aljefept ftcíiíie/ endemdefgíjelíjcíi alfioat ícíi m 
(egge / dan fiet en gedencftt mp níet lueí ;tnde 
Ic fe f i^ / t i a t^ aeng e^leggew tó/fpedaííkír 
al^íjet^outo petfoonen sñn) met Iteren 2Steclí)ta 
bader / ende dat ^ ^üírfi? 5P* €nde men bindt 
tneet t>?oitto dan maná petfoonen / dítnden Idée-
te defe genaden derleent/ tnelcíi ícíi berfiacn 0e&-
6 e lian ©pedet ^eetec dan SSlcantarai'ende icli 
Reíi&e ftft felde oocTiíiemercfet) dedaelcfeefeiBde/ 
oat de tyoutoen &eíuaineríDamnDmtjoo?t te 
gam ín defen toegft dan de itian^ / daet dan ge« 
bendedecl tteffrhjcfee redenen (díe fiíet níet al 
en díenen gBefegt te jón / al tot fadeut dan de 
b|óntoen. 
«Soo ícíi een^ ín míjtt gefiedt toa^ / tníerde 
mp (ubítelnclí bertoondt./fonder dat icft eeníge 
gedaente oft beeídtfagí) / éude de dertoottíngBc 
gefrfjifddc tnet alte tiaetíjept )|)oe datín <6odt 
fiífíen Rolden alie düigen/ende goefe díeal« 
'temar! 
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temaeí infera íjeeft. Slcfe en foutie Wtttiet fottm 
te 6efrt$jben/ maet ger Méef ftet ing^ucfet ín 
míín ftele/ enDe get ÍÍÍ een uan De gioote gena&en 
trie oe l^ eece m? gíjeUaen Seeft / enoe baníie gcwe 
tiíemp albetmeeH confup^ míie íjefcSáemt gfrc« 
maecfet SeBfeen / fioen ícíi in&acfjtígifj ttsass ber 
fonden Oíe icft gSedaett fiaijtie. Sfcfe geíooíae/ íja&= 
be t í ien^embel íe f t / DatícfeíJatop anDm tq« 
bm gfiefkn Satilie / enfcc fcat dít fag^en Ue gfjeite 
Üie fiem Ijergrammeii / tiat fp nacft fiert nócft 
tnoetenfoulim fieírm om fuicí^ te daén, ^íc» 
tgg^e Oar mja ÍJÍC dacfit / fonüec tiat ícft terfc» eiencati / üoar trien ícít niet g^rfíen m fjeüüp; 
ntaer men moetpetfíen / fao üat ícíi magí)gf)e-
biupcften befe gjfjeujcííenífT? : ujant íjet gíjefcgíet 
dooi em fao fudtííe ende rcere maniere / dat íi?t 
berltántítat níeren can üegrlipen / oftícít en can 
mpfeítjen ín defe hífioenen nier berfíam üie niet 
en fcBtínm aed&r^gftetoiífe te gfiefcfjteden J ent» 
ínf0mmígSf inoet üaer toeí pet af ^efm / maet 
tuánt De cracíjten afóHan ín apaíjetDgl^entfteialit 
3ñn/ fao gcbeurtíjef da::fjat»at ñaedftüandtníet 
en toeten te foimeren / gfjeífjcft den lacere dat aí* 
baer dmnont / ende toíít dat fe ' t geníeten. Mtn 
Hiag^feggQen/dat de ^ o d t f e t 10 güdíjcft ee« 
neu feer cíace díamarit / dceí grdottrdan de g|)e« 
5eeíe^ereídt;oft gfiPlncíi eenen fpegijel/gelíicft 
icftliatt be fieleg^efeat fieíii&etn •ttsooigaen^eijí* 
fíom / befialtíen dat fiefojp eenfao Ijoogemanípte 
«aet/ dat ícfc -t niet en íonde tonné ntitfp^íren: en 
oat al ftet gene dat ^ d o e n /ín defen díatnantf 
(leen gftefíen ooon ; fu»cft0 ^íinde dat fit? ' t « 
Itiljem tíondt/ toat dáer en/ i^níct/ dat fimnedefe 
g t o o t ^ d t níetí»efllotenen V]fl. $*ct t&a^ dlefetn 
^root \uonder IJOO? mi? / ^ tet índefen claet|^ia* 
mam op fao conten tp t fao i j ee ld íng^ F " ^ 
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te fíen: mtit ten deerelíjcfee faecíie i$ ffit foo ítícíf* 
toílg ató iclt íie^ íntiacljtíQ^ ben / te (ten / DoeDat 
ín een foo atoóte fupuetftcp&t De^  cláten «cftt^ 
DtcúertDt luerOen foo leeiíjcfte Dingen ató mgn 
fonOen toaren» <enOe Jet M foo/ fcat / até ith Oaec 
op Vooiíie tiencfeenOe /icfe uíet en t»eet|)oe ícft dat 
tjerbiaaen can $ rnOe alfoo toaá icfe Doen toel fon 
feefcgaemt/ Oat mp DuncfitOat ícíi níet eníoífl 
tnaet ícfe ms? souOe (tefem» ^ c f i oft Uít pemanc 
cofi iaoen UeitlaenüesSene Oíe feec oneer&aete 
miíe íeeidcftefonOen beD^en / optiatlien mocfic gcOencfeén Oat Oíe níet tierfiolen en son / ende atfp €»ol?t metrecftttot ntamfcjDap tjertoecfeenj 
Semercfet fp alfoo ín p?eTentíe toan fíjne iUbájt* ept gefcSieden/ enoe oat top on^foo ontoeec-
írialjíncft ín fóne teaS«tSaoo2mafiepj3t íi|ágfien. 
Scft faaS daec / fioe mi te rec|)t men de Jelíe bets 
tmnt dooi ern dootfondeafleen/ tnantmenean 
níet genoeaB t3erflaen / fioe feec fiuatr faecítedat 
fiet í^ díe te aed?íjtoeh índe tea&entwooidíaSepdt 
tíaneenfoo groóte Jltaaíellcpt/ ende fioe tícrre dat 
üíecgelnclie díngen 3ijn t an fiet gfiene dat fip 
i$; ende otjerfuícfe^ &U)cfet daet meerder fíjne 
íiermfiertíntiepdt; gemetefet dat f$ on^ deta 
IsjaegSt / níet tegenffaende / dat t»p dit al toel toe^ 
ten. Wit fjeeft mp doen denefeen / i$ fiet dat fufce 
feen dínefe eenen mmfcí) foo doet toetfcfiiícfeen / 
toat sart dan toefen índen dagt de0 ooídeel^ / 
al^ defe íaaíeflept ftaer claetíipgt jal toonen/ 
tnde dattop suKtn síende fondendieiun gedaen 
Rel&6tn ? <©cfi ^ eere<aodt / toat een derolimBcpt 
dít daec íefe ín geffeftett tyme I gícíi geírbe mp 
felden dfefttoílsi toerflaglien ende faertofl in't 
Bíiene dát íefe fiíer glOefcfi?etjen fieít&eí ende n 
€erto» en sai ftaec níet tertoondetcn / dan aneen/ 
fioe datíc^nocD canleden/ m íefedefe díngen 
S¡ i fndi 
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tiM m ffl[faPtt l>pfíe, í&tl&emtiítt ftgi fitbei 
liiag^Dt /focríQliepíir/ mae ilute/foo DOCÍK 
tsat icli toanbc cnáeitnomrúígeit fiidf fmnae 
íígt <í5ó0t U)ñ^; entit ÍLÍÍ begotl fíím Mmt$m te 
feiííiJPíi boog de 3^ Sitrifecll^p meibt te femnen 
gegtb'th gct gtoot piafíjt fcatfefeer C^Dim&am 
ibuae inte k\it ü\tim /cndemetmateenü^omí* 
fiSt^t fee üeiígíeufen ^aet uan fiet «aeíoof jui* 
leii Ajoópaén. 
^nó ctn^ toaá Atiente ÍJOO? íjet 
txament/terópenbaet'be Sem aen mp tmm 
íígí) iV/újífu0 ^a^w eeni jMín? $ bn'mum 
gr^eetí; ^p&aDüe m fíin fiandeneenen SÍOP* 
trti íjoecft 5 Sí?0eDe bien open / entie e^ de mymt 
ÍC!Í $dtiíie í^ fen feíure íetteren de taeicíiegrqot ende 
Íeeí toei om le^n aoaeten / ende lujaden aidu^: ,n de tQccQiTíende tijden xai.dek Orden flore» 
ícnende veel Maertclaers hebbets, . , 
, JÉcfende op een antier tíjdtíndeCfjoúiondrt 
íse ^íttenfn/foo bertoonde gim boo^m|a|laen« 
jde oft fetenA (mu Suncfet dat fp dan deft feibe 
^«¿den líidefteh toefm) snet f ujeerden ihde íján-
íjen i ícK ntégne / dat ííáec dooj re ftennen Qegc» 
jben boit / dat get ^eíoof defcSermen \mn 
toant to^eríde op een ander tíjdtm't g^ídrdt/ 
foo tnrrdt mtínen gíjeell opgetog^ en / ende 
torftt dát tefe o í eengrúat beít rnaa daet ítfe deej 
,iícdeít fagí) teaíjen maimnderen flrííden / ende 
Uír dan defe #|dm fíteden ntet groóte toiétíc|)e;;t, 
«^toaete feer oníleííen ende ícfjoon dan aen-
M t / ende teojpen dceí tet aetden díe fp der-
txíonntn laddrn / ende andereflíoegtn fp dpodt» 
Ül&p DocfKdat oeftn (Irrídt toaíí teggen de feft* 
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©Itemet g&ífím / mfce TH? Beeft .fümmíafie íiin-
gt n gMp^vtnac íicDancfet ban Ijer fifUfOrDac 
itíí doe AJOO? ftjn €>$¡m 1 ende ftffft mp íietooft 
bat fi)a ra^ m \ íim i^ eere sal recommaníirren, 
Scfe W noeme de ^?den mctííuant &riifft íjet Otrt 
^écrt dat le í ín 'tlícfit come / íjp j a l dar defo^ 
gen} op Dat andere |ar t de^  níet en de^f mmaec 
tíúii <!^?i3eíí/oft eícíien Heíígícu^ daerbanin't 
fcnfonder / souíje a^oojén te ar dejidtTi/dat df ^ee* 
tetiooj.fíinmíddeifíin <©?den faa geiucfeigQ mílde 
.inaícTien/dat % fjem mae|jten díenen ín foo gtoo* 
ten noodt m de 1^. tedieitm iüdende» ege^ 
tlucíágí) sijn de g&ene die j&un íeumSíet ínjuíím 
egndm» 
dadt tett^  emetiperfoon / dat tefe den J^ ees 
te soude i&ídíieii/ dar ^fiemtoilde te feennen ge= 
ten / oft fietn aencjíjenaem soude Vuefen dar ftp 
ten SNfdom aeittoeerde. I ^ f íleere fejade mp/foo 
kK fiera ontfane^eit fiadde; A i s hy met alie 
w a é r h e y c ende d a c r h e y t yerflaen z a l h e b b e n , 
dat; de \vaerachtí í»he heerfchappi)e is niet mee 
-alien te beficten ; dan z a l h y m o c h e n a e n v e e r -
den , gedende te feennen / dar de ngene ¡Utt&Zi 
toepen üio^drrot Maetfc|)ap/|erfelde níereíi 
befioo^de te degeeren/noclj te íoecto/oft emmer¿ 
níet te deneetüígften, 
^efe gratíen/ ende detlmeer an&ere / ^ eefr de 
líeere geliaen / ende doet nocfi feet geducrigíj» 
líicíi aen defe fondaerfle v die níet en duncfteit 
ban noode te toefen fjíer gefcíit re itjn / geraerffec 
dat upt {jet gftene dat gefeptííS/ gtnoegg ber-
flaen can too^ den míin^íeí/ende den gfteeíl díe 
den i^ eere mpgeaeben fytft. Ofte&eneOnr 39 
ftlá müer eeu\Digíir?r/dar fip foo groótefo^góe 
boo? mingíjed^agen fteeft. 
Idéete fegíie m) mg (coo(lende(end^ 
S M * me 
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tít mtt fitoott ifefbe) bat ícft mpnkt mbt 
^ueíltn / toant Dat top ín bit letjen nitt altgt? en 
tonmn in etn taeftnjíjn j Oat ícft fomtQt^  joutie 
toitrigS 3rin/ fníic fomtíjtü oocft níet; fdmtíjttf 
ongerujl/ müe fomttjtit^  Bttufl / tn fomtntit^  
tocbftom gftfmtem : man tmt ícSíitfiemfios 
peit/ tntif nírt D|ecfen tnjoutie. 
Scfe oíjetptpfíie een^ Dp tnp felljm / oft fiet 
jfteen aena^ontoitfteptit en toa^/ sfiertm te 
SDtiíw sAfaU&t menfcfjen/metttttoclcfieírft trac» 
irte ban tmigmíiie míín stel amnaen/ente gen 
ootíi líeflie te^agen/ ende ínfgeigcfi^ Om alie-
nen / Ut ícíi toeet tiat groóte Oienaer^ to$ l^ eeren 
torfen / of bimaSt te fcfieppen upt genlíelieae* 
fplfcfiap. fep fcpde mp /toaei't dat etnen fiecfeen/ 
be toelcfee ín perrjcftel \jm\ fíjn leben toa# / bocfit 
tat íjem ben mebect|n aeneeftie / bat fiet geen 
beugfit tn toa# / Bemte íateii baer bo?en tebanc* 
fien enbeíjcm te fteminnen» J©at icfe docí) soube 
nebaenfieíjíien/ 'tenfiabbe getoeejl boo? fulc= 
feen perfoonení l^atbe conbetfatíemetbegoe-
lie níet en tonbe fcftaeben/ marrbatmíjntooo^ 
ben altgbt gíjetoícBtigl) enbe ^epUgí) moeflen 
tnefen / enbe bat ith mtt en soube laten gentíeben 
te ftantercn / toant mn bat eer o^nbe baten ban 
fcíjaeben» ^ícíi taerbe ftiet boo? feerbertrooft/ 
toant fomtrjbt^  ató mp bocfit bat fjet aengSebon* 
bentftept tnaé / fjabbe ícír tooo? mp genomen met 
Ijenlíeben níet nteer te ttacteren, f^el^eeregaf 
mpaltíjbtfS taetín alie bíngen/ foo bat Bprn? 
(epbe ftoe ícfe mp cojl fiebben tegenbe ctantfte/ 
fnbe fefeere petfoonen. I^p en beronacfjtfaemt 
«np nopt, gnene tnp fomtníllen / fíenbe bat 
4rli foo luttel beugeom fiem te bíenen / enbe booj 
Wen bat icft nootfaerítfíffcft ntoet tnbtberilíjten 
mtt m foo (tanca enbe eaenbí29lifSarm/a¥ 
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f¡tt miin i$ i meec ban ícft íoelsauíie ficgeeren. 
gjcfe tna^ ccttó tn míjrt gebtdt; ende den tgdfc 
Quaraaen toan (iapen te gaen / enbe icfe toa^ tiol 
Pümn/ endemp miam miBobeceen aeaaoonígc* 
fee fpauíDínge» ^íerme dan dat ícft foo aen tn? 
felíjenageOondm toatí/ endE dat deuaeej! dan 
H'andecsíjdeoocftttjttoODiOemfcoa^ deresiffcíiem 
de / foo ínerd* ícfi met fulcfeen fienauajtfiept J&e* 
bangm / dat ícfi fecv degoft te toeenen / ende msi 
ficootelíjcft^ te quefíen* «^it en M niet aüeen 
eená / maer dicftmarl te docn / foo icft fegge: mgi 
duncftt / dat ícftín aramfc^ap oncMen metde 
teaen mp felben / (oo dat icft mp datelrícíi der« 
fbepc/ maet doo^aaen^ fieíc&toel/ datííftin? 
feíüen niet en tjerfoepe/ nocS mj? enont-ttecfte 
•t a? t i a t icíi fíe mp tian noode te íoefen. ^nde 
Oodtaede/ dat icft dichmaefó niet meettneccft 
toan mp en maecftc dan toan noode tó/ tneíé ícfi 
foo maet doen^efende dan índefe denauáot^e^t 
die ícft feaac / foo opendaecde íjem de %ete aen 
mp/ ende dertjjeua^de feet/ feaaende dat 
icírdíe díngcn 3oude doen ter ttefde dan gem / 
ende datícft íjet pafTeren^oude/toan t dat nacft 
toan noode toaá dat ícft leefde, ende aifoo tmnclit 
mp / dat ícft acfn ouettínge meer aftjoelt en 
fjed&e/ fedett dat ítfc mp dafteííícíiaetefoídeert 
Sedbe met aUeinnncracfitendefenmíjnen Idéete 
ende troofler te dienen: toant al líet Bp mp fom* 
toíjíen toat Ifódert/ foo trooíle f)p mpnocfitaná 
in fulrftfr tioegen / dat ícft niet btjfondetf en üoe 
in&et lííden teínenfcljenj endealfooduñcfttmi? 
dat ícft tjooitaen totníet andera dan fiftet toe en 
6efioo?e te leden/ ende fiet í^'t a^ ne datt ícft <íS>odt 
meetí unt der fjerten om ftídde. Sfcft fegaefom-
toíílentot gemuptgantfcfierfterten: o H c e r e , 
oft te fterven oft te lijdcn : ickenbcgcere van u 
3 I j niet 
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niec anders roor my» I^fcíí ÍJCtC f^ítíe tttia bUltíí 
t t ure fyúoit ílaetv íaant ümttht Dat rch *í3oDt 
ten UjegniaÓ natr dtt come om fiem te íím/múá 
UU íJetimDe Datürfe mt uan míín ietim gcpa-
(frm ip. 
<©p anDcre tíjlJün íicir tcíi aífoo gtjídt/ í>at ÍCÍÍ 
lííet en gebócíe dat ícíi IcUc / nocí) mp en tmmit 
tiin datíchbepreretEllerbfn / íiantciiUin&em^ 
fcetiam met (wppigíjf^t cníie tetitcmatl in w$s 
flernifTe tjait tjfci atoóte fojanisfjeíien / uk 
fiiclnnaelá ftebbe / gelíjeft írli gefe|ií ÍJPÜ&P» €nde 
toant í)et titn #eeie íidíeft Oteft/ &ar Dtfr graiicíi 
bíe fíjne m&aíefleptmy i^tiombe/ ín't bjicntiaet 
¿ccoitien srjn f flciíjcíi Sp ooc^ oUct foma, 
migé jaeren aeff¡it ]5aí3íie/ tiat l&et alfoo gíje* 
ftíjicDen soudc / ujelcli mi} ferr guclDc / entee Dtbíier 
tot noeft top niet tocpiiípíj tr ííiíiengtíiafer/ ge* 
líjcfe't u teto» feeiüijtfe M / toant etn pegcíijcíi 
memt íiat foo ftp't berflaet} fao ip dít míju tcdóíí 
getoeed / í ia t^k tai míín fcíjuít «íet gtfcíjíci: 
en i» : toant ícftQefiÍje altíít#groóte toeficDt enoc 
fo^gftUulDigBfyt gpfta&tv onrtfefóe niet tefeg* 
¿en / tan aenmí]n 23íec§t-t!aíiftíi / oft arn ms 
faonen/tiie ic&toél toítle Üat taer af coítfen te f^e* 
«en; ende dat níet íióo? ootmoeíiígí|tpt/maer om 
í a t my fiííaer bieí *tfeftje ooefe aen mtin 2Biecftt-
ljadrr^/te feggen / geiíjcriícíí gefegtfjffiiüe, j | u 
31? <í5oíit gelooft / baty goeUjel Vicie regen nni 
fernmen/enttefuícfe^ wpteentn goeden pfb t^/en&e 
liatan&erefcfiiooraeninet te ftanteten / Jae 
oocíi míln bípcote te ijoojen / endebat ándete ingi 
bed Díngen ftggen (, mít^ kk Cmnmíie Dat doo? 
bien middfl den ^fete beíifft íjefft bfíesifíeiuc 
Benefen/ gelíjclíi ícíi cíaerlíjcíi gtfíen fieODe / 
ende índacfttigprn /ftorbHedm^terebooi eeí 
ne aíífm 3aade líídenjícH Daer feer íátteí m 
vamfe H . Mdécíef TERESA. f a | 
m oséetmet /oftgíctafcí'n ijáítfáecKé í|{/oaí 
f^ne mwtitt ,t mg fiíei ín Ditfoa nautó lirflíceu 
m tkitfm a$t\tthm $ntt ñ n mnitk m m^n« 
tic ütti uan mí? / al? Vían een íwo&ctt/ geéíi mema* 
tic aitet enfüuüe tuefftt ; maer ten |jeeft fpofeee 
mci aü^»»^lí a^ich b e t a e ^ t f i a ^ f / t o a m s c í i 
gcnaaífaec^tíjien fomnnae pecfaonen áeu tr?p^» 
5 m ; maec am oar ícft tti*$W& 'MUftí&imh m$ 
fie t / foá ííuncftt in | i Oat &f ^lerr deiieit feeft mg 
m^enfiauen te jíouuj^n f oaet kft p l r üóoi fijtt 
gtnaür ujet urmaen te3Íjrí.'©m íiaricít mi ÍJuy* 
teit De ojereit íitm entre ín rmclejiin Gocí) ienUg^ 
B^eleiftDap/fie icft a»á 0a0iB üan tóueii iteijet-
u.aert£ / enDetJiaapfírÉtmrrel náé *c róm &a£ 
BWnfeaUt oír \aeec Seft fdiitit mtet acotg itót ee« 
fiei een aje^nígB t)erbao|t»k íoetíif / Dan a í ' t aea 
ne Datmm vían catí fesafjen : fod Dar feDertf 
ícíi ftier ben/ Den ifeeíté fíelítft fjeeft/ Dar afíe mti« 
6eaeerre fiíer toe ftttcfif • enDeMeeftmp m in 
teñen flaep geHeit inDit leDen/ foo Dat mp Duncftc 
Dat icli bgnae aítííDtst D^oúme *t gene Dat fie; 
enDeícíí aetoeie noefi gftenoeg t^e nocQ píín írt 
"mé/ Díeatoat ^ SsDetfarcfeen Dat fommía^e 
íríngfttnmpDíe aendoen / Oattófoo^aeft geDaen 
Dat icfetoertaonDect&en /enDe toerefit ín mj? em 
nmoelen aireen Dínclfe Dat icft Djoarae, CnDe Dte 
í£dt puete ojaerSeittt: toat aílttiücHm^ naeDet-
ijanDtner&UíDfn Doo| De g^enoeg&te / oftmgi tie« 
D^ oeDen Doo| Depljn / foo en i$ Det noefitaná íit 
míín macíjt níet / rain nocí) meet Dan ÜOÜ| een 
tjertfanüigfj petfaon üjefentouDe / pm oft g!o|ie 
te fcftrppen u t^ fiet «Bcne mt Ija geDioamt Jeefc: 
taantDeni^eertlKeTt nu mnnfíeíe Dof ontiíjaee* 
hm Dan ftet gíjeiie Dat m^ üán te DO|en DeDe ge* 
teíen fjeííDen /míDtáDienícíí ttacf) itíet Vier|lo|« 
Vjcu im¡\ Daat eu wa? rat Din^m W l»ereU«i 
S8 «wf 
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enUe fíjite HRiftífflept en htumt nfet tiattifejt* 
íietomtjftljlíinüt tooztie. 
§ n Oefe maniere letje ícft nu / mnnen ^etre 
tnde 3©aDer: u €wtoeerti» l&ítitie bocg «aolit uoo| 
mj? / tiatíjtm íieIíetoeoftmp&|i fitm te Jaeíen/aft 
rntóbelen te berleencn om fiem tedíenen. .^gn 
jfl&aíeflept tnííle geljen/tiat fiet fi0ene bat irii 
fiiet fiefcBietim fc&fee / u ííeripo. eenígíj p^oftit 
mago doen / tneícftníetfonDer arbspt sefelícren 
10 / om lien tlepnen tnOtoíen ícft DeBatri^Oíitj 
maec aeluclftisfi 5aI5eníat&tBttotftn / íntiien ícíi get aífoo fieb&e tueten te feggen / tiat ücn ^ceré aet fian? maer een^ magS sledancíst tooo?íícn/ 
toant fiíet mrtiesouüeíffe mp too? &etaelt&ou-
ben/aiííMapftliat u eerto. 't feíUe terflont alisen 
foanbp, ^ocS en toíltieítíi nítt batsulcíift 8j)c« 
fclíe^bf / uoc| bat Set tííe tis? petfoonen eftefíen 
DaDíien lrte u€ettH» txiri totet/ Qemcrcfit íjat fp 
oetoeeí* jíjn míie noejj jtjn mnn 25íecS=\jaticr^j 
Ebant fiet Hat íjetníet rniíoogíit / foo re&en 
bat fe afrggtn be goebe úpínie bie 3^ A)an mp 
ficljben; enbe \$ fiet oocft anber^ i $$mn beugfit* 
farm enbe gdeerí: / iefe taoeet toel bat fp fien suUcn 
tean tuaer jfjet comt / enbesnlíen lofeen ben gfirne 
bic'ttoo?ttip güfrjatfjüeft^íine ií^ajcfíept toíl 
u Cettn* altóbrjj dejfjoeben / enbe faa ecn gtootm 
^ejjlígen mmckmi bat g|$ bodiutuen g M 
enbe licíit moog^t bprlicfjmi befe cllenbigc crea* 
ture / ísepiígíi ootmaebígf) / enbe feer bettoaent 
Isie bermeíen íjebbeteíiefcfuíjbtnfoo fjooge 
ímigen. «?5!Jbt getoe bat ícíibaet inniet gefatí? 
leprt m magl) íiel&btn/toefenbe mrjne íntentie 
tnbe begettte o"m íael teboen enbegeijaoifaem 
te síjn^eiibe bat boo? tnjiben^me remgrifiníí 
w a s í l a^íooft toetben /tóeícruá ftetgfienelDaet 
i m j e m tjan abetmnng&eíaérmaitíW 
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i&mi&iíitirnlít: ende aengefíen top fce toetfftm 5ie« 
ice omb^elien / foo íjeb^e icft my fcerflout om'ía 
oimx tt WtUm íiít míín onaffcgíríitletjín; |)oe 
toei ícít Daec ÍM menneet necrflígíifíiDtsi noc& 
tíjíít? tjevjletenett Qeíri&eíiatt toan noo&e i$gbtc 
twtil om fytftfotüífWiton / maeríie6íiefjiet 
geííeítaí't gfjene Dat ín míjiten pecfoam g^pa* 
ffmt ende gefcStet / tnet alie opiecjDríggept 
ende toacrfi^t/ faoícíi 6cíl gecofí Dcdi&e. ^ 
^eere t»íí gcurn ( toant i0 macjjttgfj / eníie 
aie |)y i&egmt foo can ) tat ith m sákf 
mag^ iaeten tcboí^íngcn (íjmn ^ í i g m toil/ 
fíide m íuííle niet toeiaten bat btfc 5íeíe üerlo^en 
gac/ Oicfijne ^ajcllept lioo? fooüetl mídOpien 
m&p maníertn / ende foo menigíjmael upt de gefc 
le Uedofl / ende tot gem getrocfeen ficeft. KImen. 
D e n 1^ . «5]f)ee(l SJ? met u €ettn aítíjtíl/ ICmen. ' t e n sonde niet gnalncft ge^ dam toefen / dat ícfe icft utoer Crctoeet* digfjeydt aenpíeefe defen díenfl / ont 
&aer te detoíriígeren / dat fp feet ímgfy* 
tinídtgí) $oude toefm om mp aen <6odt tere« 
commanderrn / toant ' t gfiene dat ícíi ge!rden 
fteíiíje ín mp f f te t í)íer íiefcíí?üden te fien / 
ende tot míín memore te ^ í n g m foo groóte 
mentg^te lian míín miferíen / dermdcíjt ícft 
fuícft« iDeitfdoHuFjoetotlicíimetdet toaerfiejat 
mag?} fegafttn/ dat m?; fcoaerder gíjedallen 
Ijrefr te &eícíi?ííüen de genarden díe denj^eerc 
mp derlecnt berft/ dan deniífdarde» díeicftteá 
gm Oíne ^aiefícpt gedacn íjeíii&e. Sin lancfe 
te tnefen / ftrtide itk gedaen gOene mp u €ertB t 
tiedolm ftceft - op mícfte conditíe dat u Cetfou 
^aí doen ' t gfime fa m i^ íteloaft íicefi telviUe» 
teurciftgíjene dat fiaer miíOaegensaU Üírfí 
S i ? w 
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Waa icyimtníüe. ^aco toefeu iiac fonuiu^yé 
fc-uigijeii ijiiaeiíicft Dtcíiam / nuz i m m ^ 
tu ía iaan aeií?i£ síjn; ¡jOant íietttíjtbití ufe ^gá 
^aücí)Éai>e $1*10 íftii tfmtW íiai uti,niec m 
mmt imxisw üettejeH 't gljem ICÍÍ, ge{£D¿eiam 
%m\\i sxm boett ttjatTOn^i/ m Dettot 
liru CerterDígm jpeciíet ^atcc, ^uuaiouüe 
tcO|ajiO£n ÜJO¿ÜLU / ujaut yeiuant luorOc niyU anac ücnnch. ^icíiíciiüe.tceí: aieiSiar^'cfage/ gemttc&t íeítt tot fu clit tntmde cccjimapA e uegoitil crdojljiam Í ujam bgiioauetce ijait 
bun.fec Dat k i i ííneiiaot&mmtciDmgae/satiusí 
bdt tcnett, graten tmottmpícn / ajantmgiaen* 
gaeiiiJí en tcitectt nift tam aiíi ai te aam dat ai 
lis. ^ €tm. jai m aiíe^ oaen-Dat íjaer goet 
tuuclit / enüe tsaer fji Qaec toe fiet beroDáper t te 
|íjn acnDe Díe u foo geDceiíjc& íj^ ec e aeie 
betioumt. ^eu^ie sai íefe Den ü&een beneíen míín 
¿eeí teueniancíi/ tiaerom l&acíl u fane ^aielíeiLit 
te fiíencn / Dat mii mmafit íie|íiupfaem 
3í)n / uiant u|it &e£ geneoat iclí íjiet toetíraeie/sal 
it tíertoeeta. metcfeen / Icre toeíg^ufenjeníms 
piopert m u teenemaeí te beseuen / piíjtfi gfyQ 
üraofl í)cDt te Dotn/ aenden gene ADíe|emfo3 
fonocr macte aen on^ gceft: geiímeüa&tsy ^ 
inoec emiaíglí)e|it;.üjaní \üi íjeítoiuae op (ñn 
bnmtym%ly¿¡$t i ijat ton maícanderen tinDpn 
juiíen / üm u eerto. ende ícít cíaerOer jníien fjcn 
de grootíf genadcn díeip oná íjemefen peft/ende 
duet üj^ géin moer eeü*»ig&e^dt sniten íodrn* 
T>efe/i tosck is voleyndt geweefl in I un tus van het 
f*er M . D. Lx 11. teuut n de eeríie reyfe dat fy htm ge-* 
fe, reven heeft ¡onder dljlin He v an Captttel n , want n&e 
def'n dale heeftfy dim wederomhiYjchrt^m, den fclvet» 
bede)lende in Gjpiuelen.ende v e d dtngen daer by vt)«~ 
gende die naeder^ amt gefehiet zijn, nls u de fendatit 
VQ» het Cloofitr vm, Sint iojeph tai Avila. . 
M E E S T E R 
B . L O V Y S D E L E O N 
Tot den tefer. 
M Et het orivínael van defen Eoev^  $ n my ffamen ter hant geUmén ¡ommgepawpíereri 
gephreven metdehanát vande H . M'oeder TERESA 
"vm IESUS , mer i» Jy, oft m haerder memnCs 
*ft 9m Ate te i n m u tegevtn ám'han M^ht-vaderSy 
gefidt hadde dingm die Godt haer feyde3 mde de gemdeu 
dic hy haer dde , haven de gene die in defen Boeck, 
hegrefen ^tjn ; de tpekkjr ick, goer gevmde» hebbeáaer 
ky te vo gen, wnijygmt^^^ 
dienen. Ende overjítlckj hebbe ich. die fio gefielt me 
de Uner , al fio de Moeder de filve gefibrevenheefi^ 
die alfió fight : 
DEK 
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EN ^mcfep&emsiopftlittm 
tíjdt t l í t t M e y n d y , dochter dac 
hec vcrdiencn gheleghen is in 
vreught te genicten ? Het i s a l -
BBjtím leen gelcgen in te werckenjCn-
P j ^ p a B ^ K o l de in te l j j d e n , e ñ i n liefteheb-
• ^ S á ^ u S ^ ? ^ ' ben . G h y e h f u l c nietgehoort 
hcbben. dat S. Pfluwels d e b l i j d í c h a p p c n des Hemels 
o y t m e e r ghenoten heefc dan eens. ende dat hy 
feer dickwils j»;heleden heett: ende ghy í le t mija 
l í h e h e e l leven vol lijdens, ende Van b l i jd í chap 
í ü l d y alleen gehoorc hebben op den bergh v a a 
T h a b o r . 
E n peyft n i e t , ais ghy m y fíet tuíTchen de a r -
m e n v a n m i j m Moedfr.dat fy die b l i j d í c h a p 
was gheniecende íbnder groot tonnenc. Sedert 
dac íuncon die woorden toe haer f p r a c k , he eft 
m i j n V a d e r haer een claer licht ingheftort . 
o m te fien wat i ck lijden moeften D e groot 
H e y l i g h e n , dié i n de wilderni íTen leefden a e n -
é h e í i c n íy d ó o r (5odt gheleydt waeren deden 
Iwaere penitencien , ende wierden daeren-boven 
erootel i jeks bevochten vanden vijanc ende v a n 
nun ícWcn j íy vvaeren menighen cijtfonder eeni-
t!;hen ghceftelijcken trooft Ghelooft m y dochter, 
dat die mijn; V ader mecr b e m i n t , die leyndt hy 
meer lijden¿, ende de lieftle is nae advenant hec 
l i jden. Waer en c^n ick u die meer b e t o o n e n » d a n 
in 't íclve te begeeren v o o r u w e l c k i c k v o o r my 
felvéii begeere hebbeí Aenfíet de íe Wonden noyt en 
z u l l c n uwe pijnen foo verte comen: dit is den 
w ¿ g h der vvaerheydt. Alfoo zuldy dit verftaen 
henbende, my helpen befehreyen de verderffe-
BÍiTe d.»er de werelclijcke menfehen in ftekea 
dxe .alie haei; begheeiten» ende forghen jCnde ge-
peyfcn 
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|>cyfen verflijten in het contraríe te foecken. 
^00 ícfe inpoptiimí!a3S6f80tltotí»ítibrn te 
feeaetcn/foo ücde mp m«n fiooft foofecr/Uat 
ttíj? fcfiier docjfjt mimoflcUjrfi te síjn / Uatírtifiet 
feite soudr conitrn tiocn. ^en t^tm frpde mpí 
Hier uyt zuldy mercken den loon des lijdens , 
want gliemerckt dat ghy niet geftele en wacrc 
om met my te fpreken ^oo hebbc ick metu gc-
íprocken , ende hebbe u vermaeckt. 
entre fjet i$ tJOojtDatt aífoo/tiatSrt lutteí 
mín tm anbrtfialf urc aenlírp/tat irfc in am-
tiac^telíjcfe (lilte taap.^aet-nt-tulTflltn ftgíítfip 
mp Díe tooojDen díe iefe ijerfiaeit fjcííííe eníital 
get anbet: entie íefe eii toícríJt mt mtt alltn t t r* 
flropt / nocfi iefe en toífle niet fcoaer íeli toa^/enDe 
liít met een foo firoote b2eugí)t/Dat kh tit niet en 
3ou&c ronnen uptfp^tta / ende itU en fiadtie Qten 
píjn tneer ín^fiooft/daet ícfi mpfeec tandetc 
tuonderde/ende íefe defiíel een groóte fiegeette 
om te líídem ^ fepde mpoocfe/datícfttoelm 
memore sonde Igouden de tooo^den d$e|)p tot frjtt 
SCpoflelen Qefpiocften&adde/datdentecDt niet 
en tieBoo^ de meerder te 3tin dan den ¿^eeflet» 
^ p eenen palmfondagf) / tecfjt foo íefe gecom^ 
tnumcem Da^f / bleef icfe foo beríieden in dm 
Bgeeft / dat ifft oocft de^ojtieníet encotldoo|5 
fuielsfjen; ende de felbe ín míínen mont fjoudett= 
de / ende een toeinnígg tot mn feíden gíjecomcit 
3r|nde/docf)t mp tnaeracfjtelncft/dat míínen ge« 
neelen mont dof dloet^ toaií / íae oocfc mtín aen= 
ficfjt ende sefjeel mrln Hrfiaem fefieen mp daet 
mede odergoten te jíjntendefiet docí)t mp toarm 
te jífn y edén oft den 5|eete dat eetfl detfcíi gefto?t 
liadde: ende de foetigfiejit díe ícfí doen gfiedoelde 
toa? uptnemende groot / ende de HeereJepde mpx 
Dochcer 3kk vvil dat u mijn Bloedc íal profij t 
doea 
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áocn cride en vreeft n^ er, dat myn bcrmíicrtíg» 
hcydc u ont^reken íal : i;k hcbbe det ghcftort 
mee groóte pija , ende ghy gkeniet dat met íoo 
groóte vrcughc , ais ghy i m . Ick K taele u wel 
ghenoegK de blijdldup , die ghy my op, deiea 
dagh hebe aengedaen. i & i t fcpiíe il&l ttjant í)ft 
mett Danticeragt) íaeren ¿eieben iij / Dat ich ae= 
.toooti ü?u te communí. cven op Dien oaal) / aijí 
íc^ emmev^ cay / enDe icft oere^üe míín sii'íenae 
m m üermogjen om Den l^e?rf te fteiüetQíjen/ 
toant mg aitt¿Dt0 getiocfit peefr een groot ttí|eet= 
|)f)at getoeell te 5nn / Die íjem De S'oDen Dom 
lientseDün / aB íi? nae een foo ée í^ij:)? inf)a? 
íen foa terre lieten aaen cten;rnDc maechte míjit 
reíicntnse Dat \]$ Díeef / maer jfjet toa^ in 
eenfeei: quaDe Iderberge / nae Dat ícft nu fíe.€nDe 
aifoo foimeevDe icft mp ferr groüe cnDe jlcciíjte 
ronfi^rarien:enDe Den ^eett moeíle Die toei Doot 
,2oeDt fiouDái y íuant Dit ten toan De bífíoenen 
iiít ícíi tsoo| ferr fefter í)ouhe/enDe aifoo fieeft 
¿ít feetgelüiaet tot De Cotnmuníe» 
^Tcli gaDtie Jñ eenen 23oefft gelefen / Dat f)et 
onvjolmaecíítfje^t ína? cofíeíírcfie íieeíDeften^ tí 
JfjeMjtn / enDe álífqo tcílDe ícft mji een rjuíft ma-
h t n Dat ícíi tn míjn relie §aDDe. S'aeal rerícH 
tiat gelefen fiaDbe / Dorfjt mp confoim Der ar* 
uioeDe te i¿efen gfieen an^er re fjeüden Dan Dárt 
fiíampíet ; Dít nu QdtfenÓPÍ»íi^e/en IfjaDDe kíi 
fcíp níet Dan anDerefoo?tfn tDíaeníje!üiüen/enDe' 
lííi $)oo?De; Viati Den Deere 't gíieneDaticftnu fegs 
gm sal /Dom tefi íjet mínlíe ou f)em toa» peí;* 
fenDe/Dat Dit gfjefn goebp DeríierDíngeeniaasí: 
bofícíí&eter toáis / De aermoeDe/aft be üefDe;pnDe 
igtmercHt Dat belíefDeDeter toa^/Dat ícftgrena 
pná en souDe toerlaeten 't gíjene bat mja Daer tot 
Hiocfit toertoec^en/ noel) Ddt i t k m n Jonne 
fiet 
v a n d e H . Moeder T v * E S A. f t t 
jet fefór 30111» afhcmen:toatttDat tim OBoecíi 
piacft vían Set ouetbíoeDiafi cieratt eníie cuticuf# 
gppt uen De umoen / ettüe niet tmn&p ueeioeti ftl* 
^ a r r' gíjenr Dat Den UiíanDt raer ¡DP ^ctíet^ 
üoet/ üCKpi oat íjiíOfn aiie miíiíieien.aftveiíitme 
¿en tot Oer Ofug^t souDmmoafjen laerluecíun/ 
entic dar fa alfop ueno^rn gingen» Mijn ghc? 
l o o ü i g h ( fe/ade | )p ) d o c h t e r , moeten n u n iecr 
d o e n , da n i n eenigen cijdt c o n t r a r í e v a n 't g c a e 
dat íy lieden docn* . 
Blíoa ícft een« o\?erpepftif / Xjot tjeel fupberbet 
fcarmen leeft aifmen níet bécommert en met 
teniae affatrm / enüem fjoe Uoi on\3a,maecíítí)ea 
fcen enbe gei&^elifn íeli moet (leñen / toanneet 
ícS tiaer meDe becommert Den / faa tievllíint ícft 
íiat HÍP tegíit; ' t E n can ni-* m i n wefen , 
d o c h t e r , d a e r o m maeckt dat ghy in alies goede 
« n c y n i n g h e htbc , ende dac" ghy ñ i c w e r * aeo 
'ghebonden en zijt , endc aenfiet niy , op dat het 
ghene dat ghy doce , magh weleh c o n f b r m 
ft ghc i í e ick ghedaen hebbe. 
• pepfeníie em^tnar üetetien mscfitfeefen/|at 
itk nu fx$ nae nopt opgetog^eu en toeríiem *t 
opmbaer / Víerfton&t i t o a t Jj|afe^ &e r't i n is n a 
gheenen djdt , ghy hebt crediec ghcnoegh t o t 
het ghene d a e r ick u toe begheere , wy acnfict i 
¿ e cfanckhcydr v a n de boofe rnenfehen. 
i©efmíie ítfe efn^ fteíaeíim / óft ÍCÍÍ tnbe araie 
^at i t» tnap oft niet / fejatie |J1P my: Dochror, het 
fccht i s feer verfvheyden van de d u v í b r u i f l l ' : i ck 
b e n g h e t r o u i v » ende n i emmdt e n z a l ver lorct i 
igAen fonder h e t í e l v e te verftaeti. Hy zal í y í e U 
v e n bedriegen, dic hem z a l wi l lcn verfcKeren 
doorT Gecftelijcke foetigheden. : De Waet a c h t i -
ghe v e r í e k e r h e y d t is de ghetuygenifle y a n eeit 
g o e d c o n ü c n t i e t M a e r n i e m a n i c en iaoet pey -
• ' " ico 
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fen dac hy hcm can in *c licht bouden door Cy 
fclven, ghelijak^ niemandt en can maecken dat 
den natuerlijcke nacht niet aen en come, wanc 
áac hanght aen mijn gfatie. Hec befte middel 
om ^ het licht te behouden is, dat een fíele verftac 
dat íy door haer íélven nkcen vermagh. end« 
dat net haer van my comt: w a n t a i i s í y nu 
Ichoon ín't licht, op eenen ooghenblijck dat ick 
van haer fcheyde, lal den nacht aencomen. Dk 
is de waerachtighe optmoedigheyt, dat een fie-
levcrftae wat dat fy vermagh ende wat dat ick 
vermagh . En laet niet op te íchrij ven de verma-
ninghe cüe ick u gheve,op dat ghy die niet en 
vergheet , ghemerekc dat ghy arderé wilt op 
íchrij ven die u de meníchen gheveri. 
€>p ¿§útte¿§el&altfaei$ auon&t / in gct rerlíe 
faer íiat ícft ^l íojefle^too^entuaíi /m 'tCIoos 
flettjan ti^Sncatnatic/foo í)etllof6caonfl/ fbflg 
ttítbatopilen ^tmttít ftori/altoaet cen lieVies 
liíoutBen OeeíDt flontit / De Boeder <aoíit^ nebec» 
fcarltítmet een jatootemeníg^te tjan CngftriPtt/ 
enDetíat fp/foo mp docíjt/tjaec ín neDer (at» Sch 
extfagíjlioeu Qet Dreít niet/ Dan tnel onfe Kevje 
J^ioutoefrítje: mp Doc t^ eenigPn^ Datf)? ge* 
iíjcfetna^BetlíjeelDt toelefs mpDe ^abínncgges 
Híjrtien JaDOe (fioe tueí idfc fiet feilíe niet Dan mtt 
ten tafííflf)eptcoiíonDetíiennpn/ om üat ícft ttt* 
tlont feet opgettacfern ixttrDe, Docíjt / Dat 
íefe Soben De ctoomn tan De jíoeíen / enDeop De 
Irnen Deel €nseíen fagiQ/fiae todmetín Ucfja' 
tnflrjcfte gfieDaente / tuant Ijet tna^ etn tíftoen 
in get DerüanDt.ScS íiíeEfalíool&Pt gedeeíelíof. 
lieUC / enDe fiafepDe mp» Ghy hebt wel ^edaenj 
dat ghy my hier gefet hebt/ick zal my nier te-
ghenwoordigh viñden tot de Lofíanghen, die 
í y mijncn Sonc docn fullea, ende ial hem die 
rande H* Moeder TERE S A* f I J 
preícriteren» 
á(©cfenDe4TiíTnm ©iecfiMjatier ojpeemn aUont 
met gtoocer ijütften íxm m$ ujegft gcaaen / uafi 
qD^faícfte uan aníiíte Oeíctfeíen Uie naorfafcftcííjc* 
Htc ajaecen / foó voaáicftmi paaffeen (ííatém 
biaefíieyt tntie píjttt / enor iuant mp dunc&t dat 
ifft aert grcit cteature der toereít gcoonden en 
toa£ / foa üesdíl irfe Pcnígí) fccuprt te geljoeíen/ 
t3?eefenüe oftúfeÍjaddedeaoftdefeUiíjrjepjtteder-
líefem # í r ma^ ^aüant^ te doen t ende '0andrt« 
Daegfj? ^ 'moigen^ anttooo^de m$ de %ere 
iiaet / feggende / dat ícfe in? níet en soude det* 
taanderen: toant gcííjchde lletffeííjírfeemenfcfien 
orfeifc&ap foec^en / om fjaei fínneííjcfee toeun* 
jttn ttíede te degíen/atfoo foeclítoocíi een siete íjaec 
fci jdícijappen ende d?oeft)eden mede te depíen/ 
í!? pemant íjeeft die fiaet tjerftaen can / endf 
bed^oert ümi m fIP níemant en Qeeft, ^oa 
itueenpoüfetndr^ í>p mía uteef / foo ujíerd' ícft 
dacíjcigQ/ dat ícli aen míjnen ^íecíjt-dader ge« 
fej?£ Dadoe / dat defe taífíaenen íjaelíeiíjfS doo? i*n 
fiingen; endeíte fe^ de m j / dat betfrtít* toa» mjp 
fcien defe ende ándete íneeldac^tíge dífíoenen / 
ende dat gemen fefeeren regel en culi toefen írt 
be genaeden die de J^ eere ón^ ié daende / toant 
get t edén masi / dat famJjrjien fu<í fomoj^en 
oocfe andera sonden toefen» 
^oa ícíi een^ gecdtnmuníceett ^dde / docQt 
ma M íiefcíjeedeíílcí» dat den ^eete neffntó ma 
gukm/ ende mj! óegond te troolíen met groóte 
bcríjcugeníffen / ende mí» onder ándete díngen 
feude ; Siedy rriy hier wel doehcer, rfac iek't bea 
toont u handen: ende docfit dar ^iifegteei)/ 
ende aen fíín fijde ftaeft/ ende fepde^siet mija 
Wonden, ghy en 'zijt íbnder iny mee , brenghc 
dit eort leve»- door• • * fommíge dingen / 
toe üP mpftpbe /tnrrdeícft feennenlie / tmtfelifít 
^ omcclommm ^ ten mxntii íjpnoptnetiet* 
Betwcít tn m atrdtn / om met pemant ae* 
tncpnfcüap te toutien/ Dan aUeen ín't t^epünft 
w§actament. fepbe mp / bat fjp Uertefen sijm 
tir toe onfelieüe J^ouiot gincíi / om Dat fu nu 
tn arootm tioot boap / toant Oat de ptjne ftaer foa 
tjooifnfden fiaUDe y tiat fp níet tet(íonttot | |aet 
ftiütn en quam om díc KfidftSapteaeníeteit; 
tnde dar Üp langen tijt met Baec toaí/ mícg 
|)Et iseti Uan iicode toa^. 
* De H. Móedcr en feght hierníec, gelijek w e l 
Ibmmigcdat verftaen ende hun felven bedrogen 
Jicbbenjdac alfdoen de Menfch-heyt Chrifti was van 
den hemel geeomen om haer aen te fprekcn, het 
welck £y aen niemanden gedaen en haddc íedert ha» 
r e henielvacrtjwanc, gelijek men fiet,fy hadde doen 
gecoramuniceert,ende ovcrlulks hadde íy Chriftum y haerinde gédaenten van het H Sacrament , de 
e^lcke haer feyde'c gene dat fy hicr verhaelt. Van 
geUjcken, feggende dat den Heere C hriftus niet op 
cleí'e aerde geeomen is federt üac hy ten hemel aeva» 
jreniSjCn ontkent fy niet,dat hy hetn aen veíevan 
Cjnc dienaren vcropcnbaert ende met henlieden ge» 
fprokeo hebbe, niet dat hy af-geclommen is , maer 
dat hy hunnezielen ende verftandé om hoogh trekc 
datíy hem hooren ende fien,g€lijck van S. Stevcn 
ende van S. Pauwelsgeíchreven ftact inde wercken 
der Apoftelen, 
*§oo ícft op retien mo^enflont ín *t efie&edt 
toa^/quam rap een atoóte opaetoaentfjepdt 
mxl ende mpoocfit /dat de Heere tmínenaceíl 
cptjortde tot ftjnen j©adet / ende ftem jfepde: ick 
ghcYf H de gheftC: ¿ic ghy my ghegfaevcn hebt, 
enOf 
vamte f f . Moe^er T E R E S A . %f§ 
«ttje tocfit Dat^tnp tot temtrocfe^ítfit 
¥ sftem DetbedíJínge / maet fier gefcfiíet race 
nroote üetfefeccfitiaDt / eníip met ten foa mMÜc* 
Se Deíícatefff / tiat fltf níet qm fegfitn en i& % 
feptie mp fammífie ujooitjen / íiet toelcfter ni | i 
nirr en gríiencftn foiTimiafie fiiñgfien iíe gSe« 
naeíien aen die íjp lioen soulie» l|et Ouetíie een 
WWé tíjot^ bat fj)a mj? &gi fterntiíel. 
Wífoo ícft op Den ttoee&en fcagltoantim; Wo&m 
fiecommunceert fiaDOe ín ' t Ciaoiler ban S i m 
Sofepfi tot jaaiaaon / foo tscrtliooníie mp fteia 
tmfen ^aUgJmafcfeer ín een J&eelüácfttító bfe 
fíben / geinrli 89 píagl&t: ende-foa icfe op ¿eiit 
Rom fíen/faglícft/ da t^in lleDetian üe 0001? 
ne crooneotaer fíjuSeel Oooft eenctoone baatooc 
lícfit fiaDíie/toeicft üjelíníie píaetfe moeflujeíeii 
baer ^ artoaníit aetoeel! SadUe. €ndeobec* 
míbt^ icfe deuottefietiíie tot befe ctoníngfie 
Heeren /foa ajetde ícíi ijaer üao? feer getroo!!/ 
tribe íjeaofí te pesien / toat een gtoot toiment get 
moeíl iieojeeli 5§n &at fiem foo Ueeí toondrn ge« 
taufeett fiadde/enDe üegoílmi? te &ed?oeUen^eii 
J^ eere fepbrmg / dat ícíi g^een beerníjTe met fiens 
en sonde fifbben om díe tbondm / maet om de 
menig^te ten andere díemen Srm nu to&f ge-
íjenbe^^cft dpeafide jfjem / mat icít joude mogtii 
doen oiri dar te re medíeren / toant ir fe tot alit^ 
beceet uiaá.^fepde m? / dat &et nu gíjeen tíjdc 
en aatí omre ntlírn/maerdaticft m|i sonde éae* 
fíen om defe doojíet^ op te maecScmdat fip daeg • 
in de sieíender áeligíeufen miide rnííen: dat ícíu 
fe ai sonde ontfangen diemm sonde getsen/ 
toant der feet toaeren díe Jem níet en dletia 
den / om dat f^  ner^ené ptáerfe en ftaddrn»^a¿ 
de Cíoolíerá/ díe irfun cíeiuiie ^teden sonde Ric^t 
tmi iiwegen igefm «tjen g^ocíjijít i$i d a t # 
J^fta íiarr 
ftfl l íetLereo 
i m cljett tertcoflen bntiitnfn / Bfl56rtitíf Ot Cfa 
Bfcm toan |)ct feiue tr üuen Dat mándete ge» 
t iam tooiHt: ende Dat icft souDe íiefo^aen üatfgi 
fuie souíim toefen ondet rraetínae Dan eeneit 
«©üetlleit / cnDe Dar ten souüe atoe^üen / op Dat 
lien ínujcnDiacn met en soutie ge& o^ckm 
íoD|Den om t gftene oatOcn Itcftametíjcften uoot-
Diuft aengact / Dat M w$ ficlpen mtlde/tiac on# 
Uren tuet geO e^lten en souüe j ende dat men be-
fondere fojge ioude bzaaen tiooi defiecfte: dat 
ten €>mpi die de fiecRen níet en derfiet noefi eit 
feoejleert; ma^ edén aeííjcfe de d^íenden dan godt 
Dat £9 diaé llaende tút piofíjt fiaerder sitien / 
ende dat Meden de pattentíe in adontueten fttU 
ben: dat tch oudc fcnitjden defondatíe dan drft 
Clooilec^.gcít degoft te pepfen / Qoedat iefe tot 
tüt dan niHedina nop tm gedaen enftaddey oitl 
t m defbndatte aftefcDigden. ^pfepde mpl 
tsat icíi mceríifaeetde omtefien/ dat díe fon* 
liatte mitafteleu^ getoeell toa^. toílde tt 
Immen getmi / dat ft? dat aneen dold^arfit fiad» 
De / ais |)oe tnel fjet (elde decre dupten den tnegft 
fcíjten te gaen. tefoldeetde dat te mxth tt 
fttúnu 
^ í i f daeg^ nae den Sfiffenfioen# dagS / B^-
l&entie m míjn g^ededt nae de Communíe etii 
poofedefmaettgfteíueell / odetmídtií dat ícft foa 
tjeelítopt ajas dat icfe 'op een faecfte níet en cojl 
blíjden (tal y foo claeggde icli aen den Idéete odec 
onfemiferadeí nature. Mífa fieíe degofl ont(le« 
feente ojo^e/toantmp docftt/dat ÍCK claerlrjcíi 
tjoalintínaoa^eneegfjenaoooídígfifagft de ¡ét* 
fjeeie ^eplígQe ^^duldigfieuc doo? een dífíoeii 
fies derfíandr^/ almaermiín fíele dertlondt doot 
cen fefeer maniere dan repiefentatíe / alsdoo? een 
fiaun m mn&umi op dar mgn &ottig |^dt 
V a t i d e W . M o e í í e r T r i t m . f l f 
fittfeltoete íittn fouíic tetHaen/lioe nat ^lailt 
ffamcnduende mxiéx cnü?atfoo ooríjr dat 
tnp alie &2yDc pctfoomn aeufp^ aecUcn / ende Dat 
fp j&en bef^eedelíjcfe ijertoonden ín míjn fieie/ 
ende mp feyden / daticfe dan defen dafiD af m mj? 
«jude deretnífle getaoelen in d|B dingen / (toant 
dat elche een dan befe d&i prtfooncn mu ge nade 
dede) ín de Üefde / ín te Ijjden met d?enaDt /, in te 
oedoeíen defe Uefde met anfíeítínge ín de síeíe. 
Hcft berffondt alfulcíie tnoo^ den / doo? de toelc&e 
ten ^eete fepde / dat de d^ p perfoonen fuílen fam 
fen ín de $íeíe díe ín ftaet dan gratíe t& ^oo kU 
daet naer den meeretaasi dancfeendeAjan een foa 
fitoote gratíe/ defeennende mp díer feer ontneet* 
íiíafi tesíín /fe^De icft tot fíjne j$iaíe|lept met 
groóte affectíe/ g^emercíít dat fipmp alfnlcíie 
genaede tmídedoen / toacrom f)P tnp aiduo &ad« 
te tetlaten om foo 6oa# te taefcn; toant daeg^ 
te liaren Hadde icft in groóte benautotSepdt ge* 
toeeft om mtjn fonden / fiedííendc díe doo? míjn 
cog^n* Scfttoierdt cíaerííjcíi fíende / fioe deeldé 
Heere dan frjnen ttoegen gedarn fiadde / tian 
dat ícft maet een cíepn feíndtuja^ / om mp tot 
|jem te trccfeen met feer crácfitígfie middelen/ 
ende BOP fp mp alníetgedaet enffadden. ^íec 
doo? doerdtícfeclaetltícíi feennende de uptnemen? 
de groóte líefde díe de ^ eere on^ betoríf! ín dít ai 
te bergeden/ alé top oná tot fiem toílíen lieeren; 
ende meer te míít»acttsi dan tot pemant andntf 
om beelredenen. Jíapduncíit/batdíe d?pperfoo« 
nen/ díe ícíi fagp/ toefcnde maer eenen «0odt/ foa 
fiepiínt dleden ín míin 5íele / dat ícfe níet en fiad* 
be connen laten bereenígfjt te sfjn met foo '©od* 
beU'ícftcn gtfelfcftap / ftadde dat aifoo fang^rt 
bítíben dueren, ^ p eenen anderen tijdt/ een toen» 
tnggbooi dít/foo icft ter Coraiuunie figíné/ 
6 i ende 
Hofltrnúcí) intie tí&oiíe toa?? / tttaiit mm 
abde mpDíf mcg «itt geactorn / fagíj tefe yet 
fííocft ^ t i r e Date Vileufifírn t* fatum 
mntit tm genicfit maccfttt / tneicfc foo tuc» 
mtíe tnDf opíjief / tiát feft mía gern cieyn ge-
tueít t n moelle aenlsoert / om de l^ollíe te onttan» 
tím- W k m p aí te Doen ín ^mt^ofcppat t 
mUiü/ altoaer íefe ooefe een? geljoo^t gelíbe: 
pen tijdt zal comen, dat in defe Kerckc veel 
tr.irakelen zullen ghelchieden ; raen Zalle Boe-
ificn de Heylige Kercke» ^ í t ftelj&t ícTl Dertíam 
k i £ m t t Slofrpíj tjan SCbíla m'tjaet dupfent uüf 
ficittijrrt erttif em-en-feffigíi* 
; #epfenbe erá^ &p mp feitiett/ oft gelijtfe fiati^ 
toen be gene díen ftet mifíjaegijlie &at ícft upt 
fiíiwft om eííier^ té foníieren / ende dat icíi&ctec 
SOuDe toefen mi? aíti'ítit^ tot |jet gel&edt emplope^ 
«enOe/ j&OOl&^Wl Terwijlen datfrtetf leefc, ert 
js de n^ninge fíkt gel^ en in< fcém tef pijrien mj? 
•'irittir - 'tc; • ghemeteti''V '.maér in mijnen wiile té 
¿oen. ' * • 
^ tioc^t / seitíeteftt bat i$mte pautoeíií 
fptteht ^attbe brflügitnige btr tyoutoen (fcdeícíi 
tnp onlangficigrfcíir i&j enbe irhíiabbenoffigea 
||oo?t fcat bit 50ube be totfíe <0obr^ toefeii) bat 
tnp gefept toíerbe: Scght hen , dat fy hun nict 
«n mocten regülieren naer een deeí der Schrifi 
«are', muer dat fy andere oock bebooren te aen-
ficn : ende, oft zullen íy my by avontueren coh-
fitn de handen bindén > 
^ o o tefe op eenen bagf) nae be tabebati otis 
| k ItrUer &¡mmn ©^fitatíe m é bíbbenbe in 
ttn dupfe batiOert íiaergécarmeluf / toojeen 
tianmííne 25|oebétsí / fepbe íefe tot ben ^ « t ^ 
left en tueet níet aft l&et met be gepepfení 
yr&x&n « ímjnen Broeder in íulckeh phc& 
v a n d e H . M o e d é r T E R m . ftíp 
«lacr hy in perijckel is van fijn faligheyt ? Waerc 
íaeeken, Heere, dac ick yeajant vanu Broeder» 
in lukken perijckel fage , watenzoude ick niet 
doen om nem daer uyt te trecken ? tttSi OOC^ t/tiat 
jeft ttíetacBtetgeiatm en fia&Ue te-lioen Dat in míjit 
inaifiraeojccfí ijatiiié» íftmt fc^ Oe mp: Och 
dociiter, dochter, dic vande Incarnacic 2ijn miji^  
Sufters, ende ftaet ghy ftil i Neetnc dan ecneft 
nioct» ende fiet dac ick't begheére, ende 't ea 
isíóo fwaer niet als't u dunckt: ende waerdoor 
ghy meynt dat de andere Huyfen zullen verlie-
fcn, daer door zal den cenen ende den anderca 
winnen j en wedcrftaet dat niec, waht mijn mache 
¡s groot. 
^oo teft cena toaé pepfentie op br groóte pe© 
nímítíe Díe een feet a^eefleiílcít perfaon toa^ 
toehOe / trtot íjoc bat icft fjatffle conmn mere 
fcden/ naefDe Oeacemn Hiede lacerenipaltrmrc 
jegeljen Bceft toan díe te doen j en fia&íie icft'C 
níet gelaten om míjn 35íccBt-tJa&ei0 BÍJffiooi* 
Ítem te s n n ; mDr oft fiet nitt íietec ojaete Oe-eme tooo¿taen Daer níet meet in ge^oo f^aem » 
3tjn foO fepüe fip mp: Soo nict, dochtersghy gaec 
door eenen goeden ende lekercn wegh : ghy fiéc 
op alie de pénitentié die die perfoón doce» ick 
hoiide tncer van n gehoorlaemheyt, 
^oo icli een^  in mqn se&eíittxja^ / bettoons 
lie mp de l&eere op de mametebaneeniiifioert 
0t» tjerfíant^ / ftoe Oat een jíele oeilelt 1 die in 
flaet ban gratie i$i in totetvi gcfrifd&ap icft Dco| 
pe geficl&t de^ berdant^ fagf) de l^eplíge^p» 
Wtímm l upt toelclie gemepnfcftap de stelt 
omfincft een macfit die fjaer l^eetfclfjappííegaf 
odet de gantfclje totreldt* ^aer toterde i<& der« 
(faende defe 1»oo|den det «<5íjefangSen: Dilcdtus 
mcus dclcendi in hortum (uum. Weccoonde 
f t * Het "Leven r r 
mi? ootft /l&oe Uat gellrit i# béfelebíefttfotitií 
á# / temeten / fonDet eeragíje macgr/ m efende 30=» 
líjcfe eenenperfoon / tule teenpmafi gefeetententie 
getoetett i$t ende mrt tietbonden oogeit/tiie níet en 
tan fien/al mílt twimtfi gacn/nocí) goo?en/entir 1$ 
ín groóte tJup|lermíTe.§cfe fiaUtíe foo groóte Dect» 
jtífTc met üe fríen Híe aífoo geíieít 5íín / dat alien 
fitííep&t tnp fcftnnt licfit te toefen/ om ecn te l)er# 
Io(Tín.íH5p Docfit/ dat/ al^ pemandt dít sonde toex* 
llaen geígcfe ÍCB íjet gefien ftel&&efnjeitíi kh qua* 
líícfe soude connen ngttfp?ehen ) níet mogeítjííi 
tn ioudesíin/ dat ^ foo gcooten goedt berííefen/ 
joft ín foo grooten quar íoudetoiílen toefen» 
l©efende in t Cloojter Uan de SJncaínatíe / 
in ' t ttoeedeiaer míinder ^íoo^fff jap/mdmta-
tje \jan ^ í m e Mtmn 1 faoíclü nu joude commn-
niceten / foo d^íde f atér f ^oannc^ de ía 
Cru? (diemjnde <tommume uptreprííte) de ^o? 
(líe ínttuee/ljooi nocfi eenandeí £n(letv ^ r f t 
mepnde dat fija ' t níet en dede upt ge6?ecft ban 
l^ajííen' mm otn mp te «n^tíficerm/ mítá dat 
ícfe fiem gffepdt fjadde/dat ícfefeetgeerneíjadá 
bf bat be ^ oflien ^root toaeren 4 níet tegenflaen-
be dat ícfe toel toílle bat bat níet en ímao?téerde/ 
tnbe bat be 8|eeredaer níet en líet gefteel te «ín/ 
al toa^ jeteen feer depntl«ríífrien.^nnelH^a-
jefírpt fejjíie mp:En vreeft niet , doGhter , dat u 
gemandt van myzal connen íeheyden. glQebens e te íiennen / dat dat níet en ímpo?teerde.^oen 
fjettoonde fipftemmp boo? een beeldacfttígb bír 
fioen / gelficlf ÍP geioDOon bja« op ándete ttíden/ 
feet íntotndíúlfiltícB / ende gaf mp frin rerfite 
fandt / endefepdt: Aenfiet deíen na^ el, de wclc-e is een tteckcn dat ghy van heden af mijn 
fcrnydt 7,nlt weíén : tot" noch toc en haddeghy't 
iúct V6:r4iemavooi:taenzult ghy ax r^x eere vvacr 
nemen 
vm¿e H . M o e á e r TFRFS A f i l 
nemcn, niec allcen ais van uwe Schcpper,ende 
Co ¡irick» ende van uvven Godt, maer ais mijn 
wacrachtighe bruydt : mijn eere is nu de uwe, 
ende de uwe is de mijne. ^efe grade biel 
foo crac^tíglD/ DatícfeiiíertoifletDarr mp feilíen 
lamt / ende iefe toai* ai^fuf enbe tmm$/ tn fegtie 
torDcnJ^me/liaríip oft mtin fcermoipentíjastot 
ber&^pDm / oft mpfoo groóte aratie niet toerke-
ttm enfouOe: ojantuoo^tnaet mp Oocfit üat mun 
ttacuete dat ntet tifrti?agftm en coft» Slcíi Uttf 
fiífoo den gíiefteeícn dagfj fcer doo?d?oncftm. ^cí i 
j&edDe naeüerjandt daer itgit graot piofíjt ont-
fangíjm/ endenoc^meerder ftef^aerntíj^t oidc 
^ueíitngftm/fíendedatícíimrttntt aílcn ín doe 
met foo groóte gratíen ende gaben. 
^oo ícít ín %t Cíoofltet tian Coíedo toa^ / ende 
tnn fammfge ríeden / dat ícít daer ttíemandttn 
joude laeten degraden díe g^een €delman eit 
toaere / foo fe^ de mi? de Heere: Siet dochter, ghy 
fule grooteli)cks, dolen wile ghy de wetcen des 
werélts aenfien. Staet u ooghen bp my, die artñ 
fcen , ende dien de wereldt verftooten heeft» 
Dunckc u dat de grooten des werclrs voor my 
dock folien grooc' zíjn; oft wat is dat u lieden 
Iftóét achtbaer maecken , het gheflacht , oft áf 
denght; 1 
^ e l^ eetefepde nt? op eenf dagft: Ghy hacckt 
altijdts nae Iwaerigheden, eñ van d' ander fíjele 
wederftaet ghy die : ick íchicke alie de dinghea 
loo ick wete dat vwen wille is , ende niet nae 
dat uwe finnelijcheydt ende crancheydc is», 
Grijpt dan ecnen moct , ghemerekt dat ghy fiet 
hoe feer ick u helpe : *t ismijnen wil ghcweeft 
dat ghy dcíe Croonc zoudt winnent ghy íulc 
binnen u Leven mijns Moeders Orden íeer ver-
voordersüen» i^t fegde de l^ eere in'tmid* 
fia Hct Le^eti 
íicn tjan f e^uaríu^ m't jatt dugfmt íjgf Bottbett 
eíitcn feoemigíj. 
a©cfenDe m Mnte Sofcpí) faan ^Cbíta oa 
pinten aüont/ inDeclusfeban^ajarecíj/ enoe 
oüecUfncftenDe em botim-maten gtoote gratíe 
tm de lecte raüi op DienDaafi outc tüjmtígí) ja* 
ten lutttl mín oft metr gc&aenSaíiDe / foo Quam 
mp groot gíjeajtlc ende tiirríaíipgüt úcá 
aeelíá aljet / Dic m? teenemaeltoaá apccecíien» 
fie* SJn tief? groóteimügfjept d»0 gljf^frpííf 
De í&mt't gene íc6 nu feggen 3aí. <^atícfe 
-toan fijnen t'toegen ^oude feggen aenDe patrejl 
%efcaice^/ üat 1» iwecdmgen souDen fienteon» 
tierfioutien: toant alfoolang© ai0f&Oat5OUüen 
tomi sou&e Oefe UielíQíe altíjtis meer enüe meec 
tüafTen; maet toanneer Hace ín faiííeettien/ foa 
tnoeflen fo fien laten toooifteen / Hat fp aftoefeen 
t an fiaer uegínfeU l^et eeclle / íiat de fioofden al* 
tíjt* sonden eend|ac6ttg!i tnefen. ^etttoeede / al 
toaeren daet beelCíoofíet^ / dat ín eícft noc&tan^ 
luttel «elígteufen fouden toefm* l^et derde/dat fji 
metmereltlíjcfte menfc^en luttel fouden Detftee» 
ten / endedat totpípfnt tan fiunne fielen. í^et 
bíerde/dar fpmeerf&uden foecftente leeten met 
tuercfecn dan met taob?üen» © í t aííefcSiedde ín t 
jaet M . » . L x x i x» íEnde toant|)et üoo^ fefeer ín 
de tnaerftept alfootó / foo Sel&&e icS't met raíjneii 
ñame onderteecftmu 
TERESA VAN IESUS* 
A P P R O B A T I E . 
H JEf levenvande H. Mseier TERBSA 4? IHSU* FondateríTe der Carmeliteriren Diícal-
í e n , (iopr haer feiven, mfts commgmáemcnt 
haers dverñé^n't Spaenfch belchrcvc,n,ende nu 
in oníe Nedeílantiche Tale naer het originecl 
0^Wg|íp t- endeuytgegev^n door <fcn»^ehr. 
P - F . Tfrf/tf Rejigieus der ielyer Or^re, 
fal totgroor profijt der zielen, ende vervoor-
4erin^eí der devotien en4¿ an(iere dcughden 
tínder áe clinftenen mogen gedrückt wor-
den. kítwm in Ántwérpen dtn xxvu. l m i ¡ 
M. c, xxxn. 
Z E G E R r S V A N HÓNTSVli 
CaMúnms & Vxmtentimus Antvir* 
penfts* Lihmum Cenfor. 
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